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A «Szepesség» utazási kézikönyv megváltozott czím 
alatt második átdolgozott és bővített kiadásban jelent 
meg.
Bővítés történt a Szadellői völgy és az Aggteleki 
barlang rövid leírásával.
A térképek technikai kivitele a mai követelmények­
nek nem  felelt m eg; de nagyobb részt új alakban nem 
lehetett kiadni a nagy költség miatt. Új a Magas Tátra, 
iglófüred és környéke, valamint a Branyiszkó-hegység 
térképe. Új a Bélái és az Aggteleki barlang tervrajza.
Mindazok, kik jelen könyvet használják, tisztelettel 
íelkéretnek, hogy az esetleges hibákat vagy hézagokat 
közöljék a szerkesztővel (Dr. Ppsewitz Tivadar Budapest, 
Köldtani-lntézet VI., Stefáma-út.)
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B E V E Z E T É S .
A régibb  T átra-k u tatás történ ete .
A nagyobb alpesi hegységeket, különösen azok csúcsait még két 
évszázad előtt nemcsak minálunk, de a külföldön is ritkán keres­
ték fel. Ennél figyelemre méltóbb, hogy a Szepesség lelkes féríiai 
már a XVII. század elején tudományosan foglalkoztak a Tátra 
alpesi vidékével.
Az első volt Frölich Dávid  (1600 1646) a késmárki iskola 
tudós igazgatója és cs. kir. birodalmi mathematikus. Mint első meg- 
mászta a lomniczi csúcsot 1615-ben és földrajzi műveiben a Tátrát 
is említi (Meduila geographica 1639, Bihliotheka seu cynosura 
peregrinantium 1644). Kortársa volt Késmárk város orvosa A ugns-  
lin i ab f ío r tis  K ereszté iy  (1598— 1630) archiater aulee fáin iiaris
II. és III. Ferdinándnál; 1640-ben átkutatta a Tátrát és felfedezte 
a gyalogfenyőből előállított és annak idején híres «magyar balzsa­
mot.» (de balsamo liungarico, de gemmis Hungaris.) A magyar 
S im p lic is s im u s  leír egy Tátrautazást (1683). Különösen a Buch- 
hollz család sok érdemet szerzett, hl. Ih ichhoítz Gyeií*$^'(1643 
1724) n.-lomniczi ev. lelkész, 1664-ben mászta szalóki
csúcsot és az első Tátraleírást megírta 1714-ben ily!isiim alatt: 
«das weit und breit erschollene Zipser Sclineegebürge.» H ohm eh  
György  (1687 1722) a késmárki iskola igazgatója szintén leírja 
a Kárpátokat (deseriptio inelyti Comitatus Scepusiensís geographico- 
liistorico.). A két utóbbi munkát használta fel a híres geográfus 
Hét M átyás  (1684 1749) földrajzi művében. I fi,, Ih ich h o ítz
György  (1688— 1737) készítette az első Tátrarájzot 1717-ben 
és megállapította a hegység nomenrlaturáját. (Ung. Magazin ЦІ. ,1783. 
Breslauer mediclnisch-physische Annáién.) Testvére Ih ich h o ítz Jakab  
(1696— 1759) többször kutatta át a Tátrát. (Ung. Magazin 1787? 
1788 IV., V.) A u g u s tin i ab f ío r lis  S á m u e l  (1729 '-1792í sze- 
pes-szombati ev. lelkész és Czirbesz A n d rá s  Jónás  (1732 
1813) iglói ev. lelkész közöltek szintén egy Tátraleírást (Wiener 
Anzeigen aus den k. k. Erblandern 1772. II.).
A külföldi tudósok között említendő Ficlitel és Haqiiet, de 
különösen az angol It. T o m iso n ,  ki 1793-ban átkutatta a Tátrái 
(travels in Hungary) és a svéd botanikus G. U’a h len b e fg  (1780 
1815): Flóra carpatorum principalium 1814.). Kortársai voltak 
G enersieh Keresztéig  (1756 1826) késmárki ev. lelkész (Reise
PvnetvUz: Л Szepessey, )
2in den Karpathen : Bredetzky’s topographische Beitrage 1807) és 
Hauksch Tamás (1780— 1832) nagy-szalókí ev. lelkész (Weg- 
weiser durch die Zipser Karpathíschen Alpen, Über die Witternng 
in dér Zips.). A Tátraflórával mint első foglalkozott Lőcse város 
orvosa Genersich Sámuel 1768 1844 (Flóra seepusiensis 1798):
továbbá a nagy magyar botanikus Kitaibel Pál 1757— 1817; 
Kalchbrenner Károly 1807 1882 szepes olaszii ev. lelkész,
valamint Scherfel Aurél 1835- 1895 felkai gyógyszerész. A nagy 
német geográfusra Hitler Károlyra (1779— 1859) oly nagy ha­
tást gyakorolt a Magas Tátra, hogy hallgatóit fellelkesítette a Tátrá­
ért. Tanítványai közül felemlítendő Sydow Albrecht, ki 1827-ben 
a Tátrát meglátogatta és művében «Bemerkungen auf einer Reise 
durch die Beskiden nach den Central-Karpathen» 1830 a régibb 
irodalmat felhasználta. Továbbá járt llarllaub Gusztáv ornitholo- 
gus 1835-ben a Tátrában (Berg auf Berg ab 1870) és Ascherson 
Pál, a híres német botanikus 1864. Igazi szeretettel szűkebb ha­
zája iránt írta meg a lőcsei Fuchs Frigyes 1799 1874 nagy­
becsű munkáját «Die Central-Karpathen mit den nachsten Voralpen 
1863» és tudományosan méltatta a prágai tanár Koristka Károly 
a Tátrát «Die Hohe Tátra in den Central-Karpathen. (Petermanns 
geogr. Mittheilungen 1864.)
H egyvidék i egyesü letek  a T átrában.
A magas Tátra turistikai feltárásával foglalkozik az 1873-ban 
megalakúit Magyarországi Kárpátegyesület. Kzen idő alatt 
100,000 koronát költött a Tátrára.
Osztályai közűi legtevékenyebb a Keleti-Kárpátok osztálya, mely­
nek főérdeme, hogy az aggteleki barlangot az elpusztulástól meg­
mentette és jobban megismertette a turistavilággal. A Szepes- 
ségen még három osztálya van a központon kívül: az iglói, göl- 
niczvölgyi és lőcsei osztály. A siléziai osztály, mely Boroszlóban 
székel, a felkai völgy turistikai mívelését tűzte ki czéiúl; a Felka-tó 
partján menedékházat építtetett a régibb keletű Hunfalvy mén ház 
közelében és az ösvényt kijavíttatta a lengyel nyeregig.
A Tátra déli oldalán működik továbbá a magyar turista- 
egyesület Tátraosztálya, mely a tarpataki völgyben a magyar Kár- 
pátegvesület által megkezdett útépítést sikeresen folytatja és a Buda- 
pesti-osztály, mely az Öttó-völgykatlanban menedékházat építtetett.
A Tátra északi oldalán működik a lengyel Tátraegyesület.
ELSŐ FEJEZET: ÁLTALÁNOS RÉSZ.
I. A  föld és népe.
A Szepesség, Magyarországnak egyik legészakibb 
megyéje, valóságos hegyi Vidék ; határa Sáros-, Abauj- 
Torna-, Gömör- és Liptó-megyék, valamint Galiczia.
Leghatalmasabb és legimpozánsabb hegysége a 
Magas-Tátra, melynek óriási sziklái a környező pop- 
rádvölgyi síkságból 2663 m. magasságig meredek fal­
ként tornyosodnak ; második hegysége a Szepes-gömöri 
érczhegység; a harmadik ;i Branyiszkó-, és a lőcse- 
lublói hegység.
A Szepesség négy fő folyója a Gölnicz, a Hernád, a 
l’oprád és a határfolyó Dunajecz a Bialkával.
K özponti Kárpátok.
Az Árva- és Dunajecz-, valam int a Vág- és Poprád- 
folyók közötl terülnek el a « K özponti-K árpátok», a 
kárpáti hegylánczolat legmagasabb kristályos sziget­
hegysége, melyet a Liptói havasok, a M agas-Tátra és 
a bélai mészhavasok alkotnak. A Központi-Kárpátok 
északi vízválasztóját a Jablonka és Dunajecz községek 
közt levő tág, sik. lapos vidék képezi, az úgynevezett 
«Fekete mocsár» 652 m., a mely a Babiagóra-hegy- 
séggel való összefüggést m utatja ; a déli vízválasztó a 
csorbái állomásnál levő csorbái fensik (Hochwald) 
926 m., mely az Alacsony-Tátrával közvetíti az össze­
köttetést. Mind a kettő európai vízválasztó, mivel az 
Á rva-és Vág-folyók vizüket a Fekete-tengerbe, a Poprád 
és Dunajecz pedig a Keleti-tengerbe szállítják.
1*
A Központi-Kárpátokat nyugaton a hatalm as Kliocs 
mészhegység határolja, melynek legmagasabb csúcsa, 
a Nagy (Velki) Kliocs 1613 m. a rózsahegyi állomás­
tól északnak m utatkozik ; kelet felé alacsony, széles 
homokkővonulat, a szepesi Magura, melynek term é­
szetes határvonalát a Lublótól Kamjonkán és Folyvar- 
kon át a Vörös kolostorhoz vezető völgymélyedés 
képezi.
A Központi-Kárpátok nyugati része: a L iptói hava­
sok a Kvacsán-szorostól (Hutianski-patak) északnyu­
gaton Iлptó-Szent-Miklóstól a Koprova-völgyig lerjed ; 
a Magas-Tátra a Koprova-völgytől a Kopa n y e reg ig ; 
a bélai mészhavasok pedig a Kopa nyeregtől a Zsdjári
£ &  « * • * • »  , „ K „ i
Hosszúság kilométerekben 43 26 7
Közép gerinezmagasság 1800 m. 2300 ni. 1730 ni.
Legmagasabb csúcsmagas­
ság ____ .... ... ....... .. 2280 m. 2663 ni. 2130 m.
A Magas Tátra.
A M agas-Tátra jellemző sajátságai a vadcsipkézetii, 
élesvágásu, fölötte keskeny és sz<*tfűrészelt hegycsú­
csok és gerinczek, a mélybevágásu hegynyilások, m e­
lyek fölfelé völgy katlanokká tágulnak, valam int a számos 
magas fekvésű tó és a lépcsőalaku völgyiépzés (tófalak).
A 'szakgasztottság, pusztaság és vadon jellege oly 
m értékben sajátja a Tátrának, a minőt más európai 
hegységben hiába keresünk.
Á meredek sziklacsúcsok 2300— 2663 in. magas­
ságot érnek e l; a szoros-rések 1900 m.-nél sehol sem 
alacsonyabbak (I. p. 150) A. hegygerineznek számos 
mellékága —  (hatalmas hegyágak, melyek erősebben 
vannak szétfürészelve m int maga a főgerincz) —  észak­
nak és délnek húzódik és egymás között mélyen baráz- 
dolt völgyeket és völgy-katlanokat alkot.
A déli mellékágak, majdnem  egyenlő hosszúság­
ban, m eredeken szállnak alá a síkságba és rajtuk 
emelkednek a legmagasabb csücsök, —  (a Ferencz- 
József (Gerlachfalvi) és Lomniczi-csúcs) —  magasab­
bak, m int maga a főgerincz.
A dél felé a Poprád-folyóhoz lejtő síkságon csak 
igen alacsony, lapos dombok mutatkoznak, a melyeket 
számos patak metszi á t ; ellenben észak felé a tulajdon- 
képeni magas hegység előtt tekintélyes hegysánczok 
és ormok emelkednek. Ez az oka annak, hogy a Magas- 
Tátra délről tekintve impozánsai)!), északról pedig 
változatosabb alakú.
A T átra  c s ú c s a i  valóságos, typikus hegycsú­
csok, a szalóki-csúcs kivételével. Többjük kettős orm u: 
a Ferencz-József-, Tátra- és Tengerszem csúcs.
Régibb időben a Krivnnt tartották a Tátra legmagasabb csú­
csának, míg az angol természettudós It. Townson a XVIII. század 
végén leli mérései alapján a Lomniczi csúcsnak adta az első helyet. 
A svéd botanikus Wahlenherg ellenben 1813-ban a jégvölgyi csú­
csot találta a legmagasabbnak; míg 1839-ben tlreiner kóburg- 
herczegi erdőigazgató kimutatta, hogy a Ferenez-József-(gerlach- 
falvi) csúcsot illeti meg az első hely. Ezt később Koristka prágai 
tanár és a szepesi Fuchs Frigyes is helybenhagyta.
Csúcsok 2(100 rn. fe ln i: 2400 m. fe lü l:
Ferencz-Józsefcsúcs ....... 2663 kriván A  .... ....... .... 2496
Lomniczi-csúcs A .. . .  2634 Bibircs .......... ............ 2492
Jégvölgyi-csúcs A ™ ....... 2630 Triumetal _  .................. 2481
Fecsketorony__________  2625 Jegestó-csúcs .............  _  2475
Nyugoti Markasittorony .. 2611 Szélestorony ...... _  2466
Késmárki-csúcs_______ .... 2Ö56 Kis-Viszoka....... .......... f. 2429
Tátracsúcs
2500 m. f e l ü l : Ganek _______Batizfah i-csúcs . 
2S65 Szalóki-csúcs ....
Koncsiszta 
Zöldtó-csúcs _. 
Tengerszem-csúcs
2S40 Vöröstó csúcs 
2532 Varangyostó-csúcs 
2503 Furkota-csúcs ....
.„. 2425 
2424 
2405
Ismertebb Tátratavak magassága.
A déli oldalon Méter Méter Az északi oldalon
F.-Wahlenberg-tó Fk.v. 2 1 5 4
F.-Teriansko-tó Nf.v. 2124
Döller-tó Min. v. 2400
Szentiványi-tó Min. v. 2069
A.-Wahlenberg-tó Fk.v. 2060
Jegestó (Townsontó) n.Tp. 2052 20 i 7 Fagyott-tó (L. nyereg
Zöldtó (Kriván alatti) 2026 alatt)
Fuchs-tó n. Tp. 2000
Öttó K. Tp. 1990-200(1
Felső Zerge-tó Mln.v. 2006
Nagy HinczkótóMeng.v. 1 9 6 5
Sárkány-tó Oml. v. 1961
Buchholtz-tavak n. Tp. 1958
(= ikertavak)
Hosszú-tó felk. v. .... 1983
Alsó Teriansko-tó Nf.v. 1947
Jegestó Oml. v. 1935 1900 Yarangyostó
Békástavak Meng. v. 1920 1890 Zadni-staw (L. Öttó)
Batizfalvi-tó 1 8 9 8 1880 Legfelső Gjjsienira-tó
Hosszú (Genersich) tó n .Tp. 1886
Kanalasfüves-tó n. Tp. 1833
Vörös-tó .. ......... 1813 1780 Zöldtó (G^sienica)
Skok-tó Min. v. •1811 1751 Zamarly-staw (Zawrat
Kéktó 1780 alatt)
Kőpataki-tó 1750 1724 Csarny-staw (L. Öttó)
F.-Smrecsin-tó Kopr. v. 1723 1691 Wrostoce-staw (Gasie-
Felső-Furkota-tó Fk. v. 1710 nica)
Szalóki-tavak ............ 1 6 8 0 1672 Przedni-staw (L. Öttó)
A.-Smrecsin-tó Kopr. v. 1674 1672 Felső-Gasienica-tó
Felkai-tó ..... . .... .... 1673 1669 Wielki-staw (L. Öttó)
Alsó-Furkota-tó Fk. v. 1620 1620 Csarny-staw
Fehértó..................... 1614 1612 Cseh-tó (Podupl. v.)
Kis Fekete-(Mauksch)tó 1 5 8 0 1584 Tengerszem
Zöldtó .................... 1542 1577 Zöldtó (Podupl. v.)
Poprádi-tó 1513 1490 Fekete-tó (Javorove v.)
Csorbai-tó ................ 1350 1393 Halastó
Fk. v. =  Furkota-völgy. K. Tp — Kis Tarpataki-völgy.
NT. v.. =  Nefczer-völgy. Meng. v. — Menguszfalvi-völgy.
Min. v. — Mlinica-vnlgy. Oml. v. =  Omladék-völgy.
a, Tp. — nagy Tai'putalu-völgy. Kopr. v. ~  Koprovavölgy.
7A T á lr a  v ö lg y e k  az ő sajátságos jellegüket, ki­
vált az oldalszélükön és alsó végükön levő óriási 
törmeléket a M agas-Tátra hajdani jegesedésének kö­
szönhetik.
Jellemző az a feltűnő lépcsőalakulás, mely a viz 
esését egy vagy két izben magas meredek falak által 
megszakítja. Ezen tófalakat a felsőbb völgy részletben 
100—-400 m. magas helytálló kőzet a lko tja ; a közép- 
völgyrészletben 50 100 m. a m oréna törm elék. A leg­
alsó völgyrészlet a hegyi vizeknek akadálytalan lefo­
lyást e n g e d ; a középső és felső völgyrészek, alsó 
végükön törmelékkel körülvéve, kiszáradt vagy még 
létező tavak által elfoglalt völgymedenczéket képeznek. 
A tófalakon a hegyi vizek festői vízesésben omlanak 
alá. Különösen jellemző a legmagasabb völgyrészlet —  
katlan- vagy czirkuszvölgy —  a melyet magas és szer­
fölött meredek sziklafalak vesznek körül félkörben.
A számos m a g a sh e g y i tó a Magas-Tátra sajátos 
szépsége A m int felkapaszkodtunk valamely Tátra 
csúcsra, a szomszéd völgyekből a kisebb-nagyobb ten­
gerszemek egész koszorúja, váltakozó színpompában 
tekint felénk. Van száznál több tengerszem, leginkább 
a déli oldalon.
A tavak zónája 1200—-2150 m. közt fekszik. A leg­
több tó 1600— 2100 m. közt található, a gyalogfenyő- 
és a sziklarégióban. A déli oldalon a tavakban leggaz­
dagabb terület 400 m.-rel m agasabban fekszik, m int az 
északi oldalon (2000— 2100 m. és 1600— 1700 m.). 
A legnagyobb tavak s rendszerin t egyúttal a leg­
mélyebbek is, az északi oldalon vannak, így a Halastó, 
a Tengerszem és a Nagy Lengyel-tó (Wielki staw).
A legmagasabban fekvő nagyobb tó a felső W ahlen- 
berg-tó 2154 m. A legmélyebb fekvésű tó délen a 
Csorbai-tó (1350 m .) ; északon a Toporowy-tó 1095 m. 
a Szuhavoda-völgyben.
кN éhány tengerszem  térfogata.
(Katastrális fölvételek nyomán. H iiadszkv : M. K. K. Évkönyv 
A térfogat hosszmértékben kifejezve.
1 Wielki staw  (N agy Lengyel-ló)
2 Nagy Halastó
3 Czarny staw  (Fekete Gqsienica-tó)
4 Tengerszem .
5 Csorbai-tó
6  Nagy Hinczkó-tó
7 Czarny staw  (Fekete Lengyel-tó)
8  Alsó Szmrecsin-u'i
9 P rzedni s taw  (Mellső Lengyel-tó)
10 Z a d n i staw  (Hátsó Lengyel-ló)
11 Zöldtó (Kriván alatt)
12 Alsó Furkota-tó
13 Batizfalvi-tó 
t i  Gtysienica-Zöldtó
15 Kis Hinczkó-tó
16 Czölöp (Kolove-) tó
17 Felső Fuikoia-tó
18 Poprádi-tó
19 Felső Szmrecsin-tó
20 4-ik kis tarpataki-tó
21 Kurtowiec Gqsienica-tó
22 Hátulsó Zö ld  Gqsienica-tó
23 Felkai-tó
Ц  Fagyott-tó  (lengyei nyereg alalt)
M éret:
1
34.84
33.2
22.87
21.32
20.4(1
19.1(1
13.05
12.25
7.70
6.75
5.45 
5.06 
3.84
3.45 
2.79
2.73 
2.34 
2.19 
2.13 
2.10
1.74 
1.52 
1.50 
1.4(1
hektár.
N é h á n y  tenge rszem , m é ly  séfje.
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AHtiqua-irás =  déli oldal.
I)r. (InissiNiiER szerint. Cursiv-irns — északi oldal.
7K 77 49.50 47 41 .40 37 30 “29 “20.70 KUO 7.00 5.03
A méréseket Dezső, Dziewiii.ski és Swierz eszközölte.
A tavak legnagyobb része, olykor csekély magassági 
különbséggel csoportokban jelentkezve, sziklába vájt tó, 
úgynevezett szik lam edencze-tó , többnyire 1600 m. 
fölött. A morénál,avak  a sziklamedencze-tavaknál átlag 
500 m éterrel mélyebben fekszenek. (Kivétel a felkai-tó 
1640 m.)
K iszá ra d t ta v a k : a gerlachfalvi katlan, a Barát-tó 
(a Halastótól nyugatra), a Virágoskert stb.
Nevét a legtöbb tó szín e  u tán nyerte. (Van öt zöld, 
négy fekete, két kék, két vörös, egy sárga, egy fehér 
ló ) ; továbbjuaig/i;y« után (tölcsértó, három hosszutó);
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K árpáti m ondák  után (négy békásló, egy varangyostó 
ős egy sárkánytó); vagy tu lajdonnevek  után (Döller-tó, 
W ahlenberg-tó) stb ; van kél fagyott-tó és három jeges­
ló is, a melyekei nyárvégéig többnyire jég és hó borii.
A tavak hőm érséki v iszo n ya i  a levegő hőmérséke 
ingadozásainak befolyása alatt állnak. Egyenlő magas­
ságban a déli tavak hőm érséke nagyobb, mint az 
északi oldalon levőké.
Csorbai-tó 
(1350 m.)
Halastó 
(1393 m.)
l’oprádi-tó 
(1513 m.)
Tarpataki Jegestó 
(2052 m.)
1 m. mélysége 15.8 ° C. 11.2 ° C. 11.9 °C. 8.0 0 C.
3 « « 15.4 10.8 11.1 6.9
10  « « 12.7 8.1 7.3 Legmélyebb liely
20  « « 5.9 5.5 Legmélyebb 3.5 m.
Legmélyebb 20.7 M. hely 6.9 0 C.
,  M -v .w.o пь -Í.6 5.9
H.7 m.
(i.9 ° C.
F o r r á so k . A Tátra szám os fo rrá sa i 7 °— 2.09° I. 
hőmérsékkel bírnak. A magasság növekvésével a liő- 
m érsék alászáll.
A források hőm érséke:
északon
100(1 m. magasságnál 5.31 °C. 1080 m. magasságnál .
délen 
6.15 °C
1300 « « 3.63 « 1550 « « . 5.94 «
2 00 0  « « 2.60 « 1990 « « _ 5.00 «
2 0 2 0  « « 2.60 « 2300 « » 2.09 «
Egyenlő magasságban a források hőm érséke a déli 
lejtőn magasabb, m int az északin, mivel a melegség évi 
átlaga délen magasabb. A hőm érséklet az átlagos évi 
melegségtől nem tér el lényegesen ; de a levegőhőmér­
séklet ingadozásának befolyásától nem ment. Ősz felé 
rendes emelkedés mutatkozik (augusztus végén és 
szeptem ber elején), mivel a legmagasabb hőmérséklet 
8 m. m élységben (állandó hőmérséklet) november és
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január közé, a legalacsonyabb pétiig junius és július 
közé esik.
A M agas-Tátra h ó h a tá r á r a  nézve a nézetek még 
eltérők. Az e lm életi hóhatári a Tátrakörnyéken meg­
figyelt légtüneti adatok alapján számították ki. A nyári 
hónapok 0 °  isothermája, a legújabb számítások szerint, 
2800— 2890 m. m agasban van. Glecser és örökös hó 
a Tátrában nem fordul elő. Vannak ugyan a Tátrában 
kisebb m aradandó hómezők, a déli völgyekben 2000 m. 
felül, az északiakban 1800 in. felül, többnyire 2200 m. 
m agasan; ámde ezek (még a legnagyobbak is) olykor a 
léli hóesés előli teljesen elolvadnak (tényleges hóhatár). 
Az égh a jla ti hóhatár alighanem  az aránylag csekély 
csapadék folytán 200— 350 m éternyire a m aradandó 
hómezők fölött, 2400-—2550 m. magasan fekszik. Sok 
orom, sőt gerinczrész is ezen vonal fölé em elkedik ; 
még sincs a Tátrában glecser, m ert a gerincz- és orom ­
képzés nagy m eredekségénél és csekély kiterjedésénél 
fogva az esett hónak csak kis része marad meg és 
vagy lecsúszik vagy a szelek hordják tova.
A T á tra  v i z e i  közül a liptói Tátra patakjai (a 
Csorbai-tótól nyugatnak) a Fehér-Vágba folynak ; a sze­
pesi Tátra hegyi vizei valam ennyien a Poprád folyóba 
szakadnak, a mely a llinczkó-lóból fakad s a Tátrát 
nagy ivben veszi körül. A Tátra északi oldalán a Fe­
kete- és Fehér-Dunajecz fakad, m elyek,N eum arktnál 
egyesülnek s felveszik a Bialka-patakot. O-Szandecznél 
(Galiczia) a Dunajecz a Poprád-folyóval egyesül.
A Tátra íieoloyiai alkata és története.
A hegvtömeg magvát őskőzetek; gránit, gneisz és 
kristályos pala képezik. Ezt keleten és északon mész- 
zóna veszi körül (Bélai-mészhavasok, mészhegyek Za- 
kopane-nál, koscielisko-nál), mely mesozoi-korbeli
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kőzetekből áll. A mésznél régibb a permi homokkő, a 
Tátrának legrégibb lerakodási képződménye. A mész­
övet közép-eocenbeli nummulit-mész és num m ulil- 
conglomerát veszi körül, a hegység keretét pedig felső- 
eocen- és oligocenkorbeli palák és homokkövek képe­
zik (Kárpáti homokkő).
A mész-zóna, Ulilig szerint, kétféle (magas-tátrai és altátrai) képző­
dési mutat. A tr iá sz  mind a két zónában hasonlóan fejlődött ki (vö­
rös pala és doloniitikiis rétegek [alsó—triász]; kagylómész-dolomit 
[közép-triász]; vörös ken per-pala [felső triász]); csakhogy a kagyló- 
mész—dolomit a magas-tátrai zónában hiányzik. A jurában  a gres- 
teni rétegek mind a kél zónában közösek ; az altátrai zónában azután 
foltos márga, a magas-tátraiban pedig mész lép fel, a mely az alsó 
krétáig terjed.
Már a diaszkor elölt létezett az északnak felemelke­
dett őshegység, m iután a perm i homokkő legalsó ré­
szeiben gránit-görgetegei tartalmaz és valószínűleg 
hosszú ideigconlinenlalis jellegű volt, m inthogy benne 
a régibb palaeozoi képződések hiányoznak. A diasz- 
korszakban a tenger leple el a szárazföldet, mely szaka­
datlan tengeri ülepedések színhelye volt az alsó-kréta 
végéig. Kz idő alatt azonban, úgy Iái szik, voltak délnek 
kisebb szárazföldi képződések, a mi m ellett néhány 
helyen a szárazföldi növények előfordulása bizonyít. 
A régibb mészformatio végével, rövid szárazföldi kor­
szak folyamán, a réleggyürődések által em elt terület 
domboralakot veit fel. A felső krétam árgák egyenetlenül 
ülepedtek a különféle kőzetekre és a felső kréta végén 
ujabb rövid szárazföldi korszak mutatkozik. A fogy ürő- 
dés a num m ulit-m ész lerakodása előtt következett be. 
A legnagyobb törési vonal a két mészzóna határán 
történt, s a rétegek felállítása délfelé létesült, ellentét­
ben a perm előtti lerakodással. Ebben a korszakban a 
Tátra a maga lényeges vonásaiban m ár készen és meg­
alakulta]! állt. A harm ad korban északon, keleten és 
délen sülyedések következtek be, s ezeknek köszönheti a
і :і
Tátrahegység a sik vagy dombos környezetből való 
impozáns és közvetetten feltűnését. A törési széleken 
ásványvizek bugvognak elő (ruzsbaclii, lucskii gyógy­
források,'Tátra-Fiiredens a Racskova-völgy torkolatában 
savanyuvizek, északon a Jaszczurow kai gyógyforrás).
A régibb harm adkor vége óta a Tátra mindig szá­
razföld m aradt.
A jégkorszakban  a Tátra felülete a glecser- és 
lirn-jégtől némi átalakulást szenvedeti. Az eljegese­
dést bizonyítják a Novy-barlangban talált állati m arad­
ványok is, a mely állatok közül ném elyik m ár egészen 
kihall, mások pedig m ár csak északi vidéken fordul­
nak elő, úgy hogy csupán csak a zerge, a mormota és 
egy szürke egér (melyei Dénes F. a Tupa-kúpon 2293 
m. észlelt) tartotta magái fenn a Tátrában. A Tátrában 
is két jégkorszak különböztethető meg, s a törm elék­
hordalék nyoma minden völgyben látható. A havasi 
tavak, valam int a magas hegység lejtőjén levő glacziális 
terraszok az eljegesedésnek köszönik keletkezésüket.
A Tátrát még a XVII1. század végén is igen ércz- 
dúsnak gondolták. Erősítette ezen balhitel a «Tátra 
kincseit» tárgyaló könyvecske, mely okozója volt, liogv 
számos em ber évente kincset ment keresni a Tátrába, 
köztük egy ném et Papyrus nerű iparos, ki 22 éven át 
űzte ezen m esterséget, míg egy hózivatarban halá­
lát lelte a róla elnevezett völgyben. Sokan űzték a 
bányászatot, de nem sok eredm énynyel; a bélai zuzó- 
mütől a Krivánig erezet ástak. (Kotlina-völgy, Rézakna- 
völgy, Papyrus-völgy, Tarpatak stb.). A Krivánon 
Mátyás király kezdte a bányászatot, a mit azóta több­
ször ismételtek. Az utolsó kísérletet a XIX. század ele­
jén tették. Az akna 2050 m. magasan volt. A régi 
aknául részben még m ost is fennáll.
Legtovább ástak vaskövek után, melyek némely 
helyen a mészkő között előfordulván, okul szolgáltak
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az im m ár abbanhagyott javorinai és Zakopanéi vas­
hámorok létesítésére.
A Szep esség  többi hegysége.
Délre Vágtáivá állomástól húzódik Poprádig avázsecz- 
lucsivnai begyvonulat, háttérben az Alacsony-Tátrával. 
Mindkettő csak kis részben tartozik ugyan a Szepes- 
séghez, azonban még turistateriiletünkbe esik.
Az előbbi hegység legnagyobb emelkedése a h o zi-  
Kamen  1260 m., Lucsivna közelében, a mely a Tátra 
déli oldalán a legszebb kilátást nyújtja.
Az Alacsony-Tálra Heszterezebánya m ellett kezdő­
dik, és a 'VSg- és tiaramfolyók közt párhuzam osan hú­
zódik a M agas-Tátrával; legmagasabb emelkedése a 
Gyömbér 2045 m., Liptó-Szent-Miklóstól délre, vala­
m int a Királybegy hatalm as kúpja 1943 m., mely Ível a 
hegység keleten végződik.
Keleti folytatása a szepes-göm iiri erez hegység, mint 
a Nyitránál kezdődő m agyar érezhegységnek észak­
keleti részlete. E hegy vonal északi szélén a vasút kassá­
nak tart a Hernád folyó m entén, melynek forrásai a 
Királyhegy északkeleti előhegyeiben fakadnak. A leg­
szebb rész le tek : a Hernád áttörése Káposztafalu és 
Szepes-Sümeg közt, a történeti nevezetességű Lapis 
refugii-valésegy másik áttörés, melyet avasul Margit falu 
és Abos között szel ál. Ezen hegy vidéken az ut le p rá d ­
tól a dobsinai jégbarlanghoz, Káposztafaluról a szlra- 
cenai völgybe, Iglóról Nagy-Hnileczre vezet; inig az 
Alsó-Gölniczvölgyel vasút szeli át. A csúcsok m agas­
sága átlag nem több ezer m éternél. Itt hömpölyög a 
Göllnicz, valóságos hegyi folyó, melynek forrása a 
K irályhegyen 1722 ni., a Hernádba való torkolása pedig 
Margitfalunál 320 m. keresendő. A majdnem m indenütt 
szűk G ölniczvölgy  egész hosszában a szép tájak sorál 
nvujtja, a melyek legszebbike a sztracenai völgy.
A harmadik hegyvonulat, a B ranyiszkó-hegység, 
Abos állomástól Szepes-Olasziig húzódik, azután észak­
nak fordul és a Smrekoviczában, Szepes-Váraljától 
északkeletre éri el legmagasabb pontját 1193 m. Foly­
tatásul csatlakozik hozzá a Lőcse-lublói-hegység, mely 
hegyi rétekkel, sót falvakkal ékes erdős hegység, szá­
mos ú ttal, és gyönyörű kilátással a Tátrára (Gehol, 
Nagy-Ozhegy, a Tű, Szimina).
A Szepesség legmagasabb hegyei (a Magas-Tálra 
kivételével) az Uplaz 1557 m. és a Csertovica 1429 m., 
a Királyhegy előhegyei, továbbá az Aranyasztal 1317 
m., Szomolnoknál és a Szimina 1291 m., Lubló- 
fürdőnél.
A Szepesség geologia i alkata (a M.-Tátra kivételével).
A legrégibb kőzetek a szepes-gömöri határhegység­
ben és a Branyiszkó-hegységben találhatók. Az előbbi 
hegységnek alaptömege kristályos-, kivált agyagcsillám- 
pala, mely Kassa és Margitfalu közöli széles sávban a 
Göllniezvölgyön át nyugatnak Sztoószig, Rozsnyóig, 
Dobsináig húzódik, szigetként fellépő gneisz részletek­
kel (Pipitka, Madárhegy stb.). A második hegység­
ben kristályos pala (Csernahora) és gránit (Branyiszkó) 
lép fel.
Északon a kristályos tömeghez hosszú vonalokban 
hozzá te leped tek :
1. Z öld  devonpala , dioritkőzetek állal áttörve (Göl- 
nicz, Merény, Nagy-Hnilecz, Dobsina).
2. Carbonkorú konglom erátok  (Krompach, Porács, 
Kotterbach, Kis-Hnilecz) és agyagpala (Dobsina).
3. Vörös d iaszpa la  (Kassa, Jekelfalu [szerpentinnel], 
Krompach, Szepes-Olaszi), délnyugatra Iglólól és kisebb 
részletekben a Branyiszkó- és Csernahora-hegységben.
4. Triaszkőzetek, még pedig: vörös w erfen i p a la  
Krom pach-, Slovinka- és Iglólól ny ugatra ; nasyobb tö­
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megekben Poprádtól délnek a Királyhegy felé húzód­
ván, áttörve m elaphyr által (Virágosvölgy, Közi Ká­
inon) és h atalm as m észtöm egek  (Galmus-hegység, 
(íerau, káposztafalvi hegyek, sztracenai völgy, lucsiv- 
nai mészhegyek, inészhegy Branyiszkótól északra).
A harm adkon' hegyvidék (Magura-homokkő) Sáros 
felé húzódik (lőcse-lublói hegyek, szepesi M agura); a 
leginkább jurakorbeli mészszirtek a Bialkapataktól a 
Dunajeczig (Nedecz, Czorsztyn, Pienin hegység, Vörös 
kolostor), Lublóig és tovább vonulnak. Ezek régibb 
hegység (triasz-jura-m ész) m aradványai; továbbá a 
szigethegység Huzsbachnál (triasz-liasz).
M észtuffa  Szepes-Vára íjánál (Drevenyik), Huzsbach­
nál és Gánócznál fordul e lő ; jó épitő anyag.
Tőzegtelep  Szepes-Bélánál, a Magas-Tálrában (Csor- 
bai-ló, Hági, A lsó-Tátra-Füred melleit) Rókusz és Ma- 
halócznál található.
Ky hajlat.
A szepesi éghajlat a Tátra befolyása alatt áll és 
váltakozik a magassági fekvés, az insolatio és a talaj­
viszonyok szerint, valam int a szerint a mennyiben az 
illető hely többé-kevésbbé védve van s a napsugár éri.
Közép-Európa meteorologiai viszonyai a Tátrára is 
érvényesítik befo lyásukat; ez a hegység az északi sze­
lek ellen védbástyát alkot.
A hires ném et geograpbus Hitler szerint a Tátra 
Kelet-Európa hatalm as időoszlopa, melynek ormain 
a lengyel-orosz síkság északi jeges szele örökös harcz- 
ban áll a m agyar alföld meleg és száraz szelével.
A Tátra déli lejtője klimatikus gyógyintézetekre 
nézve igen alkalmas nem csak védett helyzete miatt, 
hanem azért is, m ert a Tátrában nincsenek glecserek, 
habár legmagasabb ormai a hóhalár fölé emelkednek. 
A gránittalaj rossz hővezető; e/J sün i tömegben az
áfonya és veres áfonya lepi el, a mely, ép úgy, m int az 
erdők, a hőségei visszatartja.
Érdekes jelenség a Tátrában az, hogy itt, m iként 
más magas hegységben, a hőfok őszkor a magasság­
gal növekszik. Ekkor itt gyakran nagyobb meleg van, 
m int lenn a völgyben, a mini azt régóta tapasztalják.
A Hernádvölgy és mellékvölgyei cont,mentális ég­
hajlattal b írn a k : nyáron nagyfokú hőség, télen nagy­
fokú hideg. A hőm érséknek legnagyobb ingadozása 
lg lón mutatkozik, I. i. 70 '5° C. ( +  34° és —  36 '8°). 
A Hernádvölgynek télen feltűnően alacsony hőm érsék­
letét, a környék lehűtött légrétegeinek a legmélyebb 
völgymedenczékbe való lehuzódása okozza. Ugyanaz 
áll a ködről is ; a Tátra gyakran ködtől m ent, holott a 
Hernád, Poprád, Dunajecz és Vág völgyeiben sűrű köd- 
lömegek láthatók. A Tátra déli lejtőjén a legmagasabb 
meleg a nyár második felében uralkodik, míg a tavasz 
és a nyár eleje aránylag hűvös, az ősz és tél pedig 
deczember végéig aránylag meleg. A verőfényes napok 
száma őszkor itt nagyobb, mint a Szepesség többi 
részeiben.
A Tátra északi oldalának évi hőmérséklete alacso­
nyabb, mint a déli lejtőé. Az átlagos évi hőmérséklet 
latra-P 'ureden 5 ’5° (1, Javorinán (ugyanazon magas­
ságban) 3 '1 °  C., Zakopanén pedig 4-2° (1
A csapadék m ennyisége a Tátrában aránylag cse­
kély . Az évi csapadék m ennyisége á tlag : Tátra-Füreden 
^32 mm., Iglón 663 '5  mm., Szomolnokon 779.5 mm., 
Zakopanéban pedig 108.5 mm.
N övényzet.
A növényzeti viszonyok szintén arra m ulatnak, hogy 
11 Szepesség éghajlata zord. Talajának 4 1 .6 % -á t erdő­
ség b o r ítja ; közle Ve-át fenyves. Phönixhutánál még 
kizárólag lomberdő van, a mely Krompachig terjed.
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Ellenben K róni paditól a Tátra irányában m indenütt 
túlnyomó a fenyveserdő.
A Szepesség növényzete  növény-földrajzi tekintet­
ben a középeurópai llóraterületbez tartozik, és külö­
nösen a ny ugoti Kárpátok növényzeti zónájához magasan 
kifejlett alpesi flórával. Leginkább közép- és észak- 
európai elemek, továbbá boreal-subarkticus és boreal- 
arcticus, szudéti és szibériai elemek fordulnak e lő ; 
nagyon csekély az endem ikus növények száma. A nö­
vényzet összes fajai növényformatiókban és növénv- 
egyesQletben lépnek fel, melyek a növényzetet jel­
lemzik.
Leggyakoriabbak a m érsékelt nedves és hum usdús 
talajban előforduló növények (Mesophy la-egyesiilet) 
(legelőnövények, bokrok és lombfa), továbbá a víz­
szegény száraz talajt szerető növények (X erophyták) 
(tűlevelű fa, törmelék-szikla és szikláslejtő növényei, 
zuzmók) utoljára a nedves talajbeli növények (IJydrn- 
phytük) m ocsár- és lápnövények.
A nvugoti kárpátokbeli zónák köziil található négy 
a Szepességen : az északi határzóna a l’ienin-hegység­
ben (I. }>. 345); a Magas-Tálra zónája, a középzóna 
(részben Alacsony-Tátra és a szepes-sárosi középhegy­
ség (I. Geliol p. 315) és a déli zóna (déli szepesség) a 
szepes-gömöri érczhegységben (I. p. 272).
A T á tra  flórája . A Tálra tövét 1400 m. ma­
gasságig sűrű  erdő veszi körül. A gránittalajon uralko­
dik a vörös fen yő , alábbrendelt a lúczfenyő, a bajag  
és fehér fenyő.
A cirbo lya-fen yő  (Pinus cembra) csak szórványosan 
lordul elő; leginkább a menguszfalvi völgyben, a hol, 
valamint a Tupán, Koncsisztán és Oszterván, újonnan 
ültették is, és a zöldtó közelében (Erzsébet kert).
A tisza fa  (Taxus baccata) csaknem kihalt és csak 
egyenkint található meredek sziklán a Javorinka-
völgyben, Zakopane és Koscielisko között, valamint a 
Strazyska-völgyben is. Egyenkint lordul elő a n y ír fa  
(Betuía alba), fű z fa  (Salix caprea és silesiaca) és a 
hegyi juharfa (Acer pseudoplatanus) a nagy tarpataki 
völgyben.
A bokrok közül előfordul a közönséges boróka (Juni- 
perus connnunis), a fekete loncz (Lonieera nigra) 
és a veres berkenye (Sorbus aucupara).
Az erdei régióban nagy szerepet játszik s annak 
sajátságos jellem et kölcsönöz a közönséges áfonya  
(Vaccinium myrtillus), a vörös á fonya  (Vaccinium vitis 
idsea) és a közönséges hanga  (Calluna vulgáris).
Ezek, kivált az első (1850 ni., sőt előnyös helyeken 
2000 m.-ig is emelkedve) a gránittalajt szőnvegszerűen 
vonják be s elfojtanak csaknem  m inden más növényzetet.
A gya log  fen yő  sírni övei képez a z  erdei régió  
fö lö tt 1350 1900 in. m agasságban; helyenkint m ár
И  70 m.-nél mutatkozik s egyes törpe példányokban 
2000 m.-ig is felkúszik, llt a gya log  fen yő  régiójában  
található a közönséges boróka havasi fa jvá lto za ta  
(Juniperus com m unisvar. nana) az összes völgyekben 
1580 rri., helyenkint 1900 m .-ig ; néhány fű z  fa - fa i  ta
1.600 i  100 m.-ig, és a sz ik la -r ib izk e  (Ribes pe- 
traeum). Különösen jellemző a törpe fűzfa (Salix har- 
hseca).
A M agas-Tálra n övén yzeti ha lára i a következők : 
az alsó-erdő régió terjed 900 m é te r ig ; 
a felső-erdő régió terjed 900— 1350 m . ; 
a gyalogfenyős subalpin régió 13 5 0 —1900 m . ; 
a havasi (alpin) régió 1900 m.-től fölfelé.
A Tátra flórája Közép-Európának egyik növények­
ben leggazdagabb területe. Svájczczal összehasonlitva, 
'<} Tátrát csupán Glarus és Schaffhausen környéke múlja 
telül. A Drechsler-házacska növénybeli gazdagsága pe­
dig (Vio □  mértföldön 300 fajnál több) egész Európá-
I!)
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bán ritkítja p árjá t; nagyon gazdag továbbá a Siroka és 
a bélai mészhavasok. Az egyes növényzeti határok 
flórája koránt sincs élesen e lkü lönítve; számos át­
menet fordul elő; mindazáltal m inden régió a maga 
jellem ző növényeivel bir.
1900 m.-tó'l fölfelé 53 phanerogam  növény fordul 
elő, melyek a gyalogfenyő régiójától a legmagasabb 
csúcsig emelkednek.
Csak hal fa j  szorítk o zik  kizárólagosan a m agas 
havasi régióra, (Ranunculus rutaefolius és pygmaeus, 
Oxygrapbis vulgáris, Trollius v. transalpinus, Viola 
alpina, Sweertia v. alpestris*) és négy fa j  m in d  a leg­
magasabb Tátracsúcs flórájában laiáltatik. (Gentiana 
frigida, Juncus tritidus, Oreochlon disticbae, l’oa laxa.)
Ezenkívül 2500 m éteren felül még 14 más faj for­
dul elő. A gyalogfenyő régióban 67 és azonkívül 
még 140 faj található a szomszédos régiókban. A felső 
erdőrégiókban 265, és az alsó erdőrégióban 975 jel­
lemző faj van.
A kél legszebb alpesi virág közül hiányzik az 
alpesi rózsa, Rhododendron (aGiewonton Zakopanénál 
előfordul szórványosan, de lehet, hogy behurczolták), 
míg az alpesi gyopár  (Gnaplialium leontopodium) a 
bélai mészhavasokon, a m észhegyeken Zakopane és 
Koscielisko között,valamint aTycha-völgyben nem ritka.
A mésztalaj flórája gazdagság tekintetében messze 
felülmúlja a gránittalaj flóráját.
Ritkaság a Ranunculus pygmaeus és Linnea borealis. 
Csak a Tátrában fordul e lő : Onabrvehis alpina, Hiera- 
cium W ahlenbergi és H. tatricum .
Fauna.
I Tálra sajátos á l la ta i:  a zerge  (Antilopa rupi- 
capra) és a m orm ota  (Arctomys marmoxata). A félénk 
zergék nyáron ál a sziklarégióban tartózkodnak, télen
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azonban a gyalogfenyő régiójába, sől, az erdei régióba 
is alászállnak. Hohenlohe berczeg, az északi Tátra 
magyar részének tulajdonosa, nagy birtokát csaknem 
teljesen elzárta a czélból, hogy a zergéket ápolja, a 
melyek számát 800 1000 darabra becsülik.
A m orm oták  szintén élénkítik a csöndes 'Pálravöl­
gyeket. A gyalögfenyő régiója fölött, a Tengerszemek 
közelében láthatók a homokos talajban több m éter 
hosszú és 1 í  m. mély vájt lyukaik. Ezek a félénk és 
óvatos állatok, melyek jelenlétüket éles füttyökkel jel­
zik, családonkinl laknak együtt, gyökerekből és növé­
nyekből táplálkoznak és hét hónapot (októbertől áprilisig) 
téli álomban töltenek. A m ormota a Tátrán kivül a 
Királyhegy havasaiban is nagy számban fordul elő, hol 
1867-ben honosították meg.
S zarvas  és d ám va d  (l)ama vulgáris), valamint a 
nemes szarvas (Cervus elaphus) az előbbi időkben szin­
tén előfordult a Tátrában. Újból m eghonosította őket 
(1875) Koburg herczeg a Királyhegy erdőségeiben, 
Salamon A (1877) Javorinában és utóda Hohenlohe 
herezeg, a ki Javorinában vadaskertet létesített.
A z  a lpesi n y á l  a Tátrában m ár nem fordul elő. Az 
utolsót 1861-ben a Krivánon lőtték. Azóta eltűn t ép 
ngy, mint a hóegér,* (Arvicola nivalis) és a havasi nyúl 
(Lepus variábilis).
A ragadozó állatok közül említendők : a medve, far­
kas, hiúz, vadmacska és vaddisznó.
A patakokban és tengerszem ekben (Poprádi-tó és 
Halas-tó), melyek télen nem fagynak be fenékig, és 
nem fekszenek 1500 m éteren felül, találni pisztrángo­
kat. A csorbai-tóban a hetvenes évek végén telepítették
* Alighanem hóegér volt az, melyet 189ö-ben a lupa legmaga­
sabb csúcsán Dénes óriási sziklák közt látott. Szine szürke és a 
közönséges mezei egérnél valamivel nagyobb volt.
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meg a pisztrángot a Mlinicza patakból. Dr. (íreisiger 21 
szepességi halfajt sorol fel, köztük a pisztrángot és 
lazaczot is, mely utóbbi a Poprád-folyóban egész az 
erdei régióig vándorol.
A Szepesség őskora.
A Szepesség őslakóira nézve a barlangok kutatása és 
a talált régi művelődési rétegek nyújtják a bizonyítékot.
A mészhegyekben levő számos barlang (Galmus, Lu- 
csivna, káposztafalvi erdő, északi Tátra) érdekes adato­
kat nyújt. A barlangi medvén (Haligócz, Lncsivna, Po- 
rács) kívül néhány barlang gazdagabb faunát is lartal- 
mazott (Ó-Riizsin, Novy hegy), valamint úgynevezett 
művelődési rétegeket is (Porács, Axamitbarlang, Nagy- 
barlang Ó-Ruzsin mellett), a melyekben faszén nyomát, 
valamint kovából készüil eszközöket, csontszerszámot, 
agyagvedret és cserepeket találtak, tehát az őskori, 
többnyire kőkorszakbeli em ber műveit.
K elta  m a ra d v á n y o k . A nép szája a hegyekei 
és magaslatokat gyakorta emlegeti «vár, Hradek» ne­
vek alatt, tízek a «földvárak» a hajdani terraszépitke- 
zések és körsánczok m aradványai, a melyekben kőből, 
fából és csontból készült eszközöket, agyagcserepeket 
és vassalakot, régi tűzhelyeket és egyéb művelődési 
rétegeket találtak.
.4 terraszép ilm ények  mind ugyanazt a jelleget mu­
tatják ; alighanem  vallási szent helyek voltak, s egy­
úttal szabad kilátásuk folytán —  talán lakóhelyek is.
Terraszépitményeket a 'latrában találni Széplak közelében, a 
sztöószi ésFelka-patak egvbeszakadásánál; továbbá a szurkoshegyen 
(Kienberg) Menguszfalva mellett és Mahalfalunál. Ide tartozik a nagy- 
szalóki vár, a Zsdjár nevezetű domb Teplieznél, a poprádi várhegy, 
a Zelena-hnra Káposztafalunál, az iglói «ház» és a lőcsei «vár».
A körsánczok , (crem atorium  és columbárium) te­
metkezési helyek voltak:
■feruzsálemhegy Késmárknál, Hradek Gánócznál, Csötörtökhely- 
nél és Turnik Márkusfalvánál.
Ezeken kivül akadnak cyclopfalak maradványai is: 
Csingó vár a káposztátoki Hernádszorosbau a Jezsuita- 
malomnál, a Lap is refugii (Műn nich S. szerint) és több 
más. Számos bronztárgyat is találtak: Fel ka, Szepes- 
liéla, Svedlér községek határában.
Az őskori leletek leggyakoriabbak a Poprádvölgyben.
Ezen építkezésekét a keltáknak tulajdonítják, kik 
a vasolvasztáshoz is é rte ttek ’s ügyes fazekasok voltak. 
Számos hely és rét neve (Krig, Rocks, Lutsch, Gerau 
stb.) kella eredetű.
Később a második század óta a Kárpátok vidékét 
germán néptörzsek lakták, még pedig a quadok, kik a 
rómaiakkal kereskedést űztek (régi borostyánű t); az­
után átm enetileg vandalok, gótok, gepidák, inig végül 
a VI. és VII. század óla szlávok (vendek) telepedtek 
rájok.
T örténelem .
A Szepesség gyarm atosítása . A magyarok beván­
dorlásakor a Szepességet (a régi krónikások Silva 
Scepus-a) gyér népesség lakta, a mostani rutének ősei.
A magyarok a Késmárk melletti Nagy-Eőr előretolt 
határvédő helyen kivül tulajdonképvaló határkerület­
ként a Негцаа és Poprád közötti vízválasztót (Gánócz­
nál) foglalták e l ; ez a lándzsások kerülete volt a leg­
régibb m agyar gyarm atosítás a Szepességen. A Szepes­
séget magát királyi birtoknak tekintették. Már a XII. 
században adományoztak külföldi lovagoknak földterü­
leteket. Ezek gyarm atosítás utján számos helységet 
alapítottak (köztük a ném et falvakat a Felső-Szepes- 
ségen), s a nemesi családok (gyarmati nemesség) törzs- 
atyáivá leltek. A főgyarmatositás Szent-lstván óla 
is (1000-től a XIII. század végéig) Németországból
ujött bevándorlások utján történt. A legrégibb gyarm a­
tosok (vendégek =  hospites) kiket Flandrusoknak is 
neveztek, az alsó Rajnáról származtak, a Poprád völ­
gyében telepedtek meg s 1209-ben ujabb gyarmatosok 
útján gyarapodtak. A legtöbben a XII. század közepén 
vándoroltak be (11. Géza alatt 1140 1160) s ezek főleg
közép-németországi származásnak voltak (Tbüringia, 
Meissen, Szászország). A «G ründnerboden» a Gölnicz- 
völgyben (Dobsina és Meczenzéf is) nagyobbára a ré­
gibb m agyar bányavárosok (Selmecz-, Körmöcz-, Besz- 
terczebánya) utján gyam iatosittatolt (XIII. és XIV. 
század).
Jelentéktelen volt a szlávoknak (tótok, maguraiak, 
az utóbbiak polonizált németek) különböző időkben és 
különféle helyekről történt bevándorlása, valamint a 
szepes-olaszii (Villa latinorum) telepedés valószínűleg 
Dalmatiából.
A németek m ár 1239-ben egyházközséget alapítot­
tak, a mely a 24 város szövetségére veze te tt: ez befelé 
és kifelé autouom, privilegizált polgár-község volt(Uni- 
versitas Saxonum in terra  Scepus).
Egy századnak gyarmati művét a betoluló mongolok 
(1241) teljesen tönkre tették. A hagyomány szerint a 
szepességi szászok Jordán szász-gróf alatt a káposzla- 
lalvi Kilátóhegyre (Lapis refugii =  Lethonkő) mene­
kültek, ezt. m egerősítették és itt három évig laktak.
A mongolok visszavonulása után a gyarm atosítás 
újból kezdődött. Számos helységet (mint Lőcsét, Iglót, 
Késmárkot, Podolint) megerősítettek és körülöttök vára­
kat alapítottak. A XIII. században m int biztosan 
kim utatható —  87 helység volt. Egyházak és kolostorok 
is kaptak donatiókat.
Gyarmatosító egyházi rendek voltak :
Czinztereziták: apátság Sesavnikon (121(3), valamint Vider- 
itik helységhon.
Keresztes vitézek: Drávecz 1288; Keresztfáin díí-1 f i : Nagy- 
Kör 12(51; Kolostor Landolon 12i:i.
Karthauziak : l.apis refugii (130ÍÍ) és Vörös kolostor (ІІІІ9 )
Benczések : apátság Stoíáhan (4314-), kolostor Rikhnyón, és 
Htmfalván.
Л legrégibb kolostor a hagyomány szerint a késmárki apácza- 
zárda volt (1100). A legtöbb zárda a reformatio ideje és II. József 
császár kormánya alatt megszűnt, csakis a szepesváraljai irgalmas 
testvérek kolostora és az 1400-ban alapított minoriták kolostora 
Lőcsén és Csiilörtökhelyen, valamint a Piaristák kolostor,! I'odolin- 
ban áll még fenn.
A  s z e p e s i  s z á s z o k  1271-ben V. István alatt 
megújították kiváltságaikat, (a szepesiek charta mag- 
nája), a melyek lényegileg a következők voltak : Évi 
földadó (300 m árka ezüst) beszolgáltatása, a mely azon­
ban folyton em eltetett; a halászat, vadászat és bányá­
szat szabad tízese; a királynak és kíséretének ellá­
tása a Szászföldön való tartózkodása a la tt; ötven liar- 
ezosnak állítása ; saját, önálló közigazgatás, sajái vá­
lasztotta főnök, a szász-gróf (Comes saxonum) alatt, a ki 
száztagú tanácscsal együtt a szász törvény szeriül 
törvényerejű ítéletet hozott.
Tőlük független volt a t i z  lá n d z sá m  kerület, az első 
magyar telepítés (Universitas nobilium X lanceatorum  
in terra Scepus), m elyet «Kis megyének» is nevezlek. 
Tizennégy helységből állt. A kiváltságos nemesek 
egyedüli kötelessége az volt, hogy katonákat állítsanak, 
kik közül tiz a király testőrségéhez tartozoll. Ezt a 
kerületet 1804-ben a megyéhez csatolták. Független 
volt továbbá a hét bányaváros (a Gölniezvölgyben), 
külön gróf (Comes montanus) alatt. A tu lajdonképein  
m egye  Terra Scepus élén a főispánnal s a sze­
pesi várúrral, a világi s egyházi urak birtokait foglalta 
magában.
A XIV. században, Róbert Károly és Nagy Lajos 
alatt a Szepesség jóléte gyarapodott. Ism eretes, hogy 
Rozgonynál (1312) a szepesi bandérium  döntötte el
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a csatát Róbert Károly javára a pártütő Csák Máté ellen 
(I. a fali festményt a szepesváraljai székesegyházban). 
A czéhrendszer behozatala által (Lajos király alatt) az 
ipar nagyban fejlődött; a vásárok és transito-keres- 
kedés szervezése által pedig a kereskedelem  nyert 
lendületet.
. A  s z e p e s i  v á r o so k  e lz á lo g o s ítá s a . 1414-
ben a szepesi városok szövetségének erős köteléke 
örökre megszakadt, midőn Zsigmond király a 24 sze­
pesi város közül tizenhárm at 37,000 cseh garasért 
( =  88,000 frt) Lengyelországnak zálogba adott. Ezek 
362 évig álltak a lublói várban székelő lengyel helytartók 
(s ta ro sták ; köztük a Lubomirsky család) alatt, eleinte 
eredeti jogaikkal, később azonban az imént említeti 
család jobbágyainak viszonyában. E területek Lengyel- 
ország szétdaraboltatásakor (1772) Mária Terézia alatt 
kerültek vissza Magy arországhoz, s a  lublói, gnézdai és 
podolini váruradalom m al, a mely szintén el volt zálo­
gosítva, im m ár a 16 szepesi várost alkották 1876-ig, 
a midőn őket Szepesmegvéhez csatolták. Csaknem az 
egész XV. századot külső és belső háborúk foglalták el. 
Giskra alatt a husziták garázdálkodtak a Szepességen 
(1433 1458). A városok jólléte nagyon hanyatlott.
Az iparosok közül ez időben k iváltak : az ötvösök, a 
fegyverkovácsok és a festők (oltárképek). Az általános 
műveltségi fok magasabb volt, m int bárhol az országban.
A mohácsi csata után (1526), a Ferdinánd és Zápo­
lya közi való harczokban, a Szepesség két pártra  osz­
lott. Lőcse Ferdinándhoz, Késmárk Zápolyálioz szított, 
s ennek folytán a két város közölt guerillaháboru folyt 
(1531 1538), a melynek azonban kereskedelmi érde­
kek szolgáltak okul.
1529-ben kezdték (Magyarországon leghamarabb) 
itt Luther tanát hirdetni és 40 év múlva az egész Sze­
pesség az uj tan liive volt, kivéve a szepesváraljai
prépostságot. Az ellenreformatiőt a XVI. század végén 
kezdték, s erővel és eredm énynyel folytatták.
E százévesnél hosszabb időszakban (1604— 1711) 
történtek az erdélyi protestáns fejedelmek : Bocskay, 
Bethlen Gábor, II. Rákóczi György, Thököly Imre,
II. Rákóczi Ferencz felkelései. S ennek folytán agy 
kuruczok (a felkelők párthívei), m int labanczok (csá­
szári seregek) hosszú időn keresztül a Szepességen is 
átvonultak, raboltak, pusztítottak s elégettek a mit 
csak lehetett. A Szepesség eme legszomorubb korában 
a jóllét nagyot sülyedt és számos család tönkre ment.
Az 1848/49-ki függetlenségi harczban a szepesiek 
lelkesen vetlek részt. Ism eretes az iglói «éjjeli táma­
dás», mely alkalommal az osztrákokat visszaverték, 
úgyszintén a Branyiszkó-szorosnak rohammal való be­
vétele a honvédek által.
M űvelődési állapotok.
A szepesi szászok többnyire a földmivelést (hires a 
lenlermelés), m éhtenyésztési és haltenyésztést űzték. 
Hajdanában számos halastavuk is volt.
Az ipar  különösen a XIV. század óta a czéhrendszer 
behozatala folytán virágzóit. Ism eretesek voltak a sze­
pesi tímárok, kőfaragók, ötvösök stb. leginkább azon­
ban a bányászatot űzték (1143 óta). A bányászainak  
kivált a Gölniczvölgyben számos helység köszöni kelet­
kezését. A XIV. század elején a bányászat teljes virág­
zásban állt és tetőpontját a XV. században érte el. 
(Thurzó és Fugger családok). A XVI. és XVII. század­
beli százéves háborúskodás, mely ala tt a gazdag bánya­
városok folyton meg voltak szállva, hanyatlást idézett 
elő. Utóbb Mária Terézia alatt újra virágzásnak indult 
a bányászat.
Legélénkebben alakult a kereskedelem , még pedig 
a kiviteli és transito  kereskedelem . (Virágzási kora a
XV. és XVI. században.) Kereskedelmi utak szelték ál 
a Szelességei és közvetítették az érintkezést Lengyel-, 
Orosz- és Németországgal. A Poprád folyón, mely 
Gnézdától kezdve hajózható volt,azárúk a Keleti tengerig 
jutottak. (Harminczadi hivatalok Lublón és O-falun.) 
ligész Magyarország (az Alföld) kereskedelme főleg a 
felsőmagyarországi városokban, kivált pedig a Szepes- 
ségen, Lőcsén központosult. Különösen em lítendő a 
borkereskedelem.
M űem lékek a K zepességen.
Középkori műemlékekben Magyarország kevés \ i- 
déke oly gazdag, mint a Szepesség.
Mély vallásos érzület, jóllét és fejlett m űipar számos 
műemléket terem tett, melyeket a pusztító török háborúk 
megkíméltek s a melyek így fenmaradtak. A Szepes- 
ségre nézve jellemzők a számos gól egyház s az úgy­
nevezett felsőmagyarországi renaissance stílusban emelt 
épületek.
A ro m á n  s lilu su  m ű e m lé k e k b ő l, méh
stílus a mongolok idejéig (1241) dívott, kevés maradi 
fenn. Részint a mongolok pusztították el, részint pedig 
a román vagy átm eneti stílusban emelt templomokat 
bővítették ki s alakították át. A román slilus (erős, négy- 
szögletes torony, a nyugati oldalon román kettős ablak­
kal, román oszlopocskákkal egymástól elkülönítve) 
nyomai számos kisebb templomban találhatók. A román 
és gót stílus keverékét Zsegra, Szlatvin, Harakócz falvak 
kis templomai (Szepes-Váralja mellett) mutatják. A na­
gyobb templomok közül csupán csak a szepesváraljai 
székesegyház tüntet fel román slilusu részleteket. Csak 
egyetlenegy templom m aradt fenn tiszta román stílus­
ban, Haraszton, a vasul m entén Szepes-Olaszi és Igló 
közt. Ezek a Szepességnek legrégibb tem plom ai; de a 
kárpátalji templomok némelyikén is felismerhető az át­
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meneti stílus (torony külseje és a főajtó díszítései); 
szintúgy a mindszenti temetői kápolnán.
A g ó t ép íté s i k o r sz a k b a n , mely a XV. szá­
zad végéig, sőt a XVI. század elejéig tartott, az építési 
kedv a legélénkebb v o lt; de a művészi érték az épít­
mények számával nem áll kellő arányban.
A számos falusi gót templom legnagyobb része egy bajóból áll. 
A melyek sanctuariuma (Apsis) egyenesen zárul, azok nagyobbrészt 
még román eredetűek (Nagy-Szalók, Lomnitz, Poprád); azok pedig, 
melyek sanctuariuma sokszögűén zárul, inkább gót stiliiek (Szepes- 
Szoinbathely, Szépes-Olaszi, Xagy-Eőr stb.) Két hajójuak a felkai, 
bélai és daróczi templomok : ugyanolyan volt a Szent-Lászlónak 
szentelt templom Csűtörtökhelyen is. Három hajójuak a lőcsei, iglói, 
késmárki és gölniezbányai templomok.
A legszebb gót műemlék a két Zápolya-kápolna: a 
Corpus Christi kápolna Szepes-Váralján és a kettős 
kápolna Csütörtökhelyen. A gól templomok jellemző 
felszerelési tárgyai közül különösen kiemelendők a 
szárn yas o ltárok , melyek oly nagy számban, arány­
lag ily kis területen, seiiol elő nem fordulnak, —  még 
Németországban sem, —  m int a felsőmagyarországi öt 
m egyében: Szepes, Sáros, Liptó, Turócz és Zólyomban. 
70 év alatt (XV. század vége és XVI. század eleje) itt 
500-nál több szárnyas oltárt készítettek. Némelyike a 
festészet és szobrászat valódi rem eke, m int pl. a lőcsei 
Szent-Jakab templom főoltára, melyet Pál m ester 
készitell. Megemlitendők a templomokban levő fa l ­
festm ények , m elyeket a reformatió idejében bemeszel­
tek és m elyeket csak ujabb időben állítottak helyre. 
(Lőcsei templom, szepesi székesegyház, zsegrai tem­
plom stb.) Ezek a XIII., XIV., és XV. századból szár­
maznak és kivitel, idő, terjedelem  és m ester dolgában 
nagyon különbözők. Az ötvösművek igen gazdagok és 
m űvésziesek: Pacificale Iglón és Bélán ; szentségtartó 
Felkán és Ig lón ; kehely: Poprádon stb.
A szoborművek közül különösen figyelemreméltó a
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számos művészies s íre m lé k ; a XIV. században csak a 
czimert, a XV. és XVI. században pedig az elhunytnak 
pánczélos alakját ábrázolják a síremlékek a lőcsei, kés­
márki és m árkus-csépánfalvi templomokban. Mindez 
a XV. és XVI. század magasfej leli ségü m űiparának te r ­
méke. Hiszen a középkor végéi) Lőcsén liires ipar­
művészeti iskola állott fenn a krakói Stoos-iskola be­
folyása alatt, és valószínűleg festő-iskola is létezett.
A gól építési korszak világi építm ényei közül meg­
em lítendő! a várak, melyeken azonban, többszöri ál­
alakítás miatt, az építési stílus alig ism erhető fel.
A bevándorolt ném etek épitkezési módja, védelem 
szempontjából, keskeny, szorosan egymás m ellett álló, 
piacz körül csoportosított házakból álló kört (Ring) 
képezett (Lőcse). Csak a XIII. század vége óta kezdtek 
városfalakat emelni. Sok m agánházon még látható a 
gót ivezés nyoma.
R e n a is sa n c e . Az o la s z  r e n a is sa n c e -o t  
Mátyás király honosította meg M agyarországon; na­
gyobb elterjedését a török uralom akadályozta meg 
s ennek következménye az építési kedv csökkenése 
v o lt; azonkívül a tem plom épitésnél még mindig a gól 
stílus uralkodott és csak egyes részletek készültek re- 
naissance stílusban. (Imaszék a késmárki Thököly-vár 
kápolnájában. Epitaphiumok Lőcsén.)
A várak átalakítása és várkastélyok építése (Márkus- 
falu, Nagy-Eőr) még a legtöbb alkalmat nyújtotta arra, 
hogy a renaissance slilus érvényesüljön.
A n é m e t  r e n a is s a n c e  nyoma a XVI. század 
végén építm ényeken és kisebb iparművészeti tárgya­
kon (Epitaphiumok sth.) mutatkozik. Figyelemre méltó 
a lőcsei városháza, melynek külseje Magyarországon 
a legszebb. Ide tartozik néhány lőcsei m agánház osz­
lopcsarnoka. Ettől eltérő és Szepes, valamint a szom­
szédos Sárosmegyére nézve jellemző az ugynevezell 
felső - m agyarországi renaissance, mely 
m ásutt Magyarországon sehol sem fordul elő, és melyet 
ugv nyilvános, m int magánliázaknál alkalmaztak. Ezek 
az épületeknek fölötte változatos, pártázatszerü telőzé­
sét mutatják, a mihez még sgraflito-festés s egyéb sok­
féle díszítés járul. Kz a sajátságos, Olaszországból szár­
mazó építési stílus lírákon ál jutott a Szepességre. 
A legrégibb idetartozó épit'mények a nagv-eőri vár­
kastély (1570— 1590), a sgraffitóval díszített késmárki 
harangtorony (1591) és az 1601-ben újra épített ne- 
deczi várnak nyugati homlokzata, líbből a korból szár­
maznak a Felső-Szepesség harangtornyai — Campa- 
nile —  is. (Poprád, Szepes-Szombat, Késmárk, Nagy- 
Kor, Podolin slb.) Magánépiilelek közül említendők a 
Thurzó-féle házak Lőcsén.
A bárok slilus, mely a jezsuiták befolyása 
alatt a XYI1I. században dívott, a Szepességen is talál­
ható.(Lőcsei m inorita templom, jellemző tem plom tor­
nyok, valam int számos oltár.)
Megemlítendő még a Késmárkon 1717-ben bárok 
stílusban em elt evangélikus fatemplom, és az annál 
jóval régibb, még gól részleteket felmutató Tribs ma­
gurai község fatemploma.
M űemlékben leggazdagabb Lőcse, Késmárk és Sze- 
pes-Váralja ; a m űbarátnak első sorban ajánlható a 
lőcsei Szent-Jakab templom m egtekintése, a mely mű- 
történeti kincsek tárháza.
Lakosság.
A Szepesség az 1900-ki népszámlálás szerint 170.535 
lakossal birl (négyszügkilométerenkint 46).
A ném etek  szárm azása és nyelve. A né­
metek nagyobbára a 8— 9 évszázaddal ezelőtt beván­
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dorolt németek ivadékai s a lakosság többségét képezik 
úgy a Gölniczvölgyben (a volt két bányavárosban), mini 
a Poprádvölgyben (itt tizenöt faluban lakván). Ok képe­
zik a városi lakosság intelligensebb részét is.
N yelvre és szárm a zá sra  nézve a szepesiek túlnyo­
móan középnémetországiak. Közép-német tájnyelvekbe 
belevegyültek alsó ném et nyelvelemek, a melyeket a 
legrégibb gyér gyarmatosok használtak ; ehhez járul 
még a felső- vagy délném et nyelv befolyása, a mely­
nek képviselői főleg a szepességi «Griinderbodent» 
népesitették.
A nyelvjárásoknak még m anapság is észlelhető soka­
sága feltűnő rokonságot m utat a sziléziai tájnyelvek­
kel. Jellemző a példabeszéd: «T)as Madchen isi 
aus Flandern, es w andert von Einem zum Andern». 
Némely tájnyelvben még él a tengerre való emlékezet, 
m intha az illető nép egykoron ahhoz közelebb lakotl 
volna.
Némely szepesi helynév (Bauschendorf, Botzdorf, 
Frankenau, Hadersdorf, Krieg stb.) a Rajna mentén 
is előfordul.
Más helynevek (Altwasser, Donnersm ark, Hobgarl, 
Ivotterbach, Stillhach) keleti Németországban is talál­
hatók.
Azonkívül II. József 1780-ban w ürttem bergi «svá­
bokat» is telepített (Sub-Lechnicz, Kahlenberg a Duna- 
jeczen, és Laczkova, liuzsbach és Gnézda a Poprád­
völgyben); ezek azonban csaknem  teljesen eltóto- 
sodtak. Külön nyelvszigetet képez Hobgárt, Lubló 
mellett, melynek nyelve, viselete és szokásai elütök, a 
mi m ár a legrégibb okiratokban is meg van említve.
Szorosabb értelem ben «szepesinek» a Lőcse és Kés­
márk területein használt nyelvet tekintik.
Ezen, már irodalmilag is értékesített nyelvjárás sajátságos kettős- 
liangzói által tiinik ki. Az irodalmi német o és a hang au hanggá
válik pl. olH'iu- i^uhi'ii, Brod= Brairt, Abend \uhend sth. Továbbá 
az irodalmi e—ei lesz pl. geh—geib, Sehnee=Sehnei.
Zepseriscber Liederposehen von Lindners Ernst aus Kaisenmark, 
VVeber R. költeményei. (Zepserseher Liederbronn).
Ettől elütő a «gründner» nyelvjárás, mely a nyitra- 
megyei «Krickeháuerek» nyelvével ro k o n ; jellemző 
ebben a W betűnek ll-vé á ta laku lása ; ide tartozik a 
dobsinai és meczenzéli nyelvjárás is.
A szepesi nyelvjárás az erdélyi szászok nyelvjárásához is közel 
áll. A két tájnyelv oly összhangzást mutat fel, a melyek közös ere­
detre engednek következtetni, s oly német szóképzéseket tartalmaz, 
melyek csakis a magyar felvidéken és Erdélyben fordulnak elő.
J e lle m . A szepesi általában munkakedvelő, szór-\ 
galmas, takarékos, kitarló és sz ív ó s  term észetű. Haza- \ 
szeretete ép oly ism eretes, m int szűkebb szülőföldjéhez 
való ragaszkodása. A szepesi paraszt magyarosan öltöz­
ködik: durva fekete nemezből készült kalapot visel 
felhajtott karimával, úgyszintén paszomántos szűk nad­
rágot, sötétkék zekét és m agasszáru csizm át; télen 
szürszerü köpenyegei hord. A nők csipkével díszített 
fekete főkötőt, gombokkal ellátott, sötétkék pruszlikot 
dúczos újakkal és festett vászonból készült sokránezű 
pendelt viselnek.
A Szepesség sz lá v  lakosai derült kedélyüek, ked­
velik az éneket, zenét és lánczot; kivált munkaközben 
egvre danolnak.
Öt nyelvjárásuk van : A rutén  (az oroszból eredvén) 
leginkább az ó-orosz nyelvhez haso n lít; ezt beszélik 
Luhló környékén, továbbá Porácson, Zavadkán, Szlo- 
vinkán, Helczinanóczon. A sárosi n ye lv já rá s  (a len­
gyel, orosz és tót nyelv keveréke) főleg a lőcsei, 
bányai és kárpátalji kerületben. A göm öri nyelv járás  
fölfelé a (iölnicz és Garani völgyében. A lip tó i n yelv­
já r á s  Liptó határa felé. A kél utóbbi az irodalmi nyel­
ve! képezi. A m agu ra i n yelv járás  hasonlít a lengyel-
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hez, a szomszédos szláv tájnyclvekből vett kifejezések 
kel keverve.
A czigányok, kik Magyarországon 1423 óta honosak, 
a Szepességben is találhatók.
F o g la lk o z á s . FöldmiveU,«. A főfoglalkozás 
(35% ) a földmivelés. A nem term ékeny, de gondosan 
mívelt talaj jövedelme tetem esen hanyatlott. Főbb ter­
m ények: burgonya, borsó (hires a szepesi borsó), árpa, 
zab és juhsajt. A lenterm elés csaknem teljesen meg­
szűnt. E rdészet. A terület 42% -a erdőség, abból 87,525 
hold =  Va községi erdő (Igló 12,766, Lőcse 10,050 
liold). Átlagos term elés holdankint 74 m. fa. B ányá­
sza t. Leginkább a bányászatnak köszönhette főleg az 
Alsó-Szepesség mostanában hanyatlásnak indult jó­
létét (Thurzó, Fugger családok). Egyesülést alkottak, 
m ely m ár 1487 létezett és melyet a jelen  század elején 
megújítottak. (Felsőmagyarországi erdőtársulát (W ald- 
bürgerscliaft 1748— 1895). Az érczeket (ezüst, réz és 
higany) közös hutákban dolgozták fel. A hanyatlást az 
üzemköltség folytonos emelkedése s az ár csökkenése 
okozta. A leggazdagabb aknák jelenleg idegenek kezé­
ben vannak, a kik vasérczre bányásznak, melyet 
külföldön dolgoznak fel. ipar. Az egykoron oly hír­
neves szepesi k is ip aro s: szücs, tiniár, bognár, ötvös 
nagyobbrészt m ár nincs. A nagy ipar tönkre tette itt 
is. Helyében gyárak támadtak, s a Szepességnek e 
tekintetben leggazdagabb vidéke a Poprád völgye 
Késmárkkal. A vasipar  első képviselője az ujabb idő­
ben nagyobbitott, m odern berendezésű Krom paeh- 
hernádi vasgyár; említendő továbbá a vasgyár Prak- 
falván (Gölniczvölgy) és Koburg herczegé Sztraczenán, 
valamint néhány láncz- és szeggyár Gölniczbányán. 
Kereskedelem. A Szepességnek hajdanában oly je ­
lentékeny kereskedelme is nagyot hanyatlott. Manap­
ság némi jelentőséggel bir a juhsajt (Kárpáti sajt
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brinza: Késmárk, Laadok, Miadszent), valamint hű- 
velyes vetemények és vasérczek kivitele, mely utóbbia­
kat Sziléziában dolgozzák fel. Számos a t a k a r é k é s  
h ite lin téze t s a betétek több millióra rúgnak, a mi a 
lakosok takarékosságáról tanúskodik.
A számos elapadt jövedelmi forrásért uémi kárpót­
lást nyújt az idegenek látogatása, mely 1873 óta kivált 
a M agas-Tátrában folyton növekszik. A Szepességnek 
összesen 27 fürdőhelye és sanalorium a van, az utób­
biak többnyire viz-gyógyinlézetekkel.
Á sványvizekben  a Szepesség rendkívül gazdag. 
Van itt egyszerű savanyuviz (0 -  és A lsó-Tátra-Füred, 
a Camillaforrás Tótfaluban); vastartalm ú viz (Lubló, 
Szlatvin, a Badányi forrás Tótfaluban); mész- és alkali- 
tartalm u viz (Gánócz, Felső-Buzsbach); m észtartalm ú 
savanyuviz (Baldócz. Zsibra s tb .) ; kénes viz (Leibicz, 
Szmerdzonka) és sok másféle.
A Szepesség turistikai fejlődéséről, k i\ált a Magas- 
Tátrában, 1873 óta a M agyar-Kárpát-Egyesület gon­
doskodik.
K ö z le k e d é s . Az általában jó országutak összesen 
500 kilom éter  hosszúak. A fővasut a kassa-oderbergi 
Vasút (1871), továbbá a gölniczvölgyi, a poprádvölgyi, 
az igló-lőcsei és a szepesolaszi— szepesváraljai v a s u t; 
két hegyi vasul Nagy-Lomniczról Tátra-Lom niczra és 
Csorba állomástól a csorbai-tóhoz.
K ö z ig a z g a tá s . A Szepesség öt kerületre  van 
osz tva; a megye székhelye Lőcse. A m egyében össze­
sen 210 helység van. Legnagyobb város lgló 8923, 
Lőcse 6845 és Késmárk 5590 lakossal.
K ö z o k ta tá sü g y . K özépiskolák: Lőcsén királyi, 
Iglón és Késmárkon evang. gymnasiumok, Podolin- 
ban négy osztályú kegyesrendi gym nasium ; állami 
főreáliskola L őcsén ; tanítóképző-intézet Iglón ; pap-
iiövelde Szepes-Váralján. Szakiskolákat Gölniczbánván, 
íglón és Késmárkon tartanak fenn
T é rk é p e k , a legújabb térkép a Neue Detailkarle des Tátra- 
gebirges in 2 Blattern 1 : 28.000. Ára 10 K. az 1 : 7S.OOO-es 
térkép «Magas Tátra» régi; úgyszintén az 1 : 40.000-es térkép; 
a Szepességről a legjobb átnézeti térkép az 1 : 200.000 lap Lőcse. 
Ára 3 K.
II. Ú tirán yo k  a Szepesséyre.
I. Od.erbe.rg—Poprád  (‘240 km.).
Oderbergnél a Németországi utazó osztrák földre 
lép. A vasul gyorsan viszi az osztrák-sziléziai tartom á­
nyon ál Magyarország határához, a Jablunka-szoros- 
hoz. A dombos vidék közepette Aa r v i n  állomást (is­
mert sörfőzde) érintvén, megérkezik Teschenbe, Osz- 
Irák-Szilézia fővárosába; a szép város dombon, az 
Olsa partján épült számos gyárral.
.lablunka állomást (51 km.) elhagyva, a vasút a 
nyugati líeszkid-hegygerinczre visz. A jablunkai szo- 
rosl alaguton áthaladva Magyarországba jön az utazó 
és csakham ar eléri Csácza állom ást (71 km.) a honnan 
a vasút Saybusch és Krakó felé ágazik el.
A Kisucza völgyben a kisucza-ujhelyi állomási érin t­
jük s a Vágfolvón átmenve, Zsolnára  ju tunk (101 km.), 
itt a vasút elágazik Pozsony és Bécs, valam int Rajecz- 
Teplicz felé: gyógyfürdő indill'erens meleg forrásokkal.
Egészen Várna állomásig a sik Vág-völgvben hala­
dunk, jobbra a Kis-Fátra (gránit) kisér. A Vágfolyón 
átkelve az alagút előtt két oldalt meredek sziklán Óvár 
és Sztrecsnó várromokat látjuk. Csakhamar R u t t k á r a  
érünk (122 km.), hol a vasút Budapest felé ágazik el. 
(Gépműhely.)
S u t tó állomásig balra a Kis-Fátra (Kálra-Kriván
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1669 m. és Kriváncsúcs 1771 m.), jobbra pedig a 
Nagy-Fáira hegység kisér bennünket. Szucsán és 
Túrán állomás közt átkelünk a Vágfolyón és szűk szo­
rosnak tartunk. Alagulon átrobogva (Turócz- és Árva- 
megye határán), a festői fekvésű K ralován  állomáshoz 
érünk.
(Innen az Árvafolyó mentén vasút visz Alsó-Kubinra, Árva- 
megye székhelyére és Árva-Váraljára (Árva-vár). Szuha-hora vég­
állomástól óra alali érhető el kocsin Zakopane.)
Kralován állom ást elhagyva a/. Árvafolyón kelünk 
át, a mely itt a Vágba torkollik. Balra (északnak) a 
regényes Árva-völgyet látjuk és háttérben a büszkén 
emelkedő meredek Magurát. Az Árva-folyó Árva- és 
Liptómegye határa.
Itt elhagyjuk a lüs-Fátra hegységet.
A völgy végig m egtartja hegyi jellegét és gazdag 
szép, változatos tájképekben egész Hózsahegyig.
Fenyőháza  állomási és nyaralóhelyet érintve (146 
km.), Rózsahegyre (159 km.) érünk.
Rózsahegytől Koritnicza gyógyhely (vasas savanyuviz) í2Va órai 
távolságra fekszik. Innét vezet az ut a Stureczen át Besztercze- 
hányára. A várossal szemben a Baráthegy van, melynek egyik bar­
langja (Liszkova) ősemberek lakása volt.
Eddig terjed jobbra a Nagy-Fáira (triász és krétamész); balra 
a Khocshegység.
Rózsahegy mögött (balra Likava várrom) a Vág-folyó 
m ásodik nagy völgy tá g u la tá n haladunk át a liptó-szt. - 
miklósi völgylapályon mely Liptó-Ujvár közeiéig ter­
jed. Jobbra (délnek) az Alacsony-Tál rál pillantjuk meg 
(gneisz és gránit, diasz, triász- és krétamész), a mely 
Rózsahegy tői a Királyhegyig húzódik (legmagasabb orma 
a Gyömbér 2045 m .); balra (északnak) a Khocshegy- 
séget (krétamész), melynek legmagasabb orm a a Velki 
Khocs 1615 m., továbbá a liptói havasokat (gneisz, 
gránit).
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Tepla állomáshoz közel esik Lucskifiirdő (Va óra 
kocsin; vastartalm ú források). K is-O laszin á l (balra) 
lorkollik a Kvacsán-völgy, a Khocshegység s a liptói 
havasok határa, a mely utóbbiakat innen lehet először 
látni. S zt.-A n d rá s  állomásnál észak felé szabad kilátás 
nyílik a liptói havasokra (Salatinsky vrch 2050 m.) s 
ezután Liptó-Szt.-Miklósra, Liptó megyének festőien 
fekvő székhelyére érünk (182 km.)
Szt.-Miklóstól délre látható a Oemcn falvi-völgy, melyben a de- 
ménfalvi barlang van ; háttérben a Gyömbér s ettől nyugatra a 
kúpalaku Krakova-hola.
Liptó-Szent-Miklós mögött közelednek két oldalt a 
mészhegyek. L ip tó -U jvárn á l (nyaralóhely, erdőigaz­
gatóság) balra (északnak) a Bélapatak folyik, szabad 
kilátással a liptói havasokra s az előtérben Szt.-Péter 
helységre. Innen látható először a Kriván. Mindjárt 
K irály-L ehota  állomás mögött egyesül a Fekete és 
Fehér Vág. s ezentúl az utóbbit követjük.
Közvetet lem'il Király-Lehota állomás előtt jobbra van 
a Boczavölgy, melyben az Alacsony-Tátrán át a Garam- 
völgybe, Brezovára kocsiút vezet. Király-Lehota és 
Vyehodna állomás közt először pillantjuk meg a 
Magas-Tátrát. Vágfalva állomás (Vázsecz falu) mögött 
kezdődik a csorbái fensik. S azután az ut legmagasabb 
pontját érjük e l : Csorba állomást (901 m.), mely mély 
vasúti bevágásban fekszik. (221 km.)
Innen a Csorbai-tóhoz (1. 6(1)
Csorba állomást elhagyva az erdős fensikon a Tátra 
alján haladunk tovább és kevéssel Lucsivna állomás 
előtt a Szepességbe jutunk. Elhagyván Lucsivna 
nyaralóhelyet, mely parkban fekszik, az erdőfedte szur­
koshegy (Kienberg) m ellett lova sietünk s a Poprád- 
vizén kelünk át, mely itt még csak hegyipatak. Jobbra 
látható a Közi Kamen =  Kecskekő kilátó toronnyal, 
háttérben a királyhegy hatalm as kúpja, továbbá a sik
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Poprádvölgy Batizfalu (sárgáskastély) és Gerlachfalva 
helységekkel.
Batizfalu állomást elhagyva, mutatkozik jobbra Te- 
p lic zfa lu , halra pedig a barátságos Felka városka. 
Csakhamar elérjük a Poprádi állomást. (240 m.)
11. Bécs-Zsolna-Poprád (407 km.).
Az osztrák állami vasul bécsi pályaudvarából elin­
dulva az óriási Arzenál, valam int a vasúti műhelyek 
inellett elsurranva, átkelünk a Dunán és S tad lau  állo­
másnál megállunk. Onnan egyenes vonalban haladunk 
ál a Mareli-sikon, Marchegg állomásnál átkelünk a Morva 
folyón, mely a határ Ausztria és Magyarország közt. 
Balra láthatók a Kis-Kárpátok : jobbra a dévényi kú­
poshegy, mely mellett elhaladva s alaguton átrobogva, 
a régi koronázási városba, Pozsonyba  érkezünk (65 km.)
Ili elágazik a vasút Budapest felé.
A Kis-Kárpálok lővén tova megyünk Bazinig, a hon­
nan jobbra a kis m agyar Alföld terül el.
Récse, S zt-G yörgy, Ház i  ti és Modor állomásokat 
érintve, hátat fordítunk a hegyeknek s a síkságon a 
Vág felé igyekezünk. Cziffer állom ást érintve, a sok 
teniplomu N agyszom batra  a hajdani egyetemi városba 
érkezünk, hol a vasút elágazik Szered, Galantha és 
Hudapesl felé.
Ili szem betűnnek a galgóozi hegyek, melyek tövében 
a Vágfolyó a Dunához siet.
Galgóez-Upótvár állomásnál (129 km ) a Vághoz 
érünk, s a folyó m entén haladunk Csorba közeiéig.
Vasút elágazása Budapest felé (Szereden, Galanthán át).
Kosztolány állomás után Pöstyén  állomás következik. 
Csak 15 pereznyire esik Pöstyén fürdőhely, melynek 
hőforrásait (50— 64°C) a XV. század óta használják.
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Hathatós sárfürdői vannak. PöslyéntŐl északnak a te- 
metvényi s ugyanazon meredek szikla tövén a lukai 
vár romjai m ellett haladunk el. Csakhamar szembe ötlik 
Brunócz vára és C sejte-Szent-K ereszt megállóhelyivel 
szemben Csejte vára.
Vág-Ujhelyen  túl (jobbra m eredek dombon várrom) 
m ár közelebbről látjuk a Fehér-Kárpátokat, melyek a 
Vág völgyét Zsolna közeiéig elkísérik. Mindjárt az állo­
más után pillantjuk meg a Vág folyót s eljutunk Kosz­
tolna  megállóhelyhez, a hol a nyitrai püspöknek nya­
ralókastélya van. Innen m ár látni a trencséni várat és 
m iham ar az annak tövében elterülő várost is, melyet 
a vasul nagy ivben közelit meg. Közel a városhoz 
a m ár tekintélyes Vágón átkelve Trencsénbe érünk, 
a hasonnevű megye székhelyére. A vár ősrégi erőd, 
születéshelye Bercsényi Miklósnak (1665), 11. Rákóczi 
Ferencz hires fővezérének. Magyarország egyig legter­
jedelm esebb vára, melynek viszontagságos a története.
Tepla-Trencsén  ('196 m.) állomáshoz közel fekszik 
a világhírű Trencsén-Teplicz kénfürdő (Va órar_kocsin). 
Teplát elhagyva, balra a vasút egyik vonala a Kis- 
Kárpátok Vlara szorosán át Brünnbe visz.
Ezután érintjük / / l ávát  (fegyintézet várfalakkal kö­
rülvéve) és Bellus állomást, m indkét oldalt terjedelm es 
mellékvölgyekkel. Rovnye helység, az Aspremonte-ék 
kastélyával. Puchó és Vág-Resztercze közt a vasul a 
folyó m entén kétszer kany arodik szűk völgyben, melyet 
kétszer szel át. Vág-Tepíánál balra meredek hegyen 
szép várrom látható. Innen meglátogatandó a vadregé­
nyes M anin-hegvnyílás a Nagy- és Kis-Manin mészszik- 
lái közt; az előbbi m ár Vág-Beszterczén látható volt.
Vág-Tepla mögött tágul a völgy; világosan kive­
hetők a Rohács és a szulyóvi hegyek. A természeti 
szépségekben gazdag szulyóvi völgyön tnl Nagy-Bilise 
állom ást érjük (szép-kastély). Itt m á ra  nyugati Beszkid
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kisér bennünket, inig jobbra a rajeczi hegység Bellus- 
tól Kulikáig húzódik.
Kotessó megállóhely után szem ünkbe ötlik a mere­
dek O stri-vrch s ham ar azután a merész fekvésű 
kricsói várrom. A szűk völgyben tett nagy kanyarulat 
után a mindszűkebbé váló völgyben Zsolnára jutunk. 
(368 km.) Zsolnától-Poprádig (í. p. 36).
///. Budapest-Zsolna-Poprád  (47‘2 km.).
A budapesti nyugoti pályaudvarról indulunk. Új-Pest 
és Rákospalota melleit elhaladva, elérjük Dunakesz állo­
mást és az alagi lófuttatói; továbbá Vác:- püspöki várost 
szép nagy templomával. Bortermő vidéken haladva Nagy- 
Marosba érkezünk (51 km.). (Szemközt Visegrád, Má­
tyás király hajdani várkastélya látható). Az itt össze­
szorult Duna nagy kanyarulatával hasonlít némileg a 
várkoszorüzott Rajna vidékéhez.
Párkány-Nánu  állomással szemközt a Duna jobb­
oldalán fekszik Esztergom, a herczegprimás székhelye, 
a melynek fődísze a nagy Bazilika templom. Nánáról 
tovább utazva következik Érsekújvár, Tötm egyer, Gá­
láu l a (164 km.) Itt van a vasúti elágazás Bécs felé 
(2 ó ra ) ; Szereden  pedig elágazás N.-Szombat felé. 
L ipö tváron (  194 km.) a vasút összejön a bécsi vonallal. 
A további ulazás a Vág folyt) mentén Zsolnáig tart 
(333 km.). (L  2-ik útirányt Bécs-Zsolna p. 39.)
ÍV. B iidapest-Rutka-Poprád  (431 km.).
Elutazás a keleli pályaudvarról. A kerepesi temetőt 
s az állam vasutak gépműhelyének m unkástelepét e l­
hagyva, Kőbányára  érünk. (Több nagy sörgyár, disznó­
hizlalók, disznókereskedelm éről hires.) Majd érintjük
Лít/::>:<t Rákos-Keresztur, Rákos-Csuha állom ási, PénzelI
(kedveli nyaralóhely). Isaszeg állomás (nevezetes az 
1849-iki csatáról, melyben a magyar hadsereg Görgey 
alatt az osztrákokat legyőzte) mellett elhaladva Gödöl­
lőre érünk (37 km.) (királyi kastély szép parkkal és 
számos nyári lakkal). Ezután a vasul megkerüli Bes- 
nyőt (kapuczinus kolostor és templom, búcsúhely) s 
A szódnak  (javítóintézet, evang. leánynevelő intézet) 
és Túrának  visz. Túra mögött m ár látjuk a Mátra- 
hegységet (balra, északkeletnek) és a cserháti hegv- 
vonalnak két különálló kis ormát.
Csakhamar H atvanra  jutunk. (69 km.) Hatvan a 
török világ alatt vár volt, melynek falait a XVII. század 
végén az osztrákok lebontották. Itt ágazik el a vasul 
Szolnok és Kassa felé.
Mig Hatvantól tovább Kassának menve a m agyar 
Alföldre pillantunk be, addig Rutkának fordulva, az 
ország egyik legszebb hegyi vidékén haladunk át.
A Zagyva folyó m entén A pcz-S zán tó  állomásra 
érünk, a hol a Mátra hegységet (trachytikus tömeg- 
eruptiók) a Somlókúp közelében, érjük el, mely hegy­
ség bennünket Pásztó  állomásig elkísér, a honnan leg­
szebben látható. Balra m indinkább közeledik a Cserhát- 
hegység (pyroxen-andesit hasadékokban áttörve).
Pásztó állomás után kőszénnel megáldott dombos 
vidékre jutunk, Kis-Terenne  és Salgó-T arján  bánya­
helyekkel. (Somosujíalunál kél bazallkúp : a Sajgó és 
SomoskŐ látható.) Fülek állomás után (várrom, vasut- 
elágazás Miskolcznak) már látjuk a zólyomi hegyeket, 
melyeket az Ipoly síkságán fekvő Losoncz város el­
hagyása után m indinkább megközelítünk. Lónyabányá- 
nál m ár a m agyar érczhegységben (kristályos pala) 
vagyunk. Két kisebb alaguton áthaladva elértük a 
fensikon a vízválasztót és lefelé menve a magányosan 
fekvő Krivány-Gyetva állomáshoz ju tunk, hóimét egész 
Turesek állomásig a selmeezi és körmöczi Irachylteru-
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leten vagyunk. V égtes-Szatatna  állomáson (vár és 
ásványforrás) át Zólyomra (vasutelágazás Besztercze- 
bányára) érünk (215 kin.). Itt kezdődik az útnak leg­
szebb része, л -demes kilátási kocsiszakaszba ülni. 
Közvetetlenül a zólyomi vár alatt robogunk el. Garam- 
Herzencze állomásnál a vasul Selmecznek ágazik el. 
A Garamon átkelve, egy ideig annak völgyében ha­
ladunk. Az állomás után kezd a pálya lassankint emel­
kedni. Itt elhagyjuk a szép Garamvölgyet, mely még 
bucsuzóul is gyönyörű látványt nyújt. A vasul immár 
folyton m agasabbra kapaszkodva néhány kanyarulatot 
tesz és több alaguton visz á t; belátunk a krem niczka 
völgybe, a hol Bartos, Schvvabenhof és Felső-Totisz 
falvak vannak. Barlos-Lehota állomás után a körmöcz- 
bányai állomásnál az egész ut legszebb pontját értük el.
Körmöczbánya állomás után a vasul nagy kanyaro­
dásban halad a város körül, úgy hogy a várost kél Íz­
ben is láthatjuk. Mélyen lenn a völgyben három  völgy 
torkában terül el festőileg a régi bányaváros. A vonal 
a regényes zólyomi völgy hosszában fölfelé kapaszkodva 
alaguton át a zólyomi völgy másik, északi oldalán jön 
ki. Innen látjuk újra Körmöczbányát és a m egtett utal. 
Ezután északnak tart a vasút s ism ételten gyönyörköd­
hetünk körm öczbánya panorám ájában.
Jánoshegy állomásnál a vízválasztóhoz érünk.
Innentől fogva a Turóczpatak m entén lejtősen hala­
dunk és Turcsek falu körül hasonló kanyarulatot 
teszünk, m int azelőtt Körmöczbánya körül. Először 
Alsó-Turcsek falut látjuk, aztán m egkerüljük Felső- 
Purcsek falut, majd ismét közvetlenül Alsó Turcsek 
mellett megyünk el.
Turcsek állomásnál a turóczi fensíkra lépünk és 
Turóczmegyét egész hosszában átszeljük Rutkáig.
Ezen, részben hullámos fensíkot változatos alakú 
hegylánczok veszik k ö rü l: jobbra a Nagy-Fáira (légin-
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kább krétamész) s a  nyitrai hegyek (gránit), balra pedig 
a rajeczi hegység (triász- és liasz-mész). Magát a len- 
síkot sűrű  erdőség borítja, melylyel rétek és szántó­
földek váltakoznak. Ezen fensíkon, melyen a Turócz- 
folyó siet végig, a vasút közelében szétszórtan számos 
helység fekszik, vagy a hegység tövében csoportosul 
festői lég.
A következő állomásokat hagyjuk e l : Stubnyafürdő , 
Stubnya, Z n ió -V ára lja , Rákó Pribócz és 'D irócz-Szt- 
Múr tón. Ez utóbbin lúl (kissé halra) északnak látjuk a 
Fátraszorost, melyben a vasul Zsolnára vezet és mely 
előtt Rutka fekszik. Jobbra, északkeletnek a fensík a 
Vág folyó tág völgyébe megy át. így érkezünk Rutkára 
(313 km.).
Tovább Poprád felé (I. p. 36).
V. Budapest-Kassa-Poprád. (3X4 km.)
Hatvanig az ut ugyanaz m int Rutka felé (1. p. 41)
Hatvantól Miskolczig m egkerüljük a M átra-és Bükk- 
hegységet, inig kelel felé a m agyar Alföld terül el.
Az előbbi vulkanikus begvség, míg a Bükkbegység üledékes kőte­
lekből áll.
Hatvan mögött a Zagy vafolyón kelünk át. Vámos- 
Györk  állomásnál (89 km.) látható legjobban a Mátra- 
hegység, melynek legmagasabb orma a Kékestető 1010 
méler, a melylyel épen szemben állunk. Innen a vasul 
egyik ága Gyöngyösre visz, mely a hegység tövében 
fekszik.
Ludas állomásnál m ár kissé távozunk a Mátrától, 
mely K aál-K ápolnánál (T16 km.) véget ér és csak­
ham ar látjuk a Mátrái és a Bükkhegységet elválasztó 
szorost. Kaál-Kápolnáról elágazik a mátrai vasút Kis- 
T erennére és Kisújszállásra.
F üzes-A bonytól 128 km. a vasul egyik vonala a
is
hires hortobágyi pusztán át Debreczenbe, a másik 
Egerbe visz.
Eger, ősrégi püspöki székhely; hires az egri vörösbor. A város 
hősies védelme a törökök elten 1552. Szép székesegyház.
Füzes-Abonytól, szemben a Bükkhegységgel, Ernőd 
állomásig m együnk, a hol hullámos dombvidék fedi el 
a Bükkhegységet, mely csak Miskolcz előtt látható újra, 
még pedig m ert legközelebb vagyunk hozzá, itt, a leg- 
impozánsabban. Látjuk a völgyet a Diósgyőr felé ve­
zető' vasúttal és azután csakham ar M iskolcira  érünk 
-(185  km ).
Miskolcz nevezetes kereskedelmi város. Negyedórányira van 
Diósgyőr, Magyarország legnagyobb vasúti sin- és vashengergyára. 
Nyaralóhely. A vasút elágazik innen l'utnok, Keled, Fülek, Nyíregy­
háza és Sátoralja-Ujhely felé.
Miskolczot elhagyva közel Zsolczánál átkelünk a Sajó 
folyón s a Hernádvölgybe térünk be, a m elyet Poprád 
közeiéig többé el sem hagyunk.
Zsolcza közelében egyesül a Hernád a Sajóval és Ónodnál a 
Tiszába torkollik, tízen a helyen a mongolok 1241-ben teljesen 
tönkre tették IV. Béla hadseregét.
Jobbra, azaz keletnek, vulkanikus hegylánc/, kisér 
bennünket Kassa közeiéig; ez a tok a j-eperjesi trachyt- 
hegység, melynek déli része (Tokajnál) Hegyalja néven 
borairól hires. A hegysortForró-Encsigdom bok fedik el. 
H idas-N ém eti előli pillantjuk meg először a Hernád 
vizét. Kassa előli a báltérből a szepesi érezhegység tűnik 
fel, a mely mögött a Gölnicz völgye leni! el. liárcza  
állomásnál a sátoralja-ujhelyi vasútvonal a miénkkel 
egyesül, csakham ar látjuk Kassa tem plom tornyait s 
berobogunk pályaudvarába (273 km.)
Kassa Felsőmagyarország legnépesebb városa 35,000 lakossal. 
Igen nevezetes a teljesen megújított gótstilü székesegyház. Felső­
magyarországi muzeum. Schalkház és Schiffbeck-szálloda.
Kocsin :i órányira esik Ránk fürdő, az 1875-ben fúrt artézi kudal.
Kassát elhagyva, kezd a Hernád völgye szűkülni.
Négyszer kelünk ál ;i Hernádon, s alaguton át, Tihany 
és Szt.-István állomások után Abosra  jutunk (289 km.), 
a hol a vasul Eperjesen és Orion át Galicziába ágazik 
el. Abostól Margitfaluig a Hernádvölgy legszebb részén 
haladunk. A szűk völgyben, erdőfödte meredek hegy­
oldaloktól környezve, a folyó több kanyarulatot tesz, 
melyeket a vasul is követ. N agy- és Kis-Ladna, vala­
mim O -Ruzsin  megállóhelyek melleti surranunk el.
Ó-Rnzsintól l 1/* órányira mellékvölgyben kőt nevezetes barlang 
van. Az Antal-barlangban  részint kihall, részint jelenleg csak az 
északi vidékeken előforduló állatok maradványait találták (a jég­
korszak bizonysága), a Nagy-barlangban  azonkívül két kultur- 
réteget is, az ősem ber nyomait.
Ó-Ruzsint elhagyva, balra a Bélapatakig (az utolsó 
nagyobb mellékvölgy) a m indig más alakban és hely­
zetben hegyesen emelkedő Pokrivi mészhegyet (889 m.) 
pillantjuk meg. Fehér csúcsát sötét erdő veszi körül. 
A Bélapataktól kezdve az erdőség m ár a Szepességhez 
tartozik.
És most következik az egész útnak legregényesebb 
része.
A Hernád vize, imitl-amotl kis folyamsebességgel 
mélyen bevájt m edrében a sziklatömegek közt folyik, 
m eredek erdős hegyoldaloktól körülvéve. Kanyarulatait 
a vasút a sziklafalba bevájt magas lejtőn követi.
Alaguton átjutva, P hönixhuta  állomáshoz 316 km. 
érünk (beszüntetett olvasztókohó). M argit fa lu  állomás 
előtt jobbra az erdős Bvsztravölgy nyílik a Csernahorá- 
val, melynek gerincze m entén Szepes- és Sárosmegye 
határa húzódik. Balra esik az alsó Gölniczvölgv. Itt 
m ár egészen a Szepességen vagyunk.
Margitfalunál a gölniczvölgvi vasul Gölniczbánya és Szomolnok 
felé ágazik el.
Margitfalun tói álkelünk a Hernádon és tovább ha­
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ladva, elhagyjuk h tván h u tn t (olvaszlókohó), Kluknál 
(gróf Csáky-féle kastély), Rikhnál és Krompachot.
Rikhnóban  volt hajdanában Rikhnó vára, melyet Giskra 
1442-b en  ostrom olt és megszállt, a honnan azonban Mátyás király 
(14 60 ) elűzte.
Krompachot már a XII. században említik ; 1. Lajos alatt bánya­
várossá lett (egyike a VII bányavárosnak). A vasúttól jobbra a 
krompach-hernádi vasgyár, hazánk egyik legnagyobb iparvállalata 
látható.
Krompachot elhagyva pillantjuk meg először a Tát­
rát és Szepes-O laszi állom ásra (335 km.) érkezünk, a 
honnan a vasút Szepes-Váralja felé ágazik el.
Szepes-Olaszi állomás előtt és mögött jobbra a kopár 
Drevenyik nevű mészhegyet és mellette a tiszteletet 
gerjesztő Szepes-vár romjait látjuk.
Szepes-O laszi, Villa latinomra, valószínűleg Dalniatiából származó 
gyarmat, melynek eredeti nyelve azonban teljesen kiveszett. Régi 
gót templom.
Innen Olcznnig, a Galmus hegység m entén haladva, 
a legszebb kilátás kínálkozik a Branyiszkó-hegylánczra 
a Slubica csúcsával. H araszt megállóhelyen az egy­
szerű falusi templom az egyedüli a Szepességen, mely 
a tiszta román épitőstilust keleti részében épen meg­
tartotta.
Márkusfalva  állomásnál az iparvasut Bindt, Rosztoka és Kolter- 
baeh vasérczbányák felé ágazik el.
Az állomás után feltűnik a M áriássy-család várkas­
télya és csakham ar közvetetlenül a templom mellett, a 
régi M árkusvár romja is.
Márkusvára, melyet valószínűleg Márkus, a Máriássy-család őse 
a XIII. század második felében épített, m egerősített kastély volt. 
Egyik részét a XIX. század második felében tűz pusztította el, míg 
toronysánczai, két kapuja és keleti része még m ost is jó állapotban 
vannak. Lovagterme kettős ablakokkal, renaissance stílusban, falfest­
mények maradványaival mostanában gabonaraktárul szolgál.
A  templomban látható Máriássy István síremléke vörös m árvány­
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bői, a XVI. században dívott párnáéiban, mellette Zápolya István és 
nejének színes czimere ; és még két síremlék a XVII. századból.
Röviddel azután Iglóra (357 km.) érünk, melynek 
hátterében a Magas-Tálra emelkedik.
ír/ló, az egykori XVI szepesi város főhelye, szék­
ház (most takarékpénztár) allegorikus díszítéssel. 
A bazilikaszerű katholikus templomban (gót stílus) 
(igyelemre méltó a 117 cm. magas szentségtartó, a 
pontffikale s egy fakereszt, Krisztus élet nagyságú két 
pével, a Szepesség egyik legreinekebb középkori l'arag- 
ványa.
Szövő- és keményítőgyár, főgyninasiimi és polgári iskola, Fekete- 
begy-szálloda (a pályaudvarral szem ben) és az új vigadó a város­
ban. Igló már 1271-ben  fennállt. 1453-ban az akkor megerősített 
várost a husziták pusztították el. 1X4!). febr. 2-án az osztrákok 
éjjel meglepték a városban levő honvédeket, de visszafizettek.
Az állomást elhagyván (halra fasor Igló-Füredre) 
Sümeget érintjük, a hol a Hernádszoros kezdődik, 
mely Káposztafalu közeiéig terjed. Az utóbbi állomás 
előtt látjuk jobbra a híres csütörtökhelyi Z ápolj/a- 
k á p o ln á t; balra pedig a káposztafalvi mészhegyeket 
a Lapis refugii kolostor romokkal és a dobsinai jég­
barlanghoz vezető úttal.
K áposztafalu  állomás után beletekintünk a felső 
Hernádvölgybe (balra a Királyhegy), a m elyet immár 
elhagyunk.
Balra látható Káposztafalu és Betlenfalu (a X lándzsás 
régi megyeházával), S e m m ik  falu és a szepesi püs­
pöknek parkban fekvő kastélya.
Scsavnikon  a Hernád mellett 4223-ban  eziszlerezita kolostort 
(scsavniki apátság) építettek, a mely bárom századig fennállt. Az el­
pusztított kolostort Thököly kis várrá alakította át, a mennyiben kör- 
fallal és két bástyával erősítette meg. Ez manapság n püspöki nyári 
residentia (bárok stílus). Egy mellékszárnyon a régi falazat arra 
enged következtetni, hogy.olt. voltak az egykori kolostor c z e llá i;
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inig azt n feltevést, hogy n parkban levő bambái1 a régi templom  
maradványa, ml sem támogatja.
Kisebb dombok során elhagyjuk a X lándzsások lör- 
ténetileg nevezetes területét. (I. p. 25).
Primócz és Miklóslálii helységek mellett haladva, 
mind impozánsabbá váló kilátási nyerünk a Magas- 
Tátrára. Azután feltűnnek F ilicz  és Gánócz falvak ; az 
utóbbinál a Hradek nevezetű k,opár mészhegy és Gánócz 
fürdőhely látható.
Gánócz állomástól lejtősen mély bevágásban hala­
dunk. Ili értük el a vízválasztót a Hernád és Poprád, a 
Fekete-tenger és a Keleti-tenger között. Ili m ár látjuk 
(mindig arezczal a Magas-Tátrának) a szepesi fensíkot. 
a sztrázsai templom tornyát, majd az egész helységet, 
valamint Szepes-Szombatot, balra Poprád városát két 
templomtornyával és harangtornyával.
A Gréb-féle park  (Szepes-Szombat megállóhely) 
mellett elhaladva érünk P oprádra  (384 lun.) utazá­
sunk czélpoiitjához.
VI. [ {irányok Zakopane fele.
A Tátra északi oldalán fekvő Zakopanéba 1899 óta 
vasút visz.
Oderbergtől oda lehet utazni vagy Krakó város érin­
tésével (Dziedilz, Oswiecim Krakó 137 km. ; Krakó- 
Chabówka-Zakopane 163 km., összesen 300 km .; vagy 
egyenest Dzieditz-Bielitz-Saybuseh állomásokon át 228 
km. Zakopanéba.
Csácza-álloniástólZakopane(Z\vardon-Sa\busch-Cha- 
bówka állomáson át) 195 km. Kralován állomástól 
is érhető el Zakopane. (Az árvavölgyi vasúton Szucha- 
hora-állomásig 71 km. Szuchibliorától szekeren Zako­
panéig 21,a.
Poseivitz
111. Á lta lános m egjegyzések.
A legalkalmasabb idő a hegyekbe való kirándulásra 
julius, augusztus és szeptem ber hava. Ősz elején 
állandó időjárásra lehet számítani. Az utazó a Tátrában 
a számos nyaralóhelyen m indenüti jó szállást s ellátási 
kap. A legköltségesebb tartózkodási helyek: a Csorbái 
ló, a három Tátra-Füred és Tátra-Lomnicz. A nyaraló­
helyek május első felétől szeptem ber második feléig 
vannak nyitva, s az elő- s utó-évadbeli árak olcsóbbak. 
Zakopanéban, a Tátra északi oldalán, m indenkor kap­
ható szállás. A turistaházak, illetve menedékházak a 
pop rád i tónál, a felkai tónál, a Zerge-szálloda a Tar- 
patak-völgyben, ;iz Ötlónál, s a Zöldtónál a turistá­
nak jó szállást nyújtanak; úgyszintén az északi olda­
lon levő egy szerű menedékházak a Halastónál, a Rosz- 
toka-menedékház, a turistaház Kuzsniczén (Zakopanéi 
vashámor) és a Koácielisko-völgyben. Czélszerű előbb 
könnyebb kirándulásokat tenni és ;i csúcsok megmá­
szását így gyakorolni.
A vezetők  ügyét délen a Magyar Kárpát-egyesület, 
északon a lengyel Tátra-egylet rendezte. Vezető kap­
ható a csorbái tónál és Széplakon, kivált pedig Tálra- 
Füreden ; más nyaralóhelyeken nem m indenkor. A Za­
kopanéi vezetők igen gyakorlottak, de egy-kettőnek 
kivételével csak lengyelül tudnak, mig a déli oldalon 
a német nyelvvel m indenütt boldogulunk. Az esős 
napokat arra  használhatja a műemlékek iránt érdeklődő, 
hogy Késmárkot, Szepes-Váraljái, főleg pedig Lőcsét 
látogatja meg (m indenütt vasúti közlekedés).
A nagyobb városokban rendszerint jó az ellátás ; kü­
lönben a nyaralóhelyek felkeresése ajánlatos.
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1. Üti terv kirándulásoknál a Tátrában.
Ötnapos kirándulás.
a) K önnyebb.
Csorbai-tó.
Poprádi-tó, meghálás Szépiákon v. Tátrafüreden.
Tarpatak, meghálás Tátra-Lomniczon v. Matlárházán. 
Zöldtó, vissza Matlárházára, meghálás Poprádon. 
Dobsinai-jégbarlang.
b) N ehezebb.
1. nap. Csorbai-tó.
2. « Tengerszem -csúcs.
3 . « Tarpatak-Öttó, Tátra-Lomnicz v. Matlárháza.
4. « Zöldtó-Kopahágó (esetleg Greiner), Matlárháza, Poprád.
5 . « Jégbarlang.
N yolcznapos kirándulás.
a) Könnyebb.
1. nap. Csorbai-tó.
2 . « Poprádi-tó, Széplak v. Tátrafüred.
3 . « Felkai-tó, esetleg Lengyelnyereg és Kis-Viszoka.
4 . (( Batizfalvi-tó, Tátrafüred.
ö . « Tarpatak. Tátra-Lomnicz v. Matlárháza.
(i. « Zöldtó (esetleg Kopahágó) Barlangliget.
7 . « Bélai-barlang, Poprád.
8. « Jégbarlang.
b) N ehezebb.
Csorbai-tó.
Tengerszem -csúcs.
Tarpatak-Öttó.
Felkai-tó, Lengyelnyereg, Halastó.
Javorina, Kopahágó (esetleg Greiner), Zöldtó v. Barlangliget. 
Bélai-barlang.
Matlárháza, Tátra-Lomnicz-Poprád.
Jégbarlang.
14 napos k irándulás a Csorba i-tóról.
a) K önnyebb.
1. nap. Csorbai-tó.
2. « Poprádi-tó, Széplak.
1. nap.
2 .
з!
4.
5.
6.
7.
8.
1. nap.
2. «
3. «
' i ‘2
I!. nap. Felkai-tó, esetleg Lengyelnvereg és Kis-Viszoka.
4 . « Pihenő Tátrafüreden.
5. « Tarpatak, Tátra-Lomnicz v. Mutlárháza.
6. (( Zölcltó v. Barlangliget.
7. « Bélai-bat'Iang.
jj’ |  « Vörösklastrom.
10. « Javorina, Halastó és vissza.
11. « Pihenő.
12 . « Matlárháza, Tátra-Lomnicz. Poprád.
13. « Jégbarlang.
14. « Poprád.
b) N ehezebb.
1. nap. Gsorbai-tó.
2 . « Tengerszem-csúcs.
3 . « Kriván, Pod-Bansko.
4. « Kameniszta-hágó, Koscielisko-völgy, Zakopane.
5. « Zakopane.
(». « Halastó (Zawraton át vagy az új kocsiúton).
7. « Javorina, Kopa hágó (esetleg Greiner), Zöldtó v. Barlang-
liget
8. « Barlangliget, Barlang.
9 1ló" I (< vörösklastroni, Barlangliget.
11. « Tarpatak-Öttó, esetleg Jégvölgyi v. Lomniczi-esúcs.
12. « Felkai-tó, Lengyelnyereg, Kis-Viszoka.
13. « Tátrafüred, Poprád.
14. « Jégbarlang.
vagy 1 — ö. nap mint fent.
7 . « Lengyelnyereg, Kis-Viszoka, Siléziakháza.
8. « Batizfalvi-tó v. Ferencz József-csúcs.
!). « Tarpatak-Öttó (esetleg Jégvölgyi v. Louiniczi-csúcs), Mát
lárháza v. Tátra-Lomnicz.
10. o Zöldtó, Kopahágó (esetleg Greiner), Barlangliget.
11. « Barlang.
12 1I > « Vörösklastroni.
14. « Jégbarlang.
14 napos kirái)(hif(ís Tálrafüredrol.
1. nap. Tátrafüred.
2 . « Tarpatak-Öttó, esetleg Lomniczi v. Jégvölgyi-csúcs.
3  « Lengyelnyereg, Halastó.
4. nap. Zawrat, Zakopane.
íj. « Koscielisko, Kameniszta-hágó, Pod-Bansko.
ti. « Kriván, Csorbai-tó.
7. « Csorbai-tó.
8 . « T engerszem -csúcs, Tátra-Lomnicz.
9. « Matlárhiza.
40. « Zöldló, Greiner.
41. « Bélai-barlang, Barlangliget.
« Vörösklastrom.
44. « Jégbarlang.
V agy: 4 — 4  nap ugyanaz.
5. « Zakopane, Koscielisko-völgy.
6 . « Javorina, Kopa-hágó, Barlangliget.
7. « Barlang.
2. Úti terv k irándulásoknál a szepesi Közép- 
hegységben.
4. nap. Poprád, Jégbarlang (kocsin) és vissza.
2 . « Késmárk, Geliol, Lőcse (kocsin).
3 . « Szepes-hely, Szepes-Váralja (kocsin), Szepes-Váraija, Poprád
(vasúton).
Ni/olrzmtpi. kiránduld*. (Könnyebb.)
4. nap. Poprád, Jégbarlang és vissza.
1  « Poprád, Igló (vasúton), lglófiired, Feketehegy (kocsin).
3 . « Szepes-R em ete (kocsin), Gölnicz (vasúton), Thurzófüred
(kocsin).
4 . « Margitfalu, Szepes-Váralja (vasúton).
5 . « Lőcse (Gehol), Késmárk (kocsin),
ö . « Lublóvár, Vöröskolostor (kocsin).
7 . « Dunajecz, Scsavnicza (ladikon) és vissza (gyalog).
8 . « Nedeczvár, Szepes-Béla (kocsin), Poprád (vasúton).
14. « Jégbarlang.
I Iá rom napi kirándulás.
K ileneznapi kirándulás  (gyalogtúrokkal).
1. nap. Poprád, Királyhegy, Jégbarlang (kocsin és gyalog).
2. « Straczenai-völgy, Ördögfej, Iglófüred (gyalog).
3 . « Feketehegy, Szomolnok (kocsin).
4 . « Kloptane megmászása, Gölniczbánya, esetleg Thurzófüred (ko­
csin v. vasúton), esetleg  gerinczvándorlás Gölniczig. 
ü. « Szepesváralja (vasúton), Szepeshely, Szepesvár megtekintése 
(esetleg Zsegra) Lőcse.
6. « Lőcse, Jankoveczen át gyalog Lublófiirdőbe.
7. « Lublóvár, Vörösklaslrom (kocsin), Scsavnicza (ladikon).
8. « Vissza a Vörösklastromhoz (gyalog), Nedeczvár, Szepes-Béla,
Késmárk (vasúton).
9 . « Késmárk, Poprád vasúton.
V agy p e d ig :
1., 2 ., 3. nap mint fent.
4 . nap. Szádellő, Torna (gyalog).
5 . « Kassa, Szepesváralja (vasúton).
(i— 9. nap mint fent.
Vagy p e d ig :
1— 5. nap mint fent.
6 . nap. Lőcse (Gehol), Késmárk (kocsin).
7. « mint fent.
8. « mint fent Poprádig.
Vezetődíjak a Tátrában.
/. Á ltalános díjtétetek.
Egész napidíj 7 korona, fél napidíj 4  korona.
Az első osztályú kalauzok napidíja a részletes díjtételeknel az
egyes kirándulásoknál van feltüntetve a vezetőkönyvben.
A m ásodosztályú kalauzok az első osztályú kalauzok 3/«részét kapják. 
A hordárok egész napra 3 koronát, fél napra 2  koronát, csúcs­
mászásnál 4  koronát kapnak.
Oly kirándulásokon, melyek a részletes díjtételeknél nincsenek  
felemlítve, minden egyes kirándulási pontról —  a rendes díjon 
felül —  következő kulcs szerint bizonyos járulék fizetendő. 
Tátrafüred— Felső-Ilági „ _ _ „ _ „ „ _ 2  korona
Tátrafüred— Csorbai-tó ....... _   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4  «
Felső-Hági— C sorbai-tó ..................... .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  «
Tátrafüred— Tátra-Lomnicz (Matlárháza) __ l.öO «
Tátrafüred— Barlangliget .........  __ _  .... 3 .5 0  «
Tátra-Lomnicz (Matlárháza) Barlangliget ., I.ö<> «
Élelmezéséről a kalauz maga gondoskodik. A kiránduláson sza­
bad ég alatt, vagy menedékházban töltött minden éjszakáért egy  
korona külön díj illeti meg a kalauzt.
Többnapi kirándulásnál a második naptól kezdve az általános 
napidíj (7 korona) fizetendő, a Zavrat-liágó kivételével, melyért 
-10 korona jár. —  Ha a kalauz útközben bocsáttatik vissza, visz- 
szatéréseért 5  koronát kap; ha Zakopanéból tér vissza 8 korona 
díj illeti meg.
A lengyel Tátraegyesület által m egszabott vezetődíjak  
a k övetk ezők:
I. osztály vezető napidíja fi.—  korona.
II. « « « 5 .8 0  «
III. « « « 5 .—  «
Azonkívül ellátás, vagy naponta 2  korona, nehezebb csiícsmászás- 
nál még 2 korona hozzá.
B érkocsi díjszabás (a Tátrában).
koríiha értékben.
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Ó- vagy Uj—Tátrafüredre 
Alsó-Tálraíiirodre 2.-
2 . - 2.50
3.5(1
5 , -
6,—
4 , -
4 , -
5 , -
5 . -
8 , -
8 ,—
Tarpatakfüredre 5,— <>.— ö . - 7 , - 8. 9 . - —
Széplakra
Felső-Hágiba ...........
2.5(1 3.50 — 4 .-- 15.- (>.— 9.
5 .~ (í. 4 — — (i. - 7 .— 10,—
Csorbáiéhoz 8-— 9 — 7.— 6 — 12 - 1 3 . - 18.—
Tátra-Lomniczra
i -
6,—
4 , - 5,— 0,— — 2 , - 0.—
Mail árházára 5 , - 6 .— 7.— 2. — 5 —
Késmárki Italéhoz 6. - 7. 8,— 4. 2 , - 4 ,
Karlangligetre 8. 8,— 9,— 10. - 0 , - 7,— —
Tátraházára.„ ......... 1 0 - 10.— 11 — 12.- 0,— 5 , - 6 . -
Poprádra (vasuli állomás) 
Szepes-Bélára (vasnti áll.)
7 .— fi.— 8 — 9 , - 9,— 10, _
— — — — — 5,—
Késmárkra 8 , - 8.—
3 2 -
9 , - 10. 7. 6,— 8,—
Vörös Klastromhoz 32.— 3 3 , - 3 4 , - 30.— 29.— 24,—
Jégbarlanghoz.. ........... 24,—
2 4 . -
2 4 . - 2 5 - 2 tí .- 2 8 , - 2 8 . - —
Javorinára 2 4 . - 2 5 - 20.— 20. 20 - 42-—
Zakopanéba 32. 3 2 . - 3 3 - 34. 30. 30 — 28-—
(Lóversenykor a bérkocsi dija egész napra 2 0  K, léi napra 12 K.)
Л bérszabályt/a fel шчн veti kirándulásoknál egész napra 
H  K, fél nayra 8 Á , fél napnál rővidebb, vagy egész napnál 
hosszabb időtartamú utazásnál kilométerenként (oda és vissza) 
:i0 fillér jár a bérkocsisnak: 7 0  kilométert meghaladó utazásnál 
átí fillér.
O m nibus közlekedik Tátra-Lomnicz és Tátrafüred közölt 
(egy k orona); Tátrafüred és Csorba-tó között (két korona).
MÁSODIK FFJKZKT: A MAGAS TÁTRA.
1. Kilátási pontok a Tátrára.
A h e g y s é g  d éli o ld a lá n  legszebb kilátási poni 
a poprádi állomás vagy a Husz-park. Áttekinthetjük 
itt a iá tra-csücsokat a Krivántól a bélai mészhavasokig. 
Jobbra a Krivánlól előtűnik a Szoliszko és a Bástya. 
Ez utóbbi és a következő Tupa-csúcs közölt fekszik a 
menguszfalvi völgy. A lu p á t  követi a Ferencz-József- 
(gerlachfalvi) csúcs. Ez és a Bibircs között terűi el 
a felkai völgy, melynek hátterében látjuk a lengyel nyer­
get a lelkai-és a kis Viszoka-csúcstól határolva. Jobbra a 
Bibircstől következik a Szekrényes (kastenberg) és a 
széles Szalóki-csúcs a Királyorral, mely csúcs tövén a 
három Tátrafüred fekszik. A Vöröstorony, a jégvölgyi- 
csúcs és a középoromtorony a nagy és a kis Tarpatak 
között emelkedik. Az utóbbi völgyet jobb felől határolja 
a Lomniczi-csúcs a fecsketoronynyal, a késmárki- és 
Hunfalvi-csúcs. Erre következik a jóval alacsonyabb Nagy- 
Morgás ésa  bélai mészhavasok (mészárszék és homlokos). 
Jobbra tőlük a Kobolthegy és a Palenica látható még, 
melyek között Barlangliget fekszik, A Krivántól balra lát­
ható a Jezsova, a Bystra-csúcs előhavasa, valamint a 
Velki-vrch, melyek m ár a liptói havasokhoz tartoznak.
Más említésre méltó szép kilálópont a Tátra déli ol­
dalán a p o p n id i i'árlivgy Virágosvölgy nyaralótelep
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melleit, a késm árki vár- és Jerazsalem hegy, a tűhegy  
(Jhla), a szurkoshegy (Kienberg) Lucsivna mellett és a 
Kozi-Kamen. A nyugoti Tátrát legszebben látni a 
belanszkói korcsma  melletti dombról vagy Vázseczről, 
hol különösen szépen látni a krivánt. Az említett korcsma
3 km.-nyire fekszik Vázsecztől a liptói országút m entén 
Vázseez és Vychodna között és régente a kriván meg­
mászásának legjobb kiinduló pontja volt.
Egyike a legszebb kilátási pontoknak a Tátra é s z a k i  
o ld a lá n  a H ukovina-domb, közel az erdészlakhoz. 
Jelenleg nem igen keresik fel, mivel az új út a 
halaslóhoz m ár nem ezen a dombon át vezet. Továbbá 
említendő aZ akopanető l1 2 óra alatt elérhető G ladówka- 
hegy,ésaG ra.ppa-hegy  Gsornagura magyarországi köz­
ség melleti, mely község Jurgovlól északra fekszik és 
Podspaditól 11 km.-nyire van.
2. Nyaralóhelyek a Tálra alján.
Azok, a kik Tátra-Füredre szándékoznak, Poprádon 
szállnak le a vasútról, hol a felső Poprád-völgyben 
vagyunk. Szemben a pályaudvarral van a Tátra- és 
Nemzeti szálloda. A szoba ára 2- 5 K naponta ; jó el­
látás.
A vasúttól néhány pereznyi távolságban fekszik 
P o p rá d  voll XVI szepesi város. Figyelemre méltó a 
gótstilű róni. kath. tem plom , régi falfestményekkel.
Az északi oldalon a három szent király, a d é li  olda­
lon a gyümölcsoltó Boldogasszony látható ; a harmadik 
festmény az utolsó Ítéletet ábrázolja. Más képen látható 
Krisztus, a mint anyja előtt megjelenik; végül Mária 
van ábrázolva, a mint Krisztus teteme előtt térdel. Meg­
tekintendő Szt. Egyednek a XV. századból származó 
kelyhe is. A templom mellett levő harangtorony  a leg­
szebb a szepesi felvidéken.
Megtekintésre méltó a k á rp á ti m úzeum , mely 1885- 
ben épült és m ár a vasútról is látható.
Közvetlenül a város mellett, a pályaudvartól tiz 
percznyire van a
Poprádi haiangtorony.
H u s z - p a r k ,  675 m.
nyaraló és vizgyógyintézet; nevét alapítójától Húsz 
I tavidtól nyerte.
Jól ápolt, szép park közepette, (gyönyörű kilátással a 
Tátrára) áll 9 épület, 150 szobával. Á szobák ára 1.10—
4 K naponta. A szállás és ellátás jó és nem drága. 
Hideg és meleg fürdők. Posta és távirda Poprádon.
A Husz-park a Szepesség egyik legrégibb nyaralója (18 08 ); a 
hetvenes években legkedveltebb találkozási helye volt a külföldi 
turistáknak, kik a megalapító és első tulajdonos llusz Dávidnál, 
«Húsz apó»-nál mindenkor szívesen tartózkodtak, s itt jól érezték 
magukat. Kedvencz tartózkodási helyül szolgált a Husz-park külö­
nösen dr. Schernernek is, ki a múlt század hetvenes éveiben a Tátra- 
turistaság siléziai úttörője volt.
Poprád sok kirándulás kiinduló pontja.
Poprádi b érkocsi díjszabás.
Poprádról— Virágosvölgybe 2 .8 0  korona
Jégbarlang 4 6 .—  «
Felka 1 .—  «
Gánócz 1 .50  «
Szepes-Szoinbat 1 .2 0  «
Késmárk 6 .—  «
Lucsivna 6 .—  «
Nagy-Szalók 1 .50 «
Husz-Park 0 .8 0  <<
Poprád város 0 -80  «
Leibitzi kénfürdő 8.—  «
Lubló 2 8 .—  «
T átrafüred  12*5 km. ( l 1/» óra kocsin 8 k).
Poprádtól jó kocsiút vezet a három Tátrafüred re, 
Felka és Nagy-Szalók községek érintésével.
Felka hajdani XVI szepesi város. Poprád állomás­
tól 1 !/a km .-nyire fekszik.
Megtekintésre méltó az 1882-b en  alapított Tátra-rnuzeum , 
gazdag zoologiai, botanikai, mineralogiai és ethnograpliiai gyűjte­
ményekkel. líiem elendők a «Szász-szoba», a Magas-Tátra dom bor- 
mütérképe, a Kriván-einlék mintája s a város közelében talált bronz 
kardok. A muzeumhoz közel van az elhunyt Scherfel W . II. botanikus 
kertje, tátrai növényekkel.
Felkán van a « Tátra h á zi iparegyesület/», magáno­
sok által létesített és fentartolt fafaragó-iskolája, hol 
faragván) ok kaphatók.
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A gólstilii, XÍV. századbeli katli. lem plom /мп  nteg- 
lekinlendők : a keresztelő medencze a XV. századból; 
az ereklye-szekrény ugyanazon korból, mely remekmű, 
régi misemondó ruhák, karos gyertyatarlók és a szenl- 
ségtartó.
A város közepén, a Felka-patak partján van az 
1882-ben alapitolt nyaralóhely :
Felkai /a ris /a la k  681 m.
Nagy-Szalók :i km., Alsó-Tátra-Kiired 9V s km., Ó-Tátra-Fiired
1 1 km.
A szép park közepette öt lakóház (turistaház, Lenke- 
lak, Anna-lak, Jolán-lak, Eremitage) épült 60 szobával. 
A szobaárak K I -20— 3‘nO naponta (havi bérbe is kiadó). 
Étkezés étlap szerint. Pensio hetenként K 20, table 
d’hóle K 2'20. Zenedíj naponta 20 fillér. Hideg és 
meleg fürdők, vizgyógymód. Posta és távirda a köz­
ségben van.
Felkáról jó ln  óra alatt érkezünk N a y y - S z a l ó k r a ,  
hol a gólstilű kath. templom szárnyas oltárai megtekin­
tésre méltók. A lemplom 1404-ben épült. Közvetetlenűl 
a helység melleit van a
W eszter-park  677. m.
iV s  km. a poprádi vasúti állomástól (20 p. kocsin) 1 óra ko­
csin Tálrafiiredig.
Szép parkban épült a 17 szobából álló szálloda. 
Szobaár K 1 4 0 — 2 naponta. Árak az egész idényre is. 
Étkezés étlap szerint. Table d ’hóle k Г60. Pensio heten­
ként K 18. Hideg és meleg fürdő. Posta és távirda a köz­
ségben.
A W eszter-park közelében látható a szalóki vár, őskorbeli 
lerrasz-épitm éin . Némelyek vallási helynek tartják ; mások m ongol- 
korbeli telepnek.
Nagy-Szalókról érjük el egy óra alatt Tálrafüredet.
ГіО
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A Tátra-erdőben az út egyenesen hegynek visz fel és 
jobbra Alsó-Tátrafüredre ágazik el.
Tálra-Lomnicz.
Ezen nyaralóhelyre szárnyvasút v isz ; a poprádvölgyi 
vasúttól Nagy-Lomnicz állomás mellett elágazik é s 8.4 óra 
alatt visz fel a Tátrába (p. 322).
Virágosvölgy  755 m.
A jégbarlanghoz vezető ut m entén 1881-ben épült 
nyaralóhely 4 km. Poprádtól kocsin Va óra, gyalog 
s/4— 1 óra alatt érhető el.
Erdőszegte szép erdei réten áll a jó vendéglő és
4 turistaház 104 szobával és 3 m agánnyaraló. A szobák 
ára K 1 *20— 5, ellátás hetenkint 20 K. Fürdőház, víz­
vezeték, posta, telefonösszeköttetés Popráddal, Felkával 
és a három Tátrafüreddel.
Több sétaút vezet az erdőben, melyek közül legszebb 
a p o p rá d i várhegyre  vezető ut 922 m. (Va óra). A pop- 
rádi várhegyet m ár XIII. századbeli okiratok említik s a 
husziták korában alighanem lakták is. Közelében őskori 
körsánezok is találhatók. A kilátása várhegyről elragadó.
Gánőcz fü rd ő  636 in.
Poprádról kocsin Va óra, gyalog 8A óra. (Omnibusz 
80 f., kocsi 3 k.) Gánócz megállóhelytől gyalog 20— 30 
perez.
A megállóhelytől jobbra mezei ut vezet eleinte a 
pálya mellett, aztán balra kanyarodva alacsony dom­
bon át a fürdőtelepre. A mészkőbánya mellett elhaladva 
a kis, de jól ápolt parkkal környezett Gánócz fürdő­
helyre érkezünk, mely észak felé védett és a hasonnevű 
falu tőszomszédságában fekszik.
Látható a tükörfürdő a gyógyforrással; balra a fürdő- 
ház, továbbá néhány lakóház (57 szoba) és a vendéglő. 
A szobák ára 1.40— 4 K.
A gánóezi gyógyforrás földes savanyuviz némi kénhydrogéntar- 
talommal, sok szénsavas m észszel és tetemes szabad szénsavval. 
Állandó hőmérséke 2 4  C°, napi vízm ennyisége 1 2 ,000  hektoliter. 
Sikerrel használják csúzos bajok, bőrbetegségek, v ese- és idiilt 
gyomorbajok ellen. A tükörfürdőben való fürdés igen iiditő. A gyógy­
forrást már a XVI. században ismerték. A hetvenes években 182  m. 
mély fúrás utján melegebb és nagyobb mennyiségű vizet nyertek.
Megemlítendő a m ár a vasútról látható H radek  
nevű m h ztu ffn  dom b , melyben kövületeket és őskori 
tárgyakat találtak, melyet azonban rövid idő múlva egé­
szen le fognak ásni. őskori leletek és körsáncz nyomai 
temetőhelyre, vagy mások szerint őskori emberi lakásra 
m u ta tnak ; a növénymaradványok (a felső rétegekben 
fenyvesla, az alsókban lombfa) az éghajlat változására, 
az állati maradványok (hód, elefánt, orrszarvú, szarvas, 
ős-elefánt) közül az utóbbi az immár megszűnt 
mésztufTaképződés régi korára (Pliocén =  legfiatalabb 
harmadkor) enged következtetni.
Gánóczról Virágvölgybe  gyalogút vezet 3/ i — 1 óra 
alatt. A mészdombok m ellett az ösvény Filiczfalván át, 
azután kis patak m entén vezet. A vasúti gáton á t­
kelve, csakham ar erdőbe érünk és jó utón jutunk 
Virág-völgybe.
Szepes-Szom baf 683 m.
l -7 km. Poprádtót.
A Poprádtól Szepes-Szomhatra vezető gyalogösvény a 
nemzeti szálloda mellett a pályatesten át, majd réten a 
malom és híd mellett 20— 30 p. alatt visz ezen hajdani 
XVI szepesi városba. Kocsin 10 perez alatt érhető el. 
Érdekes a kalholikus templom szárnyas oltára, a 
templom maga még templomfallal van körülvéve; 
mellette van a harangtorony. Itt látható a városnak kőbe 
vésett czímere : Szí György lóháton. A téren Mária-szobor 
áll, mint minden Lengyelországnak volt elzálogosított 
XVI városban. Némely ház egyes részeiben még a XV. 
és X  ^1. század építési modorára emlékeztet,
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Szopes-Szombat és Poprád között fekszik G réb-park  
nyaralóhely. Épületei. 16 szobával, parkban állanak. 
A kilátás szép a Tátrára.
Késmárk 1. p. 329.
Dobsinai jégbarlang p. 226.
Királyhegy p. 236.
Kecskekő (Kozi-Kamen) p. 64.
L u c s i v n a  f ü r d ő  795 m. (Állomás Poprád és 
Csorba között.) Kocsin Poprádról 3 K, 7. km.
Közvetetlenül a Szepesség határán, a lucsivnai meg­
állóhely tőszomszédságában, jól ápolt park közepette 
fekszik az 1873-ban alapított nyaralóhely és vizgyógy 
intézet.
A 9 villában (Neplun, Napkelet, Hamupipőke, Nefe­
lejts, (Jondüző, Kolibri, Irma, Fortuna, Zuhany) 60 
szoba van 1— 5 K napiárra l; idényárak is kaphatók. 
Étkezés naponta 4 K. Kocsi és hátasló a fürdőigazga­
tóságnál m egrendelhető. Czigányzene, fürdőorvos, víz- 
gyógy-i ntézet.
A park kis tava csónakázásra alkalmas. A park felső 
végéről szép kilátás nyílik Menguszfaivára s a Magas- 
Tál rá ra.
A fürdőről Va óra alatt, folyton a parkban sétálva, 
eljutunk Lucsivna fa luba , a fürdőtulajdonos Szakm án 
D. kastélyával és parkjával.
Lucsivna hajdanában állítólag végvár volt, mely azonban tel­
jesen eltűnt.
Lucsivnától keletre fekszik az erdős Szurkos hegy  
(Kienberg)  922 m., mely óra alatt érhető el. Innen 
szép kilátást élvezhetünk a Kozi-Kamen hegyre, a 
csorbái fensik mögötti hegyekre és a M agas-Tátrára. 
Az út Menguszfalva felé vezet, később jobbra a hegy­
nek tart és lejtője m entében halad.
Felső-HágiA Va óra alatt érhető el gyalog. A mezei 
ú t Menguszfalva és Sztola községen át vezet. Az utóbbi
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község helyén a honfoglalás után állítólag a nyugoti 
végvár állott.
A falu alapítását a Benczés-rendnek tulajdonítják, a mely itt 
1319-ben  apátságot létesített; ezt azonban a husziták 14-ÍÍÜ—bán 
teljesen elpusztították.
Sztoláról 15 perez alatt érjük el H ágil (erdészlak és 
magánvilla) honnét egyenes út 3Д óra alatt Felső-Há- 
gira vezel.
l.ucsivna-M engusztaiu 15 p . ; M enguszfalu-Szlola 2 0  p.
Ajánlható Lucsivna fürdőről a kirándulás a K irá ly- 
hegyre  p. 236 és a Kozi-Kamenre.
A K ö z i  K á i n é n ,  (Kecskekő) 1260 m.
A félnapi kirándulás a Lucsivna fürdőtől délre emel­
kedő Közi Kamenre, melyre ritkán vállalkoznak, min­
denkinek ajánlható, mivel kevés fáradságot igényel s a  
távolabbi pontok közül a M agas-Tátrára a legszebb ki­
látást nyújtja.
A kirándulás kiinduló pontjai Poprád és Lucsivna 
fürdő.
UTAK A KECSKEKŐRE
W e g e a u f  d e n  K o z i - K a m e n
é  Csószlak.'Hegerhaus.
» Kunyhó, - Uütte,— &rsz ágiit-Landstraise,
^ Forrás, .
a) Poprádról 2x/a óra.
Kocsin az erdei kunyhóig a Lopusna -völgyben 1 ó r a ; innen 
gyalog a hegytetőre P /a  óra.
Poprádról az országúton kocsin megyünk Lucsivna 
felé, a Szurkos-hegy (Kienberg)alatti volt fürészmalomig 
(SU ó ra ) ; itt az őrház közelében letérünk az országúiról 
s a  Velka-Lopusna-völgybe elágazó mezei utat követjük. 
Átkelünk a Kis-Poprád-(M linica)patakon és egy mészkő­
bánya m ellett elhaladva, völgynek tartunk. A völgy 
elágazásánál, a mészégető kemencze közelében, hol a 
Lucsivnáról jövő gyalogösvény Htunkkal egyesül, balra 
fordulunk.
Elhagyatott erdei kunyhónál, a meddig kocsin is 
m ehetünk, a völgy újra elágazik. Itt a jobboldali völgy­
ben lassan hegynek m együnk. A völgy felső végén az 
ösvény egyenesen a hegygerinczre, azután balra ka­
nyarodva, a Közi Kamenre vezet, a melynek északi és 
nyugoti oldala teljesen le van tarolva. A csúcson 
Szmrecsányi volt szepesi püspök kezdem ényezésére 
csinos kilátó tornyot építettek.
Valamivel rövidebb és érdekesebb az út Poprádról 
Szepes-T epliczen  át. 8A óra alatt szekeren lehel el­
ju tn i az erdőőri házhoz és a mészégetőhöz a «Mosen- 
seifen» völgyben (8Va km.), honnan a jobboldali mel­
lékvölgyben útjelzéssel ellátott gyalogösvényen 1— i x/a 
óra alatt a hegygerinczre és a Közi Kamenre jövünk. 
Útközben kis gunyhó és jó forrás található.
b) L ucsivnáról áVa óra.
Kocsin a lopusna-erdei gunyhóig “A ó r a ; innét gyalog a hegy- 
letőrc IVa óra.
Az országúton Poprád felé megyünk a Szurkos-hegy 
(Kienberg) alatti fürészmalomig, erre betérünk a Lo- 
pusna-völgybe ugyanazon úton, m int Poprád felől. 
A gyalogló Lucsivna falun (Va óra) keresztül, aztán
Posewitz .* .4 Szepesséy. 5
fii)
egy dombon ál m ehet a Lopusna-völgybe a mész- 
kemenezéhez és az erdei gunybóig (Va óra), honnan 
még IVa óra alatt érhető el a hegycsúcs.
A kilátás a következő:
Előttünk (É. és Ny. felé) emelkedik a Tátra s a határos liptói 
havasok, az árvái hegyláncz és m essze távolságban a F á ira ; a 
Tátra előtt kitárul a liptói fensík L.-Szt.-M iklósig.
Délnek látjuk az A lacsony-Tátrát (Királyhegy, Orlava-havas, 
Gyömbér) s annak e lő h eg y e it; a Királyhegyen fakadó Fekete-V ág  
folyását jó darabig lehet követni. Közvetetlenül a Közi Kamen alatt az 
erdei lombon át Vikartócz helység kandikál felénk, mely már a felső 
Hernádvölgyben fekszik, hol a Hernádfolyó forrásterületét pillant­
juk meg.
DK felé terül a káposztafalvi m észhegység ; Kelet felé a Poprád- 
völgye számos helységével, a lőcse-lublói és  branyiszkói hegység, 
a szepesi érczhegység egy része és mögötte az eperjes-tokaji trachyt- 
hegyek.
Visszajövet ugyanazon utat választjuk Poprádra vagy 
Lucsivnára.
3. A Tátranyaralók a turistaút mentéi].
A Tátra déli lejtőjét kocsiút övezi, melynek építését 
a Magyar Kárpát-egyesület kezdte meg és Szepes vár­
megye folytatta. Ezen ut m entén, mely a csorbái 
tótól Barlangligetig 36 km. hosszú, fekszik a nyaraló­
helyek legtöbbje. Legnyugotibb fekvésű köztük a 
csorbaitó.
A c so r b á i tó 1350 m.
A csorbái állomásról 898 111. fogaskerekű vasul 
félóra a latt a csorbái tóhoz visz.
G yalog  IV 2 óra alatt érjük el a csorbái tavat. 
Az áthidalt vasúti bevágáson átkelve, a réten az erdő 
felé sietünk, s a Széntiványi-féle nyaraló vörös födelének 
irányában haladva, letarolt területen tovább megyünk 
begynek, mig a kocsiutat elérjük. További Va óra alatt 
az alsó korcsmához és csakham ar a csorbái tóhoz jutunk,
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Kocsin 8A 1 óra alatl érünk a lóhoz.
A csorbái állomásról szép kilátás nyílik a hegységre. 
Előttünk terül el a csorbái fensik, fölötte a csorbái tó, 
a Bástya és Szolisko közt, háttérben a Miiniczavölgy, 
tőle balra a Furkotavölgy az Osztrával, a Handelvölgy 
jelezve, s a Kriván. A Mliniczavölgytől jobbra a mensíusz- 
íalvi völgy az Oszterva, Kiin, Tupa, Koncsiszta, Kopki 
csúcsokkal, a négy Tátracsúcs, a Tengerszemcsúcs, a 
menguszfalvi csúcsok, a Ferencz-József-(gerlachfalvi) 
és a szalóki csúcs.
A csorbái tó, mely gyalogfenyővel benőtt dombos 
m oréna területen a felső erdőhatáron fekszik, a déli 
Tátra legnagyobb és legmélyebben fekvő tava; alig 
észrevehető lefolyása a délnyugati végén, a kávéház 
közelében van.
Térnagysága 2 0  hektár; legnagyobb m élysége 2 0  ni. Legmélyebb 
pontja a AÍiklós-lak melletti keskeny földnyelv és a túlsó északi part 
között van.
1875-ben épült a tó partján a Magyar Kárpát-Egyesület m ene­
dékháza. 1880-ban pedig az első turista-házat és a vendéglőt ép íte t­
ték. Az épületek a tó körül emelkednek. Vendégszoba van 112.
Szobaár 2 — 8 K. Ellátás május 15-től junius 2 0 -ig  naponkint 
í  K ; egyébkor 7— 9 K (árkülönbség a szoba szerint), de csak leg­
alább két heti tartózkodás mellett. I’osta. Távirda. A főévadban 
czigányzene. Ú szó- és kádfürdő. Zene és gyógydíj hetenkint 2  K 
(maximum 10 K). Bazár a vendéglő épületben. 1901-b en  a Csorbai- 
tavat a kincstár vette meg az eddigi tulajdonostól gömöri Szent- 
iványi Józseftől és a hálókocsi társaságnak 3 0  évre bérbe adta. 
Ez utóbbi társaság nagyobb szállót szándékozik építeni. Épülőfél­
ben van a Csorbai-tó tőszom szédságában Új-Csorba-fürdő, mely 
egy 00 szobás szállóból fog álla ni.
A kilá tás  a csorbái tótól meglepően szép.
Előttünk nyílik a M linicza-völgy, melyet a Bástya s a Szoliszko 
határolnak a Csorbai-csúcscsal a háttérben. Balra, vagyis a Mlinicza­
völgytől nyugatnak látjuk a Furkota-völgyet a Szedilkoval és az 
O sztrával; továbbá jelezve a Handelvölgyet és a Kriván görbe 
csúcsát. A Mliniczavölgytől jobbra látható a Bástya-moréna mögött 
a menguszfalvi völgy egy része, jobboldali m ellékvölgyével, az Om- 
ladékvölgygyel és kettejük között a Kopki és a Tátracsúcs; a Kopki-
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tói halra a M enguszfalvi-csúcs, mely alatt a H inczkó-tó terül el. 
A Tengerszem csúcsot a Kopki elfödi. Az Omladékvölgy jobboldali 
(déli) határát az Oszterva meredek hegyháta, melynek tövén a pop- 
rádi tó fekszik, továbbá a Tupa s a Koncsiszta képezi. Délnek látjuk 
a csorbái és délkeletnek a szepesi fen sik o t; háttérben az A lacsony- 
Tátrát a Királyhegyivel és a Gyömbérrel.
Séta utak
A ( -sorbai-(<> körül kényelmes sétául vezet, mely az 
északi parton épült kilátási paviIlonhoz visz fel és foly­
tatása más utón, mely jó darabig a Kurkota-völgy felé 
irányul. Más sétaút a Halastavakhoz vezet vagy a Mili- 
niezarétre, harm adik ut pedig a Kaczvinszkv-források- 
hoz, melyek a Pod Banszkóra vezető alsó ut közelében 
bugyognak fel.
Kirándulások.
könnyű kirándulás a poprádi tóhoz (17a óra)p. 130, 
továbbá a W ahlenberg tavakhoz p. 137, a Kriván alatti 
Zöldtóhoz p. 139, Pod-Banszkóra p. 90, a fátyolvíz­
eséshez (IVa óra) p. 135.
a cstícsmüszdsok közül (p. 174.) első sorban kieme­
lendő a Tengerszem -csúcs és a K riván; könnyű és 
érdem es túr továbbá a Patria és Szedilko megmá 
szása.
Л  C s ő r i> a i - tó i* ó l  T á l r a - F ü r e < 1 i 4 \
Csorbai-tó —  Felső-H ági 9  km. =  1V<— á óra gyalog.
Felsö-Hági —  Széplak (i km. =  4Va óra gyalog.
Széplak —  Ó-Tátrafiired i  km. =  3/ч— 1 óra gyalog.
Csorbai-tó —  Tátra—Füred 1!) kin. =  :iVs— i  óra gya log; IVa
2 óra kocsin.
Kocsiárai; p. 5 5  ; naponta o m n i b u s z - k ö z le k e d é s  Tátrafüred- 
dél 2  K.
A gyaloglás a turista út m entén magában véve is 
nagyon élvezetes. A ( '.sorbai-tóról mintegy 20 percz- 
nyire a Mlinicza-patak keleti lefolyásához érünk, hol az
ill lévő híd Lipló- és Szepes megye halárán épüli. 
Ili belepillantásl nyerünk a nagyszerű m enguszfahi 
völgybe. A Poprád-pataktól átszelt völgyei az egyik ol­
dalról a Bástya, a másikról a Szmrekovecz letarolt ge- 
i'incze és a meredek Oszterva határolják. A völgy köze­
pén az alacsony Husz-domb emelkedik -  középmo- 
réna, —  melynek m entén az ut a poprádi tóhoz vezel. 
A háttérben feltűnnek a menguszfalvi s aTátracsúcsok.
A határhid m ellett keskeny ösvény liz perez alatt 
egyenesen a völgybe, a felső Poprád-hidhoz vezet, mi 
által az útnak kél km .-m i kanyarulatát elvágjuk. 
A második alsó Ilidtől a baípart m entén egy rossz ös­
vény a poprádi tóhoz visz.
Most az alattunk zuhogó Poprádpatakot elhagyva, 
jobbra a patak túlsó oldalán a Varia kopár gerinezét 
látjuk 1054- ni. Az ul második nagy kanyarulata 
közepén a Zúgópalakhoz és csőszházhoz érünk (lVa 
óra a csorbái tótól), a honnan 3 óra alatt az Osztervára, 
(mely balra a Tupa és a Koncsiszta-tól látható) és 
a Szmrekovecz-gerinczen át 2 óra alatt a poprádi 
lóhoz eljuthatunk.
A Zúgópataktól ujabb 20 30 perez múlva elérjük 
a Hohenlohe herczeg tulajdonát képező nyaralóhelyet.
F e lső -H á g i 1072 m.
A csorbái tóig 9 km. =  l 3/*— 2  óra gyalog.
Széplakig 6 km. =  IVa óra gyalog.
Tátrafüredig 10  km. t=  2 1/» óra gyalog.
Kocsiárak I. p. 55.
Ezen csinos nyaralótelep 189 l-ben épült és 1897-ben 
kibővittetelt, midőn a jelenlegi birtokos Hohenlohe 
herczeg birtokába került. Áll a vendéglőből (12 szoba), 
a fürdőházból (7 szoba) és az uj turistaházból (31 
szoba). Újonnan épült Hohenlohe herczeg egyszerű 
vadászkastélya is. A fűthető szobák száma 50. A szobaár 
egy napra 2— 5 k ;  egy hétre Ili 32 k ;  az elő- és
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utósaísonban 5 0 °/o árengedély. Pensio 20, 24 és 28 K 
hetenként. Pensio egyes napokra 6 K. Meleg és hideg 
fürdők. Naponta posta, postaállomás Batizfalu. Leg­
közelebbi vasúti állomás Csorba-tó (kocsi 7 K). Kilátás 
a Tupa, Koncsiszta és Ferencz József csúcsokra.
Sétaulak.
A «Kameni brods szép alpesi r é t r e ; a Poprád-folyó 
áttöréséhez Mosztki m elle tt; a «Varta» gerinczre; a 
sötét tócsához; U ágira , M áriássy-féle nyaralóhoz, 
hova %  óra alatt egy egyenes fasor visz ; innen erdei 
ut vezet az erdőben, azután szántófölden át a batizfalvi 
állomáshoz (lVa óra); más ut pedig (lV a óra) Sztolán 
és Menguszfalván át a lucsivnai fürdőbe.
K irándulások.
Poprádi- tóhoz p. 130.
Batizfalvi-lóhoz p. 128.
Felkai-tóhoz és a lengyel nyeregre p. 124.
A csúcsmászások közül (p. 187.) leginkább ajánl­
ható az Oszterva megmászása mely könnyű, és a ten­
gerszemcsúcs.
Felső-Hágiról tovább ballagunk S zép lak  felé.
Kis utkany áru latnál átlépjük a Szuchavoda-patakot, 
hol szabad kilátásunk van a Tátra orm aira. Délnek a 
Szurkos-hegyet (Kienberg) Lucsivna mellett, aztán Ba- 
tizfalvát, Menguszfalvát s az erdő végén Sztolát is lát­
hatjuk, mig a háttérben a a szepes-gömöri érczhegység 
emelkedik.
Nagy kanyarulatot követve, 80 perez alatt elérjük a 
Kahul- vagy batizfalvi patakot, mely a batizfalvi lóból 
ered. Közelben em léktábla emlékszik meg M ünnich 
Sándorról, a tu rista-u t első m egpenditőjéről. A Kahul- 
patak baloldali kopár magas parija fehéres glacziális 
törm elékei m ulat. A Szlrazsko-hegyen haladva, további
Чі óra alatt a Sztósz-patakhoz, és ujahb nagy utkanya- 
rulatnál csakham ar a Felka-palakhoz érünk. Helyen- 
kint itt is kopár a Felka patak jobboldali magas partja, 
m int a Káliul-pataknál, s ennek folytán a 30— 50 m. 
magas glacziális törmelék felszínre jut. Negyedóra alatt, 
mely időben a felkai völgy és Ferencz-József- (ger- 
lachfalvi) csűcs gyönyörű panorám áját élvezzük, elérjük 
a barátságosan fekvő nyaralóhelyet, Széplakot.
T á t r a - S z é p l a k  993 m.
A csorbái tóról l!i kin. =  3 1/a óra gyalog.
Felső-H ágiról 6 km. =  tVss « «
Ó-Tátra-Füredről A km. =  3/« « «
Kocsiárak 1. p. 55.
Vasúti állomás Poprád H  km. Tátra-Lomnicz 10 km.
All hét lakóházból, verandával ellátott vendédlőből, 
és az egész Tátrában a legjobban vezeteti vízgyógv- 
intézetből, hol a physikai gyógymódot dr. Guhr fel­
karolta. Központilag fűtött fürdőház, szénsavas fürdők ; 
systematikus emelkedéssel biró terrainkúra-úl szolgáló 
sétautak. Van összesen '140 szoba; az ár 1— 5 K 
naponként, 80 - 200 K az egész idényre, háromheti 
tartózkodásnál 1 0 % , hathetinél 15% engedmény. Új 
30 szobás épület van épülőfélben. Teríték 2 — 4 K. 
Pensió hetenként 24 K.
iro d a  és bazár a vendéglő épületben. Posta helyben.
A vendéglő előtt szépen látni a szalóki csúcsot és 
a Bibircs-csoportot, az uj nagy épületről pedig gyö­
nyörű a kilátás a felkai-völgybe és a környező hegy­
óriásokra. Tulajdonosok: W ester Pál és társai nagy- 
szalóki lakosok, öm nibus-összeköttetés Tátrafüreddel 
és a csorbái tóval. Legjobb kiinduló pont a felkai völgy be 
(siléziak háza, Lengyelnyereg, Kis-Viszoka) és a batiz- 
falvi tóhoz.
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Néhány sétául vezet az erdőben, hol több nyugvó­
hely és játszótér van. Út vezet a felka-patak áttöréséhez, 
a Stószvíz forrásához (szép alpesi rét), a sárga falhoz, 
a Kereszthalomra, Gerlachfalvára, l.ucsivnára.
K irándulások.
Felkai-tó (siiéziak háza) és a lengyel nyereg p. 124.
Szalóki-lavak p. 121.
Batizfalvi-tó p. 128.
Poprádi-tó p. 130.
Tarpatak p. 108.
A csúcsmászások közül p. ’ 90. ajánlandó kevésbbé 
gyakorlottak szám ára a Kis-Viszoka megmászása.
Szépiákról az erdőben, a kocsiuttól jobbra sétaút 
vezet Tátra-Füredre (3A— 1 óra). 33 perez alatt elérjük 
U j-Tátra-Füred első nyaralóját, és további 25 perez alatt 
O -Tátra-Füredet.
A h á ro m  T átra-F iired .
A Csorbai-lóról 1!) km. (vasút).
Tátra-Lomniczról 7  km. (vasút).
Barlangligetről 16  km.
A poprádi állomáshoz 15 km. O m n ib u s z - k ö z le k e d é s  Csorba­
tóhoz 2 K és Tátra-Lomniczra 1 K.
Kocsiárak I. p. 55.
A három  T átra-F üred  a déli Tátra központját ké­
pezi. 0 -  és U j-Tátra-Füred közel egymás m ellett, a 
szalóki csúcs tövén fekszik, s úgy arra, mini a Lom- 
n icz i-és a Ferencz-József-csúcsra szép kilátást n v u jt; 
mig Alsó-Tátra-Füred, XU  órányira, 100 m.-rel m é­
lyebben fekszik. Mind a három gyógyhely szép erdő­
séggel van körülvéve és jókarban tartott sétautak által 
egymással öszszekötve.
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Ó-Tátraíüi*ed JOOO ni.
Jobbra az úttól fekszik a Scherfelház (gyógyszertár), 
mellette a vendéglő, és vele összekötve a Bókai-ház 
és a Hungária. Balra az Adria van, melyben Maurer 
Adolf bazárja van, hol m indennem ű turistaczikk vá­
sárolható. Kevéssé lejebb a Petőfl-ház áll fényképészeti 
műteremmel, északra az Adriától van a posta- és táv- 
irdaépűlet, tovább az út mentén áll a Csáky-ház és
Ó-Tálrá-Fiired.
vele szemközt a kávéház; a Csáky-ház mellett a See- 
puzia a fürdőigazgatósági irodával, és az uj fürdőház, 
szemközt az új nagy 110 szobás szálloda a legnagyobb 
kényelemmel berendezve. Központi fűtés, étkező-terem és 
kávéház, társalgó. Közelben a Jármay-villa, hol a fürdő­
orvos dr. Jármay lakik és a Kis-Scepuzia. A kávéháztól 
északra nyílik egy nagyobb tér, honnétlegszebben látható 
a lomniczi-, a szalóki- és a Ferencz József-csúcs. A tér 
közepén kápolna á l l ; jobbra a Flóra-épület, balra a 
Svájczi-ház, szemközt a kávéházzal a té r végén a Gond- 
űző és Tündérlak (a legrégibb épület) és a Tengerszem.
Összesen 390 szoba (2— !) K napi ár). Étkezés á la 
carte.Teljes pensió(lakáséseliátás)azelő-és utóidényben 
48 K hetenként. A Nagy-szálloda felett van a Degenfeld- 
villa, a kath. templom és József főherczeg nyaralója.
O-Tátrafüreden több vasasforrás van : a Csáky-forrás 
a vendéglő előtt és a Castor és Pollux a tarpataki utón. 
Hazánk legrégibb 1839-ben dr. Posewitz által alapított 
vízgyógy intézet. Omnibusz-közlekedés Tátra-Lomniczra 
('1 K) és a Csorbai-tóhoz (2 K).
Legjobb kiinduló pont különösen a larpataki- és fel- 
kai-völgybe. Kocsiárak 1. p. 55.
Uj-Tátra-Fiired 1)90 ni.
A fürdő alapilója (1875) néhai dr. Szontagh Miklós 
orvos. Jobbra az úttól van a Bazár, mellette az uj
Uj-Tátra-Fiired.
Szanatórium vele sétánynyal összekötve a fekvő csar­
nok, mely délnek fekszik. A Szanatórium mellett van­
nak az étkezőhelyiségek és a kávéház, szemközt vele 
a fürdőiroda és posta. Összesen 17 épület van 218 
szobával. Szobaár naponta 3— 6 K. Azonkívül van
több magánvilla, melyek a Csorba-tó felé vezető ut 
mentén állanak és egy ev. kápolna. Pensió naponta 
4 -40 és 6 K. Zene a főidényben.
Uj-Tátrafiireden van vízgyógy intézet és tüdőbetegek 
külön szanatóriuma, mely egész télen át nyitva van. 
Kocsiárak I. p. 85.
Alsó-Tátra-Füred Я88 m.
Keletkezett 1881-ben, midőn Bohus késmárki tanító 
a «Grützkocher)) savanyuforrás melletti területet Uj- 
Leszna községtől bérbe vette, és a bérletet átruházta 
a késmárki bankra, mely azt máig birja.
A fürdőhelyen van 8 lakóház (Zerge, Sas, Fajd- 
kakas, Őzike, Fecske, Gerlicze, Gólya, fürdőház) 250 
szobával. Szobaár hetenként 20— 50 K; azonkívül több 
magánvilla. A Mókus nevű épületben van a vendéglő, 
a fürdőiroda, posta, telefon és a gyógyterem. Zene 
naponta.
Pensió hetenként 40 K : a hydropatha-asztalnál 24 K, 
teríték 3 K ; az elő- és utóidényben a teljes pensió 
(lakással együtt) hetenként 40 K. Van gyógyszertár és 
bazár a fürdőben.
Alsó-Tátraíured keresett nőifürdő, melyben a közel­
ben lévő 10 holdnyi kiterjedésű láptól nyert lápfürdők 
is kaphatók.
Kocsiárak 1. p. 55.
Séták és kirándulások.
Séták a következők:
A kilá táshoz  999 m. (V4 órányira 0 -  és Alsó-Tátra 
Füredről.) A gyógyszertár mellett az ut csaknem  viz- 
szintesen vezet az erdőn át. A Toronyhegyre vezető 
ösvényt baloldalt hagyva, vendéglőhöz érünk, honnan 
kilátás kínálkozik a poprádvölgy síkságára és számos 
helységére.
7(1
Ugyanazon útból kiindulva, serpentinuton (elme­
gyünk a K ároly-n yu gh elyre  (20 30 p .) ; kis erdei rét
pavillonnalés kilátással a szalóki csúcsra ; innen másik 
ösvényre jutunk, mely a Castor- és Poliuxforrás fölött 
a Tarajkára vezető úttal egyesül.
Az ó-tátrafüredi szép templom s a főherczegi nyaraló 
m ellett haladva ju tunk a Z sedényi-em lékhez , a kiváló 
szepesi férfiúnak mellszobrához, a ki a Tátra sok évi 
hű látogatója volt.
A tu rista -u t a la tt a következő utak említendők :
U j-Tátra-Füredtől nyugati irányban van a János- 
forrás  és valamivel távolabb az u j-tá tra fü red i vízesés. 
Itt kezdődik a külső sétatér, mely a protestáns tem­
plomnál megint bekanyarodik. Ezen az utón Alsó- 
T átra-Füredre is eljuthatunk.
Ó -Tátra-Füred alatt felemlítjük az Oltványiforrást, a 
Xantusforrást, a M áriássy-rétet, és a M isanthrop-padot. 
Ezen utón tovább menve Alsó-Tátrafüredre jövünk.
Alsó-Tátra-Füred szintén szép sétautakkal bir.
A tarpataki völgybe.
(Tarajka, Tarpatakfüred, vízesések. —  Zerge szálló) 
p. 1 0 8 .
A T orouyhegy 1418 m. (3/«—1 óra.)
A tarpataki völgyön kivül a legérdem esebb séta a 
Torony-hegyre  vezet, a honnan a tarpataki völgybe a 
legszebb bepillantást nyerjük.
A tarpataki v ízesések m egtekintése könnyen összeköthető a to­
ronyhegyi kirándulással, midőn visszajövet Tátrafüredre a W agner - 
utat használjuk és hozzá vesszük a toronyhegy látogatását is, mi 
x/ j óra több időt vesz igénybe. Az egész kirándulás a Zerge szállóig  
és a fent em lített utón vissza 3V s— 4  óráig tart;
A kilátáshoz vezető sétautat 10 perez múlva elhagy­
juk  és a vörös-fehér jelzéssel s útmutatóval ellátott
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ösvényt balra követjük, mely félóra múlva elágazik. 
Egyenesen a tarpataki völgybe vezet (W agner-ut), míg 
jobbra kanyarodva 10 perez alatt a nyilt pavillonnal 
ellátott Toronyhegyre érkezünk.
A Toronyhegyről a kilátás a tarpataki völgybe meglepő szép. 
Észak felé szemléljük a Morgást a bélai mészhavasokkal, a Paleni- 
czát Barlangligetnél, és a Szepesi-M agnrát. Előttünk a Tarpatak 
moréna területe, a tombolva zugó patakkal és a nyilt. tarpataki völgy. 
Délnek fordulva látjuk a turista-utat s a szepesi fensikot a körül­
záró hegylánczokkal, melyek közül leginkább a széles Királyhegy 
emelkedik ki.
A Toronyhegyről ugyanazon utón Tátra-Füredre 
térünk vissza (3/á óra), vagy a W agner-uton a tarpataki 
völgybe folytatjuk utunkat (p. 112).
Régente a haram iakő a tátrafüredi vendégek kedvelt kiránduló 
helye volt, szép kilátása miatt, mely manapság azonban megszűnt a 
liatal erdő következtében. A W agner-ut kezdetén balra ágazik el a 
kezdetleges ösvény a haramia kőhöz, három hatalmas sziklához (Б p.) 
a honnan az utat tovább folytatjuk a Tarajkáig (3/ i  óra). Az út azon­
ban helyenként, meredek és rossz s ezért nem nagyon ajánlható.
A forrásokhoz 3Л óra és  a Szilágyi-uton a llil- 
germ an kilátóhoz 1— 41/« óra.
Az ut a «Gondüző» nevű lakóház mögött kezdődik, 
a tarpataki sétaút közelében. Mintegy •'> perez múlva 
m ellékösvény tart a Kis vízesésnek (8—-10 perez), mely­
től más utón a forrásúira térhetünk vissza. Csakhamar 
a Tarajkára vezető kocsiulal lépjük á t;  röviddel azután 
magányos ösvény tér el a Sziklaomláshoz (3 perez).
Óriási sziklatömb az erdő közepette hever itt a következő felírás­
sal : «18 13  augusztus 26-án  felhőszakadás sodorta ide. Magyar Kár- 
pát-Egyesület.»
További néhány perez múlva az első forráshoz, a 
Türelem forráshoz jutunk.
Itt válik az ut kissé m eredekebbé. A szép fekvésű 
M elánia-rétet (й perez), valamint odább a K én-forrás­
hoz vezető elhanyagolt ösvényt balra hagyva, 20—$ 0
7!)
perez alatt a R ainer-forráshoz  érünk, mely fölött ki­
látási pavillon emelkedik (Tátra-FüPedhez s '/i óra).
Itt kettéválik az ut. Balra tartva serpentinákon a 
Leutsch forráshoz  és csakham ar a végponthoz a Vám­
béri) forráshoz  kapaszkodunk fel. (3 perez).
A másik, szélesebb ut a S z ilá g y  i-u t  a Tarajkára 
vezet, elágazással a H ilgerm an  kilátóhoz, Tátrafüred 
legszebb kilátó pontjához. Innen vezet új ut a szalóki 
gerinezre azon pontig, mely északra a Zerge szállótól 
1800 m. magasságban fekszik. Tervezve van az ut ki­
építése a Király-orrig.
K irándulások.
Tarpataki-völgy (p. 108).
Felkai-völgy (p. 122).
Zöld-tó (p. 98).
Kőpataki-tó (p. 106).
Poprádi-tó (p. 129).
Szalóki-tavak (p. 120).
Csúcsmászások (p. 195.), melyek közül kevésbbé 
gyakorlottak számára a Kis-Viszoka nagyon ajánlandó.
T á tra -F ü ré tirő l H arlaiH jlitjetre.
(Ki km. =  li— ЗѴз óra gyalog, IVs óra kocsin.)
Tátra-Lomnicz ±= 7 km. IVs óra gyalog.
Matlárháza =  9  km. 2  óra «
Késmárki itató = 1 1  km. 2Ѵз óra «
Barlangliget = 1 (5  km. 3 1/*— 4-óra «
K ocsiárak  I. p. Síi.
O -Tátra-Füred alatt, a turista-ut a poprádi ország- 
utról balra tér le. Csakham ar AlsÖ-Tátra-Füredre szép 
kilátás nyílik; azután a «sánezokat» érintjük. A To­
ronyhegy közelében az ut nagy kanyarulatot képez. 
Majd a tarpataki hídhoz érünk, melyről a tarpataki 
völgy gyönyörű látvány! nyújt. Innen letarolt terüle­
ten tovább haladva, a Farcsíkot (Stösschen) kerüljük
mmeg s a tarpataki Ilidről számított 25—-30 perez alatt 
a Lom niczi tu rista-házhoz  (Ifi szoba) és további
5 perez alatt T átra-L om niczra  érünk.
A gyalogösvény  az ó- és alsó-tátrafüredi-ut egye­
sülésétől a turista ut alatt tova vezet az erdőben. A tar­
pataki nagy liid alatt lépjük át a tarpatakot, később a 
kocsi utat és most a turista ut felett folytatjuk utunkat 
Tátra-Lom niczig (1 Va óra).
T á t r a - L o i n u i c z  84!) in.
Tátra-Füred 7 km. =  lV a  óra gyalog.
Matlárháza 2  km. =  V* óra. gyalog.
Barlangliget ij km. =  2  óra gyalog.
Omnibusz-közlekedés Tátrafüredre és a Csorbai-tóboz.
Kocsiárait 1. p. S5.
Tátra-Lomnicz, honnan gyönyörű kilátás nyílik a 
kőpataki völgykatlanra, keletkezését gróf líethlen volt 
főldmivelésügyi m inisternek köszönheti, ki itt nyaraló­
telepet alapított és m odern berendezésű, elegáns sana- 
torium ot építtetett, hol a term észeti gyógymód szerint 
kezelik a betegeket.,
Itt torkollik a Nagy-Lomnicz állomásról elágazó 
szárnyvasul. 14 visz Nagy-Lomniczra.
A pályaudvarral szemben van a Bethlen-ház (63 szoba 
s a fürdőigazgatóság) és kissé távolabb a díszes ven­
déglői épület 28 szobával, összesen 91 szoba. A szobák 
ára 2 — 6 K. A telep a drágábbak közzé tartozik. 
Épülőfélben van egy nagy 100 szobás lakóház.
A jó karban tartott parkot néhány magán villa veszi 
körül. Tátra-Füreddel van telefonösszeköttetés. Pósta- 
és távirda. 5 pereznyi távolságban van a Lom niczi 
tu ristaház, hol jól és olcsón lehet megélni.
Kocsiárak p. 55.
Séták.
A séták  közül első sorban megemlítendő a Belhlen-ut. 
A nyaralóhely felső szélétől az irtásos Buch-hegvre
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vezet egy 5 km. hosszú kocsiutnak szánt ut s a hegy 
mentén egy darabig tovább menve, a nyaralóhely fölött 
ismét leereszkedik. A Buch-hegyről a legjobb áttekin­
tés nyílik Tálra-Lomniczra, a szepesi fensikra s a 
lőcse-íublói hegységre. Fenségesen lépnek elé a Tátra 
ormai, s az egész Tátrában sehol sem láthatók oly 
tisztán a gránithegyek s az eléjök telepedett hosszú 
m oréna hátak (itt a Farcsík és. a Buch-hegy) közötti 
határvonal. Kellemes séta vezet a «három  tó»-hoz, 
honnan gyönyörűen látni a kőpataki völgykatlant a 
szomszédos hegycsúcsokkal.
Kirándulások.
A tarpataki völgybe (p. 112).
A kőpataki tóhoz (p. 106).
A Zöld-tóhoz (p. 98).
A csúcsm ászások  közűi (p. 207.), ajánlatos kevésbbé 
gyakorlottak szám ára a nagy Morgás megmászása.
Tátra-Lomniczról a kocsiút melletti sétauton kis 
félóra alatt útközben a lomniczi csőszházat érintve 
(tejgazdaság) elérjük M adárházát.
M a tlá rh á za  896 m.
Tátra-Lomnicz 2 km .— Va óra gyalog.
Itató 2 « =  Va óra gyalog.
Barlangliget 7 « =  1 V* óra gyalog.
Tátra-Füred í) « =  2 óra gyalog.
Tátrabáza 8 « =  i sU óra gyalog.
Matlárháza egyike a legszebb és olcsóbb nyaraló­
helyeknek nagy havasi rét szélén, a Kőpatak mellett 
fekszik. Itt is valam int Tátra-Lomniczon dominál a kő­
pataki völgy katlan, ni' ívről balra a Lomniczi- és a 
Szalóki-csúcs, jobbra a Késmárki- és Hunfalvi-csues, 
a nagy és kis Morgás, a Farcsík (Stösschen) és a bélai 
mészhavasok egy része, a mellső mészárszék látható.
K pületei: Loisch-villa (8 szoba), fürdőház (3 szoba),
Pustttpilz: Л Szejjessfy. I>
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Kőpatak (27 szoba), Tátra (3G szoba) és a Vendéglő. 
Összesen 74 fűthető szoba 1.60 K, — 3.60 K napi 
árban. Table d ’hóte (négy tál étel) 2 K. Pensió heten­
ként 24 K. Meleg és hideg fürdők. Naponta posta. 
Távirda-ál lomás Tátra-Lomniczon. Tulajdonos Loisch 
Mátyás. Iroda a vendéglő épületben földszint. A közeli 
Székely-villában 17 szoba.
Kocsiárak I. p. 55.
Matlárháza.
Séták.
A számos sétául közül említjük a vendeglő feleli a 
Kőpatak jobb partján  a nagy alpesi réthez, továbbá a 
Loysch-forráshoz, a felső lúgoshoz és a János forráshoz 
vezető utat (JA óra). Innen a «Schábige Berg» nevű 
hegy szép kilátással 8A óra alatt érhető el.
Kirándulások.
Tarpataki völgy 2Va- 3 óra (1. p. TI3),
Kőpataki-tó 3 óra (I. p. 107).
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Zöldló 3 óra (1. p. 98).
Drechsler-házacska 2Va óra (I. p. 100.
A csiícsmászások  (p. 207). közül kevésbbé gyakorlot­
taknak ajánlható a Kis-Morgás megmászása (p. 208).
.Madárházáról félóra alatt a késmárki itatóhoz jutunk. 
A turista ut m entén 20 perez alatt, érjük el a Fehér- 
vizet, hol a régi ut balra a Fehérvíz-völgybe s- a Zöld- 
tóhoz kanyarodik (27*— 28A óra p. 99).
Csakhamar a «Szikra-ul»-ra akadunk, mely a Fehér- 
viz m entén a 7 km. távolságban az erdő szélén fekvő 
nyaralóhelyre Tátraházára  visz.
T á tra h á za  670 m.
Késmárki állomás 4 km. V* óra kocsin (4 K).
.Matlárháza 8 km. I 3/* óra gyalog.
Tátra-Lomnicz 10 km. 2  óra gyalog.
Tátra-Füred 49 km. ЗѴя óra gyalog.
Barlangliget 8 km. 2 óra gyalog.
Kocsiárak I. p. 5 5 .
A nyaralóhelyen a következő kisebb villák vannak: Tátraháza 
(8 szoba), Turistaház (17  szoba), Vadászlak (3 szoba), Hygieia 
(12  szoba), Iris (3  szoba), Aurora (6 szoba), Diana (6 szoba), 
Kossuth-villa (3  szoba), Budapest (10  szoba), Flóra (4  szoba), 
Pásztoriak (4 szoba). Összesen 74  szoba 1 .2 0 — 4  K napi árral. 
Table d’hóte 2 K. Pensió egy hétre 2 0  K.
Az utak fenntartására 2 koronát fizet egy felnőtt, 1 koronát 
a gyermek. Meleg és hideg fürdők. Tulajdonos Kéler Pál ügyvéd 
Késmárkon. Iroda és  távirda a turista házban.
A Tátraházára vezető ösvényt a «szikra utat» elhagyva 
a kocsi ut éles kanyarulatot képez, hol az ut bevágása 
tele van glacialis görgeteggel. Kevéssel reá a régi 
turista-ut balra az erdőbe fordul és a Fehérviztől szá­
m ított fél óra alatt elérjük egy terjedelm es rét szélén 
a K é s m á r k i  i t a l ó t  908 m., a közelfekvő nyaraló­
helyek e kedvelt kirándulási pontját, hol jó és olcsó 
az ellátás és néhány turista  szoba mindig rendelke­
zésre áll.
A késmárki itatótói ;t régi lurista-uton is ju tha-
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lünk Barlangligetre 1 óra alatt. A kocsiul a régi lu- 
rista-ut alatt vezet, és hosszabb ugyan, de szabadabb 
kilátással bir.
Csakhamar kilépünk az erdőből és tágas tisztás szé­
lén ballagunk odább. Innen szemlélhetjük a Faix- és 
Csalántisztást és a szepesi Magurát, óra múlva 
átkelünk a Feketevizen, és útm utatóra akadunk, a m el\ 
a Rézaknákhoz vezető utat jelzi. További 5 perez alatI 
a « W assersch lich t» nevű vízhez ju tunk, elhagyjuk a 
Magas-sikra vezető ösvényt, melytől jobbra a Zúgó­
forrás bugyog, és a Kobold-hegyet, melyben a bélai 
barlang rejlik, megkerülve, a Feketeviztől számított fél 
óra alatt a barátságos fekvésű Barlangliget nyaraló­
helyre érkezünk.
B a r la n g lig e t  765 m.
Itató íi km. =  egy óra gyalog.
Matlárháza 7 кш. =  1V» óra gyalog.
Tátra-Lomnicz 9 km. =  2 óra gyalog (vasúti állomás).
Tátra-Füred 16 km. =  ii1/»— i  óra gyalog.
Csorbai-tó 85  kin.
Szepes-Béla (vasuli állomás) 1-1 kin. óra gyalog.
Kocsiárak I. p. ö.'i. Omnibusz Szepes-Bélára 1 K, kocsi 5  K.
Barlangliget a legolcsóbb nyaralóhelyek egyike az 
erdős Palenica és Kobold-hegy által határolt szűk völgy­
ben fekszik.
A  Tátra ezen legkeletibb fekvésű nyaralóhelye keletkezését a 
cseppkőbarlang 1881-b en  történt felfedezésének s az elhunyt Ivánka 
Imre kezdem ényezésének köszöni, a ki a bélai polgárokat arra buz­
dította, hogy nyaralóhelyet alapítsanak. 1883-ban keletkezett az első  
épület, s azóta Barlangliget örvendetes módon fejlődik. Az épületek 
a javorinai ut két oldalán szép fenyves közepette állanak.
A nagy vendéglői épületben van a fürdőigazgatóság, 
bazár, kaszinóhelyiség, tánezterem  és 7 vendégszoba. 
K étoldalt állanak a turista házak: Concordia (30 szoba) 
és Vaskapu (29 szoba). Szemben velük néhány kisebb 
villa és Szepes-Béla lakóház (35 szoba), összesen 160
як
szobával. Villamos világítás. Viz-gyógyintézet, villamos 
izzasztófürdők, fürdőorvos, posta, telefonösszeköttetés 
Sz.-Bélával. Vasúti állomás : Szepes-Béla. Czigányzene.
A szobák ára hetenkint 14— 28 K, az egész idényre 
80 200 K, közös étkezés személyenkint 2 K. Ellátás
helenkinl 20 K.
Barlangi Ідоі.
Legjobb kiinduló pont a Zöldtóhoz, a Kopa-hágóra, 
a Halastóhoz és a Vörös klastromhoz.
T ulajdonos: Szepes-Béla város.
Séták és kirándulások.
Változatosság tekintetében kétségkívül első helyen 
áll Barlangliget. Sok sétaút órahosszat nagyon csekély 
emelkedéssel vezet az erdőben.
A kisebb sétautak közül a következőket em lítjük : 
Szép séta a Bélapaiak mentén vezel. Az utolsó nyaraló­
nál a templom mögött jobbra letérünk a landoki ú tra, 
mely utal a hídig követjük s azután a .p a ta k  partján 
odább ballagunk.
A Mária Terézia-kilátó (10—15 perez).
Szemben ;i vendéglővel párhuzam osan a kocsiuttal 
vezet a sétaút szép erdőn át a Sarpaneczre és a Lersch- 
nyaralóhoz. Néhány perez múlva ezen útról jobbra el­
térve réten álló pavillonhoz jutunk, szép kilátással a 
Gsalántisztásra és néhány Tátra-csúcsra. A kiláto 
mögött 2 perez alatt a turista-u tra érünk. A kilátástól 
új sétaút vezet nehány perez alatt a Zúgó-forráshoz, 
honnan visszatérhetünk Barlangligetre.
Sarpanecz ( l 1/* óra).
A vendéglővel szemben párhuzam osan a kocsiuttal 
kellemes sétaút (Ivánka-ut) vezet Béla felé. Félóra alatt 
terjedelm es tisztásra érünk hol egy ösvény jobbra 
ágazik a Lersch-nyaraló és Tátra háza felé. Itt a leg­
szebb kilátásoknak egyike  nyílik a keleti Tátrára.
Előttünk tűnik fel a Farcsík (Stösschen) és a F a i\- 
tisztás a Homlokhegygyel, melynek hatalm as gerincze 
a Farcsíkhoz lenyúlva, a Feketeviz völgyét elrekeszti. 
Látni a vörös agyaghoz és a Zöld-tó felé vezető utat. 
A háttérben a Zöldtóvölgy hegycsúcsai mutatkoznak.
A tisztást elhagyva, az erdőben a patak m entén tovább 
ballagunk és 1 74 óra alatt Sarpanecz, erdészlak és 
korcsmához érünk (kávé, tej, vaj és italok).
A visszatérésnél a kocsiutat is használhatjuk.
Lersch-nyaraló (1 óra) és Tátraháza (2— 2V« óra),
A Sarpaneczre vezető Ivánka-uton a tisztásig menve 
(7ss óra), jobbra eltérő mellékösvényre lépünk (út­
mutató), a mely bennünket V* óra alatt a Lersch- 
nyaralóboz vezet (tej, vaj, italok) és innen tovább 
Tátra házára visz (1 óra).
A  késm árki itató (1— l 1/* óra).
A késmárki itató a barlangvölgyi vendégeknek is 
kedvelt kiránduló helye. Vagy a régi turista utón, vagy
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pedig az új kocsi utón m ehetünk oda. Az utóbbi útról 
szebb a kilátás.
A  Zúgó-íorrás. (2 0 — 3 0  perez.)
A jól gondozott régi turista-uton a sziklahasadékból 
kitörő hatalm as Zúgó-forrást 20— 30 p. alatt érjük (>1.
Hajdanában, midőn a Tátrában még bányászától 
űztek, itt zuzómalom állt. A hely kellem es és észak 
felé védve van. Innen a Mária Terézia kilátáshoz 10 p. 
a Zúgópinczéhez 15 p . ; a M agas-sikra és Barlang­
ligetre vissza I Va óra.
A D rechsler-házacska (IV a óra I. p. 400 .)
A M agas-sik; aZ úgóp in cze é s  Zúgópatak m el­
lett v issza  B arlangligetre (2— 3 óra).
M agas-sík 1— l 1/a óra.
Zúgópincze 1/з— s/ i  óra.
Zúgópatak 10— 15 perez.
Barlangliget V*— aU óra.
Az ut a barlang mellett vezet el. A barlang és mene­
dékház közt a kissé meredek kanyargós ut tovább hegy­
nek visz, mig a barlangtól szám ított Vs-— 8Д óra alatt 
feljutunk a M agas-sik  nevű havasi rétre.
Előttünk emelkedik a hatalmas Kecskehát, (m észkő-szikla, gyö­
nyörű kilátással), jobbra az erdőfödte Tokarnia, balra a Karcsik és  a 
Tátra néhány csúcsa.
A Magas-sikról az ut a Faix-tisztásra és a Kecske­
hát kilátó ponthoz 1 óráig tart (p. 89); másik ut pedig 
(utmutató) az erdőben lejtősen a Zúgópinczéhez visz. 
Az utóbbi utat követve Va— 8/4 óra alatt elérjük a 
Zúgópinczét: m eredek mészsziklát kis barlanggal. 
Tovább lefelé menve 10— 15 perez alatt a Zúgópalak 
mellett a turistautra érünk s ujabb 20— 30 p. alalt 
Barlang-ligetre.
Zsdjár alpesi falu (1— IVa óra).
A még erős eső ulán is száraz .lavorinai-til kellemes 
kirándulást képez a bélai (zsdjárij korcsmáig.
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Az utolsó nyaralót elhagyva, feltűnik előttünk jobbra 
a folyó első kanyarulata után a «Macska», a Paleniea- 
hegy sziklás nyúlványa, hol havasi gyopár is található. 
10 15 perez múlva az Alabastrombarlanghoz vezető
ut mellett (Útmutató) elhaladva, a «Rothbaum grund» 
és továbbá a «Schossgrimd» nevű völgyhöz jutunk. Ili 
újra közeledünk a Bélapatak felé. Barlangligettől szá­
mitól! 30— 40 perez múlva a Tokarniára vezető utat 
oldali hagyva, csakham ar a Vörös-fal melletti hídhoz 
érünk, a honnan a Tokarnia egyik csúcsát is láthatjuk. 
A patak partját itt vörös agyagpala képezi, innen a neve. 
Valamikor a kardolini kőcsiszoló állt itt a közelben; 
jelenleg csősz ház van itt, hol vaj és tej kapható. A völgy, 
melyet idáig kotlini völgynek neveznek, innentől 
fogva Zsdjárig kardolini völgy név alatt ism eretes. 
A Babilovszki-palakot átlépve, érdekes völgyszorosba 
ju tunk. Jobbról meredek sziklafal határolja az utal ; 
mélyen alattunk zuhog a habzó hegyi patak a Tokarnia 
tövén és előttünk tűnik fel a zöld Magura hegygerincz 
egyes házakkal, melyek m ár Zsdjárhoz tartoznak.
A Vörösfallól számítva 40— 50 perez alatta  Zslebahid- 
hoz érünk, melyen túl jó ösvény vezet a Magura gerinezre 
s tovább O -lalura és a Vörös kolostorhoz, (p. 341).
További 1,/4 óra alatt a túlsó parton fekvő bélai 
korcsmához érünk, hol tej, vaj, italok kaphatók. Innen 
ösvény vezet a Tokarniára 1 óra alatt.
Száraz időben visszatérőül a jobb parton levő régi 
szekérutat használhatjuk, mely többnyire erdőn ál 
húzódik és a völgybe nyiló gyönyörű kilátással bővel­
kedik. A Babilovszki-pataknál (40 perez) az ut kissé 
völgynek tart, azután a patakot lépjük át és balra 
tartva, a kocsimra és Barlangligetre érünk vissza.
A Tokarnia 1220 ш. (t3/*—2 cira).
A Tokarnia megmászása kevés fáradsággal járó s a 
mellett kellemes kirándulás.
A zsdjárí ulon ballagva Va óra múlva a völgy ogyílv 
kanyarulatánál a vörösagyag hídja közelében egy ut- 
mutató a Tokarnia felé vezető' u tat jelzi. A Babilovszki- 
patakon átkelve a régi ut (fehér-vörös jelzéssel) Zsd- 
já rra  vezet, mig mi az erdőben tovább is völgynek 
tartunk. Egy erdei rétéi elhagyva (V -2 óra), az itt letarolt 
Tokarnia-hegy m entén fölfelé haladunk mig egy másik 
havasi rét a hegynyergen (V* óra) szabad kilátást en ­
ged a Bárányvölgybe (Lámmergrund) a Homlok-hegyre 
s a közeli Tokarnia csúcsra. A rét felső jobb oldalán, 
az erdő szélén serpentines ut az erdőben hegynek 
vezet, mig további 15 perez alatt a Tokarnia délnek 
m eredeken leeső sziklagerinczére julunk. A gerin­
czen végig menve, ujabb 15 perez alatl a kilii(ási 
toronyhoz érünk, a hol bennünket nagyszerű körkép 
fogad. (A Ilidtől rézsűt a déli lejlón a sziklafalakhoz s 
onnan a gerinezre uj ösvény vezet.) Szépen mutatkoz­
nak a bélai mészhavasok és k iválta  messze kiterjedésű 
Zsdjár havasi falu, a háttérben emelkedik a Korona- 
begy.
A lemenetell más ulon, mely nem hosszabb, Zs<ljá­
rón át tehetjük meg. A Tokarnia északi lejtőjén az ut 
az erdőben a falu első házáig, a temető és korcsma közt 
SU  óráig tart. Itt a régi szekérút Barlangligetre a jobb 
parton húzódik el. Ezen ösvényen, vagy a kocsiufon a 
barátságos nyaralóhelyre 1 óra alatt érünk vissza.
A Faix tisztás 1490 m. ( í Lh — 2 l /a óra) és a Vaskapu  
1623  m. (további Va óra).
Barlangliget legszebb kirándulása kétségkívül a 
Faix-tisztáson emelkedő Kecskehátra vezet, mely a 
nagyszerű kilátás miatt m indenkinek ajánlható, ki kön­
nyebb hegyi kirándulás elől vissza nem riad.
Az ut a bélai barlang m ellett vezet fel a Magas-sikra, 
1/a— 8A óra alatt (p. 87), a honnan a meredek mész­
kőszikla m ár látható. Itt jobbra az erdős hegyoldal­
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nak fordulunk, (utmulató). Kél tisztáson áthaladva, az 
ül hirtelen fordul és erősen emelkedve a Faix-tisz- 
tásra érünk, a hol m ár a gyalogfenyő kezdődik. A ter­
jedelm es havasi rét jobb, azaz keleti végén egy inész- 
szikla, a Kecskehát emelkedik, a honnan elragadó szép 
látványban gyönyörködünk.
Mélyen lábunk alatt látjuk Barlangligetet és távolabbra Landok 
h e ly sé g e i; dél felé a poprádvölgyi síkságot Poprádig, a lőese-lublói 
hegységet s a K irályhegyet; észak felől feltűnik a szepesi Magura 
néhány zsdjári házzal, mögötte távolban a Koronahegy, úgyszintén  
a Tokarnia széles gerincze. Balra fordulva szemléljük” a Farcsikol, 
a késmárki és hunfalvi csúcsot, valamint a Vaskaput és a Homlok- 
hegyet.
A ki tovább akar menni, járjon a Faixtisztáson 
tovább. 25— 30 perez alatt eléri a Vaskaput: keskeny 
nyereg a Faix-tisztás és a Homlokhegy között, a hol 
függőleges sziklafalak keskeny sziklahasadékot képez­
nek. A kilátás innen kevéssé korlátozott. Magunk alatl 
látjuk a Drechslerházikól, az utal a Vörösagyaghoz (a 
Zöld-ló felé), és a Tátra-csűcsok közül a Lomniczi-csú- 
csot is. A Homlokhegy innen 3A óra alatl érhető el. 
(p. 213).
Vissza ugyan azon utón m ehetünk.
A homlokhegy nyugoti lejtőjén ösvény vezet ugyan 
lefelé a D rechsler-házacskáig is, de az út nagyon me­
redek.
A Magúra kilátó 2 óra.
A bélai mészhavasokra legszebb a kilátás a Zsleba- 
völgy fölötti keresztnél.
A javorinai utón haladunk Zsdjár felé (p. 87), a 
falu előtti Zsieba-hid mellett jobbra térünk és a patak 
mentén hegynek megyünk, inig elérjük a M agura-hegy- 
hátat. A kereszt melletti helyről a bélai mészhavasok 
egész lánezolata mutatkozik szemünk előtt.
Az erdőfödte Kobold-hegyról balra kissé eltakarva tűnik fel a 
Kecskehát a gyepes F a i\—tisztással s a hatalmas llo m lo k h eg y ; köz-
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Vetetlenül az ntóbhi mellett a V askapu; a Homlokhegyhez sorakozik 
a m ellső és a hátulsó Mészárszék, melyek mögül kissé a Lomniczi- és 
Késmárki-csúcs, valamint a Fecsketorony kandikálnak elő ; továbbá 
a Bolond Gerő, előtte a Gafi'eltorony és a Széles mező nevű nyereg, 
a Greiner, Havrán és Novy ; ezek elo lt terül el a sötét erdős Tokarnia.
A kereszttől egyenest azaz észak felé Ó-falura és 
a vörös kolostorhoz visz az ut (p. 341); jobbra kényel­
m es erdei utón a M agura-hegyháton tovább mehetünk 
Landok felé. Útközben érintjük a Szm recsiny-kúpot 
Va— 3A óra alatt, Landok községei 1 óra és Barlang- 
ligetet további Va óra alall, összesen 2— 3 óra.
Visszajövetnek ezen hosszabb utat választhatjuk, 
vagy ugyanazon utón térünk vissza.
Landok, a Jezserskó-tó és nyeregvándorlás a 
M agura-hegyháton.
Landokra Vs-— ’ /* óra gyalog (szekérrel félóra).
Jezserszko-tóhoz 2 — 2V 2 óra.
Nyeregvándorlás Landokon át a Magurai kereszthez és Zsdjáron 
át .vissza Barlangligetre 3 ‘/a— 4 V s  óra.
A barlangligeti templom mögött a landoki kocsiutra 
térünk, átlépjük a Bélapatakot, elhagyjuk a Hohenlohe- 
féle nyaralót a sziklás macskahegy mellett és magas­
latra hágunk fel, a honnan szép kilátás nyílik a Pale- 
nicza hegyre, a Kobold-hegyre, a sziklás Kecskehátra 
s a Homlokhegyre a gyepes Faixtisztással. Innen 
nem sokára Landokra ju tunk . A korcsm ában tej és ita­
lok kaphatók.
Landokon 2 8 0  évig (1 3 1 3 — 1593) állott a jeruzsálem i szent 
sziv kereszteseinek kolostora.
Landokról felm együnk a Magura hegyhátra.
Az uradalmi lak s a templom m ellett elmenve, jobbra 
fordulunk, és m indjárt a falu mögött a baloldali hegy­
gerinczen fölfelé haladunk. A gerincztől jobbra, a 
második mellékvölgy felé fordulunk, és —  (végül kissé 
meredeken) —  a Magura gerinezére hágunk fel, a 
Szmrecsin gyepes csúcsától balra 1195 m. (1— 1 V*
óra). Innen jó erdei ulon érjük el Va— 3A óra alatl a 
kérésziéi, hol legjobban látjuk a bélai mészhavasokat 
(p. 90). Lejövet Zsdjár felé megyünk le és az ország- 
uton vissza Barlangligetre ( ISA óra).
Nem m essze a Szmrecsin-esúcetól tér el egy ösvény a Je- 
zsersko-tólioz, a szepesi Magura egyetlen tavához. Egy dara­
big íi Magura gerinczét követve, észak felé leereszkedő ösvényre 
lépünk s 2 0 — 30  perez alatt érjük el az erdő közepette fekvő sötél- 
zöld Jezserszko tavat 9 28  m. A tónak elég erős lefolyása a déli végén  
van ; a környék forrásokban igen gazdag, a tó terjedelme 4876 □  ni., 
hossza 105 ni., szélessége 8 0  m.
Vissza ismét a M agura-hegyhátra megyünk. Az ul 
oda és vissza nehezen található meg.
Az A labastrom barlangot, mely négy nagyobb űrből 
áll, de semmi nevezetességei nem bir, a Rothbauingriind nevű völgy­
ben 2  óra alalt érjük el. A barlang mintegy 1390 ni. magasság­
ban fekszik.
Parlang ligetről Zsdjár falun át .lavorinára ko­
csin 2 5 ’7 km. (2— 2Ѵз óra), és gyalog a H alas-tóhoz ЗѴ2—  \ 
ó r a ) ; összesen 5 */2— 6V2 óra.
A Bélapatak regényes völgyében m együnk a javorinai 
utón és jó fél óra alatt Zsdjár első házait érjük el, de 
3/ i  óra lelik bele, mig a falun végig koesiziink (p. 87).
Zsdjár 8 96  m ., a bélai mészhavasok s a Magura-hegy  
által környezve, Javorina után a Szepesség legmagasabb fekvésű 
helye, igazi ha vasi falu. Eredeti neve Morgenröthe (Hajnalodás) volt, 
alapitói (12 86 ) állítólag ném etek voltak és néhány ném et hely­
név fenn is maradt. M ostanság tótok lakják, igénytelen s egészséges 
emberek, kiknek egyes házikói az ut m entén s a hegylejtőn szétszór­
tan állnak. Zabot és árpát, burgonyát és lent term elnek; élelmök 
zabkenyér és burgonya, tej, vaj és juhturó.
A zsd já r i  hegynyerget (Priszlop-hágó 1081 m.) a 
falu végétől számítva Va óra alatt érjük el, a honnan 
3 óra alatt m egmászhaljuk a szép kilátású Havrant 
(p. “217).
A hágóról erős kanyarulatokban lefelé visz az út a 
m agánosan fekvő «Podszpadi» nevű erdészlakhoz
<1‘2
919 m. (mellette egyszerű, de tiszta korcsma), hol 
meghálni is lehet, hol az országút jobbra Jurgov felé 
ágazik el (gyalog oda IVa óra). A herczegi szarvas­
park melleti elhaladva, SU óra alatt Javorm ára  érünk 
1000 m.
Javorina , melynek neve állítólag Jávoriéi (jávorfa) származik, 
a Szepesség legmagasabban fekvő s n Tátra egyik legszebb helye. 
A XVIII. század közepén alapított vashám ort a mull század hetvenes 
éveiben beszüntették s annak helyébe papírgyárai építettek. 1879-ben  
a javorinai uradalom, mely előbb a l'alocsay- és Salamon-esaládok 
birtoka volt, herczeg Hoheulohe tulajdonába ment át, ki a közeibe 
vadászkastélyt építtetett s éveiikinl zergevadászatra a Tátrába jön.
A turista ez idő szerint Javorinában, sajnos, nem 
talál szállást.
Javorinától jelenleg mindaddig, mig a tervezett m e­
gyei ut el nem készül, kénytelenek vagyunk a Nagy­
halastóhoz gyalog m enni, mivel a herczegi ulakon a 
kocsizás, sajnos, idegennek még m indig tilos.
Egy óra alatt jövünk a Bialka határpatakhoz és 
szemközt a galicziai oldalon látjuk a «Lysa» nevű fü- 
részm alm ot; további 8A óra alatt a «Biela voda» szép 
erdei rétet és további 1— 11/a óra alatt a lialaslavi 
patak m entén (vagy a Bosztoka-menházat érintve) a 
halastavat (p. 155).
B arnaligetről Zakopanéba 4 1/*— 5 óra kocsin.
Kocsiút Javorinán át (27*7 km.) a Bialka folyóig visz, 
melynek lulsó oldalán az uj lengyel turislauton Za­
kopanéba 2Va óra alatt érhetünk. Minthogy azonban 
a Bialka Ilid még nem épüli fel, csak alacsony víz­
állásnál lehel a folyót álgázolni és csakis szekérrel.
Gyalog a nagy körutat a Rosztoka menházon át kell 
m egtennünk (p. 155).
További kirándulások.
Zöldtóhoz 37a— 4 óra I. p. 100.
Kopahágóra 3 37a óra I. p. 106,
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a Kopahágón át a halastóhoz 8— 9 óra.
a G reiner-csúcsra 8 óra 1. p. 215.
a Fehértó-csúcsra 5 — 6 óra 1. p. 211.
nyeregvándorlás a Homlok-hegyen át a Bolond- 
Gerőig 5 — 5 7 2  óra I. p. 213.
A  b é la i c se p p k ő b a r la n g .
A cseppkőbarlanghoz 20— 30 p. alatt vezet egy jól 
gondozott űt.
A villáimnál világitól! barlang m egtekintése kél órát 
vesz igénybe. A belépti-dij szem élyenkint 3 K ; belépő 
jegy a fürdőirodában váltható. A barlang 11, 1 és 3 
órakor van ny itva.
A barlangot 1881-b en  fedezték fel, ámbár benne talált feliratok 
arról tanúskodnak, hogy már a mull században is ismerték. A barlang 
két egymásba nyiló meredek sziklahasadékból áll, melyek helylyel- 
közzel kimosás folytán nagy űrré tágultak. Meredek voltát a meredek 
fekvésű m észkőrétegek okozzák, melyek !a Koboldhegyet alkotják. 
Ezen hegy belsejében van a barlang-s csaknem a tetejéig ér fel.
A  barlang uj bejárata 8 8 3 ,ni. magasságban fekszik; legmagasabb 
pontja a Britz-csarnok. és a V erbovszky-terem  ..közé esik 1001 m., 
legmélyebb helye pedig a Fehér-csarnok közelében van 8 79  m ., 
úgy hogy 122 métert kell fölfelé s ugyanannyit lefelé menni.
Legszebb p on tja i: a Szobor-csarnok, a Britz-csarnok a tündér­
lak és a Diszterem . A legnagyobb cseppkő-képződm ény a V endöm e- 
szobor.
A barlangür hossza 3 2 0 0  m . ; ebből 1 02 0  in. hozzáférhető. Az 
átlagos hőmérsék a barlangban 8°  G.
Magas ajtón ál folyosóra jutva, elm együnk a régi be­
já ra t m ellett és csakham ar vasrácsajtóhoz jutunk, mely 
a barlangot elzárja. Rövid idő múlva a barlang elágazá­
sához érünk, a hol a lépcsők kezdődnek.
Egyenes irányban haladva, jobbra elhagyjuk a / /« :-  
ku ta t, mely kis vizgyülemlés, és tovább mászva belépünk 
a D alcsarnokba , a sziklahasadék egy vízszintes részére. 
Innen lépcsők visznek a Parnaszuson  át Á rp á d  si­
sakjához, mely igen szép cseppkőképződés. Tovább 
lépve elhagyjuk a K is-kápolnát (kis ű r cseppkőkép-
'
(Dénes Ferenci tanár felmérése alapján.) Jfojaótta  • (iabrrnritz С/ппіПо
1000 м ' 
Э 8 0 „  
9 6 0  ,  
BW„ 
9 2 0  ,
880,,
1 Bejárat.
2 Vasajtó.
3 Dalcsarnok.
4 Parnass.
5 Kis kápolna.
6 Kallslein-dóin. 
6a Szoborcsarnok.
7 Díszterem.
8 Kis templom.
9 Vendóme-szobor. 
10 Üres tei4m.
Hosszmetszet.
11 Kálváriahegy.
12 Britzbaiiang.
13 Verbovszky-terein.
14 Tűn dérlak.
15 Nagy terem.
16 Nagy templóm.
17 Oszlopcsarnok.
18 Kiscsarnok.
19 Mély út.
20 Fehér ház
Keresztmetszet.
A Bélai oseppkőbarlang tervrajza. 
1:500.

y,«'idősekkel) és a Szalámi-kamarái s tovább em el­
kedve a K altstein-terem hez  érünk, a barlang első 
nagyobb kimosásához.
Innen kis kitérést tehetünk. Keskeny folyosón föl­
felé haladva, s az Orgonánál elmenve a Szoborcsar­
nokba ju tu n k : kis ür, m egtekintésre méltó képződmé­
nyekkel és ugyanazon utón visszatérünk a Kaltstein- 
terem be.
A Kaltstein-terem  m egtekintése után a folyosón las­
san fölfelé megyünk, elhagyjuk a Temetőt s a W eber- 
ösvényt, és belépünk a D íszterem be , melyben meg­
tekintjük a Pálmát, a Sinai hegyet s egy fülkében a 
Remetét, (mind cseppkő-képződmények). Szűk folyosó­
ban tovább fölfelé haladva, keresztül megyünk a Kis­
term en, s egy tárnát oldalt hagyva, a Vízeséshez s a 
Vendöme-oszlaphoz; a barlang legszebb cseppkőkép­
ződményéhez jutunk.
Innen kitéréssel a Puszta-terembe, egy kim osott nagy űrbe 
lépünk és tovább felhágva a Kalvm4ahegy■ 11ez, némi cseppkő- 
képződményekkel ékesített nagy űrhöz jutunk.
A Vendóme-szobörtól lovább menve, csakham ar 
elérjük a B ritz-barlán go t, eg y /íz z e l telt keskeny kis 
sziklahasadékot szép cseppkővel. Tovább mászva a tág 
Verbovszky-terem  felső részébe lépünk. Fából készüli 
pallón m egkerüljük a terem felét és belepillantunk a 
tündérlakba (N ixenheim ); ez vízzel telt mély szikla­
hasadék cseppkövekkel.
Most lépcsőn megyünk lefelé a Verbovszky-terem 
földszintjére. Tovább folytatva utunkat kissé keskeny 
résen lejebb menve a Kövesült vízesést lá tjuk ; itt 
m ár tágul a sziklahasadék s a barlang legnagyobb 
űréhez, a N agyterem be  jutunk.
A Bethlehem nevű cseppkővel diszket! fülke m ellett 
elmenve, a széles sziklahasadék a N agy tem plom ba  
vezet. Azután a D al-csa rnokot érjük el, a hol ism ét szép
cseppkőképződmények láthatók. A folyosó most újra 
szükebb lesz. Majd elhaladunk a Vadbarlang, járatlan 
sziklahasadék mellett, s keveset ismét fölfelé, majd 
újra lefelé menve, kissé meredek lépcsó'n felmászva a 
Kiscsarnokba  lépünk. Ili kezdődik a M élyü l, széles 
sziklahasadék, melyben lefelé ballagunk. Csakhamar a 
Fehérház (kis kimosás cseppkővel) mellett megyünk 
el, és két órai gyaloglás után a fentem litett elágazáshoz 
s innen a kimenethez jutunk.
4  .4 nyugoti Tálra turista-útja és Pod  
Banszko.
A c so r b á i tó ró l Pod B a n sz k ó -r a  (ЗѴ2— 
4Va óra gyalog).
A nyugoti Tátra déli lejtője hosszában, a csorbai- 
tóról Pod Banszko nevű kincstári erdőőri lakhoz kél 
út vezet.
Az 1879-ben  épített ösvény magasabban vezet a hegységben, a 
hegyi panorámát folyton szemünk elé tárja, de túlságos magasan 
emelkedik. Ezen ösvény a nyugati völgyekbe s a Krivánra is visz. 
Az ujabb, 1 898  és 189-i-ben épiilt ut (a jövőbeli kocsiút) jóval 
alantabb halad s egyforma em elkedéssel bír, de erről a Tátra- 
óriásokat nem szemlélhetjük annyira.
A gyaloglás mind két utón körülbelül ugyanannyi 
időt igényel, vagyis ЗѴ2— 4 V2 órát.
A felső  ösvény Pod Banszkó-ra.
Csorbai-tó— Furkota-patak 3/» óra.
—  Zlom iszko-patak•*/« óra =  I V 2 óra.
—  Belanszko-patak 3/* óra =  2 V2 óra.
Pod Banszko 3/< =  ü '/s  óra.
A Mária Terézia-nyaraló mellett jó karban tartott 
sétaút egy kiszáradt tó m edenczénéi északnyugat felé 
vezet. Az útnak 1U óra múlva vége szakad, és kezdődik 
;iz ösvény, mely részint erdőben, részint réten át a
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Furkota-pátaknál levő tisztásra \isz , a honnan a Fui- 
kotavölgy tárul fel előttünk.
Innen a Szedilko gerinczén —  (a honnan déli irány­
ban három kis m orénató látható) —  nagyobb részt 
letarolt területen haladunk a Predni-H andel-rétig, a 
honnan visszatekintve, a Csorbai-tó m elletti Szent- 
iványi-nyaralót lehet látni. A hegy lejtőn, többnyire 
gyalogfenyővel benőtt réten a Zlomiszko-patakig hala­
dunk, a hol az ut elágazik a Zöldtó felé s a Krivánra. 
Ez a Pod-banszkó-i ut fele (1 Va óra).
Itt m ár a gyalogfenyő borította terjedelm es Jam i- 
terraszon vagyunk, melyről szép kilátás nyílik. Látjuk 
a Kriván-csúcsot, a Kameniszta-völgyet s a liptói ha­
vasok két szomszédos völgyéi, az A lacsony-Tátrát s a 
liptói fennsíknak egy részét.
Kissé m eredek ösvényen lefelé haladva, hirtelen ka­
nyarodásnál a mély bevágott Belanszko-patakhoz ju ­
tunk. Innen az ut sürü  erdőben halad. A Kopa és 
(irunik gerincze közt patakon átlépve, erdei rétre 
érünk, melyen egykoron a «Koliba pod Krivanszki» 
kis fakunyhó állott, s a hol az ut elágazik a Krivánra 
(25 perez). Egy óra múlva elértük vándorlásunk czél- 
ját, Pod Banszkót.
A z u j  út folytonos csekély eséssel eleinte erdőben, 
majd letarolt területen a Belanszko-patakhoz (2Va óra), 
s innen kincstári erdőben Pod Banszkó-ra visz (1 óra).
P o d  B a n s z k o  972 m.
Csorbai-tóról 3V s— 4Va óra.
Liptó-Ujvárról szekérrel Kokava falun át 4Va óra.
Vichodna állomásról ЗѴ 2 óra gyalog.
A Krivántól délnyugatra, a Béla-patak közelében 
levő kincstári erdőőri lak jelenleg az egyedüli meg­
szállóhely és kiinduló pontja a nyugoti Tátrába irá­
nyuló kirándulásoknak.
Neve: «a bánya alatt» (l. i. a Kriván aranybánya)
(I. p. 175). Erdei rét közepette fekszik Pod Banszko, 
hol jó szállást és jó ellátást találunk. A rétről szép ki­
látásban részesülünk. Különösén kimagaslik a Kriván ; 
láthatók továbbá a Koprova- és Tycha-völgy és a kettő 
között a Krizsno-hegyhát, a Tyclia- és Kameniszta- 
völgy között a Hlina-hegygerincz, a Kameniszta, Bvsztra 
és más csúcsok.
!>8
Pod Biinsko.
Az út a Koprova-Tycha- és Kameniszta-völgyekbe, 
és az északi oldalra (a halastóhoz, a lengyel öttóhoz, 
Zakopanéra és a Koscielisko-i völgybe innen vezet 
(I. p. 146).
5. A Tálravöhjíjck és az átjárók.
A  Z ö ld tó -v ö lg y e .
(Zöld-tó — Fehér-tó —  Kopaliágó —  Kopaliegy-(Durlsbei'g), Réz­
aknák— W eidau.
A Zöldtó-völgy a Tátrának egyik legszebb és váltó­
«.)!)
zásokban leggazdagabb völgye. Az ut M adárházáról a 
Fehérviz-völgyben és Barlangligetről a vörös agyagon 
át vezet. Legczélszerübb a két u tat egyesíteni, odamenet 
a vörös agyagot, visszatértünkben pedig a Fehérviz- 
völgyet m egjárni.
1 .  Madárházától a Fehérviz-völgyben a Zöldtóhoz (2 1/*—
3 óra).
Útelágazás a késmárki Kosárhoz és a Kopahágóra =  l 3/ i — 2  óra.
Zöldló =  3.4— 1 óra. Vezetődíj 5Vs K.
A vendéglő mögött kezdődő sétautat követjük a János- 
l'orrásig (V* óra) és egyenest tovább folytatjuk u tun ­
kat elébb tisztáson, majd erdőben míg további Va óra 
alatt a régi köves (a tu rista-útba torkolló) erdő-útra jö- 
vünka «fehér fal» közelében. M osta hegyipatak m entén, 
mely több kisebb vízesést képez, tovább haladunk az 
erdőben. Két tisztáson megyünk keresztül; oldalt hagy­
juk a F ehérfalat, a Farcsík meredek lejtőjének leta­
rolt részét, hol a fehéres glacziális görgeteg (innen 
neve) a felszínre jut. Ili a patakot átlépve kis havasi 
rétre a Kresz-forráshoz jövünk. Kz az ut fele. Csakha­
m ar m ásodízben is átlépve a patakot, keveset em el­
kedve 15 perez alatt terjedelm es havasi rétre jövünk, 
melyről szép és ellentétekben gazdag körképben gyö­
nyörködhetünk.
Balra emelkedik a kopár, sziklás Morgás, fölötte a késmárki és 
hunfalvi csúcs ; jobbra az erdőlepte Karcsik (Stösschen) és mellette 
a zöld gyeppel borított meredek bélai m észh avasok: Homlokhegy, 
M ellső- és H átulsó-M észárszék, a Szélesm ező-nyereg és a Bolond 
Gerő.
További 10— 15 perez alatt elérjük a harm adik hidal 
(a Kresz-forrástól Va óra alatt), a hol az ut elágazik. 
Jobbkéz felől az út a patakon át a késmárki Kosárhoz 
s a Kopa-nyeregre vezet IVa óra a la tt; balkéz felől 
pedig a Zöldtó felé (3A — 1 óra). Itt m ár a gyalogfenyő 
kezdődik. lk  óra múlva pillantjuk meg először a Zöld- 
tavat környező hegyóriásokat; mélyen alattunk látjuk
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a Zöldló palakot, a hegvlejtőn hosszúra nyúlt m orénál 
a W eidauról jövő ultal, s a fölött kiemelkedve a kopa- 
liegyet (Durlsberg) és a mészhavasokat.
Jó ulon, folyvást élvezve a panorám át, elérünk az 
ul elágazásához a W eidau felé (V* óra), azután az ul 
elágazásához a Fehértó felé (10 perez), és további 
10 perez múlva a Zöldtóhoz érünk.
2. B arlangligetről a vörös agyagon át a Zöld- 
tólioz (3 Va— 4 óra). Vezetődi] b1/a K.
Drechslerházacska lV a  óra.
Vörösagyag V*— 3/ i  óra.
Útelágazás a Zöldtó felé s/i  óra.
Zöldtóhoz a/i  óra.
A régi turistauton Tátra-Füred felé ballagva, félóra 
alatt útm utatót találunk, hol ösvényünk jobbra tér és 
a csalántisztás déli lejtőjén (a Feketeviz-völgy fölött) 
hegynek vezet. Egy órai séta után a szelektől ment és 
flórájáról hires buja havasi réthez, a D rechslerházaes- 
kához 1269 m. érünk, mely a Homlokhegy alján te­
rül el.
Neve bizonyos Dreehslertől származik, a kinek itt zúzómalma volt, 
midőn a Tátrában még bányászkodtak. Különösen két botanikus a 
svéd W ahlenberg és a szepesi Mauksch említik a dús növényzetet. 
Közel az úthoz két erős forrás b n gyogés a felsőbb Maukschnak ked- 
vencz pihenő helye volt magános kirándulásainál. Közelben kosár van.
A Drechslerházacskától tovább fölfelé haladunk a 
Homlokhegy meredek lejtőjén a vörös agyag felé. Ezt 
alattunk hagyva, 30 40 perez alalt a «W eidau» nevű
alpesi rétre jutunk, a honnan a panorám a a legszebbek 
és legváltozatosabbak egy ike az egész Tátrában.
Kiöltünk emelkedik a Kopahegy (Durlsberg); jobbra’ tőle a Kopa- 
nyeregre vezető keskeny völgyszoros «a rézaknák előtti völgye, 
a Kopahegytől balra a Zöldtó-völgykatlan szám os csúcsa. D él- 
kelet felé látható az éles Faresik (Stösseben) a F ehér- és Fekete- 
vizvölgy közt, és a távolban a poprádvölgyi síkság a lőese-lublöi 
hegységgel.
1 I H
A Weidau maga gyepes, egyes gyalogfenyővel benőn 
sik, mely északnak a Kopaliegy felé lassan emelkedik, 
s kelet felé a Bélai mészíiavasok meredek gyepes lejtői 
által határolta!ik. Krdekes a számos glaciálgörgeleg, 
mely itt szerteszét hever.
A régi köves út íi vörös agyagra a Fekeleviz mentén vezet a m ész- 
völgyben (Kalkgrund). Később jobbra elágazik a Dreelisler házacskáig, 
egyenest pedig felvezet a «Srhachtengrund» nevű meredek mellék- 
völgyön át a W eidau-ra.
V4  óra múlva oldalt hagyjuk a késmárki Kosárhoz 
és Madárházára vezető utat, és további XU óra alatl az 
ut elágazásához érünk, a rézaknák előtti völgy bejára­
tához. A Zöldtóhoz balra vezet az út, gyalogfenyők 
közt néhány kanyarulatban ; a Zöld- és Fehértó patakán 
álkelve, 8A óra alatl odaérünk.
Más ösvény 1 óra alatt vezet a F e lié r ta v o n  á t a  Z ö ld -  
tó lio z . A zöldtavi nt elágazástól a Kopaliegy felé tartunk és a 
bélai kosár felé, mely nevezett begy tövén fekszik, ballagunk. 
Csakhamar balra kanyarodik a törpefenyő között egy ösv ény, 
mely l /4 óra alatt a Fehértóhoz és további 3U óra alatt a Zöld­
tóhoz vezet.
A Zöhltó 1542 m.
A Zöldló partján épüli 1897-ben a fó'lierczeg Fri­
gyes m enedékház, melyben három turista szoba és jó 
vendéglő van. Nagyobb kirándulásoknál főszállás a 
keleti Tátrában. Az előbbi két kárpátegyesületi mene­
dékház leégett 1870-ban és 1884-ben.
A Zöldtó völgykatlana, csak EK felé nyitva, a leg­
szebbek egyike a Tátrában. A tavat félkörben környező 
hegyóriások a következők: ENy a Zerge- s mögötte a 
Fehérló-csúcs ; egyenest előttünk a magasra felnyúló 
Karbunkulus-torony; ettől balra a Vörőstó- és Zöldtó- 
esúcs, a Papyrus-völgy, mely nevét egy Poroszország­
ból bevándorolt asztalos legényről nyerte, ki Í22 éven 
ál aranyai keresett a Tátrában, míg fenntnevezetl
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völgyben hózivatar alkalmával éleiét veszítette. Délfelé 
a kétcsiícsos Fecske-torony és a késmárki-csúcs me­
redek sziklafala (a lomniczi-csűcsot ellakarva), kelet 
felé pedig a Nagy Morgás és hatalmas sziklatörmeléke 
látható.
A Zöldló.
A Zöldló dőli oldalán, a késm árki-csúcs mögött (á  órányira) egy 
sziklahasadékban van az úgynevezett Kézpad, -2 m. vastag ércztelér, 
m elyet a múlt században egy késmárki család minden nyáron ki­
aknázott.
A Karbunkulustoronyhoz szép monda fűződik. Ezen hegycsú­
csán gyönyörű karbunkulus kő ragyogott, mely éjjel az egész vidékei 
megvilágította. Egy ifjú igyekezett e drágakőhöz jutni, hogy m eny-
ion
asszonya a többi leányt, fényben túlragyogja ; ámde alig niászla meg 
a csú csot, villámcsapástól érve, lezuhant a Zöldtóba, a hol szikla 
alatt van eltem etve. Az 6 általa elrepesztett karbunkuluskő pedig a 
tó fenekén azon helyen fekszik, m ely most is smaragdzöld szint 
mutat. (A tó fenekén felbugyogó források, melyek ezen helyet foly­
ton iszapmentesen tartják, idézik elő a szép zöldeskék helyeket).
K irándulások a Zöldtóról.
A kis Fekete-tó (Mauksch-tó). 1580 m. (10 perez).
A Zöldtó jobboldali, déli partjától ösvény vezet 
a morénadombot megkerülve, közvetlenül a W eber- 
csúcs meredek sziklafala alatt elterülő kis Fekete-tóhoz 
melynek fekvése a felkai völgyben levő Hosszutó-éhoz 
hasonlít.
Innét történt a felhágás a fenntemlített rézpadhoz. A régi zöldtavi 
ösvény a Fekete-tó mellett, vezetett a Zöldtóhoz.
A Vörös tó 1813 m., és a Kéktó 1870 m., (1 lVa 
óra.
A Zöldtó felső partjáról gyalogfenyő közt és törme­
léken át a Vöröstóhoz meredek ösvény visz, mely már 
a sziklarégióban fekszik. Az oda vezető utról a lom­
niczi csúcsot is látni. A vöröstóról 10— 15 perez alatt, 
sziklatörmeléken áthaladva a regényes fekvésű kis Kék­
tóhoz jutunk, melynek vize száraz időben (őszszel) ren­
desen elpárolog.
A Kéktótól mászszák meg a Fehértó-csúcsot p. 212 ; míg a Vörös­
lóról í 1/* óra alatt a vöröstó-hágón át a Tátra északi oldalára a 
(’.zölöp-tóhoz lehet jutni, mely átjáró azonban ez idő szerint nin­
csen m egengedve.
A H árom szögű (T rian get)-tó  (1/a óra), a Fehér-tó  
1614 m. (s/ i  óra); K opahegy (D urlsberg) (1 Va óra) 
és Kopanyereg  1756 m. (lVa óa).
A zöldlavi utón ballagunk lefelé 8— 10 perczig, míg 
a Fehér-tóhoz vezető ösvény elágazik. Átlépjük a p a la ­
kot és gyalogfenyő közi felmászunk a hegylejtőn ; a 
hegygerinczet megkerülve, félóra alatt eljutunk a Hú-
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romszögül (T rian gel)-lóh oz,mely alakjától kapla nevét, 
és a hol a Fehér-lé» gyalogfenyővel benőtt, kissé hullá­
mos völgymedenezéje alsó végén vagyunk.
A völgym edenczél ÉNy felől félkörben övezik : a Kopaliegy (l)u rls- 
berg) meredek, itt sziklás lejtője és a F eh értó -csú cs; míg távolabb 
DK felől a Morgás és a Farcsík (Stösschen) kúpalakja tűnik elő.
A legalsóbb és legnagyobb Fehértavat 1614 m., 
melyen kivül a medencze felső részében még néhány 
apró tó is található, XU óra alatt érhetjük el.
A Fehértótól jobbra ösvény vezet V* óra alatt a Kopahegy alján 
levő bélai Kosárhoz, a honnan a K opanyeregs/*— 1 óra alatl érhető 
el, a Zöldtó (a barlangligeti utón) i  óra alatt és Barlangliget 
2 Ѵз óra alatt.
A ki útját még tovább a Kopahegyre vagy a Kopa- 
nyeregre akarja folytatni, végig járja a kis völgysíkot, 
és a Kopahegy tői nyugotra fekvő nyereg felé tart, me­
lyet félóra alatt meg lehet mászni. A nyeregről 10 p. 
alatt a Kopahegyre érünk, honnan gyönyörű a kilátás, 
és l! i óra alatt a Kopa-hágón vagyunk.
A Kopanyereg közelében régen te aknái ástak, állító­
lag rézérczre. Innét a név : rézakna előtti és rézakna 
mögötti völgy. Mások szerint a név a Kopa-hegy mel­
lett lévő aknától a Kopa aknától való, mely névből idő­
vel Kopper és Kupfer lelt.
A k ilá tás a Kopanyerégről különösen É. Ny. felé 
nagyszerű, I). és DNy. felé még impozánsabb.
Alattunk fekszik Ny. fölé a gyepes rézakna mögötti völgy, mely­
nek végén az erdő szélén a H ohenlohe-féle csőszház tűnik elé. Jobb- 
felől (É. Ny.) elhúzódnak a bélai mészhavasok a Bolond Gerő, 
Greiner, Havrán a völgyet látszólag elrekesztő gerinczczel és végiil 
a sziklás Murán.
Balfelől (D. DNy.) a hegylánczok egész sora tűnik e lén k ; egy 
orom, mely mögött a Czölöptó terül el s mely a Fehértavi-csúcshoz 
húzódik ; azon túl a zöld Uplaz, mely m ögött a Javorinka-völgy 
van ; továbbá a Siroka a Holiczával, mögötte a R osztok a-vö lgy ; és  
végiil a W oloszyn-hegylánez. DK felé a Kopahegy széles háta meg­
foszt a kilátás nagy részétől. Tőle jobbra feltűnik a Fehér- és Zöldtó 
közt levő sziklaorom s az utóbbi tó melletti csúcsok. Balra látjuk a
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szíík rézakna előtti völgyet a Kopahegy s a bélai mészhavasok kö­
zött és a «W eidau» nevű havasi rétnek egy részét.
A Kopanyeregről visszamehetünk a rézakna előtti 
völgyön át a Fehér- és Zöldtóhoz (IVa— 18Д óra), 
vagy a vörös agyagon át líarlangligetre (3 óra). AUrei- 
nert, ezen kiváló szép kilátású csúcsot 2 óra alatt 
mászhatjuk meg p. 215 ; Javorinába (2 2 x/a óra) és a 
Halas-tóhoz 8— 5 Va óra alatt el lehet innen jutni 
(p. 153).
A Zöldtó-korlios. 2390 m.
Ezen rendkívül terhes átjáró, mely a Zöldtóról a Téry -nienedékház- 
hoz az Öttó völgykatlanba vezet, 4Л з— 5 órai fárasztó túr. A Zöldtóról 
való felhágás a Fecsketorony gerincze és a Papyrus-csúcs között levő  
omladékkal és hóval tolt, meredek Nagy Papyrns-völgybe, a Zöldtó- 
csúcs mellett balra (keletnek) vezet és 3 órát igényel, mig a túl­
oldali lejövetel az Öttóhoz csak ÍV s óráig tart.
A főherczeg-Frigyes-menedékház legjobb kiinduló 
pont még a következő tú rokná l:
Karbunkulus-torony 2 óra p. 210.
Fehértó-csúcs 2Va óra p. 211.
Greiner 3 óra p. 215.
Lomniczi-csúcs p. 206.
Л Kopa-nyergen ál a Halastóhoz.
Matlárházáról 8V2— 10 óra ; vezetődij 10  K.
Barlangligetről 8V 2— 10 óra ; vezetődij 9Ѵз K.
A zöldtavi főherczeg Frigyes-m enedékházból 6V2— 7 1/» óra.
Az útak egyesülnek a Kopa-nyergen.
a) M atlárházáról a K opanyeregre 3 — ЗѴ2 ó r a , 
vezetődij 63/2 K.
A Fehérvíz völgyében, a Zöldló felé vezető ösvényen 
haladunk (p. 99), míg 2 óra múlva az út a késmárki 
kosárhoz jobbra a híd mellett elágazik. A patakot hídon 
állépve félóra múlva a «Weidau» alpesi réten a Bar­
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langligetről jövő Ösvényre bukkanunk, s most azon 
utat követjük mint alant leírva.
h) B arlangligetről a K opahágóra 3 V»— 4  ó r a ;
vezetódij 6 K.
A zöldtavi utat követjük (p. 100) a vörös agyagon át, 
míg 2— 27a óra múlva az ösvény balra a Zöldtó felé 
tér el. Mi egyenest a Knpahágó fe lé  tartva tovább 
ballagunk és csakhamar a Kopahegy alján levő bélai 
kosárhoz jövünk, (hol egy ösvény balkéz felől a Fehér- 
tóhoz 74 óra és további 8A óra alatt a Zöldtóhoz vezet). 
Egyenest tovább haladva a szűk rézakna előtti völgybe 
térünk, melyet a Kopahegy és a bélai mészhavasok 
határolnak és további 8A óra alatt elérjük a Kopahágól.
A rézakna előtti völgyben a növényzet nagyon késik 
és még őszszel is tavaszi jelleggel bír, mint azt a bota­
nikus Mauksch megjegyzi.
<■) A  Zöldtóról a K opahágóra IV s óra p. 103.
A kilátás a Kopanyeregről (p. 104).
A kopanyeregről a rézaknák mögötti völgyben le­
ereszkedve Javorináig 2— 27a óra és innét a Halastóig 
3 — 37a óra, összesen 5 — 6 óra szükséges.
Ezen túr czélszerűbben megfordítva (a Halastótól a déli oldalra)
teendő meg és  mint ilyen, le is van írva (p. -153).
A  K őp ata  k i-ló  1752. m.
A kirándulás a kőpataki tóhoz utolsó részében ke­
vés m ered ek ; de a kilátási körkép egyike a legszeb­
beknek a Tátrában és hasonlít a szalóki tavak mellőli 
körképhez.
Kiindulópont: Matlárháza vagy Tátra-Lomnicz.
Tátra-Lom niczról 2Va—3 óra; vezetődij ü K.
Eleinte követjük a jó karban tartott tarpataki utat, 
mely az ev. templom mögött a Buch-hegyre vezet.
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Va óra múlva jobb felé elágazik Ösvényünk és további 
V^ óra múlva keresztezik a Matlárházáról jövő úttal, 
melyet most tovább követünk (1. alant).
M atlárházáról 2Va— 3 óra; vezetődij ö K.
Legjobb Tátra-Lomniczon és onnét a kőpataki tóhoz 
m e n n i ; az út jobb és nem sokkal hosszabb. A régi ös­
vény kezdetben ugyanaz, mely a tarpataki völgybe 
vezet. Átlépjük a vendéglő mögött a nagy havasi rétet, 
Tátra-Lomnicz felé tovább ballagva 8A óra múlva elér­
jük a Tátra-Lomniczról a kőpataki tóhoz vezető ösvényt.
A két ul egyesülése után csakhamar tisztáson lépünk 
át, melynek végén a f íe r tm d  m enedékház áll.
Most erdőben lassan emelkedve félóráig megyünk, 
midőn az ösvény szerpentinákban meredek hegylej tőre 
visz, hol a felső erdőhatárt elhagyjuk és Va óra 
múlva kis lapályra jutunk, mely már a gyalogfenyő- 
régióban van a honnét nagyszerű körkép tárul sze­
münk elé. Hegynek nézve magunk előtt látjuk a lom- 
niczi-gerinczlől határolt k<">palaki~ló völgykatlanából 
eredő magas homlokmorénál méh vízokozta kőmo­
sással, melynek közelében feltűnik egy hatalmas 
sziklatömb, a «lűzelőkő». A homlokmoréna mögöll 
jobboldali fekszik a kőpataki-ló. A kis lapályról irá­
nyítjuk most lépteinket a lomniczi gerinez felé, majd 
jobbra fordulunk a tüzelőkő felé, melyre mérsékelten 
emelkedve Va— 8 4 óra alatl feljutunk.
Nem messze a tüzelőkő előli közvetlen ösvény vezet 
a kőpataki lóhoz, valamint egy másik ösvény innét 3 
óra alatt a lomniczi csúcsra vezet, p. 204, mely úl 
nagy részéi áttekinthetni.
A «lűzelőkő» régente éjjeli szállásul szolgált a Lom- 
niczi-csúcsra törekedő turistáknak. A kilátás innen 
elragadó. Megpillantjuk a felső Szepességet a lublói 
vártól a Királyhegyig. Gyönyörűen fekszik közvetlen 
alattunk Tátra-Lomnicz; továbbá Matlárháza, Tálra-
háza és számos helység. A panorámái kelet felé balra 
a Farcsík (Stösschen) a nagy és kis Morgás és a bélai 
mészhavasok egy része határolják.
A tűzelőkőtől néhány perez alatt a k ő p a t n k i  t ó h o z  
jövünk. Megmászszuk a homlokmorénál, hol egy a ló 
leié hajló gyepes lapályon vagyunk. A tavat jobb oldalt 
a Hunfalvi-csúcs alján pillantjuk meg. Ismeretes, hogy 
iíj. Buchhollz György a nevezetes Tátra-kutató a XVIIÍ. 
században átúszta a tavat. A szép völgykallanl balfelől 
a Lomniczi-gerincz határolja ; erre következnek a villa­
csúcsok,a Lomniczi-és a Késmárki-csúcs, mély szikla­
rés állal egymástól elválasztva és az utóbbi csúcstól 
baloldalt a Hunfalvi-csúcs. A kőpataki ló felett fekszik 
a már egészen kiszáradt Tölcsértó 1889 m.
Tarpataki-völyyből 2 óra.
Egy harmadik ösvény vezet a hír pataki, középső 
vízeséstől a lomniczi gerincz mentén 2 óra alatt a Kő- 
pataki-tóhoz, és azon előny nyel hír, hogy útközben 
folyton szemlélhetjük a szép panorámát. De ezen ösvény 
nem gondozott és a tarpataki völgyben nagyon mere­
dek. (Tátrafüredtől ЗѴя óra.)
Visszajövet ugyanazon úton mehetünk Tátra-Lom- 
niezra vagy Matlárházára, vagy a kezdetleges ösvényen 
a lomniczi-gerincz mentén a tarpataki középső víz­
eséshez (2 ó ra ) ; és innen Tarpatakfüredre ( 1/ '2  óra) 
vagy Tátrafüredre (IVa óra).
A ta rp a ta k i v ö lg y .
(Tarpatakfüred —  vízesések —  Zerge-szálloda —  Óriási vízesés.)
A tarpataki völgy a Tátra egyik legnagyszerűbb 
völgye; alsó részlete a Zerge-szállóig, beleszámítva a 
vízeséseket, különösen a tátrafüredi vendégektől na­
gyon látogatott.
Tátrafüredről, Tátra-Lomnicz- és Matlárházáról út 
vezet a tarpataki völgybe, melyek a középső vízesés­
nél a Zerge-szálló közeiében egyesülnek.
ІОК
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a ) Tátraiüredrol a v ízesések hez és a Zerge- 
szállóig.
Tátrafüredről három út vezet a tarpataki völgybe, 
melyek egymással oda-és visszajövet összeköthetek.
a) A Tarajkán ál Tar/talakfüredre, a vízesésekhez 
és a Z erge-szál lóhoz lVa óra. Vezető 3 K.
Tátra-Füred— Tarajka 3А — 1 óra ; Tarajka— Tarpalakfüred 5 p.; 
T'arpatakfiired— Zerge-szálló l 1/*— 13A óra (a vízesések megtekin­
tésével 1 /2 1 órával több).
A Tarajkára a Migazzi-uton kocsin is lehet feljutni félóra alatt.
A «Gondüző» és «Adria» épületek közt jó sétaút 
vezet Ó-Tátrafüredről a Tarajkára. A Gastor- és Pollii\ 
kettős savanyúviz-forrástól az ut erdőben hegynek visz, 
nehány tisztás mellett, a melvekeu kilátás nyílik a 
Szalóki- és Lomniczi-csúcsra. 8Á óra alatt fenn vagyunk 
a Tarajkán egy 2г/а km. hosszú moréna legmagasabb 
pontján, hol nagyszerű kilátásban gyönyörködünk.
Magunk előtt látjuk a Lom niczi-csiícsot és a K özéporom tornyot; a 
kettő közt a kis tarpataki v ö lg y e t; a Középoromtól balra a nagy tar­
pataki völgynek egyik részét. Lábunk alatt fekszik Tarpatak-Füred a 
hegyoldalban, és lent a völgyben látjuk a zugó Tarpatakot, valamint 
a kiszáradt «Krisztelau» nevű morénatavat. Északfelé a Morgás- 
hegy tűnik fel, továbbá a szepesi Magura és dél felé a lőcse-lublói 
erdős hegység, valamint a Branyiszkó-hegyláncz.
A Tarajka hátán egy ut nehány perez alatt más ki- 
látási ponthoz vezet (1269 111.), І1 0 І a szepesi felvidék 
festőien lép elénk.
A Tarajkáról több ösvény vezet le T arp a ta k fü -  
r e d r e -  1244 111.
Ezen nyaralóhely 3 épületből á l l : a Tarpalak-szál­
lodából 14 szobával, a Róza-szállodából 24 szobával, 
és a fürdőházból. A szobák ára 1.60— 2.40 K. Egész 
ellátás heten kiül 36 K, az elő- és utóévadban 32 K. 
közös étkezés 2 .80— 4.40 k.
A Róza-szálloda helyén a Magyar Kárpát-egyesület első menedék­
háza állt (1 8 7 ö ), mely utóbb, midőn 1 884-b en  a Tarpatak-szállodát fel­
építették, elárusitóhelyül szolgált. Ezen menedékház 1895-b en  leégett.
Ilü
Most látogatjuk meg Tarpatakfüred és a Zerge-szál In 
közt levő v í z e s é s e i v e l .
Néhány száz lépésnyire Tarpatakfüred m ögött, balra ösvény vezel 
egy «nyugvópadhoz», melyről szép áttekintést nyerünk a tarpataki 
völgyre. Innen a Jármay-ut eleinte fölfelé, azután pedig a Szalóki- 
csúcs tövénél csaknem vízszintesen 3ü perez alatt a Z erge-szállodá­
hoz vezet. Az oda- vagy visszafelé használandó ut szép kilátási pon­
tokkal liir, kivált a középső vízesésre.
Л Zergéhez czimzeu szálloda.
lU  óra múlva utünktől elágazik eg\ kissé merede­
ken lefelé vezető mellékösvény az A lsó  v íz e sé s 'felső 
végéhez. Óriási sziklatömegen ál zuhog itt le a viz s 
számos vízesést képez. Kissé lejtős ut néhány perez 
alatt az alsó zuhatag alsó végéhez vezet, mely csak 
ezen helyről érvényesül egészen.
Innen a W agner-uton 1 óra alatt Tátra-Fiiredre lehet visszatérni. 
Visszatérve a tarpataki útra, 10 perez alatt eljutunk 
a középső nagy vízeséshez , hol a tomboló patak két 
impozáns zuhatagot képez. Fahid vezet a vizen ál s 
innen kék jelzésű út visz 2Va - 3  óra alatt Matlár-
házára és Tátra-Lomniczra (p. 412), míg egy meredek 
ösvény a kőpalaki-tó felé tart (p. 108). Rövid idő alatl 
a felső  vízeséshez  érünk, a három közül a legnagyobb­
hoz, a hol a víz hosszú, szűk sziklahasadékból zuhog 
alá ; innen 5 perez alatt, a régi Rajner-kunyhó mellett 
elballagva, a Z e r g e - s z á ü ó h o z  jutunk 4303 m., 
mely a szalóki csúcs északi lejtőjén havasi réten fek­
szik. Jó vendéglő és 8 turista-szoba várja itt a vendé­
geket.
Legtöbben itt végzik kirándulásukat, esetleg az 
Óriási v ízesést is megtekintik, mely a Zerge- 
szállótól is szépen látható és 20— 30 p. alatt elérhető.
Ugyanazon út vezet oda mint az Öt-tóhoz. A Tar­
patakon átkelve, megkezdjük a felmászást a Lépcsőkére 
(Treppchen), miközben szép betekintést élvezünk a 
nagy-tarpataki völgybe. Csakhamar útelágazáshoz 
érünk, útm utatóval: «Az Óriási vízeséshez» hová ke­
vés perez alatt meredek ösvény vezet. Mély és szűk 
sziklahasadékban a Kis-Tarpatak víztömege csaknem 
függőlegesen zuhan alá, mely látványt a hídról pompá­
san lehet élvezni.
Ha a M űvészek v ízeséséh ez akarunk jutni, ugyanazon 
az ulon visszam együnk az ut elágazásáig, s az Öltőhöz vezető utat 
követve, néhány perez múlva a Kis-Tarpatakon átvezető hidra lépünk. 
Ezen hid előtt keskeny, helyenkint kissé meredek ösvény ágazik el 
(útmutató), a mely 5— 8  perez alatl a Művészek vízeséséhez visz ; 
ez szép kis zuhatag katlanszerü völgyben.
Eme hid m ögött jobbra elágazó ösvény 2  perez alatt az Idyllikus 
kerthez egy szép kis völgyecskéhez vezet, melyben patak csörgedez.
Visszajövés ugyanazon utón.
A Zerge-szállótól az Öt-tó és a Téry-menedékház 2  -21/* óra 
alatt érhető el (p. I l i ) ; innen járhatjuk be a nagy tarpataki völgyet 
is (p. 117). Mindenkinek ajánlandó legalább a Z iem s-tisztásig ez 
utóbbi völgyben elmenni (p. 1 18).
P) A S zilágyi-ú ton  a Tarajkára  (4 óra) és a tar­
pataki völgybe.
A 78 lapon leírt sétaúton a «forrásokhoz» megyünk
és jobbra eltérve a Szilágyi-üton tovább ballagunk a 
Tarajkára.
A Szilágyi-uttól elágazik egy másik sétaút, mely a Hilgermann 
kilátóhoz vezet, mely gyönyörű kilátópontol Tátrafüredről 1 óra 
alatt érhetjük el.
7 ) A W ágner-úton a ta rp a ta k i völgybe.
( I 3/* óra az alsó v ízeséshez —  2 7 «  óra a Zerge-szállóig —  2Va 
óra Tarpatakfüredre.)
A Toronyhegyre vezető ösvényt követjük 4 0 -  45 per- 
ezig (p. 77); midőn ez jobb léié kanyarodik, mi egye­
nest tovább ballagunk. Öt p. múlva elhaladunk a balfelé 
ágazó, a «haramiakőhöz» vezető kezdetleges ösvény 
mellett és tovább északnak megyünk a Wágner-úton.
Csakhamar erdei tisztásra lépünk, a honnan a tar- 
pataki-völgy elragadó látványt nyújt. Innen a patak 
felé sietünk miközben a Tarpatakfüred fecskefészek- 
ként mutatkozik a Tarajka hegyoldalán. A zuhogó Tar­
patak mentén völgynek menve az út elágazásától jó 
Va óra alatt az alsó (hosszú) vízeséshez érünk, mely 
ezen helyről a legimpozánsabb képet nyújtja és volta- 
kép csak itt érvényesül teljesen.
Kissé meredek ösvényen az alsó vi/.esés felső végé­
hez s a tarpataki útra jutunk, honnan a Zerge-szálló 
Va óra alatt, Tarpatakfüred V* óra alatt érhető el.
b) Tátra-Lom niczról a tarpataki völgybe.
A középső v ízesésig  IVa —2 óra ; Z erge-szállóhoz l 3/«— 2 1/* 
ó r a ; Tarpatak-füredig 2 — 2 ‘ /з  óra ; Tátrafüredre 2 l /a— 3 óra. 
1. oszt. vezető 4  K.
A gyalogösvény (útjelzés és úttábla) a mesterséges tó 
mögött felvisz a Buch-hegyre. A Bethlen-úton jobbra 
ágazik el a kőpataki tóhoz vezető út, a tarpataki 
ösvény baloldalt az erdőben visz tova, míg \ óra 
múlva nagy tisztásra érünk, "melyen most egyenest a
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lomniczi gerineznek tartunk. Ott, hol utunk éles szög­
letben a Tarpatak léié irányul, kis patak közelében be- 
lorkollik a régi madárházai út. Csakhamar oldalt ha­
gyunk egy jobbkézi álló kunyhót, elmegyünk egy az 
út melleit bugyogó forrásnál és innen óra alatt eg\ 
morénadombra hágunk, a h o n n é tm á r  meg pillantjuk a 
larpataki völgyei, a Tarajkát, Tarpatakfüredet és kevés­
sel reá a Szalóki-csúcsot. A «Christelau» kiszáradt tó- 
medencze melleti elhaladva tovább völgynek tartunk, 
a midőn a larpataki völgy mindinkább kilárul előttünk. 
Most baloldalt kanyarodó ösvényt (úttábla) követünk, 
mely a zúgó patak irányában a középső vízeséshez 
visz, a honnan a Zerge-szállót 10 p. alatt, Tarpa- 
lakfüredet l , -± óra alatt és Tálrafüredet 1 Va óra alatt 
érjük el (1. p. 110).
c) M atlárházáról a tarpataki völgybe.
A középső v ízesésig  IV 2— 2Va óra. Zerge-szállóig \ aU— 2 1/* óra. 
Tarpatakfiirdőig 2— 2 3/< óra. Tátrafiiredig 2 V2— ЗѴ2 óra, vezető 4  K.
Legczélszerűbb Matlárházáról a sétaúton Tátra- 
Lomniczig menni és innen az új úton a tarpataki 
völgybe vándorolni. Az idő lartama nem sokkal több 
és az út jobb, mini a régi közvetlen ösvény Matlár­
házáról.
Ez utóbbi kékjelzell ösvény a vendéglő mögötl 10 p. 
alatt visz a nagy alpesi réthez, a hol balra tartván 
Tátra-Lomnicz felett a liethlen-útra bukkanunk. Nem 
sokára elágazik Htunktól az ösvény, mely a kőpataki ló 
felé visz. Mi balra folytatjuk utunkat, míg Matlárházá­
ról számítva, IV 4 óra alatt, a tátra-lomniezi úthoz és 
IVa óra múlva a középső vízeséshez jutunk (a további 
útat I. p. 110).
A k is - la r p a la k i O ltó. (Téry-menedékház).
I. oszt. vezető Tátra lőrédről 5  Iv; Tátra-Lomnicz és Madár­
házától (i K.
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Tátrafuredpöl 3— 4 óra. —  Tarpatak-fiireilről 2Va— 3 óra. — - 
Zerge-szállótó! 2 — 2Va óra. Tátra-Lomniczról 4 — 4V s óra. —  
Matlárházától 4Va— í> óra.
Tátrafüredröl 11/a óra alatt, Tátra-Lomniczról -13A—  
274 óra alatt elérjük a Zerge-szállodát (I. p. 109).
Közel a Zerge-szállóhoz átlépjük a Nagy-Tarpata- 
kot, és a már a szállóból látható serpentin-uton fel- 
hágunk a Lépcsőkére (Treppchen). Oldalt hagyjuk az 
ut elágazását az Óriásvizeséshez (a Zerge-száHótól 
10— 15 perez), odább hídon kelünk át a Kis-Tarpata- 
kon (a hid előtt útmutató: A művészek vízeséséhez) 
és keskeny ösvényen, közvetlenül a tomboló patak 
mentén, megmásszuk az utolsó útrészletet. Va- -8A ór;i 
alatt fent vagyunk a Lépcsőkén, hol már a gyalogfenyő 
régiója kezdődik. Lassan emelkedünk a törmelék által 
összeszoritott völgyben, s átvágunk egy havasi réten, 
melynek felső vége törmelékgát állal el van rekesztve; 
erről a patak kisebb vízesésben zuhog le. Felkapasz­
kodunk a gátra, áthaladunk egy másik völgytágulaton, 
mely hasonló sziklagát által van elzárva, és harmadik 
havasi rétre jutunk, melyen már világosan megismer­
hető a kiszáradt havasi-tó jellege. Felső végén van a 
TüzelŐk/i nevezetű kiálló nagy szikla 1592 m., mely 
szükség esetén eső ellen megvédhet. (50 perez —  
1 óra).
Ujabb gátra felhágva, 10 perez alall a negyedik ha­
vasi rétre, az utolsó és legnagyobbra érünk, melynek 
végén előttünk áll a 400 in. magas, meredek Tófal, 
m éh  fölött az Ottó fekszik. A Tőfalról zuhan le a patak, 
s a fölött balra tűnik elé a Jégvölgyi-csúcs. Jobbra 
mutatkozik a Lomniczi-csúcs mellékcsúcsaival, balra a 
Középorom.
Itt ágazik cl az ut a Lom niczi-esiicsra (3 l ,a óra, p. 2 04 ).
Most kezdődik az utolsó kapaszkodó a Középorom 
törmelékkúpján elvezető utón. A törmelékhalmaz át-
gyepes helyen és kiálló sziklán vezet tovább. Az első 
lépcsőről balra ketté osztott kis völgykatlanba látunk, 
mely jobb felől meredek lófal által látszik elzártnak. 
A Tófalról, mely fölött az Öttó egyike fekszik a viz nagy 
kaszkádban zuhan alá.
Az Öl ló a ji'-iívőlgyi csúcscsal.
A legfelsőbb havasi rét elejétől számított Va— 8 /4  óra 
alatt megmászszuk a Tófalat s az első tónál 1999 m. 
állunk, melynek a tófalról lezuhanó vizét alulról láttuk. 
Mindjárt ezen ló fölött terül el a második, jóval 
nagyobb 2009 m., s e mögött a harmadik tó 2 0 I I m. 
A második tónak két lefolyása v a n ; az első és a ne­
gyedik tóba 1990 m., mely utóbbi mélyebb fekvésű 
külön völgykatlanban fekszik. Szűk mély sziklahasa­
dékban folyik le a tomboló viz a negyedik tóba.
A legkisebb tó, az ötödik, a" harmadik lótól jobb- 
felől kis|völgymélyedésben fekszik.
Hl)
Az Öltő-völgye valóságos katlanvölgy, melynek lene­
két glecserek által lehorzsolt sziklatömegek és mo­
rénak képezik. A meredek sziklafalak észak felé a 
Lomniczi- és Zöldtó-csúcshoz tartoznak, mig baloldali 
a jégvölgyi horhostól 2341 m. (mely a Javorove völgy­
ből Javorinára  képezi az átjárót <6 óra), de ez idő sze­
rint, sajnos, nincs megengedve) ÉNy. felé a jégvölgyi- 
csúcs és a Markasit-toronv emelkednek magasra ; dél 
felé ellenben látjuk a középorom meredek sziklafalát.
Az 1899-ben a magyar turista-egyesület által ép í­
tett Téry-meneclékkdz 4 szobával és 16 ágygyal jó 
ellátást nyújt a turistáknak.
Vissza ugyanazon úton.
Túrok a Téry-m enedékháztól.
Jégvölgyi-csúcs 3  óra (I. 199 ).
Lomniczi-csúcs a Jordánuton 4  óra (I. 2 05 ).
Fecsketorony 3  óra (1. 2 02 ).
Zöldtó-csúcs 2  óra (I. 2 0 1 ).
Téry-. Déry-, Petrik-, D ő r i-c sú c s ; Majunketorony, Plinn kilátó.
A Zöldtó-horhoson át a Zöldtóhoz 4  óra (I. 105).
A K is-N yereyhágóu át a V aranyyos-lóhoz 2 óra  
és Javorinába (5 — 0 óra).
Ezen a legutóbbi időben engedélyezett túr a Javorove- 
völgy szépségeit mutatja.
A Téry-menedékháztól lefelé menve, csakhamar 
balra térünk azon sziklás szűk völgyecskébe, mely a 
Kis-Nyereghágó felé vezet. Útközben elballagunk a kis 
Kéklócska mellett, a honnan többnyire laza törmeléken 
3A óra alatt a nyeregre hágunk, mely a Markasit- és a 
Szélestorony között fekszik 2380 m. Kis óra alatt gör­
getegen leereszkedünk a Varangyostóhoz 1900 m., 
mely a Jégvölgyi-csúcs és Markasittorony, a Hegyes­
torony és a Javorove-csúcs állal határoltatik.
A V arangyos-tó nagy szerepet játszott, m időn m ég a Tátrában rejlő
nagy kincsek felőli hit ejvoU elterjedve. Sokan keresték az odavezető  
utat, mert állítólag tömérdek kincset, és a tóban élő aranyszem csét 
viselő  varangyokat lehetett ott találni. De az utat senki sem  találta meg.
A Varangyostóról 3 óra alatt érjük el Jávorinál, mi­
közben az egész szép Javorove-völgyet végig bejárjuk.
A vörös pádon át a Nayy-Tarpatakba és a Zergo­
szállóhoz (.'i óra).
A Téry-menedékházból a Markasit-torony délkeleti 
gerinezén átmegyünk a lörmelékdtis völgyecskébe, m éh  
a kis nyereghágó felé vezet. A völgyecskét dél felé a 
Ivözéporotn, Sárgatorony, a Dőry-, Petrik-csücs és a 
Majunke-toronv határolja. Az utóbbi és a halalmas 
Vörös- (v. Széles) torony 2466 m. közöli található a 
«Vörös-pad» csorbája 2340 m., melyre igen merede­
ken, laza törmeléken felkapaszkodva Va—8A óra alatt, 
vagy a Téry-menedékháztól 1 Va— 2  óra alatt hágunk fel. 
A Vöröspadtól déli irányban ismét laza törmeléke)) ál 
meredeken ereszkedünk le a Hagymás tavakhoz 2040 ni. 
a Nagy-Tarpataklioz 8,ч— 1 óra alatt. Innét a Vadász­
iétól) (Jagerbreilen) át IVa óra alatt elérjük a hátsó 
Tüzelőkövet és további egy óra alatt a Zerge-szállót.
A u a g y -ta rp a ta k i v ö lg y  é s  a  R o v á tk a .
A nagy-larpalaki völgy egyike a kevésbbé látogatóit 
völgyeknek. De ez a völgy is, kivált alsó részében 
sajátos szép pontokkal bir, melyek kevés fáradsággal 
és rövid idő alatt elérhetők. Ennélfogva mindenkinek 
ajánlatos az utat a Zergc-szállótól az első havasi 
rétig, a Zims-tisztásig (Va óra) s cselleií a hátsó Tüzelő­
kőhöz (8A— 1 óra) megtenni. Az utak Tátrafüredről és 
Tátra-Lomniczról illetve Matlárházáról vezetnek oda, 
és a Zerge-szálló előtt egyesülnek, méh szálló IVa 
illetve 2  óra alatt érhető el. (Útleírás I. p. 109; 1 1 2 ). 
Közös kiinduló pont a Zerge-szálló.
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Tátra-Füred— Buehholtz-tavak 4 7 s  óra. —  Rovátka SVa óra ; 
vezetődij (i K. illletve 9  K.
Tátra-Lomnicz— Buchholtz-tavak S— йѴз óra. — Rovátka 6 — 
OVss óra ; vezetődij 7 K. illetve 10  Iv.
Z erge-szálló— Zim s-tisztás V* óra. —  Hátsó Tiizelökő 1 óra.
A Hagymás-tavak mellett a Buchhoítz-tavakhoz *) 2 l/ s — 3 óra,.
AK análtorm aés hosszútó mellett a Buchhoítz-tavakhoz 2V s— Sóra,
Rovátka ЗѴ2— 4  óra.
*) A Nagy-tarpatak legfelsőbb völgy-katlanában fekvő számos tó 
«Nagy tarpataki tavak» név alatt volt ism eretes. Ezeknek egy részét 
elkeresztelték Buchholtz-tavaknak‘ mig az első  ezektől egészen  
külön fekvő tavat Fuchs-tónak hívják (1. K. E. Évkönyv. 4 891 .).
A Zerge-szállótól az új ösvény a tarpataki-hid kö­
zeiéig visz; itt balfelé tartunk s részint erdőben, ré­
szint tisztáson völgynek megyünk, itt már gyalogfenyő­
vel találkozunk. Félóra alatt tágas és széles havasi 
rétre, a Z im s-tisztú sra  1422 111. jutunk, mely gyalog­
fenyővel és felső részén nagy sziklatömbökkel bővel­
kedik, és a honnan a tekintélyes szélességű nagy-tar- 
pataki völgybe meglepően szép kilátás nyílik.
Balra emelkedik a Szalóki-csúcs meredek fala, alatta azon szikla­
hasadék, melyben az ut a háttérből előbukkanó Szalóki-csúcsra ve­
zet. Ezen sziklafalról hatalmas törmelékkúp húzódik le a völgybe 
s mögötte jobbra egy másik törmelék kúpot látunk. A háttérből a 
Vöröstorony-csúcs tekint alá.
Ha tovább akarunk haladni, a havasi rétet átszeljük 
s 10— 15 perez alatt a hegyi patakot érjük el, mely 
több vízesést képezve a mélységbe zuhan. A szerteszét 
heverő sziklatömbök közül különösen szembeötlő egy 
óriási szikla a m ellsőTüzeló'M  1570 m., mely mellett 
utunk elvezet (15 perez). Öt perez múlva átlépünk a 
patakon és felérünk a második törmelékkúpra, melyet 
már a Ziems-tisztásról láttunk.
Ezen pontról a törmelék kúpoktól teljesen körülvett 
kiszáradt tavat pillantunk meg kis mélyedésben ( 2 0  
perez), melynek felső végén a hátsó Tiizelökő  1629 m. 
látható. In teljes lörmelékvilágban vagyunk. (Innen a
«Vörös pad-csorbán» át a Teгу-m enedékliázhoz 4 óra 
p. 117).
Balról a szalóki csúcs sziklatömege emelkedik, 
jobbról a Középorom s a Szélestorony és eló'ttünk me­
redek sziklafal áll, melynek szűk hasadékában víz fo­
lyik le. Itt ketté válik további utunk és a legfelsőbb 
völgykatlanban, a Buchholtz-tavak közelében isméi, 
egyesül.
A vö lgy  baloldalán, kis magaslat megmászása után 
félóra alatt elérjük a Széles- és Sárgatorony-csúcs alján 
lévő H agym ás-tavakat 1802 m., honnét szépen lát­
hatjuk a szalóki csúcsot. További félóra alatt gyeppel 
födött lejtőt megmászva a legfelsőbb völgykatlant te­
kinthetjük át. Közvetetlen mellettünk és alattunk terül 
el a Fuchs-tó. (2000 m.)
Jobboldalt emelkedik a Vöröspad meredek sziklafala, a Varan- 
gyostó-csúcs és a V ám kő; ezt széles nyereg követi, a Rovinki- 
völgy átjárója s balra a K özépső-hegység, a Vörös-Toronyhegy és 
a Kis-Viszoka. Ny és ÉNy felé magas morénadomb mögött rejtőz­
nek a Jegestó (T ownson-tó) és a Törmeléktó. A középső hegység  
DNy felé húzódó gerincze két részre választja a legfelsőbb völgy- 
kallant. Ezen gerincz tövén fekszenek a J í u c h h o l t z - t a v a k  
19ö8  m. míg balfelől mély bevágási! szűk völgy a Rovátkára vezet.
A völgy jobboldalán  a járás az új ösvény kiépítése 
óta tetemesen javult, a mennyiben a szalóki csúcs ha­
talmas törmelékkúpját oldalt hagyva, kevéssé merede­
ken mászva a kis kanalastor m a-tóhoz  1833 m. jö­
vünk, mely gyepes kis mélyedésben fekszik. Felfelé 
folytatva utunkat csakhamar elérjük a szűk sziklás­
völgyben fekvő llosszú-laval, (Genersich-tavat) hol fel­
tűnően hatalmas sziklatömbök hevernek szanaszét. A kis 
K ita ibel-tavak  mellett elhaladva a Buchholtz-tavak 
közelében a jobboldali ösvényre térünk át.
Ki a Rovátkára nem akar menni, visszatérhet a másik utón 2  óra 
alatt a Zerge-szállóba.
A Ruchholtz-tavaktól megmássziik egy óra alatt a Rovátkát.
ІЗІІ
A Rovátkán ál a felkai-völyybe vagy a Halas­
tóhoz.
Zerge-szálló— Siléziak háza (iVa óra.
Zerge-szálló Halastó 9 1, 2— 10 óra.
A Hová lkán á t vezet egy á tjáró  a nagy-larpataki 
völgyből a Felkai-völgybe. A Zerge-szállótól 4 óra alatt 
érjük el a Rovátkát (p. 118). Az északi oldalon törmelé­
ken leereszkedünk a fagyott tó irányában,aztán balra for­
dulunk a lengyel nyereg felé, melyei egy óra alatt (a 
Rovátkától) megmászunk és innét folytatjuk utunkat 
a Siléziak házáig (IVa óra) vagy Tátrafüredre, illetve 
Széplakra 3 -3Va óra.
A R om lkán  át a H alas-tóhoz el lehet vándorolni 
a Zerge-szállótól 97a-- 10 óra alatt (p. 118). A Ko­
vát káról leereszkedünk a fagyott-tóhoz és innen foly­
tatjuk utunkat a Halastó felé (p. 126.).
A nagy-larpataki legfelsőbb völgy katlanból átjáró vezet a V örös- 
padon át “2283 in., a Varangyos-tólioz 1 90 0  ni. (a Javorove-völgyben) 
11 2 2  óra alatt, és további iV s  óra alatt Javorinába (Zerge- 
szálló— varangyos-tó 5 óra).
Más átjáró a Rovinki-hágón  át (keleti 2 2 4 0  111. nyugati 2221  
111.) 11 Rovinki-völgybe, a Poduplaski-völgybe és a halastóhoz vezet. 
(Z erge-szálló— Rovinki-hágó 4 óra ; Halastó 5 — ÖV* óra ; összesen  
9 — 9 l 2 óra.
Ezen két átjáró ez idő szerint, sajnos, nincs megengedve.
A Blásy-horhos 229ІІ m., terhes átjáró a nagytarpataki 
völgyből a felkai völgybe. A Z erge-szállótól a Ziem s-tisztáson át, 
a Kanalastóhoz ( I 1 2 óra) vezető ösvényt követjük, a hol balra for­
dulva. kis bevágásban felhásunk és mintegy l 1 2 óra alatt a szik larés- 
liez ériink. Azután 2 0 0  m. magas omladék kúpon át a B lásy-völgyet 
és 8/4 óra alatt a Szontagh-tavat 2 03 4  111. érjük el, melytől a «Flecht» 
délkeleti lejtőjének m egkerülésével, 2 Va óra alatt a felkai tó melletti 
Siléziak-házához jutunk. (Z erge-szálló— Siléziak-háza 6V2 óra).
A s z a ló k i ta v a k  1680 m.
A szalóki tavakhoz való kirándulás mindenkinek 
ajánlható, a ki nagyobb fáradság nélkül nagyszerű 
panorámában óhajt gyönyörködni. Ezen kirándulást
egyúttal a Siléziak háza meglátogatásával lehet össze­
kötni, s igv kis körutat tenni.
Az ut Tátra-Füredről, Szépiákról s a Siléziak-há/.á- 
lól vezet oda.
a) Tátra-Füredről (2— 2Va óra) ; vezető í  K.
Eleinte a felkai völgybe vezető utat követjük, mely-
től 8Д óra múlva a mi ösvényünk jobbra ágazik el. Rit- 
kás erdőben észak felé megyünk hegynek, miközben 
10— 15 perez múlva kis tisztáson haladunk át. További 
20— 30 perez múlva gyalogfenyővel övezett moréna- 
dombot, látunk magunk előtt a melyre fel kell mász­
nunk. Itt már a gvalogfenyő-régióban vagyunk. Az ut 
most kissé meredek l e s z ; mindazonáltal csakhamar 
kis sziklás magaslatra érünk fel s jobbra kis bevágás 
irányában folytatva utunkat, az utolsó dombot is meg- 
mászuk.
Alattunk, gyalogfenyővel benőtt kis mélyedésben 
fekszik a kis három  sza ló k i tó. melyek közül azonban 
kettő rendesen kevés vizet tartalmaz. Az északnyugat­
nak (balfelől) fekvő tó közelében áll a morénasáuez 
által védett, kőből emelt kis menedékház. 1695 ni.
b) Szépiákról (2  ó r a ); vezető 4- K.
A felkai völgybe vezető utat követjük a Keresztdomb 
alatti fordulatig (Va óra), a honnan jobbra (keletnek) át­
megyünk az Annavölgyecskébe s további V* óra alall a 
Sóhegy tövében levő erdei rétet és forrást érjük el. Itt 
az Anna-patakon átlépve s a Sóhegy déli lejtőjén fel­
hágva. egy óra alatt a három lóhoz s a menedékházi­
kóhoz jutunk.
c) A  Siléziak-házától (I óra).
A Tátrafüred felé vezető utat követve, 10— 15 
perez múlva baloldalt a magaslatra felvezető ösvényre 
lépünk, melyen kényelmesen jutunk el a szalóki tavak­
hoz (p. 1 2 2 ).
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A szalóki tavakat körülvevő alacsony morénadomb- 
ról meglepő a körkép, mely a felső Szepességre nyílik, 
és hasonlít a kőpatakta\ i körképhez.
Észak felé emelkedik a széles szalóki csúcs s annak gerincze, 
köztük törmelékkel telt hasac'ék, melyen át az ut a csúcsra vezet. 
A szalóki csúcs mellett tűnik elénk a Szekrényeshegy és a B ib ircs; 
előttünk a Szénaboglya nevezetű morénadomb, továbbá a gerlach- 
falvi (F erencz-József-) csúcs s a Koncsiszta egy része.
Délfelé gyönyörű körképben gyönyörködhetünk. Mélyen alattunk 
van a sötét Tátraerdő a három Tátra-Fiireddel, Szoplak, a felkai víz 
melletti Fehérfal s a gerlaehfalvi gerincz, mely mögöti a batizfalvi 
tó fekszik. A Tátraerdő mögött fensík terül el számos helységgel 
Nagy-Lomnicztól Vázseczig, a háttérben pedig a szepesi hegyek s az 
Alacsony-Tálra a Királyhegygyel emelkednek.
Ugyanazon utón térünk vissza Tátra-Füred re vagy 
Széplakra, vagy pedig tovább ballagunk ;i lelkai ló mel­
letti Siléziak-házához, melyet egy óra alatt érünk el.
A szalóki tavaktól a felkai tóhoz.
A menedékház fölött az ut a Szénaboglya délnyugati 
lejtőjén vízszintesen halad. lU  óra múlva völgyszerü 
mélységhez jutunk, melynek hátterében feltűnik a 
Szekrényes-hegy a 1 í lásy-vö Így gyei. Ezen völgybe le- 
menve a közeli «Flechte» nevű domb felé tartunk, 
melynek tetejét további lU óra alatt érjük el. Itt fel­
tárul szemünk előtt a felkai völgy, melybe leeresz­
kedve, 20 perez alatt a Tátra-Füred Felka-lóhoz ve­
zető útra lépünk és további 1 0  perez múlva a barátsá­
gos Siléziak-háza fogad bennünket.
Az ut oda nem fáradságos és mindenkinek ajánlható.
A fe lk a i v ö lg y  é s  a  L e n g y e l n y e r e g .
(Felkai-tó, Virágoskert, H osszu-tó, Lengyel-nyereg).
A felkai völgy, habár terjedelem tekintetében a Tálra 
nehány völgye mögött áll, mégis sűrű látogatottságnak 
örvend, mivel a Nagy halas-tóhoz a legjártabb ut ezen 
völgyön visz keresztül, s mivel a Lengyel-nyereg meg­
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mászása sem jár nehézséggel, onnan pedig a kevésbbé 
gyakorlott turista is nagyszerű betekintést nyerhet 
a havasi világba, mert a Lengyel-nyeregről a Kis- 
Viszoka, a Tátrának legkönnyebben hozzáférhető csúcsa 
is nagyobb nehézség nélkül megmászható, és mivel a 
Siléziak-házától a Ferencz-József-csúcs leghamarabb 
érhető el.
Az ulak oda Tátra-Füredről és Szépiákról indulnak ki, 
és a felkai tó mellett egyesülnek.
I. Tátra-Füredről a felkai tóhoz (á  óra); vezető 4 K.
Tátrafüredről uj sétaút épült a fel kai tóhoz, m éh  a 
régi köves út felett vezet el.
Az ó-tátrafüredi kávéháztól az ut a Jármay-nyaraló, 
s a kath. templom mellett az ujtátrafttredi nyaralók 
mögött visz el. А/. erdőben lassan emelkedve, 3U óra 
múlva elérjük azon helyet, hol az ösvény a szalóki 
tavakhoz és a szalóki csúcshoz elágazik (utmutató), és 
további 25— 30 perez múlva a Keresztdom bon  vagyunk 
1434 ni., a honnan szép panoráma kínálkozik.
Dél felől mutatkozik az Aiacsony-Tátra s a szepesi fensik egy 
része ; a hegységnek fordulva pedig nyűgöt felől a felkai völgyi nagy 
mellékmoréna, melynek hosszában a Szépiákról jövő ut halad ; a fölött 
a Ferencz-József-(gerlachfalvi) csúcs és a Koncsiszta ; jobbfelől a 
szalóki csúcs, a Szekrényeshegy, a «Flechte» és Bibircs, s a 
Szekrényeshegy előtt a Szénaboglya nevű moréna, melynek fehér 
glacziális törm eléke tisztán látható.
A Keresztdombot elhagyva csakhamar utmutató jelzi 
a «legrövidebb utat Szépiákra». Majd előttünk tűnik fel 
a Siléziak barátságos háza s a felkai-tó hátterében a 
«Kaulige H übeb nevű domb, mely elölt a Virágoskert 
leiül el. Ili a Keresztdombról számitott félóra múlva 
az ni a szalóki tavak felé ágazik el, és további l U 
óra múlva a vendégszerető menedékház falai között 
vagyunk.
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m2. S z é p i á k r ó l  a  f e l k a í  t ó h o z  (2— 2Va ó r a ); vezető 4  K.
Szépiákról kocsival is járható ut visz a felkai tóhoz. 
Az ut közepén a Felka-patakot lépjük át és szerpentiu- 
uton emelkedünk ama morénadombra, melynek hosszá­
ban az ut a Siléziak-házának tart. Itt szép kilátás nyílik 
a hegységbe.
A Siléziak-házához vezető legrövidebb, jól jelzett ösvény a Felka-
Sziléziai ház a felkai tónál.
patak mentén visz fölfelé, a Felka-patak hidjánál a kocsiutat keresz­
tezi s azután mint említők —  a tátrafiiredi úttal egyesül. (IV a  
óra.)
A f e l k a i  t ó  1673 m. a kisebb tengerszemek egyike. 
(Területe l -50 hektár, mélysége 5 m.). A tó körül séta­
út vezet. A partján álló S ilé z ia k -házát, a Magyar 
Kárpát-egyesület siléziai osztálya építtette 1 894-ben ; 
8  turista-szobát és jó s aránylag elég olcsó vendéglőt 
foglal magában. Kiváló kiindulási pont turisták részére. 
A felkai tó túlsó partján, havasi réten áll az 1875-ben 
épült egyesületi menedékház a Hunfalvy-kunyhó.
шK irándulások a Siléziak-házától.
Virágoskert 1821 m., Hosszu-tó  1953 m., Lengyel­
nyereg  2208 m., Kis Viszoka-csúcs.
Vezető Tátrafűredről v. Szépiákról a Lengyel-nyeregre ö K, a 
Kis-Viszokára 7 K.
Virágoskert 2 0 — 30  perez.
Virágoskert —  Hosszutó 25— 3 0  perez.
Hosszutó —  L engyel-nyereg 3U— \ óra.
Felkai-tó —  L engyel-nyereg  l 1/2-—-2 óra.
A Felka-patak átlépése után az ösvény a meredek 
Tófal felé visz, melyről a Felka-vizesés zuhog alá. 
A jobboldali keleti hegyjejtő a «Gránáttal», melynek 
törmelékében gránát található.
Itt az « Őrá késő» mellett haladunk e l ; ez kiálló szikla- 
fal, melyről folyton viz csurog le. A Tófal legfelsőbb 
emelkedéséről már látjuk az alsó Virágoskertet, buja 
havasi rétet, mely már a gyalogfenyő régiója fölött 
fekszik. A virágoskert kiszáradt tómedeneze, mely 
még egy századdal ezelőtt szép kéklő tengerszem voli. 
DK-nek az egész felkai völgyet tekintjük át.
A Virágoskerten, a lionnét az ösvény a Ferencz Jó- 
zsef-csűcsra ЗѴг óra alatt visz p. 191. tovább haladunk 
és sziklás magaslatra felkapaszkodva, a «Kaulige Hü- 
bel» nevű dombtövében elterülő Felső- Virágoskerthez 
érünk 1890 m. Innen m á r a  Bibircset is látjuk, mely 
a felső Virágoskertből 3 óra alatt mászható meg 
p. 194.
Balkéz felől sziklán felhágva, a Hossz-utóhoz ju tunk 
melyet a Ferencz-József-(gerlachfalvi) csúcs hatalmas 
törmeléke mindinkább el tölt. Most látható már a Len­
gyel-nyereg, jobbra a felkai csúcstól. Itt kezdődik a 
siléziak felső útja, kövezett ut, mely a «Kaulige Hübeb  
nevű domb hosszában sziklaomladék közt (utolsó rész­
lete serpentinákban) a Lengyel-nyeregre visz.
A L engyel-nyereg  keskeny, meredek nyereg, melyet
nyugatnak a felkai csúcs, keletnek pedig a Kis-Viszoka 
határol.
A nyeregről nagyszerű a kilátás.
Délfelé a Ferencz-József-csúcs és a gránátos-hát sziklatöinege közi 
belátunk a felső felkai-völgybe, m elyet látszólag a « Kaulige Hübele 
nevű domb zár el. A háttérben tűnik fel a szepesi fensik és hegyseg. 
.Még nagyszerűbb a látvány észak felé. Alattunk fekszik a Fagyotl-tó  
2 04 7  in. és mélyen alant a Poduplaszki-völgyben a herezeg H ohen- 
lohe-féle vadásztanya.
Jobbfelől szemléljük a Rovátka-csúcs mellett a Rovátkái, balfelől 
több h egylán czot: a H ét-gránát sziklás hogygerinczét, mely mögött 
a Nagy-Halastó fekszik, a Szvisztovka-gerinczet mely mögött a len­
gyel Ottó terül el, s a magasra meredő sziklás W oioszynhegy- 
lánczot, melyen túl Zakopane fekszik. A háttérben a galicziai síkság 
tűnik elő.
Vissza ugyanazon utón jövünk.
A Lengyelnyeregről könnyen megmászhatjuk a kis V iszoka-esúcsoj 
8/ í  óra alatt p. 1 93 ; vagy pedig a Halastóhoz folytathatjuk utunkat 
p. 127, melyet a Lengyelnyeregről : i-  (i óra alatt érünk e l; vagy 
a Rovátkán át ereszkedünk le a nagytarpataki völgybe, a Zerge- 
szállóig 4 7 г  óra alatt p. -120.
Más k irándulás a felkai-tóról a következő :
A szalóki lávákhoz (1 óra p. 121 ), a Blásy-horhoson át a Zerge- 
szállóhoz fl1/» óra p. 120 , a Halas-tóhoz G— 7 óra p. 127, a R o­
vátkán át a Zerge-szállóhoz 6V2 óra p. 120, a batizfalvi tóhoz
2  óra (p. 1 28 .) csúcsm ászások p. 190 .
A Lengyel-nyergen át a Halastóhoz.
Tátra-Füredről vagy Szépiákról 8— -10 óra; vezető 10  K.
A Siléziak-házától 6— 7 óra ;
Siléziak-háza —  L engyel-nyereg IVa— 2 óra ;,
—  Poduplaszki völgy (vadásztanya) 2— 2 7 г  ó r a ;
—  útelágazás a Halastóhoz 1 óra ;
—  Halastó 1 óra =  üVa— 6V2 ó r a ;
—  útelágazástól— Rosztokamenház 7 »  óra ;
—  Halastó IV s— 2 óra =  6 7 2 — 7 7»  óra.
Tátra-Füredről vagy Szépiákról a felkai völgyön át a 
Lengyel-nyerget 3Va— 4 óra alatt, a Siléziak-házától 
pedig 1 7 * — 2  óra alatt érjük el (p. 125),
1-21'»
ШA Lengyel-nyergen való rövid pihenő után a meredek 
lejtőn, törmeléken a Fagijolt-tólioz ereszkedünk le 
2047 ni. A tavai délnyugati oldalán megkerüljük, s a 
völgy jobb oldalán haladunk a patak közelében, mely 
kis vízesést képez, később pedig sziklarésben zuhog le. 
Két havasi réten átlépve, kis morénasánczra hágunk, 
melyről a Poduplaszki-völgy második elragadó szép 
kilátásában gyönyörködünk (a Lengyelnyeregtől 1 óra).
A Szkorusznik-gerinez előtt, mely a völgyet látszólag elzárja, ma- 
gasfekvésü völgykatlanban látjuk a Cseh-tavat 1 612  m., körülvéve 
a Tengerszem -csúcs, Tátra-csúcs, Ganek és D én es-csú cs á lta l; az 
utóbbi fölött másik tófal em elkedik, mögötte az északi Jegestóval 
1774  m. Az északi Zöldtó fekvését 1577 m. más völgykatlan jelzi. 
A Szkorusznik mögül a Szvisztovka-gerincz s a VVoloszynhegyiáncz 
tűnik fel.
Most gyepes meredek lejtőn az alattunk elterülő 
havasi rétre ereszkedünk le, a hol ismét gyalogfenyő 
mutatkozik. Innen már látjuk az északi Zöld-tavat 
130G m., valamint az ebből s a Cseh-tóból a mélységbe 
aláeső két patakot. Az erdős Poduplaszki-völgy nyitva 
fekszik előttünk, jobbról pedig a zöld Siroka-nyereg 
törmelékes lejtője tűnik szemünkbe. A havasi rétről 
ujabb meredek leszállásra készülünk, a völgyben mé­
lyen alattunk látható v a d á s z t a i ! v a  felé (1  óra).
A Hohenlohe-féle vadásztanyáról 1306 m., az egész 
Tátra egyik legszebb helyéről, melyről a föntebb leirt 
tájékra ujabb felejthetetlen kilátásban részesülünk, —  
erdőben, jó szekéruton követjük a tomboló hegyi pata­
kot, s rövid idő eltelte után visszapillantván, a rovinki 
völgyet látjuk (átjáró a Nagy-tarpataki völgybe).
A vadásztanyától számítva kis óra alatt azon helyre 
érünk, hol a jelenleg megengedett egyenes út a Halas­
tóhoz 1 óra alatt visz. Ezen út egy órával rövidebb.
Kirándulások a halastóról (p. 151).
Elébb —  mikor ezen ut megjárása még tiltva volt, kénytelen volt a 
turista a Rosztoka-m enedékbázig elmenni. Ezen utóbbi utón V« óra
iilall :iz iil filiiga/ástól azon helyre jutunk, hol a Halastó-patak be­
omlik a Hialka-palakha. Csakhamar elérjük a l!iela-voda neaii ligás  
erdei rétet s a Biolkán átlépve, Ifi perez alatt betérünk a Rosz- 
toka-kunyhóba, a lengyel Tátraegyesiilet menedékliázába 
1032 m. Innen a Halastóhoz 17a— -2 óra.
A R osztoka-csúcs alatt kis erdei réten álló nienedékház 3 ven­
dégszobát foglal magában több ágygyal. Az ellátás egyszerű.
A Rosztoka-m enedékháztói a M iekiewicz-vízesésekhez ’ /a óra 
alatt lehet jutni. (Útmutató.)
A menedék háztól 3— 3Va óra alatt a Lengyel Ottóhoz vezet egy 
ösvény. Eleinte az ut erdőben visz (2  óra), azután a patakon lépünk 
át s a melleti haladunk egy ideig, végül pedig gyalogfenyő közt elég 
meredeken hágunk fel.
A ki a Zawraton át Zakopanéra szándékozik, az a folytonos 
gyönyörű kilátás kedvéért inkább a Halastótól tegye meg ezen utat.
A B a t iz ía lv i - ló  1898 ni.
A Itatizlalvi-tólioz Szépiákról, Tátrafiiredről, Felső- 
Hágiból és a Siléziak házától lehel jutni.
1 . Szépiákról (3—3Vs óra); vezető (i K.
A Hatizfalvi-tóhoz uj ösvény épült 1902-ben, miáltal 
könnyebben hozzáférhetővé lett.
Eleinte követjük a szekérutal, mely a Felkai-tóhoz 
az utolsó kanyarulatig vezet (IVa— 2 óra), Itt az erdő­
régió felső határán ágazik el az uj ut. mely folyton a 
törpefenyő közepette nagyrészt törmeléken át felvezet, 
a batizfalvi morénasánezra (Riegel) (1/a— s/ i  óra), a 
honnan egyike a legszebb körképeknek tárul szemünk 
elé. A mint tovább ballagunk a morénasánezon, elő­
tűnik a batizfalvi völgy. A morénasánez nyugati olda­
lán tovább menve egy tüzelőkő mellel! elhaladunk és 
Va— SA óra alatt érjük el a batizfalvi tavat.
A régi rósz ösvény nem m essze Tátra-Széplaktól a Felkai- és 
Stószvizen át \ezetett és a batizfalvi morénasánez felé tartott.
2 .  F e l s ő - H á g i r ő l  (2V a— 3 óra); vezető !i K,
Batizfalvi-lyuk 1 .20— 1 .4 0  p.
Batizfalvi-t'ó 1 .10— 1 .2 0  p.
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tízen ni nzon elnnyiiyel bir, liogy a batizfalvi vízesések közelében 
halad e l ; különben ei van hanyagolva és nehezen lehet rátalálni.
Az erdőben a Szucha-voda-vizig Ballagunk és egy 
(.(Zsoinp® nevii kis tócsa mellett elhaladva, szép ha­
vasi rétre, az ugynevezett batizfalvi lyukba érünk. 
Odább a három vízesés közül a legalsóbbhoz, a Zsinór- 
vizeséshez, azután a (iyöngv-vizeséshez és tovább fel­
hágva a Fátyol-vizeséshez, s az utóbbitól V4 Óra múlva 
a Balizfalvi-tóhoz jutunk.
A siléziak  házától a líatizía lvi-lóhoz -2 óra.
A felkai-tavi utat, követjük az első nagy kanyarulatig 
(Va óra), hol uttábla az uj ösvény kezdetét jelzi. A ba- 
tizfalvi morénasánczot Va— 3A óra alatt érjük el, és a 
batizfalvi tavat további SU óra alatt (I. fent).
4. Tátrafüredről (4— 4V* óra); vezető 6 K.
Tátrafüredről követjük a régi felkavölgyi utat, mely től 
rövid idő alatt balra egy a batizfalvi tóhoz vezető ösvény 
ágazik el, mely Széplak felett a Felka-viz mellett egyesül 
a széplaki ú t ta l : ezen folytatjuk tovább kirándulásun­
kat. Az ösvény azonban el van hanyagolva és köny- 
nyen eltéveszthető, tehát ez idő szerint nem ajánlatos.
Tervbe van véve az új felkavölgyi ólnak összeköttetése a Batiz- 
falvi-tavi ösvénynyel.
A H alizfa l v i-tó ,mely már a sziklarégióban fekszik, 
a Tátrahegység egyik legszebb tava, melyet keletről 
a Ferencz-józsef-(gerlachfalvi), mely azonban csak a tó 
nyugati széléről látható, északról a Batizfalvi-csiics, és 
nyugatról a Koncsiszla vesznek körül.
Innen a Ferenez-Józsefcsócsra 3 óra, p. 101.
Vissza a leirt utak egyikén.
A m o n y u sz fa lv i völ(jy, a V a d o rzó - é s  
a K op rova-h á ijó .
(Poprádi-tó, Hincz.kó-tó, Békás-tavak, Vadorzó-hágó, Koprova- 
liágó, .legestó, Luka-hágó.)
Poseivilz: A Szepesség. 9
12'.)
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A menguszfalvi völgybe, a Tálra völgyek egyik leg­
nagyszerűbbjébe az ul a csorbái tóról és Felső-Hágiról 
indul ki, melyek a Poprádi-tó közelében egyesülnek.
1. A Csorbai-tótól a Poprádi-tólioz (W a  óra). Ve­
zető 2 K.
A Csorbai-tó északkeleti partjáról az 1898-ben 
újonnan készült ul a poprádi tóhoz visz. A Mlinicza- 
völgybe vezető utat keresztezve, a Mlinicza-patakot lép­
jük át, honnan a jó ösvény lassú emelkedéssel a Bás­
tyára vezet fel és 7a óra múlva a Trigan 1480 méter 
gyepes és tágas fensikjára lépünk.
Innen nagyszerű a kilátás. Alattunk hömpölyög a Hiuczkó- 
és Krupa-patak egyesüléséből keletkező Poprád patak, az előbbi kél 
patak közt emelkedik az erdős Húsz-domb középmoréna, mely 
mögött a poprádi tó rejtőzik. A meredek Oszterva és lupával szem ­
ben látjuk a Tátracsúcsot, a Tengerszem csúcsot, a Kopkit és Gane- 
kol, valamint nyereg által elválasztva az Ökörhátat, melynek tövén 
a (nem látható) Békás-tavak fekszenek.
Most leereszkedünk a menguszfalvi völgybe, a 
Hinczkó-patakhoz 20 p., (honnan régi erdei ösvény 
kis félóra alatt a turista-uthoz vezet). A patak mentén 
tovább fölfelé haladva s hidon álkelve, a Husz-dombra 
hágunk fel ( 2 0  perez), s innen rövid idő alatl a 
poprádi tónál levő turistaházhoz érünk.
2. Felső-H ágiról a poprádi tóhoz
a) A lu rista -u t mentén. 2 — 27a óra ; vezető 4 K, 
a békás tavakhoz vagy a Hinczkó tóhoz 6  k.
Felső-Hágiról a Csorbató íelé vezető turistaut nagy 
kanyarulatáig, esetleg kocsin megyünk ( 0  km.), a hon­
nan régi ösvény völgynek vezet. Balkézt tartván ma­
gukat, V* óra alatt elérjük a Csorbái-tavi utat, a 
melyet tovább követve, további 7 s óra alatt a poprádi- 
tóhoz jövünk.
b) A Szm rekovecz gerinezén á t (2 óra); vezető 4 K.
Az ut részben ugyanaz, mint az Osztervára. A tu-
rista-uion a Zúgópatakig (7a óra), azután közvetetle-
шmii a csőszház incllcll a patak mentén fölfelé, először 
gyepen, aztán erdőben és végül letarolt területen 
megyünk. Most, midőn az egyenes ut az Osztervára 
vezet, mi balra fordulunk, átlépjük a Szmrekoveczhegy 
széles gerinezét, mely a Menguszfalvi-völgybe a leg­
szebb kilátást nyújtja, és 2  óra alatt a poprádi tónál 
vagyunk.
c) A z O sztervdn á l a p o p rá d i tóhoz 41/ss óra (I. p. 
187) vezető 5 K.
A P o p rá d i-tó  1530 m., mely körül sétaút vezet 
és melynek vizszintje kőgát által egy méterrel emelte­
tett, a Csorbai-tó után a legmélyebben fekvő tengerszem 
a Tátra déli oldalán. Már a gyalogfenyő régiójában 
fekszik. (Területe 2 1 9  hektár, mélysége 16Va in.) 
Kis-halastónak is nevezik (a pisztráng miatt) megkülön­
böztetésül a tulajdonképeni Nagy-halastótól. Lefolyása, 
a Krupa-patak, a tó déli oldalán van.
Fekvése vadregényes.
Dél és nyugat felől morénasánczokkal körülvéve, emelkedik dél­
kelet felől az Oszterva gyepes és gyalogfenyővel benőtt meredek 
lejtője, mellette az Omladékvölgy, melyen az átjárás meg van 
engedve ; észak felől a Kopki mered égnek.
A tó északi partján épített a tulajdonos Hohenlohe 
német herczeg kényelmes és szép tu ris ta h á za t 15 szo­
bával, (30 ágy) és jó vendéglővel. A mostani turistaház 
helyén évekkel ezelőtt a Magyar Kárpát-egyesület két 
menedékháza állott, a mely azonban egymás után a tűz 
martaléka lett.
K irándulások a poprádi tótól.
A B ékástavak  1920 m. (1 Va-— 2 óra).
Vezető Csorba-tótól 5 K; Felsó-Hágitól 6 K.
Az út kezdetben ugyanaz, mint a Hinczkó-tóhoz; fél­
óra alatt elérjük a Békástavak patakját, hol az ösvény
9*
balra a Hinczkó -lóhoz ágazik el. Mi átlépjük a vizel és a 
Tófal felé tartunk, melynek alján a poprádi tótól 8A óra 
alatt jutunk el, itonnét az egész völgykatlant áttekint­
hetjük. Halra Ny felé vezet egy szűk völgy a kis- 
Hinczkó-tóhoz, a középen ÉNy emelkedik a Nagy- 
Hinezkó-tó magas tófala, melyről hatalmas vízesés zuhan 
le, s jobb oldalt Ék felé áll előttünk a Békástófal, 
melyet a patak újabb átlépte után megmászunk, eleinte 
kissé meredek, később szerpentines ösvényen. Most 
pillantjuk meg a sziklás régió közepette a két keskeny 
törmelékszikla állal egymástól elválasztott fíékás- 
tava t. A jobbik nagyobb lóba benyúlik egy keskeny 
sziklástörmelék, melynek egyik része erősebben ki­
emelkedvén, békára h ason lí t : innen a név.
Előttünk emelkedik a tengerszem-csúcs, melynek 
megmászására még 2  óra szükséges (p. 182).
Visszajövet ugyanazon útat használjuk, vagy pedig a 
menguszfalvi gerincz déli oldalán a Hinczkó-tóhoz 
megyünk 3A óra és innét a poprádi tóhoz vissza 1 Va óra, 
a mi 8A óra kerülő.
A N agy-H inczkó-tó  1965 m. (1  Va— 2  óra).
Vezető Csorba-tóról fi K, F.-Hágiról 6 K.
A Hinczkó-tóhoz való kirándulást legczélszerübben 
a Békás-tavak meglátogatásával kötjük össze olvfor- 
mán, hogy visszatérőben megtesszük a kis kerülőt a 
Békástavakhoz s igy a Poprádi-tóhoz térünk vissza. 
A kerülő egy óra.
A gyalogfenyővel kevert rilkás erdőben, melyben 
néhány czirbolyafenyó még megmaradt, a jócskán 
köves ut a Békástó-patak felé vezet.
Jobbról a Kopki, (a Tengerszem csúcs el van födve) balról a Sátán ; 
előttünk a Koprova- (balra) és a nagy Menguszfalvi-csúcs között 
(jobbra) a Hinczkó-tó széles tófalát lá tju k ; ettől balra fekszik a 
K is-H inczk ótó; jobbra, a menguszfalvi csúcsok által elkülönítve a 
Békáslavak völgykatlana.
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Most balra fordulunk és a Hinczkó-patak mellett 
megyünk a tófalig, melynek megmászása után két kis 
plateaun át visz az út, míg a Hinczkó-tóhoz érünk.
A H i n c z k ó - t ó  a Tátra déli oldalán nagyság tekin­
tetében a második (felülete 1 9 i 0  hektár) és csaknem 
ugyanazon magasságban fekszik, mint az Oszterva. Dél­
nek és délnyugatnak a Kis Hinczkó-tó felé inkább dom­
bos a te rü le t ; minden más oldalon magas csúcsok me­
rednek ég felé1 hatalmas törmelékhalmazzal.
Visszafelé a poprádi tóhoz ugyanazon úton, vagy 
mint fent említtettük, a Békás-tavakon át 1 órai kerülővel.
V Vadorzó-hágón át a H alastóhoz (6  ó r a ); vezető  
Csorbától 12 K, F.-Hágiból 14 K, Tátraföredrőt 16 K.
Kiinduló pont a poprádi tó.
H inczkó-tó 2 óra.
Vadorzó-hágó 4 ó r a ;
Tengerszem 2  ó r a ;
Halastó 8/ i— 1 óra.
Ezen magasfekvésü hágó közvetíti az átjárást a felső 
menguszfalvi völgyből a Nagy-Halastóhoz.
A csorbái tótól, Felső-Hágiból vagy Tátrafüredről 
megyünk a poprádi tóhoz, (I. p. 430) a melytől 2 óra 
alalt a Hinczkó-tóhoz érünk (I. p. 132).
A tavat keletről megkerülve meredek törmelék lejtőn 
a menguszfalvi csúcs sziklafalához hágunk fel s ennek 
mentén kis hómezőnek tartunk. Ezen áthaladva, kisebb 
ormot mászunk meg, mely az Ottó- és Kolbenheyer- 
csúcs közti vadorzó-hágóhoz vezet, 2304 m. a honnan 
gyönyörű a kilátás a menguszfalvi és a Halastó-völgybe.
Mélyen alattunk dél felé terül el a H inczkó-tó s az egész m en­
guszfalvi völgy. A sziklaóriások közül különösen kiválik a hátulsó 
Bástya a Sátánnal. Látjuk továbbá a H linszka-völgyet, a csorbái 
csúcsot, a Triumetalt, Hrubot és a Krivánt. Északnak fordulva mélyen 
alant fekszik a Tengerszem  s a Halastó, egyszersm ind az ormok egész  
során gyönyörködünk.
A Tengerszemhez leereszkedve eleinte jobbra, az
Ottó-csúcs meredek lejtője mentén Va— 1 m. széles 
ösvényen haladunk, a melyei törmelék és néhány 
sziklalemez képez; azután balra fordulunk s keskeny 
gerinczen tovább haladva, meredeken lebocsátkozunk 
egy hómezőre. Azután részint törmeléken, részint gye­
pes helyen leereszkedünk a Tengerszem melletti ke­
reszthez, a honnan jó ösvényen a Halastóhoz jutunk.
A poprádi tótól a Koprova-hágón át a Zakopa­
néba.
A Lilijove-hágón át 10— l t  óra.
A Zavory-hágón és Zavraton át l lV a — 12Va óra.
A Csorbai-tótól, Felső-Hágitól vagy Tátrafüredről 
megyünk a poprádi tóhoz (1. p. 130).
A Poprádi-tótól 2Va— 3 óra alatt a Nagy-Hinc.zkó- 
tavon át (p. 432), vagy egyenest a Kis-Hinczkó-tónak 
tartva, felérünk (a gyepes lejtőt megmászva) a Koprova- 
hágóra 2135 m., mely a Koprova-csúcs és a Hátsó- 
Rástya között fekszik. A Koprova-csúcsot a nyeregről 
l 'V á -  2  óra alatt mászszuk meg (p. 181).
A hágóról leszállunk a ritkán látogatott IRinszka- 
völgybe és l x/a óra alatt elérjük a Koprova-völgyet. 
Itt a Tycha-hágó felé tartunk (1  óra), a melyről vagy a 
Zawory-hágón át a Lengyel-Ötté völgyébe (8A óra) és 
a Zawraton át Zakopanéba mehetünk (további 5 óra), 
vagy (mi könnyebb) a Lilijove-hágón át (IVa— 2 óra) 
a G^sienica-tavak völgyébe szállunk le és így vándo­
rolunk Zakopane felé 4 óra.
Az om ladék-völgyi Jegestó  és a Lukabágó.
Keletre a Poprádi-tótól torkollik az Omladékvölgy, 
melynek bejárása legújabb idő óla meg van engedve. 
A Jeges-patak, a völgy vize több kaszkádban zuhog le. 
Egy óra alatt megmászunk egy tófalat, honnét az egész 
impozáns völgykatlant pillantjuk meg, melyet a Kopki, 
Tátracsúcs, Ganek és a Vaskapu-csúcs vesznek körül.
Balra visz az út a Sárkány-tóhoz 1961 m . ; egyenest
1 2 óra alatt a Jeges-tóhoz 1935 m., ez utóbbitól balra 
fekszik a Ruman-tó 2090 m. A völgy bejárása a tófalig 
mindenkinek ajánlandó. A Jeges-tótól jó óra alatt há­
gunk föl a Luka-nveregre 2182 m., mely a Koncsiszta 
és Tupa között fekszik. A nyeregről a Szuha-völgybe 
leereszkedve 3 óra alatt érhetjük el Felső-Hágit; vagy 
a Tupa és Oszterván át visszatérhetünk a Poprádi-tó- 
hoz 3— ЗѴ2 óra alatt, vagy az Oszterváról Felső-Hágiba 
megyünk (4Vs óra).
Csúcsmászások í. p. 174.
A  M lin ic z a -v ö lg y  é s  a  L ó r e n c z -h á g ó .
(Fátyolvizesés, Szkok-tó, felső és alsó Zerge-tó, Ssseutiványi- és 
l)öller-tó, Lorenz-liágó,)
Kiinduló pont a Csorbai-tó.
A nyugoti Tátra leglátogatottabb völgye jelenleg a 
Mlinicza-völgy. Az ut az Alsó-Zerge-tóig elég jó kar­
ban van és nagyobbára gyepen v eze t; az Alsó-Zergc- 
tótól fölfelé azonban folyton törmelék közt haladunk.
. I fá ty o l vízesés m eglő táguláséi és a Szkok-tóful 
m egm ászása m indenkinek ajánlható.
Csorbai-tó— Fátyolvizesés 1 x/a óra.
Fátyolvizi'sés— Szkoktó Va óra =  2  óra.
Szkoktó— A lsó-Z erge-tó  Va óra =  2 l /a óra.
Alsó Z erge-tó— Szentivánvi-ló !l/4 óra =  !!'/« óra.
Szentiványi-tó— D öller-tó  Va óra =  'i3U óra.
Szentiványi-tó— Lorenz-liágó \ óra =  4-Vs óra.
Vezető a Fátyol-vízesésig 2 K, a Zerge-tó vagy Szentiványi 
tóig ö K.
Az ut kezdetben összeesik a poprádi lóhoz vezető 
úttal. A Csorbai-tó északkeleti részén, a Prónay-nyaraló 
közelében ÉK-re fordulva, a Mlinicza-völgy régi sze- 
kérutjára és csakhamar a Mlinicza-rétre érünk, melyről 
szép kilátás kínálkozik a Szoliszkótól s a Bástyától ha­
lárolt völgybe, a Szkok-tófalra, valamint a Zerge-tófalra 
s háttérben a csorbái csúcsra.
A rét felső végéről az ul erdőben vezel tovább. 
A második hidon átkelve (a Csorbai-tóról 8/ 4  óra) a 
kétoldalt levő erdős morénasánczok megszűnnek s a 
völgyet immár a Szoliszko és a Bástya meredek szikla- 
tömegei határolják. Itl már elértük a felső erdőbalári. 
A harmadik hidon túl nagy morénaterülelen járunk és 
a negyedik hídnál már magunk előli látjuk a F átyo l-  
vizesést. A Tófalról a viz szép kaszkadokban zuhog alá. 
Itt gyakoriak a törmelékhalmazok, melyek egyike az 
utunkba eső Kis-Szkok-lavat, már nagyrészt betöltötte.
Jobbfelől megkerüljük a Fátyolvizesést s a Tófalon 
felhágva, fél óra alatt a Szkok-tónál vagyunk 1811 m., 
mely a Szoliszko és Sátán közti völgyben terül el. 
Előttünk látjuk a Zerge-tófalat.
Az Alsó-Zerge-tóhoz az ul eleinte kis kősánczon, 
majd kissé emelkedve, moréna-területen, két kiszárad! 
kis tó melleit vezet el. Egyik völgylépcsőre felhágva, a 
Csorbái-csúcsot pillantjuk meg, melyet két tófal hatá­
rol ; jobbról a Zerge-tófala, balra azon tófal, mely fölölt 
a Szentiványi- és Döller-ló terül el.
A kis kiszáradt tóról sziklatörmeléken átlépve, csak­
hamar a törmelékhalmoktól körülvett A lm  Zerge-tó  
előtt 1970 m. állunk, mely m á ra  sziklarégióban fekszik.
A Felső Zerge-tavat 200(5 ni. elérjük, ha n Zeiyvtó falát nieg- 
iitászszuk, mi félórát igényel' (Innen ;i csorbai-csúcsra egy óra 
p. 180).
Most baloldali folytatjuk utunkat a Szenti vány i-tó  
felé 2069 m., melv sokkal nagyobb az Alsó-Zergetónál 
(3/á óra). A kis llö ller-tó  2100 m., alacsony kősáncz 
megmászása után x. 4— 1 a óra alatt érhető el.
A Szentiványi-tótól 1 óra alatt megmászható a Fur- 
kota-csúcs (I. p. 179.) és ugyancsak egy óra alalt é r­
hető el a Lorenz-hágő  2314 m., mely a szomszédos 
Furkota-völgybe vezel. Két útirányban kapaszkodha­
tunk fel a hágóra: vagy a Furkota-csúcs déli lejtőjén
haladva, vág} dél felé a Wáhlenberg-esúcs közelében. 
A Lorenz-hágóról Va óra alatt ereszkedünk le részint 
laza törmeléken, részint gyepes helyen a Felső- 
Wahlenberg-tóhoz, honnan 3 óra alatt térhetünk 
vissza a Csorbai-tóhoz. (Az egész körtúr a Lorenz- 
liágón át 8  órát igényel pihenés nélkül.)
A F u rk o ta -v ö h jy  é s . a N efczcr-há<jó.
(l-urkota-tavak, YVahlonberg-tavak).
Kiinduló pont a Csorbai-tó.
A Furkota-völgyel a turista ritkán keresi fe l ; pedig 
a kirándulás a déli Tátra legmagasabb fekvésű tavá­
hoz, a Felső-Wahlenberg-tóhoz nagyon érdemes.
Ezen völgy látogatása azért já r  több nehézséggel, 
mint a szomszédos völgyeké, mert az ut utolsó részéi 
(1-— 1 Va óra) folyton sziklatörmelék közt kell meg­
tennünk.
Csorbai-tó— Furkota-patak :'U óra.
—  Furkota-tavak 3/* óra =  17a  óra.
—  Alsó W ahlenberg-ló 1— 17a ó r a ^ Ü 1, a — 3 óra.
—  Fölső W ahlenberg-tó Va-— 8/ i  óra 3 4  óra.
Nefczer-hágó 7 a  óra =  3Va— 4 7 a  óra.
Vezető a W ahlenberg tavakhoz fi K.
A Pod banszkói felső utón 8A óra alatt a Furkota- 
patak előtt levő útelágazáshoz jutunk, a hol jobb 
oldalt a Szoliszko, baloldalt a Szedilko és Osztra állal 
határolt Furkota-völgyel látjuk előttünk. Marhacsapá­
son haladva a Szoliszkó oldalán a völgyet elzáró mere­
dek Furkota-tófalra hágunk fel (8A óra).
Itt már egyes gyalogfenyőbokor mutatkozik. A ló­
falról, hátra tekintve, kél kis morénatavat látunk, inig 
előttünk gyalogfenyővel benőtt gyepes völgytágulat, 
kiszáradt tó maradványa terül el. Ezen áthaladva, a 
Szedilko lejtője alalt levő kél kis lu irkotn-taval 1 620 és 
1710 m. balra hagyva, eg\ másik sziklalépcsőre liá-
gimk fel. Ili megszűnik az ösvény, úgy hogy kénytele­
nek vagyunk a sziklatömhök közt haladni.
A kősánczon valóságos omladékvilág környez. Balra 
egy átjáró a Szárazvölgybe (Szucha-voda) visz, s (‘lőt­
tünk jelenik meg a Wahlenberg-tófal, melyen kis 
völgytágulaton áthaladva, sziklás ösvényen kell fel­
másznunk.
Felérve, sziklatörmelékkel lelt völgykatlanban látjuk 
a hosszúkás alsó  (kisebb) W ahlenberg-tavat 2060 m., 
mely az Oszlra oldalán fekszik. Ezen tó, mely a völgy­
katlannak csak egy részét tölti be, m ár a sziklarégióban 
fekszik.
Va— s / 4  óra alall felhágunk az utolsó tófalra is, s 
itt előttünk terül el a felső  (nagy) W ahlenberg-tó 
2154 in., a déli Tátra legmagasabb fekvésű tava, mely 
az egész völgykatlant elfoglalja.
Előttünk emelkedik a Furkota-csúes, jobbra a szik­
lás Lorenz-liágó, mely a Mlinicza-völgybe vezet; halra 
pedig a széles Nefezer-hágó, mely a Nefczer-völgybe 
vezető ulat jelzi.
A Felső-Wahlenberg-tóról vagy ugyanazon úton té­
rünk vissza a Csorbai-tólmz ; vagy a Lorenz-hágón át 
vándorolunk a szomszédos Mlinicza-völgybe (p. 136) 
vagy felhágunk a Nefczer-hágóra.
A nagyrészt gyepes Nefczer-liágóf (2277 m.) jó Vaóra 
alall érjük el a Felső-Wahlenberg-tótól. Innét K felé 
látjuk a két Wahlenberg-tavat a sziklarégióban ; Ny felé 
a Xefczer-völgy felső völgykatlanát a kél Terianszkó- 
tóval, a Hrubo-, Krátka- és Krivántól környezve, hát­
térben a zöld Krizsnó-hát.
A Nefczer-hágótól mászszuk meg a Furkota-csúcsot 
egy óra alatt és a Triumetalt l 8/* óra alatt I. p. 179.
A Jíefczer-hágóról vagy ugyanazon utón térünk vissza, vagy 
leszóltunk a felső Terianszko-tólioz (1 óra) a honnan vagy a 
Szparalyukon át a Kriván alatti zöldtóhoz jutunk (nehéz túr) s tovább a
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C so rb ai-tó h o z; vagy a Szucba-voda-résen át az Osztra és Králka 
közötti kis Szucha-voda-völgybe, a honnan a Szedilko-hágón át a 
Furkota-völgybe és a Csorbai-tóhoz térhetünk vissza, vagy a Han- 
del-völgyöri át tehetjük meg a visszatérést. A felső Terianszko- 
tóról leereszkedhetünk a Koprova-völgybe és tovább ballagunk l'od 
Banszkó-ra. Lehet a Lorenz hágón át a Szentiványi-tóhoz a Mlinicza- 
völgybe és a Csorbai-tóhoz is visszamenni.
Mindezen túrok egész napot vesznek igénybe.
A  I la n d e l-v ö lg y  é s  a  S zp a ra -Iy u k .
(Kriván alatti zöldtó és  a Szpara-lyuk.)
Kiindulópont: a Csorbai-ló.
A Kriván alalti Zöldtó könnyen érhető e l ; az ul na­
gyobbrészt gyepen s aránylag csak kevés törmeléken 
visz oda, a tájkép pedig sajátos szépséggel bir.
Csorbai-tó —  útelágazás a H andel-völgybe lV a  óra ;
—  a Krivánra vezető ut elágazása 8A  óra — á 1/* ó r a ;
—  a Zöldtóhoz 3/ i  óra =  3 óra.
Vezető a Zöld-tóhoz 0 I(.
Az úl fele ugyanaz mint a Pod banszkó-i felső úl és
a Krivánra vezető ösvény (p. 96.).
A Handelvölgy kezdetén, a Zloinisko-pataknál válik 
el az nt. Marhacsapáson gyalogfenyők közt, gyepen 
lassankinl emelkedve, a Handelvölgyhe lépünk.
Nyugaton látjuk a Krivánt s a Jami-terraszig húzódó inoréna- 
sánezot, keleten az Osztrál, háttérben a Krátkát, mely a felső v ö l­
gyet kél egyenlőtlen részre osztja : a Zöldtó-völgy katlanára s a 
keleten (jobbra) fekvő Szárazvölgyre (Szuchavoda). Hátra tekintve, 
láthatjuk a gyalogfenyővel sűrűn benőtt Jami-terraszt a kis mo- 
rénatóval.
Az ul elágazásától számítolt s/ i  óra múlva am oréna-  
sáncz mentén látható ul a Kriván felé tér el.
Megmásszuk a tófalat és törmelékkel körülvett v ö lg y -  
katlanban vagyunk. Most a Králka oldalán a moréna 
felé haladunk és óriási sziklatömbökkel lelt területre 
tekintünk. A moréimról már látjuk a Zöldiavat és csak­
hamar elérjük a pariját is.
A Z öld tó  2026 in., melynek nyugati parijáról a tó 
közepéig kőgát ér, az egész völgykatlant elfoglalja s 
a Kriván által, melynek csúcsa látható, valamint a 
Krátka és törmelékkúpja által van körülvéve. A Szpara- 
lyuk 2176 m., a Nefczer-völgybe való átjáró, a tótól 
nem látható. A tóból fakadó Zlomisko-patak a fehér 
Vágfolyó egyik forrás ága. Azon helyig, a hol az ut a 
Kriván felé elágazik, sziklaomladékok alatt folydogál és 
csak ott lát napvilágot. A Szárazvölgyben sincsen 
patak ; csak a Krátka alatt mutatkozik hegyi viz.
Visszajövet, ugyanazon úton megyünk 27a óra alatt 
a Csorbai-tóhoz; vagy a Szedilko-hágón át megyünk a 
Furkota-völgybe és így vissza a Csorbai-tóhoz; vagy a 
Szpara-lyukon ál a felső Terianszko-tóhoz (p. 138.).
A  n y u g o ti T á tra  v ö lg y e i.
A többi Tátra-vöÍgyektőI egészen elütő jellegűek a 
l’od Ikinszko közelében a Bélapatakba torkoló hegyi 
völgyek : a Koprova-, Tycha- és Kameniszta völgy. Ezek 
hosszú, mélyen bevágott völgyek, többnyire a tetőig 
gyepes hegygerinczczel. A Koprova- és a Tyclm-völgy 
egyszersmind a Tátra leghosszabb völgyei a déli ol­
dalon.
A K o p r o v a -v ö iy y .
Kinduló pont Pod-Banszko (1. p. 96).
(Szmrecsin-tavak.)
Pod Banszko— Útelágazás 4  \ yk  óra ;
—  Alsó-Szm recsin tó 3/*— 1 óra =  4 8/* -УѴа ó ra ;
—  Felső-Szm recsin tó 1U óra =  E>— 6 óra.
A Nefczer-völgyig szekérút van.
A legszebb és a leglátogatottabb nyugati Tátravölgy 
a tágas Koprova-völgy. A vízdús hegyi patak a görgeteg 
alatt oh kor hosszú darabon eltűnik s aztán újra fel­
bukkan. A vándorlás ezen völgyben már a tájkép válto­
zatos voltánál fogva is érdekes. Nyűgöt felé a Krizsno
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шés Velka Kopa többnyire gyepes gerineze kö rnyez ; 
kelet felé pedig a Krivánnak regényes sziklaalakulásai.
Pod Banszkóról ösvény visz észak felé egyenesen a 
Koprova-völgybe, mely a Koprova- és Tychapatak egye­
sülése táján a völgyi útba torkollik. (7 a óra).
Az ut az erdőn keresztül vezet, helyenkinti kilátás­
sal a Krivánra és nyúlványaira. Mintegy 1 0  percznvire 
a Nefczer-völgybe vezető útelágazás előtt egy hídnál a 
Nefczer-patak vízesését látjuk. A viz szép kaszkadokban 
zuhan le azon magas terraszrói, mely a Nefczer-völgyel 
a Koprova-völgytől elzárja.
Itt a gyalogfenyő már tömegesen fordul elő. 8A óra 
múlva a Hlinszka nevű második mellékvölgyhez érünk 
s innen szemléljük a Hrubo meredek sziklafalait.
Közelben van a lengyel turista-egyesület által épít­
tetett kis kunyhó, mely a Hlinszka-völgyből Zakopane 
felé haladó turistáknak kedvelt pihenőhelye.
További Ví óra alalt a Tychahegy tövén elhagyott 
kosár helyéhez érünk, a honnan az ösvény balra a 
Tycha- és Zavory hágóra, jobbra pedig a Szmrecsin- 
lavakhoz visz. A felső erdőhatár itt véget ér. Meredek 
tófal megmászása után, miközben a Koprova-patak zu- 
hatagját láthatjuk, a: a lsó , nagyobb Szm recsin-tóho: 
érünk  1674 m., a honnan egy ritkán használt ösvény 
1 Va— 2 óra alatt a Csarnv-hágón át a lengyel Ottóhoz 
vezet.
Egy másik kis kősáncz megmászása után a Felső 
Szmrecsin-tóho:. jutunk 1723 m., melyet a Koprova- 
csúes és a Csubrina sziklafalai környeznek
Vissza ugyanazon utón vagy a Tyeha-hágóu és a 
Kopa-Krizsnohegygerinczen át.
Pod B anszkóról a K oprova-völyyön át a Halas­
tóhoz és a L engyel Öttóhoz.
Több átjáró vezet a Koprova-völgyből a Tálra északi 
oldalára, ú .m . a Szmrecsin-, a Csarnv-ésa  Zavory -hágó.
A Szm recsin- (Olialuhiiiszki-) hágón át 2(Ш m. 
a Halas-tóhoz.
Pod-Banszko— Felső Szm recsin-tó ii— öVa óra.
—  Szm recsin-hágó óra =  ;is/4— 6Va óra.
—  Halastó IVa óra =r 7— 8 óra.
Pod Banszkó-ról 4Va— 5 óra alatt érjük el a koprova- 
völgyi úton a/, alsó Szmrecsin-tavat, hol az új ösvény 
kezdődik, és x/ i  óra alatt a Felső Szmrecsin-tavat (p. 
141). Itt kezdődik a felhágás. 8A óra alatt megmászszuk 
a Szmrecsin-hágól, a honnan Va óra alatt a Miedziane- 
Barátvölgvbe s eg\ menedékházikó mellett elhaladva, 
további 1 óra alatt jó utón a Nagy-Halastóhoz jutunk.
A Csarny-hágón át 1 9 3 0  ni. a L engyel Öttóhoz.
Pod Banszko— Alsó Szmrecsin-tó 4Va— ü óra.
— Csarny-nyereg 3/'*— 1 óra =  SV*— 6 óra.
Csarny-nyereg —  Kengyel Nagy-tó *;* óra — 6— 6V2 óra.
A C sarny-nyereg  a Koprova-völgy s a Lengyel-Öttó 
közt az összeköttetést képezi, de ritkán használják, 
mivel fárasztóbb és nem sokkal rövidebb mini a Zavory- 
nyergen való átjárás. A felhágás az Alsó Szmrecsin- 
tóról (p. 141) a részint gyepes, részint törmelékes lej­
tőre 3/ i — 1 óra alatt tehető meg; a nyeregről szép a 
kilátás a Szm recsin-és a Lengyel-Öttó völgyébe. A le­
menetel görgeteges utón a Fekete- s a Nagy Lengyeltó 
irányában történik;
Innen a Halastóhoz 3 ó r a ; a Bosztoka-menedék- 
házhoz 2 Va óra.
A Tycha-hágón 1 87 9  111. és Z avory-nyergen át 
(Gladkie-nyereg) 1 19 4  m. a L engyel Öttóhoz.
Pod Banszko— felhagyott kosár útelágazás 4Va óra.
—  — Tycha-hágó 1 óra =  5 — 5Va óra.
— Zavory-nyereg Va óra =  ö l/a— (ЗѴ2 óra.
— Lengyel Nagytó 1 2 óra =  6— 6V2 óra.
A Koprova-völgy egy harmadik átjárója vezet a 
Tycha-hágóra.
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шPod Banszkóról ЗУ2— 4 óra alatt érjük cl a Koprova- 
völgy volt kosárját azon a helyen, hol az ösvény jobbra, 
a Szmrecsin-tavak felé ágazik el (p. 141 ). Az útelágazás­
tól balra felhágunk a Tycha-hágó gyepes lejtőjére, út­
közben a Kőibenheyer-tó melleit elballagva. A Tycha- 
hágón, a honnan a két Szmrecsin-taval és a Koprova- 
vizesést gyönyörűen látni, ismét kétfelé oszlik az ú t : 
az egyik ösvény a lejtő mentén a Lilijove-hágó felé 
vezet egyenes irányban ; míg a másik jobb oldalt a 
Zavory-nvereg felé tart, hol szép kilátás inilik a Len­
gyel - Öttó-völgyébe. Innen jó ösvény a Lengyel-Oltó­
hoz vezel le, a honnan vagy a Zavraton át Zakopanéra 
( 6  óra), vagy a Szvisztovka-gerinczén át a Halastóhoz 
lehet jutni (3 óra).
A Zavnry-nyerey  legalkalmasabb és igen könnyű 
átjáró azok részére, a kik a Zawraton ál Zakopanéra 
vagy a Lengyel-Öttó érintésével a Halastóhoz igye­
keznek.
A N efczervöU jy .
(Terianszko-tavak, Nefczer-hágó).
A Koprova-völgy mellékvölgyei közül kétségtelenül a 
Xefczer-völgy foglalja el az első helyet és nagyszerű­
ség tekintetében is bátran versenyezhet a lobbi Tálra- 
völgygyel. A völgynek távol volta az egyedüli oka an­
nak, hogy oly ritkán keresik fel. A kinek nincs szán­
déka az egész völgyet végig járni, az menjen a vadász-
kunyhóig vagy az alsó Terianszko-tóig és ugyanazon 
ulon térjen vissza. A Nefezer-völgyig szekérút visz.
l'od Banszko— Nefezer-völgy 2Va óra.
—  vadászgunyhó Va óra =  3 óra.
—  v ízesés 1 óra =  4  óra.
—  Alsó Terianszko-tó 1 óra =  5  óra.
—  Felső Terianszko-tó 1 óra =  ti óra.
Nelezer-hágó i  óra =  7 óra.
A kiindulási pont Pod Banszko.
1 4 4
Pod lianszkoról 2Va óra alall jutunk a Nefczer- 
völgyig (I. p. 140). Szerpeatin-uton felhágunk a nie- 
redek törmelékfalra, mely a Nefczer-völgyet elzárja a 
Koprova-völgytől, és 7 2  óra múlva vadregényes völgy- 
katlanba érünk, hol a vadon közepette a Tátrának egyik 
legszebb pontján vadászkunyhó áll.
A Kriván függőleges sziklafala mellett a Nefczerka- 
patak meredek lófalról, szűk és magas sziklahasadék­
ban zuhog alá, gyönyörű vízesést képezvén. Észak felé 
a Hrubo szétszaggatoll orma veszi körül a völgyet.
Az említett lófalra I óra alatt a gyalogfenyőn kérész­
iül szerpeutin-ut vezet, miközben a vízesést közelről is 
megtekinthetjük. '
Elég rossz utón haladunk tovább a második tófal felé, 
mely fölött az Alsó-Terianszko-tó terül el. A patak egy 
darabig a lörmelékhalmaz alatt eltűnik, de feljebb ismét 
felszínre jut. Később feltűnik a középső tó f a l ; erről 
két patak zuhog alá, mely alább egymással egyesül. 
A középső lófalra feljutva, körültekintünk.
Az egyik patak a meredek k’rivánfal alaili kis om ladék-\ölgyben  
fakad, a völgyet magái pedig a Krátka, a Terinnszko-tóig előretolt 
törmelék kúpja zárja el.
Ny.-о н  a völgy fölött a Krizsnó zöld geriuezét látjuk, s ettől dél­
keleti irányban a Szparalyukat, a Kriván alatti Zöldtólioz vezető  
nehéz átjárót.
A jobbfelőli patak mentén tovább haladva az A lsó- 
'Terianszkotó-hoz jutunk 1947 m., a mely a felsőnél 
jóval nagyobb s az egész völgykatlant elfoglalja.
Előttünk emelkedik a hatalmas felső tó fa l ; észak 
felől a Hrubo hatalmas törmelékével és a T rium ela l ; 
délfelől a Krátka, mely kőgátat bocsát a tó felé és odább 
a Kriván meredek sziklafala.
A magas tófalon egy óra hosszat felmászva a Felső- 
T eriam zko-lava l érjük el (2124 in.), melyet szikla­
törmelék vesz körül.
A felső Terianszkó-lóról d óra alalt érjük el a Nefczer-hágót, 
melyről a felső W ahlenberg-tóhoz 1/г óra, a Furkota-völgyön át
3 óra alatt a csorbái lóhoz ju thatun k; vagy a Furkota-csúesot 
mászhatjuk meg, vagy a Szpara-lyukon át a Kriván alatti zöldtóhoz, 
vagy a Szucha-voda-résen át a llandel-völgybe és a csorbái tóhoz 
mehetünk. (I. p. 138 .).
A  T y ch a -v ö lg y .
(A Tycha-völgyön ál Zakopanéba és a Koscieliszko- 
völgybe.)
A Tycha-völgyet mostanáig csak azon kevés turista 
látogatja meg, ki a hegységen át a Koscieliszko-völgybe 
vagy egyenest Zakopane felé gyalogol. A Koscieliszko- 
völgybe a Tomanova-hágón át lehet ju tn i; egyenest Za­
kopanéba visz egy ösvény a Gorycskova-, a Kondracska- 
és a Lilijove-hágón át. Közös mindezen túroknál a 
Tycha-völgy bejárása a Jávor-szikláig (3 óra gyalog), 
mely útnak nagyobb részét t. i. a Spania-völgyig (2V2 
óra) szekeret) is lehet megtenni, mi által jó idői meg­
takaríthatunk. Ezen utak közül az út a Lilijove-hágón 
át a leghosszabb s a nyereg maga a legmagasabb, de 
egyszersmind a legszebb, mivel a Gasienica-tavak völ­
gyén keresztül v is z ; ellenben a Gorycskova-hágón át 
az átjárás a legrövidebb.
Pod Banszkó-ról egyenes utón a Koprova-hid felé 
tartunk, a Koprova- és Tycha-patak egyesülésénél az 
utóbbi patak völgyébe lépünk (Va óra).
Átlépünk a Krizsno-, majd a Koprovicza-patakon 
(Va óra), odább a Spania-patakon (lVa óra), és további 
•Д óra alatt a Jávorsziklához érünk 1210 m., a hol a 
völgy keletnek fordul.
Itt elágazik a közös u t : kelet felé a Gorycskova- és 
Lilijove-nyereghez, nyugat felé pedig a Kondracska- 
s a Tomanova-hágóhoz vezel.
Pod B anszkóról a K ondracska-nyergen át 
(189b  m.) Zakopanéba, 8  óra.
l'od Banszko —  .lávorszikla a Tyebavölgyben 3 óra ;
Posewitz: A Szepesség. 10
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Pod Banszko —- Kondraczka-nyereg “2 óra —■ У óra ;
—  —  Kuzsnicze 2Va óra =  7 íh  óra.
—  —  Zakopane Va (kocsin) =  8  óra.
Út a Jávor-szikláig I. p. 145.
A Jávorsziklát balról (nyugatról) megkerülve s réten 
meredeken felhágva, a Szpoderi-völgyecske keleti lejtő­
jéhez jutunk. Eleinte északnak gyalogfenyő közt, majd 
havasi réten haladunk, mig a széles nyerget el nem 
érjük, hol a lengyel Tátra-egyesület kis menedékháza 
áll. Ezen gunyhótól jó ösvényen, majd erdei utón a 
Polana Kondratova és a Polana Kalatovkin át Kuzsni- 
czére érünk és tovább Zakopanéba Va óra kocsin.
P o d  B a n s z k ó r ó l a  < io i* y c sk o v a -n y er g en  át 
(1 8 0 0  ni.) Z a k o p a n éb a . 7 óra.
Pod Banszko—Jávorszikla 3 óra ;
—  •— G orycskova-nyenv IVa óra = 4 l /a óra ;
—  — Kuzsnicze 3  óra — ÖVs óra.
— Zakopane 1/a óra kocsin =  7 óra.
Út a Jávor-szikláig (I. p. d ia ) .
A Jávorsziklától még rövid ideig folytatjuk u tun ­
kat a Tychavöigy jobb oldalán, azután balra, azaz észak 
felé felhágunk a gyepes lejtőn és 1 Va óra alatt (a Jávor- 
sziklától) elérjük a nyugati nyerget 1800 m., (a keleti 
1815 m. öt percznyire van az előbbitől.)
A nyeregre leereszkedve eleinte kényelmes ösvé­
nyen havasi rétre érünk, azután erdőben haladunk s 
a Gorycskova-kunyhót érintve i  óra alatt Kuzsniczén 
vagyunk.
P o d  B a n s z k ó r ó l a  L ilijo v e -h á g ó n  á t (4 9 7 8  m.) 
Z a k o p a n éb a . 9 óra.
Vezető a Csorbái lótól l"2 K.
Pod Banszko Jávorszikla 3 óra ;
—  —  Lilijove-hágó 2  óra =  5 óra ;
—  —  Kuzsnicze 3Va óra — 8Va óra ;
Knzsnicze —  Zakopane 8/* óra gyalog, Va óra kocsin.
Út a Jávor-szikláig (1. p. 148).
A Jávor-sziklától az üt egy ideig közös a Gorycskova-
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hágói ösvénynyel; majd jobbra fordulunk és 2  óra 
alatt megmászszuk a hágót.
Innen leereszkedünk a Szucha-voda-völgybe; a « Hala 
Sztavy» kunyhó mellett egyesül utunk a Zavraton ál- 
vezető úttal és a Kopa-Królován át tovább ballagva 
Kuzsnicére érünk.
A Lilijovc-liágó a Kopfova-völgyön és Tyclia-hágón át is ér­
hető el.
A Tycha-liágótól a lengyel Tátrá-egyesiilet által épített ösvény a 
felső Tychavölgy lejtőjén, a Valentkova alatt, a L ilijove-nyeregre 
vezet; de ezen ut valamivel hosszabb a Tychapataki útnál.
P o d  B a n s z k ó r ó l a  T o m a n o v a -h á g ó n  á t 1689  m. 
a  K o s c ie l is z k o -v ö lg y b e  és Zakopanéba 7Va óra. Vezető  
a Csorbái tótól 14 K.
Pod Banszkóról két átjáró visz a Koscielisko-völgybe 
és Zakopanéra; a Kameniszta- és a Tomanova-nyergen 
át. Az első valamivel rövidebb, és érdekesebb.
Azok részére, kik az utat Zakopanéról teszik meg, a 
Kameniszta-nyergen át vezető ösvény ajánlható; erről 
azonban nem kell a Kameniszta-völgybe leereszkedni, 
hanem a Hliua-hegyhál hosszában is lehet menni, mi­
közben folyton élvezhető a hegji panoráma.
1‘od-Banszko— Jávorszikla 3  óra;
—  — Tomanova-hágó 1 óra =  4 óra;
— Polana Szmylnia (K osc ie lisk ov ölgy )l’óra =  .:ió r a ;
—- — Kosrieliskói szálló s/*—-1 óra=t>  óra ;
— Zakopane (kocsin) IVa óra = ; 7 V ü óra.
l't a Jávor-szikláig (I. p. 140.
A Jávorsziklától balra a Tomanova-völgybe fordu­
lunk ; néhány kisebb tómedenczét (Pribilinai-tó) el­
hagyva félóra múlva a Tomanova-polszka és Czervonv- 
vierch közt levő nyeregre lépünk. Szerpentines utón 
ereszkedünk le, miközben néhány pásztorkunyhót ol­
dalt hagyunk s később erdőben haladva, lejutunk a 
Koscielisko-völgybe a Szmytnia-rétre, innen 8A óra 
alatt a Koscielisko-szállóhoz, s Va óra alatt kocsin 
Zakopanéba (p. 104).
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(Pod Banszkóról a Kameniszta-nyergen ál 1780 ni. 
a Koscieliszko-völgybe és Zakopanéba 7 óra).
Pod Banszko— Kameniszta-nyereg 3 óra;
—  — Polana Szmylnia IV» óra — 4Vj óra ; .
—• — Koscielisko-völgyi Inristaház 3/*— l ó r a = i i 1/a óra;
—  ■—-Zakopane (kocsin) 41/* óra.
Pod Banszkóról nyugatnak fordulva, jó hidon a Bóla- 
folyón kelünk át, majd szép erdei réten járunk és Va 
óra alatt a Kameniszta-völgybe érünk. A patakot átlépve 
az ut a jobb (nyugati) parton vezet. Miután egy völgy- 
táguláson áthaladtunk, szükebbé válik a völgy. Balfelől 
sziklarészletek tűnnek elé, mig jobboldalt zöld rétek 
mutatkoznak. Csermelyt lépünk át, oldalt hagyunk egy 
kosárt, majd kis vízesés mellett haladunk el és réte­
ken tovább ballagva a Bysztra és Kameniszla közt levő 
Kameniszta-nyeregre érünk, a honnan nagyszerű a 
kilátás a koácieliskoi völgybe.
Innen feljárat a Bvsztrára lV a óra, a Kamenisztára aU— 1 óra. 
(p. 168).
A nyeregről jó ösvényen a meredek Koscieliszko- 
völgybe bocsátkozunk le és kiterjedt havasi rétre 
(Vjelka Pysna) érünk, hol több kisebb tavat és moré­
nál észlelhetünk. A gyalogfenyő itt kezdődik. Csak­
hamar másik erdei rétre (Polana Ornak) jutunk, a 
melyen szétszórtan pásztor-kunyhók állnak. Innen az 
egész völgykatlan tisztán áttekinthető: látjuk a Bysztrát, 
a Kameniszta-nyerget, a Hrubot, Szmrecsint s az Ornak 
gyepes hegyhátát. Tovább völgygyei menve a Polana 
Szmytnia nevű réthez érünk, a hol az ut a Tomanova- 
hágóról a miénkkel egyesül.
A Polana Szmytniától a koscieliszko-völgyi turista­
házig »/*— \  ó ra ;  innen kocsin Zakopanéra 1V*— 1Vs 
óra. (Koscieliszko-völgy I. p. 164).
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в. Az északi Tátra.
A Tátra északi oldalán különösen két hely van, 
melyei a túrista meglátogat: a nagy Halas-tó, az egész 
Tátra fénypontja és Zakopane a lengyelek nyaraló­
helye. Útközben megismerkedünk az északi Tátra min­
den szépségével.
A lőbl) T á tra -á tjá ró k  m a g a ssá g a .
Méter
2;$80
2343
“2341
2314
"2304
2300
22í)5
2-285
2-280
2277
2275
2270
2270
2230
2221
2-208
2182
2170
,2158
2149
20!)7
2033
2030
1!>Í)4
1950
1930
18!>r>
1895
1838
1800
178!)
1750
108!)
Név Honnan—hova
*Kis nyereg-hágó 
**Hnnfalvy-hágó. ... ...
**Jégvölgyi-horhos .........
I,orencz-hágó ............
*Vadorzó-hágó.
Zöldtó-horhos ...............
*Rovátka .... ... .... ....
**Fehér pail ......... ....
**Menguszfalvi-hágó........
Nefczer-hágó
**Vaskapn-horhos...............
Blasy-horhos ...
Sucha-woda-horhos........
Vörös pad _.. ........
**Rovinki-hágó _
*Lengyel-nyereg
Luka-nyereg-------....  
Spara-lyuk __ .. . ._. .
Zawrat ...............  ...
K oprova-hágó..............
**Vöröstó-hágó.
*Smrecsin-hágó
Sedilko-hágó__________
*Za\vory-hágó ....
*Lilijowe-hágó 
*Csarnv-hágó 
Tycha-hágó 
*Kondracska-hágó 
*Goryesko\va-hágó nyngoti 
*Goryeskowa-hágó keleti 
*Kamenista-hágó
*K opa-nyereg -------...
*Tomanova-hágó . ...
Varaugyostc 
Poprádi-tó—Poduplaski-völgy 
Ölló - Fekele(Javorinai)tó 
j Mlinica-völgy—Furkota-völgy 
Poprádi-tó— Halastó ,
Zöldtó- Öttó
Nagy Tarpatak— Fagyott-tó 
Nagy Tarpatak—Varangyostó 
Törmelék-völgy— Batizfal vi-tó 
Furkota-völgy— Nefczer-v ölgy 
Törmelek-völgy-Podiiplaski-völgy 
Nagy Tarpatak— Felkai-völgy 
Xeíozer-völgy— llandei-völgy 
Kis Tarpatak— Nagy Tarpatak 
.Nagy Tarpatak—-Poduplaski-völgy 
| Felkai-völgy—Fagyott-tó 
I Törmelék-völgy—Sncha-woda v.
I Nefczer-völgy—Zöldtó(Kr.'ván alatti) 
j Lengyel Öttó—Csarny-staw 
Meiigaszfalvi-völgy— Hlinczka-v. 
Vöröstó—Cölöptó 
Koprova-völgv— Halastó 
Furkota-völgy—Handel-völgy 
| Koprova-völgy—Lengyrl Öttó 
Koprora-völgy (iasicnicatavak \. 
j  Koprova-völgy— Lengyel Öltő 
I Koprova-völgy—Tyclia-völgv 
Tych.4-völgy—Zakopane 
Tyclia-völgy—Zakopane 
i Tycha-völgy—Zakopane 
Kainenista-völgy—Koscielisko-v. 
Zöldtó-völgy—Javorina 
Tycha-völgy— Koscielisko-völgy |
Átjáró az északi oldalra. ** Ez idő szerint, nincs m egengedve.
Útak a Tátra északi oldalára.
Egyetlen egy kocsiul visz a Tátra déli oldaláról a/, 
északi o ldalra: (. i. B arlan g  lig e trő l Jávor inába, a 
honnan egészen elhanyagolt erdei út a Bialka határ­
folyóig visz. A lengyelek építettek ugyan jó kocsiutal 
Zakopanéról a Halas-tóig, mely 1902-ben teljesen el­
készült; de míg a Bialka-hid megépítve nincs, ezt fel­
használni nem igen lehel; csak kis vízállásnál lehet­
séges a Bialka folyón átgázolni. Később azonban lehet­
séges lesz Tátrafüredről jó kocsiúton 5 óra alatt a 
Halas-tóhoz v. Zakopanéba eljutni. Jelenleg csak Javo- 
rináig lehet kocsin menni, a honnan 3Va— 4 óra hosszal 
kell gyalogolni a Halastóig. A ki pedig Zakopane felé 
igyekszik, annak a nagy kerülőt a Rosztoka-menedék- 
házon át kell megtennie.
A többi átjárón csak gyalog lehel a Tátra északi 
oldalára jutni és csak a Kopa-nyergen ál, mely a leg­
kényelmesebb és régi idő óta használt hágó, esetleg 
lóháton is lehet menni.
A leghasználtabb átjáró a Lengyel-nyergen át, a leg­
magasabb fekvésű a Vadorzó-hágón ál vezet; legkényel­
mesebb .s legalacsonyabba Tomanova-hágó és  a Kö’pa- 
nyereg.
a) Javorinába:
Kocsi-uton Barlangligetről 5Va— 6Va óra (I. p. 9 2 ). (Javo- 
rináig kocsin 2 — 2 x/2 ó r a ; onnan gyalog a Halas-tóig ЗѴз—  
4 7 a  óra.).
A Kopa-nyergen át Matlárházáról vagy Barlangligetről 
8 7 a — 10 óra, a zöldtavi menedékházból ö '/a — 7 7 a  óra (1. 
p. 1 05 ).
K is-nyereg hágón át a Téry-menedékháztól Javorinába 
8— 0 óra, (p. 116).
Javorinától a Halastóig még 3 7 a — 4 7 a  óra gyalog (lásd 
P. 183).
I>) K özvetetlenül a H alastóhoz a következő átjárón 
lehet jutni ;
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A Rovátkán át (nagy tarpataki-völgy) Tátrafiiredről 10— 11 
óra, a Zerge-szálióból 9 7 a - 1 0  óra (I. p. 120).
A L engyel-nyergen át Tátrafiiredről vagy Szépiákról 8 
10 óra, a Siléziak házából 6 — 7 óra (I. p. 126).
A Vadorzó-hágón át a csorbái tóról 7‘/a óra, a poprád- 
tavi turistaháztól 6  óra (1. p. 133).
A S z m r e c s in - (C h a lu b in s z k i)  hágón  át Pod Banszkóról 
7 — 8 óra (1. p. 142).
c) A  Lengyel-Ö ttó völgyén  át a H alastóhoz  
vagy Zakopanéba:
A Z a v o r y -(G la d k ie )  hágón át Pod Banszkóról a Lengyel- 
Öttóhoz 6 — 6 / ‘/a ó r a ; innen a halastóhoz még 3 óra, a Zavraton 
át Zakopanéba még 6  óra (1. p. 14-2).
d) K özvetetlen Zakopanéba:
Pod lianszkó-ról a L i l i j o v e - h á g ó n  át 8 Va óra. | Kuzsuiczéig ;
« a G o r y c s k o v a - n y e r g e n á t  6V s ó .l innen Zako-
« a K o n d r á c s k a - h á g ó n  át 8  óra. | pane Va óra
(I. p. 146). J kocsin.
e) A K oscieliszko-völgyön  át Zakopanéba:
Pod Banszkóról a T om anova-hágón át a K oscieliszko- 
völgybe 6 óra p. 147.
Pod Banszkóról a K am eniszta-hágón át a Koscieliszko- 
völgybe fJVa óra 1. p. 148 .
A K oscielisko-szállótól Zakopanéba lV a  óra kocsin.
A  N a g y -H a la s tó  I3 9 3 m . és a T e n g e r s z e m  
I584 m . * '
*  A lengyelek a Halastavat «Tengerszem nek» (morskie oko), 
vagy Rybi-sztav, a Tengerszem et pedig «Fekete-tónak» (csarny-sztav) 
nevezik.
(Utak a Halas-tóhoz 1. p. l ö l . )
A Halastó az egész Tátra fénypontját képezi ; már a 
gyalogfenyő régiójában fekszik és nagyságra nézve a 
Tálra második tava (33-2 hektár), melynek legnagyobb 
mélysége 49-50 m. Nevét pisztránggazdagságának kö­
szöni.
№Déli szélén, morénasánczon, álloll a lengyel Tátra- 
egyesület két egyszerű menedékháza, melyek azonban 
1898-ban leégtek ; jelenleg az ideiglenes menedék­
házban 28 ágy van.
Innen nagyszerű kilátási élvezünk.
A komor nagy tó délkeleti végén tófal emelkedik,
A Halastó.
mely mögött a Tengerszem terül el. A magasra felme­
redő ormok a következők : a Tengerszem fölött a Dénes- 
és Tengerszemcsűcs; ettől a Béka-hágó által elkülönítve 
a menguszfalvi csúcsok, l. i. az Ökörhát, az Ottó- és 
Kolbenheyer-csúcs, ezek között a Vadorzóhágó ; a nagy 
menguszfalvi (Chalubinski-) csúcs és a Csubrina. Ezek­
től jobbra jelezve van a Szmrecsin-hágó.
A sétaút tál körül vett Halastó meglátogatását rendesen 
a Tengerszem megtekintésével szokták összekötnél óra).
mA tavat a lengve! Tátra-egyesület épitetle utón meg­
kerüljük, vagy a lavon kompon átkelünk ( 2 0  perez) 
és V2 óra alatl a patakhoz érünk, a mely a Tenger­
szem lefolyása, s számos vízesést képezve zuhog alá. 
Innen szerpentinákon a 190 m. magas tófalra Va óra 
alatt felhágva, megpillantjuk a még komorabb Tenger­
szem ei, mely már teljesen a sziklarégióban fekszik. 
Felülete 21-32 hektár, s a Tátrának mélység tekinteté­
ben második tava (77 m.), lehál sokkal mélyebb mint a 
Halastó.
Innen a Halastóhoz térünk vissza.
(A Tengerszemtől a Tengerszemcsúcsra 2 Va— 3 óra p. 220 , a 
Vadorzó-hágóra 2 x/a óra, 1. p. 133 .).
A H alas-tótól Jávorinál) és a Kopa-háqón át 
a d éli oldalra. V ezelő 10  K.
H alas-tó— Javorina 3— 3Va óra gyalog.
.lavorina— -Kopa-nyereg 2 1/*— 3  óra — öV s— 6Va óra.
Kopa-nyereg— Menedékliáz a Zöldtónál IVa óra =  7 — 8 óra.
— Matlárháza 3 — 8V2 óra =  8Va— 10 óra.
— Barlangliget 3— 3Va óra — 8Va— 10 óra.
A Halas-tótól a halas-tavi patak mentén 1 óra alatl, 
a Rosztoka-menedékház érintésével \ lU óra alatt a 
Hiela-voda polana nevű alpesi réthez érünk. Rajta 1k  
órán áthaladva, gyönyörű kilátási élvezünk.
Déli irá nyhan a Poduplaszki-völgy s a  Nagy-H alastó völgye között 
impozáns sziklacsoport emelkedik : a Hét-gránát, a Békástó-esúcs s 
a T en gerszem -csú cs; jobb felől a Rosztoka-csúcs mered égnek, 
balra pedig a llolicza mészkúpja tiinik elé.
Az ut egyik fordulatánál mutatkozik a Rosztokavölgy, 
háttérben a Miedzsiane gerinczczel. A Cservena-szkala 
mészsziklát elhagy ván, eltűnik a Halastó sziklacsoportja 
is, inig a Rosztoka-csúcs mellől a Kis-Kosvszta tekint alá.
Most a Rialka folyó már Galicziához tartozó túlsó 
partján látjuk a I-ysa fürésznialniol a Szkalki mész- 
szikla melleit. Régi elhanyagolt szekérulon a Hovan- 
ezova-hegyhátra feljutva (Va óra) szép kilátásban gyö­
nyörködünk.
Nyugatnak fordulva, látjuk a Szkalki-hegyet, mely tövében a 
Lysa-fürésznmloin fekszik; továbbá a R osztoka- és K osyszta-csú- 
cso t; az utóbbi s a Lysa polana között pedig egy alacsony hegy­
hátat melyen át ösvény vezet a Polana Ruszinova közelében levő  
Cservone Brzezskin át (4  óra) a Polana Vakszmundszkához és a 
Priszlop-hágón át Zakopanéra.
A magaslattól balra kelet leié Hohenlohe herczeg 
szép vadászkastélyát, déli irányban pedig Javorina- 
lelep szétszórt házcsoportjait látjuk, közepette a leg­
szebb panorámák egyikének, a melyeket a Tátra fel­
mutathat, mely panoráma mindinkább feltárul szemünk 
előtt, a mint a kopár magaslatról lefelé haladunk.
Magunk előtt erdős, alacsony hegylánczolatol látunk, a Javorinka- 
völgy bejáratával; ettől balra a Rézaknák mögötti völgy, hol utunk 
a Kopanyeregre visz ; jobbra később a Siroka-völgyet látjuk a Siroka- 
nyereggel. Fölötte néhány Tátracsúcs (Jégvölgyi csúcs, Zöld-, Vörös­
es Fehértó-csúcs). Bal felől emelkednek a javorinai m ész-havasok : 
hozzánk légközelebben a meredekMurán ; jobbra a Szkalki vrch és a 
llolicza ; kelet felől a szepesi Magura hegyháta rekeszti he a pano­
rámát. (Javorina 1. p. 93).
A javorinai tisztviselői lakások s a papírgyár mel­
lett elballagva szekérút visz a hegyi patak mentén a 
Javorinka-völgybe. A Siroka-völgybe vezető útelágazást 
elhagyva, hidon kelünk ál, széna-boglyák mellett hala­
dunk el, melyek télen a szarvasok etető helyét képezik, 
és jó fél óra alatt tág réthez (Galajdova polana) érünk, 
mely a széles Murán-orom meredek lejtőjén terül el.
Előttünk nyílik a Javorinka-völgy, háttérben a Javoróve-csúcsok  
által körülvéve ; jobbra a Holi-vrch s a mindinkább előtérbe lépő 
zöld S irok a -n yereg ; balra a gyepes Uplaz, tőle balra a Rézaknák 
mögötti völgy és háttérben a Fehér-, V örös- és Zöldtó-csúes, vala­
mint a mindezeken felülemelkedő Jégvölgyi-csúcs.
A rét felső végén megoszlik az ut. Mi balra tartunk 
és lassan emelkedve Va óra alatt a Bramka nevű sz ik la ­
kapuhoz érünk, a melyet már előbb észrevettünk volt. 
2 0  perez múlva hidon lépünk át, a melyről szép a 
kilátás.
1Mi
Előttünk jobbra a zöld Uplaz, balra a bélai m észhavasok, a Murán, 
Novy, Havrán és G rein er; mögöttünk pedig a Siroka hosszúra 
nyúlt zöld hegyháta láthatók.
Tovább ballagva, csakhamar feltűnik a Kopa-nyereg 
s a Ilidtől 20 perez alatt a Rézaknák mögötti völgy 
előtt levő terjedelmes rétre jutunk, a honnan a kis 
magaslaton épült Hohenlohe-féle csőszházal látjuk 
1400 m. Itt megszakad a szekérút és Hohenlohe h e r­
ezeg területe véget ér.
A patakon átlépve keresztül vágunk a havasi réten, 
hol jó forrásvíz bugyog föl, s a halfelőli (északi) hegy- 
lejtőnek tartunk. Itt kezdődik a jó gyalog- és lovagló-ul, 
mely a rézaknák mögötti völgy baloldalán egy óra alatl 
a csőszháztól a Kopa-nyeregre vezet.
A kilátást I. |>. 104.
A Kopanyeregről, 1 óra alatt a Zöldtóhoz, (I. p. 
103), és további 2Уг óra alatt, összesen ЗѴ2 óra alatl 
Matlárházára érünk ; vagy egyenesen a késmárki kosa­
idon át (1  óra) .Madárházára megyünk, további (2- 2 V2 
óra, összesen 3 3Va óra), vagy pedig azon utat vá­
lasztjuk, mely a Rézaknák előtti völgyön ál Barlang- 
ligetre visz (3 óra p. 106).
A  H alastótól Jávorinál! át líariangliyetre (5 óra).
A Halas-tótól 3— ЗѴ2 órai gyaloglás után érjük el 
Jávorinál a p. 92 leírt úton. Itt elágazik az út; a Kopa- 
nyeregre visz egy ösvény, míg az országút Pod-szpadin 
át a magas hegységet megkerüli és 2  óra alatt (sze­
kerei!) a Priszlop-hágón és Zsdjár falun át Barlang 
ligetre visz.
Miután a lengyel turista-út (Zakopanétól a Halas­
tóig) 1902-ben teljesen kiépült, lehetséges a Halastótól 
Lysa polana-ig szekerei) is m e n n i ; kis vízállásnál át is 
lehet menni a Bialka határfolyón.
A többi átjáró a Halastótól a Tátra déli oldalára*
A már lein utón kívül (a Kopanyergen át és a kocsi-
ulon Barlangligetre) még a következő átjárót használ­
hatjuk visszamenet alkalmával a Tálra déli oldalára: 
a Lengyel-nyergen át a felkai völgybe (a Siléziak há­
záig 6 У2—-1 óra); a Vadorzó-hágón át a Menguszfalvi- 
völgybe ( 6  7 óra); a Szmrecsin- (('halubinszki-hágón
át a Szmrecsin-lavakhoz a Koprova-völgybe (7 óra Pod 
Banszkóig); a Szvisztovka-háton át a Lengyel-Ollóhoz 
(3 óra), s innen a Zavory- vagy Csarny-nyergen át a 
Koprova-völgybe (G— 7 óra, Pod Banszkóig 9 — 1 0  
óra). Az utóbbi (a Zavory-hágón ál) kevéssé használt 
ul különösen ajánlható, mert azon az érdekes Lengyel- 
Olló völgyén is átjutunk (I. p. 157).
Ha a Koprova-völgyből nem szándékozunk Pod 
Banszkóra menni, akkor a lllinszka völgyön és a ko- 
prova-nvergen át a Xagv-Hinczkó- és a poprádi tóhoz 
vándorlunk (a Hlinszkavölgy kezdetétől 5 óra), vagy a 
Nefczer-hágón ál a két Wahlenherg lóhoz és a csorbái 
tóhoz (l. p. 137).
A H alastótól a Zavrat-hágón át 2 1 5 8  111. Zako­
panéra (8  óra). Vezető 10 K.
Halastó— Lengyel-Nagytó (Vjelki-szlav 2V s ó r a ;
—  Zavrat 2  óra =  4 1 2 óra ;
—  Fekele-tó  (Csarny stzav) 1 l /a óra ;
—  Menedékliáz Hala-szlavynál s/i  óra ;
Kuzsnieze (zakopanci vasliánior) I1/* óra — 3 1/a óra.
—  Zakopane V2 óra kocsin.
Ezen ul a Tálra legérdekesebb utjai közé tartozik. 
Néhány pereznyire a menedékház alall a Rosztoka- 
menedékliázlioz vezető útról balra térünk s jó utón a 
Szvisztovka-hálra hágunk fel. (A régi ut csak Va órányira 
válik el a menedékház alatt.) Felmászás közben gyönyörű 
visszapillantást nyerünk a Halas-lóra, a Tengerszemre 
s az őket környező Tátra-óriásokra; a gerinczen pedig 
máris ujabb látványban részesülünk: a Lengyel-Öttó- 
völgye a Woloszyn-hegylánczczal. Lebocsátkozva, a 
Szviszlovka törmelékkel lelt mellékvölgyél lépjük ál és
і:»г»
2Vs— 3 órai gyaloglás után elérjük a Méllső-Lengyel- 
tavat (l'redzni szláv, 1672 m.), s ezl megkerülve a 
Kis-Lengyeltavat (Maly szláv), valamint a mellel,te levő 
Nagy-Lengyeltavat (Vjelki szláv, 1669 m.), melynek 
közelében kis kunyhó áll.
Másik ul a Halastóról a .Miedziane-háton át a Lengvel-Ö ttó völ­
gyébe vezet (ЗѴз óra). Az ul eleinte ugyanaz, mint a Szuirecsin- 
(C.halubinszki-) hágóhoz, azután jobbi*a fordul a hegyhátra (2  óra), a
A Nagy-Longyelló (Vjelb sztav).
honnan a N'agy-.Miedziaue fél óra alatt elérhető. A hegyháttól a 
Xagy-Lengyeltóhoz 1 óra.
A Nagy-Lengyelló, 3VS4 hektárnyi területével a 
Tálra legnagyobb s egyúttal a legmélyebb tava (78 m.). 
A Lengyel Ötló közül ez fekszik legmélyebben és ki­
folyása a Rosztoka patak, mely a tó közelében a 
megtekintésre méltó S zik lava -v izesésl képezi. A viz- 
lömeg hatalmas kaszkadokban zuhog a lófalról a mély­
ségbe. A vízesést, a Tátra egyik legszebbjét, a jobbpar­
ton kissé alábbszállva, néhány perez alatt érhetjük el.
A Nagytóról ;i Kosztoka-menedékliázlm z 2Vs óra.
A Zavrat-hágó felé ballagva, megkerüljük a Nagy- 
tavat, átlépünk egy patakon, keresztezünk egy havasi 
rétet, a Puszta dolinkát, baloldalt hagyjuk a Fekete- 
Lengyeltavat (Csarni sztav, -1724 in.) és lassankinl 
jobbra, északnak fordulunk.
Számos kanyarulattal visz fel a jól épített ösvény a
A Fekete-tó (Csarny staw).
/ a v r a t i  a ,  a Szvinicza és a Kozy-vjerch csúcsok kö­
zötti hágóra. A kilátás innen nagyszerű.
Szemlélhetjük a H átulsó-Lengyellavat (Zadni szláv, 1 8 9 0  ni.), s a 
Ktíkftte-Lengyeltó egy részét, valamint a Tátraorinok egész sorát, 
nevezetesen a Krivánt, Szotiszkot, Hrubot s a Tengerszem körül levő  
esúesokat; a Lengyel-Ö ttó völgyének körülszegése m ögött pedig a 
távolban a Vágvölgy egy részéi.
A Zavrat-tól mászhatjuk meg a Szviniczát egy óra alatt (I. p. 2 2 4 ).
A hágóról törmelékkel és hóval lelt sziklahasadékban 
ereszkedünk le, (az uj ut jobboldalt a sziklafalak m en­
tén visz lefelé) útközben érintjük a fagyott tavat (Za- 
marly sztav, 1750 m.) alattunk látjuk a Fekete-laval
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(Gsarny sztav Ggsieniczovy, 1620 in.), melyei a Zavral- 
tól IV 2 óra alatl elérünk, s a tavai kelet felől meg­
kerülve, a menedékházhoz jövünk.
A Fekete-tó  a Tálra legnagyobb és legmélyebb tavai közé tar­
tozik (22 .87  hektár. 17 111. mély) s egyszersm ind a legszebb fekvé- 
siiek egyike. Három oldalról magas, meredek sziklafaltól van körül­
véve, (Koszozielerz, Szvinicza, Közi vjercli).
Most m ár egy ideig patak m entén megyünk egy kis 
m agaslatot átlépve a Szuchavoda-völgybe, hol kisebb 
menedékház van a Hala sztavy mellett, a melyben 
esetleg meg is lehet hálni ( a / 4 óra).
Innen ágazik el egy ösvény a Gqsienicza-tavak völ­
gyén át a Lilijove-hágóra (p. 146).
A völgyet harán t átszelve, felhágunk a Kopa-magóri 
és Kopa-królova magas dombok közt levő nyeregre, 
(melyről szép kilátás nyílik a Gqsienovicza- [Sucha 
woda] völgybe). Leszállva (mialatt szép kilátást élve­
zünk) elérünk Kuzsniczére, az egykori Zakopanéi vas­
hámorba, tu rista-házzal; innen pedig gyalog SU óra, 
kocsin V2 óra alatt Zakopanéba.
A P olana V akszm undszkán át (Priszlop-nyereg  
1411 m.) Zakopanéra.
Halas-tótól iSVa óra ; j .laszezurovka-fiirdőig ;
Rosztoka-m enedékháztól 4Va ó r a ; innen Va óra kocsin
Lysa-polanatól 4  óra ; ] Zakopanéba.]
Ha nem óhajtunk a Zavraton át Zakopanéra m enni, 
akkor a Polana Vakszmundszkán ál vezető, nem oly 
fárasztó gyalogösvényt használhatjuk.
A H alastótól 1— IV 2 óra alatt elérjük a Rosztoka- 
menedékházat, a melytől m érsékelt emelkedéssel, erdő­
ben m agaslatra hágunk, a Vakszinundszka-völgyet ha­
ránt átszeljük s ismét fölfelé haladva a Polana Vaksz- 
m undszka  nevű szép erdei rétre 1411 m. ju tunk 3 óra 
alatl, a honnan szép kilátás nyílik. Az erdei rétről immár 
Jaszczurovka-fürdő felé megyünk, mi közben a Pansz-
Ifin
czycza-patakot s a l’ofana Poroniecz-rélet átlépjük 
(8Á óra) a Toporowv tavak mellett elballagung (Va 
óra) —  és további egy óra alatt Jaszczurovka fürdőt 
elérjük.
A fürdőből Zakopanéba Va óra kocsin, 1 óra gyalog.
Innen 3/ i  óra alatt érhető el Lysa-polana.
Lysa p o la n á tó l XU órát völgynek menve, vezet egy 
ösvény a Polana Rusinowa nevű erdei réten át egy 
fél óra alatt a Geüa szyca  mészsziklához 1393 m. 
Ezen szép kilátó pontról fél óra alatt elérjük a Polana 
Vakszmundszka nevű havasi rétet, hol utunk egyesül 
a Halastótól jövő ösvénynyel. Ez utóbbit követjük Jasz- 
czurowka fürdőig ( 2 V a  óra). Innen Zakopané V a  óra 
kocsin, l óra gyalog.
Z a k o p a n e  837 m. é s  k ö r n y é k e .
Utak Z akopan e-ba:
Barlang ligetről szekéruton Javorináig esetleg  (sekély vízállás­
nál) a Bialka határfolyón át Lysa-polanáig 2 1/*- - 3  ó r a ; onnan jó  
turista utón á óra alatt Zakopanéba.
Lysa-polanától gyalog a Polana Vaksznmndszkán át í  óra 
(I. |(. 160).
A Halas-tótól a Zavrat-hágón át 8  óra (1. p. 156 ).
Pod Banszko-ról 7— 8 óra (I. p. 146 ).
Kiterjedt völgytágulat közepette, dombok láncza által 
védve, néhány hegyi patak egybeszakadásánál kilátás­
sal a Tátra-hegylánczra fekszik Zakopane városka, a 
lengyelek egyedüli s igen látogatott Tátra nyaralóhelye. 
A helység hossza 8 km. szélessége S km. 3000 (gorál) 
lakosa van, kik szétszórtan laknak. A chabóvka-zako- 
panei vasúti vonal végállomása.
A helység főpontja a régi templom melletti tér, mely­
től a külön névvel biró egyes utczák sugárszerüleg 
indulnak ki. A Koscieliszko-utczában a Koscieliszko- 
völgy felé, szorosan egymás m ellett állnak a házak, 
számos b o ltta l; ellenkező irányban fut az Ulicza novo-
la rszk aa  vasúti állomás felé; az Ulicza Kaspruszie déli 
irányban,aG ievont felé; az Ulicza Krupóvki Kuzsnicze 
felé, a legelőkelőbb, 2 km. hosszú, részben erdőben 
levő utcza. Ebbe torkollik egy ötödik utcza, melynek 
a Bysztra-palakig terjedő felső része a Chalubinszki- 
utcza, alsó része pedig a Jagielonska és a Chramczóvki- 
utcza. A fő-utczákat néhány kéresztutcza köti össze.
Zakopane.
Zakopane em elkedése 187:1-ban kezdődött, a midőn Dr. Chalu- 
binszki orvos, azon fáradozott, hogy a falut emelje. Ebben őt az 
1874-ben alakult lengyel Tátra-egyesület, a politikai hatóságok és 
befolyásos lengyel urak támogatták. Ehhez járult, hogy 1889-ben  
gróf Zamoiski L. a Zakopane uradalmat megvette és szintén elkövetett 
mindent, hogy Zakopanét s a luristikát m egsegítse. Ezen egyesült 
fáradozásnak köszönheti Zakopane, hogy évenkint több ezer nyaraló 
keresi fel, a kik 2 5 0  épületben találnak lakást. Egyszerű paraszt há­
zakban vagy elegáns nyaralókban, igénytelen korcsmában vagy ven­
déglőben mindenki tetszése szerint lakhatik s étkezhetik. Ajánlható 
megszállási hely a C.ievont-szálloda, a régi templom közelében.
Zakopane 1886-ban klimatikus gyógyhelyivé lelt ; 
külön fürdői bizottság (Klimalik) kezeli s ez adja meg
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a kívánt felvilágosításokat. A lengyel Tátra-egyesület- 
nek itt külön kaszinója van, vendéglővel, já ték - és 
olvasó-teremmel, mely újonnan felépült. M egtekintésre 
méltó az állami fafaragó-iskola, a Tátra-m uzeum  s az 
országos csipke-iskola. Zakopane néhány vizgyógv- 
intézettel bir, és látogatott téli gyógyhely.
A jobb üz le tek : bolt, czukrászda és vendéglő a fő­
nt,czában (Ulicza Krupóvki) található, a hol a legszebb 
nyaralók, valamint a posta- és távirda-épület is vannak.
Minden kirándulást Zakopanéból vagy Kuzsniczéről 
tesznek meg s e czélra rendelkezésre állnak megbíz­
ható lengyel Tátra-vezetők, valamint vászonnal födött 
könnyű egy- vagy kétfogatu kocsik is.
A íegszebb áttekintést Zakopanéra s a Tátra-hegy- 
lánczra a közeli Gubalóvka-hegyhát nyújtja (Va—  
SU  óra).
K ir á n d u lá so k . Vezetődijak I. p. 5ü.
a ) K uzsnicze (volt vashám or) 9 8 8  m.
(lyalog 3/« óra, kocsin Va óra, egyfogalti lengyel szekér 1 .20 k, 
kétfogatu 2  K.
A Krupóvki-utczán át érünk a í  km. távolságban 
fekvő Kuzsniczére. llgy mint Javorinában, egykoron 
itt is vashám or állt fenn, a mely m ostanság papír­
gyárnak engedte át helyét. Van itt vendéglő nehány 
turista-szobával.
A vashámortól vezet az út Kondracska- és G orycskova-nyer- 
gen át a Tycha-völgybc és  Pod-Banszkóra ; a Gasienica-tavakhoz, 
a Zavrat-hágón ál a lengyel ö ttóhoz és a Halastóhoz. Kuzsniczé­
ről a Gievontot mászszák meg.
b) Jaszczurovka-íürdő 901 m. ii km.
Gyalog 1 óra, kocsin Va ó ra ; egyfogatu lengyel szekér I K, 
kétfogatu 1.80 K.
A Kuzsniczére vezető útról tér el a Halastóhoz ve­
zető i i j turista-ut, mely Jaszczurowka fürdőt érinti. 
Két szálló és néhány nyaraló van a fürdőben, Hathatós
2(3° C. meleg forrás. Naponkint omnibuszösszeköttetés 
Zakopanéval.
Jaszczurowkától gyalogút a Polana Vakszmundszkán ál a K osztoka- 
menedékházhoz, s a Halastóhoz vezet !i— 6, Lysa-polanára i  óra 
alatt (p. 1S9).
Az új turista-útou a H alastóhoz (4— 4V s óra) kocsin ; 
egyfogatu lengyel szekér 10 K, kétfogatu Ifi K oda és vissza.
Az uj kocsiút a Halastóhoz Jaszczurovkán át visz, a 
hol két nagy serpentinát képez. A Toporova Czyrhla- 
magaslatról szép kilátás nyílik a Tátra-hegylánczra s 
a Zakopanéi völgybe s északnyugati irányban szemünk 
elhat a Babia-góráig. Tovább haladva a Czapovki erdőn 
át, a Szuchavoda-patakhoz, majd a «Kopy szoltyszie» 
nevű sziklakúpl ejtőin át a Filipka-völgybe érünk. Innen 
az ut nagy kanyarulattal a Poroniecz-hegyhátra visz, a 
honnan ismét szép kilátásban gyönyörködhetünk. Hosz- 
szu szerpentineken lefelé menve a Bialka-folyó melleti 
fekvő Lysa polana fürészmalomhoz ju tunk, a honnan 
az ut tovább visz a Rosztoka-menedékházhoz. Ezen út 
1903-ben a Halastóig készült el.
Az uj kocsiút megnyílta előtt rossz mezei ut vitt Poronin-on  
s a Bukovina-magaslaton át a Halastóhoz. A magaslatról szép a 
kilátás a Tátrára. Itt elágazik az ut : a déli Lysa polanára, a keleti 
•lurgov-ra és  Pod-szpadira visz.
L ysa-polana-ról csak sekély vízállás m ellett lehetséges a Bialka - 
határfolyón átgázolni. A Bialka-liid felépülte után Lysa-polánáról 
Javorinán át óra alatt lehet majd eljutni Bnrlangligetre sze­
kérrel, vagyis Zakopanéról 4— 3 óra alatt.
A Strazsyszka-völgy (Dolina strazsyszka l3/«—“2  óra).
Ezen kis völgy a Gievont északi lejtőjén levők közt 
a legszebb.
A Kaszpruszie-utczán végig az ut réten át a völgy- 
nyiláshoz vezet (“A óra). A szekér-ut idáig rossz, innen 
a menedékházig azonban jó karban van. Itt kezdődnek a 
festői mészsziklák. További 3A óra alatt havasi rétre 
és m é g 1/* óra alatt a «Sicsacza» vagy Sziklavicza nevű
szép vízeséshez ju lunk, a mely rendesen a kirándulás 
végpontja.
A (iasieiilcza-ta vak völyye.
Suclm-vvoda-völgy, H éttő-völgy.
A kuzsniczei vashámortól a Zavratra vezető ulon 
megyünk a«H ala szlavy »menedékliázig(2 szoba, 6 ágy), 
hol jobbra térünk el a Szuchavoda-patak völgyébe, 
mig a Lilijove-hágóra vezető ul jobbra ágazik el. Kevés­
sel az elágazás fölött van az alsó ló (l.itvorovy szláv, 
1610 m.), tőle délkeleti irányban Va km. távolságban 
a Zöldló (Zielony szláv, 1672 ni. menedékházzal) s ettől 
nyugati irányban a Kellős-tó (Dvojszly szláv) gyalog­
fenyő közölt keskeny sziklagáttal összekötött két tó.
Kis sziklafalon felhágva, más három tóhoz jutunk, 
melyek közül a nyugati a legnagyobb. A közelebbi ló- 
fal fölött terül el a Hosszutó (Dingi szláv) és még följebb 
a Hátsó-tó (Zadni szláv).
A K osczieliszko-völgy.
Zakopanéról a legérdekesebb kirándulások egyikél 
képezi a Koáezieliszko-völgy, mely nagyszerű festői mész- 
szikláiról hires. A völgyben esergedező patak a Fekete- 
Dunajeez egyik lorrásága.
Ezen völgyön ál visz az út a kam eniszta- vagy Toma- 
nova-nyergen át l'od liauszkóra (p. 147 ; 148).
Piszana-ig, a völgy fénypontjának végéig, kocsin lehel jutni
lV a óra alatt. Kgyfogatu lengyel szekér ;i K, kétlogalu 8 K oda-
vissza.
Zakopane— K osczieliszko-völgy kezdete 1 óra ;
—  a turista-házig */* óra =  IV 4 óra ;
Piszanaig V i óra (kocsin). =  P /a  óra kocsin.
—  Polana Szmytnia 4 i  óra gyalog.
A koáczieliszkó-ulezán ál délnyugati irányban Ivoá- 
czieliszko helységfelé haladunk. A völgy ny ilasnál magá­
nyos korcsma á l l ; balra észak felé fordulunk a Koá­
ezieliszko-völgy be.
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Az Alsó kapun  ál megyünk a vö lgybe; ez sziik 
sziklahasadék, lengyel nyelvű emléktáblával, m elyet a 
lengyel Tátra egyesület Kanlak Ivázmérnak, a lengyel 
nép jogai buzgó védelmezőjének szentelt.
Csakhamar tágul a völgy s egy széles rét elölt a 
Vörösbegyeket (Cservonv vjerch) pillantjuk meg. Egy 
kápolna s az egykori vashám or (O -Kosczieliszko,
1(i!i
A Kosczieliszko-völgy.
S ztáré  Kosrzieliska) romjai m ellett elhaladva, rö­
vid idő alatt a földesúr, Zamojski gróf által építtetett 
vendéglőhöz (3 lurista-szobával) érünk 975 m. Közel­
ben van aeZsródlo lodove» nevű erős jégforrás (4 ,8 °  C.), 
melynek közvetetten környezete parkozva van.
Mindjárt a jégforrás fölött kezdődnek ismét a szikla­
képződések, melyekhez a felső hrasevszki-kapun  
(Brama Kraszewskiego) ál jutunk. Ili is van egy em lék­
tábla lengyel nyelven : «Kraszewski J. l.-nek a hazai 
irodalom terén fáradhatatlan m unkásnak szentelve.»
A felső kaputól a Polana Szm ytnia-ig (erjed a völgy 
legszebb része (3A óra gyalog). Mindenfelől mutatkoz­
nak a festői sziklaképződések, melyeknek külön neve 
is van, m in t ; Bagoly, Saturnus. Orgona stb. Va óra 
alatt elérjük a P iszan a  nevű erdei rétet. Balra nagy­
szerű völgykatlan nyílik a Kosczieliszko-völgybe a 
«Kraków» (Krakó). M egtekintése érdem es. Mellette t. i. 
völgynyilás közelében van a Piszana (irolt) mészkőfal, 
m elyre sok látogató karczolta be nevét. Itt áll egy 
kis menedékbáz. A völgyben fölfelé hatolva, második 
menedékházat hagyunk el a «vas-keresztnél» (Kryá 
Pola), s eljutunk a Polana Szmytnia nevű rétre, hol a 
völgy festői része véget ér.
Innen vissza Zakopanéra.
A Polana Szmytnia nevű réten ketté válik az út. Az egyiken, déli 
irányban, a K ameniszta-nyergen át (2  óra), Pod Banszkóra jutunk 
(4Va ó r a ) ; a másik, keleti irányban, a szm recsyny tó közelében a 
Tomanova-hágón s a Tyehavölgyön át Pod Banszkóra vezet S óra 
alatt (p. 1 48 .).
7. Hegycsúcsok megmászása.
(D énes Fereneztől).
A Tátra, összehasonlítva a legtöbb más hegységgel, 
azon előnynyel bír, hogy minden magashegyi üt egy 
nap alatt m egtehető ; hogy jó megszállási helyről ki­
indulva, az ut befejeztével ismét jó megszállási helyre 
juthatunk.
Vezető nélkül ne vállalkozzunk havasi kirándulásra. 
Ködös idő beálltával megszűnik minden utbaigazodás és 
a gyalogfenyő közt a gyakorlatlanra nézve nehéz ös­
vényre találni, úgy hogy esetleg bekövetkező balesetnél 
minden segítség nélkül maradnánk.
Lábbelinek legjobb a jól megszegezett hegymászó 
czipő. Julius végén a legtöbb völgyben és sziklarés­
ben m ár elolvadl a hó. Friss hó megnehezíti az u ta l; 
a tavalyi hó ellenben május és júniusban sok, különben 
időt rabló görgeteges helyen átsegít.
A Tátrában a legkönnyebb s a mellett igen hálás 
túr a kis Viszoka megmászása, mely utat m inden hölgy 
is megtehet, és mely a Tátra minden látogatójának, a 
ki nagyobb magashegyi túrra nem vállalkozik, a leg­
melegebben ajánlható.
Könnyen megmászható (lóháton is elérhető) az Osz- 
terva Felső-Hágiról; a Pátria és Szedilko a csorbái tó 
felő l; a Kis- és Nagy-Morgás Madárházáról, és a Faix- 
tisztás a Kecske-háttal Barlangligetről.
A legkedveltebb s a mellett nem nehéz magashegyi 
tú r a Tengerszemcsűcs megmászása.
A Keleti-Tátrában a Greiner nyújtja a legszebb be­
tekintést az északi hegységbe; északon a Szvinicza, 
a Siroka, a Kameniszta és a Bysztra, mely utóbbiról az 
összes liptó-árvai hegyek is lá tha tók ; a Tátra közepén 
pedig a Tengerszemcsúcs.
A leirt túrokat, a megmászás nehézsége szerint, kö­
rülbelül következőkép lehetne osztályozni:
I. E gészen könnyű kirándulások csinált uta­
kon : Tokarnia, Faix-tisztás, Kopa-nyereg, Kopahegy (üurlsberg), 
kis-tarpataki völgy az Öttóig, a felkai völgy a Lengyel-nyeregig, 
Oszterva.
II. Könnyű és kevésbbé nehéz k iráud u lások :
Vaskapu, Széles-M ező, Kis-M orgás, Greiner, Homlok-hegy. Mészár­
székek, Bolond Gerő, Nagy-M orgás, Szalóki-csúcs, K is-Viszoka, Tupa 
(az Oszterváról), Pátria, Szedilko, Krizsno (Pod Banszko mellett), 
Velka-Kopa, Kameniszta, Bysztra, Siroka, Szvisztovka, Miedziane, 
Gruby, Nagy-Koszysta, (K rzyzsne), Kaszprova (M alolacs-niak, Kre- 
sanicza, Giewont.
III. N ehéz k irán d u lások : Szvinica, Tengerszem -csúcs, 
Kerencz-József-csúcs, Lom niczi-csúcs, Havrán, Fehértó-csúcs, Hun- 
falvi-csúcs, K ésm árk i-csú cs; Z öldtó-csúcs, Szélestorony, Rovátka, 
Vöröspatak-torony, Koncsiszta, Vadorzó-hágó, déli Szoiiszko-csúcs, 
Lorencz-hágó, Csorbai-esúcs, Furkota-csúcs, Triumetal, Kriván, 
Sátán.
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IV. V e s z é ly e s  k ir á n d u lá s o k :  Bibircs, Sparn-lyuk, Kar- 
biiiikulus-torony, Fecske-torony, Jégvölgyi-csúcs, Középorom torony, 
Tátra-esúcs, nagy M enguszfalvi-csúcs, Ganek.
('.súcsmászások Pod Banszkóról.
A H y s/tr a  2250 ni. é s  a K a m o n isz la .
2128 in. (4*/а illetve 4 óra).
l’od Banszko— Kameniszta-hágó íi óra ;
Kameniszta-hágó —Byszlra l l /a óra ;
Kameniszta-liágó— Kameniszla 3/4— I óra.
l’od Banszkóról ;i m ár p. 148 leírt ösvényen a 
kam eniszta-völgyben haladunk, míg 3 óra eltellc után 
a Bysztra és kam eniszla közi lévő nyeregre, a kam e- 
niszta-hágóra 1789 m. jövünk, Imiinél a tulajdonképeni 
esúcsmászás kezdetét veszi.
A lh /s:tra-csúcsra  vezel baloldalt a nyeregtől, azaz 
Nyugat felé egy többnyire gyepes, helyenként kevéssé 
m eredek, keskeny gerincz. í tközben négy kisebb g rá ­
nit-kúpot lépünk át és így magára a főcsúcsra érünk, 
mely gneiszből van összetéve.
A Kmneniszta-csiícs megmászása félórával rövidebb 
és könnyű; a lejlő egészen a csúcsig gyeppel van 
benőve.
A k ilá tás  m indkét csúcsról azo n o s; csak a liptói 
havasok nem láthatók a kam en isz táró l; ezeket elfödi 
a Byszlra.
A kilátás, mely az összes közponli Kárpátokra kiterjed, nagy­
szerű s impozáns : nyugat felé látjuk a lipló-árvai h eg yek et; észak- 
keleten a liptó-galicziait: keleten, a lllina- és Krizsno-Kopaháton 
túl, a .Magas-Tatra sokorinu szikla-labyrintluisát.
KK-nek fordulva, a következő csúcsok láthatók : a Kosezielisko-i 
völgy keleti széléi képező Nagy-Kameniszta, Szmreesin és Tomanova, 
Kresanicza, s a meredek Glatki. A Kresaniczához, a Tychavölgyc! 
éjszakfelől körülvéve, csatlakozik a 7 km. hosszú, alacsony, zöld 
G orycskova-hát és a jóval magasabb sziklás Voloszyn-hegyláncz.
A Koprovavölgyből em elk ed ik : a Kriván, Králka, Oszt ni,
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Triumetal és  a széles Hrubo ; továbbá a Koprova-csúes, a Csub- 
ritia, és a imgymenguszfalvi csúcs (Chalubinszki-csúcs). linnek, a 
Szm reesin-rés által elkülönített éjszaki folytatásál képezi: a Gruby, 
Miedziane, és a Nagy-Szvisztóvka. A nagy nienguszfalvi-csúcstól 
jobbra a főgerinczen fe ltűn n ek: az Ökörhát, a Tcngerszem csúcs 
és a Tátracsúcs. A Kriván mögött balra emelkedik a Szolisko-csúcs 
és a Sátán, jobbra a Koncsiszta s e mögött a Fereucz-Józsefesúrs. 
Az éjszaki oldalon a Glatkitól balra, már nagy távolban látjuk a 
Siroka éjszaki ágát s a mögött a Mészárszékeket. A főgerinczen 
továbbá még tisztán felism erhetők: messze a Gsubrina mögött a 
Jégvölgyi- és Lomnirzi-csúes, a V örös- és Fehértó-csúcs.
Nem kevésbbé lebilincselő a messzebb eső távlat.
A Vágvölgy mögött megjelennek a látóhatáron dél fe lő l: a Király­
hegy s a.Gyöm bér ; éjszak felől a/, árva-dunajeczi lapály, a Pilszko és 
a Babiagóra ; nyugat felől a Kbocs s a fölött a Fáira hegyláncz.
Visszajőve!kor ugyanazon úlat használjuk a Kame- 
niszta-völgyön keresztül, vagy pedig a Hlina-hegy- 
gerinczen megyünk végig, miközben folyton a gyönyörű 
I>a norám át élvezhetjük.
Ki Zakopane felé törekszik, az leszáll a Kosczieliszkói 
völgybe és 4 óra alatt eléri a lengyelek nyaraló-helyéi 
Zakopanét (p. 164).
A  V ö r ö s b e g y e k : K o m l r a c s k a  (2004 ni.) 
M a l o l a e s n i a k  (2101 m.) é s  K r e s a n i e / . a
(2128 m.)
Pod Banszkóról 5 1/* óra.
Kuzsniczéről (Zakopanéi vashámor) í  óra.
K osczieliszkó-i szállóból 3 1 * óra.
1. l*od B anszkóról.
Pod Banszkóról a Tychavölgyön át haladva a p. 145. 
leirt utón 4х/а óra alatt a Kondracskanyeregre 1900 m. 
jutunk, a honnan kényelmes emelkedéssel vagy a Kon- 
dracska és Malolaesniak kúpjain át, vagy (még köny- 
nyebben és rövidebben) jól járható déli lejtői m entén 
a Kresaniczát I óra alatt érhetjük el. Az összes központi 
Kárpátok képe innen ép oly nagyszerű, m int tanulságos.
4. K uzsniczéről.
A Gievontra vezető utat a Polana Koudratováig 
követve, innen tovább dél felé 1 Va óra alatt a Kon- 
dracska-nyergen levő kunyhóhoz érünk, a melyről l óra 
alatt a Kresaniczára jutunk.
3. A K osczie liszkói völgyből.
A Koáczieliszko-szállótól a Dunajecz patak jobb (ke­
leti) partjára átkelve, meredek ösvényen I óra alatt az 
Uplazon lévő pásztori kunyhóhoz jutunk. Ugyanazon 
irányban ritkás erdőben és gyalogfenyő között tovább 
menve, 1 óra alatt a Gladki-hátra érünk, a melyen 
egy darabig haladva, 80 perez alatt a Cziem niak-va 
jutunk fel, honnan gyönyörű kilátás nyílik az egész kos- 
czieliszko-völgyre. További 10 perez alatt a szép kilátási 
kínáló Kresaniczát érjük el.
A k ilá tá s  a Kresaniczáról a következű :
Délnyugat felé a K oscielisko-völgybe tekintünk, a mely az Ornak- 
liát, Kominy-Telkove, Bysztra, Kameniszta, Szmrecsin, Tomanova és 
Cziemniak által bekerítve, gyönyörű zöldben pompázik. A Cziemniak 
mögül a liptói havasok csúcsai emelkednek.
Éjszaknak mélyen alattunk fekszik a M ulova-Dolina (Iszap -k at­
lan) nevű sziklakatlan, a Mietusia völgy legfelsőbb része. Éjszak­
nyugatnak szem léljük a Gievont kettős ágát, mely m ögött Zakopane 
látható; keletnek a Gorycskova-hátat és  a Voloszyn-hegylánczát. 
Az utóbbi mögött m esszire elnyúlik a Magas-Tátra számtalan csúcsa 
a Krivántól a V öröstó-csúcsig. (A csúcsok körülbelül ugyanazok, mint 
a B ysztrától; szintúgy a távlat is).
A Kresanicza-tól 10 perez alatt jövünk a Cziem niuk- 
csúcsra 2099 m., honnét az egész kosczieliszkói völgyei 
tekinthetjük át.
I isszajövet ugy anazon úton m ehetünk Pod Banszkóra 
vagy a Kondracska-nyeregtől Kuzsniezere 21/a— 3 óra 
alatt, vagy a kosczieliszkói völgybe a Cziemniak, Glatki 
és Uplazon át 2 óra alatt (az utakat I. fent).
A Kondracsfta-nyereg éjszaki oldalán van a galicziai Tátra- 
egyesület kis kunyhója, mely meghálásra igen alkalmas azokra
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nézve, a kik a Kresaniczáról tovább szándékoznak vándorolni vagy 
déli irányban a Tomanova-bágón át a Kamenisztára (3 óra), vag\ 
keletnek, a Gorycskova-hegybát mentén a Kaszprováig vagy a Szví- 
nicza nyugati lejtőjéig, a hol szintén kis kunyhó áll ( 3 4 óra).
A K r iz sn o -K o p a  h e g y h á t  m e n té n  a 
T y c h a -h á g ó r a  é s  a G la tk i- é s  Y a len t-  
k o v a -c s ű c so k r a .
Pod Banszko— Krizsno 3 1/2 órp ;
Krizsno— Velka-Kopa d óra ;
Velka-kopa— Tycha-hágó 1 óra =  S1/* ó r a ;
Tycha-hágó— Glatki V2 óra ; =  (3 óra;
—  — Valentkova l 1/* óra (i3A óra.
Mint egyikét a Tátrában lehetséges kevés hegyhát- és 
oromvándorlásnak gyönyörű kilátással, ezt a kevéssé 
já rt utat m indenkinek a legmelegebben ajánljuk. A hegy­
háton való vándorlás a Tyeha-hágóig csak félórával 
több időt vesz igénybe, m int az űt a Koprova-völgyön át.
Pod Banszkóról a Koprova-hidhoz (Va óra) vezető 
útra térve, mindjárt a patak átkelése után keleti irány­
ban eléggé meredek erdei ösvényre lépünk, a melyet 
követve 25 perez alatt a Krizsno-patakon átvezető híd­
hoz érünk. 1 0  perez múlva a második hidon át a bal 
partra megyünk és fölfelé hágva, 40 perez múlva a 
patakot, elhagyatott kosárnál, harmadizben lépjük át. 
Itt balra fordulva, jó vadászösvényen 2 0  perez alatt 
érjük el a felső erdőhatárt 1560 m., mire további IV 4 
óra múlva, réten ballagva, a K r iz sn o  kúpjára 2040 
m. érünk.
Keletnek jobbra látjuk a hatalmas Krivánt hozzáférhetetlen 
sziklafalaival; balra a Tycha- és Kam eniszta-völgy fölött a Bysztrát 
s a két csúcs között a különféle ormok és csúcsok nagy számát. 
A Nefczervölgyön túl a W ahlenberg-csúcsot s mögötti' 11 Sátánt, a 
Koprova-nyereg mögött az Ökörhátat, a Tengerszem csúcsot, a nagy- 
menguszfaivi (Chalubinszki-) csúcsot, a Jégvölgyi- és  V öröstó-csú -  
c s o t ; a Hrubytól balra, a Koprova-völgy mögött, a N agy- és K is- 
Miedzianet, a négyormu Szviniczát, a Nagy Koszystát, a Javorina 
melletti Novyt, és ÉÉNY a G ievont-hegyet.
A Krizsnóról lovább gyepen vándorolva; 1 óra alalt a 
Y e l k a  K u p á h o z  2053 m. érünk, mely gyepes kúp 
a hegyhát legmagasabb pontja és Krizsnonál még szebb 
kilátást nyújt.
Délkeletnek a Köp róva-völ gy fölött látjuk ;i Kriván gerinc* hatal- 
inas szikla alakjait, mely három hóval telt sziklavölgyet: a N'efczer-, 
H linszka- és Szmrecsin-völgyct a következő csúcsokkal vesz körül : 
Kriván, Králka, Osztra és Szmrecsin, Triumetal, Csorbái-csúcs, 
Hátulsó-Bástya, Koprova-csúcs, Gsubrina és (Iruby.
A legfelső Koprova-völgy fölött következik az alacsony Csarny- 
liál, a l ’ila lk i-és  Vah'iilkova-csúcscsal: azután a Szvinirza, Poszlrednia- 
és Szkrajnia Túrnia ; a felső Tychavölgy fölött jön a Oorvcskova-hát 
a következő ormokkal (K -lő í N y -n a k ): Nad-K( )tlinu, Kaszprova, 
két (jsuba-kúp és (lorycskova. EXY. felé, a Tycha kanyarulata mögött 
emelkednek a tekintélyes, széles Vörösbegyek (Kondracska, Malo— 
lacsniak, Cservon) vjerch és Cziemniak.) Nyugat felől, a l'ycha-völ- 
gyön túl merednek fel : a zöld Tomanova, Szmrecsin, a Hlinahát, a 
Kameniszla és Byszlra.
LJj, a Krizsnóról nem látott ormok : a Kopki, Koncsiszta és T up a; 
m essze KÉK. irányban a lila tk itó l balra : Havrán, (ireiner, és jobbra: 
Hátulsó .Mészárszékek; KDK.-cn, a Koprova mellett a T á tr a -é s  
l’erencz-József-csúcs.
A Yelka K<ipától tovább vándorolva, még négy kúpon 
haladunk át, a melyek közül csupán az ulolsó, az 1980 
m. magas sziklás keleti Tycha okoz némi nehézséget. 
Innen (a Velka-Kupától számítva), egy óra alatt jutunk 
az 1879 m. magas Ti/cha-hágóra. Ezen hágóról érjük 
el Va óra alatt a Glatkit vagy ezen csúcsot nyugat felől 
megkerülve, a Zavory-nyerget 1994 m. ugyanazon 
időben.
Fekvésénél fogva a G la tk irő l v a ló  k ilá tá s  igen változatos és 
lebilincselő. Mindenek előtt meglep bennünket a l.engyel-Ö ttóvölgv, 
nagy, sötétkék öl tótiikrévcl; keleten és délkelet felé a Szmre- 
csin-katlan a két Szm rersin-tóval, melyekből szép kellős v ízesés a 
Koprova-völgybe zuhog alá. De a másik két völgy is, a Koprova-völgy  
délen, s a Tychavölgy nyugaton, világoszöld lejtőjével és erdőivel 
kellemes látványt nyújt.
A három völgy halárolása mindenütt teljesen áttekinthető. A len- 
gyel-Öttóvölgy bal (éjszaknyugati) keretét a (5 km. hosszú, sziklás 
Voloszyn-hegylánez képezi: hossztengelye irányában feltűnnek a
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Ilolicza, Murán és Nov> ; a völgy johbfelőli kerete az alacsony Csarny- 
és Gruby-liátból s a N agy- és Ivis-Miedzianeból áll. Ezen korul 
mögött felmered a (irubytól jobbra a Csubrina s a nagy niengusz- 
falvi (Chaluhinszki-) csúcs : a Gruby fölött a Tengerszem -csúcs ; a 
Miedzianc mögöll a Jégvölgy i-csúcs, a V örös- és l'eliértó-csúcs, 
valamint az egész béla-jávori uai niészhegylánez.
A Koprovavölgyet határolják : balra, délkeleten a Csubrinától a 
Krivánig nyúló hegyrész, jobbra pedig a K rizsno- Kopaliegy hát.
A Tycha-rölgy keretét képezik : balra a Krizsno-Kopa-begyhát; 
jobbra (éjszakra) a (lorycskova-gerincz és a vörös hegyek ; nyuga­
ton a Tomanova, Szmrecsin, Kameniszta és lllina. l-lzek mögött m eg­
jelenik a By sztra, jobbra a .lakúbina és a V iszoky vrch.
A (ilaikilól jó óra alatl elérjük a V a l e n t k o v a -  
c s ú c s o t ,  ha leereszkedünk a Zavory-nyereghez és 
most 3/4 óra alall megmászszuk a Valentkova gyepes 
lejtőjét a csúcsig.
A k ilá tá s  a Valentkova ormáról csaknem azonos a (llatk i-csúcs 
kilátásával csakhogy egyes csúcsuk, pl. a Murán el van födve, inig 
ellenben mások a valamivel magasabb pontnál fogva láthatóvá lesznek, 
igy keleten a Széles-torony, a Varaiigyosló-csúos, a Bibircs s a Mied- 
zianetól jobbra a Zabie, a Tengerszem csúes és a Tátracsúcs ; nyu­
gaton pedig a Tonianova-nyereg fölött az Ornak s a Tomanova mö- 
gött balra a liptói havasok csúcsai.
Visszajövet a Tycha-liágóról leszálllialunk a Koprova- 
völgybe és jó erdei ülőn 5 óra alatt visszatérünk Pod 
Banszkóra; vagy a Zavory-nyeregtől V4 óra alatt le­
ereszkedünk a lengyel Ottóhoz s további s, i  óra alatt 
eljutunk a Rosztoka-m enedékházba; vagy pedig a 
Zavralon v a g y a  Lilijove-hágón ál Zakopanéba igyek­
szünk p. 146; vagy a Hlinszka-völgyön át vándorolunk 
a Poprádi-tóhoz (p. 134).
A ( io r y c sk o v a - lie g y liá l.
Szép gerinczvándorlás a Gorycskova-háton is tehető, 
mely szép betekintést nyújt a Lengyel-Öttó völgyébe 
és a felső Tycha-völgybe.
Pod Banszkóról a Koprova-völgyből vagy a Krizsno- 
kopa-gei'incz mentén jövünk a Tycha-hágólioz 5x/a— 0
óra alatt p. 140, a honnan a Lilijove-hágó 1978 ni. további 
egy óra alatt érhető el. Itt kezdődik a 4 km. hosszú 
Gorycskova-hát, mely a Kondracskáig elhúzódik és a 
hová kényelm es ösvény vezet. Tíz. perez alatt a Kasz- 
provára 1989 m., s ettől 20 perez ala tta  keleti 1820 m., 
majd pedig a nyugati Gorycskova nyereghez 1800 m. 
jutunk. Az utóbbitól 40 perez a la tta  kissé sziklás Csuhát 
1913 m. másszuk meg, és további 45 perez alatt a Ka- 
latóvka szikláit kerüljük meg, úgy hogy összesen 
2V i óra alall a menházikóval ellátott Kondracska-nyer- 
get 1895 m. s egyszersmind a Gorycskova-hát nyugati 
végét elértük.
A Kondracska-nyeregtől folytathatjuk utunkat a 
Kresaniczára (p. 169) vagy leszállunk a Tycha-völgybe 
és ezen völgyön át Pod Banszkóra m együnk v issza ; 
vagy a Kondracska-nyeregről Zakopane felé irányítjuk 
lépteinket (2Va óra Kuzsniczéig).
K u z s n i c z é r ő L  a Zakopanéi vashámortól a G^sienicza-tavak 
völgyében a Lilijove-hágóra 4 — 4V s óra alatt jövünk, hol a Go­
rycskova-hát keleti végén vagyunk.
A  K r i v á n  5 óra (I. p. 175). 
Csúcsmászások a Csorbái- és a Poprádi-tótól.
Könnyű és háladatos a Patria, a mellső Szoliszko és 
a Szedilko megmászása. A nagyobb túrok közül aján­
landó a Tengerszem csúcs és a Kriván megmászása.
A  K r i v á n  2496 m.
Csorbai-tóról 4  óra.
1‘od Banszkóról 5 óra.
A Krivánról élvezhető kilátás kétségkívül egyike a 
legnagyszerűbbeknek az egész Tátrahegységben, és 
miután a felhágás úgy Pod Banszkólól, mint a Csorbai- 
tótól aránylag könnyű és teljesen veszélytelen, ezt a 
kirándulást senki el ne nmlaszsza,
A Krivánt, melynek neve azt jelenti, hogy görbe, még a XVIII. 
század végén a Tátra legmagasabb csúcsának nézték, mig az angol 
tudós Townson ezen nézetet tévesnek mondotta ki. Több Tátra- 
kutató (Haquet, Townson, Czirbesz, W ahlenberg, Sydow) m egmász- 
lák még pedig a Vázsecz közelében fekvő belanszköi korcsmából, mely 
a m ull század hatvanas évéig kiinduló pontja volt ezen kirándulás­
nak. Két út vezetett innen lel a c sú c sr a : a Polana Krivanszka és  
a Kopán át, a mostani Pod Banszkói ösvény, és a Pavlova réten át 
a Handelvölgybe és a bányaúton tovább (felsőbb része a csorbai- 
últal azonos.)
Em lékezetes a Kriván aranybányája  miatt is, mely a Prehyba 
és Kopa között volt. Még Mátyás királyunk hozta üzembe a bányát, 
mely többször szünetelt és  a XVIII. század végén véglegesen abba­
hagyatott. Szamárháton hoztak fel minden czikket a 2 0 0 0  m. ma­
gasságban levő bányához, hol csak a nyár folyamán dolgozhattak. 
Egy arany előállítási költsége nagyobb volt, mint az arany értéke. 
A régi tárna, hol az angol Townson a szepesi Mauksch társaságá­
ban meghált, midőn a K riván-csúcsot megmászta, m ég m ost is látható.
A Csorbai-tótól a Krivárira 4 óra.
Vezető 10 K ; Tátrafüredről 14 K.
Az ut eleinte ugyanaz mint a felső turistaösvény, mely 
Pod Banszkóra vezet (p. 96). IVa óra alatt aZlom iszko- 
patakhoz érve, jobbra a Handel-völgybe fordulunk. 
További SU  óra múlva a Zöldtóhoz vezető úttól balra 
ágazik el a kriváni ösvény.
A hosszú mellékinorénát haránt átlépve, a régi bánya- 
u tra akadunk, melyet csak a Kriván keleti gerinezhátáig 
követünk. Itt letérünk s a gerinczen lejtőkön át haladva, 
csakham ar a gyalogfenyő felső határához jutunk. Gye­
pes lejtőn felmászva, az elhagyott úttól 50 perez alatt 
az első ormot érjük el és néhány perez alatt egy máso­
dikat is. Most részint sziklás, részint gyepfödte meredek 
lejtő következik, mely 2400 in. magasságban ismét ke- 
vésbbé meredek lesz és most igen gyér gyepen, törm e­
léken és sziklán át a Kriván-csúcsra érünk.
Pod B anszkótól a K rivánra 3 óra.
Pod Banszkótól a Krivánra az elhagyott bányáig jó 
régi út visz, úgy hogy csupán az utolsó, légtér-
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liesebb 400 111. ösvénylelen. Eleinte a (Isorbai-tó útját 
követjük, a melyről l 3/4 óra múlva balra a Kriván alatti 
rétnél (Polana Krivanszka, mely a svéd botanikus W ahlen- 
berg szállása volt a nyugati Tátra kirándulásainál) 
letérve, jó serpentin utón 3, 4 óra alatt a (íruník-kúpra 
és további 35 perez múlva a Kopa-nyeregre 1740 m. 
jutunk. Innen 8A óráig igen kényelmes, többnyire gye­
pes utón éjszaki irányban haladunk a Prehyba-orrig 
(Vizsna Prchyba, 1992 m.), a hol az eddig jó ösvény 
megszűnik. Az utat folytatva, eleinte gyepes helyen, 
majd sziklák közt a Kriván nyugati vállára jövünk (35 
perez). A nyugati gerinczen törmelék közt, m eredeken, 
ujabl) 40 perez alall a Kriváltnak hosszúkás csúcsára 
érünk fel.
Ili 1840-ben Ágost szász király látogatása alkalmából 
em léktáblái állítottak fel, melyet azonban néhány év 
múlva gonosz kezek elpusztítottak. A kriván-em lék min­
tája a felkai Tátra-m uzeum ban őriztetik.
A csúcsról nagyszerű K ilátás tárul elénk. Keleten a Krivánnnl 
kezdődő Magas-Tátra, nyugaton a liptói havasok, északon és észak­
nyugaton pedig a galieziai V oloszyn- és (lorieskova-hegvlánczok, 
valamint ezek nyugati folytatása az Oszahitáig látható.
Nyugat felé, mélyen alattunk a zöld Koprova-völgy, északon 
a szintén zöldesszinii Tycha- és Tomanova-völgy, s az alacsony 
C.sarny-hát felelt a sziklás Lengyel-Öltő völgye képezik a jelleg­
zetes határokat.
Legjobban tűnik fel maga a Kriváncsoport, a melyből leginkább 
kiemelkedik a (i km. hosszú Báslyalánez. Ezen hegyláncz előtt lát— 
haló a Szolisko, a rövidebb Osztra, a Krátka a Zöldtóval lábánál.
A Triumetaltól északnyugatnak a Koprova-völgy felé húzódik a 
llruho-gerincz, s a Kriván északi sziklafalával együtt körülzárja a 
Xefcz.ervölgyct. Közvetetleniil a hátulsó Básty a előtt látjuk a (’.sorbai- 
esúcsot, és a Koprova-esúes mögött a C.halubiuszki- (nagym engusz- 
falvi) esúcsol.
A felsorolt ormok és csúcsok mögött keletfelé a sziklás, hóval 
tarkított kúpoknak s ormoknak egész erdeje mered égnek ; ezek 
közül a legfontosabbak a következők : a ('halubinszki-csúcscsal kap­
csolatban jobbra a K olbenheyer- és O lto-esúcs, közöttük a IV/- 
ilorzáhúgó; odább jobbra a kél kisebb n ieíign szfalv i-csúcs; a
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Tengerszem csúcs s ettől balra a D énes-csúcs, a Tátracsúcs a Roth 
M.- és D éch y-csú cscsa l; a Kopki-csúcs, Vaskapu-csúcs, a K oncsisz- 
tától jobbra a Tupa, azután a F erencz-József-csúcs a Roth S .-csúcs- 
csal, s a Lom niczi-csúcs a Fccskctoronvnyal; ettől balra a széles 
.jégvölgyi c s ú c s ; a Lom niczi-csúcs előtt a Szélestorony, s ez előtt a 
VarangyöStó-csúcs és a Vöröspalak-torony.
Északkeleti irányban,a Hrubo gerincz mögött a Szm recsin-völgyön  
tul emelkedik a Gruby, Miedzsiane s a hatalmas Voloszyn-láncz, a 
Szvinicza és mások. A Grubytól ba-lra, a Koprova-völgyet lezárva, ki­
indul a Csarnv-hát a Glatkival és Valentkovával.
Északnyugat félé látjuk a zöld Krizsno-Kopaliátat, mely mögött 
a Gorycskova-hát s a Vörösbegyek nyúlnak el. Ezek mögött a Gie- 
vont emelkedik.
Nyugat felől, a Vörösbegyektől a mély bevágásu Tom anova- 
hágó által elkülönítve, emelkednek a Tycha-völgyből, a liptói havasok 
zöld ormai és sziklás csúcsai, melynek hegyhátai szintén érdekesen, 
kulisszaszeriien egym ás mögött feltünedeznek, t„ i. a Tomanova, 
Szm recsin, Kameniszta, Hlina, Byszlra, Kominv Telkove stb.
.1 Magashegységen kivül láthatók : nyligatun  a Klmcs ; mö­
götte jobbra a Kriván-Fálrahegység ; balra a Kis- és Na,.y-Fáira. 
Ezt követi délnyugaton, a széles vág-poprádi síkságon elhúzódva, 
az Alacsony-Tátra a Gyömbérrel és K i rá I y h egy gye I s a sze p e s -g ö -  
möri érczhegység, keleten a Branyiszkó-hegység és az eperjes- 
hegyaljai trachyt-hegység. Északnak, az árva-dunajeczi síkságon 
tul szemléljük a Beszkidet és kelet felől a neumarkti és szandeczi 
hegységeket. A mély Chalubinszki-résen át, a Grubytól keletre, látjuk 
az ötágú Koronabegyet.
Visszajőve! l'od Banszkóra, vagy a Csorbai-tóhoz 
megyünk. А/. előbbi útról eltérhetünk a Polana pod 
krivanszki nevű erdei rétnél a felső csorba-tavi ösvényre 
és ezen a Csorbai-tóhoz térhetünk vissza 5 óra alatt, 
mely eltérés 1х/а óra kerülő.
A S z e d ilk o  2085 in.
A Csorbai-tótól 3  óra. Vezető 3  K.
A Szedilko, az Oszlra előkúpjának megmászása köny- 
nvü és hálás; ennélfogva mindazoknak ajánlható, a kik 
nehezebb kirándulásra nem vállalkoznak.
Eleinte a Krivánra vezető utat követjük egy ideig 
a Furkota-patakon lül. Itt jobbra fordulva, a hegynek
Posew ilz : .4 Szedesse!/.
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gyepes keleti lejtőjén fölfelé lépünk, inig a Szedilko 
lapos, gyepfödte kúpját el nem értük.
A kilátás meglepő. Északnyugat feló látjuk a Kriváiinak járha­
tatlan meredek falait a Zöldtóval. Észak felé  a Krátka és Osztra 
széles sziklatömegei terülnek el s a kettő között nyílik a Szucbavoda- 
völgy. ÉK felé húzódik a szűk Furkota-völgy, melynek keleti szélét 
a Szolisko-liegyiánez képezi. Délkeleti irányban a nyaralókoszoruztn 
csorbái tó tükre m esés szép látványt nyújt. Délnyugat, dél és  dél­
kelet felé a számos helységgel ékeskedő V ág- és Poprádvölgy terül 
e l ; mögöttük hosszú liegylánczok a Fátrától (jobbra) a Hegy aljáig 
(balra), a melyekből kivált a Gyömbér s a Királyliegv emelkednek ki.
A visszatérést a csorbái tóhoz két óra alatt könnyen 
megtehetjük.
A  k i s  S z o l i s k o - c s ú c s  2336 m.
A Csorbai-tótól í  óra. Vezető ti K.
Ezen csúcs teljes áttekintést nyújt a Furkota-völgyre 
(nyugaton) és a széles Mlinicza-völgyre (keleten) főképen 
azonban megragadó látványt a Bástyaláncz egész liosz- 
szára és a hatalmas Krivánra.
Dr. Szontagh Miklós adatai szerint ezt a helyenkint 
nehézséggel, sőt veszélylyel járó csúcsot legczélszerüb- 
ben a MÍinicza-völgyben levő Szkok-tó felől mászszuk 
meg, a meddig jó ösvény 2 óra alatt visz (p. 13S). 
A tótól balra (nyugati irányban) felhágva, 1 óra alatt 
a Szolisko-katlan felső szélét és további I óra alatt ma­
gát a csúcsot érjük el.
A z e l s ő  S z o l i s z k ó - k ú p  2119 m.
A Csorbai-tótól 2  óra.
Könnyű és érdem es az első Szoliszkó-kúp meg­
mászása, mely jó betekintést nyújt a Mlinicza- és 
Furkota-völgybe.
A Csorbai-tótól követjük a felső Pod Banszkói útat. 
Még a Furkota-patak előli elhagyjuk ezen ösvényt és a 
Szoliszkó gyepes lejtőjét könnyen megmászszuk. A távol 
kilátás azonos a Szedilko-kúp kilátásával.
A visszajövetel ugyanazon úton történik.
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A F u r k o ta -c sú c s  2405 m. é s  a T riu -  
in e ta l 2431 m.
A Csorbiii—tólól í 1/.», illetve öV s óm . Vezető 8 K illetve 10 K.
Fzen, 250 m. hosszú gerincz által összekötőit 
két csúcsnak megmászása vagy a Furkota-völgvben 
levő felső W ahlenberg-tótól, vagy a MÍinicza-völgyben 
levő Szentiváiiyi-tótól eszközölhető.
A Szentiványi-tavat 3Va óra alatl érjük el a Csorbai- 
lóról (p. 135.) Ezen lótól (Pelrik L  szerint) eleinte az 
(északi) Lorencz-feljárót követjük, arról körülbelül fele 
utón jobbra letérünk, átlépünk egy vízmosáson, majd föl­
felé emelkedő gyepen egy óra alatt (a tótól) a Furkota 
sziklaorm ára jutunk, m el\ többi közt igen érdekes 
bepillantást enged három tódiszitett völgybe t. i. a 
Mlinicza-, Furkota- és Nefczervölgybe.
A felső W ahlenberg-tótól, melyet a Csorbai-tótól 
SVa'óra alatt érünk el (p. 137), megmászszuk a Nefczer- 
liágót 2277 ni., a honnan a közeli Furkota-csúcs egy 
óra alatl elérhető. A Furkota-csúcstól a keskeny szik­
lás gerinczen eleinte kevéssé leszállva, majd ismét 
emelkedve 8n  órai részben igen nehéz mászás után az 
egész környéket domináló I r iu m e ta lm  jutunk.
A Szolisko- és Hrubo-gerincz keresztező pontján fekve, a Triu- 
wetal is három völgybe, a Mlinicza-, Xefczer- és H linszka-völgybe 
enged tekintenünk, s azonkívül teljes áttekintését nyújtja az egész  
Kriváncsoportnak, a Kriván-csúcstól a Chalubinszki-csúcsig. Ezen 
csoportban nyugat felől a liptói Tátrának a Koprova- és Tyeha-völgy  
fölött levő csaknem összes o rm a i; észak felől a Kresaniczától a V o- 
loszyn-liegyláncz keleti végéig  elnyúló galicziai hegyhátak és ormok ; 
kelet felől, a líástyalánozon túl a szepesi Tátra sok csúcsa, közülük 
a Konesiszta, Ferencz-József-csúcs, Tátra-csúcs, Bibircs, Lom niczi- 
csúcs, Tengerszem csúcs, Jégvölgyi-csúcs, V öröstó-csúcs stb. láthatók.
A lejárat ugyanazon úton történik a Furkota-völgybe 
a W ahlenberg-tóhoz, vagy a Mlinicza-völgvbe a Szent- 
ivánvi-lóhoz és tovább a Csorbai-lóhoz.
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A C s o r b a i - c s i i c s  2385 m.
A Csorbai-tőról 4  óra. Vezető 10 K.
A Csorbái-csúcs a Mlinicza-völgy legfelsőbb katla­
nából emelkedik ki. Megmászása, Petrik L. leírása sze­
rint, a Felső-Zergetó felől történik, m elyet a csorbái 
lótól 3 óra alatt érünk el (p. 135.) Ettől balra, észak­
nyugatnak fordulva, a hegylejtőn egy meredek fekvésű 
törmelék területre érünk. Ezt átlépve, a csúcstól alá- 
nyuló, járhatatlan  sziklaréshez jutunk. Ezl balról meg­
kerüljük s a nyugati gerinczre fáradsággal felhágunk, 
melynek m entén haladva különös nehézség nélkül fel­
érünk a csúcsra. A csúcsot nyugat felől (balról) meg­
kerülve, magára a főcsúcsra érünk fel.
A k i l á t á s  észak és kelet felé ép oly nagyszerű, m in ta  Triumetal- 
r ó l ; nyugat felé azonban korlátozottabb, mivel a Triumetal és a 
Hrubo gerincz a liptói havasok jó részét elfödi. .Mint egy térképen 
látjuk magunk előtt kiterítve az egész M linicza-völgyet, valamint a 
völgy nyugati keretét képező szétfürészelt Szolisko-gerincz egész 
vadságát.
Lefelé ugyanazon utón jövünk, mivel a nyugati lejtő 
alatt elterülő Döller-tó felé hozzáférhetetlen sziklafalak 
szakadnak le.
A  P á t r i a  2205 m.
A f.sorbai-tótól 3  óra. V ezető  I K.
A Csorbai-ló felől a legkönnyebben elérhető, a mel­
len fölötte hálás kilátási pont a Pátria. Eleinte a 
poprádi tóhoz vezető ösvényre lépünk, melyet a Bás­
tyáig követünk (3A óra). Innen északi irányban ezen 
kényelmesen járható gyepes lejtőn hágunk feljebb. 
Nem nézve azt, hogy a lejtő m indinkább m eredekebb 
lesz, a további felmászás, gyalogfenyőn és törmeléken 
át, nehézséggel nem jár. (2 óra).
A Pátria lapos kúpja a két kilométernél hosszabb 
igen szétszaggatoll Máslvaláncznak legdélibb és legala-
csúnyább orma, melynek igen előnyös fekvése fölödé 
szép kilátást nyújt különösen a menguszfalvi völgybe.
A menguszfalvi völgy keleti keretét, jobbról halra (délről észak­
nak) képezik : az Oszterva, Tupa és Koncsiszta, a Jegestó-csúcs, 
lábánál a Jeges-tóval, a keskeny Vaskapu-csúcs, a flaneis, a minden 
többi ormot m essze elhagyó Tátra-csúcs, előtte a Kopki-orom, 
végül a szélesvállu Tengerszemcsúcs. Az északi keretből csupán 
a Békarésből emelkedő keleti Okörjiátat látjuk.
Északnyugatnak  (balra) fordulva, lábainknál látjuk a tavakban 
gazdag Mlinicza-völgvet, melyet északra a Csorbai-csúcs, a Triumetal 
és a Furkota, nyugaton pedig a Szolisko szakadozott gerineze övez. 
Azonkívül lá th a tók : keleti irányban a Koncsisztától balra a széles  
Ferencz-József-csúcs, és nyugati irányban, a Szoliskotól jobbra a 
Kriván szarva.
Déli irányban a kilátás a V ág- és a l’oprádvölgybe s odáhb a 
beszterczebánya-göm ör-szepesi és abauji hegvlánczokra azonos a 
szedilko-orom i kilátással.
Visszatérés ugyanaz.
A M ellső  líá s ly a -csm * s 23G6 m., é s  a 
S á tá n  2432 m.
A Csorbái—lő tói У и  illetve í  óra. Vezető (i K illetve 10  K.
Ha a keleti, északi és nyugati Tátráról még általá­
nosabb áttekintést óhajtunk nyerni, m int a Pátriáról, 
akkor a szomszédos orom nak bal felől való meg­
kerülésével, kissé hosszadalmas és nem könnyű 
mászással a Bástyaláncz nyugati gerinezén, a Pátriá­
ról IV 2 óra alatt a Mellső-Bástyái és további 8A óra 
alall a Sátánt, az egész hegyláncz tetőpontját érhetjük 
el, a melyről a m en gu szfa lvi vö lgyrő l a legtökélete­
sebb áttekin tést nyerjük és csaknem  ugyanazon Tálra— 
csúcsokat látjuk, m int a Triumetalról (p. 179). Л fel­
járó közvetellenül a Fátvolvizesésről állítólag könnyebb.
Visszatérés ugyanaz.
A K o p r o v a -o sú c s  2370 111.
A Koprova-esúes központi fekvése, az egész Tátrahegység leg­
nagyobb szélességének kellő közepében, ezen eddig alig ism ert csúcs 
megmászását igen ajánlhalóvá teszi.
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I'oprádi-tótól IVa óra ;
Csorbái-tótól (>Va óra; vezető !) K.
Felső-H ágiról 7— 7 Va óra.
A poprádi lótól a nagy Hinczkó-tóhoz 2 óra alatt 
ju tunk el a 132. oldalon leirt ulon. Déli oldalán balra 
fordulva, a koprova-nyereg gyepes északi lejtőjét 3A 
óra alall könnyen érjük el. A nyeregről jobbra (észak­
nak) fordulunk és néhány perez múlva a Koprova- 
csűcs nem  túlságosan meredek és jól járható  déli 
lejtőjére lépünk. 8A órai mászással balról (nyugatról) 
m egkerüljük a csúcs déli előormát és további 30— 45 
perez múlva a főcsúcson állunk.
A csak néhány méter széles Koprova-csúcs három völgyet domi­
nál, t. i. a Menguszfalvi-, Hlimzka-  és Szmrecsin-völgyet.
A Mengusz falvi-völgy jobb oldalán látjuk a Ráslya-hegylánezot 
a hátulsó Bástyával a Koprova-hágó fölött s a Sátánnal mögötte ; a 
délkeleti oldalon az Osztervát, l upát és K onrsisztát; a keleti oldalon 
a Tátra-esúcsot, tőle délnek a Kopki-ormn, balra tőle a llunfalvy- 
nyereg fölött a Ten.-erszcmesúesot északi m ellékcsúesával; előtte 
közvetetleniil a Hinczkó-tó fölött a m enguszfalvi-csúcsokat az. egészen  
közel, lejtős Chalnbinszki-esúescsal s a még közelebbi Csubrinával.
Délnyugat felé, a Hlinszka-völgyet bal felől bekerítve, emel­
kedik a hatalmas Hrubo gerinez a Csorbai-csiírscsal, és a Triumetal- 
lal. A Triumetaltól jobbra látjuk a Krívánt. .Nyugat felé, a Koprova- 
völgy mögött a Kopa-Krizsnoüát terül e l ; m essze e mögött, a Tyrha- 
völgvön túl, merednek fel a liptói havasok zöld kúpjai. A Szmrecsin- 
völgy irá nyában, a Tycha kúpja mögött feltűnnek a háttérben a 
Vörösbegyek és a hosszú Cioryeskova-bát, inch mögül a <ilatkitól 
balra a ilievont kandikál á t;  továbbá a Szmrecsin-tavak fölött a 
Csarny-hegyhát, a (llatki és <irub\ ; észak felől a Miedzsiane és mö­
götte a sziklás Voloszyii-lánez.
Vissza ugyanazon úton, vagy a Hlinszka-völgyön át 
l’od Banszkóra 5 óra alatt.
A 'JV iM jors/om csiícs 2503 m.
Poprádi-tótól 3 — 4  óra ;
Csorbai-tótól 4 1/a— ö l /a óra ; vezető il K.
Felső-Hágiból ö — 6Va óra ; vezető  10 K, Tátrafiiredről 13 K.
Halastótól 2 7 a  óra (p. 2 2 0 .)
A Tengerszem csúcs a legszebb áttekintést nyújtja a
hegység 1‘eletl ; megmászása nehézséggel nem j á r ; 
lehál m indenkinek a legmelegebben ajánlandó.
Először mászta meg a csúcsot 1840-ben Blásy E. és 
társai Felkáról és ez alkalommal Tengerszem -csúcsnak 
keresztelték el a csúcsot.
A kiinduló pont, a Poprádi-tó,
Poprádi-tó— Békástavak \ aU óra ;
— Hunfatvyhágó 1 l /a óra ; vezutő 9 K.
—  — csúcs óra.
Az ösvény 1 7 a— 1 s/ i  óra alatt vezet a Békás-tavak­
hoz 1920 m. a (p. 131) leírt úton. A békás tavakat 
jobboldalt megkerülve lassan em elkedünk egy hegy­
lejtőhöz, a melyre, jobbra fordulva, sziklalépcsőn és 
gyepen ál hágunk fel. Kissé balra tartva hómezőre ju ­
tunk, a honnan törm eléken a Hunfalvyhágóra 2343 m. 
lépünk; itt 1000 m éternél m élyebben lábaink alatt 
látjuk a zöld, erdős Poduplaszki-völgyet a herczeg 
Hohenlohe-féle vadásztanyával. Most balra fordulunk 
és 20 perez alatt felhágunk a Tengerszem csúcs déli 
vállára, a honnan a Menguszfalvi -völgy s az egész 
Bástya-hegyláncz meglepő látványt nyújt. Ili jobbra 
kanyarodunk felfelé, és 10 15 perez ig jól já r t turista-
ösvényen, majd a m eredek, de a mellett teljesen veszély­
telen lejtőn a Tengerszem -csúcsra mászunk fel, vagyis 
helyesebben, annak \ lk  m éterrel alacsonyabb északi 
kúpjára, a melyről szerfölött szép áttekintést nyerünk 
a Halastó-völgyre a két nagy tóval.
.4 k i l á t á s t  innen az egész Tátra egyik legnagyszerűbbjének mond­
ják, és m éltán ; hiszen a Tengerszem csúcs a három legnagyobb 
Tátravölgyet dom inálja , ugyanis a Menguszfalvi- a Podu- 
plaszki-  s a Halastó-völgyet a melyek gigantikus sziklakerete itt 
tökéletesen fel van tárva, mivel a jelentékeny m agassága legtávolabb 
eső  Tátra-esúcsok s ormok szem lélését is lehetővé teszi.
A menguszfalvi völgy felé fordulva, látjuk jobbra az egész Bás- 
tya-lánczot a Pátriától a Csorbai-csúcsig, középen a magasra nyúló 
Sátán-esúescsat. A Bástyalánez mögött látható az egész Kriván- 
csoport: balra a szél fűrészelt Szolistko-gerincz, ettől jobbra köz-
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vétlenül hozzá csatlakozván, a sokágu Hrubo. üzen óriási hegylánc/ 
előtt, a Bástyalánezot jobb felől befejezve, emelkedik a Csorbai- 
csúcs, mögötte a Krátka és Osztva, s mindkettőjük fölött a Kriván 
ferde szarva mered fel. A Menguszfalvi-völgy északi bevégzését 
az igen közeli Menguszfalvi-hát képezi. Az Ökörhát fölé büszkén 
emelkedik a Koprova, mögötte a zöld Krizsno és a Yelka Kopa, és 
m essze távolból (a Hrubo-orom és a Chalubinszki-csúcs között) int 
felénk a liptói T á lra : a Tomanova, Szmrecsin, Kameniszla, Bvszlra 
stb. A Menguszfalvi-völgy keleti keretéből feltornyosul a Tátra- 
csúes, a Rólh-esúcscsal, a melyhez a Sárkány-ajtócska s a Kopki- 
orom csatlakozik. A Sárkányajtócska fölött látható az Oszterva ; a 
R oth-csúcstól jobbra a Tupa, á Tátra-csúcs m ögött balra a Koncsiszta
Keleti irányban a Jegestó-völgybe p illan tunk le,északkelet 
felé pedig a Podup laszki-vö így be, és a Jegestó-völgy mögött a 
Litvorove-völgybe, mely m ögött a F agyott-tó-, Rovinki-, Javorove- 
és Felkai-völgy körvonalai tisztán felism erhetők. A Jég estó-völgyből 
ugyanis szemben velünk, egyenes vonalban a Ferenez-Józsefcsúcs  
előtt a közeli Ganek emelkedik k i ; a L itvorove-völgvből a hatalmas 
Ferencz-Józsefcsúcs, s kissé jobbra előtte a szaggatott Batizfalvi- 
c s ú c s ; a Felkai-völgy bői balra a Ferencz-Józsefcsúcs mögött a 
Szalóki-csúcs, előtte két Gránát-csúcs, a Bibircs és a Kis Viszoka; 
a Fagyott-tó völgyéből a Rovátka-csúcs s a Vöröspatak-torony, s 
ez utóbbi m ögött a Középorom. A Rovinki-völgyben fölmered a 
Javorove orma a Varangyostó-csúcscsal, mely mögött, már a Javo- 
rove-völgyből a Szélestorony s a Jégvölgyi-csúcs emelkednek, kette­
jük között pedig a Lom niczi-csúcs és a Fecsketorony ; szorosan a 
Jégvölgyi-csúcs mellett balra a Zöldtó-csúcs, a Papyrus-esúcs, a V ö­
rös- és Fehértó-csúcs, mely utóbbihoz, már a Rézaknavölgyből em el­
kedve, a hátalsó Mészárszékek és a Bolond Gerő csatlakoznak. Magá­
ból az Alsó Poduplaszki-völgyből kiemelkedik a Holicza s a széles 
zöld Siroka, és e mögött a Greiner, Havrán, Novy és Murán szürkés 
mészfalai.
A Halastó völgyébe letekintve, m élyen lábunk alatt látjuk a 
Tengerszem et és a Halastavat. Ennek keretét képezik jobbról a 
Dénes-csúcs és a Hét-Gránát, balról a M enguszfalvi-csúcsok északi 
falai, és velünk szemben nyugat felől a Gruby, a Nagy Miedzsiane és 
Szvisztovka, melyek mögül az impozáns V oloszyn-láncz összes  
csúcsai előtűnnek, továbbá a Szvinicza s a Valentkova, lábainál a 
Zadny-tóval ; a Valenkovától balra a Vörösbegyek (a Kresanica) 
s ettől jobbra a Gievont.
A távoli kilátás észak felé a legkiterjedtebb. Itt szemléljük 
az összes erdős Kárpátokat a nyugati Tátra északi lejtőjétől a Vö- 
röstó-esúcs irányában; északnyugat felé, a Szviniozától balra a Pilszko-
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hegyet, a Kozy-vjerelt irányában a széles Babiagórat, a Kryzsnétől 
balra a Policát s eltol jobbra, vagyis északnak, Neumarkt irányában 
a Jordanov és Uj-Szandecz körül levő hegyeket. Ezen h egyláncok  
előtt terül el a Neumarkti síkság. Kelet és délfelől részben látható 
a lőcse-lublói hegység és mögötte a káposztnfalu-clobsinai hegység, 
valamint az Alacsony Tátra.
A leereszkedést nemcsak a Menguszfalvi-völgybe, 
Itauem a Halastó felé is teltetjük meg 3 óra alatt. 
Óvatosan, de veszély nélkül ereszkedünk eleinte az 
északi ormon, majd a nyugati lejtőn le a Tengerszem ­
hez, a melytől ösvény a Halastó melleit levő szállodá­
hoz visz.
A Hunfalvy-hágóról is lehet a Jeges-tóhoz, a Cseh-tóhoz s ettől a 
Poduplaszki-völgyben levő herczeg Hohenlohe-féle vadásztanyához 
lebocsátkozni, de ez a 3V* órai ut jelenleg  vadászati oknál fogva tilos.
A T á tr a -c sú c s  vagy (Nagy Yiszoka) 2568 m.
Poprádi-tótól í 1/» óra ;
Csorbai-tótól 6 óra; vezető 12 K.
Felső-Ilágiból Gl /a óra.
A felhágás ezen csúcsra a terhesek közé ta rto z ik ; 
legjobban a llunlalvyhágóról leszszük meg. Az úl 
a IIttnfalvj-hágóig ugyanaz m int a Tengerszem csúcsra 
vezető ösvény p. 183. Ezen hágót 3 óra alalt érjük cl 
a Poprádi-tótól. Innen az impozáns Roth M.-csúcs felé 
fordulva, északnyugati lejtőjére ju tunk, hol balra for­
dulunk és az 5 m. magas << Kőbáb »-nál (Steinmandel) 
felhágunk a mellékcsúcs vállára, a melyről m ár lete­
kinthetünk a Sárkányvölgyecskébe. Tovább lassankint 
emelkedik a sziklás és görgeteges ösvény és a déli 
lejtőn két vízmosáson át vezet, melynek másodikáról 
az Omladékvölgy jól áttekinthető. Hogy az utolsó, m ere­
dek és fáradságos u tat is legyőzzük, a következő v íz­
mosás keleti szélére feljutva, ennek m entén kézzel- 
lábbal kúszunk egy kapaszkodó lánczig, a honnan 
20 perez alatt a kél főcsúcs közötti résre hágunk fel
és néhány perez múlva az óriási sziklatöinbökből álló 
nyugati csúcsra érünk.
A k ilá t  á s  innen úgy a havasokra, mint a távolba, lényegileg  
ugyanaz, mint a csak 9 00  m. távoli Tengerszem csúesról. A Zöldtó- 
csúcs kivételével az összes Tátracsúcs látható, és a távoli kilátás 
déli irányban kevésbbé korlátozott, mint a Tengerszem csúesról, úgy 
hogy délkelet télé a llernádvölgyön túl levő h egylán cok at is lehet 
látni egészen az Alföldig.
A leszállás a Poprádi-lóhoz ugyanazon utón eszkö­
zölhető, vagy a Sárkánytó és a Jegestó mellett egyene­
sen a menguszfalvi Omladékvölgyön át (2Ve— 3 óra). 
Jelenleg az utóbbi ut meg van engedve.
A  G a n e k  2465 m.
Poprádi-tötól í — ■ í^/a óra.
Ezen csúcs m egmászása igen terhes, sőt legfelsőbb, 
ISO m. magas részében veszélyes is s ennélfogva csak 
igen gyakorlott alpinista vállalkozzék rá. Kiinduló 
pont a Poprádi-tó, a tulajdonképeni felhágás az omla- 
dékvölgyi Jegestónál 1935 m. veszi kezdetét, mely tavat 
a Poprádi-tóról IV a óra alatt érünk el.
A Jegestó közelében balra, a Tátracsúcs s a Ganek 
között levő omladékkal leli s a Human-ló által 2090 m. 
díszített völgy katlanba fordulunk, a melyben a Ganek 
közel 400 m. magas déli fala két lépcsőfokot képezve 
bukik alá. Egy óra múlva (a Jegestótól) a Kuman-ló 
fölötti falnak alsó, 150— 200 m. magas lépcsőfoka 
melleit elhaladva, jobbra elég járható  lejtőre lépünk, 
a m elyen az alsó és felső (lanek-falat elkülönítő szikla- 
padra ju tunk fel. Ezen pádon átlépve, ?'U óra alatl 
feljutunk a csúcstól keletre levő réshez, a honnan 
ismét balra fordulva s a jobb felől levő sziklafal alatl 
felmászva további 8Д  1 óra alatt a Ganek-csúcs tetejét 
érjük el.
A k i l á t á s  innen a Tálrahegységre kissé korlátozott. Nagyszerű a 
látvány, melyet a Tengerszem -, Tátra-, K onesiszla-, ferencz-.löz.sof-
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s a többi keleti csúcs nyújt. Észak és nyugatnak alattunk fekszik a 
Poduplaszki-völgy, délnek a fe ls ő  Oinladék\ölgy.
Az Omladékvölgyi Jegeslóról elég terhes átjáró a Vaskapu-résen  
”227?» m. át a Poduplaszki-völgybe visz (3  ó r a ); másik átjáró a Men- 
guszfalvi-hágón 2 2 8 0  ni. ál a batizfalvi tóhoz (3  ó r a ) ; harmadik 
pedig a Luka-nyergen 2 1 8 2  m. át a Szuchavoda-völgybe és Felső- 
llágira ( i  óra). A két első átjárás tilos ; az utolsó meg van engedve.
A lejövetel csak ugyanazon az utón eszközölhető.
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Csúcsmászások Felső-Hágiról.
A z  O s z t e r v a  198-4 ni.
^ A a í - S í ló í a T 5 ! VC7etŐ ;i K’ Táu:lfiin‘drö1 7 K-
Poprádi-tótól I — l x/2 óra.
Az Oszterva, melynek csaknem tetejéig lovagló út 
visz, még könnyebben mászható meg, m int a Pátria 
s ép oly nagyszerű kilátást nyújt a menguszfalvi 
völgyre, mint amaz. M indenkinek ajánlandó tehát, mi­
vel ezen kirándulás a poprádi tó meglátogatásával is 
összeköthető.
Eleinte a csorbái utat követjük a nagy Zúgópatakig 
(Va óra), hol a csőszházat elhagyva, néhány perez 
múlva erdei ú tra  lépünk, mely a Szmrekovecz-hegy 
keleli lejtőjén a Sztadlo-rélre visz 1490 ni. (17-t óra), a 
honnan lovaglóul vezet az erdőhatáron levő vadász- 
kunvhóhoz (10 perez), majd sűrű  gyalogfenyőn és vé­
gül nem túlságosan meredek havasi réten ál a tetőre 
(IVa óra).
Az Oszterva voltakép csupán nyugati nyúlványa a 
jóval magasabb l upának, minthogy azonban a Men- 
guszfalvi-völgynek csaknem hossztengelyében fekszik, 
abba nagyszerű látványt nyújt.
Északnyugat felől látjuk a hosszú Bástyagerinczet. üdább észak­
nak a Koprova-nyereg fölött emelkedik a Koprova-csúcs és a Csubrina, 
melyekhez a széles Chalubinszki-, a K olhenheyer- és O ltó-csúcs
valamint a hosszú Meugus/.falvi-hát csatlakozik. A 471 in. mél>on 
alattunk elterülő Poprádi ló fölölt a KopM-orom meredek sziklafala 
emelkedik, a melyhez jobbra a négyágú Tátracsúcs csatlakozik. 
K m ögölt balra emelkedik a Tengerszem csúcs, és tőle jobbra a 
Ganek-, Gans- és Vaskapu-csúcs. A Tupa fölölt a Koncsisztának leg- 
lelső csúcsa látszik.
Visszajövet ugyanazon utat követjük Felső-IIágiba 
(2Va— 3 óra) vagy m eredek szerpentines ösvényen le 
a Poprádi-tóboz (1— lV a ó ra ) ;  vagy tovább folytatva 
utunkat megmásszuk a közeli lu p á t  ( l s/4 óra) esetleg 
a Koncsisztát is (további ІУ 2 óra) és igy visszatérünk 
Felső-Hágira (3 óra) az Osztervától számítva 6 óra alatt; 
m ehetünk továbbá az Oszterváról a Tupa és Koncsiszla 
között levő Luka-nyeregre 2 óra alatt. Innét leereszke­
dünk a Jegestóhoz, és az Omladék-völgyön ál a Poprádi 
lóhoz megyünk (2Va óra), p. 134.
A  T u p a  2293 m.
Felső-H ágitól ö óra ; vezető 8 K, Tátrafiiredről 10 K.
Ezen szintén igen hálás csúcsot legkönnyebben az 
Oszterva felől mászszuk meg. Erre ЗѴ2 óra alatt, (p. 187.) 
feljutva, jobbra, azaz kelet felé, a néhány m éter mély 
nyeregre széliünk alá, a melyről törmeléken át m erede­
ken kapaszkodva, először a Tupa nyugati vállát, majd 
egy kis «kúpot» és végül magát az óriási sziklaomladék- 
ból álló Tupa-csúcsol érjük el.
Az egész Omladékvölgy teljesen szemünk előtt fekszik.
A M enguszfalvi-völgy "kerete fölött láthatók : a Szoliszko-gerinez 
legmagasabb csúcsai, a Kriván és T rium etal; m essze a Koprova- 
nyereg fölött a Cservony vjerch (Vörösbegy) és a Gorycskova-hát 
egyes r é s z e i; a Sárkányajtócska és a Békarés mögött a Vaksz- 
mundszka (Nagy Koszysla).
Ugyanazon utón mehetünk vissza; vagy pedig a To­
páról 20 p. alatt könnyen leereszkedhetünk a Luka- 
nyeregre 2182 m., s ettől a Koncsiszlára is felhágha­
tunk Í lA óra alatt, vagy a Szucha-völgyön leereszkedve, 
Felső-Hágira juthatunk 2SA— 3 óra alatt, A Luka-nye-
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regről leereszkedhetünk a .legestóhoz is, és 2— 
óra alatt az Omladék-völgyön át, mehetünk a Poprádi- 
tóhoz. Ez utóbbi ut jelenleg meg van engedve.
A  K o n c s i s z l a  2540 m.
Felső-H ágitól 4 — 4 1/з  ó ra ; vezető 8 K, Tátraiii redről Ki K.
Felső-Hágitól igen hálás s a mellett aránylag könnyű 
kirándulást képez a Lukanyereg s a batizfalvi völgy kö­
zött levő konesiszla-csúcs megmászása.
Eleinte a Szucha-patak m entén a üatizfaivi-tóhoz lel­
vezető ösvényt követjük. 2 óra múlva a Sziichy-lejtőhöz 
érve, az ut eltér a Koncsisztára, egyenesen a meredek 
esésű, de jól járható széles lejtőre vezetvén. További 
l'Vé óra alatt elérjük a déli lejtő felső végét, hol az út 
keskeny sziklás gerinczbe átmegy. Ezen 1U  óráig fel­
mászunk, majd a nyugati lejtőre megyünk ál, hol ujabb 
Ví óra alatt közvetei lenül a legmagasabb csúcs alá vezet 
az ösvény. Majd felhágunk Va óra alatt az igen me­
redek, de csak 20 111. magas és vészéi}leien föcsúcsra, 
mely voltaké]» kél csúcsból áll. Ezek közül a nyugati 
könnyen elérhető ; a keleti azonban valamivel magasabb 
és csak nagyon gyakorlott turista állal mászható meg. 
Ezen 3 — 4 ni. magas sziklatömb ;t Jármay-asztal.
A kilátás lebilincselő, Északkelet K és Ny felé azonban korláto­
zott. Betekintünk a Batizfaloi-völgybe, melyből gigantikusán em el­
kedik a Ferencz-Józsefesúes fala, északi mellekcsúcsával, a Rotli 
8,-csúcscsal. Északnyugat felé lábunknál terül el a Ruman-tó által 
ékített m enyuszfaloi Ointadékvölgy, a mely északról a Jegesló- 
csúcs, a V ask ap u -és (íans-csúcs, a Ganek, az impozáns tátracsúcs s 
a szaggatóit Kopki-orom által vau bekerítve.
Nyugatnak, az Omladékvölgy alatt lepillantunk, a Menguszfaloi- 
völgybe, melyet, a hosszú B isiyalánez zár e l ; e mögül felmered a 
(’soriíai-csúcs, a Triumetal, a S/.oliszko csúcsok és a magas Kriván 
szarva. A Báslyaláncz északi folytatásaként jelenik meg a Kodrova- 
csúcs, melyhez a felső-m engnszfalví völgykatlan északi kerete : a Men- 
gnszfalvi-esúcsok csatlakoznak. A Koprova-hágón túl északnyugaton 
feltűnnek a Yelka-Kopa zöld kúpjai s azok mögül a galicziai V örös­
begyek ; észak felé a főgeriticz mögött a Voloszyu-láncz, a Vaksz-
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mundszka, Mlynar, Holicza, Siroka, Murán, Novy, llaxrán és Greiner; 
északkeletnek a Batizfalvi-csúcs s mögötte a Vöröspatak-lorony.
A távoli kilátás délnyugat, dél és délkelet, de észak felé is, a leg­
tágasabbak egyike az egész Tátrában.
Visszajövet ugyanazon utón megyünk, vagy a nyugati 
lejtőn a Luka-nyeregre is leereszkedhetünk, melyről 
a Szucha-völgyben leszállva 3 óra alatt Felső-Hágira 
érünk ; vagy folytatva vándorlásunkat a Tupán (P /a  óra) 
illetve Oszterván át (IVa óra) Felső-Hágira jövünk össze­
sen 6 óra alatt.
A  T e n g e r s z e m - c s ú c s  S— 6 V2 óra(p . 182.)
A K o p r o v a - e s ú c s  8 óra ф . 181.)
Csúcsmászások Szépiákról és a Siléziak 
házától.
A  F e r e n c z - J ó z s e f -  ( q e r l a e h f a l v i )  c s ú c s
2663 m.
A Siléziak házától 4— óra.
Szépiákról 6— 7 óra, |
Tátrafüredről (i— tiV aóra, |  vezető 14 K.
Felső-Hágiról B1/* óra, ]
A Pálra és hazánk ezen legmagasabb csúcsának 
egykoron annyira rettegell megmászása manapság 
m ár nem ütközik különös nehézségekbe, mi a Magyar 
Kárpát-egyesület siléziai osztálya munkásságának kö­
szönhető.
Első izben 1834-ben Stili ó-lesznai tanító mászla meg 
a csúcsot. Mint legmagasabb Tátra-csúcsot először Grei­
ner, Koburg herczegi jószágigazgató 1839-ben ismerte 
fel mérései alapján, a mit később Korisztka és Fuchs 
megerősítettek.
A gerlachfalvi-csúcs új nevét 1896-ban az ezredéves 
ünnepély alkalmával kapta, a mikor is emléktábla álli­
la tott fel a csúcs tetején,
I'.)0
Л fe lk a i v ö lg y b ő l (Siléziak háza) a  F e r e n c z -J ó z s e f -  
cís iic sru
Tátrafiiredről 2  óra. Szépiákról 2Va óra a Siléziak házig, I. p. 12!i. 
Vezető 12 K-
Siléziak háza—-Virágos-kert Va óra ;
—  — Csúcs hí óra.
A Siléziak-házától V2 óra alatt érjük el az alsó virá­
gos kertet (p. 125.) hol a tulajdonképeni felmászás kez­
dődik.
A Virágoskerttől balra tartva, a törmelék lejtőn épüli 
utat 35 perczig követjük a Próbáig 1980 m. melynek 
10 m. magas falán jobbfelől, az itt elhelyezel! vaskapocs 
és vasláncz segítségével csakhamarfelkapaszkodunk. In­
nen nyugati irányban, a Virágoskert-torony mögött levő 
meredek m élyedésben követjük a jelzést, mely l 1/* óra 
alalt a keleti ormon levő Katlanréshez (Ördöghál) vezet. 
Itl a gerlachfalvi katlan felső déli lejtőjére hágunk át s 
a jelzést követve, veszélytelen mászással 40 perez alatt 
felérünk a Drom edárhátra.
A jobbra fölöttünk levő katlancsúcsol megkerülve, 
tovább követjük az u(jelzési, mely bennünket a Kiihl- 
rés- s a Vaslánczon át a csúcs alatl lévő főhasadékba 
vezet le, s ebből meredek, de veszélytelen felmászás 
m ellett 1XU óra alalt (a Dromedár-háttól) m agára a fő­
csúcsra visz.
A csúcson van a Magyar Kárpát-egyesület m illennium i emléke, 
kőlap a következő fe lírássa l: «Magyarország ezer éves fennállásának 
em lékéül, I. Ferencz József uralkodásának 48-dik  évében. Uj ezer 
esztendőt kérünk az égtől. M. K. Е.»
F e ls ő -H á g ir ó l a  F e r e n c z -J ó z s e í-c s ú c s r a .
Felső-Hági a legközelebbi kiindulási pont a Ferencz- 
József-csúcs a Batizfalvi-völgy felől való terhes, de nem 
veszélyes megmászására nézve.
2Va óra alatt elérjük a Batizfalvi-tavat; innen kelet 
leié menve, hómezőhöz jutunk, mely keskeny szikla- 
mendenezében a csúcs felé húzódik. Jobbfelől inere-
Iló-csúcs, a Széles-torony és a Közép-orom. Kzen hegylánczon túl 
emelkedik a Jégvölgyi- és Zöldtó-csúcs, a Fecsketorony s a Lom - 
niczi-csúcs óriás alakja. Balra a Jégvölgyi-csúcs mögötl látjuk a 
bélai m észhavasokat (Greiner, Havrán, Novy és Murán).
Északnyugat felől a Poduplaszki-völgy legfelsőbb völgy­
katlanában a Fagyott-tó csillog, ettől jobbra emelkedik a Tiezsky- 
gerincz, s e mögött jobbra, már a Rovinki-völgyön túl a Zamki 
és a széles zöld Siroka. Balról kerítik be a völgyet a Litvorove-orom , 
a Szkorusznik és  M lynar; ezek mögött az alacsony erdős Opaleni, 
a Rosztoka és végül a széles és alacsony Gesia szyja.
Nyugat felé nyúlik a főgerincz a következő csú csok kal: Fe­
rencz-József-csúcs, Felkai-csúcs, Litvorove-csúcs, Rotli S .- c s ú c s ; 
m esszebb távolban a Vaskapu-csúcs, Ganek, a négy ormu Tátra- 
csúcs, T engerszem -csúcs, s a m ögött a N agy-m enguszfalvi-csúes. 
A főgerincztől balra láthatók: a Vaskapu-csúcs mögött három 
Bástya-csúcs a Sátánnal; a mögött néhány Szolisko-csúcs s a 
Tátra-csúcstól balra a K riván; a Tengerszem -csúcstól jobbra a 
Béka-csúcs, mögötte balra a Gruby, a N agy- és Kis-M iedziane, mö­
göttük a hosszú Voloszyn-lánez. A főgerinczen túl, messze nyugat­
nak, feltűnnek : balra az alacsony zöld Velka Kopa, jobbra a Kresa- 
nicza és a Malolacsniak.
Délnyugat felöl, a Felkai-völgyct bekerítve, emelkedik a 
Ferencz Józscf-csúcs, a kis- és nagy V irágoskert-torony, a Karcsmár- 
lorony, Katlan-csúcs és a kis G erlaehvölgyi-csúcs.
A távoli kilátás mutatja : a felkai völgy irányában a szepes- 
gömöri érczh egységet; a Poduplaszki-völgyben a dunajeczi és árvái 
síkságon túl a galicziai Beszkidet és a G orcze-hegységet a krakói 
V isztula-sikságig; az alsó tarpataki völgy fölön, az alsó poprádi völ­
gyön túl, a magyar-galicziai határhegységei.
Visszajövet ugyanazon utal választjuk.
A lejövetelt a keleti ormon, a «Kaulige H übeb nevű 
dombon s annak délnyugati lejtőjén át a Hosszutóhoz, 
vagy annak déli lejtőjén át a felső Virágoskert felé is meg­
tehetjük. Gyakorlott turisták a Nagy Tarpataki-völgybe 
is leereszkedhetnek.
A  B i b i r c s  2492 m.
Siléziak házától 3  3Va óra ;
Tátrafiiredről ü— ЙѴаóra;\ . .  . . .  ..
Szépiákról Ö- 6  óra. /  ѵ е ш о  d 
Ezen csúcs m egmászása a Tátrában egyike a leg­
nehezebbeknek, s*(daczára annak, hogy a M. Kárpát-
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egyesület siléziai osztálya 1896-ban az utat megjelölte, 
a íelmászás mégis csak igen gyakorlott hegymászók­
nak ajánlható.
A tulajdonképeni felhágás a felső Virágoskertből 
kezdődik, melyet a Siléziak házától V a  —SU óra alatl 
érünk el. Itt (északkeletnek) fordulva, s a kék jelzést 
követve, a Bibireskatlanból lecsörgedező erecske déli 
szélén a meredek, de egészen veszélytelen gyepes lej­
tőn mászunk fel s igy 3A óra alatt ama katlanba érünk, 
a melyben a további V a  órai felhágás mintegy 2200 
méternyi magasságig nem különösen fárasztó. A szembe­
tűnő jelzést követve, s a délkeleti csúcsot jobbra 
hagyva, felhágunk jobbra az igen meredek déli lejtőre, 
csaknem az orom magasságáig, itt balra fordulunk és 
3/ i  óra múlva a magasabb két északi, és alacsonyabb 
két déli csúcs között levő mélyedésben vagyunk. Az 
utóbbi kettő közül a keleti hordja a jellemző bibircs- 
alaku tetőt és igen nehezen érhető el, mig a két északi 
főtető az említett mélyedéstől könnyen m egm ászható.
A Bibircs, a Nagylarpatnki- és Felkai-völgy között fekve, erre a kél 
völgyre a legtökéletesebb áttekintést nyújtja ; különösen impozánsan 
mutatkozik innen a Ferencz József-csúcs óriási alakja a maga egész 
nagyszerűségében, szintugj a Lomniczi- és a Jégvölgyi-csúcs. 
Egyébként a magas hegységre nyújtott nagyszerű látvány és a táv­
lat a Kis Viszokáról elvezetthez hasonló, csakliogy a délkeleti Kriván- 
esoport jobbra el van födve, ellenben a szép Poprádi-völgy sokkal 
jobban tekinthető át, mint amonnan.
Csúcsmászások Tátra-Füredröl, Tarpatak- 
füredről, a Zerge-szállótól és <i Téry-mene- 
dékháztól.
A  S z a l ó k i - c s ü ( í s j 2453 m.
Tátra-Füredröl 3 ‘ , s óra ; I ^  „ R 
Szépiákról í  óra ; |
Siléziak házától 3  óra.
1 3 *
A Szalóki-csúcs dél- és kelet felé a legszabadabb 
kilátási nyirjtja, ezért megmászása melegen ajánlható.
Ezen csúcsot először 1664-ben az öregebb Buchholtz 
(ivörgy tátrakutató mászta meg a Tarajkáról.
Tátra-Füredről.
A magas hegységnek mintegy eléje telepedett szalóki 
csúcsra való kirándulás egyike a legközelebb és legjár- 
tabb túroknak Tátra-Füred felől. Eleinte a felka-völgyi 
utón haladunk mig 3A óra múlva útmutató jelzi az 
útról jobbra letérő s a csúcsra vezető ösvényt, melyen 
mind meredekebben felhágva, a Sóhegy lejtőjén ál І 1/* 
óra alatt a három  Szalóki-lóhoz  érünk. Ezeket megke­
rülve, sűrű gyalogfenyő között a hosszú és keskeny 
lejtőmedenczén hágunk fölfelé. IVa óra alatt a Király­
orrhoz 2283 m. jutunk, a melytől 4 0 —50 m. széles 
törmelékhalmaz választ el. Törmeléken, gyepen és óriási 
sziklatömbön át teszszük meg az utolsó részletet a fő­
csúcsra ( 1/2  óra).
Szépiákról.
Szépiákról a Szalóki-tavakat 2 óra alatt érjük el, mint 
(p. 121) említettük, a további felhágás azon ösvényen 
történik m int Tátra-Füredről.
A K iléziak-házától 1 óra alall jutunk a S/.alóki-tavakhoz 
(p. 121) és további á  óra alatt a csúcsra.
Kilátás, lilső tekintetünk a mélyen lábunk alatt elterülő Nagy- 
tarpataki völgybe esik, a melyet a Közép-orom, Széles-torony, 
H egyes-torony, Vámkő, a K özép-hegység, a Vöröspatak-torony és 
a Rovátka-csúcs kerítenek be. Fpen a Középorom-torony mögött 
emelkedik ki a hélágu Fecsketorony és  a Lonm iezi-csúcs, balra a 
Zöldtó-esúcs s a Széleslorony mögött a Jégvölgyi-csúcs az őt csak­
nem teljesen el föd ö Markazit-toronynyal.
Északnyugati irányban, a Tarpataki-völgyön m essze tul a hosszú 
Voloszyn-láncz húzódik a Szviniczáig és messze e mögött a Мяіо- 
laczniak.
Nyugat felé a háromágú Ribircs dominál, mellette a Kis-Viszoka, 
balra a szaggatott Gránátfal és a Szekrényes-be y, melyek a Blásy- 
völgyecske keretét képezik. A Gránátfal fölé emelkedik az óriási
Ferenc/. József-csúcs s annak gerincze ; ezen hegyóriás mögött fel­
tűnnek a K oncsiszta, a Tátra-csúcs, Ganek, a T engerszem -csúcs, 
mely mögött jobbra a Szvinicza következik.
Nagyszerű a távoli kilátás is a széles Poprádi-völgyre: észak­
nyugat és kelet felé bosszú sora a hegylánczoknak a tokaji b e g y ig ; 
dél felé a szepes-göm öri érezhegység, az alacsony 'latra, és m essze  
ezek mögött a Bükk-, Mátra- és Szitnyahegység.
Visszajövet ugyanazon ut 2 7 2  órát vesz igénybe.
Л lejövetelt (vezetővel) a nagy tarpata ki völgybe is 
lehetjük (27a óra), hogy azután a Zerge-szállóhoz 
jussunk (Va óra); vagy nyugatnak a Blásy-réshez (4 óra), 
melyről vagy északnak a nagytarpataki völgyben levő 
Kanalas-tóhoz ( 1 7 a  óra); vagy délnek (balra) a Blásy- 
völgybe ereszkedünk (®A óra), a honnan 17a óra alatt 
a Siléziak-házához juthatunk (p. 122).
A  V ö r ö s p a t a k - t o r o n y  2380 m.
Z erge-szállótól i 1/2 ó r a ;
Tátra-Ffiredről 6 óra ; vezető líá K.
A Zerge-szállótól a nagytarpataki völgyben hala­
dunk inig a Rovátkára vezető utat 37a óra alatt elértük 
(p. 117.) itt jobbra, azaz északnyugatnak fordulunk, és 
széles hegylejtőn át felhágva, a Vöröspatak-torony 
hosszúra nyúló tetejére lépünk (1 óra).
Szemünket mindenek előtt lebilincseli a két legnagyobb és leg­
szebb Tátravölgy megragadó látványa : délkelet felé a Nagy-tar- 
pataki, északnyugat felé pedig az elágazott Poduplasihi-völgy. 
Az előbbiben, jobbról a Rovátka-csúcs, a K is-Viszoka, Bibircs, Szek­
rényeshegy, a H egyes- és Szélestorony és a Középhegység képezik 
a szerfölött impozáns bek erítést; inig a Poduplaszki-völgyben, mely 
lábunk alatt a törmelékkel megrakott R ovinki-völgygyel kezdődik, 
jobbról a Javorove-orom  s a Siroka-kúp, balra a Ferencz-József- 
csúcs, Vaskapu-csúcs, Ganek, T átra-és T engerszem -csúcs, a Szkorusz- 
nik, Szvisztovka és  Rosztoka a szerfölött sokalaku, tág keretet képezik. 
Ezen a kereten felül mutatkozik északkeletnek, jobbra a Lomniczi- 
csúcs, a Fecsketorony és a Jégvölgyi-csúcs, balra a Rovinki gerinczen 
felül a Greiner, Havrán, Novy és M urán; a Szkorusznikon túl a Miedzi- 
ane, a hosszú Voloszyn-láncz és ettől balra távolban a Kresanieza.
A Tarpataki-völgy hosszában hazánk felé, a Podtiplaszki-völgy 
hosszában pedig Galiczia felé érdekes távlat nyílik.
A  S z é l e s t o r o n y  2466 ni.
Zerge-szállótól í  ó r a ;
Tátra-Fiiredről öVa óra ; vezető І0 K,
A Szélestoronyra szintén a nagytarpataki völgyön át 
jutunk, a melyben 1 óra hosszat a Zergeszállótól haladva, 
a felső Tüzelőkő előtt, a Kanalas-tó mellett a Rovátkára 
vezető útról letérünk és jobbra a Fehér-kőgát (W eisse- 
Riegel) magas keleti lejtőjén át óra) a «Széles» 
(Jáger-breiten) völgyét érjük el, a melynek keleti szélén 
észak-nak fordulunk és a Széles-katlanban felhágva, 8A 
óra alatt a Szélestorony déli részére és további 1A óra 
alatt magára a csúcsra jutunk fel.
A kilátás nagyszerű. Három völgyei, kelet felé a kistarpataki, 
délnek a nagytarpataki, és nyugatnak a Felső-Javorove-völgyet 
áttekintve, oly sziklavilág tárul fel előttünk, a mely nagyszerűségre 
nézve az egész Tátrában páratlanul áll.
Kelet felől felénk merednek a Lom niczi-csúcs, a Fecsketorony és 
Zöldtó-esúcs a kistarpataki-völgybc leereszkedő meredek szikla fa la i; 
délkeleten a Középorom -torony éles gerincze ; délen a 6 km. hosszú 
a Rovátka-csúcstól a Szalóki-csúcsig nyúló nagytarpataki óriási 
sziklafal (az egész Tátrahegységben leg h o sszab b ); nyugatnak a 
Yarangyostó-csúcs, a Vámkő és a Javorove-orom  meredek falai 
és ágai, a melyek lassankint a széles, zöld Siroka-kúpba átmennek.
Ezeken kivül a következő csúcsokat látjuk: északon a közeli, ma­
gasan felénk meredő M arkazit-tornyot; nyugaton, jobbra a Ferencz- 
•lózsef-csúcsot, mögötte a Jegestó- és V askapu-csúcsot, a Ganeket 
és e mögött a Tátraesúcsot, továbbá a Tengerszem -csúcsot. Jobbra a 
Hunfalvy-hágó mögött távolban a Furkotát, balra a Kriván egy ré­
szét ; majd a Tengerszem -csúcstól jobbra a Nagymenguszfalvi (Cha- 
lubinszki-)csúesot, a Szkorusznik mögött a Miedzianet s e mögött a 
Valentkovát és a hosszú Voloszyn-lánezot és végül balra mögötte 
a távoli Kresaniczát.
A lejövetelt (csak vezetővel) kelet felé a Markazit- 
völgyecskén is megtehetjük, a mely a tófal alatt a kis- 
tarpataki völgybe torkollik.
A  K ö z é p o r o i n l o r o n y  2440 in.
Zerge-szállótól 4- ó r a ;
Tátra-Füredről ti1/» óra ; vezető 10 K.
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Ezen magashegyi túr, melyre először dr. Téry Ödön 
vállalkozott 1876-ban, a Tátrában a legnehezebbek közé 
tartozik.
A Zerge-szállótól a kistarpataki völgybe menő utat 
a Tüzelőkő feleli még 6 perczig követjük. Iti balra for­
dulunk, s a törmelékes lejtőn felhaladva, 20 perez alatt 
magas és meredek sziklaréshez érünk, a melyen át fá­
radságosan mászunk fel egy kis terraszra s igen m eredek 
sziklalejtőre. Aztán következik egy gyepes meredek lejtő 
törpe gyalogfenyővel, majd törmelékes, részben sziklás 
lejtő, mely nagy nehézséget nem okoz, de fölötte ismét 
nehéz helyek vannak mig az utolsó Va óra újra különös 
nehézség nélkül magára a csúcsra juttat.
A kilátás innen fölötte impozáns. Északnyugatnak fordulva, 
balfelől látjuk a Széles-tornyot, a M arkazit-lornyot és mögötte jobbra 
a széles Jégvölgyi-csúcsot. Jobbfelöl tátong a Kistarpataki-völgy, 
körülvéve a hosszú Lomniczi-gerinoztől, balra színtől} mélyen a 
N agy tar p a laki-vö l g y, m elyet dél felől övez a Szalóki-csúes, nyugat 
felől a Rovátka-csúcs, a Vöröspatak-torony, a K özéphegység, a Va- 
rangyostó-csúcs, a H egyes-torony és Széles-torony. Délnyugati irány­
ban emelkedik a Ribircs mögött a Ferenez-József-csúcs, a melyhez 
nyugat felé a további hegység ugyanúgy csatlakozik, mint azl a 
Vöröspatak-toronyról szem léltük.
A lejövetel délnek a Nagytarpataki-völgybe is lehet­
séges : eleinte sziklatörmeléken, majd sziklás lejtőn át, 
mire balra hegybordán hágunk ál és a közelebbi repe- 
dékben óvatosan lekúszunk, mig mintegy 1 * /4  óra alatt 
gyepes lejtőre jutunk, a melyre gyalogfenyő födte gör- 
geteges lejtő következik; innen 28A óra alatt (a csúcs­
tól) a völgy aljához ereszkedünk le és 40 perez alatl 
a Zerge-szállóba érünk.
A J é g v ö lg y i-c s ű c s  2630 m.
A déli oldalról Dénes Ferencz mászta meg először 1876-ban; 
régibb e ln evezése: Feketetó-torony, Nagytarpataki-csúcs. W ahlen- 
berg a legmagasabb csúcsnak tartotta.
Tátra-Füredről 6V2 óra ; vezető 12  K.
20(1
Zerge-szállótól íiVa óra;
Téry-m enedékháztól 3  óra.
Tátra-Füredről a m ár (p. 109.) leirt utón a tarpataki 
Öttóhoz megyünk, a hol a tulajdonképeni l'elhágás kez­
dődik. A Jégvölgyi-csúcs keleti tövéhez törekedve, a kél 
nagy tó közötti sziklaemelkedést átlépve, kissé jobbra 
fordulunk s a meredek gyepes lejtőn 35 perez alatl a 
felső katlanhoz jutunk, a honnan jobbra lassan emel­
kedve, további “25 perez alatt egy görgetegkúp tövéhez 
érünk. Ezt 20 perez alall megmásszuk és innen balra, 
nyugat felé nem túl m eredeken kapaszkodva, 35 perez 
alatt, rendesen augusztus végéig megmaradó hómaradék 
mellett elhaladva, a csúcs északi vállára érünk. Itt a 
íőgerinczen állunk, a mely fáradságunkat a Javorove- 
völgybe való gyönyörű kilátással jutalmazza. Ismét 
balra, azaz délnyugatnak fordulva, lU  óra alatt a kő- 
/>aripához 2581 m. érünk, a Tátra gonosz liucepha- 
lusához. Ez 15 m. hosszú gerincz, melynek átm ászására 
teljes 5 perez szükséges. Fölötte eleinte igen merede­
ken, majd azonban ismét könnyebben haladunk és 10 
perez múlva a Jégvölgyi-csúcson állunk.
A  kilátás az egész Tátrahegység legtágabb és legnagyszerűbb­
jei közé tartozik. —  Öt fővölgy csoportosul közvetetlenül körülötte, 
vagy igen közel hozzá ; azonkívül szemben van vele a főgerincz na­
gyobb része és csaknem az összes m ellékgerinczek, s ’ ezért az összes  
magasabb orom és csúcs látható.
Délkelet .felé látjuk a tódiszitett Kistarpataki-völgyet, me­
lyet balról a Zöldtó-csúcs, a sokágú Fecsketorony, és a magasra me­
redő, széles Lom niczi-csúes, —  jobbról a mi csúcsunk m ellékcsúcsa, 
t. i. a Markazit-torony, a Széles-torony és a fiirészszerü Középorom- 
torony öveznek.
Dél felöl a Nagytarpataki-völgyet körül v e s z i : jobbra, vagy is 
nyugatnak a háromcsúcsú Varangyostó-esúcs, a K özéphegység, a 
Vöröspatak-torony és a R ovátka-csúcs; egyenes irányban délnek 
a hosszú szalóki orom.
Délnyugat felé a háttérben tornyosul fel, a lSilnrcslől a Rovát­
káig érve, a Ferencz-József-csúcs óriási alakja, mely mögött jobbról a 
Koncsiszta és Tupa^átszanak, Odáhli job b ig  m/ugut*~jJ/lnyiigat
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irányban emelkedik a főgerincz a lűalaku Vaskapu-csúcstól k ezd ve; 
a Ganek, a Tátracsúcs, a Tengerszem -csúcs és északi mellékcsúcsa 
a D énes-csúcs, a M enguszfalvi-csúcsok és a Csubrina, mely utóbbi- 
hoz még a Gruby, (Hatki és Valentkova csatlakozik.
A főgerincz ezen része mögött feltűnnek : a Hunfalvy-hágó mögött 
(a  Tátra- és Tengerszem -csúcs között) a Sátán, Szolisko és Kriván ; 
ettől jobbra a Triumelal és Hrubo, mely m ögött jobbra a zöld Kópa- 
hát elnyúlik.
Nyugat és északnyugat felé letekintünk a Varangyostó állal 
élénkített Javorove-vötgybe, m elyet a sziklás Javorove-orom és a 
széles zöldgyepes Siroka-kupja határol. A Javorove-orom mögött 
fénylik a (’seh-tó, s c fölött emelkedik a Dénes-csúcsból kiinduló 
Hétkorona-gerincz a B éka-csúcscsal, a Szkorusznikkal és Mlynárral. 
Ezen orom mögül kilátszik a N agy- és Kis-Miedziane s e mögött a 
V oloszyn-láncz.
M essze nyugatnak ezen főcsúcsok mögött láthatók m é g : a V örös­
hegyek, Tomanova, Szmrecsin, Kameniszta, Viszoki-vrrh, Jakubina, 
Bysztra és Velky-vrch, melyek mögül mint legtávolabbi hegytetők  
még az öt B ohács-csúes, a Banikov és Szalatin tűnnek elé.
Végűi EEK-nek fordulva, először is a sűrű erdőfödte Alsó Jaro- 
rove-völgyet látjuk, balról a Siroka-, jobbról a V öröstó- és Fehér- 
tó-csúcs által övezve. Jobbra a Zöldtó-csúcs felé a Zölcltó-völgybe 
pillantunk, m elyet a l’apyrus-csúcs, a Késmárki- és W eber-csúcs, a 
Mészárszékek zöld hála és  a Homlokhegy vesznek körül, mig a völgy 
közepéből a Karbunkulus-torony felső kúpja látszik ki.
A mi a távoli kilátást illeti, a Lom niczi-csúcs, Fecske-torony, 
Forenez-Józsefcsúcs, a Kriván és  a nyugati Tátra által elfödött rész­
leteknek kivételével, ugyanazon távoli hegylánczok láthatók, mint a 
F erencz-J ózsefcsúcsról.
A lejövetel a Varangyostóhoz jelenleg meg van en­
gedve.
A  Z ö l d t ó - c s ú c s  2532 in.
Tátra-Füredről SVs óra ; vezető 10  K.
Zerge-szállótól 4  óra ;
Téry-m enedékháztól 2  óra.
Ezen csúcsot először ném et turisták mászták meg 
1894-ben. Dr. Ottó adatai szerint a Téry-menedékháztól 
jobbra ama hegynyilásban hágunk fel, a mely a Zöldló- 
csúcs és a Fecsketorony nyugati ága közt levő szikla­
résből lenyúlik. Ezen rést, törmeléken át kapaszkodva,
lVa óra alatl érjük el. Itt balra fordulunk s néhány 
meredek, és nem veszélytelen helyen átjutva, a csúcsra 
érünk, mely óriási sziklatömbökből áll.
Nem túlságos fáradalmainkért dúsan jutalmaz bennünket a ki­
látás a Nagytarpataki-, a Zöldtó-völgyre, és a hosszú Javo- 
rove-völgyre, valamint ezen völgyeket körülvevő csúcsokra és az egész 
béla-javorinai mészhegylánczra. Kelet felől elfödi ugyan a kilátást 
a jóval magasabb Fecsketorony (a Lom niczi-csúcs sem látható), a 
helyett azonban dél felől látjuk először is a Kistarpataki-völgy fölött 
a Szélestornyot és balra a Középormot, mögötte a még hosszabb  
hegyorm ot a Bibircstől a Szalóki-csúcsig, és a Bibircs mögött jobb  
felői a Ferencz-József-csúcs magasra nyúló ormát. Minden egyéb 
csúcsot Ny DNy. irányban a menguszfalvi csúcsokig, a Markazil- 
torony és  a Jégvölgyi-csúcs kettős orma födi el.
Nyugatnak fordulva, a Jégvölgyi-csúcstól jobbra a Siroka kúpjára 
tekintünk alá, a mely mögött, jócska távolságban a hosszú Voloszyu  
láncz em elkedik; ez előtt, kissé balra látjuk az alacsony Szvisztowkát 
s a két M iedziane-csúcsot, ezek mögött pedig, nagyobb távolságban 
a Tomanova, Szalatin és Kresanicza legfelsőbb kúpjait. A távoli ki­
látás észak felé ugyanoly széleskörű mint a Jégvölgyi-csúcsról, 
DDK. irányban azonban sokkal korlátozottabb.
A gerinczről észak felé (balra) a Zöldtóhoz is lejöhe­
tünk, de ezen ut sokkal terhesebb és hosszadalmasabb 
(3 óra. p. 103).
A  F e c s k e t o r o n y  2625 m. (Lonmiczi-mellék- 
csúcs).
Tátra-Füredről 6 óra ; vezető Irt K.
Zerge-szállótól 4V s ó r a ;
Téry-m enedékháztól 2 Va óra.
Az igen nehéz felmenetel a Téry-menedékházból törté­
nik. Dr. Járm ay leírása szerint a második tótól észak felé 
(jobbra) gyepen és görgetegen délfelé lefutó meredek 
sziklamedenczére hágunk fel, azután felkuszunk a szűk 
hegynyilásban, a hol közbeszorult sziklatömb arra kény­
szerít bennünket, hogy a hegynyilás jobbfelőli falán 
küzködjünk fel. Ennek utána leereszkedünk a (jobbra 
levő) hegynyilásba, mig odább ennek járhatatlansága
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miatt kénytelenek vagyunk azt balfelől elhagyni. Innen 
10 perez, vagyis a tavaktól 2Ve óra alatt a kettős 
csúcsra jutunk.
Legújabban Dr. Jordán új utat talált fel a Téri/ mene­
dékháztó l a Fecsketoronyra. Ez az ut az első cou- 
loirban (melyet a Lomniczi-csúcs megmászásának leírá­
sából ism erünk p. 20b) felfelé egészen a Jordán-gerin- 
czig a Fecske-torony és az ' I (Miss Thomasson)-torony 
közti első csorbáig vezet. Itt balra fordulunk és a Téry- 
menedékháztól számítva különös nehézség nélkül 2 - 2Va 
óra alall kapaszkodunk fel a csúcsra.
A k ilá tá s  lényegileg ugyanaz, mint a Lom niczi-csúesról, csak­
hogy ez utóbbi az egész Kőpataki-völgyet, a középső Poprádi-völgyel, 
a mögötte levő távlatot délkelet felé elfödi, szintúgy mint nyugat felé 
a széles, bár kevéssé magasabb Jégvölgyi-csúcs, a menguszfalvi hegy ­
hátat és a Szviniczát és  a liptó-árvai havasok legnagyobb részét.
Ellenben megragadó a kilátás északnak a Zöldtó-, délnek a Kin- 
larpataki völgyre s ezek igazán nagyszerű hegyi keretére, a melyből 
keleti irányban az egészen közel íomniczi és késmárki, nyugati 
irányban a Jégvölgyi-csúcs a Markazit-csúcsokkal válik ki, valamint 
északi i rányban a béla-javorinai mészláncz. délnek az óriási sziklafal 
a Kis-Viszokától a Szalóki-csúcsig és mögötte a Ferencz-József- 
csúcs hatalmas, hófödte tetője, úgyszintén az. odább nyugatnak, a 
Nagymenguszfalvi-csúcsig következő csúcsok kötik le szem űnket. Az 
egész V oloszyn-lánez innen is teljes érvényre jut.
A  L o m n i c z i - c s ú c s  2634 in.
Tátra-Füredről 5Va— (’> óra. —  Z erge-szállótól í Va— '■> óra. —  
Téry-m enedékháztól ЗѴ2 óra. Tátra-Lomnicztól (Matlárháza) 4Va—  
!i óra- Zöldtótól !i— (i óra. Vezető Tátrafiiredről vagy Tátra-Lom - 
niezrót 10 K.
A Lomniczi-csúcsot (régibb neve nagy Késmárki­
csúcs) sokáig a legmagasabb csúcsnak tartották. Először 
m ásztam eg a csúcsotFröhlich Dávid 1615-ben aZöldtó- 
völgyből, 1793-ban az angol Townson a tarpataki völgy­
ből és a svéd botanikus W ahlenberg 1813-ban a Kő- 
pataki-tó mellől.
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шTálra-Füredről vagy a Zergeszállólól a Lom nicíi-csúcsra  
(a tarpataki-völgyből).
Utunk a Zerge-szálló melleit a kis Tarpataki Tü­
zelőkőig vezet, melyet 2Va óra alatt érünk el (p. I l i . )  
Itt kezdődik a tulajonképeni felhágás.
A Tüzelőkő fölött ágazik el az ut a Lomuiczi-csúcsra 
s a patak balpartja m entén, a Lomniczi-gerinczről le­
nyúló magas görgeteges kúp tövéhez vezet, a melyre 
jobbra fordulva, felhágunk. Innen balra tartva, a /Próbá­
hoz 1840 m. jutunk ; ez meredek, rézsut felvezető ve­
szélyes és ezért vaslánczczal ellátott sziklahasadék, me­
lyen 5 perez alatt jutunk át. Könnyű, gyepes lejtőn 
mászunk tovább, s a meredek sziklák közt vezető ös­
vényt követve és jobbra tartva, XU óra alatt a K ápolna  
nevű sziklacsoporthoz érünk. Ettől a Lomniczi-gerincz 
lejtőjén tovább hágunk fel északi irányban ; többnyire 
gyepen, ritkán sziklán vagy törmeléken át, 50 perez alatt 
a Lomniczi-gerinczhez jutunk (2220 m.), a melyről a 
Kőpataki-völgybe s a Lomniczi-csúcs óriási pyram isára 
tekintünk. Itt egyesül utunk a kőpatak-tavi ösvénynyel.
Most balra a M ózes-forrásának  22G0 m. tartunk, a 
melyet 5 perez alatt elérünk. Itt hosszabb pihenőt tar­
tunk, mivel itt többnyire kis viz-ér csörgedez. Innét 
meredek sziklalépcsőn, majd görgetegen át a gerincz 
lejtőjén haladunk fel a lomniczi Ajtócskáig. Itt a Tölcsér­
tóhoz leereszkedő keleti lejtőt átlépve, további 20 perez 
alatt a a Mai irka- vissza fo rdu  lójá  »-nak nevezett első 
láncznál vagyunk, a melyről újra áthágva az ormon, a 
Mózeshegytorokba ereszkedünk le ; innen fölfelé ha­
ladva, csakham ar aE m ericzy kesergésé»-nél a má­
sodik, majd a harmadik lánczot is igénybe veszsziik. 
Innen V* óra alatt magára a csúcsra érünk fel.
T átra-boniniezról és M atlárházáról a Loni- 
luczi-csúcsra (a Kőpataki ló felől)
Tátra-Lomniczról, vagy Matlárházáról követjük a Kő-
шpataki-tóhoz vezető utat mint. p. 106 leírtuk. A további 
felmenetel ezen tótól történik.
A Kőpataki -ló felső végén balra (északnyugatnak) 
fordulva a Lomniczi-gerincz lejtőjére megyünk át, mi­
közben 35 percznyi elég meredek felhágás közben csak 
arasznyi magas vörösfenyő-bokrot találunk (1900 m., 
nem gyalogfenyő) és további 3 perez alatt jobbra, köz- 
vetetleniil a hegylejtő széle a la tta  görgetegben perennáló 
forráshoz 1925 m. jutunk, (hőmérséke 2 5° C.). A lejtő 
innen meredekebb, sziklásabb le sz ; további 50 percznyi 
kényelmes felhágással a Lomniczi-gerincz azon pontjá­
hoz jutunk, melyhez a tátra-füredi útról jövünk, s a 
melyről a Mózesforrást 5 perez alatt érjük el.
Innen a tátrafúredi ösvény vezet a Lomniczi-csúcsra.
A  T é r y -m e n e d é k h á z tó l (az Öttótól) a  L o m n ic z i-  
.c sú csr a ,
A Lomniczi-csúcs többször eredm énytelenül meg- 
kisérlett megmászása az Öttó-völgy katlanából, végre 
sikerült 1900-ban Dr. Jordán fővárosi orvosnak.
A lomniczi csúcsot összeköti egy körülbelül 500 m. 
hosszú gerincz —  a Jordán-gerincz északi mellék­
csúcsával a Fecske-toronynyal. Ezen gerinczen négy 
kisebb csúcs található, melyek sziklarések, csorbák 
által vannak egymástól elválasztva ; a csorbáktól pedig 
négy couloir ereszkedik le a m eredek hegyoldalon a 
kis a tarpataki völgy felé.
Az út melyet Dr. Jordán feltalált és melyet most 
használnak, a következő: a tópatak átlépte után az alsó 
nagy tó alatt északkeletnek az első couloir felé irányítjuk 
lépteinket, mely közveletlen a Fecske-torony keleti bevá­
gását képezi, és ebben felfelé kapaszkodunk, kb. 100 
méternyire a Jordán-gerincz alatt jobb fordulunk, átlé­
pünk az első couloir keleti ágába, mely a második cou- 
loirban végződik és ezen felmászunk a 11-dik csorbáig, 
mely a második és harmadik (Jordán-)torony között van.
Most a Jordán-torony északi oldalán megyünk végig és 
a harmadik (Chmielowski) csorbáig érünk, melyből meg- 
másszuk a 15 m. magas IV (Chmielowski-) tornyot és 
erről leereszkedünk a harmadik (Habel-Noak) csorbához 
a melyből a IV (Téry) couloir indul ki, Az utolsó csor­
bától nagyon m eredeken kapaszkodunk fel a Lomniczi- 
csúcs gerinczére és igy elérjük magát a csúcsot is.
A Jordán-gerincz megmászásáig kél óra, a további 
kapaszkodáshoz a csúcsig még I Va óra szükséges. Több 
veszélyes helyen vaskapcsot és vaslánczot erősítettek 
m eg: igy az első couloirban, a Jordán-torony északi 
oldalán a Lomniczi-csúcs északnvugoti meredek gerin- 
czén (Franz-vezető-kém ény); de annak daczára ezen 
túr a legnehezebb magashegyi túrok közé sorozandó.
A F ő h e r c z e y  F r iy y e s -m e n e d é k h á z b ó l  (Z ö ld tó  
tó i)  a Lom niczi-csúcsra.
A Zöld-tótól történik a nehéz felmászás a «Deutsche 
Leiter» és a Rézpadon (Kupferbank) át. Különösen len­
gyel turisták kedvelik ezen felhágást, Mások a Papyrus- 
völgyből kezdték meg a nehéz mászást.
Mint csaknem minden Tátracsúes, a htinniczi-csúi's 
is hosszú, keskeny ormot képez.
A k ilá tá s  felséges rs szépség tekintetében a Szalóki-csúcsét jó ­
val meghaladja, habár bizonyos tekintetben a Jégvölgyi csúcsé mögött 
marad.
Kelet felé terül el a Köpataki-völgykatlan, balról a Hunfalvi- 
és K ésm árki-csúcs, jobbról pedig a Loumiczi-gerincz által bekerítve.
Délnyugaton  látjuk az egész Kistarpataki-völgyet, körül­
véve a Fecsketorony, Jégvölgyi-csúcs, Markazittoronv Szélestorony  
és Középorom állal. Ezek mögött van a még hosszabb Nagytar­
pataki völgy, m elynek övezete jobbról a V arangyostó-csúcs, 
Vámkő, Középhegység és Vöröspatak-torony ; velünk szemben pedig 
a K is-V iszoka, a Bibircs, Szekrényes-heg) és a Szalóki-csúcs. A Bi- 
liircs mögött emelkedik a Ferencz-József-csúcs s annak hosszú 
orma, (balra a Torony -ágak, kis fierlachfalvi-esúcs, Katlan-csúcs, 
Karcsmár-tornya és a Virágoskert-csúcs, jobbfelöl a Hoth Sámuel- 
csúcs).
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Kzen Tátra-kolosszustól jobbra, a Poduplaszki-völgyet elzáró 
fögerinczet képezik : a Vaskapu-csúcs, Ganek s mögötte a Tátra­
csúcs és Tengerszemcsúcs.
A Jégvölgyi-csúcstól balra, már a Halastó-katlanvölgy fölött, a 
menguszfalvi csúcsokat veszsziik észre. A főgerinczen tul feltűnnek : 
a Tátracsúcstól balra bárom Bástya-csúcs, a Hunfalvy-hágó mögött 
(a Tátra- és T engerszem csúcs között) a Kriván, s ettől jobbra a 
Triumetal és Hrubo.
Nyugat felöl m essze távolból intenek a Nyugati Tátra  kék 
csúcsai. Északnyugatnak, vagyis a' Szviniczát és Kozy vjerehet elfödő  
jégvölgyi csúcs és a Fecsketorony között nyúlik el a V oloszyn- 
begylánez. M essze a Krzyzsne mögül a Gievont tekint felénk.
Északon a főgerincz a Papyrus-esúcscsal, a V örös- és Fehértó- 
csúcscsal a Kopa-nyeregre száll alá. A Zöldtó-katlanl köriilállják a 
Nagy Morgás, vele szemben a Karbunkulustorony s a Z ergecsúcs, 
és a völgyet elzárva, a bélai mészhavasok.
A távoli kilátás a lomniczi csúcsról kelet felé legszebb az egész 
Tátrában. Semmiféle más csúcsról nem nyújt a Poprádi-völgy oly 
elragadó látványt, mint innen. A hajnali órákban a Poprád-folyó és 
szám os mellékpatakjai az őket érintő napsugaraktól tiindéries fény­
ben ragyognak. A siirü lakossági! poprádi völgy mögött egyik liegy- 
láncz fölé emelkedik a másik, egészen a tokaji hegyig és n legtávolabb 
keleten a homonnai, ungvári és munkácsi hegyekig. Szintúgy egymás 
mögött nyúlnak el délfelé a göm ör-szepesi-érezhegység, a Bükk-, 
Mátra-, és Cserhát-hegységek, valamint az északnyugatról észak felé 
elterülő hegyi amphitheatrum Bielicztől Szandeczen át csaknem Prze- 
myslig Neumarktól m essze Krakón tűiig, Orosz-Lengyelországba és 
Porosz Sziléziába.
A lejövetelt a Kőpataki-tóhoz, a Tarpataki-völgybe és 
a Zöldtó felé leheljük meg.
Csúcsmászások Tátra-Lomnicz-ról, Matlnr- 
házától és a Főherczeg Frigijes-menedék- 
háztól.
A  L o m n i c z i - c s ú c s .  (5г/2— 6 óra I. p. -203.) 
A  H u n f a l v i - c s ú c s .  2353 m.
Madárházától I — 41/ ,  (’, ra • vezető K K.
rátra-LomniczroI í
(Kőpataki-tótól 2  óra.)
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A felmenetel a Kőpataki-tó felől történik, melyet p. 107. 
leirt utón Madárházától v. Tátra-Lomniczról 2— 2Va óra 
alatt érünk el. A tótól jobbra fordulva, az északi m oréna- 
hátra jutunk, melynek hosszában haladva, a hegy m ere­
dek lejtőjéhez érünk (V* óra). Innen csaknem 500 m. 
magas és többnyire omladék sziklatömbökkel borított 
igen meredek hegylejtő déli szélén felkuszva, 1 x/a óra 
alatt a csúcs tetején állunk.
A hegység legnagyobb részét elfödi ugyan a Lomniczi- és Kés- 
márki-esúcs, kárpótol azonban a Lomniczi-csúcsnak egészen közcl- 
levő, 7 0 0  m.-né! magasabb impozáns sziklafalának, a még közelebb  
eső  Késmárki-csúcs, a bélai mészhavasok és mögöttük a Magura és 
Galiczia hegyvidékének, végül kelet és  délkelet felöl a gyönyörű  
poprádi síkságnak s a körülszegő széles hegykoszorunak látványa.
Ha innen észak felé a hegy északi szélén, s a Hun­
falvi-gödrön s a Nagy-Morgáson át a zöldtavi m enedék­
házhoz akarnak lejutni, arra 3Va— 4 órai nehéz má­
szás szükséges.
A  K i s  M o r g á s  I5í>0 m. és a N a g y  M o r ­
g á s  2040 m.
Mallárházától 2— Ч1/*, illetve 3 1/* óra ; vezető 7 K.
A Kis és Nagy Morgás m egmászása a könnyebb Tátra- 
kirándulások közé tartozik ; kivált a Nagy Morgás nagy­
szerű panorám át nyit előttünk a Zöldtó- és Fehérviz- 
völgyre.
Madárházától a vendéglő mögött kezdődő sétauton 
a Jánosforrásig megyünk (V*óra), a honnét további 
utunk balra elágazik; további 8A óra alatt a «Schabi- 
ger Berg» nevű hegy tövéhez TI 20 m. jutunk, mely 
hegy padokkal ellátott kúpjára a «Kilátásra» jó ös­
vény visz fel. Innen lassan emelkedve, erdei ösvény 
vezet fel 1 óra alatt az első kúpra, hol jobbra, az északi 
lejtőre fordulva a következő három kúp elkerülésével, 
Va óra alall a Kis Morgás kúpjára érünk, mely bár 
korlátozott, de kies kilátást nyújt a Lomniczi- és Kés­
20!)
m árki-csúcsra, a Nagy-Morgásra, a Farcsíkra (Stösschen) 
és a bélai mészhavasokra, ellenben meszeterjedő és 
változatos áttekintését nyitja az egész Poprádi-völgynek.
A Kis Morgásról a Nagy Morgás felé folytatva utunkat 
északkeleti irányban a nyeregre ereszkedünk le s  annak 
a Nagy Morgáshoz felnyúló hátán végig, a gyalogfenyőn 
át vágott m arhacsapáson, később gyepen, végül görgete­
gen és sziklán át l 3/a óra alatt a csúcsra érünk fel.
A k i l á t á s  a Nagy Morgásról sokkal tágabbkörü. Lábunk alatl, 
északnyugatnak a Zöldtó-völgye fekszik, bárom oldalról impozáns 
sziklacsúcsok által körülvéve, ú gym in t: balra a W eber- és Kés­
márki csúcs, ez utóbbi mögött a Lom niczi-csúcs legfelsőbb begye, 
a W eber-esúcs mögött a széles Zöldtó- és Papyrus-csúcs, a m elyek­
hez a V öröstó-csúcs, és a Fehértó-csúrs sorakoznak. Ezek előtt 
észrevehető a Karbunkulustorony, ettől jobbra a Z erge-csúcs, a 
kettő között a kis V örös- és mindjárt e fölött a még kisebb Kékes-tó.
Észak felé a hosszú Rézaknavölgyet a bélai mészhavasok hatá­
rolják. Dél, kelet és észak felé pedig végig tekintünk a Tátra alján 
elterülő Poprádi-völgyön, a m ely mögött egyik hegyláncz a másik­
hoz csatlakozik.
A helyett, hogy M adárházára vagy Tátra-l.omniczra 
visszatérnénk, az 500 111. magas nyugati lejtőn át a 
zöldtavi menedékházhoz is lejöhetünk, mely ut -IVa 
órát vesz igénybe és csupán egy helyen, a völgy tö­
véhez közel levő meredek lejtőnél kevéssé nehéz.
A  K ésin<u*k i-< *sii< *s 2556 m.
Madárházától 7 óra ; vezető 10 K.
A Késmárki-csúcs megmászása a nehezebb túroknak 
egyike. Legjobban eszközölhető a Nagy-Morgáson ál, 
mely a Késmárki-csúcs északkeleti kúpja. A Nagy- 
Morgásról, melyet Matlárházáról 3Va óra alatt érünk el 
(p. 208.) eleinte 20 perczig nyugat felé az ormon hala­
dunk, majd leszállítok a Hunfalvi gödörbe (a melyhez 
egyébiránt közvetetlenűl a Kopárheg} í-'chabiger Berg] 
tövéről is el lehet ju tn i) ; ebben Vaóra hosszat görgetegen 
át a fölötte levő hómezőhöz hágunk fel. Most ugyanazon
Posewitz: A Szepesség. 14
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irányban további Va óráig a hunfalvi sziklaréshez (a 
Késmárki- és Hunfalvi-csúcs között) m eredeken fel- 
kuszva, jobbra (nyugatnak) fordulunk és a rendkívül 
meredek déli gerinczen felkapaszkodunk, mig további 
V2 óra alatt a csúcs keleti vállára lépünk. Ezen mintegy 
10 perez alatt végig haladva, kissé jobbra fordulunk és 
a hunfalvi gödörbe lehajló meredek lejtőn át Va óra 
alatt a W eber- és Késmárki-csúcs között levő bevágást 
érjük el. Ez után végre 5 perez alatt a W eber-csúcsra, 
20 perez alatt pedig a Késmárki-csúcsra jutunk fel.
Ezen csúcsot egyébiránt Dr. Ottó és Dittrich közvetet- 
lenül a hunfalvi hómező felől is megmászták a meredek 
és terhes lejtői hasadék (Dittrich-ut) m entén.
A k ilá tá s  a következő : délnyugat felé  az erősen kiem el­
kedő, egészen közeli Lomniczi-csúcs, előtte a két V illa -c sú c s ; 
nyugat felé  a Fecsketorony és a Zöldtó-csúcs a Papyrus-csúcs- 
esal, mely csúcsok kivált az előbbi kettő a többi nyugati csúcsokat 
elfödik. Északnyugat felé következik a V örös- és Fehértó-esúes, 
melyek mögött a Kézaknák mögötti völgyet észak felől elzárva, a 
Murán, Novy, Hawaii és  (ireiner mészkúpjai emelkednek.
A távoli kilátás  észak, kelel és dél felé hasonló a Lomniczi- 
csúesról élvezett kilátáshoz.
A lejövetel, Dr. Ottó szerint, közvetetlenül a hunfalvi 
sziklarésből a kiszáradt Tölcsértóhoz, rézsűt lehuzódó, 
sziklahasadékon ál is eszközölhető, mi által a Madár­
házára való lejövetelnél egy órai utat megtakarítunk.
A  K a r b u n k u l u s - t o r o n y  2139 m.
A Zöldtótól 2  óra.
.Matlárházáról 4 1 1— ;i ó r a ; vezető 8 K.
liarlangligetről íi1/»— B ó r a ;  vezető  9 .8 0  K.
Ezen a Zöldtavat oly festőin domináló csúcsot először 
Petrik Lajos mászta meg 1892-ben. A felmenetel sze­
rinte a következő.
A Zöldtótól 8A óra alalt a Vöröstóhoz jutva, balra 
(délnyugatnak) fordulunk s eleinte törmeléken, majd 
meredek gyepes lejtőn át 8/ i  óra hosszat a Karbun-
2 1 1
kulustoronytól nyugatra levő sziklarésig hágunk fel. Most 
újra balra tartunk s a m eredeken leeső északi lejtőn 
rézsűt óvatosan átkúszunk az alulról felnyúló hasadék 
elágazásáig. Innen követjük a csúcsra felvezető, kissé 
gyepes hasadékot és kevés perez alatt feljutunk magára 
a csúcsra.
Л k i l á t á s  a Karbimkiilustoronyról korlátozott ugyan, de a leg­
jobb és legtanulságosabb áttekintését nyújtja  a Zöldtú-völgy 
katlana felett. Kelet felé, ,i völgy torkolatának fordulva, mélyen alant 
látjuk az erdőhaláron alig túlemelkedő Farcsíknak (Stösschen) gya- 
logfenyő-boritotta kúpját, e mögött a Vaskaput, mely az előbbivel 
együtt a subalpin regiót k é p e z i; a Vaskapu, mellett emelkedő Hom­
lokhegytől a Bolond Gerőig húzódik a bélai mészhegyláncz, és az 
alpin. hegyformátiót képviseli. Nyugat felé fordulva, zord gránit­
csúcsok merednek felénk, m elyek közül a Fehértó-csúcs, a V öröstó- 
és Papyrus-csúcs a felső alpin, már csak igen gyér gyepet felmutató, 
2 4 0 0  m -ig nyúló havasi regió képiselői, mig dél felé az eget ostrom ló, 
kopár, minden növényzet nélküli és hatalmas hótömegekkel meg­
rakott csú csór iások : a Z öldtó-csúcs, a Fecske-torony, Lomniczi- 
csúcs, a Villa-ágak s a Késmárki-csúcs kelet felől a legmagasabb  
Tátracsúcsok képviselőiként mutatkoznak,
Visszajövet ugyanazon utón. A Karbunkulus-torony 
mondáját lásd p. 102.
A F e h é r tó -c sú c s  2231 m.
Ezen csúcsot, melynek régibb neve «Fecske-torony» 
először 1793-ban az angol tudós Townson mászta meg.
M a tlá rh á zá tó l, i l le tv e  a  Z ö ld tó tó l .
Matlárházától 5— öVs ó r a ; vezető 8 K.
Zöldtótól 2 Va óra.
Ezen szép csúcs megmászása legkényelmesebben 
és leggyorsabban a Zöldtó menedékházából történik meg. 
A Tófalon át vezető ösvényen SA óra alatt a Vöröstavat 
és további У* óra alatt az egészen jelentéktelen Kék- 
lavat 1870 m. érjük el. A völgyben tovább menve, 
balra hófödte mélyedést kerülünk meg, melyről 8A óra 
múlva a Féhértó-csúcsról lenyúló völgykatlanba érünk. 
Ebben nagy óvatossággal mintegy ;50 m éternyire fel-
l i *
mászunk, míg további járhatatlansága arra kényszerít, 
hogy a tőle jobbra levő meredek gyepes lejtőre lépjünk. 
Innen Va óra alatt a délnyugati oromra jutunk, melynek 
egyik kis kúpját megkerülve, magára a csúcsra lépünk.
Kényelmesebben jutunk a csúcsra a Kéktó fe lő l, ha 
ettől jobbra  fordulva, törmelék mezőn át a Zerge-csúc^- 
gerincz felé tartunk, s ettől balra m eredek gyepes lej­
tőn át a Zerge-sziklarésre hágunk fel, a melyről Va óra 
alatt könnyen felérünk a csúcsra.
B a r la n g i iije trő l, i l le tv e  a F e h é r -tó tó l.
Barlangligetről íi—  5 7a  óra ; vezető 8 K.
Fehér-tótól 2 óra.
A zut a vörös-agyagon át, m int p. 100 m ár leírtuk, a 
Fehér-tóhoz visz, a hol a tulajdonképeni felmenetel kez­
dődik. A tóról nyugatnak felhágva, 1 óra alatt a Sárga­
tóhoz 1950 méter, V> óra alatt a Zerge-sziklaréshez 
2050 méter, s ettől jobbra fordulva, a keleti lejtőn át 
Va óra alatt a Fehértó-csúcsra érünk.
A csúcsról meglepően szép, változatos és tág k i l á t á s  kínálkozik. 
Kelet felé  fekszik a Fehér víz-völgy, melynek szűk bejáratát a Far­
csík (Stösschen) és Morgás őrzi. Az előbbihez balfelől a bélai 
m észhavasok (Vaskapu, Homlokhegy, a két Mészárszék és Bolond 
Gerő) csatlakoznak. A Morgástól délnyugatnak (jobbra) emelkedik a 
W eber- és Késmárki csúcs. Hz. utóbbit a két Villacsúcs és a l.om niczi- 
esúcs követik. Ezekhez, tőlünk délnek sorakozik a kétágú Fecske- 
torony, a Zöldtó- és Papyriis-esúcs, melyek előtt a Karlmnkulus- 
toronv emelkedik. Ezek után, már a völgy nyugati keretén, követ­
kezik a V öröstó-csúcs, mögötte jobbra a Jégvölgyi-csúcs, amattól 
balra a Voitl-esúcs.
A V öröstó-csúcs gerincze mögött feltűnik a Javorove-oroni és n 
széles, zöld Siroka ; a Jégvölgyi-csúcs orma mögött jobbra láthatók 
a főgerincz csúcsai: Vaskapu, Ganek, Tátracsúes, s a Tengerszem - 
csúcs a D én es-esú esesa l; e mögött az Ökörhál és a négy M engusz- 
falvi-ág ; az utóbbi mögött a Hrubo, Nagy Miedzsiane a Szvisztovkával 
és a Voloszyn-lánez. M égodább jobbra a Glatki és Valenlkova.
A főgerincz bálteréből feltűnik a Tátra- és Tengerszem csúes 
között a Sátán-csúcs és a Kriván. A távol nyugatról a Nyugati- 
Tálra csúcsai intenek felénk. Végül északkelet felé az egészen közel 
levő bélai mészhavasok húzódnak.
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VisszajÖvet a Vöröstavon át a Zöld-tóhoz megyünk, 
vagy a Zerge-sziklaréstől balra (északnak) a Sárga-tó 
felé ereszkedünk le 1/ч óra alatt, a honnan я/ і óra alatt 
vagy egyenes irányban a Fehér-tóhoz vagy balra (nyu­
gatnak) fordulva, a Fehértó-m edenczét megkerülve s a 
Kopahegyet oldalt hagyva, 1 óra alatt a Kopa-nyeregre 
é rh e tü n k ; innen 1 óra alaít a Zöldlóhoz, vagy 2 l/a— 3 
óra alatt Barlangligetre vándorolunk.
Csúcsmászások Barlangligetről.
A Fehérló-<*súes ö—6 óra (I. p. 211).
N y<‘r < M jv á n d o r l á s  a  b é l a i  i n é s z h a v a s o k  
m e n t é n  (a Homlokhegytől a Bolond-Gerőig).
Ezen Dénes Ferencztől ismerteteti kirándulás egyike 
a legérdekesebbeknek. Sok kilátási pontja van és nem 
jár sok fáradsággal.
Barlangliget— Homlokhegy li1/» ó r a ; mellső Mészárszék 2 0  p. 
hátsó Mészárszék 3a  óra —  Bolond Gerő s/* óra, összesen 5— íiVa 
ó r a ; vezető Barlangligettől a Homlokhegyig ö K ; a Bolond- 
Gerőig 7 K.
Barlangligetről a p. 89 leirt utón a Faix-tisztáson 
ál 2Va óra alatt elérjük a Vaskaput, melyről jó ösvény 
3A óra alatt a llom lokhegyre  1950 m. visz. A tető keleti 
oldala gyeppel van borítva, nyugati, kissé magasabb 
oldala ellenben teljesen szirtes és liasadékos. Ezen 
szirtek «.Apostoloké név alalt is ismeretesek.
A k i l á t á s  a Homlokhegyröl leginkább a Zöldtó-völgyre szorít­
kozik, ez azonban innen egész nagyszerűségében mutatkozik.
A Zöldtó tükre fölött emelkedik a Zöldtó-csúcs ; ettől balra 
a Fecsketorony és a lomniczi csúcsot csaknem teljesen elfödő Kés­
márki- és W eber-csúcs, a Nagy és Kis Morgás. A Zöldtó-csucstól 
jobbra, mely mögött jobb felől a Jégvölgyi-csúcs látható, a völgyei 
körülveszik: a V öröstó-, V oitl- és Fehértó-csúcs, a l’apyrus-csúcs, 
Karbunkulus-torony és Zerge-csúcs. Ettől a hatalmas csoporttól 
jobbra (nyugatnak) húzódik el a távoli Voloszyn-lánez, mig a Honi-
шlokhegy közvetlen folytatása, a mellső és hátnlsó Mészárszékek és 
a Greiner a további kilátást elzárják.
A távol,i kilátás igen tág és hasonló a Lomniczi-csúcs kilátásá­
hoz.. Északnak a Dunajeez-völgye, kelet- és dél felé pedig a Poprádi- 
völgy tárul fel szemünk előtt.
A Homlokhegyről a mellső Mészárszék felé tovább 
folytatva utunkat az «Apostolokat)) délfelől megkerülve, 
a legközelebbi nyergen lebocsátkozunk, a melyről 20 
perez alatt a m ellső  M észárszék keleti és a következő 
4 kúpját is elérjük 2016 ni.
A k ilá tá s  már kissé tágabb, a mennyiben a Homlokhegyről lát­
ható csúcsokhoz niég a következők járulnak : a Lonm iezi-csúcs, a 
zöld Siroka, balra e mögött a Chalubinszki- (nagy M enguszfalvi)-csúcs, 
a hosszúkás Miedziane s e mögött az alacsony Glatki és Valent­
kova ; végül távol a Glatki mögött a Bysztra legfelsőbb csúcsa.
A hátulsó Mészárszék felé menve s a Cyklopbarlang 
melleit elhaladva, az első Kosár- (vagy Halotti kert-) 
nyeregre 1950 m. és néhány perez alatt a második­
hoz is érünk. A közöttük levő kis dombról letekintünk 
az északi lejtőn levő, 100 m. mély és függőleges falak­
tól bekerített sziklaszakadásba, a «Nagy Temetőbe'». 
(A Kis Temető a Homlokhegy északi lejtőjén van.) Innen 
a hátulsó Mészárszék első két kúpján áthaladva, csak­
ham ar feljutunk a főkú pra  is 2024 m.
A látható csúcsok száma a Tengerszem csúcs, az Ökörhát, a Tátra­
csúcs és a Ganek által növekedett; ellenben a Voloszyn-hegyláncz  
északi részét födi a Bolond Gerő.
Most leszállunk a következő nyereg felé ; majd ismét 
fölfelé haladva, kis hegyhez érünk mély sziklahasadék­
kal. Odább menve a Yirágkosárhoz (mély beszakadás) 
jövünk, mely julius és augusztusban a legszebb és leg­
bujább virággal ékeskedik. 3A óra múlva felérünk a 
lioloml G e r ő  csúcsra  2062 m., melynek fekvése 
szép és kilátása rendkívül előnyös.
A Bolond Gerő a Kopa-nyeregről is érhető el, egy 
óra alatt. A gyepes hegyoldalon eleinte felmászunk.
azután leereszkedünk a «széles mező» nyeregre és 
innen a csúcsra.
K i l á t á s .  A k eletilá lra  gránitos főgerinczével itt épen szemben 
állunk. Balra (keletnek) a Fehérviz- és Rézaknák előtti völgybe, jobbra 
pedig a Rézaknák  mögötti és az Alsó Javorove-völgybe tekin­
tünk alá. Nyugatra a Javorove-völgy m ögött a hosszú Siroka-hát a 
Poduplaszki-völgyet, a Miedziane-kúp pedig a H alastó-völgyet j e lz i ; 
a W oloszyn-lánrz előtt elterülő•Lengyel-Ö ttó völgyébe is  jó  mélyen 
pillantunk be.
Ezen völgyek körül, az ormok és csúcsok következőleg csoporto­
sulnak : a Fehér víz-völgyet balról az imént megjárt hegyhát, jobb­
ról pedig a Nagy Morgás határolja ; bejáratát őrzi a Farcsík és a Kis 
Morgás ; a rézaknák mögötti völgy határát a Kopahegy és Nyereg 
képezi. A Zöldtó-völgyét a következő begyóriások határolják : a 
Késmárki- és Lomniczi-csúcs, a Fecsketorony, a V öröstó-, V oitl- és  
Fehértó-csúcs, a Karbunkulus-torony és a Zerge-csúcs. A Javorove­
vő így et határolják : dél felől a Jégvölgyi-csúcs, a félköralaku Javo- 
rove-orom , a hosszúra nyúlt Siroka-gerincz; észak felől pedig a 
Greiner, Havrán, Novy és Murán.
A főgerinczen feltűnnek továb b á: a Jégvölgyi-orom  mögött a 
Ferencz-József-csúcs, ez előtt jobbra a Vöröspatak-torony, s e mögött 
a Koncsiszta egyik ága ; ezektől jobbra, sorban : a Vaskapu-csúcs, 
a Ganek, a Tátra- és Tengerszem csúcs, északnak a D énes- és Béka- 
csúcs, a Szkorusznik és a Hét-Gránát. Nyugatnak, közvetetlenül a Ten­
gerszem -csúcshoz csatlakozva az Ökörhát, a négy M enguszfalvi-csúcs, 
(’subrina és  Gruby. Ezen főgerincz mögött a Vadorzó-hágó fölött a 
Triumetal látható.
A Halastó-katlant észak felől a nagy és kis Miedzsiane a Svisz- 
tovka hegyháttal határolják. A széles Lengyel Öttó-völgyét a háttér­
ben a Glatki és Valentkova, és nyugaton, mint már említők, a 
Voloszyn-Iáncz határolják. Az Öttó hátterén túlról nagy távolság­
ban látható a Bysztra és Gievont.
A távoli kilátás lényegileg ugyanaz, mint a szom szédos Greinerről.
Visszajövet leereszkedünk Va óra alatt a Kopa- 
nyeregre, a honnan vagy a Zöldtóhoz megyünk (1 óra 
p. 103) vagya rézaknák előtti völgyön át Barlangligetre 
(2 Va óra p. 106). vagy Zsdjáron át Barlangligetre p. 106.
A  G r e i n e r  2148 m.
Barlangligetről 4 7a — ö óra ; vezető 8 K.
Matlárházáról 5 7 s — ti1/» óra ; vezető 8 7 a  K.
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A javorinai ulon Zsdjár falun ál kocsin mehetünk a 
Priszlop-hágóig, hol balra fordulunk és a Dluhe-nyereg 
felé gyalog megyünk tovább. Gyalogosok felső Zsdjár 
utolsó házainál létérnek az országúiról és balra egyenest 
a Dluhe-magaslat felé tartanak A Dluhe-nyeregtől 
marhacsapáson a Javorinka meredek északi lejtőjén át 
1 óra alatt a széles Javorinka-nyeregre hágunk 1438 m. 
Itt a Havrán 700 in. magas északi lejtőjét látjuk előt­
tünk felmeredni. Keleti hegygerinczén felkapaszkodva, 
gyepen, majd sziklán át haladva, 2 óra alatt a csúcsra 
érünk.
h) A  K opanyergen át (i óra.
Barlangligetről ЗѴ2 — 4 óra alatt érjük el a Kopa- 
nyerget (I. p. 100), a honnan két ösvény vezet a Havran 
csúcsra. Az egyik ösvényen követjük a Greiner-re ve­
zető utat a Szélesmező-nyeregig (Breites Féld) SU óra, 
a honnan a meredek gyepes lejtőn a Greiner déli olda­
lán traverszálva a Greiner és Havran közötti nyeregre 
jövünk (*V4— 1 óra). Mosl északnyugati irányban a hegy- 
gerinczet követve, kezdetben jó utón, később m eredeken 
kapaszkodva további 8A óra alatt elérjük a csúcsot.
A második utón (mely a legkönnyebb) lemegyünk a 
Kopa-nyeregről a rézaknák mögötti völgyben a Hohen- 
lohe-féle csőszház közeiéig (egy óra), a honnan a drót­
kerítés mellett lassan és elég kényelmesen felfelé há­
gunk; csakis az ut utolsó részlete (Vi óra) vezet m ere­
dek sziklán át. Két óra alatt elértük a csúcsot.
A  zöldtótól a H avrán-csúcsra i  íV a óra.
A zöldtótól a Kopa-nyeregre megyünk IVa óra alatt 
(p. 103), a honnan az imént leirt ösvényen vagy a Széles­
mezőn át, vagy a rézaknák mögötti völgyből megmász­
szuk a csúcsot,
Podszpadiról a H avrán-csúcsra í  óra.
Podszpadiról a zsdjári utat mintegy 20 perczig követ-
j іік azon pontig, a hol jobbra a régi erdei ut Felső- 
Zsdjárra ágazik cl. Ezen utón megyünk fel a Dluhe-nye- 
regre, hol a Barlangligetről jövő útra érkezünk, és ezen, 
mint elébb megírtuk, folytatjuk utunkat a csúcsra.
A k i l á t á s  a legnagyszerűbbek egyike, melyeket a Tátra északi 
oldalán egyáltalában élvezhetünk. Egészben véve a Greinerhez hason­
lít, csakhogy a Havránról a .hivorinka-völgyet még tökéletesebben  
látjuk ; kivált a Jégvölgyi-csúcs gyönyörű alakja innen még 
impozánsabb, és nyugat felé a távlat még szabadabb.
Visszajövés a leirt utak egyikén.
SÍ 9
Csúcsmászások a Tátra északi oldaláról. 
A  S i r o k a  2 2 2 1 m.
Javorináról 4  óra.
A Siroka m egm ászására a javorinai uradalm i 
igazgatóság en gedélye jelenleg nem  szükséges.
Javormát elhagyva az erdős szűk Siroka-völgybe lé­
pünk és az erdei réteken Polana Ktibalova, Polana 
Mihalkova és Polana pod Sirokom végig haladunk 
(IV 4 óra). Innen igen m eredeken felmászva IV 4  óra 
alatt a Csöndes-tóhoz 1750 111. és további V* óra alatt 
a hideg (2° C.) kolbenheyer-forráshoz érünk. 25 perez 
alatt a Zam ki-nyergen  1969 m. vagyunk, a melyen 
balra fordulunk s elég m eredeken kapaszkodva, a szé­
les Sirokán át (a sziklalejtőket jobbra hagyva) 35 perez 
alatt magára a Siroka-csúcsra jutunk fel.
A Siroka a Tátrahegység egyik legnagyszerűbb és 
legváltozatosabb kilátási pontja.
A hatalmas hegyi panoráma részletei a k ö vetk ezők : Észak­
nyugati irányban, a Rézaknavölgyön túl a javorina-bélai hegylánc/, 
csúcsai emelkednek.
Keleti irányban a páratlanul szép Javorove-völgy hatalmas 
keleti határfalát (balról jobbra nézve), a F ehér- és Vöröstó-csúcsa  
képezi, valamint két gerincz, melyek a Czölöptó-katlant k ép ez ik ;
továbbá ii gigantikus Jégvölgyi-csúcs, lábainál a Fekete-tó katlaná­
val. Mögötte feltűnik a Papyrus-csúcs, a Zöldtó-csúcs és a Fecske­
torony. A Jégvölgyi-csúcstói jobbra következik a Varangyostó által 
élénkített Javorove-völgy déli kerete : a Széles- és H egyes-torony, 
a háromhegyü Varangyostó-csúcs s a Javorove-orom . Ez utóbbin túl 
a nagy Tarpataki-völgy déli keretét képezik a Szalóki-csúcs, a 
Szekrényes-begy, a Bibircs és Kis-Viszoka.
Déli és délnyugati irányban a llovinki, Litvorovc és Zamarzli 
inagasfekvésii, sziklás völgy katlanai tátonganak, melyek a 1‘odn- 
plaszki-völgybe torkolnak.
Ezekből déli irányban felmered a l.engvelnyeregre aláeső Vörös 
patak-torony, a Ferenez-József-, Batizfalvi- és Jégvölgyi-csúcs, mö­
götte a Koncsiszta, a L itvorow e-völgyi Z öld-tó fölött a Vaskapu­
csúcs, a Ganek, a négyágú Tátracsúcs és a Tengerszemcsúcs, dél­
nyugat és dél felé a D énes- és B éka-csúcs, a Nagy Szkorusznik, a 
Mlynár, s e mögött a fölül gyepes, alul erdős Hétgránát-liát.
A Tengerszem -csúcstól nyugatnak a H alastó-völgyet dél felől 
a menguszfalvi csúcsok állják körül, nyugat felől a Gruby és a Mied- 
z s ia n e-h á t; a Lcngyel-Ö ttó-völgyét (melyben a Hátulsó tó látható), 
délnyugaton a Valentkova, nyugaton pedig a Voloszyn-lánez hatá­
rolják. A Nagy M iedzsiane és Szvinicza között a távoli liptói és árvái 
havasok csúcsai láthatók.
Vissza ugyanazon utón.
A  T e n g e r s z e m - c s ú c s  2503 m. (A lengyelek­
nél Hysy).
Halastótól 3Va óra.
Poprádi-tótól 3 — 4 óra (p. 183).
A Tengerszem -csúcs megmászása a Halastó felől 
sokkal bajosabb, mint a déli oldalról.
A Halastótól a Tengerszemei I óra alatt érjük el. 
Ezen gyönyörű tavat balról megkerülve, gyepen és laza 
görgetegen át 8A óra alatt meredek görgetegkúp tete­
jére jutunk fel. Itt balra, a lejtőhasadéknak fordulva, a 
sziklafal alatt levő sziklás lejtőn m eredeken felmászunk 
és 8A óra alatt a többnyire hóval telt hegyszakadékhoz 
jutunk, ama sziklafal mögött, a melynek felső szélét 
10 perez alatl elérjük. Innen ugyanazon irányban a 
Tengerszem - és Dénes-csúcs között hol vaskapocs van
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alkalmazva, tovább felfele mászva 1 1 4 óra alatt a csúcsra 
jutunk fel.
A kilátást lásd p. 183.
A  N a g y  M i e d z s i a n e  2238 m. é s  a  G r u b y  
2174 m. ' '
Halastótól 2V s óra.
Ezen könnyen megmászható és hálás, de kevéssé 
ismert csúcsok közvetetlenül nyugat felől a Halastó fölött 
emelkednek, és az egész Halastó és Lengvel-Öttó terü­
letére gyönyörű kilátást nyújtanak. Az út kezdetben 
ugyanaz m int a Szmrecsin-nágóhoz.
A Halastó nyugati partjáról jó ösvény igen kezdetleges 
«Kolibához» vezet, a melytől jobbra fordulva, a Mied- 
zsiane-sziklafalakhoz, és további 5 perez alatt a gali- 
cziai Tátra-egyesület csinos menedékhelyéhez 1784 m. 
jutunk, hol az ut szétválik. A Barátkatlant jobbról meg­
kerülve, felhágunk a hegy lejtőjén s 1  óra alatt annak 
déli gerinezét érjük el. Ezt jobbra követve, Va óra alatt a 
Nagy-Miedzsiane igen keskeny kúpjára hágunk fel. A fő- 
gerinczen levő közeli tíruby csúcsra ellenben (balra for­
dulva) s/ i  óra alatt feljuthatunk.
A Miedzianetól kínálkozó körkép a következő : A Lengyel-Ottó 
völgyet, melynek mind az öl tava látható, övezi a Voloszyn-lánez, a 
Valentkova, Glatki s az alacsony Csarny-hát. Ez utóbbi mögött 
illessze nyugat felől, már a Tycha-völgyön túl feltűnik a Kresanicza, 
Tomanova, Kameniszta, Bysztra és  Velki vrch.
Délnyugati irányban, a Gruby fölölt, a széles Koprova-völgyet 
látjuk, körülvéve a zöld Kopa-Krizsnohát, a K oprova-csúcs, Triumetal 
és Hrubo-orom által, a mely mögött a hatalmas Kriván emelkedik. 
Ezen határvonalon túl előtűnik a Szoliszko- és Sátáncsúcs.
Délkelet és kelet felé a gyönyörű Halastó-völgy pompázik, 
melyet dél felől a Gruby, Csubrina, a Chalubinszki-csúcs, az Ökörhát 
és a Tengerszem -csúcs környeznek. Az utóbbitól jobbra a Tátracsúcs 
látszik. A keleti keretet képezi a D énes- és B éka-csúcs (Zabie) és a 
H étgránát-hál; ezek mögött, a D énes-csúcstól balra a Ferencz-Jó- 
zsef- és Roth S .-esúcs s a Szkorusznik, e mögött a Rovátka-csúcs és  
Vöröspatak-toronv, a Varangyostó-csúes, a Szélestorony, s a Jég­
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völgyi-, Z öld ló- és Papyrus-esúes mutatkozik. Odább balra, a hosszú  
Siroka-bát mögött a V örös- és Fehértó-csúcs és a bélai m észhava­
sok láthatók.
A Nagy Miedzsiane-csúcstól a főgerinczen levő szom­
szédos Gruby egy óra alatt, a gerineztől pedig 8A óra 
alatt mászható meg. A Gruby a Halastó-, Lengyel-öttó- 
s a Koprova-völgy érintkezési pontján fekszik s ennél­
fogva könnyű megmászása ajánlható.
Mind a két csúcsról 2 óra alatt a Lengyel-Öttó-völ- 
gyébe, még pedig a Vielki-sztavhoz jutunk le, melytől 
2— 2 Va óra alatt a Halas-tóhoz (p. 156) és ugyanazon 
idő alatt a Rosztoka-menedékházhoz is mehetünk.
A K r z y z s iie  2151 m. é s  a  N a g y -K o sisz ta
2193 m.
A Rosztoka-m enedék háztól УѴз óra.
Zakopanéról 6 óra.
A Rosztoka-menedékháztól a 2 Va órányi utat a Len­
gyel-Ötlóhoz követve, s az ott levő menedékháztól a lóból 
kifolyó palakon átlépve, a Kozi-vierch tövén mintegy 
Va óráig észak felé kapaszkodunk, mig a Bucsynova- 
katlanhoz és később az észak felé való utkanyarulathoz 
érünk. Innen m eredeken felkúszva, 50 perez alatt a 
Kryzsnére, s a déli Kosiszta tövében levő menedékházhoz 
érünk (2130 m.), a melytől 30 perez alatl a nagy Ko- 
sisztára jutunk.
Zakopanéról a Zavrat-hágó felé vezető utón megyünk 
a «Hala sztavyn menedékházig, hol balra fordulva a 
Zolta-turnia lejtőjén szerpentin-ösvényen a Pansz- 
csycza-tóig haladunk (1660 m.) Innen a völgyben emel­
kedve, az omladékkal lelt, széles völgykatlan felső végét 
érjük, mire balra (keletnek) tartva, sziklahasadékon át 
Va óra alatt a Krzyzsne-nyeregre. és 10 perez alatt 
m agára a csúcsra hágunk fel.
A kilátás a Krzyzsneröl szerfölött nagyszerű, az északi csú­
csokra nézve a Siroka, Havrán és Greiner mellett a legelőnyösebb.
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Délen látjuk a hatalmas Rosztoka-völgyet négy alsó tavával, 
körülvéve a Csarny-hát, Gruby, Nagy és Kis Miedziane és Szvi- 
sztovka-hát által.
A Csarny-háton túl fekszik a K oprova-völgy, melynek egyedül 
látható keleti keretét a Koprova-csúcs, a Csorbai-csúcs, a Triumetal, 
a Hrubo-orom s a mögötte hatalmasan felm eredő Kriván képezi. Ezek 
mögött látjuk a Sátán- és Szoliszko-csúcsot.
Délkelet felől a Halastavat a már előbb említett csúcsok kör­
nyezik. Az Ökörhát mögött emelkedik a Kopki-, Tengerszem - és 
Tátracsúcs.
A Halastó keleti sziklasáncza s a Siroka-hát mögött feltünedeznek  
a keleti Tátra többi óriásai, még pedig jobbról balra felsorolva : a 
K oncsiszta, Ganek, a Batizfalvi-esúcs, Ferencz-Józsefcsúcs, Felkai- 
csúcs, Kis-Viszoka, Vöröspatak-torony, a Bibircs és a Szalóki- 
csúes, odább keletnek a Javorove-orom , a Varangyostó-csúcs, Széles­
torony, Jégvölgyi- és Zöldtó-csúcs, s ezek között a gerinczm élyedés 
mögött a Lomniczi-csúcs és Fecsketorony legfelső c sú csa i; a Zöldtó— 
csúcstól balra a V örös- és Fehértó-csúcs.
Épen kelet felé  zöldéi a Rézaknavölgy  a bélai mészhavasoktól 
környezve. Északkeleti, északi és északnyugati irányban mélyen te­
kintünk a Dunajecz- és az Árvavölgybe.
Nyugat felé a lábunknál elterülő Pánszcsycza-völgyből em elke­
dik a Zolta-Turnia (Sárgatorony), mely mögül a Zakopanéi lapos 
Kopahát s a Gievont, t'tlől balra a Vörösbegyek és m essze távolban 
a sziléziai Beszkid tűnnek fel. Délnyugat felé látható a liptói Tátra, az 
Alaesony-Tátra a Gyömbérrel és nagy távolban a selmeczbányai 
Szitu yahegység.
A menedékháztól való lemeuetelt nyugatnak, a Pansz- 
csycza-völgybe is megtehetjük ( l x/a óra), a melyből a 
Csarny-sztavnál levő menedékházhoz (IV 2 óra), vagy 
Jaszcsurovka fürdőbe juthatunk (2XA óra).
A S z v i n i c z a  2306 m.
Halastóról üVa óra ;
Kuzsniczéről (zakopanei vashámor) 4-Va— Si óra;
Pod Banszkóról 7 — 8 óra';
Zavratról I óra.
A m ostanában könnyen megmászható Szvinicza az 
egész Tálrahegység legjobb áttekintését nyújtja, a 
Kvacsánvölgytől (nyugaton) a kotlini völgyig (keleten),
шkülönösen pedig a Magas-Tálra felelt a Krivántól a Honi- 
lokhegyig.
A H alas-tótól a Zavrat-hágót 4 Va óra alatt érjük el, 
melyről a tulajdonképeni felhágást I óra alatt tehet­
jük meg. Itt (2100 m.) halra ösvény ágazik el, mely 
a Szvinieza déli lejtőjén eleinte lassan, majd igen mere­
deken emelkedve, 50 perez alatt déli gerinezére visz, a 
hol a Zakopanéról a Gaszienicza-tavak völgyéből jövő 
ösvény a mienkkel egyesül. Most északnak (jobbra) for­
dulva, 10 perez alalt a csúcson állunk.
Pod B anszkó-ról a Koprova-völgyben vagy a Krizsno- 
kopa-hegykát mentén megyünk a Tycha-hágóra, innen 
a Zavory-hágón át e Lengyel-öttó-völgvébe íe a Zadni- 
sztavhoz, és ettől a Zavratra és a Szviniczára.
h'uzsniczéró'l (a Zakopanéi vashámorból) lV a óra 
alatt érjük el a Królova-hegyet, melyről 20 perez alatt 
a Szuchavoda-völgyi kis menedékliázhoz jutunk (13Д 
2 óra). Itt elágazik az u t: balra vezet a C sarny-szláv  
mellett a Zavrat felé a halastavi ösvény 2 óra alatt, 
mely hágóról egy óra alatt megmásszuk a c sú cso t; 
jobbra vezet az ösvény a G aszienieza-tavak völgyébe a 
Lilijove-hágó felé. Csakhamar elhagyjuk ezen utat, és 
balra fordulva két nagyobb tó mellett elhaladva, felvisz 
az ösvény a Szvinieza nyeregre, hol kis menedékház 
áll, és innét 8A óra alatl feljutunk a csúcsra.
Délnyugatnak a Felső Tycha-völgybe, északnak a tavakban gaz­
dag Gaszienicza-, északkeletnek a Czarnyvölgybe, délkeletnek a 
Rosztoka-katlanba, délnek pedig a széles Koprova-völgybe 
tekintünk.
A Tycha-völgyet környezi dél felől a zöld K opa-Krizsno-hát, 
észak felől a Posztrednia- és Szkrajnia-Turnia, Kotlina és  a hosszú 
Gorycskova-hát, a Malolaesniak és a K resanicza; nyugat felől a 
Tomanova, Szmrecsin és Kameniszta. Ezen nyugati csúcsok mögül 
kiemelkednek a liptó Tátrának lobbi csúcsai (Bysztra, Velky vreli, 
•lakubina, Vyszoki, Hruby-vrch, Placslivo, Rohács és Banikov, V o lo-  
vecz és Rákon, s közveletleniil e mögött a Szalalin, Oszabita és Ko­
mim').
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A Gaszienicza-völgyet nyugat felől a Kasproválól a K ópa-Królo- 
váig nyúló lapos hegyhát zárja el, mely mögött a Gievont látható, a 
melynek tövéből Zakopane barátságosan int felénk. Északkelet felől 
a Gaszienicza-völgyet a Iíoécielec-orom , a Zavrat, a Kozy-vierch, 
Gránát és a Zolta-turnia veszik köriil. A Gránát-orom mögött a 
lapos Krzyzsne és Kosiszta-kúpok emelkednek.
A Koprovavölgyet kelet (bal) felöl a rendkívül szaggatott, meredek 
alakú Krivánláncz határolja (Roprova-csúcs, H átulsó-Báslya-csúcs, 
Csorbai-csúcs, Triumetal, a Hrubo-orom és Kriván). Ezen hegy­
lánca mögül látható balról a Sátán és  jobbról a Szoliszko-gerincz. 
A gyönyörűen feltárt Roszloka-katlan keleti keretét jobbról balra a 
G'mby, Nagy és Kis Miedziane és Szvisztovka képezik.
A Miedziane-hát m ögött a keleti Magas-Tátra egész többi része 
mutatkozik, a melynek csúcsai négy egym ás mögött sorakozó óriás 
hegylánczczá csoportosulnak.
Az első hegylánczot a H alastó-völgy kerete : a Csubrina, Chalu- 
binszki-, Tengerszem -, D énes- és Béka-csúcs és a Hétgránát képezik. 
Ezek mögül felmered a Tátracsúcs s a Koncsiszta, a Hétgránát 
m ögött a Szkorusznik. A következő sánez a Poduplaszki-völgyet veszi 
körül a következő k iem elkedésekkel: (lanek, Ferencz-Józsefcsúcs, 
Kis-Viszoka, Rovátka-csúcs, Vöröspatak-torony, Javorove-orom és  
Siroka. Ezek mögül, közvetlenül balra a Kis Viszokától látható a 
<!ránátfal két csúcsán kivül a Bibircs és a Szalóki-csúcs. A Javorove- 
Siroka-orom mögött keletnek emelkedik a három Varangyostó-esúcs, 
a Szélestorony és a Jégvölgyi-csúcs, melyek a Lom niczi-csúcsot 
teljesen clfödik ; továbbá a Zöldtó-, Papyrus-, V örös-, és Feketetó- 
csúcs. A Szélestoronytól jobbra mutatkozik a Középorom-torony, 
•i Jégvölgyi- és Zöldtó-csúcs között a Fecsketorony két ága. Észak- 
keletfelé pedig az egész javorina-bélai m észhegyláncz húzódik el.
.1 távoli kilátás észak felé ép oly tágkörü, mint a Vakszmundsz- 
k á ró l; délnyugat felé a K oprova- és Tycha-völgy kilátást nyit a távol 
Gyömbér-kúpra, mögötte a déli Fátrára és a selmeczbányai Szitnya- 
h egységre.
Visszajövet az említett utakon kivül, vezet még a 
(iaszienic/a-tavak völgyéből egy ösvény a Vrosztocze 
tavak és a Zielony sztav mellett elhaladva a Kosczielecz- 
csúcs gerinczén át a Csarny-sztav melletti menedékház­
hoz és innen tovább Kuzsniczére és Zakopanéba.
A  G i e v o n t  1900 m.
Kuznicéről (zakopanei vashám orról) 2 8A  óra.
Zakopsne-ről 3V s óra.
Poseiuitf: Л  Szepesség• 15
Ezen, északnak Zakopane felé hatalmas, 300 m. 
mély sziklafallal leeső impozáns hegy déli lejtője felől 
könnyen megmászható. Kuzsnicéről V aóra alatt jó erdei 
ut a szép Polana kalatóvki-ra, majd 3A óra alatt a Polana 
Kondratová-ra visz. Innen jobbra (délnyugatnak) for­
dulva, 1 óra alatt feljutunk a Gievont-nyeregre s ettől 
Va óra alatt a Gievoi't-csúcsra.
A látvány, kivált a Voloszyn-Iánczra (délkeleten), a Vöröshegyekre 
(délen), s alatta a M ulova-dolina óriási katlanára, a nyugati 
Kosciclisko sziklafalakra, valamint a Zakopane gyógyhelyre (északon) 
ép oly érdekes, mint lebilincselő.
A K r e sa n ic z a  é s  G ziem n iak .
Kuzsniczéről 4 óra, a Koscielisko-szállóból 4 óra 
(I. p. 170).
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HARMADIK FEJEZET.
A SZEPESI KÖZÉPHEGYSÉG.
1. A Felső Gölnicz-völgy.
A Felső Gölnicz-völgy a leglátogatottabb völgyek 
egyike, és méltán ; hiszen ebben van a hires dobsinai 
jégbarlang, ennek közelében a regényes sztraczenai 
völgy, s a jégbarlanghoz vezető útról a Királyhegy ha­
talmas kúpja is látható. Mind a három  kirándulási hely 
egyirányban fekszik s ennélfogva egymással könnyen 
összeköthető. A jégbarlang és a sztraczenai völgy meg­
tekintése egy napot; a Királyhegy megmászásával két 
napot igényel.
A d o b s in a i jé g b a r la n g .
Poprádról 3 0 -7  km. 4 — 4 1/» óra kocsin (16  korona).
Káposztafaluról 2 8  5  km. (kocsin) 3Va óra.
(Iglóról-Káposzlafaluig 16-3 km. IVa óra) I. p. 256 .
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(Poprád-Káposztafaluig 17 km. IV 2 óra).
[glófüredről az Ördögfejen át (gyalog) 23-2  km. 5  óra I. p. 257 .
Dobsináról 46 km. dVa óra kocsin (40  korona).
Poprádról Vj óra alatt Virágosvölgy nyaralóhelyen 
áthaladva, az erdős Kozi-Kamen-hegyláncz elhagyása 
után a Felső Hernád-völgybe, Szepes-Végfalura érünk s 
innen a Vernár-patak m entén, sötét erdők közepette 
völgynek megyünk. Elhagyatott fürészmalmon túl (20 
perez) a völgy szükebbé lesz, festői mészsziklák köze­
lednek az úthoz, a melyek legszebb képződménye, a 
<1 Rabló kapun  szoros függőleges sziklafalai csak a pa­
taknak s az útnak engednek helyet. Közvetetlenül V ernár 
falu előtt kitágul a völgy és most délnyugaton látjuk 
a Királyhegyet s egy hosszúra nyújtott hegyhátat, a 
Predna-hola előhavast.
Vernár kis rutén falu (776 111.) m ár Gömörmegyé- 
ben fekszik. Közvetetlenül az ut mellett van a tiszta 
korcsma, melynél etetni szoktak. Innen a Királyhegyre 
4— 5 óra gyalog (1. p. 238).
Vernárról a szép ut több kanyarulattal a Popovára 
1056 m. visz fel. A monda szerint egyszer a szomszéd 
Telgart faluból papot hívtak egy súlyos beteghez Ver- 
nárra. Fönn a hegyen rablók támadták meg, a kik 
azonban, midőn útja czéljáról értesültek, őt oda elkí­
sérték. Innen a név (popa =  rutén pap) Pap hegye.
A hegy nyeregről számos kanyarulatban a Gölnicz- 
völgybe s az ut mellett magában álló tiszta korcsmához 
Ihisztam ezó’re érünk (920 111.). Közel hozzá látható Ko- 
burg herczeg vadászkastélya és az erdészlak.
Innen a Királyhegyre :i— 4  óra (p. 2-40).
Pusztamezőről az ul délnek a Garamvölgybe vezet. */* óra múlva 
balra Dobsinára tér el (2 l /a óra) egyenest pedig a Besnyikon 
(1 0 4 2  m .) a Királybegy legnagyobb nyúlványán s a Garain- és  
Gölniczfolyó közti vízválasztón át Telgartra (4 óra) és  Vöröskőre  
( I 1/» óra) visz. Innen az ni Mnrány-vár felé tér el (3  óra Puszta- 
m ezőről),
1 5 *
A pusztamezei korcsmánál nagyot kanyarodva, immár 
a felső Gölniczvölgyben, a Gölnicz-patak mentén foly­
tatjuk utunkat. Csakhamar feltűnnek messziről a Sztra- 
czenai-völgy magas mészsziklái. Előttünk áll az Eleskő, 
magában felmeredő mészszikla, melyet megkerülve, 
28— 30 perez alatt a Jégbarlanghoz c z im ze tt ven­
déglőt (840 m.) érjük el.
A Ducsahegy északi lejtőjén levő és régi idők óta .léglyuk név 
alatt ism ert, jégtöm egekkel lelt sziklahasadékot 1 870-b en  Rufflny E. 
bányamérnök vizsgálta meg s igy fedezte fel a jégbarlangot. A terület 
tulajdonosa, Dobsina városa, 1873-ban építette az első vendéglőt, 
mely 1893-ban  leégett. A következő évben uj épületet építettek 
két étteremm el és  több turistaszobával. Van itt azonkívül turistaház, 
fürdő és öt magánnyaraló. A napi szoba ár 2 ' í 0 —  3 ’2 0  K, a havi 
ár 5 0 — 0 0  K, étkezés á la carte és table d'hóte 3  K. Heti pensió  
36  K, havi pensió 116  K. Zenedij 10 K az egész idényre. Fenyő- 
fürdő 1 K, m eleg fürdő 7 0  f. Pisztráng-halászat. A telep bérlője 
Fehér András.
A nyaralóhely fekvése regényese,K éjéi felől a sztraczenai völgy 
magas sziklái határolják a látóhatárt'nyugaton emelkedik a mere­
dek Éleskő, s a háttérben láthátó 'a'-Királyhegy.
A nyaralóhelynek a vendéglőtől a barlangig, terjedő része hegy i 
parkká van átalakítva és  számos séta-ut szeli át. A sok erős és 
hideg forrás közül a Nagyforrás tűnik ki.
A  J é g b a r l a n g .  96S п ц  (20— 30 perez.)
M egtekinthető naponkint 11— 3 óra közi villamos világítás mellett. 
Belépti díj í  K. Ezen időn kivül petroleumvilágitás mellett szem é- 
lyenkint 1 K 4 0  f.
A Jégbarlanghoz a vendéglőtől fehérjelzésü ut a 
Vilmostér nevű erdei rétig lassú emelkedéssel, majd 
szerpentinákban m eredekebben vezet a barlangi me­
nedékházhoz 970 m. Innen, hol lehűlés miatt kissé 
megpihenünk, szép a kilátás az Éleskőre és a Király­
hegyre.
A barlang bejáratát m eredek sziklafal tövében szikla­
hasadék képezi, mely előtt félköralaku beomlás van. 
A bejárat előtti sziklán a barlang felfedezésére vonat-
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kozó emléktábla látható. A barlangba, melyből m ár a 
bejárat előtt érezhető hideg levegő ömlik, falépcsők 
vezetnek.
Maga a barlang két em eletből: a felső és az alsó bar­
langból áll. A felső barlang nagy ür, melynek fala és 
boltozata mészkőből, feneke pedig jégből áll. Ezen jég­
tömeg, mely a mélységben folytatódik, itt a sziklafal 
mellett hasadékot képez, mely hasadék az alsó barlang.
A fe lső  barlang  nagy és kis terem ből á l l ; az utóbbi 
a nagy terem nek néhány m éterrel magasabb mellső 
része.
Legelőször is a kis terembe lépünk. Mindjárt jobbra 
látjuk a Sírköveket, mellettök a F a tö rzse t; továbbá a 
Z uhatagot, ezzel szemben a P inczeajtó t, mellette pedig 
a Beduinsátort.
Néhány lépcsőn lemenve, a nagy terembe jutunk, 
melynek hosszában deszkául vezet. Legelőször is a Du- 
csa-szakadást. látogatjuk meg, egy sziklaürt kőtörmelék­
halmazzal, mely fekvésénél fogva a Ducsahegy fölött 
levő dolinának, vagyis tölcséralaku mélyedésnek felel 
meg.
Ezután a nagy term et, melynek mészfalait kis jég- 
jegeczek borítják, körüljárjuk. Megnézzük az O ltárt, 
az Uj oszlopot, mely két év alatt magától képződött. 
Odább látjuk a K u ta t és az E lefánt fejet.
Most m ár a jégsikon át az alsó barlangba  szállunk, 
mely a jégtömegen át vájt alagút által egymással össze­
kötött két mély sziklahasadékból, «Folyosóból^ , áll. 
Eleinte csak a jobboldali folyosót ism erték ; az alagút 
ásása közben azonban a második sziklahasadékra is, a 
baloldali folyosóra akadtak.
Először a baloldali folyosóba lépünk.
Jégalaguton át falépcső vezet le a mély sziklahasa­
dékba, melynek egyik oldalát sziklatömegek képezik, 
mig másik oldala hatalmas, 15 — 22 m. magas jégfalból
áll, a mely a felső nagyteremből az alsó barlangig 
terjed.
Először a lugasnak nevezett csinos jégképződm ény­
hez jutunk. A borzlyu k  (kerek lyuk a jégfalban) mel­
lett elmenve, a lé ik irá ly  p a lo tá já h o z , 10 méternyi 
hosszú alaguthoz érünk, melyet a jégfalba vájtak, hogy 
a jégtömeg vastagságát és magukat a jégrétegeket tanul-
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•légbarlang. (Nagyterem.)
m ányozhassák; kis fülkében végződik, a melyben szá­
mos m egszem lélnek  látogatójegyét találjuk.
Ezek után a 10 m. hosszú, jégbe vájt összekötő 
alaguton át az alsó barlang másik részébe, a jobb o ld a li 
folyosóba  megyünk á(.
Az egyik oldalt itt is hatalm as jégfal képezi, mig a 
másik oldalon sziklatömegek v an n ak ; az eleinte szűk 
sziklahasadék azonban itt nagyobb ű rré  tágul és fene­
kén kőtörmelék chaosa hever. Ez a pokol, s a szikla­
falhoz támasztott hatalmas sziklatömb a Lucifer.
A jégképződmények közül felemlitendők az Orgona, 
a F üggöny  és a folyosó végén a N iagara-vizesés.
Innen falépcson a felső barlang kis termébe jutunk 
és evvel körmenetünk, mely 1— lV a órát vett igénybe, 
véget ér.
A barlang átlagos hőm érséke mindig zérus alatli. A legmagasabb 
hőmérsék a^felső barlangban, a Ducsaszakadásnál van (-)- 4 'ö °  C., 
+  1 9 'ö°  C. külső hőmérsék m elle tt); a legalacsonyabb az alsó bar­
lang jobboldali folyosójában, a legmélyebb ponton, a hol az olvadó 
viz is a repedéses kőzeten át a barlangból kifolyik ( 4 -7 -5 °  C.,+ 2 3 °  C.
Jégalagut.
külső hőm érsék mellett). A barlangbeli és külső hőmérsék egymás­
sal szoros viszonyban á l l ; de az ingadozás a barlangban lényegtelen. 
A bejáratnál érezhető hideg levegő kiöm lésén kivül a barlangban lég­
vonat nincs. Élő lényeket nem találtak m ég benne. A jégképződés 
folyton tart, és mind ujabb és ujabb jégalakok képződnek. A barlang­
ban lévő deszkaösvény eleinte a jégszine fölött 25  centiméternyi 
magasabb v o l t ; manapság már a jégszine magasabb.
A  jé g b a r la n g  k é p z ő d é s e . A dobsinai jégbarlang, Krenner 
szerint, kimosott üreg, minőt m észhegységekben gyakran találni. 
Eleinte a keringő viz a mészszikla kimosását, majd a barlang kép­
ződését okozta. A későbbi beomlás által (a m ostani bejáratnál) 
megnyílt a barlang s az átszivárgó viz kezdett a hideg küllevego
beozőnlése következében jéggé merevedni. A barlang eredetileg csak 
egy űrből állolt, melyben a hatalmas jégtöm egek letelepedtek. Midőn 
azonban alsó végén a jég elpárolgott s a sziklafalaktól visszahúzó­
dott, felső részében pedig a sziklaboltozattal érintkezésben ma­
radt, akkor képződött az alsó barlang.
A repedezett kőzeten átszivárgó viz jegesedését, vagyis a jég­
képződést a barlangnak aránylag magas fekvése, észak felé és min­
dig árnyékban levő keskeny bejárata, valamint a barlangnak befelé 
való m élyedése okozza, miáltal a hideg levegő beöm ölhet s ott suly- 
jánál fogva megmarad, nyáron nem jöhet ki.
A jégbarlang nagy kiterjedésű természetes jégverem, 
melynek télen át képződött jégtöm egei a nyár folyamán meg nem 
olvadnak.
Barlangür 887S  m2,
Kbből jégtöm eg 1771 ni®,
A jégtöm eg magassága 2 0  ni.
Jégm ennyiség 1 .0 0 0 ,0 0 0  métermázsa,
A barlang m élysége 07  m.,
A barlang bejárata 9 6ö  m., legmagasabb pont.
A barlang legmélyebb pontja a jobbfelőli folyosóban 8 9 8  ni.
K irándulások a jégbarlangról.
Ezek közöl felemlithetők a közeli Éleskő megmászása ; 
a Sztraczenai-völgy ; I. p. 233. 
az időközi forrás és a Hollókő; p. 235. 
a Királyhegy (Va óra kocsin Pusztamezőig, azután a 
hegyre 3— 4 óra gyalog); (p. 240).
Igló-Füredre az ördögfejen át, (Istvánfaluig, a Sztra- 
czenai-völgy végéig 1 óra kocsin, részben rossz ul 
vagy 18A óra gyalog, azután 3 óra gyalog) összesen 
41/a— 5 óra (p. 257).
Káposztafalura 28 '5  km.
Л Straczenai-völgy.
Jégbarlang— Vasgyár 6 km.
(Jégbarlang— Sziklakapu kocsin Va óra, gyalog 8/ i — 1 óra.) 
(Sziklakapu— Vasgyár 6 perez gyalog.)
A legnevezetesebb völgyek egyike a Szepes- és Gö- 
mörmegye határát képező Sztraczenai-völgy. a szepesi 
völgyek gyöngye, feslői szépségben gazdag, a dobsinai
jégbarlang közvetetten szomszédságában. A jégbarlan g  
lá togatója  el ne m ulaszsza  ezt a völgyet legalább a 
Sziklakapu ig  bejárni.
A völgy tót neve a Straczena (straceny— eltiim ) kis pataktól szár­
mazik, mely az Árokvölgyben, hol az ut Sztraczenáról Dobsinára 
vezet, a m észhegységben hirtelen eltűnik. A völgyön át vezető mű­
utat, 13 híddal, 1840-b en  Koburg Ferdinánil herczeg építette, a 
kinek emléktáblája egyik sziklán látható. Geologiai tekintetben a 
Sztraczenai-völgy ama m észszigethez (Triász mész) tartozik, a mely 
Igló és Káposztafaiu között Dobsina felé terjed. Az egész m ész- 
völgy Pusztamezőről Istvánfaluig húzódik (IV a óra), de szorosabb  
értelemben Sztraczenai-völgvnek csak a vasgyártól a jégbarlangig  
terjedő részt nevezik.
A korcsma mellett az erdőbe térve, az ut első nagy 
kanyarulatához érünk. Hídon átkelve, a balpartra ju ­
tunk és mészfalak mellett ballagunk. Közveletlenül a híd 
melleit ösvény vezet a közeli erdőben a Kriván-hegyhátán 
át, mi állal a nagy utkanyarulatot kikerüljük. Előttünk, 
magasan fent az erdőben, a völgykanyarulatot okozó 
Kriván-hegyhát egyik mészszikláját látjuk.
A réten áthaladva, ismét átlépjük a patakot s a Kri­
ván lejtőjén a völgyszorosban felkapaszkodunk. Balra 
hagyunk egy kis mellékpatakot, melynek mentén ösvény 
visz V ernár felé. Festői sziklarészletek « régi szik lák  a 
lyuk felettD  környezik a Gölnicz-patakot, mely egy 
magában álló meredeken emelkedő mészsziklát kerül 
meg. Ez az O ltár, melyet az ut m agaslatára érve, leg­
jobban szemlélhetünk.
Lefelé haladva, a Lipovecz nevezetű hatalmas és hir­
telen leeső sziklafal előtt állunk. Innen a völgy kissé 
tágul. A patak mellett kis rét terül el. s előttünk áll a 
völgyet elzáró erdőboritotta meredek hegyhát. Majd 
eljutunk azon helyhez, a hol a jégbarlangról jövő, fent 
említett ösvény ismét az útra tér, s azután a szorosba, 
a vö lgy  legszebb részébe érünk.
Meredek és kopár, csak fölül erdős sziklafalak között,
I

részben kevés fától szegélyezve, melyek az utat hatá­
rolják vagy melyeket a patak mos, több kanyarulatban 
csörgedezik a p a tak ; közvetetlenül mellette vezet a rész­
ben sziklába vájt ut, a pataknak hol egyik, hol másik 
partjára térvén át. Minden kanyarulat ujabb sujabb vál­
tozatos látványt nyújt.
Csakhamar a Bevágáshoz érünk, a hol a keskeny ul 
a sziklák tömegén ál van vájva, s a hol a jobbkézfelőli 
sziklafalon a sziklába vésett felirat: «Ferdinand Koburg 
1840» az ut létesítőjét hirdeti. Mindjárt azután jobbra 
emelkedik a sztracenai sz ik la vá r , 80— 90 méternyire 
a patakból felmeredő meredek sziklafalak. Majd ismét 
mészfalak között haladunk, a melyek két oldalt az útig 
és patakig közelednek és csak magasan fent látunk zöld 
erdőt s egyes fehér mészkőszikíát. Ujabb kanyaru­
latnál függőleges sziklafal a völgyet látszólag egészen 
elzárja. A szorosban tovább haladva, a Vaskapuhoz 
jutunk. Itt meredek erdős lejtő zárja el a völgyet s 
csak a pataknak enged h e ly e t; előtte kél hegyes kúp 
emelkedik, melyek egyikén, jobboldalt, alaguton át ve­
zet utunk. A túlsó oldalon emléktábla látható, a követ­
kező felira tta l:
«Herczeg Kobiirg-Gotha Ágoston emlékére. Elnökünk ! Téged e 
sziklák dicsérnek. Á magyar orvosok és term észettudósok 1869. 
augusztus 2 1 .»
Itt a völgy kissé tág u l; jobbról erdős, meredek ma­
gaslatok kisérnek, az úgynevezett « Hanneshöhe»; bal­
ról emelkednek a M acsekov-hegy kopár sziklafalai, a 
<íFalkengreppy> nevű völgyszerü hegytorokkal, s csak­
ham ar utunk végpontját, a herczegi vasgyárt is el­
értük, hol szerény korcsma van vendégszobával.
A z  i d ő k ö z i  F o r r á s  é s  a  H o l l ó k ő  (Havrana szkala) 
1156 m.
A dobsinai jégbarlangról IVa óra.
A sztraczenai vasgyártól 1 óra.
Az időközi forráshoz való kirándulást rendesen a közeli Holló­
kőre valóval szokták összekötni; kiindulási pontja a sztraczenai 
vasgyár.
Czélszerű elébb a Hollókövet megmászni és aztán  
a forráshoz lem en n i; ez kényelmesebb és kevésbbé 
fárasztó.
A köves és m eredek út a Macsekovhegy szűk 
völgyében vezet és csakham ar találkozik azon ösvény­
nyel, mely a sztraczenai völgyből jön, s azok által hasz­
náltaik, kik a jégbarlangról a Hollókőre igyekeznek. 
Va óra alatt erdei rétre érünk (szép kilátással) és 
további Va óra alatt feljutunk a Hollókőre, melyről 
megragadó a látvány a környező hegyvidékre s a Magas- 
Tátrára.
Innen m eredek ösvényen bocsátkozunk le az idő­
közi forráshoz 960 in., mely a Hollókő déli lejtőjén 
bugyog.
A forrás néhány órai (száraz' időbén 1— -1 napi) időközben kezd 
folydogálni s iV s  óra mulva ism ét elapad. Hajdanában malmot haj­
tott s az annak kerekével összeköttetésbe hozott kalapács messzire 
hallható volt és jeléül szolgált • annak, hogy a forrás ism ét folyik.
Vissza a jégbarlanghoz egy ó r a ; Dobsinára a (vas­
gyártól) egy ó r a ; Iglófüredre áz Ördögfejen ál 3Va— 4 
óra gyalog (p. 237); Káposztafalun (a Glatzon) át Iglóra 
kocsin 3 óra (p. 256).
A K ir á ly h e g y  1950 m.
A Királyhegy közeli fekvése a dobsinai jégbarlang­
hoz és a nagyszerű kilátás, melyet kúpjáról élvezhetni, 
megmászását ajánlhatóvá teszi. A kirándulás erős napi- 
tur és élelmezésről kell gondoskodni.
A Királyhegy  az Alacsony Tátra legmagasabb em elkedése; 
nyugat felé a Sztredna-hola, Orlova stb. kúpokban folytatódik. 
A Királyhegy északi lejtőjén fakad a Gölniczpatak 1736  m., a 
Fekete-V ág 16Ö0 m., mely Teplicskánál már tutajon járható. 
A Garam forrása 9 8 2  in. a Királyhegy leghosszabb nyúlványán, a
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Besznik nyugati lejtőjén e r e d ; a Hernád forrásai ellenben a Cser- 
iovicza előhavas északi lejtőjén vannak. A Királyhegy gyepes széles  
kúpot képez, a melyen sziklatömegek csak helyenkint tűnnek f e l ; 
ezek legnevezetesebbje a Királykő (Kralova szkala), 1734 m., mely a 
Királyhegy kúpjáról délnyugat felé mély nyereg által van elválasztva. 
A Királyhegy északi lejtője képezi a határt Gömör és Liptó között, 
mig Szepes határa (az északi lejtőn) az Uplaz havasnál kezdődvén 
Liptó felé a Fekete-V ág m entén, Gömör felé pedig a hegyhát m en- 
lén Vernárig húzódik. A felső csúcs maga már Gömörmegyében fek­
szik. A liptómegyei rész kincstári te r ü le t; a szepesi rész a sze­
pesi püspök tu lajdona; a göm örm egyei rész pedig Koburg herczeg 
birtokához tartozik.
A Királyhegy és előhavasai kristályos palákból á llan a k : gneisz 
(Királyhegycsoport és Uplaz) és csillámpala (Predna-Hola, Sztari 
Vernár), a Királyhegy gneiszját elfödve. Ezzel határos a triaszm ész 
Vernárig, illetve Pusztam ezőig.
Flóra és Fauna.
A Királyhegyet erdőség veszi körül. Ez csaknem kizárólag 
fenyvesből á l l ; fenyő az egyedüli, mely egész erdőségei a lk o t; 
azonkívül a nemes fenyő, a vörös- és luczfenyő is található. Lombfa, 
úgymint bükk, hegyi juhar, fehér nyírfa, eger, berkenye — csak szór­
ványosan fordul elő a Királyhegy tövében. Az erdőhatár fölött kezdő­
dik a gyalogfenyő; az északi oldalon igen elterjedt, igy az északkeleti 
lejtőn az utón a csúcstól a menházikóig mindent ellep a gyalog­
fenyő ; a déli oldalon csak szórványosan fordul e l ő ; itt a boróka 
ural alpesi jelleggel, a földön kúszó, összefonódó ágakkal. A czir- 
b olyáta  Királyhegy déli és  délnyugati oldalán m esterségesen ültették.
G yalogfenyő-régió 1 600— 1720 m.
Erdő-régio 9 8 0 — 11)00 in.
A felső erdő-régio határa északon 1450 m .; délen 1600 m.
Az alsó erdő-régio határa északon 9ІІ0 n i . ; délen 9 63  ni.
Nem esfenyő, luczfenyő, juharfa tenyészik 4 28 0  m.-ig.
Nyírfa, Berkenye 1 5 0 0  m .-ig.
A havasi régió flórája igen gazdag s a rendes havasi flóra jellegé­
vel bir. A havasi florához való átmenetet képezi az áfonya és az érika, 
a mely a felső erdőhatárig nyúlik s egész nagy területeket borit el 
(Predna-Hola).
A Királyhegy vadállománya igen g azd a g ; előfordul itt medve, 
farkas és hinz, őz, szarvas és fájd. Mormotát 1867-ben hoztak 
az Orlova-havasra s azóta a Királyhegyen is elterjedi.
Utak a K irályhegyre.
Poprádról Vernáron át 6— ÖVa ó r a ;  (Puszta mezőn át ö V *-~  
7 óra, Teplicskán ál 7 óra).
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Lucsivnáról Teplicskán át öVa— 6 óra.
A jégbarlangról Pusztamezőn át 4 — 4Va óra.
[glóról Káposztafalun és a jégbarlangon át 0 — 10 óra.
Telgárltól (Garam-völgy) 4  óra.
A Poprádról induló turistáknak ajánlandó a felmenet V ern árró l; 
lejövet Pusztam ezőre, vagy (jó gyalogosoknak) Teplicska felé. Az 
Iglóról induló turistáknak ajánlandó a felmenet Pusztam ezőről (jó 
éjjeli szállás a jégbarlangnál) és vissza Vernár felé.
.ló kocsiút visz a kiinduló p on tok ig ; aztán lehet még erdei 
úton szekérrel egy ideig m e n n i; úgy hogy gyalogolni kell Ver­
nárról 3  órát, Pusztam ezőről vagy Teplicskáról 1Va órát
I. V ernárról a  K irályhegyre (4 — 5 óra).
Poprád— Vernár 14  km. IV a— 2  óra kocsin; (p. 2 27 ).
Igló— Vernár 30  km. 3— 3Va óra k ocsin ; (p. 2S 8).
Vezetőt kapni vagy az ut mentén levő tiszta korcsmában, m ely­
ben meg is lehet hálni, vagy a herezegi csősznél, a kitől a Predna- 
hola előhavason épült vadászkunyhó kulcsa is kapható ; itt szénán  
meghálhatunk s az által a következő napon IVa óra időt megtakarít­
hatunk.
Vernár— Vadászkunyhó a Predna-hola havason (idáig erdei sze­
kérút is visz) IVa ó r a ;
—  Holicsna 2  ó r a ;
—  Csúcs 1 óra =  4V a— 5 óra.
A templom inellett elmenve, a völgyben Sztari Ver- 
nárra ballagunk, majd meredek utón a Barbolicza és Pa- 
lenicza hegyek között a hegyhátra és a Palenicza nevű ha­
vasi rétre jutunk. A Paleniczától völgy által elválasztva, 
párhuzamos erdős hegyhát húzódik, melynek legmaga­
sabb pontja a Clevici hlava 1268 m. Szepes és Gömör 
közt a határt képezi.
Az erdőn át fölfelé haladva, kisebb, majd nagyobb 
erdei rétre (Kosarska polana 20 perez Palenieától) jö­
vünk, melyről kilátás nyílik a Királyhegy gyepfödte elő- 
havasára, a Predna-Holára, a melyre most lépteinket 
irányítjuk. Itt van a herczeg Koburg-féle vadászkunyhó ; 
forrás pedig a közeli erdőszélen található.
A gyepes Predna Holán  tovább felhágva, folyton 
élvezzük a kilátást északi és északnyugati irányban.
A megtett útra visszapillantva, mélyen lenn a völgyben látjuk V er- 
nár falut, a Popovára vezető utat s a háttérben a káposztafalvi 
inészh egyeket; nyugat felé a párhuzamos hegyhátat, a Szepesség  
határát; észak felé a hegylánczot a K ozi-Kam enhegygyel, előtte a 
Felső H ernádvölgyet; mögötte a Poprádvölgyi síkságot, háttérben a 
fenséges Tátrával. D él- és délnyugat felé a Predna-Hola csúcsa  
fedi el a kilátást.
A Predna Hola csúcsát (1548 m.) megkerülve és 
jobbra elhagyva, egyszerre elöltünk áll a Királyhegy­
csoport: a Királykő (Kralova szkala) festői szikla- 
alakzataival, tőle jobbra a Telgarti havas hullámos kúpja 
és jobbról a Királyhegy hatalmas széles háta. Valóban 
impozáns lá tvány !
Az érikával borított hegyháton tovább haladva, az 
Uplazt (1557 m.), a Királyhegy második előhavasát pil­
lantjuk meg.
Innen áttekintést nyerünk az egész nyeregre a Királyhegy és az 
Uplaz előhavasa k ö z ö tt: jobbra a Fekete-V ág Felső  völgyére, balra 
a G ölnicz-völgyre és  m élyen alattunk két oldalt a liptói és gömöri 
hegyekre. A Királyhegy látványa innen is nagyszerű.
A Predna-Hola déli lejtőjén, a mely ugyanoly szikla­
képződést mutat, mint az Uplaz, az utóbbi havas felé 
tartunk. Egy erdei utón lépünk át, mely Pusztamezőről 
a Felső Hernádvölgyben levő Kubach és Vikartócz köz­
ségekbe visz, az Uplaz és a Predna-Hola közötti Cserny- 
vrch havason néhány pásztorkunyhót veszünk észre, 
az Uplazt jobbra hagyva, kis erdős kúpon át a hegy­
nyereghez sietünk, a hol a Pusztamezőről érkező ös­
vényt elérjük. Ezután a Három forrás (Tri studnie) mel­
lett haladunk el s a Holicsna sziklához érünk, oda, a 
hol mélyen alant a Gölnicz patak a Királyhegyről erős 
eséssel lefolyik, számos kis vízesésben alázuhan s az­
után hirtelen keletnek kanyarog. Innen, mint általában 
az egész hegygerinczről, szép kilátást élvezünk.
Északkelet felöl mutatkoznak a Királyhegynek elég meredeken alá­
bocsátkozó előhavasai: az Uplaz és Csertovica ; délnyugatnak em el­
kedik a Királyhegy széles hála. A kettő között van a Fekete-V ág
“2 4 0
forrásterülete, mely patakot Teplicskáig, a vázseczi és vvchodnai 
hegyekig követhetjük, mig a háttérben a hatalmas Magas Tátra a 
liptói havasokkal tornyosul fel.
Ezentúl a Királyhegynek nem meredek, de hosszasan 
elhúzódó gyepes s egyes gyalogfenyőbokorral benőtl 
északi lejtőjén kapaszkodunk fel, a mely csak helyen­
kint mutat sziklaképződéseket, s igy \  óra alatt (a llo- 
licsna hegyhátról) felérünk a Királyhegy tetejére.
II. Pusztam ezőről a K irályhegyre 3 — 4  óra.
Poprád— Pusztamező 25  km. ЗѴ з—4 Va ó ra ; (p. 4 27 ).
Jégbarlang— Pusztam ező ;i km. V* óra kocsin ; (p. 2 28 ).
Pusztamező —  vadászkunyhó IVa— 2 óra ;
Vadászkunyhó—  Királybegy csúcsa IV a— 2  óra.
A vadászkunyhó közeiéig szekérrel is járható az erdei ut. Útm utató- 
táblák és jelzés a vadászkunyhóig. Vezető kapható az egyszerű, de 
tiszta korcsmában (ill meg is lehel hálni), vagy a herczegi erdésznél.
l’usztamezőről a Gölnicz-völgybe 11 erdei utón, részint 
sűrű erdőn, részint tisztáson át hegynek m együnk; a 
hegyháton át a felső Hernádvölgybe vezető utat jobbra 
hagyva, IVa 2 óra alatt a herczegi vadászkunyhóhoz 
érünk, a mely kis réten a felső erdőhatáron áll és 
honnan a Királyhegy előhavasaira: a Predni-Hola és 
Uplazra szép kilátás nyílik. Jó forrás a közelben.
Innen még egy ideig erdőben haladunk fel a Gölnicz- 
pataknál levő Holicsna-sziklák közeiéig. Ezeket jobbra 
hagyva, a sűrű gyalogfenyőn keresztül vágott ösvényen 
a csúcsnak tartunk. Majd terjedelmes havasi rétre 
jutunk és csakham ar fenn állunk a Királyhegy tetején.
III. L ucsivnáról (Teplicskán át) a k irá lyhegyre  
(3V s— 4  óra).
Lucsivna-fiirdő— Teplicska l ö  km. 2  óra szekeren.
Teplicska— Királyhegy 2  óra szekeren, IVa óra gyalog.
Lucsivna fü rd ő rő l a szekérút Lucsivna községen 
keresztül Csorba falu felé visz. A csorbái malmokat el­
hagyva mezei útra térünk, mely Sunyava községen át
I Va— 2 óra alatt Teplicska faluba visz, hol királyi e r­
dész lakik. Teplicskáról még 2 óra hosszat lehet sze­
kérrel a Vág (olyó m entén hegynek menni a Király­
hegy kúpja alá, a honnan gyalog menve lV a óra alatt 
felérünk a kúpra. Jó gyalogosok m ehetnek Teplicskáról 
balra a vízválasztó hegyhátra, mely a Csertoviczán 
1429 m. át az Uplazra vezet és innét mászszák meg 
a Királyhegyet 41/a— 5 óra alatt. A kilátás, melyei az 
útról élvezni lehel, valóban meglepő.
Poprádról is lehet esetleg Lucsivna falun és Teplicskán ál. a 
Királyhegyre m e n n i: szekeren íi óra, gyalog még 17a óra. Pop- 
rád-Teplicska 27  kui.
IV. Telgartról (G aram völgyből) a K irályhegyre
(4 óra).
Erdei szekérút a vadászkunyhó közeiéig visz (2 óra), 
onnan két óra alatt gyalog fel lehet a csúcsra jutni.
A k i l á t á s  a  K i r á l y  h e g y r ő l .  A Királyhegy szé­
les keleti leteje okozza, hogy innét nem  élvezhető a ki­
látás minden irányban, mint a kb. 400 m éter nyűgöt 
felé fekvő valamivel magasabb nyugoti tetőről. A kilátás 
megragadó.
Északon  a Királyhegy lejtője, a Gölniczpatak bevágásával > 
a Fekete-Vág völgye T eplicskával; a Királybegy e lő h a va sa i: C ser- 
lovica, Uplaz és Predna-Hola, s a két utóbbi mögött a Cserny-vrch  
hegyháta; ezen előhavasok mögött a hegyláncz a K ozi-K am ennel; 
előtte a Felső Hernádvölgj ; e mögött a szepesi fensik s a háttérben 
a Magas-Tátra s a liptói havasok láthatók.
Nyugat felé  a Királyhegy sziklásos tetejére m enve, látjuk az 
A lacsony-Tálra folytatását s egyes hegy tetőit, az Orlovát, Bratko- 
vát stb., melyeknek hosszúra nyúlt gyepes hegyhátai a Garamvölgybe 
ereszkednek le.
Délkeleten látjuk a Felső Garamvölgyet Sumjácz helységgel 
(8 9 0  ni.), úgyszintén a Garamvölgybe vezető u ta l ; továbbá a 
Vöröskövet és Murány-várát.
Kelet felé visszam enve látjuk Telgartot (881 m .), a mély nyereg  
által elválasztott Királykövet (Kralova skala 1734 m .), a Felső 
G ölnicz-völgyel és a jégvölgyi nyaralóhelyet, az utat Pusztam ezőre 
és Dobsinára, a Dobsina, Káposzlafalu és Vernár körüli hegyekei 
és a vernári völgyet.
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POfewitz: A Siepesséy. 16
A Királykovön állítólag Mátyás királyról, ki 1474-ben a Király­
begyen vadászott, származó felírások léteznek. A Királykőnél (vagy  
Kis Királyhegy) volt állítólag sátora és  étkezőhelye. Á monda azt 
tartja, hogy ennek emlékére egyik kőlemezre a következő szavakat 
vésette be:
Hie fűit Mathias rex,
Et comedit óva sex.
(Itt volt Mátyás király s megevett hat tojást.)
Más felírásról is regélnek, a mely szintén Mátyás királytól szár­
maznék. E szerint tányért, kést és villát s alája következő tartalmú 
latin mondást v é s e te t t : «Önzés, rejtett gyűlölet s ifjúi tanács által 
tönkremegy minden ország». Ezen feliratoknak azonban, bár meny­
nyire kutatták is, nem akadt nyoma. M eglehet, hogy az idő vasfoga 
4 0 0  év alatt eltörülte ; m eglehet az is, hogy az egész csak népmonda.
A lejövetel P u sztam ezőre  27a— 3 órát vesz igénybe. 
Az észak felőli csúcsnál lebocsátkozva, s a mély völgy 
által elválasztott Telgarti havast jobbról hagyva, sűrű 
gyalogfenyőn át, azon keresztülvágott ösvényen a 
Holicsna-sziklák közelébe s csakham ar a Koburg-féle 
vadászkunyhóig jutunk (1  17* ó ra ); innen pedig foly­
ton erdőben, jelzett ösvényen (utmutató) a patak men­
tén Pusztamezőre (1 Va óra).
Pusztamezőről a jégbarlanghoz 2 5 — 3 0  perez, Poprádra 3 1/*— 4Va 
óra kocsin.
A Királyhegyről Vernár falut 3 7 a— 4 óra alatt érjük 
el. Az Uplaz alatti kúphoz 7 a— 8A óra alatt jö v ü n k ; 
innen Vernárig 3— 37a óra alatt. Vernártól Poprádig 
17a óra kocsin.
Teplicska felé visszamenve a hegylejtőn leereszke­
dünk és a fekete Vág m entén Teplicska községig balla­
gunk (47a óra gyalog); inkább ajánlandó azonban a 
kilátás miatt a hegygerinczet követni az O rlava-havasig  
1841 m ., a honnan jó cserkészösvény vezet le a £djari 
gátig, (hol az erdőőrnél jó ellátás kapható,) és tovább 
Teplicska falúig; vagy pedig a turista még tovább 
vándorol a hegygerinczen az A ndresovo-liavasig  
1521 m., a honnan vagy leereszkedik a felső Zdjari


шvölgybe, és a £djari gátol érintve Teplicskának ta rt; 
vagy pedig felmegy a Panska-hola hegyre 1420 m. és 
a szép Szm recsin-réten át tér vissza Teplicskára. 
Teplicskáról szekérrel Sunyaván át Lucsivna fürdőre 
2 óra alatt, Poprádra ellenben Lucsivna falun ál 3 óra 
alatt lehel eljutni.
V. Igló-Fíired és Feketehegy környéke.
Igló-Füred 580 m., változatos szép környékével a 
turistikai összeköttetést képezi a dobsinai jégbarlanggal 
és az Alsó Gölnicz-völgygyel.
Iglói vasúti állomás 7 km. l /a— óva kocsin 4  korona, l 1/*—  
l ’ /a óra gyalog. Feketehegy 48 km. (2  óra kocsin 10  korona, 2Va 
óra gyalog). —  Szepes-R em ete vasúti' állomás 32  km. 3 óra.
Iglóról a Gömöri országút a Taubnicz-patak mentén, 
gypszmalom mellett, a «Forráshoz» czimzett vendéglő­
höz visz, a honnan csakham ar a szép erdők által körűi­
vel! nyaralóhelyre érünk.
lytó-Füred helyén hajdanában.a János-olvasztókohó állt, mely 
azonban a bányászat hanyatlásával megszűnt és nyaralóhelylyé lőtt 
átalakítva.
A lakházak száma hét, 126 szobával. Nagy fürdőház, Hungária, 
Tátra (hol a fürdőiroda, posta, távirda és bazár vau), vendéglő, 
társalgó, millenium és erdőlak. Azonkívül néhány magánvilla. 
A heti szobaár K 7 -3 8 , kiszolgálat naponta 2 0  fillér. Ellátás á la 
carte, egy convert (4  étel) ára K 2. Pensió K 2 '8 0 — 3 -2 0 ; teljes 
pensió (lakás és étkezés) hetenként K 3 6 ’6 0 — GO'öO szoba szerint. 
Gyógydíj K í. Zenedíj hetenként K 2. Vizkúra. .Meleg és hideg für­
dők. Elő- és utószezonban 40»/« árelengedés. Fürdőorvos. Napon­
ként zene. Om nibusz-összeköttetes Iglóval (1 K).
S é t á k  é s  k i r á n d u l á s o k .
lgló-Fürednek annyi sétautja és nagyobb, igen válto­
zatos kiránduló pontja van, mint kevés más szepesi 
nyaralóhelynek,
16*
A kilátási ponlok közül legszebb a Murán.
A legtöbb ut a Magyar-Kárpát-egyesület iglói osztálya 
részéről jelezve van.
A legszebb sétaút a vízvezeték mentén az «Üstökös»- 
téren át és az iglófűredi forrás mellett a felhagyott hal- 
lenyészde  felé Va— 8A  óra alatt vezet.
I g l ó - F ü r e d .
A vízvezetékről egy másik sétaút a forrásokhoz v isz ; 
a Leithaus-ra vezető ösvénytől jobbra elágazik, a hegy 
lejtőn párhuzam osan halad a vízvezetéki úttal és megint 
az utóbbi útba torkollik. Más sétaút a Jánosvölgyben a 
K irá lyká ih oz  (Va— 8A  óra) vezet. Sétaút vezet továbbá 
a jobboldali erdős hegyoldal m entén a Bianka-forráshoz 
és a régi Gratel-ut kezdetén levő Budapesti pihenőhez.
A  L e i t h a u s - h o f f y  909 m. A közeli leithaus-i 
tisztás megmászása a különösen esti világításnál szép 
kilátás miatt ajánlható,
Három út vezet oda, mely m enetkor és visszatérés­
kor egybekötve, I — 11/a órai körsétát lesz. Az egjik  úl 
a vízvezetékről hegynek vezel Va- - 8A óra alatt a nagy 
tisztáshoz, hol a nyugvó pádról a kilátást élvezhetni. 
A másik két út a Jánosvölgyből visz fel. A Királykút 
felé vezető sétaútról (az Erzsike-forrás közelében) vezet 
fel az alsó ösvény 8A- óra alalt a Leithaus-ra, míg a 
felső út a Királykútról hegynek visz. Az utóbbi hosszabb, 
de szép kilátó pontok mellet visz el.
A Leithaus nagy tisztásáról két út visz lefelé. Az 
alsón jövünk a János-völgybe, a felsőn a Király kúthoz.
Egyenest visz az erdei út a J á v o rn y ereg re ; majd 
hegynek tart és később a hegyháton végig fiatal erdőben tovább 
vezet. Csakhamar mutatkozik a Nagy Murán, mely innen a leg- 
impozánsabhan tűnik fel, később a Tátrát is látjuk és 1 órai járás 
után a Jávor-hegynyeregre érünk, honnan a Jánosvölgyön át tér­
hetünk vissza Igló-Füredre (ІѴ з óra), vagy erdei utón a v ízveze­
tékhez s ennek mentén (1 — lV a óra). A Muránra pedig meredek 
ösvény vezet */*— t óra alatt.
A rilU u ib e iH jiT á tm -U ilá tó ésa  l io lo iu lk ő
(Tollstein). A könnyen elérhető rittenbergi kilátó egyike 
a legszebb kilátási pontoknak és különösen a Magas- 
Tálra megtekintése esti világítás mellett ajánlandó. Az 
egész túr oda vissza lV a— 2 óra időt igényel.
Rittenbergi kilátó aU— 1 óra.
Kerülés a Bolondkőhöz 7 *  óra.
Az üt kezdetben azonos a Márkus-kúti úttal. A Bor­
bély-villa mellett hegynek visz az ösvény, míg Va óra 
alatt a grateli új országúira jövünk. Utunk most balra 
vezet fel a letarolt sziklás hegylejtőre, az erdős «Bil- 
tenberg» nevű hegyhátra, hol erdei ösvényen tovább 
ballagunk.
15— 20 p. múlva az országúiról számítva jobbra ága­
zik el egy mellékösvény, mely csakham ar a fíolondkfí- 
liöz vezet. A Bolondkő 780 m. magas, m eredeken a 
márkuskúti völgybe (Eschseifen) leeső mészszíklalal,
honnan az említett völgyet a Márkuskúttal, az íglói vár­
hegyet és háttérben a magasan fekvő Zavadka falut lehel 
megszemlélni. Vissza ugyanazon úton.
Az útelágazástól 2— 3 p. múlva újonnan ketté válik 
az út és balfelé rövid idő alalt egy az erdő szélén lévő 
k ilá tá si /ton/ho: vezet. Iglóhuta völgye a körülvevő 
hegyekkel (Murán, Greiner, Knoll) és a Magas-Tátra tárul 
fel szemünk előtt,
Visszafelé mehetünk az erdős hegy háton, vagy a le­
tarolt hegy lejtőn.
A rittenberyi erdőőri lak és a S chulerloch
1— IV s óra, illetve IVa— 2 óra.
Az út fele ugyanaz, mint a rittenhergi kilátáshoz. A második 
útelágazásnál nem balra a kilátáshoz, hanem egyenest tovább m e­
gyünk az erdőben az erdőőri lakig, hol tej és vaj kapható.
Más ösvény ágazik el az új országúttól és egyenest visz fel a 
hegylejtőn az erdőőri lakkoz. Ezen útról is megláthatni a Tátrát.
Az erdőőri laktól Va óra alatt a Sehulerloch-völgyi menedék­
házhoz (közelben jó forrás) és további 10 p. alalt a Schulerloch- 
hoz jövünk.
Ez utóbbi kis barlangür a völgy baloldali meredek konglomerá- 
tos sziklafalában, mely állítólag a protestánsoknak üldöztetésük 
ideje alatt iskolául szolgált; innen a név.
Vissza ugyanazon utón, vagy kerülővel a Márkus-forrásig (Va 
óra, fehérjelzett ut) és igy vissza.
A G r á te l-h e g y n y e r e g  832 in., a z  Ó -h egy i 
(A lten b erg ) é s  s z á r a z h e g y i k ilá tó  pont.
8/« óra kocsin az uj országúton ;
*/*— 1 óra gyalog a régi utón.
A kisebb kirándulások egyik legszebbje a Grátelre 
való, még pedig az új vagy a régi kocsim on; az utóbbi 
a rövídebb.
Mindjárt Igló-Füred mögött néhány szétszórt házhoz 
(Hátsó-huta, Hinterhütte) jutunk, a hol a völgy elágazik. 
A .lánosvölgyet jobbra hagyva, a Királyvölgyben (Kö- 
nigseifen) a régi szekéruton a Budapesti pihenő mellett
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elballagva völgynek megyünk. 3 0 —40 perez alatt a régi 
ut a csőszház közelében hol tej kapható, az uj ország­
úiba torkollik, a honnan további 5 perez alatt gyalog­
ösvényen a Gratel hegynyeregre jutunk, hol szép kilátás 
nyílik.
Előttünk emelkedik, a Greiner és a Stangenberg ; alattunk terül 
el a K is-H nilecz-völgy; a völgy hosszában szétszórtan állnak az 
egyes parasztházak.
A Gratel számos kirándulás kiindulási pontját képezi.
Jobbra (nyűgöt felé) erdei ut a Szárazhegyen át a Muránra 
v is z ; a kereszttől balra keletfelé, ellenben az Ó-hegyháton (Alten- 
berg) B indt bányatelepre, valamint Feketehegyre gyalogösvény  
vezet.
A völgyben vezet az országút Feketehegyre, valamint Bindt és 
Rosztoka bányatelepre; mig egy másik ut fel a Greiner-hegyre és 
innen tovább Rozsnyóra visz.
Könnyen összeköthető a gráteli kirándulás az óhegyi 
(Altenberg) k ilá lá si h e ly ly e l, mi Va óra időt (oda, 
vissza) igényel.
A Gráteli keresztnél balra (keletnek) megyünk az 
Ó-hegy gerinezén, inig ütkeresztezéshez jövünk, hol 
balra fordúlva egy ösvény az Óhegy lejtőjén a szép 
kilátáshoz visz.
Innen az Eschseil'en nevű völgy erdőboritotta hegyes 
mészhegyeit látjuk, mögöttük miveit dombvidéket szá­
mos helységgel, alá tkör határán a Tátrát, a lőcse-lublói 
erdős hegységet, valamint a Hranyiszkó-hegységet az 
alján látható Szepesvárral.
A további ut bánya mellett elvezetve, az uj ország­
úiban végződik, honnan a régi vagy uj utón visszatér­
hetünk lglófüredre.
A kilátáshoz lehet egyenest is menni a Grátelre 
vezető úttól. A csőszház közelében baloldalt az ut ka­
nyarulatánál erdei ösvény bánya mellett hegynek visz ; 
V« óra alatt a kilátópontnál vagyunk.
A szá ra zh eg yi k ilá tópon t óra alatt érhető el,
ha a száraz hegygerinczen vezető erdei utat követjük, 
mely oda visz. Látjuk Iglófüredet és a háttérben Ig ló’ 
városát. Vissza a Grátelre.
A  M á rk u sfo rrá s  500 m. (8A— 1 óra).
Zöld jelzésű erdei ut a Borbélyvilla mellett a Mocsár­
hegyre visz, hol a gráteli kocsiutat átszeli. Balkéz visz 
az ösvény a R iltenbergre; egyenest pedig a szép, sűrű 
erdő koszoruzta Eschseifen-völgybe, hol nagy ré t szé­
lén menedékház áll. Szemközt erdőőri lak.
A forrást a városi vízvezeték czéljából ujabb időben 
befedték. A rétről látható a Bolondkő (Tollstein) m ere­
deken emelkedő sziklafala (p. 245).
A menedékháztól jelzett ut a Házra, magában álló mészkúpra 
7 19  m. visz, hol terrasz-épitkezések nyomai találtattak (őskori 
lakóhelyek). A huszitáknak itt állítólag kis váruk volt, s innen 
elnevezése Vár vagy Ház.
Visszajőve! a régi griiteli utón is mehetünk, mi azon­
ban jó órai kerülő. Az (.(Eibengrunch nevű völgy jobb, 
azaz keleti lejtője m entén, a völgyben lelvezető jelzett 
utón hegynek megyünk. Az út az Ó-hegy (Allenberg) 
lejtőjén jobbra fordúl a Grátel-utra, (csőszház a közel­
ben) (1V*— 17a óra), a honnan a régi utón Igló-Füredrc 
térünk vissza.
F e k e te h e g y -fü r d ő  660 m. 15 km.
a) K o c s i n  2  óra (10  K).
A kocsiút a Hnileez-völgyön át vezet és legnagyobb 
részt azonos a Bindt vagy a Bosztoka bányatelepre 
vezető úttal.
A Gratel-hegynyerget az új országúton 8A óra alatt 
elérve, leereszkedünk a Hnilecz-völgybe. Nem sokára 
viadukthoz jövünk, melyen a hegyipálya Márkusfalváról 
Rosztokára visz; mellette áll a barátságos templom. 
Itt tágul a völgy. Csakhamar a határkorcsmához jutunk,
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majd a meredek hegylejtő m entén a Bindtre menő 
utat, azután a balra Hosztoka bányatelepnek elágazó 
utat hagyjuk el, és igy érjük el Rnsztoka  telepet, a 
hasonnevű patak torkolatánál.
K evéssé ezen telep előtt, a Ind melletti nagy völgykanyarulatnál 
meredek ösvény (utjelzés a telegráfrudon) a Bindtre visz (legrövi­
debb összeköttetés Bindl és Feketehegy között).
A balra Zavadkára vezető ut mellett elhaladva tovább 
hajtunk, mig Merény előtt jobbra kanyarodik egy út, 
mely a m ár az országúiról látható fürdőhelyre vezet.
b) G y a l o g  2 — 2Va óra.
Gyaloglók a régi Grateli úton mennek a csőszházig (SU— I óra) 
a honnan az egyik út a Gratel hegynyeregre visz. Itt balra (kelet 
felé) fordulva csakhamar ösvény vezet le a Hnilecz-völgybe szem ­
közt a Hideg-völgygyel (Kaltengrund).
A másik út a Griileli csőszháztól balra (az út kanya­
rulatnál) ágazik el, bánya melleit felvisz az Ó -hegyre; 
a honnan leereszkedünk a Hnilecz-völgybe, melyet a 
templom közelében érünk el.
Most a kocsiúton folytatjuk utunkat, mig Hosztoka 
telepet elhagyva, jobbfelé gyalogösvény tér el, mely 
hegyi réten át óra alatl felvisz Feketehegy fürdőbe. 
(I. p. 258).
B in d t b á n y a te le p  600 m.
17a óra kocsin, 2 — 2Va óra gyalog.
A kocsiút a Hnileczvölgyön át vezet, nagyrészt azonos 
a feketehegyi úttal. A határkorcsma mögött a Bindtre 
vezető ut eltér és a meredek hegyháton át a bánya­
telepre visz.
A legrövidebb gyalogösvény  az Ó-hegy gerinczen 
át vezet. A (iratéi hegynyeregtől, melyet а/<— 1 óra 
alatt elérünk, balra visz a sárgajelzésü ut. Két ös­
vényt keresztezünk, melyek a Hnileczvölgybe leve­
zetnek, és kilátó pontokat érintünk útközben, hol 
a Hernádvölgyre és a merényi Bükkösre kilátás nyílik.
24!)
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A Grátel-hegynyeregtŐl egy óra hosszat ballagva, az 
erdő végéhez jutunk. Átlépjük a Rosztoka hegyi vas­
utat és gyalogösvényen leereszkedünk XU  óra alatt a 
bányatelephez, hol jó korcsma van.
A bányákat a merényiek már a XVII. század végén mivelték (réz- 
és fakó érez). 1 840  óta vaskövei is ásnak, még pedig jelenleg kizá­
rólag az utóbbit. 18S6-ban a bányák Albrecht főherczeg birtokába 
jutottak s annak halála óta Frigyes főherczeg kezén vannak. 9 ’8  kilo­
méternyi hegyipályán szállítják az érczeket Márkusfalva állomásra, 
a hol megpörkölik és tovább külföldre viszik.
Visszatérőben az O-hegy gerinezén megyünk, vagy a 
hegynyeregről (a honnan szép a Hnilecz-völgy látképe) 
leereszkedünk a Hnilecz-völgybe, s a kocsiuton (a Grá- 
telen át) Igló-Füredre térünk vissza (2 óra).
R o sz to k a  b á n y a te le p  630 m.
(1— lV a óra kocsin : 2 — 2V s gyalog).
Kocsin a Hnilecz-völgyben a feketehegyi utón me­
gyünk a Rosztoka-patak betorkolásáig, a melynek völgyé­
ben haladva, a bányatelephez érünk (1— lV a óra).
Gyalog. Rosztokára több ut vezel, melyeket odame- 
net, s visszajövet, egyesíteni lehet. Ez is mint a bindti 
kirándulás félnapi túr.
Gyaloglók a Hnileczvölgyön átm ehetnek mint p. 249 
leírtuk. A Griitel-hegynyeregtől egy óra alalt azon 
helyhez jutunk a Hnileczvölgyben, hol meredek ösvény 
a Bindtre vezet, és közelében jobbra azon ösvény el­
ágazik, mely hegyháton átvezetve Va óra alatt (a Hni- 
leczvölgytől számítva) Rosztoka bányatelepre visz.
Más valamivel rövidebb ut a Hideg völgyön  át (K al- 
fengrund) vezet Rosztokára.
A Grátelről ösvényen a Hnilecz-völgybe ereszkedünk 
le, s annak jobbfelőli mellékvölgyébe, a Hidegvölgybe 
fordulunk (Igló-Füredről 1 óra). A közeli völgy elága­
zásánál az ut baloldalt a Stangenberg nevű hegyen ál 
a nyugati Rosztoka-völgybe vezet. Bányák, szétszórt
házak mellett elhaladva, csakham ar odaérünk a bánya­
telepre (1 óra Hnilecztől).
Rosztoka ősrégi bányatelep, hol hajdanában réz- és ezüstérczet 
ástak. Az utolsó 25  évben azonban inkább vaskövet bányásznak, s 
ebből évenkint Va millió métermázsát termelnek. Az aknák, me­
lyekben 4 — 5 00  munkás van alkalmazva, a «Friedenthalhütte» felső­
sziléziai társulat birtoka.
A szép fekvésű telep néhány elszórtan álló épületből áll s ajánl­
ható jó  vendéglővel bir. Az érczeket siklón a hegyipálya állo­
másáig, s onnan a kassa-oderbergi vasút márkusfalvi állomására 
v isz ik ; itt megpörkölik s külföldre szállítják.
Megtekinthetjük egyikét az aknáknak, melyekben a 
legmodernebb technikai segédeszközök vannak alkal­
mazásban. Vissza a leirt utak egyikén.
Rosztokáról Feketehegyre SU— 1 óra. Bindt bányatelepre 1 óra.
A G r e in er  1023 m. é s  a  K n o ll 1268 m.
Greiner (kocsin) IVa— 2 óra, (gyalog) a régi utón 2 — 2Va óra.
A Greinerre való kirándulás igen kényelmes, a meny­
nyiben jó kocsiuton odáig el lehel jutni.
G yalog  az ism ert régi szekéruton a Gratel hegynye­
regre és Hnileczre megyünk egy óra alatt, honnan a 
kezdetben kissé meredek régi kocsiuton a Greinernek 
tartunk, mely egyes facsoportokkal diszitett széles gye­
pes fensikot képez. A keresztnél három út szeli egy­
mást s közelben vadászkunyhó  épült. Valamivel alább, 
a régi roisnyói utón, az első utkanyarulatnál jó forrás 
található.
A kereszttől erdei utón Va óra alatt a Kis Knoll 
1160 111. terjedelm es erdei rétre érünk, a melyről szép 
a kilátás. Innen a Nagy Knoll sziklás kúpja, mely szép 
körképet nyújt és mely az iglói hegyek legmagasabb 
pontja, 20— 30 perez alatt érhető el.
Visszatérve gyalog vagy a Greineren át (a honnan 
jöttünk), vagy a Muránon át megyünk (egy órai ke­
rülő). Az utóbbi ut, jó forrás közelében elvezetve, szép
betekintést nyújt a Vaspatak íbrrásterületére. A Knoll 
és Nagy Murán között levő Rovinken nevű hegynyerget 
(kiterjedt gyepes fensikot) átlépve a Muránhoz érünk 
(1 óra), a honnan vagy a Szárazhegyen és a Gratelen 
át, vagy a Jánosvölgyön át Igló-Füredre F /a  óra alatl 
térünk vissza.
Greiner-Rosztoka 1 ó r a ; Feketehegyre 2 — 2 ’ /ss óra.
A N agy-M u rán  1261 m.
A Nagy-Murán lglófüred legszebb kilátó pontja. Az 
út egy részét a Grátel-hegynyeregre kocsin is lehet 
m egtenn i; azon túl gyalogolni kell. A kényelmesebb 
gyalogút a Szárazhegyen át v eze t; a Jánosvölgyön át 
inkább visszajövet lehet m enni, mivel az ottani ösvény 
helyenként meredek és köves.
1. A  S z á r a z h e g y e n  á t  (Dürrenberg) 2 — 2Ѵз óra.
Igló-Fiired— Gratel-hegynyereg aU— 1 óra (g y a lo g );
A menedékházig 1— IV s óra.
A Grátelről (p. 246) jobbra, a Szárazhegy mentén 
szép árnyas erdei út vezet, melynek egyes me­
redek helyeit a Kárpát-egyesület készítette utak kike­
rülnek. V* óra múlva tisztáshoz jövü n k  hóimét szép 
k ilá tás  nyílik. Az utat tovább követve, csakham ar mel­
lékösvényre akadunk, mely a M ártonsziklához , az erdő 
közepén levő óriási sziklatömbhöz vezet, SA óra alatt 
(a Grátelről) felérünk a Szárazhegy h arm adik , leg­
m agasabb csúcsára 1015 m ., a hol pad és szép kilátás 
kínálkozik.
Előttünk emelkedik a Nagy-Murán a menedékházzal. Az erdős 
hegyhát félkörben vonul a Nagy-Knollon át a Greinerhez és a Kis 
Knoll erdei rétet tisztán felismerteti. Jobbra (északnak) emelkedik a
I.eithaus, az erdős Medvefej és a Matka-bozsa hegy ; m essze m ögöt­
tük a Magas-Tátra.
Szerpentinákban visz az ul a harmadik csúcstól a 
Szárazhegy és Murán között levő gyepes nyeregre, a
honnan sárga jelzésű ut 1 óra alatt a Jánosvölgybe 
vezet. Csakhamar elérjük megint az erdőt és rövid idő 
alatt a menedékházhoz jutunk (15— 20 perez), a honnan 
a kilátás igen szép és lágkörü.
Nem messze a menedékháztól jó forrás van (utmutató).
A menedékháztól Va—3U óra alatl meg lehet mászni a Murán 
keleti sziklás kúpját 1243  m., honnét elragadó a kilátás. Látni 
a Magas-Tátrát s a liptói havasokat, a Királyhegyet és a felső  
Szepességet Lőcséig. Az első  forrásig elég meredek az ut, azon 
túl szerpentinákban vezet fel a kúpra.
2. A Ján osvö lyyön  át (2 óra).
Az ösvény a Királyforrás felé vezet, a honnan letarolt 
hegylejtőn át köves úton az erdő széléig megyünk (itt jó 
forrás). Az ut most két szerpentinában a Szárazhegy és 
Murán között levő nyeregre visz, a hol a Szárazhegy­
ről jövő úthoz érünk (2 óra). Ettől a Muránhegyi mene- 
dékbázig V* óra.
3. A  J á v o r - n y e r g e n  á t  ( 2 —2 Vs óra).
Felmegyünk a Leithaus-i tisztásra, és onnan követ­
jük az ösvényt, a Jávor-nyeregig m int p. 245 leírva. 
A nyeregtől vág) a Muráni rnenedékházhoz, vagy a 
Murán keleti kúpja aljáig lehet jutni.
Visszajövet több út kínálkozik : A menedékháztól 
visszatérhetünk a Szárazhegyen át, a János-völgybe, vagy 
a vaspatak m entén a Hnilecz-völgybe, mely utóbbi út egy 
órai kerülő. Egy elég meredek ösvény vezet a Jávor- 
hegynyeregre (úgy a menedékházlól, mint a Murán 
keleti kúpjáról óra a la tt); a melyről jó óra alatt vagy 
közvetetlenül a János-völgybe ereszkedhetünk le, vagy a 
Kis-Murán és Leilhaus hegyek m entén, vagy egyenest 
a Huta-völgybe a vízvezetékhez megyünk és így Igló- 
füredre. Egy ötödik út visz a Greinerre (egy óra alatt) 
és innen további 2 óra alatt Hnileczen és a Gralel- 
hegvnyergen át Iglófüredre,
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mA g e r a u n i k ilá tó  p o n t (2- 3 óra).
(Ö rdögfej és Ördögárok).
Gyalogosok számára kellemes félnapi kirándulás, (oda 
vissza 4— 8 óra).
a) A z  Ö r d ö g f e j - h e g y n y e r g e n  á t  (kék átjelzés).
Iglófüred— Ördögfej IVa— 2  óra.
Gerauni kilátás Ѵз— 3/* =  2 — 2 3/« óra.
Az Ördögfejre esetleg szekeren is lehet ju tn i; de nagyon kö­
ves a régi szekérút.
Iglófüredről a vízvezeték mentén a felhagyott hal- 
tenyészde felé vándorolunk 38— 40 p. alatt és követjük 
a régi rósz szekérutat a Taubnicz-patak mentén. V* óra 
múlva jobbra ágazik el az ösvény az Ördögárokba, 
míg utunk tovább vezetve, csakham ar hirtelen balra ka­
nyarodik. Nem sokára elhagyjuk a Taubnicz7patakot és 
lassan hegynek megyünk, miközben az Akos-forrás 
mellett ballagunk el. Két óra alatt felérünk az Ördög- 
fe j- re 1038 111., mely a Pokolhegy (Hüll) és a Hanisz- 
kova között lekszik. A hegyoldal jelenleg le van 
tarolva.
A hegynyeregről megpillantjuk a Taubnicz-völgyet jobboldalt a 
Haniszkova, Kis- és Nagy-Murán, baloldalt a Hüli- és Eseliberg- 
hegyek által határolva. A háttérben látható a Branyiszkó-hegység  
alján a szepesi vár. DNy-on látjuk a Fehérviz-völgyel jobboldali 
a meredek Geraun mészfensik, baloldalt a Madárhegy (Vogelsberg) 
és az (iglói) Kit'ályhegy által körülvéve, háttérben a Gölnicz-folyó 
völgye, valamint a sztraczenai és dobsinai hegyek.
Az Ördögfejről Imrefalut l \  a, Sztraczenát 2 1U, a Jégbarlangot 
3Va óra alatt érhetjük el gyalog, a pokolhegyi kilátó Vaóra.
Az Ördögfejről a gerauni kilátáshoz menve, a Pokol­
hegy (Hüll) felé fordulunk, de a hegyet és az Va óra 
alatt elérhető kilátó pontot (p. 288) jobboldalt hagyjuk. 
Csakhamar az Ördögárok feletti gyepes, szétszórt facso­
porttal díszített fensíkra jutunk, hol a gerauni ösvényt 
követjük, míg jobbfelé elfordul s rövid idő alatt a kilá tó  
pon th oz  jövünk,
b) A z  Ö rd ö g á ro k  m e n té n  (vörös átjelzés) 2 — 2V» óra.
A felhagyott haltenyészdétől Iglófüredtől) az Ördög 
fejre vezető úton még V* órát ballagunk; majd jobbfelé 
visz ösvényünk. Átlépjük a Taubnicz-patakot és a szűk 
Pokolhegy (Hűli) és a Halhegy (Fischberg) határolt Ördög­
ároknak nevezett völgyhen eleinte erdőben, majd le­
tarolt területen fölfelé haladunk. A mikor újból az er­
dőbe lépünk baloldalt a hegy lejtőn nehány erős forrás 
található. Az ösvény most meredekebb lesz, és csakha­
m ar elérjük a gerauni fensíkot, a hol az Ördögfejről 
jövő ösvénynyel (Va óra) találkozunk és rövid idő alatt 
a kilátó ponthoz jutunk.
Két oldalt a Holy-Kamen (jobbra) és a Cservena-szkala (balra) 
mészsziklák meredeken a mélységbe esnek alá. Látjuk a Réla-patakot 
és mellékvizét, a Kisel-patakot s e fölött a Lapis-refugii meredek 
mészfensikját és a rétet, hol a romok állanak. A háttérben emel­
kedik a Tátra.
A kilátó helyről Imrefalu I óra, Sztraczena l 8/'i—
2 óra.
Vissza az Ördögfejen át (2 óra) vagy az Ördögárok­
ban (4Va óra).
A p o k o lh e tjy i (H ü ll)  k ilá tó  pont. (2—
2Va óra.)
Az Ördögfejre, mint p. 254 leírtuk, 1 Va— 2 óra alatt 
érünk fel, hol jobbra a Pokolhegynek tartunk (kék 
jelzés), (balra a Gerauni kilátáshoz x/a óra) Letarolt te­
rületen, majd erdőben emelkedve érjük el a Pokol­
hegy kúpját. A keleti hegyháton kevéssé leereszkedünk 
tisztáshoz, honnan a Szepesség nagy része kb. 30 hely­
séggel áttekinthető.
Keleti lejtőjén ereszkedhetünk le a Taubnicz-völgybe, 
a «Tirolergrund» nevű mellékvölgygyel szemközt. 
(8/4  óra) a honnan a régi ördögfeji úton visszatérünk 
Iglófüredré,
A R ó th  M á rto n -g u g y o r  (Nagy-Szokol) (4— 5 
óra gyalog).
Iglófüred— Glaczi erdőőri lak 3Va— 4 óra.
—  Róth-gugyor Va— 3/* óra.
Ezen erős napi túr csak jó gyaloglóknak való.
Az Ördögfejen át (1— lV a ó ra  Igfófüredről p. 257.) a 
Geraun-mészfensíkon haladunk a sztraczenai ösvényen 
a volt csőszházig (8A óra), hol jobbra eltérünk és a glaczi 
országút felé tartunk, melyre Va óra alatt érünk és további 
V i óra alatt a glaczi erdőőri lakhoz jövünk, hol esetleg 
meg is lehet hálni.
Az erdőőri laktól Va— SU óra alatt eljutunk a Róth- 
gugyorhoz (I. p. 270).
Visszajövet ugyanazon ú to n ; vagy Káposztafalura
3 óra, vagy a Lapis refugiin át (1— lV a óra) és tovább 
Iglófüredre (3 óra) összesen 5 — 5Va óra. A Jégbarlang­
hoz 2 óra.
A sz tr a c z e n a i v ö lg y , az  id ő k ö z i fo rrá s  
é s  a d o b s in a i jég b a r la n g  (erős napi kirán­
dulás).
Ha lgló-Füredről vagy lglóról a jégbarlanghoz akarunk 
jutni, legczélszerübb odamenet Káposztafalván s a Glacz 
nevű mészfensikon, visszajövet pedig a Popován és Ver- 
náron át kocsin m ennünk. Ily módon a sztraczenai völgy 
s az egész vidék term észeti szépségeiben gyönyörköd­
hetünk. Van ugyan rövidebb ut is az Ördögfejen át 
(4 V2 óra), de az rossz s ennélfogva nem ajánlható. 
Gyalogosokra nézve azonban ez az ut a legközelebb és 
leghálásabb.
A jégbarlanghoz Káposztafalván s a Glaczon
át (ö — ö 1/» óra kocsin) 44Va km.
Igló— Kiíposzlaíalu IV* óra =  16 3  k m .;
Káposztafalu— Sztraczeua 3 óra =  2 ‘2Й  k m . ;
Szlraczena — Jégbarlang Va óra =  6 0  km,
2i)(i
Káposztafaluról kissé meredek kocsiul erdőn át a 
«Glacz» mészfensikra 1 óra alatt visz, (honnét erdei 
ulon, balra a Lapis refugiira Va óra alatt lehet jutni).
A fensikról, hol kevés a kilátási pont, folyton erdő­
ben haladva s a Glaczi csőszházat elhagyva, melynek 
közelében a m egtekintésre méltó Róth-gugyor a nagy 
Szokol-völgyszorosban van (p. 270.), rövid, meredek 
kanyarulatokban Z e if  telephez ereszkedünk le, a hol a 
sztraczenai völgybe érünk.
Innen a sztraczenai vasgyár lk  óra, a jégbarlang 
további Va óra. (p. 233).
A z  Ö r d ö g í e j e n  á t  g y a l o g  (5 óra) 23-2  km.
Igló-Föred— Ördögfej ІѴг— 2 óra ;
—  Imrefalu 4Vs óra =  3 — ЗѴ2 ó. =  12'6  k m . ;
—  Sztraczena SU óra =  3 8Д — 4Vü ó. =  443 k m . ;
—  Jégbarlang 1 óra =  A*/*— 5Va ó. =  ö ’O km.
Az Ördögfejel lVa óra alatt érjük el (p. 254), hol az 
út ketté oszlik; mindkettő egyforma hosszú. Az egyik a 
völgyben Istvánfalura visz s a völgy elágazásánál jobbra, 
a nevezett falu felé tér el, mely falunál a sztraczenai 
völgy (tágabb értelemben véve) kezdődik. A másik ut 
az Ördögfcj-től a Geraun fensikján ál Imrefalura visz. 
Útközben kis erdei rétre s elhagyatott csőszházhoz 
é rü n k ; azután kiterjedt erdei rétre jutunk, a melyen 
jó forrást találunk. (Ili egy ösvény a Szuchy-vrch nevű 
hegy oldalán a Glaczi kocsiutra tér le.) A rétet átszelve, 
erdőben folytatjuk utunkat, és m eredeken lebocsátkozva, 
a regényes fekvésű Imrefalura érünk.
Észak és északkelet felé a Geraun hirtelen leszakadó mészfalai 
emelkednek ; nyugat és dél felé erdőboritotta hegyhátak.
A Geraunon, Imrefalutól északnak IVa órányira van a Jatka-bar­
lang, melyben még élő és már kihall állatok csontmaradványait 
talállak : faunája a porácsi és ó-ruzsini barlangnál fiatalabb.
Imrefalutól Sztraczenáig *U óra ; a vasgyártól a jég­
barlanghoz 1 óra gyalog, (p. 233).
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шA vasgyártól az időközi forráshoz (p. 235).
A Jégbarlang (1. p. 228).
A Jégbarlangtól a Popován és Vernáron át 
v issza  Igló-Füredre íi:tx>'a kin. kocsin.
, Jégbarlang— Szepes-V églicly 20Ч5- km.
—  (Káposztafalu) Igló 2 6 .3  km.
—  Iglóriired 6.8 kin.
A jégbarlangtól a poprádi utón Szepes-Véghelyig 
(Grénicz) megyünk hol (a felső Hernád-völgyben) jobbra 
fordulunk. Menetközben elhagyjuk Scsavnik falut és 
kastélyt, a szepesi püspök nyári lakát (p. 48), Reth- 
lenfalvánál látjuk a Kismegye régi, 1768-ban felső- 
inagyarországi renaissanee-stilusban épített megyeházát 
s I óra alatt.Káposztafalun vagyunk, a honnan Igló I Va 
óra, Iglófüred további Va óra.
l i o l l ó | ) < i t a k  748 m. (3 óra gyalog).
A beszüntetett haltenyészdén át (8A óra Iglófüredről) 
I V a - 2 óra alatl elérjük az Ördögfej-hegynyerget 
(p. 254). Itt átlépjük, a tisztást, kiszállunk az István - 
falura vezető utón, letérünk balra a hollópataki völgybe 
s I óra alatt a barátságos fekvésű kis Hollópatak telep­
hez érünk.
Innen vagy a Gölniczvölgyben ballagunk völgynek s a 
Fehérviz-völgvön át az Ördögfejhez térünk vissza (2 óra), 
vag\ Rákpatak telepnek tartunk (V* óra) s a beszün­
tetett régi Mihályakna-uton. (szép kilátással a szűk Göl- 
niczvölgybe) a rozsnyói országúira jövünk I óra alatt, 
a honnan a Greiner (I óra), Igló-Füred további (2 óra), 
(összesen 4 óra). Lehet a Gölniczfolyó m entén Nagy- 
Hnileez falura is vándorolni, (1 óra) és onnan vissza 
Igló-Füredre további (3 óra), összesen 4 óra alatt.
F e k e te h e g y  te r m é sz e t i - g y ó g y in té z e t  
660 in.
Igló vasúti állomás 21 kin. 2‘/s óra kocsin. 10 korona.
Iglóriired lii km. 2  óra kocsin (2 1 -j óra gyalog) (p. 2 4 8 ),
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Merény 2 Va km.
Szepes-R einete vasúti állomás 2 0  kin. 2V2 óra kocsin (p. 2 7 7 ). 
Mint vizgyógyintézelel 1847-ben részvénytársaság alapította ; a 
függetlenségi barcz azonban megbénította a vállalatot, mely 1853-ban  
Lomniczy V. birtokába jutott, a ki azt nagyobbitotta és bővitette. 
A fürdő-orvos 1802 óta «Ír. Bartseh G. A vendégek száma 1901-ben  
6 0 0  volt.
Feketehegy-fürdő védeti csak kelel felé nyilt helyen,
FekeleltCjKy lermészeii-gyógyintézel.
a Feketehegy északkeleti lejtőjén elhúzódó erdei réten 
fekszik és szép erdővel van körülvéve. A fürdő 4 ma­
gában álló és 5 egymással összekötött épületből áll. 
A főépület előtt van a fürdő közönség gyülekezőhelye. 
(Naponkint zene, Lawn-tennis, tekepálya,tánczmulatság.) 
, A fürdőben van 170 szoba; napiár K 0*80— 2 60. 
Étkezés csak közös. Fllátás hetenkint K 30— 48.
(iyógydij az egész idényre O K ; zenedij helenkinl 
ü '80 K. Pbysikai-dimtetjkns gyógymód: nap- cs lég­
17*
fürdő, vizkúra. Idény m ájus végétől október elejéig; 
az előidényben (junius és szeptember) 50»/o olcsóbb. 
Posta és távirda a közeli Merény városban.
Az erdőben 14 foglalt forrás van ; vizük kris­
tálytiszta és üde, 6— 12° C. A főépület közelében van 
a főforrás karvastag vizsugárral, mellette a «Hamu­
pipőke».
Séták.
A változatos sétautak számos nyugvóhelylyel, több­
nyire a Feketehegyen Merény felé húzódnak. Az Amália- 
forrástó! az ut egyenesen a Tom pa-em lékhez v isz : 
ezkőpyram is, melyet 1868-ban a fürdővendégek az itt 
időzött költő tiszteletére emeltettek. Itt van a Lawn- 
tennis-játéktér. Néhány lépésnyire, szabad téren, em­
lékkő áll, melyet 1879-ben egy egészségét itl vissza­
nyert fürdővendég állíttatott fel. Néhány forrás mellett 
az ut a «m erén yi kilátáshoz)) visz, a honnan Merény 
\ árosát könnyen cl lehet érni a fürdőtől számítva SA 
óra alatt.
Az említett Amáliaforrástól kissé meredek ut a « To­
ronyra*  visz, mely kilátási pontról a Tátracsúcsok lát­
hatók. Innen az ut a hegygerincz m entén, félkörben a 
fürdőhöz vezet vissza.
Nyugati irányban fehér kereszttel jelzett utHosztoka- 
bányatelep felé visz. Az útnak szép kilátási pontjai van­
nak a Hnilecz-völgybe; köztük a sétaút végpontja a 
aSzép k ilá tá s».
Hosztok;( innen Va óra alatt érhető el.
K irándulások.
A m erén yi bükkenl/í (Buehwald) 1116 ni., (2 óra, 
lejövet IVa óra).
A zene-pavillon s a két forrás mellett a sárga jelzésű 
ut serpentinákhan az erdőben, a Priessnitz- és Yilmos- 
forrás mellett, visz, jVs óra múlva az erdőből ki­
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jövünk, s a kilei-jedt hegyi réten szerpenlinákon fel- 
menve kőpadhoz jutunk (lA óra), a honnan egy ösvény 
a fürdőhöz visszavezet; egy másik a bükkerdőn végig, 
folyton hegyi réteken, a Greinerre visz (8A— 1 óra).
Az utóbbi jelzett utat. a bükkerdő-küp aljáig követjük 
s csakham ar a sziklás csúcsot meg is mászszuk (Va óra 
a kőpadtól).
A k i l á t á s  igen tágkörü. D feló látjuk magunk a la tta  G ölniez- 
völgyet, hátterében a Szulova-hegyháttal; K  felől csatlakoznak a 
hosszúra nyúlt párhuzamos vö lgyek : a Lassu-patak- (Stillbach)- 
és az Óviz-völgye, melynek számos hegycsúcsai közül az Arany-asztal 
1318 m. válik ki leginkább. Ny  felé gyepes fensik terül el a 
Greiner fe lé ; e inellett a Madár-hegy, Knoll és Murán hosszú  
hegyhátai; az utóbbi kettő között a Királyhegy hatalmas kúpja 
tekint felénk ; a Murántól jobbra pedig a Magas-Tálra és a Szepesi 
Magúra. É  felé kitárul előttünk a nagykiterjedésü Palenica hegyi 
rét, a R oszloka- és  a Iln ileez-völgy, a Hegen-liegyhát Zavadká- 
v a l ; továbbá Porács helység, a gölniczi hegyek és m essze távolban 
a lóese-lub lői- és a Branyiszkó-hegység Szepes-várral.
Yisszajövelel ugyanazon az utón (1— 'I Va óra), vagy 
a Greineren át (1 óra) Rosztokára (1 óra) és Fekete­
hegyre (8A— 1 óra), (összesen 3 óra), vagy pedig a 
Greineren át Igló-Füredre (3— i  óra).
H osztoka bányatelei) (3U — 1 óra).
Szép sétául vezet a gyógyteleptől nyugoti irányban a 
Szép-kilátáshoz (XA óra) és innen Rosztokára Va óra 
alalt (p. 250).
Hindi bányatelep (\l U IVa órai.
A Hnilecz-völgybe vezető ösvényt követve, a kocsi­
mon haladunk, mig Rosztoka-telep mögött a hid közelé­
ben (utjelzés) ösvény visz a meredek hegynyeregre, a 
honnan ‘A óra alatt Hindi telepre érünk (I. p. 249).
A  G r e i n e r  (4.4% óra).
Az ut ugyanaz, mely a m erényi bükkerdőre visz. 
A csücsot balra hagyva, hegyi réteken a Holicky-vrch
és Yrch nad Jávoréin nevű hegyhátakon a (íreinerre 
jutunk, hol a kereszt közelében vadászkunyhó áll.
Innen Rosztoka 1 óra és Feketehegy további 1 ó r a ; Iglófiired 
szintén 2 óra.
M e r é n y  (s/ í — 1 óra).
A kelet felé húzódó sétauton a «Merényi kilátáshoz» 
jutunk, a honnan jó ösvény tovább a városba visz.
Zavadka 823 ш„ (1 óra).
Ezen rutén lakla falu a Szepesség egyik legm aga­
sabb fekvésű helysége, Feketehegyről látható. A me­
rényi kohónál közvetetlenül a város előtt, a Straznicsky- 
patak mentén völgynek haladunk Zavadka felé. A közeli 
Sosninka-csúcsról 891 m. szép a kilátás.
A kereszttől Zavadka mellett egy ul balra n Hindire (s/* óra), 
illetve Rosztokára (a/t— 1 óra) v e z e t : az egyenes irányit pedig a 
Szonlagli-völgyön, a liabinán és Teplieska falván ál Iglóra (2Va óra).
Az Ö körheyy (Volovecz) 1200 m.
Feketehegyről Merényen át 4*/а— У óra alall érhető el az 
h?S)o m. magas Pozsáló vagy Ökörhegy. A kilátás a kúpról igen 
s z é p : Látható Rozsnyó s a meredek Ivágyóhegy, a gömöri mész- 
fensik, a Szituvá, Mátra és Hiikk, az Alacsony-Tátra a Királvhegygyel 
és a Gyömbérrel s a Szepesség a luhlói hegyektől a Branyiszkóig.
A Voloveezről Rozsnyóra 3 óra.
Az A rany-asztal 1318 m. (4 óra).
Kocsin Óvizrc (1 óra) s onnan gyalog az Arany-asztalra. (Lásd 
p. 2 7 7 ;  2 8 6 ).
A K loptana  vagy Szomolnok. (p. 2 8 3 ; 279).
A P o r á c s i vö lg y .
A Szepesség festői mészvölgyeihez csatlakozik a kissé félreeső  
Porács és Szlovinka között fekvő Porácsi völgy is. Kiinduló pont 
Márktisfalva állomás Igló mellett.
Márknsfalva— Porács 1 óra szek érre l; 2 óra gyalog.
—  Porácsi m alom = V ölgyszoros kezdete Va óra ; ) .. í r  • 2 /a óraVolgyszoros vege IVa óra ; .
—  Szlovinka Va óra ; J gvaiog.
Összesen 4Va óra gyalog.
Márkusfalvától szekérül visz K o t t e r b á c l i  bányatelepre Vj 
óra alatt. Gyalog óra alatt a pörkölő kenienezékhez és az 
olvasztóhoz érünk (melyeklii'z .Márkusfalváról keskeny vágányu 
vasút visz), és további ‘ /a  óra alatt Kollerbach első  házáig, mely  
telep 6 km. hosszaságban húzódik fel a völgyben. A felső telepén  
vannak az aknák s a szélszórt hánydák, melyek a Porácsi magas­
latig (-1 óra) terjednek.
A kotterbaehi hány ák a Szepesség leggazdagabbjai közé tartoz­
nak. A réz- és fakó érezeket a felső-m agyarországi bányásztársulat 
aknázta ki. 1895-ben a bányák Rolhschild birtokába jutottak s azóta 
főleg vaskövet bányásznak. A pörkölt érczek a külföldre szállitatnak.
P o r á c s  77X in. a Szepesség egyik legmagasabb fekvésű helysége ; 
rutének lakják. A helység végétől (balra) a lialm us-hegység lejtőjén 
vezet az ut a porácsi Csontbarlahghoz. Fz a helységtől I órá­
nyira, a «Na Zridloeh«-völgyben van. Ásatások őskori tárgyakat s 
egy kulturréteget derítettek "fel. Találták a barlangi medve, a bar­
langi oroszlán, barlangi farkas és szarvas esonlmaradványaikal. 
A barlang őskori emberek lakása volt.
A poráesi völgybe vezető meredek- utat követve, Va óra alatt 
a poráesi malomhoz érünk, mely a völgyszoros kezdetén fekszik. 
Iit kezdődik a völgy festői része. A Galuiushegység meredek m ész- 
sziklái szűkítik a völgyet. Jó óra múlva kezd a völgy ismét tágulni. 
A háttérben feltűnik az érezdús Thurzóhegy (Klippberg) és esak- 
liamar mutatkoznak Szlovinka falu első házai, (hely helység 1/«. óra 
hosszal húzódik el a hasonnevű patakig.
Szlovinkától Krompach állomásig '/a óra kocsin ; a begyeken.át 
Thurzó-Fiiredig, vagy fiölniczbányáig \,  illet ve 2 óra gyalog.
3. A káposztafalvi mész hegység és a 
csütörtökhelyi Zápolya-knpolna.
(Felső 11ernádszoros, Menedékkő (I.apis refugii) Rótli Márton- 
gugyor.)
A káposztafalvi m észhegység több megtekintésre 
méltó látványossággal dicsekedhetik.
Káposztafaluról az Igló közelében levő Szepes- 
Sümegig a Hernád, meredek mészszikláktól körülvett 
szűk völgyben folyik. Ez a felső vagy káposztafalvi 
Hernádszoros. a Hernád-völgy <‘gyik legszebb részlete, 
mely Szepes-Sümegfől a lethánfalvi malomig járható.
Ezen malom fölött, mészfensikon található a Mene­
dékkő (Lapis refugii), hová a szepesi szászok a mon­
golok betörésekor 1241-ben menekültek. A tót nép 
Klaslorisko (Kolostor) név alalt ismeri a helyet. A hely 
régmúlt időkre emlékeztet vissza. A vidék szép, úgy 
hogy oda kirándulni nem kárba veszett fáradság.
A «Glacz» lensikon tekinthető meg a nevezetes Róth 
Márlon-gugyor, a nagy Szokol-völgyszorosban.
Ezen kirándulások mindegyikét egy nap alalt meg lehet tenni, és eset­
leg még a Zápolya-kápolnát Csütörtökhelyen is meglátogatni. Mind 
a káposztafalu-sztraezenai útról közelíthető meg. A Liftner-vizesés 
a hegység tövétől jobbra e s ik ; a menedékkői zárdaromokhoz a 
mészplateautól erdei ut vezet, és a Roth Márlon-gugyor a Glaczi 
csőszház közelében található meg.
l'oprád-K;í poszt a l'alu I óra ; glaczi csőszház 4Va óra kocsin; Rotli-
gugyor 4Ѵз— 2 óra gyalog; vissza Poprádra 2 óra - -  0— в х/-2 óra.
A Menedékkővel IVa— 2  órával több.
A L ífner-vízeséssel IVa— 2  órával több.
A Zápolya-KápolnávnI 1‘/a— 2  órával több.
A kirándulások tetszés szerint kombinálhatok. Esetleg vissza- 
jövet a Jégbarlanghoz is lehet menni, mely a glaczi csőszháztól 
IVa óra alatt kocsin érhető el.
A  M e n e d é k k ő .  (Lapis refugii) Klaslorisko 840 m.
A Menedékkőre Káposztafaluról és Iglóról visz az ut.
K áposztaíaturól.
Poprádról Káposztafalura 1 óra kocsin, vagy v a sú to n ; a ká­
posztafalvi állomástól a községig Va óra gvalog, V* óra kocsin.
a) A lethánfalvi m alom  érin tésével (a malomig 
kocsin jó  Va óra, gyalog IV* óra).
A falu templomától kelet felé vezet mezei ut, mely 
eleinte mezőn, majd az erdő szélén a m ár messziről 
látható csőszházhoz vezet, honnan nehány perez alatt 
a lethánfalvi malomhoz jutunk. (A további utalt .  p. 268).
b) K ocsin  közvetlen  a rom okhoz (IVa ura).
Л sztraczenai utón 1 óra alatt felérünk a (llacz nevű 
mészplateau m agaslatára, melyen balra csakham ar erdei
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ut (keletnek) ágazik el s a Lapis refugii kolostor rom­
jaihoz visz (Va óra).
Gyalog 2— 2V s óra.
A káposzíafalvi állomástól Va óra alatl Káposzta- 
falura érünk, a honnan gyalogösvény visz az alsó há­
morig V2 óra.
Az alsó-hámortól az ut (a legrégibb, mely a Lapis
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refugii-ra felvisz) folyton erdőben vezet, mig a zárda­
romokat el nem  érjük (1— iV-a óra).
Az alsó hámornál, ott hol a folyó az első m észhegyet, (Zselena  
hura =  Zöldhegy) megkerüli, kezdődik a Hernádszoros.
Ezen hegyen hajdanában Marcellvár állott, m elyet a mongolok  
12 4 1 -ben elpusztítottak. Azóta a vár pusztán állt és 3 0  év múlva 
került a hozzátartozó helységekkel együtt a szepesi káptalan birto­
kába. A vár tervezete ugyanaz volt, mint Szepes-váré s oly kiter­
jedésű, mint annak külső udvara. A két hatalmas bástya által védett 
bejárat délnek esett. A fővár a négy legfelsőbb csúcsán állt. De 
helyet történeleinelötti időkben is lakiák. Erről tanúskodnak az
*ili(í
őskori terraszépitkezés nyomai s az itt talált tárgyak (kőbaltá és 
őskori agyagcserepek).
Iglóról.
K ocsin Káposzlafalun át (16-3 km.) a fennt leirt utón 2  óra alatt.
Iglóról más ulon is lehel kocsin a .Menedékkőre jutni (a lethánfalvi 
malomig). Szepes-Siim egnél mezei útra térünk, mely Tamásfalun át 
egyenesen Káposztafalura visz. Ezen helység előtt, a keresztnél, 
mellékút az erdőszélen látható csőszházhoz visz, a m elytől a patak 
mentén a lethánfalvi malomhoz jutunk (P /a  óra). Innen gya­
log a Menedékkőre (p. 2 68 ).
Ezen ut azonban csak száraz időben járható s helyenkint igen 
rossz.
Ki a hadusfalvi állomástól igyekszik a romokhoz, az 
gyalog a Jezsuita malomig megyen, hol a Hernád-szo- 
rosban folytatja az utal.
Iglóról gyalog a H ernádszoroson át Lapis
relugii-ra egyenest, 3 óra, a lethánfalvi malmon át i  óra.
Szepes-Sümegig kocsin vagy vasúton (Va óra) me­
gyünk, vagy pedig gyalog a Heruádszoros elejéig, a 
felhagyott Sümegi kohókhoz (1 óra). Innen a völgyszo­
rosban hömpölygő Hernádfolyó m entén ösvény visz 
a jobbparton. Á Loreley-sziklát, meredek mészhegyet 
elhagyva, Va óra alatl a felhagyott Jezsuita-m ulom hoz  
Г ’ ' 'ien a jezsuiták tulajdona v o lt;
Délnek a csőszház fölöit, a Csingova-hegy tetején láthatók a tör­
ténelem előtti Gsingóvár rom jai; cyclop-íalakból emelt, 2  m. 
magas körsáncz maradványai. Műnnich Sándor szerint ez a vár a 
Menedékkő (Lethonkő) távolabbi erősítéséhez tartozott.
A malomtól észiknak, a tamásfalvi patak torkolatához közel 
annak balpartján szintén mutatkoznak őskori építkezések. Ezekben 
hármas terraszépitkezés maradványaira ism erlek, a melynél szintén  
szám os őskori tárgyat: csont- és kőeszközöket, szépen díszített 
agyagcserepeket, s őskori vassalakot találtak. Ez a h e rn á d i  H ra- 
d isko , keltatelep.
A Jezsuita-malomnál átkelünk a Hernádon, később is­
mét egy másik hidon s igy a lesniczi patak torkolatához 
érünk (15 20 perez). Itt kezdődik a Heruádszoros lég­
szebb része. A balpari mentén meredek, festői szikla­
falak (Zselena vrata =  vaskapu) em elkednek; ezek 
egyikén, odább menve, van a atam ás fa lv i k ilá tó ».
A tam ásfalvi k ilátáshoz több ut vezet. Az egyik Tam ás- 
fal várói egyenes irányban a letarolt Ludnumka hegyhátra vezet 
(3 4 ó r a ) ; a másik a lel bánfalvi malomtól a Majerskán át ("/4 óra); 
a harmadik, meredekebi) a Hernádtól a Bélapatak torkolata köze­
lében, a lethánfalvi útról letérve, visz fel a kilátáshoz (Va (>ra).
A meredeken leeső sziklafalról láljuk a llernádszorost a L esnicz- 
pataktól a Bélapatakig, sőt még tovább a lethánfalvi malom ig; e lő l­
iünk a líéla-patakol a Drablova, Pirlz és Knlisky-begyet és a lesniczi 
erdőt.
Egyenes irányban (nyugatnak) látható azon meredek 
hegyhát, melynek fensikján a Lapis refugii romjai van­
nak. Attól jobbra a kopár Majerszka-hegyhát emel- 
kedik, a melyen az ut a lethánfalvi malomhoz visz. 
Csakhamar a Méla-patakhoz jutunk, melyen keveset 
völgynek menve, át is lépünk (Va -8A óra a Jezsuita - 
malomtól). A hídról magunk alatt látjuk a mély szűk 
sziklahasadékot, melyben a patak tova zuhog.
Itt el igazik az út, Az egyik egyenesen felvisz a m a­
gaslatra és a romokhoz egy óra alatt; az út azonban m e­
redek, és inkább visszajövet ajánlandó. A másik ösvény 
tovább vezet a Hernád-szorosban a lethánfalvi ma­
lomhoz.
Ez utóbbi utat követjük, keskeny, meredek ösvényen 
kissé fölfelé, majd ismét a Hernád-folyóhoz lemegyünk, 
melyen hidon átkelünk. A folyó első kanyarulatánál ös­
vényhez érünk, mely jobbra a Tamásfalvi kilátó helyre 
visz (Va óra), (p. 267.). Majd lassan a M ajerszka-hátra 
felhágunk s útközben a lethánfalvi malomhoz közeli 
m eredek sziklákat s a Menedékkőre vezető utat pillant­
juk meg. A kopár Majerszkáról lejutva, az erdőben 
azon kis mellékvölgybe fordulunk, a mely a lethánfalvi 
malomhoz elhúzódik (*/*— 1 óra a Bélapataklól).
A le th á n fa lv i m a lo m  közvetlenül a Hernád
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pariján, meredek sziklafal (övében fekszik. Fekvése 
regényes. A malomban kenyér, vaj és lej, esetleg vezető 
is kapható a Menedékkőre.
A lethánfalvi malom közelében, a Honiad balpartján van a ká­
posztafalvi barlang, keresztiilvájt mészszikla a meredek szikhi- 
gerinczen. Az egykoron szép kilátást mostanában fák elállják.
A csöszbáz közelében balra ösvény az erdőbe fo rd u l; a barlangot 
bajos találni. Oda és vissza 8/t— I óra. M egtekintése nem hálás.
A csőszháztól mezei ut Káposztafalura I óra és a káposztafalvi 
állomáshoz további Va óra alatt visz.
A lethánfalvi malomtól 8A— l óra alatl érjük el a 
kolostor romjait. A Hernád-hidon átkelve, egy ideig 
a folyó mentén, azután a jobboldali hegylejtőn felvezető, 
részint sziklába vájt és helyenkint meredek «régi utón» 
haladunk, melyet 1436-ban a karthauziak készilellek. 
Az ujabb időben készült ut egy ideig tovább vezet a 
Hernád mentén s a magaslatot néhány kanyarulattal 
éri el. A legmeredekebb utrészlet fölött egyesül a kél ut, 
Igen meredek (s ennélfogva nem ajánlható) ösvény a 
Hernádhidtól egyenesen vezet fel és félmagasságban a 
régi útba szakad.
Fent, a m észplateau-n az ut erdőben vezet, majd el­
ágazik : a balfelőli kissé meredek ösvény először a felső 
réthez s úgy a zárda rom jaihoz; az egyenes irányú 
pedig közvetlenül a romokhoz vezet,
A zárda  rom ja i terjedelm es rét szélén fekszenek, 
mely a mészplateau legnagyobb részét elfoglalja. Ne­
hány facsoport ketté osztja a rétet. A plateau három 
oldalt m eredeken leesik és csupán délnyugat felé áll 
összeköttetésben a káposztafalvi mészfensikkal. A ki­
látás korlátolt,
A zárdaromok egész terjedelmükben tisztán láthatók; 
legjobban maradt meg a zárda temploma. Ennek kö­
zelében, az erdő szélén, jó forrás van s ez alatt fel­
ismerhető a régi halastó. A zárdától délnyugatnak,
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ugyanazon a réten láthatjuk az ősrégi kis Sz. .lános- 
kápolna romjait.
T örténelem . Ezen minden oldalról íriegközelilhetlen hegy  
ludvalevőleg a mongolok betörése alkalmával 1241-ben a szepesi szá­
szok m enhelyét képezte, s innen származik neve i s : Menedékkő =  La­
pis refugii. Á plateaut m egerősítették, kis templom ot, a Sz. János- 
kápolnát építettek és hárorii évig laktak itt. A mongolok vissza­
vonulása után 1243-ban ism ét elhagyták a helyet, miután tűzvész azt 
teljesen elpusztította. Ezen időből valók a Sz. János kápolna 
romjai. A kápolna végelpusztulását segítette az is, hogy a faragott 
köveket a múlt század harminczas éveiben levitték Scsavnikra, hol 
a püspöki kápolna építéséhez használtattak. A régi erőditvényi 
falaknak is vannak m ég némi maradványai (I. a térképen). Münnich 
Sándor szerint ezek a falmaradványok azonban sokkal régiebbek, s 
a keltáktól származnak (1 0 0 — 3 0 0  év Krisztus előtti idő).
0 0  évvel később 1299-ben a helyet a karthauzi rendnek 
adományozták, hogy ott kolostort építsen «Isten dicséretére s a 
mongoloktól való felszabadulás örök em lékére». 1305-b en  lerakták 
az alapkövet és két évvel utóbb a szerzetesek bevonultak a zárdába. 
A XV. században a husziták két Ízben fosztogatták a zárdát, melyei 
1478-ban restauráltak. 1492-ben  uj templomot építettek (a mostani 
templomromot) a zárdán kivül, s annak falaihoz támasztották ; 
egyúttal halastó is létesült.
Á XVI. századi belviszályok alatt, Ferdinánd király és Zápolya 
közt, a szerzetesek sok zsarolásnak voltak kitéve. Ez időben Murány- 
vár kapitánya kifosztotta a zárdát s abba be is vonult, hogy 
innen a környéket sarezolhassa. E lüzelése után a zárdát, «nehogy  
újra rablókézre jusson», Szepes megye határozatából lebontották 
1534-ben. A területet a szepesi káptalan kapta.
lg) szűnt meg a zárda, miután 2 27  évig 2 4  perjel alatl fennállt 
1307— 1534. A zárda harangjai állítólag Lethánfalvára, a zárda 
templomának műfaragványai pedig Scsavnikra, a püspöki lem -  
ploniha kerültek.
Visszajövel vagy Káposztafalura, vagy egyenest a 
Mélapatak torkolatához s a Hernádszoroson ál lglóra,vagy 
a lethánfalvi malmon át megyünk.
Jó gyalogos visszajövet a Kiselpatak mentén is teheti meg az 
utat Igló (elé. Ezen hegyszakadékot elérjük 8/ i  óra alatt, ha a Glacz 
felé vezető utat egy ideig követjük, azután pedig balra eltérünk 
(vörös keresztjelzés), és leereszkedünk a völgybe. Nehány perczig  
völgynek menve a M oh-vizeséseket és a Héla-patak felé haladva a
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A  HóUi M á r lo n -y u g y o r . (Nagy-Szokol.)
Poprád-GIaczi csőszház 2Va óra kocsin (Káposztafalun át)
Igló-Glaczi « 3 « « «
Jégbarlang-Glaczi « 2  « « (Sztraczenán át)
Sztraczena-Glaczi « lV a « « «
lglófiired-Glaczi « 3Va-— 4  óra gyaiog (1. p. 25tii
Lapis refugii Glaczi csőszház 1 Va óra gyalog.
Az előbbihez Káposztafaluról a sztraczenai úton jőve 
jutunk. A glaczi csőszház közelében van a hosszú Szokol- 
völgytorok. Ezt ösvényen érjük el 1/г— 8A óra alatt. A pa­
takhoz le érve egy ideig völgynek megyünk és nem sokára 
a szepesi középhegység egyik legnagyobb látványos­
ságához érkezünk. Házmagas m eredek, itt-olt kimosoll 
mészsziklalalak közt kigyószerűen kanyarodik a hegyi 
patak lefelé számos eascadot képezve. Ez a Róth Márton 
gugyor.
Vissza ugyanazon az úton a glaczi csőszházhoz, hol 
esetleg meg is lehet hálni.
(Iglófüred felé I. p. 256).
A  U Itn « ‘r -v i/ .e s é s  a Szucha-Béla völgyben találhaló. Mi­
dőn Káposztafaluról a sztraczenai utón a m észhegység lábához 
érkezünk, jobbra fordulunk a Szucha-Béla palak köves szűk völ­
gyébe, hol ut nélkül völgynek menva, 3/« óra múlva völgykatlan­
hoz érünk, a melyben a L iftner-vizesés három kaszkádában zuhog 
le. A vízesés a jobboldali első szikláról tekinthető át. legjobban. 
(Káposztafaláról 1— lV a  óra).
Mindkét túr csak jó gyalogosnak ajánlandó.
A Z á p o ly a -k á p o ln a  C sö tö r lö k lie ly e n .
Ezen fejezet függelékképen említjük meg a Poprád és 
Igló közt a vasúiról is látható csötörtökhelyi Zápolya- 
kápolnát, mely a káposztafalvi állomáshoz 4 kilométer­
nyire fekszik.
Iglóról 18  km., Lőcséről 12'23 km ., Poprádról 14 km., Kés­
márkról 18'I2  kin. jó  országúton elérhető (Isötörlökhely.
A csötörtökhelyi Zápolya-kápolna Magyarország egyik
legszebb középkori építménye és miként a szepes­
váraljai Zápolya-kápolna, nagy műértékkel bir. Látoga­
tása ennélfogva m inden m űbarátnak ajánlható. A ká­
polna kettős kápolna, mint a Ferencziek templomának 
kápolnája Pozsonyban: e tekintetben az egyedüli két 
kápolna Magyarországon.
A Zápolya-kápolnát a XV. század utolsó éveiben, vagy 
más adat szerint 1510-ben Zápolya István nádor özvegye 
Hedvig építtette fogadalom következtében. A kápolna 
Sz. Lászlónak volt szentelve s eredetileg két ivhajtásos 
volt, most egyivhajtásu ; a XIV. században kis dombon 
emelt régibb templom déli hosszfalához van építve.
Az alsó kápolnába a domb tövében 1672-ben épített 
m inorita-zárdából utóbb készült, alagutszerii földalatti 
folyosón át lehet jutni. Világosságát az oszlopok között 
levő kis ablakokon át kapja, lizen szép bolthajtással és 
fali oszlopokkal diszkéit alsó kápolnából, melyben misét 
is tartottak, kis lépcső a pompás felső kápolnába vezet. 
Ennek egész belseje igen gazdag architektonikus tago­
zást, a kiiloldalon fülkével ellátott támoszlopokat és 
gazdag díszítésű ablakokat mutat. A szép négyszögkő, 
az összhangzó arányok, a legcsekélyebb részletig gon­
dosan kidolgozott gyönyörű díszítés, szabatos kivitele 
és nem es formái, oszlopzatának rendkívüli gazdagsága 
jellemzik e kápolnát, mely mint említők egyik 
legkiválóbb gótstílü műemlékünk. Nevezetes a sokkalta 
régibb Máriakép, a barokstilü oltár, valamint a függő 
kórus is. A kápolnát újabb időben restaurálták.
A. Az alsó Gölniczvölgy.
Az alsó Gölniczvölgy, daczára szép hegyeinek és 
könnyen hozzáférhető kilátási pontjainak, sajnos, még 
kevéssé ism ert és látogatott.
A forrásokban és erdőben gazdag terület, számos
2 7 1
2 7 2
nagy kiterjedésű, 1000 méternél magasabban fekvő 
hegyi rétekkel, az őskőzetből álló szepesi érczhegységhez 
tartozik, melyből a Szepességnek (a Tátra s a Király­
hegy előhavasai kivételével) legmagasabb pontja, az 
Arany-asztal 1318 m. emelkedik.
Flórája növényfajban legszegényebb az egész Sze- 
pességen. Lombos-, többnyire vegyes erdőségek és 
i'űdűs rétek jellemzik. Az erdőm ent hegylejtők —  hol 
a leggazdagabb tlói-a található —  határozottan a nyűgöt,i 
Kárpátok déli tlóra-öv jellegét mutatják. Havasi és alha- 
vasi elemek majdnem egészen hiányzanak; a felső erdőöv 
flórája gyéren, az alsó erdőöv flórája ellenben túlnyo­
móan van képviselve.
A hegység egyszersmind nyelvhatári képez a felföld 
és az alföld között és gerineze hosszában vonul végig a 
határvonal a Szepesség, vafamwtt (tömör- és Abauj- 
Tornamegyék között.
Ez a hét bányaváros*  területe, melynek lakosait 
«Gründler»-nek is nevezik, kik sajátos nyelvjárással 
élnek. A múlt század hadakozásaiban mindegyik párt 
igyekezett a bányavárosokat, gazdag bányáik miatt, 
kézre keriteni. A bányászatnak köszönte a vidék m eg­
telepítését és virágzását, valamint jelenlegi hanyatlását, 
mely a bányák romlásával egyenlő lépést tart, s a 
vidékre m ostanában az el hagyatottság bélyegéi nyomja.
Jó ellátást a turista csupán (Jölniczbányán, Thurzó- 
Füreden, a Gyáralja («Hüttgrund») nyaralóhelyen, Szo- 
molnokon és Stoósz fürdőben ta lá l; egyebütt kevéssel 
is be kell érnie.
Jellemző ezen területre nézve, hogy az egész hegy- 
gerincz hosszában (a Nagy-Hnilecznél levő Szulova-szo-
* Ez a hét bányaváros v o l t : (iölniczbánya, Szepes-R einete, 
Sveillér, Merény, Szom olnok, Stoósz (a szomolnoki hegyen tűt) és 
K rom pár h a HernádvölgybPii.
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roslól a Gölniczbánya közelében levő Kojsovszka-holáig) 
50 kilométernyire erdei utón vagy hegyi réteken 
lehet járni. Mindenütt akad jó forrás és minden pont­
ról lehet nehány óra alatt a völgyben lakott helységekbe 
jutni.
A gerincz-vándorlás tartama (2 0 — 22  ó r a ) :
Nagy-Hnilecz— Szulovai-hegyszoros lV a  óra;
Szulovai hegyszoros— Ökörhegy (Volovecz) 4  óra.
Ökörhegy-Prikrjad— Uhornai Ökörhegy (Panski vrch) 3 óra;
—  Uhornai hegy szoros Va óra :
—  Pipitka IV 2 óra :
Pipitka— Zenderling (a térképen Csukerész) 1V» óra.
—  Stoós/.i hegy (Mária-kápohia) 2  óra ;
—  Fecskedomb I V i  óra ;
—  Kloptana 2 — 2Va ó r a :
—  Kojsovszka hola 3— 4  óra.
A leghálásabb kirándulás a Kloptana megmászása.
U tak a z  a ls ó  G ö ln ic z -v ö lg y b e .
1. V y ö l n i e / v ö l y y i  v a s ú t t a l  M a r g i t f a l v á r ó l  ( i ö l -  
n i c z b á n y á r a  é s  S z o m  o t n o k - h u  t á r a .  3 4  k m .; Margil- 
falu—-Gölniczbánya 7 -8  k m .; Szepes-R em ete l .r f i k m .; Szomol- 
nokhuta iO ’G km.
A kassa-oderbergi vasút margitfalvi állomásáról Göl- 
niczbányáig rendes, onnan Szepes-Kemetéig és Szomol- 
nok-hutáig keskenyvágányu vasút visz.
Margitfalváról szép kilátás nyílik a Gölnicz-völgybe. 
A völgy torkolatánál jobbra emelkedik a Vapenicza nevű 
kopár magas mészszikla, vele szemben a m eredek Or- 
lovecz-hegy, melynek folytatása a baloldali hegyláncz, az 
egész völgy hosszában Szepesmegye határát képezi. 
A völgy közepén kis domb válik ki, a melyet a vasút 
megkerül. Csakhamar átkel a vasút a Hernádon, köz­
vetlenül a Gölnicz torkolatánál és azontúl folyton a Göl­
nicz folyó balpartján halad. A Vapenicza mellől balra 
látjuk je k o lfu lvá t, melynek temploma régi fallVslmé- 
iiyekel, rejt m agában ; előttünk a távolban feltűnik a
PosQwitz: A Szopass ói/.
mái' Margitfalváról látható Kojsovszka-hola 1248 m. 
Csakhamar elérjük a Z sa kárfa lv i á llom ást.
Közveletlenül a vasul melleit vannak a főherczeg Frigyes-féle vas- 
báuyák pörkölő kemenczéi, melyektől fogaskerekű vasul visz a 
völgy mentén Zsakarócz helységig, majd sikló a Thurzóhegy (Klipp- 
hegy) vaskőbányáihoz. A zsakaróczi völgygyei szemben torkollik a 
hosszú Grellenseifeni völgy, a melyben menve a Kojsovszka-hola- 
liegy 3—3Va óra alatt megmászható.
A M ária-hután túl rövid idő múlva a hegyhát hosszá­
ban szétszórt házakat látunk, a melyek m ár Gölnicz- 
bányához tartoznak és csakham ar G ölniczbánya  régi 
bányavárosba érünk 372 111.
Gölniezbányát a Szepesség legrégibb bányavárosának tartják, a 
melyet már 1266-ban említenek; egy ideig a VII bányaváros fő­
helye volt, mig később Szomolnoknak engedte át az elsőbbségei. 
A XVII. és XV1ÍI. század vallási szahadságharczaihan úgy kuruczok, 
mint labanczok ismételten megsare/.olták. Tburzó várát, most rom, 
1437-ben Zsigmond király elzálogosította, 1685-ben még jó karban 
volt, de utóbb romba dőil az is. Gölniczbánya az alsó Gölniczvölgy 
főhelye. Van itt járásbíróság, szolgabiróság, bányahivatal, állami vas­
ipariskola, bútorgyár, láncz- és szeggyár. A hajdanában jelenté­
keny réz- és eziistbányászat virágkorában a lakosság (többnyire 
német és lót) száma az 5000-et meghaladta, manapság 3900-ra 
szállt alá. Jó szálloda.
Gölniczbánvától 27a kilométernyire fekszik a Váralja 
völgyben (Schlossgrund)
T i n i  i*zó-FÜpe<l nyaralóhely és vizgvógyintézet 
5 7 2  111.
Gölniczbányáról kocsin 15— 20, gyalog 40 perez 
alatt el lehet érni. Kocsi 3 K, m egrendelendő a fürdő- 
igazgatóságnál. Védett fekvése miatt (fenyőerdő kö­
zepette) nagy kedveltségiek örvend. Csak délfelé nyi­
tott. Nagy hőmérsékingadozás nem fordul e lő ; sok jó 
forrás a közelben. Egy m esterséges IVa hold terje­
delmű tó, mely még a bányászat idejéből fennmaradt, 
élénkíti a telepet, melyen öt épület v a n : a 1‘ürdőház a 
vizgyógyintézettel, a Thurzó-ház 22 szobával, a Bányász
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21, a Hygieia 14, a Budapest 34 szobával, összesen 90 
vendégszoba. Zenedij hetenkint, 2 K ; gyógydij ugyan­
annyi ; az egész idényre 4 K ; hetenkénti ellátás 24 K ; 
egy couvert 2-40— 3 K. A szobák ára 1 4 0 — 5 K na­
ponkint.
Számos sétaút keresztezi az erdőket.
*2 7 5
Thuraó-Füred.
K irán du lások :
a) A Thurzóhegyre (K lippberg) 1030 m. (1 óra). 
A Thurzóhegyen levő Gábor-meuedékházhoz, innen a 
«Kilátáshoz» s igy a Thurzóhegy megkerülésével vissza 
(1 óra). A legmagasabb csúcsra felhágni a sok beomlott 
vaskőbánya miatt nem tanácsos. A «Kilátás»-tól szép 
látvány a környék és a Magas-Tátra. A Thurzó-hegyről 
Krompachra 1— 1 Va óra, Zsakaróczra IV a  óra.
b) A Farkashegyre (O sztri vrcli) 1054 m. Ezen 
második igen szép kilátási pontot 2 óra alatt lehet elérni.
18*
Thurzó-Füredről a hegységen ál Szlovinkára IV »— $ óra ; Göl- 
niczbányáról a .G rellenseifenvölgyön át a Kojsovszka-holára 3 óra, 
innen Aranyidkára IVa óra.
. Más kirándulási helyek: Gyáralja (Hiittgrund), Zsakarócz, Prakfalu, 
az E züst-csúcs (Silberspitz) megmászása.
Gölniczbányáról a keskenyvágányu vasúttal az ipar­
iskola, templom, a várrom  mellett elm erne, a város 
felső állomásához jutunk. Itt kezdődik utunk legszebb 
része. A Gölniczfolyó e szűk völgyben Kunchfalu (Helcz- 
ntanócz) közeiéig több kanyarulatot képez, utunk pedig 
közvetlenül a zuhogó folyó mentén számos sziklabevá­
gás mellett vezet. Útközben látjuk az elhagyott ;Ma$d- 
hutát s a Huta-alján (H v /tg m n d )  haladunk ét. A kis 
n ya ra ló h e ly  közvetlenül a magasan fekvő útnál van. 
Innen  erdei ut a Trohanka-hegylánczon át Meczenzéfre 
és Aranyidkára visz (5 óra gyalog).
Csakhamar a barátságos fekvésű P rakfa lu  állomás­
hoz é r iin t, hol gr. Csáky-féle vasgyár létezik, háttérben 
emelkedik a Trohanka-hegylánez, Szepesmegye halár­
hegysége.
Prakfálváról a Kloptanára 'i i lh  óra (p. -283.).
Prakfalut elhagyva látjuk jobbról az Osztra-szkala he­
gyet, és nemsokára rá Kunchfalu (Helczmanócz) kis rutén 
faluba érünk, a honnan ösvény IV* óra alatt azO sztra- 
szkalán át Gölniczbányára visz.
Most feltűnik a távolból az A rany-asztal; majd (a 
beszüntetett «Concordia» vasgyár mellett elhaladva) 
Szepes-Hemete közellétét hirdeti két hegycsúcs, a 
Hegyeshegy és a Várhegy, a szomolnoki völgy bejára­
tának őrzői.
Szepes-R em ele M i) ni., hajdani VII szepesi bányaváros, hol az 
egykoron virágzó bányamivelés megszűnt.
Innen kocsiút Svedlér és Merényen ál Feketehegyfürdőre 2  óra 
alatt (2 0  km.), Igló-Füredre ЗѴг óra alatt (3 3 l /2 km .), Igló álló 
máshoz i  óra alatt (3 9 1, k m . )  visz. A Hollófejen át Szlovinkára 
gyalog 3 óra, Krompach állomáshoz í  óra. A Kloptanára (p. 2 83 ),
“27<>
Szepes-Remete mellett az erdős szomolnoki völgybe, 
a (iölniczfolyó leghosszabb mellékvölgyébe (18 km.) 
fordulunk. A vasasoldaltól sárga Szomolnok-patak m en­
tén, több hányda mellett elhaladva, «Fűrész» megálló­
helyhez érünk ; ez kincstári fűrészmalom, mely je len­
leg bérbe van adva (2 km.).
Innen felmenőtől a Kloptanára s a Rablókőre (p. 2 8 3 ).
Csakhamar eljutunk vasúti utazásunk végpontjához, 
Szovtiolnok-hv tá r  a,iweiy hajdan Szomolnok külvárosa 
volt 1000 lakossal, (munkások a vaskovandbányákban). 
Homladozó réz- és ezüstolvasztó. Az állomással szemben 
jó vendéglő.
Szomolnok-hutára nézve jellemzők a vasvegyülettől 
sárga szinü óriási hegylejlők.
Innen jó utón Szomolnokra megyünk (2 km.), mely 
mellett mintegy őrök gyanánt jobbról az egészen alá- 
mosott, vöröses-sárga Vöröshegy, balról az erdős He­
gyeshegy emelkedik.
Szomolnok p. 279.
II. K ocsin ig ló  á llom ásról, Igló-Füredről és  
F eketehegyről a G ölnioz-völgyben Szom olnokra
80  km. (41/* — 8 óra), 4 3  km. ( 4 - - 4 1/* óra), 3 0  km. (3 óra),
Igló— Feketehegy 2 1 2  k m .; Iglófüred Feketehegy 18 k m .;  
Igló—  Merény 22--13 km.
Feketehegy— Merény 2 1/* k in .: Merény— Svedlér 8-7 k m .: 
Svedlér - Szepes-R em ete 8 '8  km.
Szepes-R em ete— Szomolnok lOVa km.
Ezen kocsin megtehető ut nem szűkölködik változa­
tos tájképi szépségekben. Az ulrészletel Iglóról Fekete­
hegyig (2 óra) m ár p. 248. irtuk le. Feketehegy tő- 
szomszédságában fekszik Merény.
Merény 8 3 3  ni., egykori VII szepesi bányaváros, a Vaspataknak
# Gölniczfolyóba torkolásánál fekszik. Egyszerű tiszta vendéglő, 
A lakosság száma a/. Amerikába való kivándorlás következtében  
•'ágyon m egfogyott. Kohók, serpenyő és vasüst gyártása. A v á r o s t , 
11 XIII. században a hatalmas Rehek-család alapította ésStillbach előbbi 
bányaváros fiókja volt. A bányászattal nagyban foglalkozó telepe,«ék
a nem esi családokkal folytonos viszályban éltek s végül 1844-ben
1 10 ,0 00  írttal megváltották magukat.
Merénylői Svedlérig a szép Gölniczvölgyben hala­
dunk. Balról emelkedik a Hegen-hegység, melynek 
gerinezén ősrégi ut vezet Svedlérről Iglóra, inig jobb- 
felől mértföldnyi hosszú, magános, sürii erdővel borí­
tott harántvölgyek torkolnak a Gölniczvölgybe. A ser­
penyőgyáraknál a 15 km. hosszú Lassúpatakvölgye 
(Sliííbach). torkollik, melynek felső végén két kis hely­
ség fekszik, ezek egyike : Henczlova Gömörhöz, másika 
Stillbach pedig Szepeshez tartozik. Stillbach  eredetileg 
a legrégibb és legvirágzóbb bányavárosok egyike volt, 
melyet azonban 1273-ban Bebek, Krasznahorka ura, 
teljesen elpusztított, mire a lakosok Svedléren teleped­
tek meg.
Utunkat folytatva, csakham ar elérjük az Óviz-völgy 
torkolatát; a háttérben emelkedik a széles, m eredeken 
leeső «Aranyasztal».
A völgy torkolatától IVa kilométernyire fekszik a magános 
Ó-viz helység, 5 0 8  m , mely hajdan virágzó bányahely volt, je len ­
leg csak erdészeti hivatala van. Innen mászható meg az Arany­
asztal 3  óra alatt p. 2 8 0 , és innen lehet a hegységen át (Bellerer 
Flecken) 5 óra alatt Rozsnyóra jutni.
Ó-viz—-Merény 7 '4  k m .; Ó-viz— Svedlér 4  km.
Csakhamar Svedlérre, a hajdani VII szepesi bánya­
város egyikébe érünk 482 m.
Svedlérről a Biikkerdőn (Buchwald) át Szlovinkára, a Szkala-hegyet 
megkerülve 3  óra ; Porácsra 2V s óra ; Kotterbachra a Kupfergrund 
nevű völgyön és a Kriva-polán át 2Ѵз óra. Svedlérről egy régi 
elhagyott ut az Arany-asztalon át R ozsnyóra vezet.
Svedléren túl a völgy erdősebb lesz. Az ut melleit 
álló papírgyárnál a mértföldnyi hosszú, csaknem  lakat­
lan Sebesvölgy (Schnellenseilen) torkollik a Gölnicz­
völgybe ; majd a kincstári fürészmalom mellett s a 
Stottsgrund nevű völgy mellett elhaladva, Szepes-Reme- 
tére érünk (1. p. 276).
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Szepes-Remetéről Margitíalura 23*4 k m .; Szomol- 
nokra lOVa km. (1. |). 273).
S z o m o ln o k  é s  k ö r n y é k e  561 m.
Szepes-Rem ete 1 0 -G k m .; Gölniczbánya 2 6 -2  k m .; Margitfalu 
3 4 km .; Feketehegy 3 0  k m .; lglófiired 43 k m .: Igló ГІ0 km .; Stoósz- 
fürdő 8 '26  k in .; Uhorna (i-2 k m .; Krasznahorka-váralja 1 9 'ö k m .;  
Rozsnyó 24'3. km.
Szomolnok.
Bérkocsi-úr.
Az állomástól a városba l\ 1-00.
Stoósz-fürdö (oda-vissza) K lj.
Feketehegy (oda-vissza) K 10.
Uhornai vám (oda-vissza) K 2 .
Thurzófüred (oda-vissza) K 10.
Krasznahorka-Váralja (oda-visszo) K í).
Rozsnyó (oda-vissza) K 10.
Fél napra kocsi K (5; egész napra K 12.
Szomolnok, hajdan a Ml szepesi bányaváros egyike, 
ősrégi bányaváros 2400 lakóval, de még a múlt szá­
zadban 5000 lakosa volt. A százéves hársfákkal bciilte- 
lelt piaczon van a róni. kath. tem plom : a 70 m. ma­
gas, rézzel födött torony sisakja a rézmüvesség remeke. 
A piaczon áll az emeletes vendéglő is, hat vendégszobá­
val. Több ideig itt tartózkodó idegenek a polgároknál 
kaphatnak lakást, mit a helybeli idegenforgalmi egye­
sület eszközöli ki. A dohánygyár, melynek épületében 
valamikor a bányaigazgatóság volt, 700 többnyire női 
m unkást foglalkoztat. Évenkint 40 millió szivart készí­
tenek. A szivargyártás és bányászat a lakosság kizáró­
lagos keresetforrásai, miután földművelést itt nem űznek.
Történelem. Szomolnok keletkezését —  a legrégibb okmányok­
ban 4*253 még Wildbacli néven —  nagyban mivelt réz- é s  ezüst­
bányászatának köszöni. Róbert Károly király bányavárossá emelte 
1327-ben ; később a Zápolya-, Thurzó- és Csáky-családok kezére ju ­
tót!. II. Rákóczi Ferencz itt pénzverdét állilott. fel. 1693-b en  a kincstár 
birtokába jutott és Mária Terézia alatt elérte virágkorát, a midőn is 
1747-ben  a VII bányaváros főhelyévé lett. Az évi termelés akkor 
5— 6 0 0 0  métermázsa réz volt. Utóbb a hányamivelés hanyatlásnak 
indult s 1890-ben  a bányák vétel utján magán társulat kezére jutottak.
Bányászati viszonyok. Az itt mivelt érezek, réz- és vaskovand, 
a kristályos palában töm zsikben fordulnak elő. A gépiizemhez szük­
séges v izéről vízvezeték szállítja az Utiornai tóból és a szom szédos 
Sebesvölgyből (Schnellenseifen), melynek vizeit részben a 2  knj. 
hosszú Mária Terézia-lárnán át vezetik a szomolnoki völgybe, (fiz 
utóbbi vízvezeték hossza 13 km.) A bányában a hőm érséklet lie- 
lyenkint 4 0 °  ІІ.
N evezetes volt az úgynevezett Cementalio.
A felszivattyuzott bányavizek (úgynevezett czeinentvizek) meg­
oldott rezet tartalmaznak ( rézgáliezol, m ely a rézérczekből képződik). 
Ezeket hosszú csatornában fémvason át vezették, miközben a réz a 
\asra leülepedett s a czem enlrezet adta. Ily módon azelőtt évenkint 
sok rezet nyerlek. A czementatióval az utóbbi időben felhagytak, 
és a rezet az oldalából chemiai utón választják le.
Villamoserő hajtja a v izem előgép et; ez szolgál az érezek napra- 
hozatálánál és a szortírozásnál. Jelenleg csupán vaskovandot n m ei­
nek, a melynek töm egét 20 millió métermázsára becsülik
S z o m o l n o k  k ö r n y é k e  a kirándulások oly nagy válasz­
tékát nyújtja, mint a Szepesség kevés vidéke.
Rendes mulátóhely  a Szomolnoktól 3 kilométernyire a rozs­
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nyói ulon, erdő közepén fekvő magános korésmp, az uhornai 
vám ('’/* óra gyalog) és az uhornai ló (a vámtól */4 óra gyalog), 
meglorlasztott hegyi \iz , mely a vizemelógépekhez szükséges vizet 
szolgáltatja. Van itt erdőőri lak. A vámtól erdei ut is \ is z  a víz­
vezeték mentén Szomolnokig és Szomolnok-hutáig lV a  óra alatt.
Az uhornai tóról kényelm es utón SU óra alatt érünk a Mária- 
hó-kápolnához és a Hollok-kuthoz, "melyet a nép szem betegségekre  
nézve gyógyhatásúnak tart.
Kocsiul visz az uhornai vámon, liliom a falun s az 
uhornai hágón át 1000 m. Krasznahorka-Váraljára 
az Andrássy grófok ősrégi várába 19 8 km., (3 óra 
gyalog) és tovább Rozsnyóra (24 km., 3 óra kocsin, 
4 Va óra gyalog. Egy másik kocsiút visz a közeli
S l o ó s z  f ü r d ő - b e .  650 111.
Szomolnoktól 3U— 1 óra gyalog; kocsin 1 óra.
Szomolnok-huta állomásról (gölniczvölgyi vasút) 10 km. IVa 
óra kocsin 7 ív. Meczenzéf állomásról (Kassa-Torna vasút) IVa óra 
kocsin 7 K.
Ezen olcsó nyaralóhelyre Szomolnokról az országút 
szerpentinakban felvezet a zöld stoószi hegyre a Mária- 
Kápolna mellett 783 m. és szerpentinákbanvisz le a 
fürdőbe.
A kis fürdő a hegylejtő déli oldalán fekszik, lombos 
és fenyőerdővel körülvéve és délfelé nyitóit Stoósz vá­
ros felé, melyet látni lehet. Hét épület van 110 szobával. 
A többnyire kályhával ellátott szobák napi ára 1.60 
3.80, havi ára 4 0 — 100 K.
Étkezés 3.60 K naponta, vagy étlap szeriül. Gyógj- 
dij 6 K ; zenedij belenként i  K ; több tagból álló csa­
lád csak kél személy után lizeli a dijat. Fürdőorvos 
dr. Czirfusz Dezső, viz- és tejkúra. Fenyő-fürdők.
kirán du lások  : Fecskedomb, Rablókő, Szomolnok, 
Alsó-Meczenzéf, Torna, szádellői völgy. Sloósz város, 
volt VII. szepesi bányaváros egyike, 1/ i  óra alalt érhető 
e l ; m egtekintésre méltó a késgyártás.
шA  M a d á r l i e y y  (Vogelshübel) 1121 in., (2  2 Va óm ).
A kis Malomvölgyön (Mühlgrund) ál a sebesvölgyi 
m agaslatra legkényelmesebben jutunk I Va óra a la tt; 
innen pedig hegyi réten át a Madárhegyre, mely me­
redeken leesik a Sebes-völgybe. Alatta, a déli erdőszé­
len jó forrás található (5 perez).
A kilátás a Királyhegytől és a Tátrától a Tokaji hegyig terjed. 
Végig tekintünk a Gölnicz-völgyön Merénylői Prakfahtig: szemben  
emelkedik az Arany-asztal.
A madárhegyről a sebesvölgyi magaslat mentén IVa óra alatt 
a Hekerovára jutunk.
A  H e k e r o v a  1235 m., (2 l /a óra).
Szomolnokról az ut egyenesen a Bányamérő-völgyön 
(Markscheidersgrund) át a Mária Terézia-lárnáig s innen 
a gerinezre visz.
A kilátás a Hekerováiól, több kilométernyi hosszú, \alam ikor pos- 
vánvos réti fensikról, igen szép.
Innen hegyi réten az Arany-aszlallioz mehetünk ( l 3/'« óra), vagy 
a Prikrjadra, m elyet a nép uhornai Volovecznek nevez (Va óra) és 
tovább az uhornai hegynyeregre (Va óra). A nyeregről a Pipitkára 
(1 óra ); Szomolnokra (2 óra gyalog, I óra k o c s in ); és Kras/.na- 
horka-Váraljára (1 óra).
A  S e b e s v ö l g y  (Schnellseifnerlhal) és a Mária Terézia-tárna 
(IVa óra).
Az ut a Bányamérővölgyön (Markscheidergrund) át 
a tárna nyílásáig visz ; innen deszkajárdán, lámpa fénye 
mellett, a 2 km. hosszú tárnán átmenve, a Sebes- 
völgybe, a magánosai» álló csőszházhoz jutunk.
A  F e c s k e d o m b  (Schwalbenhübel) 10(53 m. (2  óra).
Nők, sőt gyermekek is könnyen felmászhatnak a 
fecskedombra. A stoószi hegyen a Mária-kápolnáig me­
gyünk fel (V4 óra), hol balra (északkeletnek) fordulva 
a hegyháton tovább ballagunk, mig lV a óra alatt fel­
érünk a Fecskedomb hegyi rétére, hol több forrás 
található.
Csúcsáról szép a kilátás a Hernádvölgyre, a Magas-Tálcára, a 
Bodva-völgyére (Meczcnzéflei) és a Jászó-Tornavölgyre, sőt tiszta 
időben Kassára is.
Szomolnokhutától a 13/* óra alatt juthatunk a Szélesvölgyön  
(Breiter Grund) át a Fecskedombra.
A Kloptana 11!>5 m. és a' Itablókő 1147 m.
A kilátás a Szepes-Remete mellell fekvő Kloptaná- 
ról, mely a Rablókővel 2 kin. hosszú gerinezczel van 
összekötve s azzal kettős csúcsot képez : a legszebb az 
alsó Gölniczvölgyben. A felhágásl több helyről tehet­
jük meg.
Szepes-Rem etéről több ut visz a csúcsra (3 óra). 
A közvetellen felmenetel mezei utón történik a Kloptana 
Remete felé húzódó gerinczén át (2Va óra).
Remeiéről rendesen «Fűrész» vasúti állomásig m en­
nek (Va óra) a honnan több utón lehet a csúcsra fel­
menni s em iatt könnyen el is lehet tévedni. Az egyik ut 
az «O rszágút»-gerincz déli lejtőjéről ágazik el s a 
Rablókő-csúcs alatt levő havasi rétekre visz (2Va óra). 
Másik ut az Országut-völgyben tovább visz, azután 
balra fordul aRablókő orm ára s in n en a  Kloptanára (3óra).
Szom olnokról az ut a Kloptana-csúcsra a stoószi 
hegyen és a Fecskedombon át 4 —4Va óra alatt visz.
A Fecskedombot 2 óra alatt érjük el (p. 282.). innen 
a hegyhát hosszában, részint hegyi réteken át a Fich- 
telhübel nevű hegyre m együnk; ettől leereszkedünk s 
a Szepes-Remetéről Meczenzéfre vezető utat átlépve, a 
Rablókőre hágunk fel ( l 3/4 óra), a honnan hegyháton 
tovább a K lop tan á t Va óra alatt érjük el (a Fecske­
dombról 2— 2Va óra).
Stoósz fü rdőbő l ЗѴ2— 4 óráig tart az út. Eleinte (el­
megyünk a Fecskedombra és innen 2Va óra alalt a 
Kloptanára.
P rak fa lu ró l  a meczenzéfi utón a Trohanka-gerinczre 
s ennek hosszában a Kloptanára 2— 2Va óra alatt érünk.
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A kilátás ;i Halilókőről valamivel korlátoltabb, mini ;i k'loptaná- 
ról. liz utóbbiról élvezhetünk egy a .Magas latrától a tokaji hegyig 
terjedő körképet. Látjuk a szom olnoki völgyet Szom olnokkal; a 
Gölniczvölgyet Svedlértöl Gölniezbányáig; a Volovecz és a Pipitka 
h e g y é t; a Királyhegyet az árva-liptói hegyekkel és a M agas-Tátrát; 
a Podolin és Szepes-Váralja között levő vidéket (szép időnél 20  
helységet) és a lőcse-lublói h egyek et; a Branyiszkó-hegységet a 
szepesi várral s e mögött még Sárosmegye egy r é s z é t : Nagy-Sáros 
várromjait, Eperjes mellett két kúpos h egyet; az eperjes-tokaji 
trachyt-hegyvonulatot, a H egyalja i: a Bükk- és M átrahegységet: 
Torna környékét és a Bodvavölgyet (.lászó, Szepsi-M eczenzéf).
A lejövetel Szomolnokra 3Va— 4 ó ra ; Stoószfiir- 
dőbe 3-— ЗѴ2 ó ra ; Sz.-Remeiére ’i — 21/a ó ra ; Prak- 
falura a hegygerinczen végig I Va óra alatl történik 
a m ár ism ert utakon.
A Kloptanáról Aranyidkára vagy a Kojsovska  
Holára ( í  óra). (Hegygerincz vándorlás.)
A Kloptanáról keleti irányban a hegygerinczen hegyi réteken 
tovább haladva, 2  km. után átlépjük a Prakfaluról Meczenzéfre 
vezető erdei utat (innen Prakfalura 1 ó r a ) ; elhagyjuk továbbá a 
Nyires-dom bot (Birkenhügel) és a Kékkövet és átlépünk egy má­
sik a hegygerinczen át Hiittgrundból Meczenzéfre vezető  ulon 
(Kloptanáról 6  km.). Az északi lejtőn az ut mellett van a Medve- 
kut-forrás és vadászkunyhó (2Va óra). A vadászkunyhótól a jászói 
hegyre (Fehérkő) 1 129 m. jövünk, hol az út szétágazik. Leeresz­
kedve a völgybe Aranyidkára  jutunk IVa óra alatl, hol kincs­
tári ezüstbányák és foncsorzó huta van, melyben réztartalma ezüs­
töt produkálnak, mely a körmöczbányai pénzverdébe jut. Tovább 
ballagva a hegygerinczen a Hlaninán át az aranyidkai Holára 
123ЕІ m.. és további Va óra alatt a Kojsovszka Holára érünk 
1 24 8  m.
Lejövet: A Kojsovszka Hóiéról a grellenseifeni völgyön át Göl- 
niezbányára 3 óra alatl, Aranyidkára IVa óra alatt jöhetünk.
A Pipitka 1226 111. (2' a -3 óra).
Az Arany-asztal és a Kloptanán kivül a Pipilka 
nyújtja az alsó Gölniczvölgyben a legszebb körképet. 
A kiinduló pont Szom olnok, illetve o :  nhornni-ló.
Szomolnok— Uhornai-tó 1 óra gyalog, Va óra kocsin :
Uhornai-tó— Pipitka.IV a— 2  óra (gyalog).
A tóról a kissé meredek ut a sűrű erdővel boritolt 
Medvevölgyben (Bárengvund) a Mihálv-lárna mellel! 
vezet el. Az erdő felső széléhez jutva, a gyepes és 
cirbolyafenyővel beültetett hegyháton a csúcsnak tar­
tunk, a melyen háromszögjel áll. Az északnyugati lej­
tőn jó forrás található.
A kilátás a Tátráiul a Hegyaljáig terjed. Látjuk a szomotaoki 
völgyet s a környező, hosszúra nyúló hegylánczokat, kivált a Heke- 
rova nevű hosszú, hegyi rétet s az Arany-asztal egyik részét, az 
uhornai hegynyerget és a Prilsrjad hegyi r é te t ; délfelé Kraszna- 
horka falvát és várát, Dernőt sth., valamint a gömöri mészfensikot 
(Felső- és A lsó h eg y ); keletnek a Csukerészt, sőt tiszta időben 
Miskolcz városának egyik részét és a tokaji hegyet is.
Fejövet a Hidegforráson (Kalte Rinne) át az uhornai 
vámhoz megyünk (2 óra). A hegyháton, hegyi réten a 
C.sukerész (éíé lépünk, a Zöldkő mellett elballagunk 
s az erdőszél közelében, mélyedésben, a Szepesség 
egyik legjobb forrásához, a Hidegcsorgóhoz érünk. Kö­
zeiben kunyhó áll. Itt kettéválik az út. Az egyik a 
Kissers-völgyben folyton erdőben levezet az uhornai 
vámhoz (IV 4 óra) és Szomolnokra (8A óra).
A másik ut a Csukerészen (Zenderling) át visz, 
mely Szepes-, (lömör- és Abaujmegye határát képezi. 
Útközben megpillantjuk a szádellői-völgv sziklarész- 
leteit (3Va óra). A Csukerészről északnak, balfelé for­
dulva és folyton erdőben járva, a régi szomolnok- 
bárkai ulon a stoószi hegyen levő Mária-kápolnához 
(2-—21/*2 óra) és odább Szomolnokra érünk (Va óra).
A szúdellői völgy (0  7  óra).
Szomolnokról megyünk a stoószi hegyen levő Mária- 
kápolnához (®/4 óra), innen déli irányban erdőben fel a 
Csukerészre (2— 2Va óra), hol az ut keletnek fordul. 
A Szárpatak völgyét megkerülve, balra a rétekről le- 
bocsátkozunk a szádellői völgybe (3x/a— 4 óra).
Egy más ül Stoószra, innen Tinckelbaumon át a Felső
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Bodva-völgybe, a távolról látható meredek Szarvaskő 
tövén levő felső fürészmalom mellett vezet fel a ge- 
rinezre és Falucska helységbe, innen pedig az áji 
völgybe; vagy az áji rét nevű fensikon át a szádellői 
völgybe (7— 8 óra).
A z A r a n y -a sz ta l 1318 m.
Az Arany-asztalt, a szepesi érczhegység legmagasabb 
pontját, rendszerint Óviz vagy Szomolnok felől mász- 
szák meg. Megmászása nem ajánlandó, mivel a fiatal 
erdőben esak kevés kilátó pont van.
a) Ó vizről (3  óra gyalog).
Igló— Óviz 3  óra kocsin,
Igló-Fiired— Óviz 2Va óra kocsin,
Feketehegy— Óviz 1 óra kocsin.
Az óvizi erdészlaktól helyenként kissé meredek erdei 
ut a baloldali (nyugati) erdős hegylejtőre visz, mig 
40 perez múlva a Svedlérről érkező régi szekérulhoz 
érünk s ezen lassan emelkedve, a messziről látható 
Fehérkő nevű nagy kovasziklához jutunk (40 perez), 
a melyről szép kilátás nyílik az óvizi völgyre. Innen 
erdőben az alsó utón (az erdő kezdeténél forrás) még 
1 óra hosszat haladva, terjedelm es rétre, az óvizi 
völgybe meredeken leeső Arany-asztal hegygerinezére 
s ennek mentén az Arany-asztal csúcsára érünk.
Ы S zom oln okró l (8  óra gyalog).
A Mária Terézia-tárnán át a Sebesvölgybe I V a  óra 
alatt m együnk; azután felhágunk egyik mellékvölgyben 
( I V a  óra); vagy pedig a Hekerován ( 2 V a  óra) és a Bu­
kovinán át, folyton a hegyháton menve ( l 1/* óra) érjük 
el az Arany-asztalt.
A kilátás, melyet a liatal erdő kissé korlátoz, kiterjed az egész  
Szepcsségrfc : a szomolnoki völgy a Pipitkával, Rablókővel stb., a Göl­
nicz-völgy Svedlértől Nagy-Hnileczig, Igló környéke, Sz.-Süm eg, 
('sötörtök hely, Lőcse, a Branyiszkó-hegység, a Magas-Tálra, a Király- 
hegy, az abauj-tornai «ikság, a Hegyalja látható, Д szililás Volo-
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ver,sí, a Királyhegy, a Tátra, a Hranyiszkó, s a tokaji hegy kúpja 
határolják a látkört.
A visszatérés ugyanazon az utón Ovizre (2— 2Va 
óra), vagy Szomolnokra a Bukovina és Hekerova hegy­
hátán át 3 óra alatt vagy a Sebesvölgyön át 2Va— 3 óra, 
tehető meg.
'). Szepes-vár és környéke.
Szepes-vár és környéke a turistának többféle neve­
zetességet nyújt. A szepesi székesegyház a legérdeke­
sebb templomok egyike, Szepes-vár számos történeti 
em léket kell fe l , a Branyiszko-hegyláncz pedig szép 
kilátó pontokkal dicsekedhetik. A kirándulást esetleg 
Lőcse megtekintésével lehet összekötni.
Szepes várhoz lehet jutni Lőcséről és Szepes-Olasziból.
a) L őcséről Szepesváraljára és Szepes-várra  
15'2  km. 1— IV* óra kocsin 6 K (p. 314).
b) S z e p e s - O l a s z i b ó l  (7-18  km. az országút m entén).
S zepes-O laszi vasúti állomástól szárnyvonal visz Sze-
pes-Váraljára (9'3 km.). W ellbach  (hajdani XXIV szepesi 
város, jelenleg lót falu, gróf Csáky Zeno nyári tartóz­
kodási helye) állomását elhagyva, szűk völgyben tovább 
haladunk, míg balfelől magaslaton a szepesi káptalan  
m utatkozik; csakham ar jobbfelől kopár hegy tetején 
feltűnik az impozáns Szepesvár és végül a kettő kö­
zött a völgyben elterülő Szepes-Váralja városkát látjuk.
Megtekintjük a székesegyházat és Szepesvárt.
S z e p e s -V á r a i ja  431 m.
Az állomáshoz nehány lépésnyire levő uj «Szálloda 
a vasúthoz» (4 szobával) turistáknak ajánlható. A város 
legrégibb része az Alsóvár-utcza, melyben a váruraság 
jobbágyai laktak. Utóbb szepesi szászok telepedlek ott 
le. miáltal a helység várossá nagyobbodott. A főtéren
Mária-szobor áll, melyet Lubomirsky T. lengyel hely­
tartó állíttatott. A városháza bejárata fölött kőbe vésett, 
felírás látható. A városban több templom s az Irgalmas 
barátok zárdája van, melyet Lubomirsky St. T. 1650- 
ben alapított és mely ezen rend legrégibb zárdája 
Magyarországon.
S z e p e s h e ly .
A szepesi káp ta lan t (Szepeshely) az állomástól 
lő— 20 perez alatt érjük el. A városi főtérről szűk ut- 
cza vezet fel. Csakhamar látjuk a káptalan épületeit, 
valamint körfalát, melyen ál az álsó kapun belépünk. 
Szűk utczán haladunk, melynek felső vége kis térré 
tágul. Az utczában két oldalt vannak a kanonokok lakó­
házai. A tér közepét a székesegyház s a Zápolya- 
kápolna foglalja el. Jobbról áll a sárgára festett torony, 
napórával és mellette a püspöki rezidentia, szép park­
kal. Balra látható a papnövelde épülete (egykoron a 
jezsuiták residentiája), most théologiai tanintézet s 
legrégibb hazai tanitóképezde, előtte- szent szobor, 
mellette a helyenkint még most is pályázattal ellátott kör­
fal. A tér nyugati végén van a kis kapu gyalogosok ré­
szére ; kétoldalt síremlékek és egy sírbolt. Az Óra­
torony mellett lakik az egyházfi, kitől a székesegyház 
kulcsa kérendő.
Az 1189-ben alapítóit szepesi prépostságból keletkezett 1776-ban  
a szepesi püspökség. A káptalan a századok folyamán sok viszon­
tagságon ment keresztül. Először a mongolok -124-1— 1243 telje­
sen elpusztították; majd II. László király kunjai fosztották ki a káp­
talant és a templom ot 1288. Ugyanazt tették a husziták 1433- és 
1437-ben , kik a levéltárt is nagy részt elpusztították. A XVI. és 
XVII. században, a Zápolya és Ferdinánd közli belviszályok és a 
vallási villongások alalt a káptalant ismételten fosztogatták. Nyugal­
masabb idők csal; akkor következtek be, midőn 1638-ban Sze- 
pes-vár a f.sáky-esalád birtokába jutott. Nagy értékű a Szepesi 
káptalan levéltára, mely .5000  régi okiratot, közliik üO-et az Árpá­
dok korából (a legrégibb 1253-Ьб!) tartalmaz.
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A s'/epesi székesegyház.
A szepesi székesegyház Magyarország egyik legne­
vezetesebb középkori műemléke. Architektúrája az át­
meneti román, gót és részben a renaissance stílust 
mutatja. A művészies síremlékek, gól szárnyas oltárok,
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Szepesi székesegyház.
számos faragványok, falfestmények s az oltárszárnyak 
festései finom műérzékre vallanak.
Történelem. A szepesi székesegyház keletkezésének ideje 
ismeretlen. Egyik nézet szerint a bevándorolt szászok M ii- b e n  
már itt találták a Szent Márton tem p lom ot; más adatok azt tart­
ják, hogy III. Béla alatl (1 4 7 2 — 1196) épült. Eredetileg alkalmasint 
fatemplom volt s a mongolok által való elpusztítás után 1241-ben  
újra építették. A XV. században tetem esen bővítették s a Zápolya- 
kápolnával befejeződött az építés.
Posewilz: .4 Szepesség.
A templom eredetileg három ivhajtásu bazilika volt s a X ll.— XV. 
századok építészeti stílusait mutatja fel. Legrégibb része, késő ro­
mán stílusban, a nyugati, a két toronynyal. Ugyanabból az időből 
származnak a toronyablakok és a kerekives párkányok. A főkapu­
zat fölött lévő ivhajtásos ablakot s a hegyes toronyfedeleket ké­
sőbb építették. A régi templom más maradványa az északi fal 
egy része egy mellékbejárattal. A régi templom kibővítése a XV. 
században a mellékhajók keleti részének kiszélesbítéséből és em elé­
séből állt. Itt a gót stílus jelentkezik. 1498-ban a Zápolya-kápolnál, 
egyhajóju fogadalmi kápolnát, Zápolya István a templom déli olda­
lához hozzáépittette. Ez a gót stílus virágkorára vall.
A  te m p lo m  b e lse je . Az északi oldalon belépve, 
szemben látjuk a Zápolya-kápolnát; jobbra a régi 
templomot, balra a főoltárt az új sancluáriumban. 
A bejárat fölött hires freskokép van, melyet 1317-ben 
az ó-olasz Siena-iskola egyik m estere festett és melyet 
a jelen század ötvenes éveiben, az elborító meszelési 
réteget eltávolitva, restauráltak.
A festmény tárg ya : Pompás terem közepében trónuson ül 
Szűz Mária a gyermek Jézussal. Jobbján térdel Tamás esztergom i 
érsek, a koronát nyú jtva ; mögötte Henrik prépost (a ki a képei 
festtette) kezében az ország almájával. Balról térdel Róbert Károly 
király, a koronát á tv é v e ; mögötte áll Frank, Szepes-vár parancs­
noka.
A kép festetésének indító okául szolgált Köbért Károly 
király diadala s a szepesiek hősiessége a rozgonyi csatá­
ban 1312.
Az északi falon látható Helesi Pelhe Márton prépost 
magas domborművű síremléke (f 1605) vörös m ár­
ványból ; mellette a sarokban a szent három király 
oltára (predellája és szárnyas középszekrénye gót, ép 
úgy mint uj oromzata, és Szt. Mihály kis oltára, egyike 
a legszebb oltároknak (predellája fölött az oltárszekrény 
helyett Szt. Mihályt ábrázoló festmény). Mindkét oltárt 
m ár 1478-ban említik.
A gótstilü fő o ltá r  3 '60  m. magas. A középrész 
szobrai: Sziiz Mária és jobbról-balról Szt. Márton és
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WM  Itégi templom 
■ I  Későbbi hozzáépítések.
I. A z u j templom.
I. s. Sekrestye.
1. Freskokép.
2. Pelhe Márton síremléke.
3. Л szent három király oltára, 
í. Mihály arkangyal oltára.
.'i. Főoltár (Szent Márton).
(>. Váralyi Szaniszló síremléke. 
7. Szent András oltára.
H. Szószék.
У. A haldokló Mária oltára.
//. .1 Z  ápolyu-kúpitluu.
II. s. Sekrestye.
10. Zápolya Imre síremléke.
11. Zápolya István síremléke.
12. Főoltár.
13. A fájdalmas anya oltára.
III. Régi templom.
III. s. Szekrestye. 
au. Gyóntatószékek.
l i. Szentháromság oltára., , 
la. Keresztoltár.
Itt. Sigray síremléke.
17. ISalogn siremléke.
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Szí. Miklós; a szárnyakon a 12 apostol; oromzata 
szintén gól stílusban van la ríva.
Az Apsis falában, a szentélyben van Váralyi Sza- 
niszló prépostnak (f 1548) homokkőből készült sír­
emléke. A XV. századból származó gótstilü kanonok­
székek a szentélyben gazdag diszítésüek. Az előttök levő 
padok számos domborművű faragványnyal renaissanee- 
stilüek. A régi szőnyegek a gyapotszövés remekei. 
A sekrestyében, mely 1706-ban épült, különféle czime- 
reket és gyász-lobogót őriznek.
A szószék uj és gótstilü ; a haldokló Mária gól szár­
nyas oltára egyike a legrégibb oltároknak.
A Z á p o ly a -k á p o ln á t (Capella corporis Christi) 
1493-ban a legtisztább gót stílusban Zápolya István 
építtette, 1873-ban pedig Samassa püspök restaurál- 
tatta. A kápolnának művészies üvegfestésii hat ablaka 
v a n ; gót főoltára a székegyházban az egyedüli, mely 
m inden részében gólstilü; a másikat gól stilban 1874- 
ben Storna szobrászunk készítette. Van a kápolnának 
külön sekrestyéje, kórusa és orgonája. A külfalon a 
renoválásokra vonatkozó felírások láthatók. A keresztelő 
medencze igen szép.
Nevezetes Z ápolya  Im re sírem léke.
A nádor pánezélos alakja ( l ' ö 7  m. magas) vörös márványból 
van faragva. Jobbjában zászlót, baljában a kard markolatját fogva, 
fekvő oroszlánon áll. Négy angyal veszi körül, kelteje czim erét 
tartja, ketteje pedig feje körül lebeg. A latin felírás magyar fordi- 
lásban következőleg h a n gzik : «Itt nyugszik a hires és kitűnő Imre 
úr, a Szepcsség örökös grófja s az ország nádora, ki 1487-ben  
hunyt el.»
Ezzel szem ben van Z ápolna k ív á n  hasonló s ír ­
emléke.
A rég i tem plom ban  (az orgona alatt) látható a be­
járatnál ké to ldalt két szepesi prépostnak: Balogh N. 
(1683— 1689) és Sigray J. (1698— 1718) vörös homok­
kőből készült sírem léke; a kél gyóntatószék rococco 
stílusban ; és két oldali két o ltá r ; a keresztoltár, gót 
szárnyas oltár renaissance stílusban renoválva (már 
1 'i 78-ban említve) és a Szentháromság oltára 1654-ből.
1888— 1890 a templom ot.újonnan festették; a pad­
lót kerainitlemezekkel födték és a szentély ablakait 
üvegfestéssel látták el.
S z e p e s v á r  643 m.
Szepesvár a Szepesség legnagyobb vára, e megye 
történetében kiváló szerepet játszott. Jelenleg, sajnos, 
teljesen rom.
A vár, három oldalt m eredeken leeső kopár és szik­
lás dombon épült, s az alsó, középső és fellegvárból á l l ; 
öt udvara közül a legalsó, az előudvar, a legnagyobb.
Az ösvény a «Vasúthoz» czimzett szálloda közeléből 
a kopár várdom bra, a romhoz felvisz fél óra alatt.
Az alsó felvonó kapun át a két bástya állal meg­
erősített tágas alsó udvarra lépünk, melynek gyepes 
talaját utóbb kincsásók feltúrták. Előttünk van az alsó 
vár déli fala a második várkapuval. Ettől jobbra, sarkon 
liil, a részint még fenmaradt lőrésfolyosóhoz jutunk. 
A balfelőli (északi) várfalban kis ajtó van. Ugyanazon 
oldalon odább az istállók falmaradványait látjuk.
A messziről látható második kapun át az alsó várba 
s a második udvarba jutunk. Előttünk, magasan fent a 
sziklafalon emelkedik a középső vár, a kapu toronynyal. 
A kaputól két oldali lakosztályok falmaradványai van­
nak. A második udvar balfelőli (északi) részt1 fallal van 
elzárva, a melyen kis kapun át a várfal által hatá­
rolt két nagy helyiséghez jutunk. (Abrak- és gabona- 
raktárak.) Ezek mellett emelkedik a függőleges sziklafal 
s a felső sarokban magas torony, a M entsvár vagy őr­
torony.
A második m b ar jobbfelőli (keleti) sarkán elég jól
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fenm aradt négyszegletes kaputornyon át, melynek ke­
leti fala puskagolyók nyomait mutatja (állítólag az 
utolsó, 1710-iki ostromlásból eredők), a kis harm adik  
vagy külső udvarba  jutunk, melynek fala részben még 
lőrésekkel van ellátva.
Ezen elővédet a meredek sziklafalig húzódó árok
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veszi körül, melynek külső oldalán még tizenegy kerek 
pillér, további megerősítés maradványai láthatók. Innen 
a fe lső  kapun  vonóhidon ál a szabadba lehetett jutni.
A második udvarba visszatérve, a részint sziklában 
kivájt meredek utón a középső várba érünk. Jobbról 
kis elővéd maradványai mellett, kaputornyon át a kes­
keny negyedik udvarba lépünk, hol a fal melleit a vár­
nagy lakosztálya vo lt; alsó boltozata még jó karban van 
s esetleg rossz idő ellen oltalmat nyújt. Odább kerek
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nagy mélyedést látunk (állítólag ló-malom) s ettől szem­
ben a sziklafalba vájt ű rt (állítólag börtön).
A felső várba felhágva, jobbról ujabb elővédnek 
romjait látjuk s az utolsó kaputornyon át a felső 
udvarra s a fellegvárba  jutunk. A hosszúkás udvar két 
oldalán voltak a lakosztályok, melyek keleti homlok­
zata a Branyiszkó-hegylánczra való szép kilátással a
XVII. századból származik, midőn a vár m ár a Csákyak 
tulajdona volt. Az udvar közepén emelkedik a 19 m. 
magas, tömör vá rto ro n y , a gótstilü kápolna, s a kettő 
közt látható a kőbe vájt vizfogó. Az utóbbi mögött lát­
hatók az oszlopos csarnok  maradványai, a mely a nyu­
gati lakosztályok mellett elhúzódott. Ezek északi végén 
emelkedik a m ostan hozzáférhetetlen M entsvár vagy 
őrtorony, mely 4 emeletből áll. A kápolna mögött, kis 
köz által elválasztva, áll a lovagierem, a hirtelen leeső 
szikla tetején. Belső falán kettős karzat futott k ö rü l; 
északi oldalán loggia volt, A hajdani falfestményeknek 
még csak nyoma sincs már. Minden a legnagyobb pusz­
tulás bélyegét hordja magán.
Szepesvárnak 135 helyisége volt.
A színvonal különbsége a legalsó vár kapuja s a fellegvár között 
104 m.
A várudvarok nagysága :
Első udvar 2 8 4  m. hosszú, 87  m. széles.
Második udvar ... 101 « « 5 0  « «
Harmadik udvar ™ 4 0  « « 10  « «
N egyedik udvar — . 112 « « 8 0  « «
Szepesvár építészeti stílusáról némileg lehet kö­
vetkeztetni. A keleti kis küludvarhoz vezető gólstilü
kapu és a gótikus kápolna a XV. századból valók. A fel­
legvár a XVII. századbeli keleti oromzata renaissance 
stílusban épült.
A várnak legrégibb része a fellegvár. Ismételt későbbi 
át- és hozzáépítés által az eredeti stilus odaveszett.
S z e p e s - v á r  a l a p r a j z a .
/. Alsó udvar.
1. Alsó felvonó kapu.
2. Bástyák.
3. Ajtó.
4. Istállók.
II. a) Alsóyár.
5. Lakosztályok.
(i. Baktárak.
7. Száraz várárok.
8. Az elővéd pillérei.
9. Felső kapu.
10. Meredek út a középső várba
III. Küludvar.
IV. b) Középső vár.
11. Elővéd.
12. A várnagy lakása.
13. Ló-malom.
14. Börtön.
15. Elővéd.
V. c) Fellegvár.
Ki. Lakosztályok.
17. Vártorony.
18. Kápolna.
19. Vizfogó.
20. Oszlopos folyosó.
21. Mentsvár.
22. Lovagterem.
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Szepes-vár eredetileg végvár gyanánt szolgált. Valószínűleg már 
a XI. század végén, vagy a XII. század elején épült. Okiratilag 
kimutatható, hogy 1120-ban  már fennállt s első várgrófja Borisz 
herczeg, II. István király mostoha testvére volt. A várat ü századon 
át (17 10 -ig ) végvárul használták. —  Falai alatt sok csatát vívlak. 
IV. László király több hónapon át lakta (12 88 ). Veuczel cseh  
király a várat elfoglalta, de Róbert Károly elűzte (XIV. század eleje). 
A huszita háborúkban Giskra a várat 1443-ban  elfoglalta s a Szepes- 
séget innen sarczolta, míg Hunyadi László cl nem űzte (14-53). Zápolya 
János ilt született (1 4 8 7 );  a közte és Ferdinánd közt folyó háború­
ban a vár az ő kezén volt, és csak később jutott Ferdinánd birto­
kába. A vallási háborúk alatt sikertelenül ostrom olta Bocskay, Beth­
len és T hököly; csak II. Rákóczi Ferencz ejtette birtokába (1703). 
Utóbb (17 10 ) megadás folytán a császáriak hatalmába jutott. Azóta 
csend uralkodott.
A vár három hatalmas nemesi család tulajdona v o l t : a Zápolyáé 
(1 4 6 5 — 1528), a Thurzóé (1528-—-1(536) és a Csákyaké 1638-tól 
a mai napig. Csáky István a várat, a körüllevő szám os faluval együtt
8 5 ,0 0 0  írtért vette m eg. 1780-ban a várat tűzvész pusztította cl s 
azóta lassankint teljesen romba dőlt.
A D r e v e n y ik  é s  H o lk ó c z  (S zep es-lJ j-  
vár).
A Vár-hegygyel nyereg által összekölve emelkedik 
közvetlenül Szepes-váralja mellett a D revenyik  612 m., 
többnyire kopár, diluviális édesvízi mészből összetett 
mészplateau, mely különösen a Hotkóczi oldalon érde­
kes sziklás részleteket mutat.
A Szepesvárra vezető útról jobbra letérünk s a 
szentképtől a Drevenyik magaslatát félóra alatt érjük (‘I.
A délnyugati meredek lejtőn, a Ribnicsek nevű erdészlakkal 
szem ben van a szepesváraljai Jéglyuk  (S/.epesváraljálól 3/* óra 
gyalog). A barlangnak 8 0  in. bosszú főhasadékában (több incllék- 
hasadékkal) helyenkint jé g - , valamint némi cseppkőképződmény  
látható. Itt, valamint a Drevenyik más helyén is őskori tárgyakat 
találtak (kovakőfejsze, agyagedények, kultnrrétegek).
Szép  kilátó*  nyílik kelet felé a Branyiszkó-hegy- 
ségre. Közvetlenül a Drevenyik alatt fekszik park kö­
zepén Hotkócz (Szepes-Ujvár), hol gróf Csáky-féle kas-
Szepesvár története.
lély van. A parkban gróf Csáky Kálmán mauzóleuma 
látható. A kastélyban nevezetes reliquiák őriztetnek, 
azok között Szepesvár festménye az 1780. évi tűzvész 
előtti időből.
Hotkócztól jobbra Zsegra és más helységek, köztük 
bal felé pedig M indszenl (Biakovec), gróf Csáky Albin 
nyári lakhelye, tiszta gót Ízlésben épült templommal 
(4402) és régibb kápolnával román stílusban.
A Z se g r a i tem p lo m .
A Branyiszkó-hegység tövében a Drevenyik mögött 
Szepes-Váraljától jőve, fekszik Zsegra kis helység, távolról 
látható templomával, a melv 600 éves falfestményeiről 
hires.
Szepes-Váralja— Hotkócz— Zsegra ü-8  km. jó  fél óra kocsin ; 
egy óra gyalog a ürevenyikon át.
Szepes-Oiaszi— Zsegra 4  km. fél óra kocsin ; egy óra gyalog.
Hotkócz— Zsegra 1h  óra gyalog.
l-allal köritett temploma a legrégibbek egyike a Sze- 
pességen ; 1247-ben gróf Zygra János építette, a ki a 
templom alatti kriptában van eltemetve. A templom 
román stílusban épült, átépitkezésekkel átmeneti stílus­
ban ; a falusi templom legegyszerűbb typusát mutatja : 
hosszúkás négyszögü megosztatlan hajót, egyenes vo­
nalban záruló aránylag nagy sanctuarium ot és a nyu­
gati oldalon tömör tornyot. A hatszáz éves falképekről 
a hetvenes években az elborító vakolatréteget szedték le.
A falfestmények a következők :
A déli kapuzat fölött Krisztus a kereszten, Máriával és János 
apostollal. Az északi oldalon, a főbejárattal szem ben Mária m enybe­
menetele és koronázása. Alatta az egész fal felületét elfoglalja, a 
L ászló-kép: Öt részlet a cserhalmi csatából, melyben Szt. László 
a kunokat legyőzte s elrabolt magyar leányt m egszabadított. Felírás 
mutatja, hogy a képet 1638-ban  renoválták. A keskeny két oldal­
falon, a hajó és a sanctuarium között, Szt. István és szt. I,ászló 
király képei életnagyságban láthatók.
A sanctuariumban : a tizenkét apostol a sek reslye fö lö tt; továbbá 
a Megváltó kínszenvedései néhány miniatűr-képben.
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A falfestmények régi koráról tanúskodik a többi közt az, hogy 
Krisztust tiiskekoiona nélkül ábrázolják, mint az a XIV. század előtt 
dívott. Ennélfogva azl hiszik, hogy ezek a festm ények a XIII. század 
második feléből valók. A történetileg hires festmények már várják a 
renoválást.
Érdekes a mészkőből faragott román stilusu keresztelő medencze 
is, a mely oly régi, mint maga a templom. A Zsegra-család czim erét 
(Szarvastehén ?) több helyütt látni a templomban.
Szepes-Váralja állomástól 3 km. a szepesi káptalan­
tól 2x/a km. távol fekszik a két kis fürdőhely B aldócz 
és S iva b ra d a ; az előbbinek (35 szoba) néhány vasas- 
lorrása v an ; az utóbbinak forrása kéntartalm ú (10 
szoba). Sivabrada-fürdő közvetlenül a Lőcsei ut mentén 
fekszik.
A  lírá n  y is z k ó - h e g y s é i j .
A Branyiszkó-hegylánczolatában történelmileg neve­
zetes hely a liranviszkó-szoros; több pontja kecsegtet 
szép kilátással.
A Branyiszkrí-szoros 750 m. Szepesváraljától kocsin 
I Va óra alatt érhető el. Űlközben megragadó szép 
kilátás nyílik Szepesmegvére. I’önt a begyen emlék­
kő örökíti meg a Branyiszkói csata emlékét, a midőn 
1848. február 5-kén a honvédek a hegyet m egrohanva 
a császáriakat elűzték.
A hegyláncz három legmagasabb csúcs megmászása 
nem nehéz és a kilátás miatt ajánlható.
A Vhznka-hnla 116“2 m. és a szomszédos Szm reka- 
i'icza 1193 m. megmászása fél napot igényel. Kirán­
duló pont Szepesváralja. A Branyiszkó-szorosig IV a 
óra alatt jó kocsiúlon mehetünk. A szorostól erdei 
ú tra a Yiszoka-hola egy óra alatt és a Szmrekovicza 
további SA  óra alatt érhető el.
A S l u b i r z a  1131 m. megmászása szintén félnapot 
igényel. Kiránduló pont Szepes-Olaszi. Több út vezet fel.
a) D tibravn  községen át legkényelmesebb az út ( I
2 0 9
'F /a óra), mivel innen a hegy gerinczig szekérrel lehet 
feljutni és csak rövid ideig kell gyalogolni.
b) V o jk ó c z o n  á t (2 óra gyalog).
A krompachi utat átlépve, a Vojkóczra vezető utal 
követjük s egy óra alatt a kis helységbe érünk. Innen 
a hegységen át mezei ut vezet, melyet követve, a hegy­
gerinczen (Va óra) balra fordulunk s a gerinczen haladva, 
további Va óra alalt a Slubicára hágunk.
c) Szlatvinon  át ( I V s - -2  óra gyalog).
Szepes-Olasziból egyenes szekérút vezet Szlatvin
kis fürdőbe (Va óra) 47!) m., melynek savanyuvize van. 
A fürdőház egyszerű; a korcsma igénytelen, de tiszta. 
Az átmeneti stílusban épített templom a Szepesség leg­
régibb templomai közé tartozik. A Slubicára való fel- 
m enetel rendkívül meredek ; többnyire vízmosások mel­
lett kell felhágnunk s az utat magunknak keresnünk 
(1 óra).
A Slubica csúcsa nagy hegyi rét (közelben semmi 
forrás); az erdőöv 1000 m.-ig felnyúlik. Kőzete csillá- 
mos pala.
.1 k ilá tó ,s. Áttekintjük az egész Szepességet a Poprád 
völgye és a Magura kivételével. Délkeletnek látjuk a 
Csernahora hegylánczát, északkeletnek a Branviszkó- 
szorost és a hegyláncz legmagasabb csúcsát, a Szmreko- 
vicál (1 193 m.).
Délkelet és dél felé látjuk továbbá a Uernád-völgyszorost Mar- 
gitfalunál s a Phönix-huta mellett, valamint a fiölnic/.völgy kél 
oldali hegylánczail. Előttünk terül el a llernádvölgy, Krompaeb, 
Istvánliula, Kluknó, Richnó, Hrisóez és Kolinócz helységekkel ; 
Krompaeb mögött a Szlovinkai-vöIgy egész hosszában a Krompachi 
Skala, a Thurzóhegy, (Klippberg) Ostri vrcli, Hollófej begyekkel s 
a hegynyereg Svedlér f e lé ; háttérben a szom olnoki-hegy, a T ro- 
hanka-hegylánc/. s a kettős csúcsú Rablókő és Kloptana. Ezekhez 
csatlakozik egész sora a Szepes-göm öri érezhegység csúcsainak a 
Király hegyig és a Királykőig.
Előttünk, nyugat felé, kiválik a kopár s/.iklás Drevenyik a Szepes-
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várral; Szepes-Váralja városa cl van födve, holott a szepesi káptalan 
lisztén kivehető.
A Branyiszkó-hegyláncz tövét koszoruszerüleg körülvesz számos 
helység, köztük Zsegra a hires templomával, Hotkócz a négyszegletű  
parkban, odábh Mindszent. Jobbra, északnyugat felé a kép keretét a 
I.őcse-lublói erdőshegység képezi.
Balra, délnyugat felé látjuk Szepes-Olasz.it, W ellhachot, odábh 
Iglót és Lőcsét s egyéb helységeket, mig a háttérben a fenséges Ma­
gas-Tátra emelkedik.
Északkeletnek fordulva, lenézünk Sárosmegyére ; m essze távolból 
az Eperjes-kassai Trachyt-hegyláncz nehány kúpja tűnik fel.
A lejövetel Vojkóczon, vagy egyenesen Szlatvinon át 
(Va óra) történik Szepes-Olasziba (1— T 1/a óra).
fí. A lőcse-lublói hegység.
(Lőcse és környéke. —  l.uhlófiirdő'és környéke.)
V lőcse i vasúttal. Lőcsére.
Igló állomásról szárnyvonal Lőcsére visz (12■ 7 kin). 
A vasút a Szentháromság-kápolnánál a «Blailmond» 
nevű dombsort tftegkeríili s a Lőcse-patak völgyébe 
l'ordnl. Csakhamar elhaladunk Pálmafalunál, egykori 
XXIV szepesi városnál, mely jelenleg kis lói falu. 
A meredek dombon fekvő «Régi Lőcse» mellett el­
menve, Lőcsére érünk. (Kocsiár a városba 1.20 K.)
A pályaudvarról látjuk a laktanyákat, a Minorita­
templomot, az evangélikus templom kupoláját s a ka- 
Iholikus templom tornyát, a M ária-kápolnát a város 
mögötti hegyen, és balra a hátiérben a Tálra néhány 
csúcsát.
Lőcse, 573 in. dombon épült, Szepesmegye fő­
helye, a megyei hatóságok székhelye, számos iskolával. 
A «Körön» (Ring) levő népiskolával szemben vendéglő; 
ajánlandó azonban a kaszinó-épületben megszállani, 
hol nehány vendégszoba van és jó ellátás
Lőcse egyik legérdekesebb városa nemcsak a Szepes-
:toi
ségnek, hanem egész Magyarországnak is, meri közép­
kori épitő jellegét elég jól őrizte meg. A XIV. század­
ban épített hárm as várfal, a keleti oldalon mély árok­
kal körülvéve, legnagyobb részt még fennáll. Védeke­
zésül szolgált továbbá tizenöt bástyatorony, melyeket 
az egyes czéhek védelmeztek és melyeket a szerint 
neveztek is el.
Négy kapuja van : a felső-kapu, a tornyokkal ellátod
:?02
A lőcsei középső kapu a város körfalával.
m enhárdi kapu, a zárdái vagy lengyel kapu s a már 
leszerelt alsó-kapu.
Némely nyilvános és magánépület nagy műtörté­
nelmi becsesei bir s a mellett tanúskodik, hogy a 
Szepességen hajdanában az építészet, szobrászat és festé­
szet minő magas fokon állt. A nyilvános épületek közül 
említendők a katholikus templom és a városháza; az 
utóbbiak közül részben a felső-magyarországi renais­
sance stílusban épült Thurzó-házak. Gól stílusban épi-
:н»:!
lett magánház Lőcsén m ár nem létezik, de némely 
kapu és ablaknak ivhajtásos alakja, valamint a pitva­
rokban levő ülő-fülkék s egyéb részletek az eredeti 
gót stílus mellett tanúskodnak.
A m indennem ű műemlékekben való gazdagságot te-
A Csáky-féle (Thurzó-) ház.
kintve, hazánkban Lőcsét illeti meg az első hely. Sok 
háznak mütörténeti értéke van s a gót és renaissance 
stílus keverékét mutatja, mely utóbbi a XVI. század má­
sodik felében jö tt divatba. A XV. és XVI. századbeli tűz­
vészek okozták, hogy az átalakításokat m ár renaissance 
stílusban eszközölték ; innen van, hogy sok helyütt gól
kapu- és gól, ajtó melleit a házszárny és a hátulsóház 
renaissance- és barokkstilusban épült. A felsőmagyar- 
országi renaissancestilusu ház typusa a Csáky-féle ház, 
melyen még XV. századbeli gót ivhajtások is felism erhe­
tők. A tiszta renaissancestilusu házak közül különösen 
három em lítendő: a Skicsák-féle (Thurzó-) ház, neve­
zetes udvarral ném et renaissance stílusban (múlt száza­
dok áruházának typusa) és egy másik Thurzó-ház, 
jelenleg laktanya, mely a kapu felett a Thurzók czimerét 
(három rózsa és oroszlán) mutatja ; valamint a Herm ann- 
féle ház (udvara ném et renaissance stílusban). Eredeti­
leg az egész «Köri» (Ring) oszlopcsarnok (nyilt árucsar­
nokok) vette körül; ezek közül azonban csupán két 
részlet m aradt még fenn.
Történelem. Lőcse városát, a lőcsei krónika szerint, a m ongo­
lok visszavonulása után, 1245-ben építették. Nevét a város állító­
lag a közelében levő őrtoronytól vette, melynek őre a közelgő  
ellenséget azzal hirdette, h ogy: «Leüt schaut». A szó egyébiránt 
a kelta Liache (vár) szóból ered.
Lőcse a XXIV szepesi város főhelye volt és már 1285-ben \ áll 
királyi várossá, melynek pecsétje azt a körirást mutatta : A lőcsei 
respublica pecsétje. A XIII. és XIV. században a várost a tűzvész 
ism ételten csaknem teljesen elhamvasztotta.
A mongolok előtti első telep állítólag az úgynevezett «Alté 
Leutscho volt, melyet már a vasútról vettünk észre. Áz itt 1899-ben  
történt ásatások bizonyították, hogy kelták is laktak itten.
Őskori tekintetben is nevezetes Lőcse környéke. Két órányira a 
várostól a Máriahegyen túl fekszik a «Lőcsei vár» prahistorikus 
terraszépitkezésekkel, valószínűleg kelta telepítések, a hol őskori 
tárgyakat is találtak.
A pályaudvarról a kocsiul a város körfala mentén, a 
laktanyák mellett, a menhárdi (közép) kapuhoz visz. Ide 
torkolik az ösvény is, mely a pályaudvarróla katonai 
gyakorló-téren át egyenes irányban a kertek mögött 
vezet. A kapu mellett látható a 3— 5 m. mély várárok, 
mely most védell gyümölcskerttéalakult át.
Kis hidon át toronyajtóhoz érünk, hol elzárt lépcső
:ío :>
(kulcsa a szemben levő Probsliier-házban kérendő) a 
«Fehér asszon y»-hoz vezet, a ki befalazott ajtón le van 
ábrázolva.
Lőcsét 1710-ben a császáriak ostrom alá vevén, egyik magyar 
kapitány neje a «Fehér asszony» a kuruczok által megszállt várost 
állítólag az ellenségnek  
elárulta, annak kaput 
nyitván.
A Minorita-tem­
plom mellet! el- 
inenve, a város czi- 
merével díszített 
felső kapuhoz s a 
kossulh-ulczán át a 
«A'óV))-re (Ring) ju ­
tunk. Ez Lőcse főtere, 
sélahely a honvéd- 
em lékkelésnépisko- 
lával (hajdani áru ­
ház) ; ettől szemben 
a szálló s a balol­
dalon egy egykori 
Thurzó-ház, ormó- 
szerü párkánydiszi- 
lésselt,felső magyar- 
országi renaissance).
A kör közepén áll- A IScsei (<Fehíl' asszony»,
nak a nyilvános épü­
letek: a Jakab-templom, a városháza s az evangelikn 
s templom. Ettől jobbra van még három épület oszlop­
csarnokkal.
Megtekintjük a Jakab-templomot, a városházái, eset­
leg a Minorita-zárdát s azután a várfal m entén vissza­
térünk: mi igen kellemes sétául.
Posew itz: A Szepesséij.
A  S z . .la k a b -le n ip lo iii.
A Sz. Jakab-templom csarnoktemplom, és hazánk 
egyik legnagyobb temploma, magában véve a középkori 
m üipar m úzeum a; megtekintése ennélfogva m inden­
kinek ajánlható. Minden épitőstilus a korai-gótikustól 
a késő-barrokig van itt képviselve. A protestánsok és 
katholikusok vallási türelmessége, kik felváltva a tem ­
plom birtokában voltak, érintetlenül hagyta a műkin­
cseket, melyek ily módon az utókor részére m aradlak fenn.
Három építési korszakot különböztetnek m e g : az elsőt a 
XIII. század közepétől a XIV. század elejéig, ó gót stílusban, némi 
átmeneti stílusbeli je lzésse l;  a második korszakban (XIV. század) 
építették a sekrestyét (előbb a bélpoklosok kápolnája) és a 
Sz. György-kápolnát; a harmadik korszakból (XV. századból) valók 
a déli (?s északi kapuzat előcsarnokai. A déli kapuzat a gót izlés 
virágkorából szárm azik: a szentségtartó, középkori szobrászat 
remeke, utógótstilusu. A főhajó nyugati oldalán leső  gótstilusu 
orgonakórus II. Lajos és II. Ulászló ezim erét mutatja s a XV. század 
végéről vagy a XVI. század elejéről származik.
A tem plom  belseje. A Sz. Jakab-templom a XV. szá­
zad eleje óta a középkori műemlékeknek egész sorát 
a legújabb korig tartalmazza. Ezek három csoportra 
oszlanak: Oltárokra, falfestményekre és síremlékekre.
Oltárok. A legtöbb szárnyas oltár a középkori 
szobrászat és festészet valóságos rem eke és párját 
ritkítja nemcsak egész Magyarországon, hanem  annak 
határain túl is. A gót oltárok közül a következők em­
lítendők :
A  főo ltár, melyet 1500-ban Pál m ester faragott, 
hazánkban a legmagasabb gót oltár (19 m).
A középszekrényben Mária, Jakab és János alakjai, mesteri farag- 
ványa; az oltárszárnyak hátlapjain a Kranach-féle kínszenvedés ügyes 
utánzata ; a predella fülkében az Úr vacsorája faragváuyban ; a szár­
nyak előlapján részletek Jakab és János életéből láthatók.
A M áriahó-oltár, a XV. század végéről, a XIV sze­
pesi város másodszép oltára.
A középszekrényben a Szent Szűz gyöngéden kidolgozott szob ra ; 
az oltárszárnyakon képek életéből láthatók. A predellát a város és 
Lengyelország czim ere disziti, a mi alighanem arra mutat, hogy 
az oltárt II. Ulászló a lengyel királyijai Lőcsén való találkozásának 
(1 4 9 4 ) emlékére emelték.
Múlj/ás k irá ly  passio -o ltá ra , 1474-ből való.
A különösen gazdagon diszitett predellát Corvin Mátyás és má­
sodik neje, aragoniai Beatrix czim ere ékesíti. A középszekrényben  
a Megváltó, Mária és János szobrai, az oltárszárnyakon néhány 
szentnek képe s a szent, történelem ből vett részletek vannak.
A P é ter-P á l-o ltá r, a XV. századból.
A középszekrényben a két apostol szo b ra ; az oltárszárnyakon 
életökből vett részletek vannak.
A  K a ta lin -o ltá r  (régibb oltárokból összeállítva).
A legrégibb oltár Sz. Katalin szobrával, a tört kereket tartva. 
A predellán Krisztus kínszenvedései. Ezen oltárszárnyak képei a 
templom legrégibb festményei.
A S zt. M iklós-o ltár  renaissancestilusu, a XVI. szá­
zad elejéről.
A középszekrényben Szt. Miklós, János és Benedek szobrai, képek 
Szt. János és a Megváltó életéből lathatók.
A János- ős A n n a-o ltá rn á l m ár a korai renais­
sance részletei találhatók. A szekrény beosztása még 
középkori, a diszités azonban m ár a renaissance stílust 
árulja el.
Szt. János, illetve Szt. Anna szobrai és képek János életéből.
Néhány ujabb oltár, rococeo-és barokstilusban, nem 
hir műértékkel.
F a l f e s t m é n y e k .  Valószínűleg a templom egész 
belseje falfestményekkel volt borítva, melyek közül 
néhányat láthatóvá tettek az utolsó években.
Az északi falon (a sekrestye mellett) látjuk (Storno 
által a hetvenes években restaurálva): a liét fo- 
orényt (betegek ápolása, utasok ellátása, éhezők ete­
tése,’ szomjuzók itatása, meztelenek ruházása, foglyok
-Л07
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A lő c se i S zen t Jakab -ten ip lom  alaprajza. 
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I. Északi előcsarnok.
II. Szent György-kápolna.
III. Sekrestye.
IV. Szentély.
V. Déli előcsarnok.
VI. Keresztelő kápolna.
a. Főoltár.
b. Máriahó-oltár.
c. Péter és Pál-oltár.
d. Szent Miklós-oltár.
e. Szent János-oltár.
f. Szent Anna-oltár.
!). Szent Katalin-oltár.
A. Passio-oltár (Mátyás-oltár). 
Falfestmények.
1. Hét halálos vétek és erény.
2. Szent Dorottyaképek (falfestmé­
nyek).
3. Apostolok, Próféták, Szent­
háromság slb. (falfestmények).
i .  Még nem restaurált falfestmé­
nyek.
x. A Thnrzók síremlékei.
I/. Kanonok-székei.
k. Szószék.
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vigasztalása, halottak temétése) és a hét halálos vétke! 
(gőg, fösvénység, bujaság, torkosság, irigység, harag, 
tunyaság), melyek mindegyike felírással van ellátva.
Ezek a freskoképek a XIV. század második vagy a XV. 
század első feléből származnak s úgy pontos rajz, mint 
élénk színezés által tűnnek ki. Ezek mellett látható 
Szt. D oro ttya  életéből és martirságából két sorban 20 
kép, melyek ugyan azon korból származnak. Régi falfest­
mények nyomai találhatók a György-kápolnában s az 
északi előcsarnokban is.
A szószék  (renaissance stílusban) valóságos műremek, 
mely párját ritkítja. A szónok helye Mózes a X paran­
csolatot tartó alakján nyugszik ; a lépcsőajtó közepét 
szent könyvet tartó prófétaalak foglalja e l ; fölötte lát­
ható Lőcse város czimere. A gazdag díszítményekkel 
ellátott lépcsőtámasz a szent történetbeli jeleneteket 
mutatja. A szószék m ár 1619-ben volt meg és gazdag 
patrícius készítette.
Régi időktől fogva hires volt a nagy orgona , melyet 
1615— 1632-ben Hűmmel János, krakói m ester épített. 
A legfényesebb renaissance stílusban volt építve, lom­
bozattal és gúlákkal gyönyörűen koronázva ; oldalt s a 
sipok fölötti hézagokban áttört gazdag lomb- és virág­
füzérekkel. Eredetileg a déli bejárattal szemben, az 
északi hajóban volt felállítva, a hetvenes években azon­
ban lebontották s a nyugati organaszinre helyezték át, az 
oratóriumot pedig szétszedték és külön helyekre fel­
osztották. így vesztette el a templom egyik legnagyobb 
műkincsét.
Nevezetesek a kórust székek  i s ; a legrégibbek, 
a városi tanácsnokokéi, 1492-ből származnak s a 
támlákon gól díszítést mutatnak ; Lőcse város czimer- 
táblája pedig 152o-ből való. A többi szék renaissance 
stilusu, némelyik gyönyörű fa mozaikban készült tá j­
képeket láttat.
Megemlítendő még a fémből öntött, gazdag díszítésű 
keresztelő m edencze  a XIV. századvégéről, valamint a 
szentségtartó, pacificale és kehely bárok stílusban, úgy­
mint Gobelin a XIV. századból.
Sírem lékek. A templom a 
XVI. század kezdetétől fogva 
a Thurzó-család temetkezési 
helye volt, de ezek sír­
emlékein kívül számos más 
patrícius családét is magában 
foglalja.
A legrégibb síremlék az Ule- 
bach Györgyé, a Szt. György 
kápolna építője, ebben talál­
ható (1392). A többi neveze­
tesebb a következő:
A  keresztelő kápolnában  
jobbra: ThurzóJáin.(\ 1508), 
teljes vértezettel oroszlánon 
állva (gót). Mellette Thurzó  
Klek, családjával a Megváltó 
előtt térdelve. (Egyik legjobb 
hazai renaissance-m ű, az ak­
kori divatot mutatván, 1543.)
II. Thurzó János mellett V. Já­
nos, ugyanolyan kivitelben, 
mint amaz (1558.). Balra: Thurzó S za n isz ló  és 
Christofor síremlékei, alakjuk pánezélban oroszlánon 
állva (1625). A főhajó déli pillérén II. Elek síremléke.
Apatricius-epitaphium ok közül megemlítendő TriebeI 
G yörgyé, szépen kivájt dóralak márványszobrokkal, 
némely részei alabastrom ból: Rhael A n ta lé , római har­
cosokkal. mint m ellékszobrocskák; valamint Hirschler 
D ánielé , fából faragva, mely utóbbi szobormű Magyar- 
országon a német renaissance legszebbjei közé tartozik.
A v á ro sh á za .
A német renaissance-stilusban épített emeletes vá­
rosháza egyike a legszebbeknek hazánkban. A gót 
stílus talált maradványai arról tanúskodnak, hogy a
városháza már a 
XIV. században 
fennállt. 1550-ben 
teljesen leégett, s 
1615-ben renais- 
sance stílusban 
restaurálták. Utol­
jára 1893— 1895- 
ben restaurálták. 
Az emeleten a gót 
ivhajtásu előcsar­
nok érdekes.
A tanácskozási 
terem be vezető ajtó 
fölött a város dom­
bormű faragott czi- 
m ere látható, fö­
lötte babérkoszorú­
val lebegő angyal. 
A ezimertől jobbra 
az igazság alakja, 
egyik kezében m ér­
leget , másikában 
pallost ta rtv a ; bal­
ról a türelem alakja. 
Alatta néhány latin felírás. A tanácskozási teremben 
csupán a XVI-ik századbeli sárgaréz-gyertyatartó bir 
műérlékkel. Azonkívül látható a városházában két régi 
pallos, néhány alabárd stb. Déli külfalán falfestmények 
láthatók: a mérséklet, eszélyesség, erő, türelem és 
igazság női alakok képében, latin felírásokkal s Ifi 15.
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évszámmal. Az északi oldal bolthajtás által a 1661-ben 
renaissance stílusban épült harangtoronynyal van ösz- 
szekötve. A déli és nyugati falon oszlopos karzatok és 
loggiák vannak, s a nyugoti falon az emeleten is.
A  z á r d a t e m p l o m .  A nyugati városfal közelében 
van a valószínűleg a XV. században gót stílusban épí­
tett háromhajóju zárdalemplom. Barokstilusu oltárai a
XVIII. század második feléből származnak. A templom 
nyugati oldalán négyszögletű kaputorony gót ablakokkal 
áll, a mely hajdan védelmül is szolgált, A templomhoz 
zárda (most kir. gymnasium) van gól ivhajtásokkal 
hozzáépítve, a mely annyiban nevezetes, mivel a hazánk­
ban csekély számban fenmaradt középkori zárdák 
építési módját m uta tja : czellák, refectorium stb. kivált 
pedig a Magyarországon az egyedüli még fennmaradt 
keresztfolyosó.
L ő c s e  k ö r n y é k e .
L őcseíürdő filO m.
ЙТ) km. 2 0 — 3 0  perez kocsin (kocsiár 3 K), 1 óra gyalog.
Ezen nyaralóhely a keskeny erdőborított Lőcsepatak 
völgyében fekszik, és különösen északfelé védve van.
A késmárki országúttól az első nagy kanyarulatnál 
elágazik a régi lublói út és a közeli fürdőhelyre visz. 
Egy szép sétaút vezel a Máriahcgyen és a «Váron» át 
Lőcse-fürdőre egy óra alatt.
Lőcsefürdőn 47 szoba van, a nagy villában 43, a 
fiirdőházban 4, heti ár I á— K. Ellátás: egy couvert 
K 2— 2 Ч 0 ; napi ellátás 3 K- Az elő- és utóidényben 
3 0% -al olcsóbb árak vannak. Vízkura, meleg fürdők 
lej és tejsavó kúra. Pos'a- és távirda Lőcsén.
Lőcsefiirdőről kirándulást lehel tenni a «Jagen- 
knecht» nevű hegyre, hol a Daniháza-pavillon áll (2Va 
km., V aóra) várhegyre (Burg) 4 km., egy ó ra ; a k e ­
reszthegyre ((iehol) 6Va km., \ ih  ó ra ; \  inna vadász­
lakhoz 9Va km., 2Va ó r a ; Lublófürdőre 29Va km. 6Va 
óra. Az utak a M.-Kárpátegyesület lőcsei osztálya állal 
fehér színnel vannak jelezve.
K ésm árkra vagy a leibil/.i kénfürdőbe.
L őcse— Késmárk 25  km. Kocsiár 8  K.
Lőcse— Kénfürdő 2 3  km. (Kocsiár 8 K.)
Jó utón Ruszkinóczon ál Késmárkra megyünk (2—  
2Va óra alatt kocsin) s ugyanazon az utón a kénfür­
dőbe 2— 2Va óra alalt. Uteltérés Leibitz előtt (Lásd 
p. 337).
Útközben a K ereszlhegyre (Gehol) is fe l lehel eset­
leg m enni (l. p. 314).
K z e p e s v á r a l j á r a  é s  S / . e p e s v á r r a  15 km. < -I— 4V-* 
óra kocsin). (Kocsiár 6  K.)
Jó országút vezet el Görgő (gróf Csáky-féle kastély 
és park) mellett. Majd néhány dombon át a «Pasicza» 
édesvízi mészdombnak tartunk. A magaslatról széf) ki­
látás nyílik a szepesi káptalanra és a várra.
Tekintsük meg először a káptalant (a kocsi az alsó 
kapunál vár) s esetleg Szepes-várt is. Visszamenet 
egyenesen Lőcsére, vagv vasúton Szepes-Olaszin ál 
(í"p . 287).
A  K e r e s z t h e g y  (Gehol) 1082 m.
A Kereszthegy hosszúra nyújtott begyhát, a szepesi 
középhegységnek legkényelmesebben elérhető kilátási 
pontja, mivel a hegykúp aljáig szekérrel lehet jutni és 
rendkívül hálás a szép körkép miatt, melyet a Tátráaa 
s csaknem egész Szepességre élvezünk. Ez a kirándulás 
mindenkinek ajánlható.
Késmárkról 2 — 2 1/a óra (p. 3 80 ).
L ő csérő l:
Kocsiti 2 — 2Va óra, gyalog 2 ‘<'i— 3  óra.
A késmárki utón a- Lőcsepatak völgyében a lövölde, 
és lúrészmalom m ellett elm erne, elhagyjuk a magános
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fekvésű Kovács-nyaralói,, s a Lőcsefiirdőbe eltérő utat 
jobbra hagyjuk. Majd néhány serpentinában (Lőcsére 
való szép kilátással) a hegygerinczre érünk, 1Va óra 
alatt, honnan mezei utón még a kúp aljáig lehet sze­
kérrel menni további V* óra alatt, úgy hogy esak az 
utolsó félórát kell gyalog megtenni.
Gyalog.
Gyaloglók a kocsiulról az első éles kanyarulatnál 
(a Lőcsefürdői ut elágazásától kb. 10 perez múlva) le­
térnek és a Dvoreczre vezető utón erdőben, majd ko­
pár mezőn a magaslatra mennek fel. Jobbfelé látjuk 
Dvorecz helységet 580 m., valamint a fehérlő menházat 
a Kereszthegyen s előttünk a közeli hegyháton keresz­
tet, mely felé most tartunk. Itt elérjük a Kereszthegyre 
vezető szekérutal P /a — 2 óra alatt; vagy pedig a m a­
lom és a Helena-udvar mellett, hol a kocsiulat keresz­
tezzük, Dvorecz falun át a Kereszthegyre megyünk 27a 
óra alatt.
A kereszt közelében, a déli hegylejtőn, Ruszkinócz felé, bokrok 
közt falmaradványok rejtőznek. Itt állítólag a Szepesség egyik leg­
régibb köböl épült temploma, a Sz. Márton-templom állott, melyet a 
mongolok a hagyomány szerint az isteni tisztelet alalt elpusztítot­
tak. Kissé odább boltozott pincze nyomát találni s a népmonda sze­
rint, itt állítólag zárda volt (a puszta templom «Die wiiste Kirehe»). 
Őskori agyagcserepet és kőbaltákat is találtak már itt.
Közvetetlenül a hegykúp előtt a mezei utat, mely a 
lejtő m entén tova visz, elhagyva, egyenesen a kúpra 
vezető, tisztán látható ösvényre lépünk. A hegyi rét déli 
szélén (balra) ritkaság gyanánt gyalogfenyő-bokrot talá­
lunk. Innen csakham ar az első, s azután a második 
kúpra jutunk, a hol az erdő szélén a КогтЧ-тохчІгк- 
hd: áll. (Jelenleg csőszlakás, I turista-szobával; az ellá­
tás kezdetleges.)
A Keresztbegy kúpja nagy kiterjedésű hegyi rét, mely minden 
oldal felé igen szép kilátást nyújt. A gazdag flóra a szepesi közép- 
hegység liórazónájához tartozik, kevéssé hasonlít az A lacsony-
Tátra növényzetéhez, de mégis eltér tőle, és növényzeti-form átiók- 
ban a leggazdagabb (I. növényzet p. 18).
K i l á t á s .  Északnyugat felé látjuk a Magas-Tátrát s a Poprád- 
völgyi síkságot Lucsivnától Szepes-Béláig szám os h elységgel; to ­
vábbá a bélai mészhavasokat, a szepesi Magurát és e m ögött a 
Koronahegyet a Vörös kolostornál.
Dél és délnyugat felöl határolja a láthatárt az Alacsony-Tátra két 
legmagasabb pontja, (Gyömbér és a Királyhegy), odább a Kozi-Kamen 
s a szepes-göm öri érezh egy ség : Hollókő, Knoll és Murán, Arany­
asztal, a Trohanka hegylánczolat, Thurzó-hegy (Klippberg).
Kelet felől feltűnik a Branyiszkó-hegyláncz és még távolabb a 
sárosi hegyek.
Közelebb előttünk (délkeletnek) látjuk Dvorecz, Zavada és Ulocsa 
magas fekvésű helységeket, Lőcsét és a Lőesefürdőre vezető  utat.
Kereszthegyi mondák. A Kereszthegyről szép mondakör kelet­
kezett. Rajta valamikor Kaponvár állt, a melyben a vérszom jas Rus- 
quin lovag uralgott és folytonos torzsalkodásban volt Ruczkinócz 
gyorsan felvirágzó városával. Egyik hegynyilásban van a szüzek által 
őrzött Kereszthegy kincse, mely csupán karácsonykor az éjféli órá­
ban látható. Olykor a vad vadász is erre hajt.
Tíz perczczel odább (nyugatnak) a hegyháton őskori terraszépités 
(Kaponvár) nyomait látni.
V m zajövet kocsin ugyanazon utón megyünk Lőcsére 
IVa— 2 óra alatt; gyalog vagy Dvorecz falun át (2— 
Ѵ-/ч óra), vagy a Homlok-hegyről (Stirnberg) a «Knöpf- 
chen» nevű hegyiréten át ( l 1/* óra), Lőcsére (1 óra), 
összesen 2Va óra alatt.
A «Knöpfchen» nevű erdei réttől 7a óra alatt érhető 
el a N agy-Ő zhegy  949 m. szép kilátási pont, mely túr 
esetleg a Kereszthegyről jövel megtehető, mi egy órai 
kerülői jelent. Innen Lőcsére 1 óra.
A Kereszthegyről erdei utón Ruszkinóczra s/« óra és innen 
kocsin Késmárkra vagy a Kénfürdőre 1 óra.
A Kereszthegyről erdei utón a Javorinkahegyen át Vinna va­
dásziakhoz 17a — 2  óra, vagy a «Dirnbriick» hegyháton át IV s óra 
alatt Lőcsefürdőbe lehet jutni.
A  Jankoveczen  át L ublólürdőre 41 km. 6 l /a óra.
A kirándulás a Jankoveczen át Lublólürdőre, a Lőcse- 
lublói hegységen visz keresztül, természeti szépségek­
ben gazdag és mindenkinek ajánlható, a ki a gyaloglási
kedveli. Az ut a régi lublói szekérül, melyei már nem 
igen használnak.
A Javorinka hegyről a szekérül (a legmagasabb az egész Sze- 
pességben (1 2 0 0  m.) csaknem vízszintes irányban 1— 1 Va óra 
alatt a Jankoveczig visz. Ezen utón azonban a hó rendesen csak 
május elején olvad el. Helyenkint gyönyörű kilátás nyílik a Magas- 
Tátrára s a Poprád-völgyre, az árvái és liptói havasokra s a sárosi, 
valamint a zempléni hegyekre is. Magát a lublói erdős hegységet 
is áttekinthetjük, melynek hosszúra nyúlt hegyhátait gyakran ter­
jedelm es hegyi rétek borítják.
Lőcse— Felső major kocsin -40 perez, gyalog 1 Va óra ;
—  Vinna vadászház 2  óra ;
—  Jankovecz 5 0  perez ;
—  Sipkova csőszház 1 '20  p e r e z :
—  Jakubján 5 0  p e r e z ;
—  Lublófűrdő 1 óra =  összeseji 6Va óra.
Lőcséről az ut Lőcsefiirdőn ál (20— 30 perez kocsin, 
gyalog 1 óra) a felső majorhoz visz, a meddig kocsin 
is lehet menni. Itt esetleg vezetőt vagy podgyászhordo- 
zót kérünk.
A pokolvölgyi erdei szekérulat mindjárt a felső ma­
jor mögött balról elhagyva, a hegyhát hosszában menő 
rövidebb jelzett ösvényre lépünk, mely nagyobbára ár­
nyas erdőben, majd erdei réten hegynek visz. Útköz­
ben jobbról a Velka-Kraszna s a Spieíenberg nagykiter- 
jedésü hegyi rétéi mutatkoznak. A gerinezre való fel­
hágás ulolsó része elég meredek. Két órai gyaloglás 
után (a felső majortól) a Velki Javorinka hegyre érünk, 
hol a gyalogösvény a felső majortól jövő szekérút tor­
kollik. Innen nyílik szép kilátás a szepes-gömöri hegy- 
lánczra s Dvorecz helységre.
A Javorinka hegyen facsoportok által élénkített erdei 
rétről szép kilátás kínálkozik kelet felé a körülfekvő hegy­
vonulatokra, mig Toriszka helység is látható az erdőn át.
Másik erdei rétnél a szekérút alatl jobbra közelebb 
ösvényre térve, 25 perez alatl a Vinna nevű vadász- 
és turistaházhoz (hét ágygyal) 1200 m. érünk, mely az
erdei rét felső szélén fekszik; közelben a völgyben hi­
deg forrás található.
Vinnától Lőcse fürdő 2  óra, Lublófürdő 4  óra, a Menház a Kereszt- 
hegyen IV s— 2 óra. Késmárk (a Kereszthegyen át.) 4— ii óra, a 
leibitzi kénfürdő a Selzen nevű hegyhát mentén ІЧ*— 2  óra, —  Ifi 
(Ihla) 2  óra. A Kacski-csúcsról (3  perez) 11 legszebb kilátás 
az egész ut mentén.
Vinnától az erdei ut 8U óra alatt a Janknveczi ma­
gánosán fekvő csőszházhoz visz.
A Jankovecz 1170 111., nagy kiterjedésű hegyi rét, 
mely Sárosmegye határát képezi és megragadó távlatot 
nyújt nyugat felé a hosszúra nyúlt erdőboritott hegy­
hátakra (köztük az Tűhegy 1-284 m. és a jakubjáni 
Szimina 1291 111.), a Poprád-völgyre s a M agas-Tátrára. 
Észak felé látjuk a Jakubjáni völgyet Jakubján helység­
gel ; kelet felé a sárosi hegyeket és a Tárczavölgyet.
A hegygerincz mentén I óra alatt, a szép körképet nyújtó jakub- 
jáni Szimina-re érünk (12 91  111.).
A Jankoveczről gyorsan lefelé megyünk. A néhány 
nagyobb kanyarulatot képező erdei utat újra elhagyva, 
kissé m eredek ösvényen az erdő közepette, a jakubjáni 
patakhoz sietünk.
Ettől a Sipkova-hegy alján fölfelé a Tűhegyre (Ihla) IVa— -2 óra 
alatt jutunk.
A patak m entén tovább menve, I óra alatt ismét a 
szekérutra lépünk és további egy óra alatt (Jankovecz- 
től) a Sipkova csőszházhoz érünk. Az im m ár nagy patak 
m entén újra egy ideig erdőben ballagva, megnyílik előt­
tünk a völgy és Jakubján rutén faluhoz (612 m.) jövünk. 
Az utat Lublófürdő felé folytatva, átlépjük a [tatakot és 
a jobbfelől levő meredek (Zajaczia hóra) =  Nyúlhegyre 
fordulunk, a honnan lent a völgyben láthatók Lublófürdő 
erdővel körülvett épületei.
L u b l ó  f ü r d ő  556 111.
l'odoliu állomástól 2 0  km. 2  óra (kocsin 10 K).
Lubotin állomástól 15 km. — l 1/* óra (kocsin 8 K).

Lublóíiirdő egyik lálogatottabb női fürdőnk, minden 
oldalról védetten az erdő közepében, közvetetlenül Sáros- 
megye határán fekszik. A kis völgytágulatban állnak a 
szétszórt épületek : az emeletes vendéglő, mely a kávé­
házzal fedett folyosó által van összekötve; a modern 
berendezésű uj fürdőház, hol a fürdőiroda, pósta és 
távirda van elhelyezve; közel a csinos sétatér és az 
ivócsarnok. Ezen fürdői központ körül fekszenek a 
nyaralók. Nyugat felé a hegylejtőn nagy kiterjedésű, 
70 holdnyi park (erdő és rét váltakozva) nyúlik el, szép 
sétautakkal (7 km. hosszúságban) több pihenőhelylyel 
és kilátási ponttal.
Épület van 12, lakószoba 120. A szoba ára -1'20— б K; az 
elő- és utóévadban Vs-dal olcsóbb. Fürdő- és zenedij hetenkinl 
2 K. Közös étkezés 2 -60  K. Egész ellátás egyezm ény szerint. Kocsi 
a fiirdőigazgatóságnál kérendő.
Az ásványforrások tiszta vasas savanyuvizek, vas­
tartalmú lápfürdői kitűnőek. Kiterjedi láp van a közvet­
len szomszédságban.
Kirándulások.
L u b l ó  v á r r a  10 km. (3/*— 1 óra kocsin).
Jó utón 10 perez alatt a l'oprád folyóhoz érünk, mely 
a паяу kanyarulatnál a határt képezi Sárosmegye felé. 
Csakhamar látjuk Hobgárt német helységet (I. p. 32) s 
ugyanazon irányban a közeli dombról, mely felé ta r­
tunk, l.uhlóvár romjait, valamint meredek hegycsú­
csok sorát, melyek a Vörös kolostor felé vezető ut 
irányál jelzik. A legközelebbi magaslatról megpillantjuk 
0 -Lubló, volt XVI szepesi várost 548 ni., melyen át­
haladva s a Poprád folyón hidon átkelve, a/, országul 
melleit levő korcsmánál megállunk. Ilt indul ki a várba 
vezető ut (1. p. 327).
A  V ö rö s  k o lo s to rh o z  3 4  km. (3— 3l/a óra kocsin).
A Vörös kolostorhoz a kocsiút Lublóra és innen to­
vább a Poprád folyó m entén visz. Közvetlenül Gnézda 
előtt letérünk az országúiról és jobbra mellékutra térünk. 
Kamjonkán át 1 óra alatt felérünk a hegynyeregre 
(731 m.). Innen legjobban tekinthetők át az erdőborí­
tott mészszirtek sora, mely a Viszoki szkalki hegygyei 
kezdődvén. Folyvark és Kamjonka között húzódik el. 
Kolyvark és Nagy-Lipnik helységen keresztül hajtva, 
a koronahegyi fürdőbe (Smerdzonka) érünk, melytől 
a Vörös kolostor lh  órányira fekszik (1. p. 342).
L u b l ó - f ü r d ő r ő l  B a r l a n g l i g e t r e  45-4  km. =  3Va— 4
óra kocsin.
—  Lubló 3/«— 1 ó r a ;
—  Podolin IVa ó r a ;
—  Szepes-Béla 3U óra ;
—  Barlangliget 3A  óra (I. p. 322).
L u b l ó - f ü r d ő t ő l  K é s m á r k r a  41-2 km. (3Va óra ko 
csin), (p. 3 2 2 ).
N e d e c z - v á r r a  7Va óra kocsin.
—  Szepes-Béla 3  óra.
—  Ófalnn át Nedeczre 4*/a óra (p. 3 4 0 ).
A  R e p i s z k o - h e g y e n  é s  a  T ű h e g y e n  á t  :i l e i b i t z i  
k é n f ű r d ő b e  6 l /a óra gyalog.
A  J a k a b l a l v i  (Jakubjanski) S z i m e n y - h a v a s r a  1291 in. 
Mezei ul vezet 4 l/a óra óra alatt ezen szép kilátó pontra.
P a l o c s a  v á r r o m h o z  13 km. I 1/* óra kocsin.
Lubotin állomás felé menve, Palocsa falu mellett 
látjuk a hasonnevű várromot. A XIII. század közepén 
épült és a XVI. század elején a Palocsay-család birto­
kába jutott, a mely 350 évig biita ; 1707-ben a csá­
száriak sikertelenül ostrom olták; 1830-ban kastélylyá 
alakították át, de csakham ar elhagyták; 1845-ben tűz­
vész pusztította el s azóta romban hever.
K r y n i c a  l e n g y e l  f ü r d ő b e  3 4  km. (kocsin).
Kis-Lipnik helységnél kompon kelünk át a Poprád-folyón; vagy 
kocsin megyünk Őrlő állomásig (17-7  k m .): innen azután vasúttal 
Mtiszynáig, s onun 11 még 10 km. kocsin.
n se w iti: .4  Szeueaséy. *  1
Krynica (kincstári birtok) európai fürdőhely, 4000-nél több fürdő- 
vendéggel. Mész- és magnesiatartalmu vizét m essze földön ismerik.
Krynicához 2 3  kilométernyire fekszik Zegiestowfürdö (Lubló- 
fürdőről 171/» km .). Vasúti állomás.
7. A Poprád-uölgye.
(Késmárk és környéke, Liiblóvár.)
Számos a történelemelőtti hely a Poprád-völgyben ; 
érdem es megnézni Késmárk várost középkori műemlékei 
in ia tt; a ki pedig barátja a történelmi visszaemlékezés­
nek, az látogassa meg a Lubló-várromot.
V a sú tta l S z e p e s -B é lá ig  2 3  km. é s  P o d o l in iy  31 km. 
(1 — IVa illetve 17a— 2  óra).
Poprád— Szepes-Szom bat Г 7  k m .; Szepes-Szom bat Késmárk 
12'6 km .; Késmárk— Szepes-Béla 7 k in.; Szepes-Béla l’odolin 
1 0 4  km.
A poprádi állomás mögött a vasul a Poprád-folyón 
kel át és Szepes-Szombat megállóhelyhez visz, mely­
nek közvetlen szomszédságában a « G réb-park» nyaraló­
hely fekszik. A vasul balról megkerüli a városi, mely­
nek harangtornya feltűnik a templom mellett, mig 
jobbról Strázsa városát látjuk. Szepes-Szombatról, a tág 
Poprád-völgyben, a Poprád-folyó mentén az egyhangú 
szepesi dombvidéken haladunk, inig balfelől a Magas- 
Tálra egész fenségében mindig lebilincselő látványt 
szolgáltat. Malheócz állomás után (vasáru- és bőrgyá­
rak) feltűnik a hegyes Palenicza-hegy Barlangliget mel­
lett, valamint a szepesi Magura is.
Nagy-Lomnicz előtt a vasút a Poprád-folyón kel át 
és közvetetlenül a hid előtt van a Tátra-Lomniczra 
vezető szárnyvonal « Tarpatak'» nevű elágazási állo­
mása, a honnan a rendesvágányu vasút Va óra alatt 
a versenytér mellet Tátra-Lomniczra visz. (Menetidő 
Poprádról я/ і óra.)
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mA vasút Nagy-Lomnicz helységen visz keresztül. 
Nemsokára a baloldalt közvetlen a vasút mellett lévő 
történelemelőtti h u n fa lv i-vár  mellett megyünk el.
A hunfalvi vár  árokkal körülvett négyszegletes fensik, ter- 
raszépitkezés nyomaival. Ennek közelében a vasút építésekor dilu- 
vialis kavicsban nehány hamuval és faszénnel telt tűzhelyet, agyag­
ból készült főzőfazékot és egyéb edénycserepeit, tovább vassalakot, 
csontszilkéket és bronzból készült tárgyakat találtak. Az utóbbiak 
későbbi korból valók. Ezen őskori telep jelenleg köztem ető.
Huníalu állomást elhagyva egyidőre eltűnik a Tátra 
magaslatok mögött. Majd elérjük a Felső Szepességnek 
legnagyobb városát Késmárkot (p. 329.).
A kopár Jeruzsálem- és az újonnan beültetett Vár­
hegy, melyek melleit elhaladunk, szintén érdekes tör­
ténelemelőtti helyek.
Itt is találtatlak terrasz-épitkezés nyomai. Kőedények, őskori 
edénycserepek leletei, nehány kulturréteg faszénnel stb. arra mu­
tatnak, hogy itt az őskorban szintén lakóhelyek voltak.
Majd jobbról a késmárki fonó-műhelyt látjuk. Xagy-Eör 
állomás mögött a vasút nagy ívben kétszer kel át a 
Poprádfolyón és megkerüli a parkot, melyből a felső­
magyarországi renaissance stílusban 1570— 1590 közt 
épített régi várkastély ormói kilátszanak (a báró Med- 
nyánszky-család birtoka p. 336).
Csakhamar az <uElágazás*  megállóhelyhez érünk. Az 
egyik vonal Szepes-Bélára a szárnyvonal végpontjához 
visz, mely várost néhány perez alatt elérjük.
Őskori falut a Poprád balpartján, Strázsa és Szepes-Béla közt 
is fedeztek fel mintegy 2 0  kunyhóbeli tűzhely és szám os koron­
gon készült edény cserepét.
S z e p e s -B é la  031 m. volt XVI szepesi városban 
megtekintésre méltó az 1260-ban gótstilusban épült 
róni. kath. tem plom ; mellette a Campanile (Harang­
torony). Érdemes továbbá a Dr. Greisiger városi orvos 
szép őskori tárgyak gyűjteményéi megnézni. Jó ven­
déglő «Béla városához» a piaczon.
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Szepes-Béláról jó  utón IV t óra alatt Barlangligetre érünk 11*3 km- 
még pedig aU óra alatt a magánosan álló Sarpanecz erdészlakhoz 
és korcsmához, a honnan erdőben további Va óra alatt Barlangliget­
ben vagyunk. Útközben szép a kilátás a keleti Tátrára.
Szepes-Béláról SV2 óra alatt érjük el a Vörös klastromot 3 ö -6  km. 
(p. 340 ) és 2 — 2Va óra alatt Lublóvárt 2 6  km. (I. 3 2 5 ).
A másik vonal visz az «Kiágazástól» a Poprád-folyó 
mentén, egyhangú, jobbfelől erdőborított dombvidéken 
Podolinra; állom ásai: Keresztfalu, Bussócz és Podolin.
P o d o l in  570 m.
Hajdani XVI szepesi város, mely még a régi körfal 
maradványait mutatja. Ha a tulajdonképeni városba be- 
s abból kilépünk, az ut mindkét oldalán falm aradványo­
kat látunk bástyákkal. A kis sétatérrel körülvett katholi- 
kus templom mellett áll az 1659-ban épült harang- 
torony.
Nevezetes az 1298-ban gót stílusban épített katho- 
likus tem plom . Oltárain a különféle czéhek jelvé­
nyei ismerhetők fel. A Kunigunda-kápolna oltárképe 
Kunigundát, III. Béla király leányát és férjét Boleszlav 
lengyel királyt ábrázolja. A kehely a XV. századból, a 
szentségtartó a XVII. századból származik.
. 1 P iaristák  zá rd á já t (jelenleg négyosztályu gym- 
nasium) 1648-ban építették. Falai közt II. Rákóczi 
Ferencz Bécsújhelyből való menekülése után huzamo­
sabb ideig rejtőzött.
Történelem. Podolin valószínűleg már a mongolok ideje előtt 
(124-1) fennállt, de a többi teleppel együtt a m ongolok elpusztí­
tották. A helység regenerátora volt Kunigunda, 111. Béla király 
leánya és Boleslav lengyel király neje, a ki hozományul a felső 
Szepességet kapta s a mostani Podolin területét bizonyos Henriknek 
adta át m ivelés végett (1 2 4 4 ). 1391-ben Podolin megváltotta magát 
1300 írton s a bii'óválasztás jogát és privilégiumát szerezte meg, 
1412-ben szabad várossá l e t t : de még ugyanazon évben a többi 
XIII szepesi várossal együtt Lengyelországnak zálogosították el. 
Erőditvényeinek köszöni a város, hogy a XVI. és XVII. században 
a közlekedés központja és a Szepesség egyik legjelentékenyebb
városa volt, a mihez az a körülmény is járult, hogy a Poprádíolyó 
innen tutajon járható. A husziták sem szállták meg az akkor jól 
m egerősített várost.
(Podolintól Lublóvárra 1 Va- óra kocsin (1. Lublóvárt.)
L u b l ó v á r  650 m.
Történeti emlékek kedvelői nem  fogják sajnálni, ha 
Lubló-várt felkeresik. Az utak oda: a poprádvölgyi 
vasúttal Podolinon át, Lubló-fürdőből és a Vörös ko­
lostortól.
Lubló-fürdőből kocsin 3A — 4 óra (p. 3 2 0 ).
V örös-kolostortól kocsin 2  - 2 7 2  óra (p. 3 S 3).
P od olin tó l Illetve Szepes-B éláról kocsin 16 km. 
illetve 2 6  km. (1 7 a  illetve 2 — 2Va óra)
Legközelebb érjük Lubló-várt a Poprád-völgyi vasút 
Podolini állomásáról. Ha a vasúti összeköttetés nem 
engedné, úgy kocsin megyünk Sz.-Béláról Podolinon át 
Lubló-várba.
Béla-Podolin 3/« óra =  10  k m .; kocsin.
—  Gnézda Vs óra =  4 4 '6 k m .; «
—  Lubló J/s óra = : 4 -8 km. «
A vidék Szepes-Bélálól Podolinon tűiig egyhangú 
dombvidék. A Poprád-folyótól jobbra húzódik a lőcse- 
lublói erdőshegység, melyből tisztán kiemelkedik a Tű 
(Ihla) 1284 m .; balra látjuk a Magas-Tátrát, a szepesi 
Magurát és a kopár Kreighi hegyet őskori kulturhelyet, 
valamint Tótfalu, Viborna, Toporcz és jobbra Holló- 
Lomnicz helységeket.
Podolint elhagyva, Va óra alatt Alsó-fíuzsbnch  faluba 
érünk, a honnan mezei ut Felső-Ruzsbachra s a ha­
sonnevű Ruzsbach fürdőhelyre  (Podolintól 8'4 km.) 
Va óra alatt visz.
K uzsbachfürdő már a XVI. században volt ism eretes, de 
virágkorát csak a XVII. században érte el, midőn a szepesi városok  
lengyel helytartói, a Lubomirski herczegi család tagjai sokat időztek 
Kuzshachon. 1883  óta Zamojski lengyel gróf birtokában van s az
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igénytelenebb fürdők közé tartozik. Épületei kis parkban az erdő 
közelében állnak és lengyel neveket viselnek. A kőbe foglalt forrá­
sok mésztartalmuak, melegek s kövesitő hatásúak.
Félóra alatt Gnézdára érünk és Lublóvárat pillant­
juk meg.
Gnézda, hajdani XVI szepesi város, ép úgy mint Podolin és 
Lubló, mint Scultetia keletkezett, I í  líí-ben város privilégiumát kapta
Lubló-vár.
és a szom szédos városok sorsában osztozván, lengyel zálogba 
jutott.
Már láthatók Gnézda mögött azon m eredek szikla­
hegyek, melyek az utal Lublóról a Vörös kolostorhoz 
jelzik. Csakhamar feltűnik Lubló városa is. A Poprád- 
hid közelében az országút mellett lévő korcsmában 
megállunk, s onnan a várba megyünk fel (Va óra).
A v á r  kopár dombon (Zlatna bura) emelkedik és 
nagyobbára rom, kivéve a m ár messziről feltűnő fehérre 
meszelt középépület, melyben még lakható helyiségek 
vannak.
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A vár megtekintése í  óra időt vesz igénybe oda- 
menet.
Történelem. A várat valószínűleg a mongolok ideje után ('1241) 
végvárként em elték; 1322-ben  a Drugeth-csaláű birtokába jutott.
Az elzálogosítás ideje alatl ( Ш 2 — 1772), itt rezideáltak a len­
gyel helytartók (starosták), köztük a hatalmas Lubomirski herczegi
s.
Liiblovár alaprajza.
család (1 5 9 6 — 1745, a fénykor). A husziták a várat kétszer foglalták 
el (14 33  és 1461). Utóbb tűzvész pusztított benne s 1553-ban isméi 
helyreállították. A Magyarországhoz való visszacsatolás után (1772) 
a vár egy századig a Raisz-család tulajdonában volt s 1880-ban  
vétel utján (8 7 ,0 0 0  írtért) Lubló város kezére jutott, mely azt 
1883-ban gróf Zamojski L -n e k  (a Lubomirskiak ivadékának) adta 
el, a ki ma is bírja.
A «Z latna-hura» domb mind két lejtőjén szekérút 
vezet a mészkőhegyen épült várba (Va óra). Gyalog a
I’oprád-folyó mentén vezető ösvényt használva, kis 
patak mellett a dombra megyünk. A Z latna-hura s a 
tulajdonképeni várhegy közt levő nyergen áll Zamojski 
gróf nyári laka és a gazdasági épületek. Itt engedélyt 
kérünk a vár m egtekintésére.
A  v á r  b e lse je .
A meredek várhegyen felhágva, a különben zárt 
kapun át (a kapu alatt jobbra kis szoba) a keskeny elő- 
udvarba jutunk. Szemben, a belső falon czimer és felírás 
van, s az udvar túlsó végén fából készült harangtorony.
Második kapun ál, melyen a Lubomirski-család czi- 
mere látható, felmegyünk s a m ásodik, az első fölött s 
azzal párhuzam osan húzódó váru dvarba  jövünk. Balra 
vasajtóval elzárt lakható helyiség van olajfestményekkel 
(köztük néhány Lubomirski arczképe), vértezetek és 
szócső. (Itt iratkozunk be a vendégkönyvbe.)
Jobbra, a magas udvarfal fölött van a h arm ad ik  ud­
var. Előttünk áll a fehérre meszelt épület, mely m ár az 
útról feltűnt és melyben lakható állapotban levő szobák 
vannak. A harmadik kapun belépve (balra börtönhelyi­
ség) lépcsőn az em eleten levő ama szobákba jutunk, 
melyek egyike erkélyre vezet.
Erről szép kilátás nyílik a Poprád-völgyre : Gnézda és Hobgárd 
helységek közt előttünk fekszik Ó-Luhló s odább mellékvölgyben 
Uj-Lubló és Jakubján falu, háttérben a lőcse—lublói hegység.
Ama szobákból a felső várudvarba lépünk. Szemben 
áll a kápolna  oltárképekkel, előtte a Baisz-család kél 
tagjának síremléke. Jobbról a mellvédről letekintve, a 
második várudvarba nézünk, a melyen az im ént jö ttü n k ; 
balra a falon czimer. A kápolna mögött van a kút, 
melybe állítólag, ha kacsát bocsátunk le, az a közeli 
Poprád folyóban kerül ismét felszínre.
Visszatérve, két kapun át az északi külső udvarba 
jutunk, szép kilátással a szomszédos erdős hegyekre. 
Néhány kapun és szobán át a romban levő fellegvárba
erünk, :i melynek udvarán a düledező hatalmas vár-  
tnrony  emelkedik. Falépcső s később kőlépcső vezet 
fáradságosan fel, de tetejéről a kilátás nem szebb, mint 
az imént említett erkélyről.
Lubló-várát a Hegyeskő m ondája  lebegi körül, melyet Tompa 
költőileg feldolgozott. Lubló lierczeg a vadonban várat kezdett épí­
teni, de azzal nem haladván, a lierczeg a Hegyeskövön lakó gonosz 
hegyi szellemmel szövetkezeti. Ekkor az építkezés gyorsan fejeződött 
be. A herczeg azonban megbánta tettét és zárdába ment. E fölötti 
haragjában a gonosz szellem a várat hegyes kövével össze akarta 
zúzni. Ebben a perezben azonban felhangzottak a vár szentelt ha­
rangjai s a szellem a hegyes követ irtózva a Poprád folyóba ejtette, 
a hol az még ma is látható.
Ha nem akarunk ugyanazon az utón visszatérni, 
Lublófürdőre (sn ■— 1 óra) (p. 320) vagy a Vörös ko­
lostorhoz (2— 2Va óra) mehetünk (p. 320).
K é sm á r k  626 m. é s  k ö r n y é k e
Poprád : li'3  km.
Tátrafiired : Tátra-Lomniczon át 21’6 km.
« Mühlenbach községen át 18-9 km.
Lőcse: 25-2 km. Kocsi 10 korona.
Szepes-Béla 7 km. (Kocsi 6 korona).
Alsó-Tatrafüredre kocsi 8 korona.
Ó- és Űj-Tátrafüredre kocsi 10 korona.
Bérkocsi félnapra 6 korona, egész napra 12 korona.
Késmárk a Szepesség ipar tekintetében első városa, 
számos gyárral s iskolával. May-szálló a városházzal 
szemben, Meese-szálló sörös-kerttel a város déli végén. 
Legszebb kilátópont a közeli Jeruzsálem-hegy.
Történelem. Késmárkot a régi okiratok Fórum Caseorum (sajt- 
vásár) vagy «Khewesmarkt»-nak nevezik. A város körfallal és bás­
tyákkal, valamint árokkal volt megerősítve ; I. Lajos királyi várossá 
emelte, Mátyás király pedig cziinert adott.
Előnyös fekvésénél fogva Késmárk nagy kereskedelmi központtá 
vált. A XV. században a husziták kétszer szállták meg és fosztogatták. 
A Zápolya és Ferdinánd közti háborúban, valamint a XVII. és XVIII. 
század vallási és szabadsági harczaiban gyakran változtatta urát 
(Zápolya, Laszky, Thurzó, Tököly). 1709-ben Heister császári 
tábornok a Rákóczi csapataitól megszállt várost elfoglalta és három
városi tanácsnokot, kik egyúttal az evangélikus község elnökei vol­
tak, mint eretneket és forradalmárt lefejeztetett. (Emlékűk a te­
metőben.)
Késmárk nevezetességei: a katholikus, a régi s az 
uj evangélikus templom, valamint a Thököly-vár.
A pályaudvarról a Poprád-hidon át menve 10— 15 
perez alatt jövünk a városba. Útközben látjuk a katho­
likus templomot a felsőmagyarországi renaissancestilusu 
toronynyal, a Campanile harangtornyot, odább a város­
házát barokstilü tornyával, s a második mellékutczában 
a Thököly-várat.
Az első. jobb felőli mellékutczába fordulva, a Szücs- 
kapun megyünk be, mely hajdan a szűcsök ezéhe által 
védett kerek bástya, a régi városfal utolsó maradványa.
Az utcza végén, harántutezában a Községi tem ető  
látható. Ez a szó igaz értelmében sirkert, mely oly gon­
dosan ápolt állapotban van, mint azt ritkán találni. 
Bokrokkal szegett ut, melynek közepén facsoport közt a 
keresztre feszitett Krisztus látható, a temetőn végig vezet 
s azt két részre o sz tja : jobbról vannak a protestánsok 
sírhelyei, balról a katholikusoké. Az összes sírokat virá­
gok díszítik és rács veszi körül. Ez a temető a lakosság 
kegyeletes érzületének és vallási türelm ességének leg­
szebb bizonyítéka. A bejárat közelében van a három 
késmárki vértanú: Kray Jakab, Lányi Mihály és Topper- 
czer Sebestyén sírboltja latin felírással 1709-ból.
A számos szép családi sírok közül megemlítendő Jony 
Tivadar em lékoszlopa: fekete syenit-gúla. 0  az evan­
gélikus község jóltevőjé volt s a késmárki evangélikus 
gymnasiumnak 244,000 frtot hagyományozzon.
A temetőből az utczán végig az uj evangélikus tem ­
plom felé megyünk. Útközben azonban az utcza végén 
jobbról levő rég i evangélikus fa tem plom ot tekintjük 
meg. (Az egyházfi, ki a templomot nyitja, jobbra az 
udvarban lakik.)
Ezen legrégibb szepességi evangélikus templomul 
1717-ben bárok stílusban épilette a királyi svéd hajó- 
épitőmester saját terve szerint, miután az ország­
gyűlés 1682-ben a protestánsoknak megengedte, hogy 
templomokat építhetnek, de csak fából. Az építkezés 
5000 m agyar arany forintba került, mely összeget az
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A késmárki evangélikus fatemplom belseje.
evangélikus község áldozatkézsége, valamint gyűjtés 
utján, melyet a brandenburgi választófejedelem, és 
Svéd- és Dánország királyai országaikban elrendeltek, 
összeteremtettek (1688). A templomot most restau­
rálják.
A templom keresztalaku és donga boltozatát vörös fenyő­
fából készült négy oszlop tartja. Falai kívülről vakolva, belülről 
pedig fával vannak burkolva. Kerekded kis ablakai ólomba foglalvák. 
Falait és boltozatát festések borítják, a megfelelő bibliai mondá­
sokkal.
A boltozni a felhős égboltozatot ábrázolja, az alsó láthatáron a 
tizenkét apostollal. A barokstilusu főoltár, négy korinthi oszloppal, 
szabadon lebeg, fölötte a Szentháromság. Az oltártól keletre Mózes 
van ábrázolva, a mint a törvénytáblákkal Sinai hegyén térdel, mel-
A katholikus templom Késmárkon és a Campanite.
lette a mennybeli és földi Jeruzsálem ; továbbá az Atya Úristen felhők 
fölött lebegve, s alatta Abrahám és Pál és Krisztus, a Gethsemanon 
imádkozva. Az oltár mögött Lázár sirja és Krisztus dicsőítése látható. 
A renaissanee-stilusu szószék aranyozott angyalon nyugszik. Itt Jere­
miás próféta, a négy evangélista és a diadalmas Krisztus ábrázoltatik. 
A templomnak öt kórusa van, számos mondással és falfestménynyel, 
köztük: Józsefnek a testvérei állal Egyptomba való eladatása s az 
ó- s újszövetségből vett egyéb tárgyak. Az orgona 1719-ből való.
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A keresztelő kőmedencze késmárki munka ; úgyszintén a szószék 
előtt levő vasrács is.
Ezután a Hansen bécsi építész terve szerint készüli 
a j  evangélikus tem plom ba  lépünk, melynek kúpfedele 
és keskeny, magas harangtornya távolról látható.
A benyomás egyszerű és előkelő. Az előcsarnok márványoszlopai, 
melyek fölött a nagy orgona van elhelyezve, a kék ablaktáblákon 
betóduló világosságtól kékesnek látszanak.
Szőnyeggel borított keskeny lépcsők a kupola alatt levő oltárhoz 
vezetnek, a melyen a keresztet hordó Krisztus faragott alakja egy 
fülkében áll. A hajó két oldalán padok s egy-egy szószék van elhe­
lyezve. A felülről jövő világítás szines és hatásos.
A baloldalt levő utcza a főtérre vezet, melyen a XVlll. 
században épített városháza  áll, melynek tornya a 
bárok stílust mutatja. Mellette van a régi városháza, a 
város címerével (jelenleg a «Késmárk városához» czim- 
zett szálló). E melleti keskeny utczába fordulva, a 
katholikus tem plom hoz  jutunk, mely fallal van körül­
véve, mellette a harangtorony, mely 1591. évből való, 
W arkócz várkapitány cziinerét mutatja és szép sgra- 
titto díszítéssel van ellátva. (A bejárattól jobbra lakik 
az egyházfi, a ki a templomban kalauzol.)
A templom úgynevezett csarnoktemplom, melyet, a XV. század 
második felében építettek. A déli kapuzaton lépünk be, a mely az 
1 -494—ki évszámot s a város és a Zápolyák czimerét mutatja. A fő­
oltáron  (a hetvenes években renoválva) megemlítendő «Krisztus a 
keresztfán», középkori faragvány remekműve. Az oltárszárnyak 
festései (Krisztus kínszenvedése) szintén régiek. A gazdag díszítésű 
többi szárnyasoltáron Krisztus életéből merített képek láthatók. 
A főoltártól jobbra van Warkócz. Kristóf, Zápolya várurának már­
vány sírköve (1520), vértes alak, jobbjában zászló, oroszlánon 
állva. Balról van Thököly Zsuzsánna sírboltja.
A templom közepében van a sárgarézből készült keresztelő me- 
dencze 1472-ből. A bronz-gyertyatartók szepesi ipar terményei. 
A főoltárral szemben nevezetes a senatorok padja (1518). A szaba­
don álló harangtorony, valamint a templom lornya a feísö-magyar- 
országi renaissance-stilus párkánys/.erfi koronázatát mutatja.
Keskeny mellékutczán át a Thökölv-vár felé ballagunk,
Thököly-vár.
Történelem. A vár helyén eredetileg apáczazárda állt, melyet 
állítólag már 4190-ben építettek, de mely két századdal utóbb 
megszűnt. Az épület utóbb hozzáépítkezések által várrá alakíttatott 
át, melyet az idők folyamán nagyobbitottak és megerősítettek. 
1462-ben a Zápolya-családnak, 4579-ben pedig a Thököly-család- 
nak birtokába jutott, a melytől a késmárki polgárok sokat szen­
vedtek. 4706-ban a város megvette a várat.
A Tliökiily-vár.
A várnak öt bástyája s kettős fala volt, a mely pár- 
kányszerü koronázatot és helyenkint még látható sgraf- 
fito-diszitést mutat. A várat mély árok vette körül. 
Észak felé a falak még fenm aradtak; a többi oldalon 
eltávolították a hozzáépített házakat.
A tömör négyszegletes bástya ivhajtásos kapun át, 
mely fölött a Thököly czimer van latin felírással «1628 
renováltatott Thököly István által» a várudvarra jutunk. 
A Italoldalt levő épület jelenleg himzőiskoláu! szolgál, 
a jobboldali volt lakosztályok pedig raktárak. Előttünk
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van a még jókarban levő várkápolna, mely a XVII. 
század építkezését, m u ta tja ; kapuzata fölött a Thökoly- 
czimer. Nevezetességei között, első helyen áll egy ima­
szék, renaissance-stilusu famo'zaikkal (1544). A bástyák  
és a kápolna restauráltatik.
A T liököly-vár a laprajza .
■  Hégi vár. !/■ Himzőiskola (jelenleg).
m  m. Későbbi hozzáé[>ilkczés. A. Várudvar.
a. Várkápolna.
b. Lakosztályok, 
c. e. f. I. Bástyák.
(I. Várkapu.
i. Kút. 
k. Körfal. 
n. Várárok, 
o. Kasematák.
k ir á n d u l á s o k  K é sm á rk ró l .
Nayy-Eőr. -j kin.
Késmárktól 20 30 perez távolságban van Nagy-Eőr
пеѵіі kis helység, érdekes templommal Catnpanile ha- 
rangtoronynyal és szép várral.
Nagy-Eőr már 1256-ban emlittetik megerősített helyként, s állí­
tólag a honfoglalás idejében Bors vezér építette mint legészakibb 
végvárat; innen Eőr =  őr. A XIV. században azonban már nem 
létezett a vár.
A helység a XVII. században a hatalmas protestáns Horváth- 
család laka volt. A jeles tudós, Horváth Gergely itt főiskolát 
(felső gymnasiumot) létesített, mely 127 évig fennállt (158í— 1711) 
és melyben tanítókat és papokat képeztek ki.
A várkastélyt ugyanazon Horváth Gergely építette 1580 és 1590 
között: emeletes, négyszegletes tömör épület, négy sarkán torony­
nyal és párkányzattaí, a felsőmagyarországi stílusban épült (XVI. 
századbeli építési mód). Ezen épület a legrégibb ezen stílusban 
épült vár hazánkban.
A templomban van néhány szárnyas oltár és egy pad 
faragott díszítéssel. A templom mellett áll a harang- 
loronv. (Campanile.)
T á tra h á za . í  km. (kocsi 2 K).
Tátraházára jó ut vezet Késmárk felől (lásd p. 83).
L ő c s e  25 2 km. (2 —2Va óra kocsin =  10 korona).
Késmárk—Ruszkinócz 1 óra ;
— —Gerinczmagaslat 35 perez ;
— —Lőcse 50 perez.
Az ut 3/ i  óra hosszat ugyanaz, m int a Leibitzi kén- 
fürdőbe és folyton term ékeny dombvidéken visz. Köz­
vetlenül Ruszkinócz hajdani XVI szepesi város előtt 
látjuk a Kereszthegyre vezető mezei utat (8A I óra 
gyalog). Ruszkinóczról többnyire erdőben, serpentinás 
utón a gerinczmagaslatra, kiterjedt erdei rétre érünk. 
Balfelől elnyúlik a Kereszthegy hosszú hegyháta a 
fehérlő menházzal, melyet innen SA óra alatt érhe­
tünk el.
Majd az erdőben serpentinákon völgynek megyünk. 
Útközben szép a kilátás Lőcsére, a Pokolvölgybe, a 
Lőcse-patak völgyébe s az iglói hegyekre. Az Ilona- 
ildvar mellett elhaladva, Lőcsére érünk,
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A K eres/tlieyy (Gehol) 4 082  111.
Késmárkról Ruszkinóczon át a Kereszthez 1 7 s  óra kocsin.
A kereszttől a Kereszthegyre SU óra gyalog.
Az ut legnagyobb része ugyanaz, mint Lőcsére.
A Lőcsére való kocsizást jól összeköthetjük a Kereszl- 
liegy (szép kilátási pont) meglátogatásával, a mihez 
2 órával több idő kell. A Kereszthegyre legkényel­
mesebben a hegygerinczről megyünk fel.
Más közelebb, de meredekebb ösvény gyalogosok 
számára vezet Ruszkinócztól egyenest fel a Kereszt­
hegyre egy óra alatt.
Kilátás p. 316.
Lejövet Lőcsére, Ruszkinóczra, Lőcsefürdőre vagy a 
Vinna vadászházhoz (1. p. 317.).
A  L e ib i t z i  k é n  f ü r d ő  754 m.
Lőcséről 2Я km. 2 óra kocsin p. ІІ44.
[Késmárkról lO'-'i km. 1— l1/» óra kocsin =  .'i korona.
Késmárkhoz V* órányira fekszik Leibitz, hajdani 
XVI szepesi város, melyen az ut keresztül megy. To­
vábbi Va óra múlva a lőcsei útról letérünk s balra mezei 
útra fordulunk, mely további Va óra alatt a hasonnevű 
falu mögötti kénfürdőbe visz.
Történelem. Az alkalikus kénviz, mely az aacheni és trencsén- 
tepliczi forrásokéhoz hasonló, már п XVI. század óta ismeretes. 
1747-ben építették a fürdőkamrákat, a múlt század ötvenes, s a 
hetvenes évek végén pedig a lakóházakat.
A kénfürdő a kis Sóspatak mellett szűk völgyben az 
erdő szélén fekszik. Az ut mellett áll a vendéglő. Ezen 
keresztül menve, a patak mindkét oldalán levő csinos, 
árnyas ültetvényekhez, és a kőbe loglalt forráshoz 
jutunk. Szemben kél emeletes lakház, jobbra a fü rd ő ; 
balra a hegylejtőn kápolna van. Az erdőben sétautak 
szép kilátási pontokhoz vezetnek. A kénfűrdő turistákra 
nézve jó s olcsó kirándulási pont.
A svájczi házban 31, a vendéglőben 10 szoba van
Poscw itz: Л Szavasaiul
mI —  1 *60 K napiár mellett. Az ellátás jó és olcsó. Teke­
pálya, pisztránghalászat, savókura, naponta postaössze­
köttetés.
K irándulások:
A Tűhegyre (Ihla).
A Sóshegyen át Vinna vadászházig 2 — 2*/a óra gyalog. Vilmától 
Lublófürdóre í  óra, Lőcsefürdőre 2  óra, Lőcsére íi óra.
A  T ű h e g y = I h l a  1284 m.
A felső-Szepességnek egyik legszebb kilátási pontja 
a Tűhegy (Ihla). Kiindulási pont a Leibiczi kénfürdő.
Lőcse— Kénfürdő 2  óra kocsin :
Késmárk— Kénfürdő 1—-IVa óra.
A kénfürdőből a csúcsot 2 7 s— 3Va óra alatt érhetjük 
el, a szerint a mint az ut egy részét szekeren (közön­
séges mezei utón), vagy az egész kirándulást gyalog 
teszszük meg.*
A fürészmalomig Majerka mögött 1 óra kocsin, t ’ /a óra gyalog ;
Felmenetel a hegyi rétre s/*— 1 óra g y a lo g ;
A csúcsra 3/4— 1 óra =  l l /a— 2  óra gyalog.
A kénfürdőből a Kecskeháton át mezei ut Majerka 
német helységbe visz. A fürdőből ösvény a magaslatnak 
vezet, melyen a Kottenhau pataknál az említett útra 
jutunk. Innen m ár a szépalaku Tűhegyet láthatjuk.
A falu mögött átlépünk a patakon s az erdő kezdeté­
nél fürészmalomhoz jutunk (V* óra), a melynél a tulaj­
donképpeni felhágás kezdődik. Halra erdei ut a hegy- 
lejtőre v isz ; mi azonban mindig a rövidebb ösvényt 
követjük, mig az erdei ul. mely a Tű mellett elvezet, 
gyakran nagyobb kanyarulatokat tesz. 8A órai ballagás 
után facsoportok állal ékitell nagy kiterjedésű hegyi 
rétre érünk, a mely a Tű-ig terjed. Ez a hegyi rétek
* Szepes-Béláról IV s óra alatt érjük el szekeren Majerka falni, 
a honnan 2  óra alatl megmászszuk a csúcsot.
közepette m eredeken és hegyesen emelkedik ki, honnan 
a nevét is kapta.
A hegyháton tovább ballagva, erdei útra jutunk, 
melynek közelében (kissé alatta) a déli lejtőn néhány 
jó forrás van. Innen lassan felhágunk a Tűre.
A Tű gyepes kis fensikot képez, dél- és nyugatfelé 
meredeken leesve; észak és keletfelé erdővel borított. 
Innen három hegyhát sugárzik k i : a hegyhát Majerka 
felé, melyen ide jöttünk, a Szárazhegy északkeletnek, 
és a Feketehegy 1291 m., kelet-északkeletnek; ez 
utóbbi a Tű nyugati csúcsának is tekinthető.
A kilátás a Tűről, változatosság tekintetében, a Felső-Szepes- 
ségen egyedül áll.
Nyugaton emelkedik a Magas-Tálra hatalmas hegycsoportja és 
jobbról (észak és északnyugatra) csatlakozva a jóval alacsonyabb 
szepesi Magura tűnik e lő  ; továbbá a P ienin-m észhegység (Korona­
hegy a Vörös ko lostornál); s a láthatárt elzárva, nehány már Gali- 
cziához tartozó hegyláncz.
A Magas-Tátrától balra (délnyugatnak) látjuk az Alacsony-Tátrát 
a Királyhegygyel és balra (dél és délkeletnek) hozzá csatlakozva, 
a szepes-göm öri érezhegységet.
Tekintetünk végig járja az egész poprádvölgyi síkságot a szepesi 
felső városoktól Lubló-várig, szám os helységgel.
Déli, délkeleti és keleti irányban húzódik el a lőcse-lublói erdős 
hegység (a Tűről legjobban látható) hosszúra nyújtott, erdőboritott 
hegyhátaival, melyek süni sötétségét imitt-amott világoszöld hegyi 
rétek megszakítanak, köztük keleten a Jankovecz hegyi rét, melyen 
át az ut Lőcséről Lublófürdőre visz. Innen a kolacskovi völgyig 
(helység északkeletfelé látható) a hegyi rétek sokkal sűrűbben jelent­
keznek. A háttért a szepes-göm öri érezhegységnek kéklő liegy- 
lánczai és nyugatnak a sárosi hegyek képezik.
I.ejövetel a kénlürdőbe ugyanazon utón 2— 27a óra.
A Tű-ről a déli lejtő m entén erdei ut a Repiszko- 
hegyen át Lublói-fürdőre 3 óra alatt visz, vagy a 
aSchw ablichí-hegyen és a Derezsován át a Vinna 
vadász- és turistaházhoz 2Va óra, innen Lőcsefürdőre
2 óra, Lőcsére 3 óra.
:ііо
8. A Dunajecz áttörése, a Vörös-kolostor 
és Scsavnicza, Nedecz-vár.
A Vörös kolostor s a Dunajecz áttörése a Pienin 
hegységben egyike a legérdekesebb, leghálásabb és nem 
terhes kirándulásoknak, melyet ennélfogva a Szepesség 
látogatóinak nem  kellene mellőzniök. Kétnapi ut, mely 
kocsin tehető meg. Az éjjel czélszerü a Korona-hegyi 
fürdőben vagy Scsavnicza lengyel fürdőben tölteni.
Visszajövet vagy Lublón át megyünk és útközben 
Lublóvárt is nézhetjük m eg; vagy Ó-falun át menve 
Nedeczvárt is látogathatjuk meg.
Utak a V ö r ö s -k o lo sto r h o z .
A Vörös-kolostorhoz Sxépes-Béla és Lubló-fürdő felől 
lehet jutni (I. a turistatérképet).
1. Lubló fürdőről 34  km. ЗѴа óra kocsin (I. p. 3 20 ).
2. Szepes-B éláról 36 7 km.
a) Kocsin 4Va— 5 óra. A kocsi ára 24 K (kétnapi ut).
Szepes-Béla— korcsma a Magurán 2  óra ;
— Ófalu 2  óra =  2 9 -2  km.-;
— Vörös kolostor Va— */« óra =  7-;> km.
Szepes-Béláról jó utón Tótfalun át a szepesi Magurára 
megyünk. Tótfaluhoz 7*-órányira a Seifvölgyben van­
nak alkalikus savanyuvizek: a Kamilla- és Badányi- 
forrás.
Tótfalu mögött jobbról emelkedik a hosszúra nyúlt 
kopár K reighi hegy  932 m., mely őskori leleteiről 
ismeretes. Itt őskori cserepeket és terraszépitkezés 
nyomait találták. A «Grájerhegy» elnevezés állítólag a 
kelták korából származik.
Majd erdőbe jutunk és lassan, szerpentiuákon ka­
paszkodunk lel a hegynyeregre, a hol m agánosan álló 
korcsma van (2 óra).
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Innen valamivebb rövidebb, de rossz községi ut Ricliwaldon 
és  Haligóczon át a Vörös-kolostorhoz visz (IV 2— 2  óra).
A hegynyeregről éles kanyarulatokkal a letarolt hegy­
oldalon völgynek m együnk; Relyov, Hági, Hanusfalu, 
hol először pillantjuk meg a Koronahegyei és Mátyás- 
falu mellett, Öfalura 493 m. érünk, mely a szepesi 
Magúra főhelye; (kerületi bíróság, szolgabirói hivatal, 
posta, hajdani harminczad) a Langer-szálloda kielégítő.
Csakhamar leérünk a Dunajecz-folyóhoz és jobbra 
fordulva (balra az ut Nedecz-várhoz vezet), ennek m en­
tén haladunk. Eles fordulatnál megpillantjuk a gyö­
nyörű Pienin-hegységet az imponáló Koronahegygyel.
A szép panorám át folyton szem előli tartva, Sub- 
Lechniczen át a Vörös-kolostorhoz érünk. Az ut s a 
Dunajecz közölt van százéves hársfákkal beültetett 
gyephely padokkal és régi széni szoborral.
A Vörös kolostor mellell elhaladva, néhány perez 
alatt a korona-hegyi fürdőbe (Smerdzonka) fürdőhöz 
érünk.
b) G yalog B arlan g ligetrő l a magurai lurista-uton a 
Vörös kolostorhoz ((> óra).
Barlangliget— Kereszthegy (Magura hegyhát) 2  óra ;
—  Odön-menház sl* ó r a ;
—  Frankovahegy SU ó r a ;
—  Ófalu IV a ó r a ;
—  Vörös-kolostor 1 — IV s óra.
A jávorinál utón a Zslebadovni-patak hidjáig menve, 
Zsdjár helység előtt, a pataktól jobbra mezei útra fordu­
lunk, a melyen 8A óra alatt egy keresztnél felérünk a 
Magúra hegyhát gerinezére (közelben csőszház), hol szép 
kilátás nyílik a bélai mészhavasokra (I. p. 90).
A hegyhátról felváltva erdőben és réteken át egye­
nesen északnak tartva (jobbra a Jezerszkó-tóhoz), a 
fából készült, három szobát tartalmazó Ődön-menedék- 
hdzlioz ju tunk (8/< óra), melyet 1888-ban a M.-Kárpál-
egyesület volt m agura-javorinai osztálya épilletett: 
továbbá 8A óra alatt pedig a Frankova-hegy csúcsára 
hágunk fel 873 m.
Innen és m ár előbb útközben szép kilátás nyílik az 
Ó-falvi völgybe, (melyben a kocsiút Ó-falura visz), a 
következő helységekkel: Relyov, Hági, Hanusfalu, Má­
tyásfalu, Ó-falu. Balra látjuk a hosszúra nyújtott Fran- 
kova falut, továbbá az egyhangú kopár hegyvidéken 
Kaczvin és Nedecz községeket.
Jobbról látjuk a Pienin-hegységet a domináló Korona- 
begygyel és magunk előtt távolban Nedecz várát, a 
hová a Frankova-hegyről, vagy m ár előbb balra for­
dulva, 2 óra alatt lehet jutni.
A Frankova-hegyről völgynek megyünk Ófalu felé 
(lV a óra). (Langer-szálloda.) fit a lemplom előtt mezei 
útra lépünk, mely dombon átvisz s a kocsiutat bal­
oldalt hagyja. A dombról az egész közeli Koronahegy 
szép panorám át nyújt. A kocsiutra leszállva, ezen a 
Vörös-kolostorhoz (1 óra) és a Koronahegyi fürdőbe 
(Smerdzonka) érünk XA óra.
A k o ro n a h e íjy i fü rd ő  (Smerdzonka), a Vörös 
kolostortól \  \  km. órányira, a Lipnik-patak mellett 
fekszik. A Koronahegyre gyönyörű a kilátása.
Közvetetlenül az ul mellett van egyuj épület, korcsma 
bérkocsik részére és az emeleten vendégszobák ; az uj 
főépület a hegylejtőn fekszik tágas étterem m el és 8 szo­
bával. A fürdőház s egyéb épületek régiek. A kis park 
nyugati oldalán van a fürdőtulajdonos, az eperjesi gö- 
rög-katholikus püspök nyaralója, a ki a Vörös-kolostort 
s a Dunajecz m ellett levő csárdát is birja.
A fürdő kéntartalmú forrását már a mull század óta használják.
A Smerdzonka név a tót «smrdjit» ( =  bűzlik) szótól ered.
A V ö rö s-k o lo sto i*  456 m. (C.laustrum Sub- 
Lechnitzi, Clauslrum montis coronae).
Történelem. A Vörös-kolostor az egyedüli középkori karthauzi 
zárda M agyarországon, a melyben a czellák eredeti elrendezése és 
beosztása még látható; nevét a vörös cseréptől kapta, a melylyel 
födve volt.
A birtok adomány utján (1319) a karthauzi szerzetesrendre 
szállt, a mely 1330-ban a zárdát építette. Eredetileg kettős fallal 
és bástyákkal volt körülvéve. Belsejében a szerzetesek czelláin kiviil 
utasok számára is voltak szobák. A kolostort a husziták két ízben 
sarczolták és pusztították (1431  és 1438). Húsz évvel utóbb ism ét 
helyreállították, de a XVI. századbeli villongások Ferdinánd és 
Zápolya között, ujabb felvirágzását gátolták. A zárda lS63-ban  
a szepesi káptalan birtokába jutott, miután 2 4 4  évig 24  perjel 
alatt, a karthauziak bírták volt (1 3 1 9 - 1563). Aztán a zárda 
birtokai egy évszázad folyamán ( 1У63 1699) különböző ne­
mesi esaládok (Mágóesy, Rákóczi, Thököly, Palocsay, Horváth, 
Báthory, Erdődy) kezén volt, inig végül a szepesi születésű Matya- 
sovszky L. nyitrai püspök azokat 3 0 ,0 0 0  írton megvette s a ka- 
maldulenziek szerzetének ajándékozta, a mely 82  évig birta (1 6 9 9  
1781). A zárdát 17B6-ban teljesen restaurálták, de röviddel azután
II. József császár által (17 81 ), miként sok más zárda, illetve 
szerzetesrend, feloszlattatott. 1 820  óta a kolostor az eperjesi gö- 
rög-katkolikus püspök és káptalan tulajdona és jelenleg a püspöki 
erdőm ester lakja.
A Vörös-kolostornál h á r o m  é p í t é s z e t i  k o r s z a k  külön­
böztethető meg.
A karthauzi szerzetesek által épített legrégibb részek, a czellák és 
refectoriumok a harmadik udvar körül, a XIV. század elején, tiszta 
gót izlésüek. A második korszak a XVII. század közepére esik, a mi­
dőn a m ostani, lőrésekkel ellátott körfal építtetett, még pedig, mint 
azt az útnak eső  oldalou látható feliratok tanúsítják, Rákóczi Pál és 
neje által. A harmadik korszakban (kamaldulenziek), a XVIII. század 
közepén, a torony s a mellékoltárok készültek. Néhány helyen látha­
tók ezek a hetük : E. M. C., melyek jelentősége : Eremus conventus 
moiitís coronaí =  A Koronahegy rem ete-szerzete.
Az útról az első  udvarba  lépünk, melynek épüleleil 
gazdasági czélokra használnak. Ívhajtásos kapun át, mely 
a XV. század építési módját mutatja, a második udvarba 
lépünk. A kapu fölött van egy czimer s egy íreskokép : 
Krisztus a keresztfán. A kapu alall ülőfülkék vannak.
A m ásodik  udvarban  a baloldali levő éptilel kórházul 
szo lgált; az északi oldalon napóra van, szemben tőle
Krisztus a keresztfán. A második udvar déli fala képezi 
a tulajdonképpeni zárdaépületet, melynek refectoriuma 
még az eredetijállapotban van,, míg a többit a XVIII. 
század vége felé a kamaldulenzi barátok restaurálták.
A tulajdonképpeni zárdába vezető kapu fölött (jobb 
sarok) latin felírás mellett a zá rd a  czim ere  látható.
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A Vörös kolostor a Koronahegygyel.
(A háromcsúcsos Koronahegy, kettős kereszttel.) Most a 
keskeny és hosszú zárdau dvarba  lépünk, melyet jobb­
ról a körfal, balról a zárdaépület s a templom határol. 
A zárdaépület földszintjén volta refeclorium ésa konyha; 
az első emeleten a gyógyszertár, könyvtár és néhány 
szoba.
A tem plom  egyhajós; ablakai a XIV. századból szár­
maznak ; kapuzata a XIV. század gót stílus jellegét mu­
tatja. Az orgonakarzat, a nyugati oldalon, nyolczszeg- 
letes oszlopokon nyugszik. Fölötte felirat van, mely az 
1747-iki restaurálásra vonatkozik. A szentély kél
oldalán mellékkápolnák v an n ak ; a déliben egy szek­
rény a XVII. századból; az északiban a fekete-fehér 
pallóban Kapy püspök sir köve czimerrel és felírással 
van beleillesztve. A restaurálás alkalmával (1747) épí­
tették a mostani négyszegletes tornyot. A főoltár «Krisz­
tus a keresztfán» műfaragványnyal, kettős oltár, mely­
nek hátulsó oldala szintén képekkel van díszítve. Itt 
három sor imaszék áll. A roccocostilusu mellékoltárok 
a XVIII. századból valók. A falakon levő képek a sze r­
zetesek öltözetét mutatják. Mise itt évenkint egyszer, 
búcsúkor tartatik.
A h arm adik  udvarban  a szerzetesek ezellái közül 
kettő fenmaradt, azzal a felírással: «Silentíum». Mind­
egyik czella kertecskével állt összeköttetésben, a mely­
ben a szerzetesek saját sírjukat ásták meg.
A röpülő szerzetes mondája. A szerzetesek közül különösen  
egy Cyprianus nevű váll ki. Minden hasznos tudományban jártas 
lévén, azon gondolattal foglalkozott, hogy a röpülés m esterségét fel­
találja. Csakugyan készitett is magának szárnyakat, melyek segítségé- 
vei a szom szédos Koronahegyre röpült. (I.indner Ernő költeménye.)
A D u n a jecz  fo ly ó n  S <\s a v n i(•/.a-íür<Iőiy.
A Vörös-kolostor és Scsavnicza galicziai fürdő között a Duna­
jecz két erős kanyarulattal a fölötte érdekes Pienin-hegységen ál 
folyik.
A Pieninhegység, erősen gyürődött rétegekkel, ama mészlán- 
czolat egy részét képezi, mely a fehér Dunajecz-folyótól Nedeczen  
és Czorsztyuon át Lublöig és tovább terjed. Régibb hegység ma­
radványa triász-, jura- és kréta-kőzetekből van összetéve. A I’ie- 
nin-hegység flóráját (az északi halárőv I. p. 18) jellemzik leg­
inkább a m észnövények. Fenyves és bükkös a növényzet főfor- 
máczióját k ép e z i; ritka a Juniperus Sabina; és Taxus baccata; 
endemikus faj az Aquilegia Ulepilschii és Chrysanthemum Za- 
wadski-i.
A Dunajecz völgye itt völgyszorost képez; többnyire merede­
ken felnyúló kopár sziklafalak szegik be, a melyeken egyes fenyők 
láthatók; részben pedig sürii erdő födi a begylejtőket. Útközben 
néhány, de veszélytelen viz-sebességen evezünk át, hol az evezők  
ügyességét csodáljuk, a kik csakis hosszú rudak segítségével az
egymáshoz csatolt csónakokat, vagyis kivájt fatörzseket kormá­
nyozzák. Az \ — 3 m. mély viz különben csöndes és gyönyörű 
smaragdzöld szinii.
A jobbpart mentén a galicziai országos bizottság és Scsavnicza- 
liirdő által a múlt század nyolczvanas éveiben készített ut vezet, 
melyet visszatérőül használunk.
Az ut a Dunajerzen a kikötőhelytől Scsavniczáig két órát vesz 
igénybe. Lengyelül és németül tudó evezőt ladikkal a Koronahegyi 
fürdőben kell megrendelni. Ar szem élyenként 3 K.
A ladikra a Vörös-kolostor közelében szállunk. Előt­
tünk emelkedik az impozáns Koronahegy, melyet bal- 
felőli szomszédjától, a hatalmas Podszkalnia Szkala nevű 
hegyes mészhegytől völgytorok választ el. Itt vízben 
álló gyermekek két póznán koszorút tartanak, a mel\ 
nlatt a ladikot álbocsátván, ezért jutalm at remélnek.
Mindjárt a Koronabegy alatt, a folyam kanyarulata 
előtt az első,- s odább az Osztra-Szkala alatt a második 
sebességhez jutunk. Ez utóbbi hegy, valamint a Grab- 
czieha vizsna és nizsna és a tilemboki szikla határolják 
a legközelebbi kanyarulatig a Dunajecz baloldalát, mig 
jobbról a «Klastorna-gora» nevű erdőboritotta hegy hál 
nyúlik el. A Grabczicha-hegyen  a sziklában kis űrt ve­
szünk észre, melyben a halászok az éjjeli lazaezfogás- 
hoz szükséges eszközöket tartják.
Majd eljutunk a folyó második hirtelen kanyarulatá­
hoz erős vizsebességgel és magunk előtt látjuk a Golicza  
hatalmas m eredek hegyhátát, melyet m ár most három 
oldalról megkerülünk. Alatta balra (nyugatnak) for­
dulva, magunk előtt áll a Facmirch  nevű igen m ere­
dek mészszikla. Itt, ujabb kanyarulatnál ismét vizsebes- 
ségen megyünk ál. Á. Peczki Szkala  mellett elhaladva, 
balfelől a L ig ark i mészsziklához közeledünk, mire a 
Cservona szkala  elibénk áll, mig jobbfelől az erdős 
(iolicza a Dunajeczet határolja.
Csakhamar mindkét parton menházikól lá tu n k : a 
jobb, magyar parton a «Csárdát», a bal, galicziai pár-
Ion pedig a mostanában m ár nem használt menházat. Ez 
;iz ut fele. A lengyel menház fölött magasan fönt a sziklá­
kon túl látjuk a Ivoronahegy égyik csúcsát, melyre in­
nen meredek ösvény visz. Mihamar feltűnik a Szokolw:<t 
(sashegy) impozáns hegyes kúpja is. Azután a Pienin 
hegyi patak hegytorokszerü völgyét hagyjuk el, a mely­
nek felső részében a K unigm ula-vár  romjai vannak.
A monda szerint a várat angyalok építették. Kunigunda, 111. Béla 
magyar király leánya, férjével, Boleslav lengyel királylyal állítólag 
a mongolok elöl menekült ide (- líH l) . Férjének lialáia után Kuni­
gunda egyik zárda perjelnője lett és apáczáival az ism ét megjelent 
mongolok elöl újra ide menekült. De süni köd a várat láthatat­
lanná tette s a menekülőket m egm entette. A romokhoz a Pienin- 
patak mentén és a Koronahegy hátán juthatunk.
A Szokolicza alatt erős vizsebességen áthaladva, a 
Przyhodki-szikla melleit megyünk el és jobbról a Biala 
Szkala fehér mészfalát látjuk, az erdős Goliea szom­
szédját, a mely eddig elkísért. Uj fordulatnál előttünk áll 
a m eredek, csaknem  teljesen kopár Szedilko, mely mö­
gött m ár a scsavniczai kopár dombvidéket látjuk. Most 
erős vizsebességen a lesniczi patak torkolata mellett 
megyünk el, s odább a Hukova és Kacze szírieket 
hagyjuk el. Itt a táguló völgy m ár elveszti regényes 
jellegét s előttünk jelenik meg Scsavnica falu. Még az 
utolsó vizsebességen is áthaladva, két órai ut után a 
Dunajecz partján levő kis fürdőháznál kötünk ki.
Innen hosszú tahidon a Buszki-patakon átkelve, 
Scsavnicza nizsnia faluba érünk, a honnan az országúton 
20 perez alatt az alsó fürdőhöz jutunk (útmutatóval). 
A fehér czölöpökkel ellátott kocsiút csakham ar aSesav- 
niczapatak m entén felfelé a felső fürdőhöz kanyarodik.
A kikötőhelyről a fürdőbe egyfogatu kocsi 40 I'., két- 
fogatu 80 I'., gyalog Va óra.
S e s a v iiic z a íü r d o  437 m.
Scsavnicza egyik legnagyobb galicziai fürdőhely, park
közepén, kopár magaslatok lánczától körülvéve, alsó 
Scsavnicza (nizsnia) melyen jöttünk) és felső Scsavnicza 
(vyzsnia) helységek közölt fekszik s a/, alsó és felső 
fürdőből áll.
Az alsó fü rd ő t (Miedzius), csinos parkozással s el­
szórt házakkal, többnyire lengyel izraeliták lakják. Itt 
két gyógyforrás és vizgyógyintézet van.
A fe lső  fü rd ő  öt forrással, az előkelőbb közönség 
állal felkeresve, hegynek felhuzódik a Scsavnicza-patak 
mindkét partján. Számos épületei jól ápolt park közepén 
elszórtan állnak. A felső fürdő elején jobbra a szép uj 
templomot látjuk. A Polszki-szrílloda  mellett elmenve, 
s a Magdolna- és Valériaforrást elhagyva, a főtérre 
jutunk, a melyen a D iell-em /ék  (obelisk) áll. A téren 
két oldalt vannak az ivócsarnokok és az Inhalatorium 
két forrással, mig az ötödik forrás fólebb fekszik. To­
vább hegynek menve, kápolnához jutunk, s odább az 
első, Olesza-vendéglóliöz, szép kilátással a Dunajecz- 
völgyre. Közel ide van a tornyokkal és félkörü verandá­
val ellátott szép kaszinó-épület, tánczteremmel, teke- 
és olvasószobával. Két zenekar naponkint kétszer hang­
versenyezik. Posta és távirda is van itt, úgyszintén 
Szubert A. krakói fényképész m űterme. Hat orvos áll 
a fürdővendégek rendelkezésére.
A negyvenes években Scsavnicza Szalay E. poloni- 
zált magyar em ber birtokában volt, a ki a fürdői a 
krakói tudományos akadémiának hagyományozta, a 
mely azt 1876 óta birja.
A vendégek száma nehány ezerre rúg ; öthatod része 
Galicziából és Orosz-Lengyelországból való.
A hét gyógyforrás (konyhasósviz kettedszénsavas 
Nátronnál)körülbelül ugyanoly alkatú minlGleichenberg, 
Ems és Selters gyógyforrásai és kivált idült hurut ellen 
használtaik . Van itt három szálló és nagyobb étkező 
hely : Hótel Martba, Hotel Palaz (Olesza) és Hótel Polszki.
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8 3  nyaraló- és magánház 1 240  szobával. A szoba ára napon­
kint 1 '6 0 — 4  K; az elő- s utóévadban 30% -kal olcsóbb.
A vissza térést a Vörös kolostorhoz gyalog teszszük 
meg a fönt említett, uj utón 2Va— 3 óra a la tt; (a csárdáig 
lV a óra gyalog; onnan 2 óra a koronahegyi fürdőig). 
(A lesniezi patakig kocsin is mehetünk (20— 30 perez 
alatt (egyfogatu 1-20 K, kétfogatu 2 K), gyalog 8A óra.
Lehet Kroscsienkón és Nedeczen át is kocsin vissza­
m enni 3Va— 4 óra alatt. (Nedeczig lV a— 2 ó ra ; Ne- 
decz— Ófalu Va ó r a ; Nedecz— Koronahegyi fürdő 1 óra.)
K ir á n d u lá so k  a  V ö r ö s  k o lo s to r r ó l.
A  K o r o n a l i e y y  9 8 2  m. (IV 2 óra, hálás kirándulás).
A Dunajeczen ladikon átkelve, kényelmes erdei ut 
vezet jobbra a Sobczanszki-völgytől az erdőben. A Ko­
ronahegy keleti lejtőjén felfelé később nyugat felé for­
dulunk és a hegyi réten, hol menedékház áll, kijövünk. 
Itt ital és hideg étel kapható.
A régibb, köves és helyenként meredek ösvény a 
Lobczanski-völgyben vezet hegynek.
A meredek sziklakúpok kettejére korláttal ellátott 
keskeny ösvény vezet fel.
A k i l á t á s  elragadó. Mélyen alant látjuk a Dunajeezet s a 
hegyes mészszirteket, az erdős magaslatokkal övezett Vörös kolostori 
és a koronahegyi fürd őt; e mögött a Lublóra vezető utat, Haligócz 
helységet és Lublóvárt. Balról (északkeletnek) feltűnik Scsavnicza 
fürdő, a két hasonnevű falu között s a háttérben Galicziához tartozó 
hegyek sora. Jobbról (délnyugatnak) látjuk Ófalut, Nedecz várát 
s a háttérben a bélai mészhavasokat, melyek mögül több Tátra- 
csúcs köztük a Kriván is látható.
Más, de sokkal terhesebb ut, a Dunajecz mellett levő 
csárdától vezet a Koronahegyre fel. A folyón átkelve, a 
lengyel menháztól fölöttébb meredek ösvény vezet hegy­
nek ; két erdei rétet elhagyva, l x/a  órai kapaszkodás 
után a koronahegyi menházhoz érünk.
A haligóczi cseppkőbarlang.
Ezen barlangot a lengyelek Axamitkának nevezik, A \am it huszita 
vezér után ; a föld népe pedig Mlieczna diera =  tejlyuknak.
A koronahegyi fürdőhöz jó V* órányira a Iublói utón fekszik 
Haligócz falu, mely barlangjáról ism eretes. A cseppkőbarlang a 
helységtől északnak levő mész-domblánczban levő Cservena-szkala 
hegyben van s az útról is látható.
Ezen már a múlt században ism ert barlang annyiban érdekes, 
a mennyiben benne őskori tárgyakat találtak, úgymint kovakőszi­
lánkokat, hegyes csonteszközöket, égetlen agyagcserepeket és egy  
kulturréteget (fa sz é n ); azonkívül barlangi medve csontjait.
Az ut k issé terhes. A hegylánczot meg kell kerülnünk s a bar­
langba lebocsátkoznunk. A barlang egészben véve két sziklahasa­
dékból áll, mely nagy űrré kitágult. A menés benne nehézség­
gel jár.
Egy második, a Rablóbarlang, az előbbitől kelet felé s az. útról is 
látható, a Hruby-szkala hegycsúcs déli lejtőjén van s benne barlangi 
állatok csontjait találtak. A többi barlang jelentéktelen.
N e d e c z - v á r  (dunajeczi vár) 566 m.
a) A V örös kolostortól 13 km. ( i — I х/* óra kocsin, 
gyalog 2 Va óra).
A hirtelen utkanyarulat után, a Vörös kolostornál, 
Sub-Lechnicz helységen haladunk á t ; Va— 3A óra után 
az ut Ófalunak ágazik el. mely helység látható. Magá­
ban álló nagy ház (kerületi bíróság, hajdan sóhivatal) 
mellett eljutunk Kalenberg községhez, a honnan m ár 
láthatjuk Nedecz várát. Az ut csakham ar ismét e l­
ágazik ; az egyenes Czorsztynra visz, a balfelől levő 
pedig Nedecz faluba (melyet látunk) s a dombon fel a 
várba. Az ut utolsó fordulatánál előttünk áll az erdő- 
boritott sziklán épült vár. Az előtte levő plateau-n né­
hány gazdasági épület áll.
b) B arlangligetről a Mag urán át N edecz vá­
róhoz.
Barlangligetről gyalog a Magurán át a Frankova-hegyig 3  óra, 
Nedeczig 2  óra =  4V s— ö óra.
Szepes-Béláról kocsin (Ó-faluig 3V« óra, Nedecz 
váráig 1 óra) 47a  óra.
Az ut legnagyobb része ugyanaz, mint a Vörös-kolos­
torhoz. (I. 341).
A vár belseje.
Széles út vezet a várkapuhoz, mely fölött vörös m ár­
ványlapon a Palocsay-család czimere látható, a követ­
kező (latin) felírással: «Horváth György, Palocsa, Duna-
Nedecz vára.
jecz és Landok ura szerezte, uagyobbitotta és szépítette 
ezt a várat 1601-ben.» Más felírás: «Renoválom 1861.
0. B. Р.» a vár utolsó restaurálására vonatkozik.
Kapufolyosón át a várudvarra jutunk. Előttünk emel­
kedik a m /t vár, melyhez két oldalról (háromszöget 
képezvén) a még lakható állapotban levő ujabb emele­
tes vár van hozzá építve.
A régi vár és vártorony tökéletes rom, és néhány 
szobát kivéve, nehezen hozzáférhető. Az uj várban  11 
szoba van, melyek legnagyobb része még jó karban
шvan. A kulcsárné mutogatja a nevezetességeket, köztük 
számos olajfestmény, a hajdani vártulajdonos Palocsayak 
arczképei s egyéb képek, m int dr. Faust a rczképe ; 
rézm etszetek; Palocsay bibornok szekrénye annyi fiók­
kal, ahány napja van az évnek ; Íróasztal, római kis táj­
képekkel, mely a pápa ajándéka. A nagy étterem ben az
N edecz-v ár terv raj za.
utolsó Paloesaynak, nővérének és Palocsay bibornok 
arczképei láthatók. A székekre a Csáky-féle czimer 
van hímezve.
A légfűtéssel ellátóit verandáról lépcső visz a házi­
kápolnához, szép oltárképpel. Innen folyosón át a régi 
vár néhány szobájához jutunk, a melyben m agyar 
tárgyú festmények vannak. A felügyelő szobájában is 
van nehány rég iség : fegyverek, szócső, melvlyel a
Dunajecz túlsó partján levő Czorsztyn vár lakóihoz 
lehetett átszólni stb.
Történelem. Nedecz várát a Szepesség egyik legkisebl» várát, 
1319 és '1330 közi építették végvárul a közeli Czorsztyn lengyel 
várral szem ben. A várnak nagy jelentősége volt, mivel épen alatta 
vezetett el a kereskedelmi utfKrakóra. “ Szerződés szerint ebben a 
várban kellett volna ama 8 8 ,0 0 0  frtot visszafizetni, melyért a XVI 
szepesi várost zálogosítottak e l  Lengyelországnak. A vár a szepesi 
főispánok alatt állt s ezek egyike, Zápolya Imre (14-70) a várat meg­
nagyobbította és m egerősítette. A háborúban, mely Ferdinánd és 
Zápolya közt folyt, a vár végiil Laszky birtokába jutott, kinek azt 
Zápolya, hűsége és érdemei elism eréseül adományozta (1 5 2 6 —  
1538). Laszky várnagyai mint rablólovagok1 igen'„ismeretesek voltak, 
kivált Kauffung, a kiről mondani szokták v o l t : «Ha a Kauffung 
Zsigmond nem fogott és nem fosztott meg kereskedőket, akkor 
beteg volt».
1589-ben a vár, vétel utjánja^Horváth-család] birtokába jutván, 
Horváth György azt 1601-ben javíttatta. Azután a Gíovanelli-család, 
kezén volt száz esztendeig  (1 6 7 6 — 1 77 6), a melyn<4 a XVII. század­
ban Felső-Magyarországon nagy birtokai voltak, rövid idő kivételé­
vel, midőn Thököly elfoglalta (1 6 8 3 ). A  vár a Gíovanelli-család ki­
halta után ism ét a palocsai Horváthokra szállt (1 7 7 6 ), kik a rom- 
ladozó várat javíttatták (1 8 1 7  és 1823).
1857-ben a Salanion-családjtulajdona lett, s Salamon Aladár a vár 
ujabb részét helyreállította (18 69 ).
[Czorsztyn-vár rom jai 589 m.
Nedecz várával szem ben, a Dunajecz balpartján Czorsztyn len­
gyel vár romjai láthatók meredek sziklán, a hasonnevű falu fölött. 
(Korcsma.)
Történelemiek  várat V  XIII. században végvárként",építették. 
1433-ban a husziták foglalták el. A XVIII. század első félében kez­
dett a vár romladozni, a mit tűzvész még siettetett. 1 8 i l-b e n  a 
kormány, 1819-beri pedig vétel utján a mostani tulajdonos Droho- 
jewski grófi család birtokába jutott.
A vörös kolostortól Szepes-B élára v. Lubló- 
lún lőre .
Visszamenet vagy ugyanazon úton megyünk Szepes- 
Bélára a Magurán át (36 7 km.), (miközben megláto­
gathatjuk Nedecz várát is, mely Ó-falutól, hol az út
353
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eltér 5 km.-nyire fekszik 1. p. 350); vagy Lublóvár 
érintésével visszatérünk a poprádi völgybe (40’8 km.). 
(Gnézdától 19 km. térünk el Lublóra (4'8 km.) a hon­
nan megmásszuk Lublóvárát).
Lubló-fürdőbe (34 km.) p. 320.
:í:>4
Függelék.
A s z á d e llő i v ö lg y  é s  az  a g g te le k i b a r la n g .
Turistaterületünk kiegészítő részéi képezi délfelé az 
abauj-gömöri mészfensík, melynek kél legszebb látvá­
nyossága a szádellői völgy és az aggteleki barlang.
A magas Tátráról jö \ő ,  vagy odatörekvő turistáknak a követ­
kező körút a ján lható:
1. nap. Poprád-Kassa. Kassa város m egtekintése. Meghálás.
2. nap. Kassa-Torna, szádellői és áji völgy, tornai várrom, 
éjjelezés Tornán.
3 . nap. Vasúton Szin-Perkupára és innen kocsin a barlang uj 
bejárathoz IV 2 óra. A barlang m egtekintése. Ebéd a régi bejárat­
nál. Kocsin Pelsőczre és vasúton Dobsinára. Éjjelezés.
í .  nap. Sztraczenai völgy, jégbarlang. Poprád.
A szádellő i völgy és az áji völgy.
A szádellői völgybe juthatunk Szomolnokról vagy 
Kassáról.
1. Szom olnokról G— 7 óra (p. 285).
2. Kassáról.
Vasul visz Tornáig i-íl km.). Szepsi állomásig síksá­
gon m együnk; azontúl azonban jobboldalt alacsony 
mészplateau tűnik fel. majd baloldalt i s ; és csakhamar 
meglátjuk látszólag izolált hegykúpon Torna várromját 
háttérben a várossal. Az áji völgy mellett (jobboldalt) 
elhaladva nemsokára berobogunk az állomásba.
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шTorna kis városka, a kirándulás kiinduló pontja. 
A Nagyvendéglőben 4 szoba 6 ágygyal és a Róth-féle 
vendéglőben 7 szoba 10 ágygyal áll a turisták rendel­
kezésére.
ltozsm/ó 
Pelsőcz
T am ilja
Torna K assti
Bwlwia
Eöhle.
± & Jiffánrf 
Жпіег KuiQiinq 
») B á / i h r iz in r í.
“  л Wer JOn/fontj. 
т а ш  V a si'd .
Kist’nhn lu i.
K a  frí ú t .  
Fahndrasse.
Agsrtfleki barlang.
Kocsin Szádellő faluig l/s óra (2Va K o d a ; oda-vissza Tornára 
vagy Ajtói vissza ö K).
A fürészmalomig a kirándulás végpontjáig kocsin további Vt 
ó r a ; gyalog 1 óra.
A föi'észmalointól az áji völgyön át Ájig (Falucska érintésével) 
2 l /a— 3V s óra gyalog.
Ajtói Tornáig kocsin Va óra.
Az országúton hajtunk Udvarnok helységen át, és 
jobbra Szádellő felé kanyarodunk be. Előttünk látjuk 
a magas mészfensikot és egy mély hasadékot, a szádellői 
völgy bejáratát. A faluban elvisz utunk a szádellő­
völgyi őr háza melleit, kit esetleg magunkkal vihetünk, 
ha az áji völgyön keresztül vissza akarunk térni. Az 
alsó malmot elhagyva, nem sokára betérünk a völgybe.
Majdnem függőlegesen emelkednek a völgy két ol­
dalán a mészfalak. Völgynek menve, ez mindinkább 
szűkül és a Sárpatak, mely több vízesést képez, néha 
a völgy egész szélességét foglalja el. Félóra alall 
érkezünk a «.ezukor süveg-»-hez, egymagában álló 
nyúlánk m észsziklához; tovább menve a nkirá/ykiU »- 
hoz, melynek vizéből állítólag IV. Béla király ivott volt, 
A mészsziklában több helyütt barlangot látunk. A fii- 
részmalomnál, hol hideg étel és ital is kapható, elértük 
a kirándulás végpontját.
Ajánlandó az áji fensikra felmenni, hova jó  út a fürészmalom  
előtt jobboldalt felvisz, hogy' gyönyörködhessünk a szép kilátás­
ban, mely az egész szádellői völgyet feltárja. Kissé tovább menve 
az úton Falucska falu felé az áji völgyet is megpillantjuk Torna 
várromjával. Innét visszatérünk a fürészmalomhoz, (oda-vissza  
I Va órai.
Ha az áji völgyet is megakarjuk nézni, akkor a fen- 
sikon folytatjuk utunkat A falucskai barlangot baloldali 
hagyva, a fürészinalomtól számítva 1— IVa óra alatt 
Falucska ruténlakta faluhoz érünk, melyet azonban 
csak akkor látjuk meg, ha közvetlen előtte állunk, m i­
vel völgykallanban fekszik. A falu előtt jobbra letérünk 
az áji völgybe. Ellentétben a szádellői völgygyei felső 
szakasza mély szakadékot képez. A víz mélyen szűk me­
derben folyik és az út a szűk völgyben a meredek 
hegyoldalon vezet. Ezen ut végét képezi az úgynevezett
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«ördöghid», hol az ösvény a sziklában vágóit lépcső­
kön vezet lefelé. Csak szédelgéstől ment turistának 
való. Az ördöghidat elhagyva, szélesedik az áji völgy. 
Tömérdek sok mésztuffa lerakodás látható itt, melyet 
mélyen bevájt a patak, és mely több helyütt szép lá t­
ványt nyújt. Falucskától számítva 1— IVa óra alatt 
érjük el az áji malmot és a tiszta falut, honnan kocsin 
l/a óra alatt visszatérünk Tornára.
Az aggteleki barlang.
Az aggteleki barlanghoz három vasúti állomástól visz az ut l l /a 
óra alatt :
Tornaaljáról (Budapestről v. Budapestre) a barlang uj bejáratig 
és vissza 10  K csak oda 8  K, kocsi a vasúti vendéglősnél, hol 
meg is lehet hálni, rendelendő meg.
Pelsőczről (Dobsina felé).
Színről (Torna és Kassa felé), kocsi (i K ; oda-vissza 8  K vagy 
Pelsóczre 10 K. A kocsiról Szalóczi István szini falusi biró gon­
doskodik, a kinél azt levélben vagy táviratilag kell megrendelni.
A barlangnak két bejárata van. A régi bejárat Agg­
telek községtől 15 percznyi távolságban a Poronyatető 
alatt fekszik: az uj bejárathoz ellenben félóráig kell 
kocsin menni Józsafő falutól. Mindkét bejáratnál me­
nedékház v an ,,hol vezető is lakik ; mindkettőnél eset­
leg meg le’h'sP'-hálni és egyszerű élelmezést is kapni.
Belépti dii?^zem élyenként 2 k ; azonkívül vezetődij 
4 K ; h o r d á r t  k ; egy gyertya “20 fillér, magnézium- 
sodrony darabonként 20 fillér (a vezetőnél kapható).
Gyengébb turisták az uj bejárattól a csillagvizsgáló 
toronyig mennek, és innét visszatérnek, aztán a régi 
bejárathoz kocsiznak, és itt megtekintik a kis term et 
és a Paradicsomot. Gyakorlottabb turisták ellenben vé­
gig járják az egész barlangot, mi (a mellékágakat t e ­
kintetbe vétele nélkül) 4 óra időt igényel.
Megkülönböztetik a régi és az új barlangot. A régi barlangot rég­
óta ism erték és felkeresték : azonban annyira megcsonkították és
МГІК
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a szurokfáklyák füstjével befeketilelték a legszebb cseppköveket, 
hogy a régi barlang végpusztulásának nézett elébe. Az uj barlan­
got és a «Paradicsomot» csakis nehány fölötte nehéz keskeny á l­
járó m entette meg a látogatóktól, és hasonló sorstól.
A régi barlang utolsó részlete, a Moria-hegytől a Vaskapuig 
kiszáradt tófenék, mely azonban nagyobbmérvü sziklaomlások által 
igen nehezen járható volt. A 8 0  m. magas Moria-hegy megmá­
szása után, az őt követő Libanon hegynél kél ágra oszlik a bar­
lang : a régi ágra, mely vakon végződik és később áttöretett, és 
az uj ágra, melyen keresztül csak nagy ügygyel-bajjal juthatott az 
ember, hogy később a vaskapunál még nehezebb átjáróhoz jusson.
Vas Imre mérnök 1829-ben mint első hatolt át a vaskapun, és 
igy felfedezte az uj barlangot.
Uj korszak nyilt m eg -1881-ben, midőn Siegmeth Károly indít­
ványára a magyarországi Kárpátegyesület örökbérbe vette a barlan­
got a közbirtokosságtól, és uj bejáratot áttörni tervbe vett. Ez 
utóbbi nagyon kívánatosnak mutatkozott, mivel a barlang m eg­
tekintése után az egész utat újból vissza kellelt menni, mi 16 
órába került.
Az uj bejáratot Münnich Kálmán törette ál 1894-ben. Hasonló­
kép a szűk átjárók a vaskapunál és a Paradicsomnál repesztések  
által tágitattak, és a Libanon-hegv melletti «uj ág» szintén áttöre­
tett (Münnich útja), miáltal a szűk átjárót a «régi ágban», m e­
lyet addig használtak, senki többé nem használja.
A barlang a m agyarországi Kárpátegyesület Keleli-Kárpálok 
osztálya felügyelete alatt áll, és Siegmeth Károly elhervadatlan 
érdeme, hogy ő okozója és lelke az uj korszaknak.
A főágon ki\ü l több mellékág v an : a régi bejárat közelében a 
csontház, a ravaszlyuk, a denevérbarlang, a paradicsom és a bü­
döstói ág, a főág közepe táján a rétegbarlang, és az uj bejáratnál 
az aranyut.
A barlang hossza a mellékágakkal eg>ütt 8 '7  k m .; és kiterje­
désre nézve kétszer akkora, mint az adelsbergi barlang. A főág 
hossza ö -8 km., abból esik a régi barlangra l -6  km., az uj bar­
langra ellenben 4-2  km.
A barlang majdnem vízszintesen terül el. Három vize van, 
melyek egyesülve a barlangon végig folynak; u. m. az Acheron, 
mely a csontházból folyik, a Styx, mely a büdöstói ágból jön és 
a retekbariang vize.
A környék lakossága többször menedékhelyül kereste fel a bar­
langot, mely történelem  előtti időben is  lakott volt (csontház). 
Az uj barlang szebb cseppkőképződéseket m u ta t; a régi barlang­
ban feltűnőek a nagy üregek.
Л barlang belseje. Az uj bejáraitól 330 lépcső ve­
zet le a barlangba. Itt jobbra fordulva a csillagvizsgáló 
toronyig megyünk, mely az egész barlang legimpozán­
sabb cseppkő képződménye (20 m. magas 8, m. átmérő). 
Innen visszatérünk, és kezdjük a vándorlást a főágban. 
Számtalan szebbnél szebb cseppkő tárul szemünk elé, 
melyek közül az uj barlangban említjük a Minerva- 
sisakját, a Tempe-völgyét, a Szepes-várt, a Vas-szob- 
rot, a kalvária-hegyet, a Nagy-orgonát, az Apolló-templo- 
mot, Semiramis függő kertjét, az Olympust. A vaska­
pun átmenve belépünk a régi barlangba; még pedig 
a nagyüregbe és a kis ebédlőbe. A Münnich-ulon át­
menve, megmászszuk a Libanon- és továbbá a Moria- 
törmelék- hegyeket és a nagyterembe jövünk, bol asz­
tal és pad pihenésre késztet. Azután elmegyünk a 
uádoroszlop mellett, látjuk a király trónusát, a virágos 
kertet. A kis templomban (pihenőhely) torkollik a bü­
döstói ág, melyből a Styx folyik, és a honnan a paradi­
csomba vezet az ut. A nagy templomban látjuk a 
szentháromságszobor mellett a denevérbarlang bejára­
tát. A ravaszlyuk mellett elhaladva, a friss ivóvizet 
szolgáltató király kúthoz jövünk, majd Palim ra romjai­
hoz és a csontház bejáratához, melyből az Acheron 
folyik és most lassan emelkedve elérjük a régi bejára­
tot és befejezzük a barlangvándorlást.
Vissza Budapest felé Tornaalja állomáshoz, Dobsina 
és a jégbarlang felé Pelsőez állomáshoz, Torna és Kassa 
felé Szili állom áshoz; mind a három állomás 17a óra 
alatt kocsin elérhető.
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Méter Méter
Alabastrom barlang 92 612 Drevenyik 297
Alsó vízesés tarpataki 112 580 Dvorecz 316
765 liarlangliget 84 Kiágazás .............. 323
2366 Bástya mellső 181 Éleskő 228
1898 Batizfalvi tó 128
1920 Békás tavak 131 ! 2047 Kagyott tó 127
— Beth!en-út 80 1490 Faix-tisztás 89
2492 Bibircs 194 Fátyolvizesés 136
' — Biala voda-polana 153 1 2625 Fecsketorony 202
2295 Blasy-horhos 120 j — Fehér fal 99
— Blasy völgy 120 i  1614 — tó 104
2062 Bolond Gerő 214 2231 ------- csúcs 211
— Buch-hegy 81 I — Felka 59
1958 Buchholz tavak 1 1 9 ;  e s i Felkai tufistalak 60
2250 Bystra 168 1673 — tó 124
1072 Felső-Hági 70
2033 Chalubinski hágó 142 2663 Ferencz-józsef csúcs 190
— Christelau 113 — Források ó- tátrafüredi . 78
1612 Cseh tó 127 — Frigyes főherczeg mene­
883 Cseppkőbarlang bélai 94 dékház 101
1930 Csarny hágó 142 2000 Fuchs tó Ili)
1620 Csarny-staw G^sienicowy 159 1 2405 Furkota csúcs 179
2099 Csiemniak csúcs 170 1710 tó felső 137
898 Csorba állomás 66 1620 ------ alsó 137
1350 Csorbái tó 6 6 !  - — völgy 137
2385 — csúcs 180
1913 Csuha Gorycskowa 174 — Gaffel torony 217
— Galajdowa polana 154
Daniháza 313 !  2465 Ganek 186
Deménfalvi barlang 38 636 Gánócz 61
Dluhe nyereg 218 G^sienica tavak 164
965 Dobsinai jégbarlang 228 ! 10S2 Gehol 314
2 ICO Dőller tó 136. — Genersich tó 119
— Dubrava 299 — Geraun 254
— Ducsa hegy 228 2663 Gerlachfalvi csúcs 190
1838 Durlsberg 104 1393 Gesia szyca 160
1269 Drecbslerhúzacska 100 2067 Gladki csúcs 172
шMéter Méter
111)4 Gladkie nyereg 142 1953 Hosszútó n. tarpataki . 119
— Glacz fensik 257 — Hotkócz 297
1800 Gorycskowa nyereg nyu- — Hrubo 144
goti .... 235;! llunfalvy csúcs 207
1815 Gorycskowa nyereg keleti 146 234-3 — hágó 183
— Gorycskowa-hát 17:5 — — menház .. _ 124
372 Göllniczbátya 274 — Hunfalvi v á r ................. 323
— Gnézda 326 — Hüll ............................... 255
— Gránátfal 125 — Hüttgrund__ _  .... .. 276
— Grappa hegy 57
832 Gratel hegynyereg 216 960 Időközi forrás . , 235
1023 Greiner hegyhát 251 458 Ig ló . ... ____
2148 Greiner 215 580 Iglófüred........ ........ 243
— Gréb park _. 322 1284 Ihla 336
2174 Gruby ... ..............  „ 221 — Imrefalu . ................... 257
— G runik...... 176 908 Italó késmárki ........... 83
— Gubalowka ... ... 162
Gyár-alja ........ 276 612 Jakabfalu .. ........ 319
— Jakubján _. —
1802 Hagymás tavak ........ 1 19 Jánosvölgy .„ 253
1393 Halastó . ........... 154 1170 Jankovecz 318
1508 Hala-stawy . . . .____ .... 159 901 .laszcsurowka fürdő 162
— Haligóez .................. 350 •lavór nyereg 245
— Halhegy -------------- .... 255 1438 .lavorinka nyereg , . . 218
— Hanczova 153 1210 Jávor szikla 145
Handelvölgy 139 10Г0 Javorina 93
2154 Havran .................... 217 1935 Jegestó (omladékvölgyi) 134
— Három tó ____ 81 2052 — (n. tarpataki) 119
— Haramiakő 78 2630 Jégvölgyi csúcs 199
— Háromszögű-tó 103 2341 — horhos 116
— Haraszt 47 Jekelfalu 273
1235 Hekerova .............. 282 928 Jc/.erszko-tó 91
— Helczmanócz........  _  .... 276 Jézsuita malom 266
— Henclova . _ 278
— Héttó-völgy . 165 — líacski csúcs :(is
— Hideg forrás .... .... 285 — Kabul patak 71
— Hideg völgy 250 2128 Kamenista csúcs 168
— Hilgermaon-kilátó 78 1789 nyereg 148
1965 Hinczkótó nagy 132 — — völgy —
Hlina hegyhát 147 1883 Kanalastormató 119
— Hlinska völgy ___ 134 — Káposztafalu 48
— Hnilecz völgy .... 249 — falvi barlang 268
1156 Hollókő 235 2139 Karbunkulus torony 210
748 Hollópatak 258 — — monda 102
Holicsna s/.ikla 239 Kassa 45
' — Holy kamen 255 1989 Kasprowa 174
1У50 Homlokhegy 213 | 2136 Kaulige Hübel 123
1953 Hosszú tó felkai 125 1260 Kecskekő 64
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Méter Méter
1260 Kecskehát 90 2151 Kunigunda vár 347
1870 Kéktó 103 —■ Kunchfalu 276
— Kempenvölgy 217 990 Kuzsnice 162
1434 Keresztdomb 123
1082 Kereszthegy 314 ' — Landok 91
626 Késmárk 629 840 Lapis refugn 264
2556 Késmárki csúcs 209 — Lassú patak . 278
922 Kienberg 63 — Leibicz 337
999 Kilátás-tátrafüredi 76 i 754 Leibitzi kénfürdő 337
— Királyforrás 244 909 Leithaus 244
1950 — hegy 237 2208 Lengyel nyereg 125
1734 — кб 243 Lengyel Ottó 157
— Kiselpatak 269 Lersch nyaraló 86
2380 Kisnyereg hágó 116 Letháníalvi malom 267
— Kitaibel tavak 119 — Leutschforrás 79
Ю30 Klippberg 275 - - Liftner vízesés 270
1155 Klopptana 283 1978 Lilijowe hágó 146
1268 Knoll nagy 251 575 Lőcse 301
— Knöpfchen 316 — — régi 301
— Koboldhegy 84 610 — fürdő 313
1248 Kojsovska-hola 234 2634 Lomniczi csúcs 203
2540 Koncsiszta 189 — — turistaház 80
2004 Kondracska csúcs 169 — Lopusnavölgy 65
1895 — nyereg 145 2314 Lorenzhágó 136
1838 Kopa hegy 104 Loyschforrás 82
1600 — Kralówa 159 556 Lubló fürdő 319
— — magóri —  | 650 — vár 325
756 — nyereg - 11)4 795 Lucsivnafürdő 63
1196 Kopárhegy ............ 209 3182 Lukahágó .. 134
1370 Koprova csúcs . 181 I Lysa-polana . .
2135 — hágó 134 1121 Madárhegy 282
— — v ö l g y ------ 140 — Magassík 87
2982 Koronahegy 349 Magura kilátó 90
— Koronahegyi fürdő .. 342 — Majerska 269
— Koscielisko-völgy 164 2101 Mulolacsniak 167
2190 Kosiszla nagy ... . 222 Maly-staw 157
1260 Kozi-Kamen 64 Mária-Th. kilátó 86
1752 Köpataki tó 106 — Marcellvár 265
2440 Középorom csúcs 198 ! — Margitfalu 56. 273
— Krátka 138. 139 — Markasittorony 117
922 Iíreighi hegy 340 Márkusfalu 47
2128 Kresanicza 169 I — — forrás 248
24% Kriván 174 — vár 248
2040 Krizsno 171 — Mütheócz 322
— Krompach 47 896 Matláiháza 81
— Krupa patak 130 1580 Mauksch-tó 103
Krynica 321 840 Menedékkő 264
2151 Kryzsne 222 | — Menguszfalvi csúcs 132
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Méter
840 Menguszfalvi völgy 129
533 Merény 277
2016 Mészárszék mellső 214
(2024 — hátsó 214
2238 Miedzane nagy 221
— Mindszent 298
— Mlinicza völgy 135
1560 Morgás kis 208
2044 — nagy —
2260 Mózesforrás 204
1261 Murán nagy 252
— Murányvár 227
— Nagy Eőr 323. 336
— — Szalók 60
— — Szokol 270
566 Nedeczvár 350
2277 Nefczer hágó 138
völgy 143
493 Ó-falu 341
— Ó-hegy 246
— Ó-hegyi kilátó 247
— Olcznó 47
— Ó-Lubló 320
Omladékvölgy 134
■— Óriási vízesés 111
— Ó-Ruzsin 46
1841 Orlava havas 242
1984 Ószterva 131. 187
— Osztra 137
508 Ó-víz 278
Ördögárok 255
1135 — fej 254
— Ökörhát 130
1290 Ökörhegy 262
— Örök eső 125
2009 ö ttó  (kistarpataki) 115
949 Ózhegy nagy 316
— Paienica (Barlangiigei) 84
— Pálmafalu 301
— Panska-hala 243
1660 Panszcsyca-tó 222
— Palocsa (várrom) 321
Papyrus völgy 206
2205 Pátria 180
Pienin hegység 343
Méter
1226 Pipitka .... ........... _  .... 284
Pisana 166
972 Pod Bansko .................. 97
570 Podolin ...........  __ ... 325
— Pokol hegy . . . ____ 255
— — völgy ..„ .... 317
— Polana Krivanska 176
- — Ornak ........... ............. 148
— — Poroniecz . .. ........ 160
— — Smytnia 166
Poprád 57
1530 Poprádi tó 131
922 — várhegy 61
778 Porács ................. 263
- Porácsi völgy 262
1056 Popova 227
Prakfalu 276
1548 Predna hola 239
1672 Predzni staw 157
— Pribilinai tó 147
1081 Prislop hágó 92
920 Puszta m ező........ 227
1147 Hablókő . 283
— Rainerforrás 79
— Rézakna előtti völgy 106
— mögötti völgy . . _ 155
— R é z p a d .................... ... 102
— Richnó 47
630 Rosztoka bányatelep 250
1032 — menház 128
— Róth M. gugyor 270
2295 Rovátka 120
csúcs 126
2240 Rovinki hágó 120
2090 Ruman-tó 135
Rusinowa-polana 160
Ruzsbach-fürdő 325
— Ruszkinócz 336
— Sárga torony 117
1961 Sárkánytó 135
— Sarpanecz 86
2432 Sátán 181
1196 Schábige Berg 82. 208
Schulerloch 246
437 Scsavnica ____ 347
— Scsavnik 48
— Sebes völgy 278
Méter
«085 Sedilko.
— hágó
Siklawa vízesés
— Siléziak háza 
2221 Siroka
— Sipkova
— Sivabrada 
1811 Skoktó
— Skorusznik ~~ -
1131 Slubica — - 
1674' Smrecsintó alsó 
1723 felső
"2033 Smrecsin hágó
— Smrekovecz
— Smerdzonka ... —
— Sóhegy ...................
— Spania völgy 
2176 Sparalyuk
— Spoderi völgy . — 
1490 Stadló rét
— Stari Vernar
— Stillbacli 
650 Stoósz fürdő
— viz
— Stola ............................
Stracenai völgy _ —
— Strazsyska völgy
— Sucha-voda átjáró
— — — völgy . . . 138.
_ Sunyava............
— Swistowka
— S/.adellői völgy 
2453 Szalóki csúcs 
1680 — tavak _
— Száraz hegy .
Száraz hegyi kilátó
— Szekrényes hegy 
1830 Széles mező 
2466 — torony
— Szénaboglya 
-2069 Sz. Iványi tó
631 Szepes-Béla
— hely
— Olaszi
— — Remete
— — Sümeg
— Szombat
Я(ІГ)
Méter
631 Szepes Teplicz 64
— Újvár 293
431 — Váralja .................  287
643 Szepes v á r ....................... .293
— Szilágyi-út ......... ... 78. 111
1291 Szimina .............. ... — 321
479 Szlatvin 300
1193 Szmrekovica 299
2336 Szolisko k is................... 178
2119 — e lső ...................... ........  178
2034 Szontagh-tó..................  120
561 Szomoínok .......  .......  279
— — huta 277
— S t.raz sk o .................. . 7 2
922 Szurkos hegy .. ......... 63
Tamásfalvi kilátó ........  267
1269 Tarajka 109
— Tarpatak állomás 322
1244 — füred . . .  109
— Tarpataki völgy ........... 108
2565 Tátracsúcs . . .  185
888 Tátrafiired A lsó ..............  76
1000 — Ó ... .. .............. .. .... 74
990 -  Új 75
674 Tátrahá/.a 83
849 Tátra-Lomnicz 80
993 Széplak ........  72
881 Telgárt ................... ..  . 241
— Telgárti havas.... — .... 239
1584 Tengerszem ......... ......... 154
2503 — csúcs ......... 185
— Teplicska (Liptó) 240
1947 Terianskotó alsó 144
2124 — felső 144
— Téry csúcs 116
2009 — menedékház 116
— Thököli vár 334
572 Thurzófüred 274
1030 Thurzóhegy _  275
1220 Tokarnia .................88
1689 Tomanova hágó 147
— Toporowy tavak 160
Toriszka 317
— Torna _356
1118 Toronyhegy . 77
2052 Townsontó 119
Törmelléktó 119
177 '
140
157
124
219
318
299
136
127
299
141
141
142
130
342
121
145
140
146
187 ;
238
278
281
72
63
233
163
138
164
240
156
357
195
120
252
247
123
216
198
122
136
323
227
47
276
263
62
306
Méter
1480 Trigan 
2431 Triumetal
— Tri studni .
2293 Tupa 
1248 Tűhegy
1592 Tüzelőkő (kis tarp.) 
1879 Tycha hágó 
1980 ■ hegy ..
— — völgy
1000 Uhornai hág ó ........
1557 Uplaz
- Vámbéry forrás 
1900 Vararigyostó
2424 — csúcs .....
2304 Vadorzó hágó .
— Várhegy (lőcsei) . 
1054 Varta ... .
988 Vashámor Zakopanéi
1623 Vaskapu ........
(Hernád)
2053 Veik a Kopa .
— Velki Javorinka .
— Vereskő 
77(5 Vernár
1200 Vinna
1821 Virágos kert ...........
Virág-kosár 
755 Virágos völgy
— Vízesések (tarpataki) 
1162 Viszoka hola
2565 — kis _  . -
2429 — nagy _. ..
1992 Vizsna Prehyba
— V ojkócz....................
1290 Volovec
— Vörös agyag-
hegyek 
4.56 kolostor 
2340 — pad 
2380 — patak-torony
_  130
Méter
1813 Vörös tő ........... 103
179 2466 - torony ... .. 117. 119
239
188 W agner-út ........ 112
338 2060 Wahlenbergtó alsó 138
114 2154 — felső ........................ 138
142 2157 Walentkova 173
172 — Waksmuridska 159
145 — Weidau 101
181 677 Weszter park
60
Wielka Pysna 148
239 1669 Wielki staw 157
79 — .Woloszyn hegyláncz 137
„  116 1890 Zadni staw 158
119 837 Zakopane 16(1
133 1750 Zamarly staw 158
313 19(59 Zamki nyereg . 219
_  70 - Zápolya kápolna (csütör­
162 tökhelyi) 270
89 823 Zavadka 262
267 1194 Zawory nyereg 142
172 Zegestiów fürdő 822
317 Zeif-telep 257
227 1187 Zenderling 285
4—7 1303 Zerge szálló .. 111
317 1970 tó alsó 136
125 2006 felső
214 1422 Zimstisztás 118
61 — Zlatna hura 826
110 — Zlomisko patak 139
299 1542 Zöldtó (késmárki) 101
193 2026 — (Kriván alatti) .. - 140
185 2532 — csúcs .. . ............ 201
176 2390 — horhos 105
300 — — völgy 98
263 Zúgó forrás 87
100 ■— pincze 87
169 — Zsa kár falu .... 274'
342 — Zsegra . 298
117 896 Zsdjár 92
197 — Zsleba-hld 88. 90
íFeketehegyfürdó.
A kassa-oderbergi vasút Ig ló  állomásától 2V«órá­
nyira GtíO méter magasságban a tenger színe felett, 
a szepesi érczhegységben hatalmas fenyvesek között 
fekszik ezen régi
vizgyógyintezet.
Az összes itt alkalmazást nyerő physikalis- 
disetetikus gyógyhatányok közül különösen ki­
emelendő a m intaszerű  v iz g y ó g y m ó d ,  
H ikli-féle nap- és légfürdők, villam - 
gyógyászat, fekvőkúra (fekvőcsarnok) 
és  terraingyógym ód  (hegyi sétautak).
Posta  és távirda helyben .
Közös étkezés, kuraszerü ellátás. 170 kényelmes 
vendégszoba. Gyógyterem zongorával, Könyvtár-, 
dohányzó- és játékterem . Állandó zenekar, kuglizó, 
lavvn-tennis.
Az előidényben (május 15—junius 30) és utó- 
idényben (augusztus 25—szeptember 30) rendkívüli 
á r le s z á l l í tá s  és féláru lakások.
Fürdőorvos: Dr. Bartscli Gusztáv.
Bővebb felvilágosítást ad és kimerítő képes pro­
spektussal szolgál özv. L om niczy V ilm osné  
fürdőtulajdonos vagy a
F ü rdö igazga tóság .
i
INEMZETI SZÁLLODA
szem közt a pá lyaudvarra l .
C s i n o s a n  b e r e n d e z e t t  s z o b á k  
k itűnő ágyakkal; jó konyha, tiszta 
italok, olcsó árak.
S z é p  á r n y é k o s  f e n y v e s p a r k  
számos sé taú tta l  a  vendégek  r e n ­
delkezésére  áll.
.....  Saját kocsik  a háznál.
Payer Gusztáv,
tu la jd o n o s .
11
A Magas Tátrának egyik gyöngye, a 
világhírű tarpataki völgyben, félórányira 
Tátrafüredtől, a lomnitzi csúcs tövén, 
1250 méter magasságban, a hatalmas 
tarpataki vízesések közvetlen közelében.
Б felette olcsó fürdőhely a legalkal­
masabb kiindulási pont kirándulásokra a 
Tátra legszebb részeibe, üdülés ezélj ából 
hosszabb tartózkodásra kiválóan alkal­
mas, sürü fenyó'erdők közepette, bal­
zsamos idegaczélosító levegőjénél fogva.
Idény junius 1-étó'l szeptember 20-áig.
Bővebb felvilágosítással szolgál
l>r. Schönw iesner Á rp á d
Szepes-Szombatban.
klimatikus gyógyhely és vízgyógyintézet
a Magas-Tát ra  kö zpont jában,
... ..1020 méter m agasságban. =
P o p rá d -F e lk a  á llom ástó l egy órányira.
Éjszakról védett, gyönyörű fekvéssel, sűrű fenyőerdők 
közepette. — Pormentes, ózondús levegő.
19 lakóházban  400 szoba ü'00 á g y g y a l. 
Ú jonnan é p ü lt , m o d ern  fü rdőh áz. 
Szénsavas fü rd ő k . — T örpefen yő  fü rd ő k . 
Ih  háláfízió.
Az 1903-ban épült „'Nagyszálló** 120 szobával, 
éttermekkel, társalgó termekkel, központi fűtéssel, villamos 
világítással, legmodernebbül berendezve.
E gész éven á t n y itv a .
A tourisztika központja. — A legtöbb kirándulás 
kiinduló pontja. — Hegyi vezetők. — Hátas lovak. — 
Öt tennis-pálya. — Kitűnő zenekar. — Elsőrendű konyha 
és kávébáz. — Gyógyszertár. — Savanyuvíz-forrás. 
Fürdőorvos: Dr. Járm ay László.
Prospektussal a fürdőigazgatóság szolgál.
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Vasút. Cisenbahn Országhatár. Candesgrenze.
Országút. Oandstrasse )=< JCágá <?ass.
Szekér-út. Jahrmeg. m  Cpület. őebáude.
}пЫ,р.Іиv. i/ff. May.
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